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ОЩУЩЕНИЕ 
 
Тема: Определение ощущений 
 
Основные классификации ощущений. Место ощущений в ряду других 
познавательных процессов. Классификация органов чувств. Специфика ощущений 
различных модальностей. Уровни чувствительности (эксперименты X. Хэда). Рецепторная и 
рефлекторная трактовка ощущений. Системная организация сенсорики. Фило- и онтогенез 
сенсорного развития. Органы чувств и их взаимодействие. Синестезия. 
 
Место ощущений в ряду других познавательных процессов. 
Мы приступаем к изучению познавательных психических процессов, 
простейшим из которых является ощущение. Процесс ощущения возникает 
вследствие воздействия на органы чувств различных материальных факторов, 
которые называются раздражителями, а сам процесс этого воздействия — 
раздражением. В свою очередь, раздражение вызывает еще один процесс — 
возбуждение, которое по центростремительным, или афферентным, нервам 
переходит в кору головного мозга, где и возникают ощущения. Таким образом, 
ощущение является чувственным отображением объективной реальности. 
Суть ощущения состоит в отражении отдельных свойств предмета. Что 
означает «отдельных свойств»? Каждый раздражитель имеет свои 
характеристики, в зависимости от которых он может восприниматься 
определенными органами чувств. Например, мы можем слышать звук полета 
комара или ощутить его укус. В данном примере звук и укус являются 
раздражителями, воздействующими на наши органы чувств. 
Ощущение – это простейший психический процесс, состоящий в 
отражении отдельных свойств внешних предметов и явлений окружающего 
мира и внутренних состояний организма, непосредственно воздействующих на 
органы чувств. 
 
Рецепторная и рефлекторная трактовка ощущений. 
Физиологической основой ощущений является деятельность сложных 
комплексов анатомических структур, названных И. П. Павловым 
анализаторами. Каждый анализатор состоит из трех частей:  
1) периферического отдела, называемого рецептором (рецептор — это 
воспринимающая часть анализатора, его основная функция — трансформация 
внешней энергии в нервный процесс);  
2) проводящих нервных путей;  
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3) корковых отделов анализатора (их еще по-другому называют 
центральными отделами анализаторов), в которых происходит переработка 
нервных импульсов, приходящих из периферических отделов. Корковая часть 
каждого анализатора включает в себя область, представляющую собой 
проекцию периферии (т. е. проекцию органа чувств) в коре головного мозга, 
так как определенным рецепторам соответствуют определенные участки коры. 
 
 
Анализатор — это активный орган, рефлекторно перестраивающийся под 
воздействием раздражителей, поэтому ощущение не является пассивным 
процессом, оно всегда включает в себя двигательные компоненты. 
 
Фило- и онтогенез сенсорного развития. 
Изучение эволюции органов чувств убедительно показывает, что в 
процессе длительного исторического развития сформировались особые 
воспринимающие органы (органы чувств, или рецепторы), которые 
специализировались на отражении особых видов объективно существующих 
форм движения материи (или видов энергии): слуховые рецепторы, 
отражающие звуковые колебания; зрительные рецепторы, отражающие 
определенные диапазоны электромагнитных колебаний,. и т. д. Органы чувств, 
объективно отражающие различные виды энергии. Причем высокая 
специализация различных органов чувств имеет в своей основе не только 
особенности строения периферической части анализатора — рецепторов, но и 
высочайшую специализацию нейронов, входящих в состав центральных 
нервных аппаратов, до которых доходят сигналы, воспринимаемые 
периферическими органами чувств. 
Ощущения человека — это продукт исторического развития, и поэтому 
они качественно отличаются от ощущений животных. У животных развитие 
ощущений целиком ограничено их биологическими, инстинктивными 
потребностями. У многих животных отдельные виды ощущений поражают сво-
ей тонкостью, однако проявление этой тонко развитой способности ощущения 
не может выйти за пределы того круга объектов и их свойств, которые имеют 
непосредственное жизненное значение для животных данного вида. Например, 
пчелы способны гораздо тоньше, чем среднестатистический человек, различать 
концентрацию сахара в растворе, но этим и ограничивается тонкость их 
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вкусовых ощущений. Другой пример: ящерица, которая способна слышать 
легкий шорох ползущего насекомого, никак не будет реагировать на очень 
громкий стук камня о камень. 
У человека способность ощущать не ограничена биологическими 
потребностями. Труд создал у него несравненно более широкий, чем у 
животных, круг потребностей, а в деятельности, направленной на 
удовлетворение этих потребностей, постоянно развивались способности 
человека, в том числе и способность ощущать. Поэтому человек может 
ощущать гораздо большее количество свойств окружающих его предметов, чем 
животное. 
 
Основные классификации ощущений. 
Существуют различные подходы к классификации ощущений. Издавна 
принято различать пять (по количеству органов чувств) основных видов 
ощущений: обоняние, вкус, осязание, зрение и слух. Эта классификация 
ощущении по основным модальностям. 
Модальность ощущений – качественная характеристика ощущений, 
отражающая основной источник ощущений (зрительная модальность, 
слуховая модальность и т.д.) 
Ощущения можно классифицировать по разным основаниям, что позволяет 
сгруппировать их в соответствующие системы и представить имеющиеся связи 
и взаимозависимости (рис.). 
Дадим классификацию ощущений по следующим основаниям: 
1. наличию или отсутствию непосредственного контакта с раздражителем, 
вызывающим ощущения; 
2. месту расположения рецепторов; 
3. времени возникновения;   
4. модальности (виду) раздражителя. 
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По наличию или отсутствию непосредственного контакта рецептора с 
раздражителем, вызывающим ощущения, выделяют дистантную и 
контактную рецепцию. 
Дистантные ощущения вызываются раздражителями, действующими на 
органы чувств на некотором расстоянии. К ним относятся: зрение, слух, 
обоняние.  
Контактные ощущения возникают при непосредственном взаимодействии с 
чувствующим органом. Вкусовые, болевые, тактильные ощущения – контактные.  
По месту расположения рецепторов различают ощущения: 
экстероцептивные, интероцептивные,  проприоцептивные.  
Экстероцептивные ощущения возникают от раздражения рецепторов, 
расположенных на поверхности тела. К ним относятся: зрительные, слуховые, 
обонятельные, вкусовые  и кожные ощущения. Последние включают в себя 
ощущения прикосновения – давления, тепла, холода, болевые и осязательные.  
Интероцептивные ощущения связаны с раздражением рецепторов, 
находящихся внутри организма. Эти ощущения отражают внутреннее 
состояние организма. К ним относятся: ощущения голода, жажды, сердечно-
сосудистой, дыхательной и половой системы, внутренние болевые  и 
статические ощущения и др.  
Проприоцептивные, или двигательные, ощущения отражают движение и 
состояние самого тела, положение конечностей, их движение и степени 
прилагаемого при этом усилия. Без них невозможно нормально выполнять 
движения и координировать их. Ощущение положения (равновесия) наряду с 
двигательными ощущениями играет важную роль в процессе восприятия, 
например, устойчивости.  
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Общие  свойства  ощущений 
Качество – сущностная особенность ощущений, позволяющая отличать 
одни виды ощущений от других. Каждый вид ощущений имеет свои 
специфические особенности, отличающие его от других видов (например, 
слуховые от зрительных), а также вариации ощущений внутри данного вида 
(например, по цвету, насыщенности). Так, слуховые ощущения характеризуются 
высотой, тембром, громкостью, зрительные – цветовым тоном, насыщенностью, 
светлотой. 
Интенсивность  ощущений – это количественная характеристика 
ощущений, т. е. большая или меньшая сила их проявления. Интенсивность 
ощущений определяется силой действующего раздражителя и функциональным 
состоянием рецептора.  
Продолжительность – временная характеристика ощущений. Она 
определяется функциональным состоянием органов чувств и зависит от 
времени воздействия раздражителя и его интенсивности. 
Инерция ощущений проявляется в том, что ощущение не возникает 
одновременно с началом действия раздражителя и не исчезает одновременно с 
прекращением его действия, а сохраняется еще некоторое время. Длительность 
инерции ощущений не является константной величиной, а зависит от ряда 
факторов. 
 
Уровни чувствительности. Пороги ощущений 
Для того чтобы в результате действия раздражителя на органы чувств 
возникло ощущение, необходимо, чтобы вызывающий его стимул достиг 
определенной величины или порога чувствительности. Выделяют два типа 
порогов чувствительности: абсолютный и дифференциальный (или порог 
чувствительности к различению).  
Наименьшая сила раздражителя, при которой возникает едва заметное 
ощущение, называется нижним абсолютным порогом ощущения. 
Нижнему порогу ощущений противостоит верхний порог. Наибольшая 
сила раздражителя, при которой еще возникает ощущение данного вида, 
называется верхним абсолютным порогом ощущения. Верхний порог 
ограничивает чувствительность с большей стороны, причем до 
определенного предела, выше которого возникает болевое ощущение или не 
происходит изменений в интенсивности ощущений. 
Дифференциальный порог – наименьшая величина различий между 
раздражителями, когда разница между ними еще улавливается. 
Указанные закономерности являются психофизиологическими 
зависимостями. Они были открыты в первой половине XIX в. французским 
физиком П. Бугером, затем подтверждены и уточнены немецким психофизиком 
Э. Г. Вебером и получили название закона Бугера –Вебера.  
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Закон Бугера – Вебера гласит: дифференциальный порог ощущения для 
разных органов чувств различен, но для одного и того же анализатора 
представляет собой постоянную величину. Сама же постоянная величина 
получила название константы Вебера. 
1.1.1.1.1 Основной психофизический закон 
Опираясь на положение о равенстве минимальных различий между 
ощущениями и соотношением Вебера, немецкий ученый Г. Т. Фехнер вывел 
психофизическую закономерность, которая получила именование основной 
психофизический закон. На основании этого закона сила ощущения 
пропорциональна логарифму величины действующего раздражителя: 
 
R = C (lg S – lg So), 
 
где: R – интенсивность ощущения; С – константа, связанная с соотношением 
Вебера; S – интенсивность действующего стимула; So – абсолютный  порог. 
 
Адаптация 
Чувствительность анализатора нестабильна и изменяется в зависимости 
от различных условий. Например, находясь в помещении с какими-то запахами, 
мы через некоторое время перестаем замечать эти запахи, т. к. 
чувствительность анализатора постепенно понижается. Изменение 
чувствительности анализатора в результате его приспособления к силе и 
продолжительности действующего раздражителя называется адаптацией.  
В зрительном анализаторе различают адаптации темновую и световую. 
Например, входя в плохо освещенное помещение, мы вначале не различаем 
предметы, но постепенно чувствительность анализатора повышается. 
Приведенный пример касается темновой адаптации. Если темновая 
адаптация связана с повышением чувствительности, то световая адаптация 
связана с понижением световой чувствительности.  
Разные анализаторы имеют различную скорость и диапазон адаптации. 
Более быстро адаптируют обонятельные и тактильные анализаторы.  
 
Взаимодействие ощущений 
Взаимодействие ощущений проявляется в явлениях сенсибилизации, 
синестезии и контраста. 
Сенсибилизация (от лат. – чувствительность) – повышение 
чувствительности нервных центров под влиянием воздействия раздражителя. 
Сенсибилизация может развиться не только путем применения побочных 
раздражителей, но и путем упражнений. Так, у музыкантов развивается высокая 
слуховая чувствительность, у дегустаторов – обонятельные и вкусовые 
ощущения.  
Синестезия – это возникновение под влиянием раздражения некоторого 
анализатора ощущения, характерного для другого анализатора. Так, например, 
при взаимодействии звуковых раздражителей у человека могут возникать 
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зрительные образы. На явлении синестезии основана конструкция 
цветомузыкальных установок. 
Контраст ощущений – это изменение интенсивности и качества ощущений под 
влиянием предшествующего или сопутствующего раздражителя. При 
одновременном действии двух раздражителей возникает одновременный  контраст 
(примеры этого приведены при рассмотрении зрительных ощущений). Широко 
известно явление последовательного контраста. Ощущение кислого повышает 
чувствительность к сладкому.  После холодного слабый тепловой раздражитель 
кажется горячим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Зрение  
Органы зрения и их эволюция. Устройство глаза, его оптический и двигательный 
аппарат. Свет и его параметры. Основные параметры зрительного ощущения. Ретинальный 
образ. Центральное и периферическое зрение, дневное и сумеречное. Слепое пятно. Световая 
и цветовая чувствительность. Острота и чувствительность палочек и колбочек. Кривые 
адаптации палочек и колбочек. Явление А. Пуркинье. Критическая частота мельканий. 
Послеобразы (фигурные и цветовые). 
Модели монокулярного зрения. Карты видимого поля. Бинокулярное зрение. Закон 
идентичных зрительных направлений Г. Геринга. Теория локальных знаков Лотце. Дисталь-
ный и проксимальный стимул. Роль движений глаз в процессе зрения. Исследование зрения 
при стабилизации изображения относительно сетчатки. Верзионные и вергентные движения. 
Конвергенция и дивергенция. 
Цвет. Механизмы цветового зрения. Цветовой тон, светлота, насыщенность, их 
физические корреляты. Основные феномены цветового зрения. Закон слияния цветов. 
Основные цвета. Смешение цветов. Теории цветового зрения. Трехкомпонентная теория 
Юнга-Гельмгольца. Интегративная теории цвета. Системы классификации цветов. 
 
1. Орган зрения 
Зрительные ощущения играют ведущую роль в познании человеком 
внешнего мира. Известно, что 80-90% информации поступает через зрительный 
анализатор, около 80% всех рабочих операций осуществляется под зрительным 
контролем. 
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Зрительные ощущения возникают в результате воздействия световых 
лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть  нашего глаза – сетчатку, 
являющуюся рецептором зрительного анализатора. 
Глазное яблоко лежит в защищающем его углублении черепа. Форма 
глазного яблока близка к сферической. Его внешняя плотная 
соединительнотканная оболочка толщиной около 1 мм называется склерой. На 
передней поверхности глаза склера переходит в прозрачную мембрану, 
называемую роговицей. Под склерой находится более тонкая — около 0,3 мм — 
сосудистая оболочка, состоящая в основном из кровеносных сосудов, питающих 
глазное яблоко. Внутренняя оболочка — сетчатка. Роговица и хрусталик 
фокусируют попадающий в глаз свет на сетчатке, выстилающей 
заднюю поверхность глазного яблока. Именно в сетчатке находятся 
светочувствительные клетки. Свет воздействует на находящиеся в сетчатке 
светочувствительные клетки двух типов — палочки и колбочки, названные так за 
их внешнюю форму. Светочувствительные рецепторы сетчатки превращают 
энергию света в нейронный импульс. По волокнам зрительного нерва, сигналы 
передаются в соответствующую часть мозга, принимающую и перерабатывающую 
передаваемую нервами информацию. В самом центре сетчатки имеется 
маленький вдавленный участок, содержащий только колбочки – центральная 
ямка. Плотность колбоек в центральной ямке очень высокая. Эта ямка 
расположена так, что на неѐ падает середина изображения объекта, фиксируемого 
глазом. 
В том месте сетчатки, где нервные волокна, отходящие от фоторецепторов, 
выходят из глаза, сетчатка лишена светочувствительных элементов – слепое 
пятно.  
Остротой зрения принято называть способность различать мелкие и 
удаленные предметы. 
Световая чувствительность колбочек меньше, чем у палочек. Палочки 
приспособлены к тому, чтобы работать при слабом освещении и давать черно-
белую картину мира, а колбочки, наоборот, имеют наибольшую чувствительность 
в условиях хорошего освещения и обеспечивают цветовое зрение. 
Нарушения работы палочкового и колбочкового аппарата приводят к 
определенным дефектам в зрительных ощущениях. Так, нарушение работы 
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палочкового аппарата (известное как заболевание «куриная слепота») 
проявляется в том, что человек очень плохо или ничего не видит в сумерки и 
ночью, а днем его зрение относительно нормальное. 
При ослаблении действия аппарата колбочек человек плохо различает или 
совсем не различает цвета. Данное заболевание носит название «дальтонизм» (по 
имени английского физика Дальтона, который впервые его описал). Чаще всего 
встречается красно-зеленая слепота. Известно, что около 4% мужчин и 0,5% 
женщин страдают дальтонизмом. 
 
Монокулярное зрение – зрение одним глазам (теоретически). У человека 
бинокулярное зрение – зрение двумя глазами. 
Зрительные ощущения возникают благодаря тому, что глаз постоянно 
осуществляет мелкие движения – саккады. Неподвижный глаз – не видит. 
Дистальный стимул – это объект, находящийся в поле зрения, слуха и 
являющийся источником энергии, падающей на рецептор. 
Проксимальный стимул – пространственно-временная конфигурация 
энергии, действующая на рецептор (это световой поток и звуковые волны). 
 
2 Свет. 
Видимый свет – это часть спектра электромагнитного излучения. Главные 
характеристики света – частота и интенсивность. Частота – определяет окраску 
цвета. Интенсивность – определяет яркость. 
Частоты, соответствующие видимой части спектра, лежат между частотами 
очень коротких радиоволн и инфракрасного излчучения и рентгеновского 
излучения.  
Длина  
волны 1км     1м      0,1м           0,001м                10нм    1 нм 
радио   вч           свч    ик … уф рентген лучи 
                                                   Видимый спект 
Вследствие того, что частоты в видимой части спектра очень велики (1015 
герц- одно полное колебание), для характеристики излучения в этой части 
спектра пользуются не частотой, а длиной волны- расстояние, пройденным светом 
за время, необходимое для одного колебания. 
Раздражителем для зрительного анализатора являются световые волны с 
длиной волны от 390 до 760 нм.  
650-700 нм ощущение красного;  
600 - оранжевый  
570 – желтый 
500 – зеленый 
470 – синий 
400 – фиолетовый 
Белый цвет есть результат воздействия на глаз всех световых волн, 
входящих в состав спектра. 
Интенсивность, дБ Психологический коррелят 
160 Болевой порог 
140 Солнечный свет 
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80 Белая бумага при свете настольной лампы 
60 Экран телевизора 
40 Наименьшее освещение, при котором 
различимы цвета 
20  
0 Пороговая освещѐнность 
 
Критическая частота мельканий. При правильном выборе интервалов 
между мельканиями можно создать у наблюдателя впечатление непрерывного 
света. После первой вспышки зрительная реакция сохраняется 100 миллисекунд 
(инерция) …вторая вспышка «накладывается» на первую… Кино – 24 кадра в 
секунду – эффект непрерывности. 
Последовательные образы – следы, которые накладываются на восприятие 
данного объекта, если перед эти в течение длительного времени наблюдался 
другой объект. Послеобразы (фигурные и цветовые). 
 
3. Механизм цветового зрения 
Цвета, которые ощущает человек, делятся на ахроматические и 
хроматические. 
Ахроматические цвета — черный, белый и промежуточный между ними 
серый. 
Ахроматические цвета отражают палочки, которые расположены по краям 
сетчатки. Колбочки расположены в центре сетчатки, функционируют только при 
дневном свете и отражают хроматические цвета. Палочки функционируют в любое 
время суток. Поэтому ночью все предметы нам кажутся черными и серыми. При 
слабом освещении колбочки прекращают свою работу и зрение осуществляется 
аппаратом палочек — человек видит в основном серые цвета. 
Хроматические цвета — это все оттенки красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, фиолетового цветов.  
Классические опыты Ньютона по разложению белого цвета на его со-
ставляющие и получению снова составного излучения из его частей являются 
первыми шагами к пониманию проблемы восприятия цвета глазом. 
Цвета зависят от того, как именно зрительная система интерпретирует 
световые лучи с разной длиной волны, которые отражаются от предметов и 
воздействует на глаз. Цвет — это продукт деятельности зрительной системы, а не 
неотъемлемое свойство видимого спектра. 
Ощущения разного цвета вызываются различной длиной волны 
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При характеристике любого цвета имеют значение три психологические 
фактора: 
Тон – соответствует определѐнному цвету. Место на цветовом круге 
определяет именно  тон. 
Насыщенность – относительное количество монохроматического света, 
которое следует прибавить к белому, чтобы получить данный воспринимаемый 
цвет. 
Яркость – интенсивность света (физический коррелят). 
Явление А. Пуркинье – изменение относительной яркости цветов на обоих 
концах видимого спектра при ослаблении освещенности. Например, днѐм 
больше относительная яркость красного и жѐлтого, а в сумерках – зелѐного и 
голубого. (Причина – изменение соотношения полочек и колбочек. На ранних стадиях 
адаптации главную роль играют колбочки, и поэтому максимум чувствительности с 
относительно большой длиной волны – такой свет кажется наиболее ярким. На поздних 
стадиях адаптации зрение осуществляется в основном за счѐт палочек, и поэтому 
максимальная чувствительность смещается к коротковолновому концу спектра).   
Цвета спектра при объективном равенстве интенсивности кажутся нам 
неодинаковыми по светлоте. Самым светлым нам кажется желтый цвет, а 
наиболее темным — синий, потому что чувствительность глаза к волнам этой 
длины в 40 раз ниже, чем чувствительность глаза к желтому цвету.  
 
4. Смешение цветов 
Любой цвет может быть получен путем смешения двух пограничных с ним 
цветов. Например, красный цвет получается смешением оранжевого и 
фиолетового. Противоположные цвета называются дополнительными — при 
смешении они образуют серый цвет. Остальные – основные цвета. 
Все цветовые тона, включая нейтральные (серые), могут быть получены с 
помощью смешения трѐх основных цветов – красного, синего и зелѐного. На 
этом основана работа цветного телевидения. 
Работами Ньютона и Гельмгольца были установлены законы смешения 
цветов.  
1)  для каждого хроматического цвета можно подобрать другой 
хроматический цвет, который при смешении с первым дает ахроматический 
цвет, т. с. белый или серый. Такие два цвета принято называть 
дополнительными.  
2) смешением двух не дополнительных цветов получается третий — 
промежуточный между двумя первыми цвет.  
3) две пары одинаково выглядящих цветов дают при смешении одинаково 
выглядящий цвет независимо от различий в физическом составе смешиваемых 
цветов. Так, серый цвет, полученный от смешения одной пары дополнительных 
цветов, ничем не отличается от серого цвета, полученного от любой другой пары. 
Из приведенных выше законов вытекает одно очень важное положение: 
все цветовые тона можно получить путем смешения трех соответственно 
выбранных хроматических цветов.  
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Цвет различно влияет на самочувствие и работоспособность человека. Он 
может способствовать улучшению настроения или, наоборот, ухудшать его. 
Зеленый цвет, например, создает ровное, спокойное настроение, красный цвет 
возбуждает, темно-синий — угнетает. 
Наряду с цветом на психическое состояние влияет степень освещенности 
рабочего места. Недостаточность освещения вызывает изменение напряжения глаз 
при выполнении работы, что приводит к быстрому развитию утомления и 
появлению близорукости.  
 
5. Теории цвета 
Согласно теории Юнга—Гельмгольца, зрительное ощущение возникает 
вследствие некоторого фотохимического процесса, выражающегося в распаде трех 
гипотетических светочувствительных веществ, каждое из которых обладает своим 
спектром поглощения. Распад молекул освобождает ионы, которые при известных 
условиях стимулируют нервное возбуждение. 
Гельмгольц допускает существование в зрительном аппарате трех типов 
нервных волокон. Отдельные возбуждения этих волокон дают ощущения 
максимально насыщенных красного, зеленого и фиолетового цветов. Обычно свет 
действует не на одно, а на все три нервных волокна. Различию нервных волокон 
соответствует различие в мозговых центрах и различие в воспринимающих 
аппаратах. В случае палочкового зрения возникает фотохимический процесс 
выцветания зрительного пурпура. В случае колбочкового зрения предполагается, 
что возникает аналогичный процесс, хотя экспериментально существование трех 
светочувствительных веществ еще не установлено. Каждый монохроматический 
цвет возбуждает два или большей частью три цветочувствительных вещества. 
Ощущение красного цвета вызывается возбуждением красного и отчасти 
зеленого вещества и т. д.    
Чем сильнее возбуждение одного из цветочувствительных веществ по 
отношению к возбуждению двух других цветочувствительных веществ, тем сильнее 
насыщенность цвета. Чем слабее различие по интенсивности между всеми тремя 
возбуждениями, тем менее насыщенным является цвет. При уменьшении 
интенсивности всех трех возбуждений уменьшается светлота цвета. При каждом 
изменении в соотношениях интенсивности возбуждения цветочувствительных 
веществ возникает новое качество ощущения. Благодаря этому при наличии всего 
трех основных возбуждений человеческий глаз различает несколько сот тысяч 
цветов, отличающихся по цветному тону, светлоте и насыщенности. Ощущение 
черного цвета возникает, когда ни одно из цветоощущающих веществ не 
возбуждается вовсе. 
Дополнительными являются цвета, которые при своем смешении вызывают 
равное возбуждение всех трех веществ, т. е. вызывают ощущение белого цвета. 
При утомлении глаза каким-либо цветом изменяются соответствия в силе 
каждого из трех процессов, вызывающих ощущение цвета. Благодаря этому 
изменяется чувствительность глаза к световым волнам различной длины. Этим, по 
теории Юнга—Гельмгольца, объясняется явление адаптации и последовательного 
контраста. 
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Э. Геринг предложил другую теорию цветоощущения. Он считает, что в глазу 
имеются три цветочувствительных вещества — бело-черное, красно-зеленое и 
желто-синее. Диссоциация веществ вызывает ощущения белого, красного и желтого, 
а ассимиляция вызывает ощущения черного, зеленого и синего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема:  СЛУХ 
 
Устройство и функция слухового анализатора. Параметры слуховых ощущений и их 
физические корреляты: громкость, высота, тембр. Абсолютная и разностная слуховая 
чувствительность. Аудиометрия. Изосонические кривые. Теории слуха. Локализация звука. 
Дефекты слухового восприятия. Эмоциональное воздействие звука. Вестибулярные 
ощущения. 
 
Устройство и функция слухового анализатора 
Слуховые ощущения также относятся к дистантным ощущениям и также 
имеют большое значение в жизни человека. Благодаря им человек слышит речь, 
музыку, имеет возможность общаться с другими людьми.  
Строение уха (самим)  
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Рис. 9.  Строение уха: 
9  наружный слуховой проход;  2  барабанная перепонка; 
3  евстахиева труба;  4  молоточек;  5  наковальня; 
6  стремечко; 7  полукружные каналы; 8 10  улитка; 
11 12  евстахиева труба; 13  височные кости черепа 
 
Параметры слуховых ощущений и их физические корреляты: 
громкость, высота, тембр. 
Раздражителями для слуховых ощущений являются звуковые волны – 
продольные колебания частиц воздуха, распространяющиеся во все стороны от 
источника звука. Звуковые волны обладают, во-первых, различной амплитудой 
колебания – наибольшее отклонение звучащего тела от состояния равновесия 
или покоя. Чем больше амплитуда колебания, тем сильнее звук, и, наоборот, 
чем меньше амплитуда, тем звук слабее. Сила звука прямо пропорциональна 
квадрату амплитуды. Звуковые волны различаются, во-вторых, по частоте или 
продолжительности колебаний. Длина волны обратно пропорциональна числу 
колебаний и прямо пропорциональна периоду колебаний источника звука. Волны 
различного числа колебаний в 1 с или в период колебания дают звуки, различные 
по высоте: волны колебаниями большой частоты (и малого периода колебаний) 
отражаются в высоких звуков, волны с колебаниями малой частоты (и большого 
периода колебаний) отражаются в виде низких звуков. 
Звуковые волны, вызываемые звучащим телом, источником звука, различа-
ются, в-третьих, формой колебаний. Форма колебаний звуковой волны 
отражается в тембре звука — том специфическом качестве, которым звуки той 
же высоты и силы на различных инструментах (рояль, скрипка, флейта и т. д.) 
отличаются друг от друга. 
Слуховые ощущения могут вызываться как периодическими 
колебательными процессами, так и непериодическими с нерегулярно 
изменяющейся неустойчивой частотой и амплитудой колебаний. Первые 
отражаются в музыкальных звуках, вторые — в шумах. 
Орган слуха человека реагирует на звуки в пределах от 16 до 20 000 
колебаний в секунду. Наиболее чувствительно ухо человека к звукам 1000–3000 
колебаний в секунду.  
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Звук Интенсивность в дБ 
Звук космического корабля (на расстоянии 45 м) 180 
Порог болевой чувствительности 140 
Сильный удар грома, шумовой оркестр 120 
Крик 100 
Разговор 80-40 
Шѐпот 20 
Порог слышимости при 1000 Гц 0 
 
Музыкальные звуки – пение и звуки различных музыкальных 
инструментов. Шумы – это, например, звук мотора, шум дождя, грохот поезда 
и т.п.  
В звуках речи сочетаются музыкальные звуки (гласные) и шумы 
(согласные). Слух к различению звуков речи определяется как  
фонематический. Он формируется прижизненно, в процессе общения в 
зависимости от речевой среды, в которой воспитывается ребенок. Овладение 
иностранным языком предлагает выработку системы фонематического слуха, 
для чего необходима система упражнений. Музыкальный слух не в меньшей 
мере социален, чем речевой. Он воспитывается и формируется так же, как и 
речевой. 
Основными свойствами звука является: 
1) громкость;  
2) высота; 
3) тембр. 
Громкость тона зависит от его интенсивности (дБ) и частоты (Гц).   
Человек может без всякой предварительной тренировки оценивать измене-
ния громкости в некоторое (небольшое) число раз (в 2, 3, 4 раза). При этом 
удвоение громкости получается примерно как раз при прибавке около 20 дБ. 
Дальнейшая оценка увеличения громкости (более чем в 4 раза) уже не удаѐтся. 
Высота. Высота звука отражает частоту колебаний звуковой волны. Да-
леко не все звуки воспринимаются нашим ухом. Как ультразвуки (звуки с боль-
шой частотой), так и инфразвуки (звуки с очень медленными колебаниями) 
остаются вне пределов нашей слышимости. Нижняя граница слуха у человека 
составляет примерно 15 — 19 колебаний; верхняя — приблизительно 20 000, 
причем у отдельных людей чувствительность уха может давать различные ин-
дивидуальные отклонения. Обе границы изменчивы, верхняя в особенности в 
зависимости от возраста; у пожилых людей чувствительность к высоким тонам 
постепенно падает. У животных верхняя граница слуха значительно выше, чем у 
человека; у собаки она доходит до 38 000 Гц (колебаний в секунду). 
Тембр. Под тембром понимают особый характер или окраску звука, зави-
сящую от взаимоотношения его частичных тонов. Тембр отражает акустический 
состав сложного звука, т. е. число, порядок и относительную силу входящих в 
его состав частичных тонов (гармонических и негармонических). 
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По Гельмгольцу, тембр зависит от того, какие верхние гармонические 
тоны примешаны к основному, и от относительной силы каждого из них. 
Локализация звука. 
Способность определять направление, из которого исходит звук, 
обусловлена бинауральным характером нашего слуха, т.е. тем, что мы 
воспринимаем звук двумя ушами. Локализацию звука в пространстве 
обозначают поэтому как бинауральный эффект. Люди, глухие на одно ухо, лишь 
с большим трудом определяют направление звука и вынуждены прибегать для 
этой цели к вращению  головы и к различным косвенным показателям. 
Бинауральный эффект может быть фазовым и амплитудным. При фазовом 
бинауралъном эффекте определение направления, из которого исходит звук 
обусловлено разностью времен прихода одинаковых фаз звуковой волн двум 
ушам. При амплитудном бинауралъном эффекте определение направления 
звука обусловлено разностью громкостей, получающихся в двух ушах. 
Локализация звуков на основании фазового бинаурального эффекта возможена 
только в отношении звуков невысоких частот (не свыше 1500 Гц, а вполне 
отчетливо даже только до 800 Гц). Для звуков высоких частот локализация 
совершается на основе различия громкостей, получающихся в одном и другом 
ухе. Между фазовым и амплитудным бинауральным эффектами существуют 
определенные соотношения. Некоторые авторы (Р. Гартлей, Т. Фрей) считают, 
что механизмы фазовой и амплитудной локализации всегда действуют в какой- 
то мере совместно. 
В естественных условиях пространственная локализация звука 
определяется не только бинауральным эффектом, а совокупностью данных, 
служащих ориентировки в реальном пространстве. Существенную роль при этом 
играет взаимодействие слуховых данных со зрительными и осмысливание 
первых на основе восприятия реального пространства. 
Теория слуха. 
Из большого числа различных теорий слуха наиболее прочное положение 
занимает резонансная теория слуха, выдвинутая Г. Гельмгольцем. 
Согласно этой теории, основным органом слуха является улитка, 
функционирующая как набор резонаторов, с помощью которых сложные звуки 
могут быть разложены на парциальные тоны. Отдельные волокна основной 
мембраны являются как бы струнами, настроенными на различные тоны в 
пределах от нижней до верхней границы слуха. Гельмгольц сравнил их со 
струнами музыкального инструмента — арфы. Более короткие волокна, 
лежащие у основания улитки, должны воспринимать высокие ноты; более 
длинные волокна, находящиеся у вершины ее, — низкие. Поскольку волокна 
мембраны легко отделяются друг от друга в поперечном направлении, они 
легко могут колебаться изолированно. Число этих волокон колеблется в 
пределах 13 — 24 тысяч; число слуховых нервных окончаний составляет 
примерно 23 500. Это хорошо согласуется с нашей слуховой способностью 
различения, позволяющей нам воспринимать тысячи ступеней тонов (примерно 
11 октав). 
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Свою резонансную теорию слуха Гельмгольц обосновывал прежде всего 
анатомическим данными. Анатомическое строение преддверия таково, что 
маловероятной является возмож ность передачи колебаний перелимфы не 
только в улитку, но и на полукружные каналы поскольку преддверие более или 
менее полно разделено перегородкой1. К тому же оба кон' ца каждого 
полукружного канала открываются в преддверии очень близко друг от друГа. 
поэтому колебания перепонки овального окна вряд ли могут вовлекать в 
колебание перелим-фу каналов. Таким образом, основным органом слуха 
приходится признать улитку. 
Кроме анатомических данных резонансная теория подтверждается также 
наблюдениями клиники. Явления, называемые пропуском тонов и островами 
тонов, заключаются в том, что в первом случае выпадают ощущения большей 
или меньшей области тонов как если бы были разрушены отдельные 
резонаторы, или же из области тонов остаются только небольшие «островки», т. 
е. способность слышать звуки только определенной высоты; заболевание 
верхушки улитки влечет за собой глухоту к басу, т. е. нечувствительность к 
низким тонам, как если бы большинство резонаторов было уничтожено. 
Эксперименты Л. А. Андреева по методу условных рефлексов с животными, 
улитка которых разрушалась в определенной области, также подтвердили, что 
«изолированное повреждение кортиева органа, в зависимости от места этого 
повреждения, вызывает выпадение слуха на отдельные тоны»
2
. 
Дефекты слуха – тугоухость, глухота 
  Исследования поврежденных улиток при вскрытии трупа подтверждают, 
что потеря слуха на определенные тоны всегда связана с дегенерацией нервных 
волокон в соответствующей области основной мембраны. Удалось даже точно 
локализовать отдельные тоны. Например, тон 3192 Гц локализован примерно 
на расстоянии 10 — 15 мм, тон 2048 Гц — на расстоянии 18,5 — 2,5 мм. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛОВАРЬ ПО ОЩУЩЕНИЮ  
 
 Психофизика (греч. psyche – душа + physis – природа) — раздел психологии, 
впервые разработанный Г. Фехнером, посвященный измерениям ощущений в зависимости от 
величин физических раздражителей. Выделяют два раздела психофизики: 
   — измерение сенсорной чувствительности, 
   — исследование психофизических функций. 
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      Субъективное шкалирование (лат. subjectum – подлежащее и scala – лестница) 
— методологическая установка, которая заключается в применении количественных 
показателей для определения количественной выраженности тех или иных психологических 
феноменов, например отношения индивида к определенным объектам, в качестве которых 
могут выступать физические или социальные процессы. Для осуществления процесса 
субъективного шкалирования существует ряд методов, характеризующихся определенными 
правилами, по которым числа приписываются тем или иным качествам объектов. 
   В рамках классической психофизики применяются методы: 
   — средней ошибки, 
   — метод вынужденного выбора, 
   — минимальных измерений, 
   — постоянных раздражителей. 
   К новым психологическим методам относятся, во–первых, прямые методы, такие 
как: 
   — уравнивание интервалов, 
   — прямая числовая оценка, 
   — парное сравнение, 
   — ранжирование, 
   во–вторых, непрямые методы, например: 
   — фехнеровский метод шкалирования едва заметных различий. 
   Шкалирование основывается на диагностических процедурах, в которых 
используются шкалы, представляющие собой некоторое множество символов, прежде всего 
математических, которые ставятся в определенное соответствие с психологическими 
элементами. 
   В классификации шкал, предложенной в 1946 г. американским психологом и 
психофизиком С. Стивенсом, выделяются следующие шкалы: 
   — номинальная шкала; элементы группируются в отдельные классы, которые 
получают номера или названия, не имеющие количественного выражения (например, номера 
автомашин); 
   — порядковая шкала, элементы группируются в отдельные классы в соответствии с 
выраженностью признака, но при этом не используется единица измерения (например, 
призовые места на спортивном соревновании); 
   — интервальная шкала; элементы здесь группируются в отдельные классы в 
соответствии с выраженностью признака, при этом используется единица измерения, но 
точка отсчета выбирается достаточно произвольно (шкала Цельсия); 
   — шкала отношений; здесь элементы группируются в отдельные классы в 
соответствии с выраженностью признака, при этом используется единица измерения 
(например, измерение расстояний в километрах). 
      Интенсивность ощущения (лат. intensio – напряжение) — характеристика 
ощущений, которая представляет собой субъективную выраженность ощущения, связанного 
с каким–либо раздражителем. Отношения интенсивности ощущения и физической 
интенсивности раздражителя имеет достаточно сложный вид. 
   Порог ощущений. 
   Порог ощущений (сенсорный порог) — характеристика чувствительности 
анализатора, соответствующая величине раздражителя, при достижении которой начинает 
возникать (или изменяться) ощущение или другие реакции (соматические, вегетативные, 
электроэнцефалографические). 
   Виды: 
   — абсолютный порог (верхний и нижний), 
   — дифференциальный порог, 
   — оперативный порог. 
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   Абсолютный нижний порог ощущений (лат. absolutus – неограниченный) — вид 
сенсорного порога, который выражается минимальной величиной раздражителя, 
превышение которой дает ответную реакцию организма, прежде всего в форме осознания 
ощущения (едва воспринимаемое ощущение). Различают нижний порог чувствительности 
сенсорной системы и порог реагирования эффектора, свидетельствующий об ответе 
организма на раздражитель. Является характеристикой чувствительности сенсорной 
системы. Для измерительных процедур полезным является выделение порога появления и 
порога исчезновения. 
   Порог появления — характеристика чувствительности, соответствующая степени 
интенсивности стимула, при достижении которой возникает ощущение. 
   Порог исчезновения — характеристика чувствительности, соответствующая 
степени интенсивности стимула, при уменьшении которой раздражитель уже перестает 
вызывать ощущение (для абсолютного порога), или различия раздражителей не выявляются 
(для дифференциального порога). 
   Абсолютный верхний порог ощущений — вид сенсорного порога, который 
выражается максимально допустимой величиной внешнего раздражителя, превышение 
которой ведет к появлению болезненных ощущений, которые свидетельствуют о нарушении 
нормальной деятельности организма. 
   Дифференциальный порог ощущений (лат. differentia — разность) — вид 
сенсорного порога, который характеризуется минимальным различием между двумя 
раздражителями, воспринимающимися как различные или на которые может быть 
сформированы две различные реакции. Принято количественно выражать 
дифференциальный порог в виде отношения разницы между величиной постоянного 
раздражителя, служащего эталоном, и переменного, который — в зависимости от величины 
— воспринимается как равный или отличный от эталона, к величине постоянного 
раздражителя. Это отношение константно в достаточно широком диапазоне раздражителя, 
привычном для испытуемого. 
   Терминальный порог ощущений (лат. terminalis — конечный) — вид сенсорного 
порога, который соответствует достижению раздражителем такой величины, что ощущение, 
обычно связанное с данным раздражителем, исчезает или переходит в другую модальность. 
Например, при очень высокой яркости светового раздражителя ощущение света приобретает 
характер болевого. 
   Оперативный порог (лат. operatio — действие) — вид сенсорного порога, 
соответствующий наименьшей величине различия между двумя величинами раздражителя, 
при которой точность и скорость опознания имеют максимальные значения. 
   Пороговые теории. 
   Для объяснения принципа работы сенсорных систем разработано несколько 
теоретических моделей. 
   К числу основных пороговых теорий относятся: 
   — классическая теория Фехнера, 
   — классическая теория непрерывности сенсорного ряда, 
   — нейроквантовая теория, 
   — высоко пороговая теория, 
   — психофизическая модель обнаружения сигнала, 
   — теория двух состояний. 
   Основная проблема, которая решается в этих подходах, — существование и 
сущность сенсорных порогов. В одних теориях считается, что сенсорные системы работают 
по дискретному, или пороговому, принципу, в других — по непрерывному. 
   В частности, в психофизике Г. Фехнера постулировалось, что величина порога 
ощущения строго определяется величиной физического раздражителя. 
   В противоположность ей сформировался подход, где постулировалось непрерывное 
строение сенсорного ряда (Г. Мюллер, Дж. Ястров, Ж. Дельбеф). 
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   Таким образом, сталкиваются два подхода: при дискретном подходе считается, что 
внешнее воздействие должно достигнуть определенной величины, чтобы вызвать ощущение 
(порог как реальное свойство сенсорной системы), при непрерывном подходе — что любое 
возрастание раздражителя дает соответствующее возрастание ощущения (порог как 
дискретный способ анализа непрерывной величины). 
   Были предложны различные математические модели. В законе Г. Фехнера 
зависимость ощущений от величины раздражителя представлена в виде логарифмической 
кривой. В законе С. Стивенса она имеет вид степенной зависимости. Существенное влияние 
на характер связи ощущения с раздражителем имеет функциональное состояние анализатора. 
   Закон Бугера–Вебера. 
   Закон Бугера–Вебера впервые в общем виде был сформулирован французским 
физиком П. Бугером в 1760 г. Согласно этому закону, едва заметное изменение ощущения 
при изменении интенсивности раздражителя возникает при увеличении исходного 
раздражителя на некоторую постоянную его долю. Так, исследуя способность человека 
распознавать тень на экране, который одновременно освещался другим источником света, 
Бугер показал, что минимальный прирост освещения предмета (? I), необходимый для того, 
чтобы вызвать ощущение едва заметного различия тени от освещенного экрана, зависит от 
уровня освещенности экрана I, но отношение (? I/I) — величина постоянная. 
   К выявлению такой же закономерности пришел несколько позднее, но независимо 
от Бугера, Э. Вебер. Он проводил эксперименты на различение весов, длин линий и высоты 
звукового тона, в которых также показал постоянство отношения едва заметного изменения 
раздражителя к его исходной величине. Это отношение (? I/I), характеризующее величину 
дифференциального порога, зависит от модальности ощущения: для зрения она равна 1/100, 
для слуха — 1/10, для осязания — 1/30. 
   Критика. В дальнейшем было показано, что выявленный закон не имеет 
универсального распространения, а справедлив только для средней части диапазона 
сенсорной системы, в котором дифференциальная чувствительность имеет максимальное 
значение. За пределами же этой части диапазона дифференциальный порог возрастает, 
особенно в диапазонах абсолютных нижнего и верхнего порогов. 
   Закон Вебера. 
   Э.Г. Вебер (1795–1878), немецкий анатом и физиолог, один из основоположников 
научной психологии, внесший в нее идею измерения, в 1834 г. провел свои всемирно 
известные исследования соотношений ощущений и раздражителей, показавшие, что новый 
раздражитель, чтобы восприниматься как отличающийся, должен в действительности 
отличаться на определенную величину от исходного, и что эта величина представляет собой 
постоянную пропорцию от исходного раздражителя. Это было отражено им в следующей 
формуле: ? J / J = K; где J — исходный раздражитель, ? J — отличие нового раздражителя от 
исходного, К — константа, зависящая от типа рецептора. Так, чтобы два чистых звука 
воспринимались как различные, новый звук должен отличаться от исходного на 1/10 
величины, новый вес — на 1/30, а для световых раздражителей эта пропорция — 1/100. На 
основе данных исследований Г. Фехнером была выведена формула основного закона 
психофизики: ощущение изменяется пропорционально логарифму раздражителя (закон 
Вебера–Фехнера). Кроме того Вебер высказывал интересные соображения по поводу 
сензитивности раннего детского возраста для билатерального переноса двигательных 
навыков (сам он обладал способностью рисовать зеркальные изображения одновременно 
обеими руками). 
   Закон Фехнера. 
   Г. Фехнер выделял четыре этапа процесса чувственного отражения: раздражение 
(физический процесс), возбуждение (физиологический), ощущение (психический), суждение 
(логический). Сенсорный порог понимался как переход от возбуждения к ощущению. При 
рассмотрении количественных соотношений Фехнер, исключив из рассмотрения 
физиологический этап, попытался выявить зависимость непосредственно между 
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раздражением и ощущением. Благодаря этому был выведен основной психофизический 
закон (закон Фехнера). 
   Закон Фехнера сформулирован в 1860 г. в „Элементах психофизики―. 
   Согласно этому закону, величина ощущения прямо пропорциональна логарифму 
интенсивности раздражителя. Возрастание силы раздражения в геометрической прогрессии 
стоит в соответствии росту ощущения в арифметической прогрессии. Эта формула 
измерения ощущений была выведена на основе исследований Э. Вебера, в которых было 
показано постоянство относительной величины приращения раздражителя, вызывающего 
ощущение едва заметного различия. При этом был введен собственный постулат о том, что 
едва заметный прирост ощущения является величиной постоянной и может быть 
использован в качестве единицы измерения ощущения. 
   Закон Стивенса. 
   Американский психолог и психофизиолог С. Стивенс предложил модификацию 
основного психофизического закона. Согласно ему, между рядом ощущений и рядом 
физических раздражителей существует а не логарифмическая, как у Г.Т. Фехнера, а 
степенная зависимость: Y = k * S в степени n, где Y — субъективная величина, ощущение; S 
— стимул; n — показатель степени функции; k — константа, зависящая от единицы 
измерения. При этом показатель степенной функции для разных модальностей ощущений 
различен: для громкости он имеет значение 0.3, для электрического удара — 3.5. 
   Классическая теория непрерывности сенсорного ряда. 
   Классическая теория непрерывности сенсорного ряда разработана Дж. Ястровым, Ф. 
Урбаном. Это — одна из двух основных теорий классической психофизики, которая 
Характеризуется отвержением понятия сенсорного порога. Основным постулатом данной 
теории выступает предположение, что сенсорный ряд не является дискретным, 
структурируемым сенсорными порогами, а строится по принципу непрерывности, 
представляя собой непрерывный ряд различных степеней ясности. Согласно этой теории в 
каждый момент времени на сенсорную систему действует множество различных факторов, 
благоприятных или неблагоприятных для осуществления процесса распознавания какого–
либо определенного стимула. В этих условиях возникновение ощущения зависит и от 
интенсивности раздражителя, и от имеющегося в момент действия раздражителя 
соотношения побочных факторов. 
   Зонная модель ощущений. 
   Зонная модель ощущений разработана К.В. Бардиным в 1965 г. Это — пороговая 
теория, которая основана на том факте, что границы между ощущаемыми и неощущаемыми 
сигналами (или их изменениями) являются не точками, а некоторыми интервалами, величина 
которых зависит от поставленных перед испытуемыми задачами, а также от их 
индивидуальных стратегий и когнитивных стилей. 
   Тогда, когда испытуемый строго ориентируется на заданный ему сенсорный 
параметр, его работа строится по пороговому принципу; когда он ориентируется на 
дополнительные сенсорные характеристики, его работа строится по непрерывному 
принципу. Здесь сенсорно–перцептивный процесс объясняется как результат взаимодействия 
двух независимых переменных: сенсорного процесса и процесса принятия решений, которая 
В соответствии с ней, процесс восприятия сигнала проходит стадию нейронного 
возбуждения и стадию перцептивного решения по опознанию сигнала. Само перцептивное 
решение обусловлено прошлым опытом, личностными установками, мотивацией и задачей. 
   Выявлены такие зоны, как зоны абсолютного различения, компаративного 
различения, вероятностного различения, компенсаторного различения, латентных сомнений 
и др. 
   Дополнительные сенсорные характеристики — феномен, который выступает одним 
из оснований зонной модели порога ощущения. В опыте определения порогов 
чувствительности в припороговой области испытуемые для принятия решения о наличии 
сигнала часто используют неосновные признаки (например, при определении громкости звук 
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может восприниматься как звонкий или глухой, пронизывающий, гладкий, блестящий и пр.). 
Тогда, когда условия опыта допускают такую переорганизацию сенсорного пространства из 
одномерного в многомерное, эффективность различения возрастает. 
   Время реакции. 
   Время реакции — характеристика нервно–психического процесса, которая 
представляет собой интервал между предъявлением раздражителя и началом ответной 
реакции, которая обычно фиксируется в двигательной сфере. Термин предложен З. 
Экснером. Первым провел хронометрический эксперимент, в котором измерялось время 
реакции человека на внезапный раздражитель, астроном Ф. Бессель в 1823 г. Г. Гельмгольц 
для определения скорости передачи возбуждения по афферентным путям использовал 
электрокожный раздражитель, прикладываемый к разным участкам тела. В многочисленных 
исследованиях было показано, что прежде всего различается скорость проведения 
возбуждения в разных нервах. В слуховой и тактильной сенсорных системах отмечена 
наибольшая скорость, а именно — 105–180 мсек. Для зрительной системы эта величина 
имеет значение 150–255 мсек., для обонятельной — 200–300 мсек. Время реакции на 
болевые раздражители — 400–1000 мсек. Вместе с тем обнаружилось, что большая часть 
времени реакции тратится на психологическую интерпретацию раздражителя и подготовку к 
соответствующему ответу. На основе этого Ф. Дондерс предложил различать время простой 
реакции (А–реакции), реакции различения (С–реакции) и реакции выбора (В–реакции). 
   Время реакции существенно зависит от сложности задачи, решаемой при опознании 
раздражителя. 
   Наиболее оптимальный интервал между предупредительным сигналом и тестовым, 
на который надо реагировать максимально быстро, — 1,5–2 сек. 
   Для объяснения мозговых процессов, обусловливающих время реакции, 
используется понятие „латентный период―. 
   Латентный период. 
   Латентный период (лат. latens – скрытый) — характеристика психофизического 
процесса, которая представляет собой время между началом действия раздражителя и 
возникновением ответной реакции. Величина латентного периода обусловлена 
осуществлением физико–химического процесса в рецепторе, прохождением нервного 
импульса по проводящим путям, аналитико–синтетической деятельностью в структурах 
головного мозга и срабатыванием мышц или желез. По своей величине латентный период 
может существенно меняться в зависимости от модальности и интенсивности раздражителя, 
от уровня сложности и автоматизированности реакции, от функциональной готовности 
нервной системы. 
   Рефрактерный период. 
   Рефрактерный период (лат. refractio – преломление) — характеристика нервного 
процесса, которая выражается временным отрезком, следующим за периодом возбуждения, 
когда нервная или мышечная ткань находится в состоянии полной невозбудимости и 
последующей пониженной возбудимости. При этом раздражение любой силы хотя и не 
может вызвать нового импульса возбуждения, но может способствовать усилению эффекта 
последующего стимула. Возникновение рефрактерного периода обусловлено процессами 
восстановления электрической поляризации клеточной мембраны. 
   Закон Хика. 
   Закон В.Э. Хика (1952 г.) — психофизическая эмпирическая закономерность, 
согласно которой время реакции при выборе из некоторого числа альтернативных сигналов 
зависит от их числа. Впервые эта закономерность была получена в 1885 г. немецким 
психологом И. Меркелем. Точное экспериментальное подтверждение получила в 
исследованиях Хика, в которых она приобрела вид логарифмической функции: ВР = 
а*log(n+1), где ВР — среднее значение времени реакции по всем альтернативным сигналам; 
n — число равновероятных альтернативных сигналов; а — коэффициент 
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пропорциональности. Единица в формуле представляет собой еще одну альтернативу — в 
виде пропуска сигнала. 
 
   Длительность ощущения. 
   Длительность ощущения — характеристика процесса восприятия, которая 
выражается интервалом времени, в течение которого существует ощущение, как правило, не 
совпадает с длительностью воздействия раздражителя. Ощущение возникает спустя 
некоторое время после начала воздействия, а пропадать может спустя некоторое время после 
прекращения воздействия. 
   Сенсорные системы. 
   Анализатор. 
   Анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — анатомо–физиологическая 
подсистема нервной системы, которая отвечает за прием и анализ сенсорной информации 
какой–либо одной модальности. В анализаторе выделяют: 
   — воспринимающий орган или рецептор, предназначенный для преобразование 
энергии раздражения в процесс нервного возбуждения; 
   — проводник, состоящий из восходящих (афферентных) нервов и проводящих 
путей, по которому импульсы передаются к вышележащим отделам центральной нервной 
системы; 
   — центральный отдел, состоящий из релейных подкорковых ядер и проекционных 
отделов коры больших полушарий; 
   — нисходящие волокна (эфферентные), по которым осуществляется регуляция 
деятельности нижних уровней анализатора со стороны высших, в особенности корковых, 
отделов. 
   Нейрон–детектор (греч. neuron – жила, нерв и лат. detector – обнаруживающий) — 
нервная клетка, которая характеризуется избирательным реагированием на определенные 
сенсорные признаки сложного раздражителя. 
   В зрительной системе выделены ориентационно–селективные клетки, которые 
генерируют импульс только при определенном угле поворота полоски в рамках 
рецептивного поля, и дирекционально–селективные, которые избирательно реагируют на 
движение стимула по рецептивному полю в одном из возможных направлений. Описаны 
детекторы очень сложных признаков изображений, которые реагируют на тень руки, на 
циклические движения, на приближение и удаление объектов. 
   В рамках концепции подетального анализа, разработанной в когнитивной 
психологии, предполагается, что распознавание стимула осуществляется за счет выделения 
присущих ему простейших признаков (линий, углов, кривизны), на основании которых 
строится целостное восприятие стимула. 
   Рецептивное поле — функциональное объединение рецепторов, информация от 
которых поступает в единый центр. Таким центром может выступать суммирующая нервная 
клетка, собирающая импульсы непосредственно от рецепторов или от рецептивных полей. 
   Клеточный ансамбль (фр. ensamble – вместе) — объединение нейронов, описанное 
Д. Хеббом, которое характеризуется специализацией входящих в него нейронов на рецепции 
определенных свойств предметов и явлений окружающего мира. Существуют клеточные 
ансамбли первого, второго и третьего уровней. В частности, в зрительной коре кошки и 
обезьяны обнаружены нейроны, реагирующие одни — на линии определенной ориентации, 
другие — на линии определенного размера, третьи — на углы и т.д. 
   Виды анализаторов: 
   — зрительный анализатор, 
   — слуховой, 
   — обонятельный, 
   — вкусовой, 
   — кожный, 
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   — вестибулярный, 
   — двигательный, 
   — анализаторы внутренних органов. 
   Ощущение. 
   Ощущение — форма психического отражения, которая представляет собой 
построение образов отдельных свойств предметов окружающего мира в процессе 
непосредственного взаимодействия с ними. В рамках гештальтпсихологии единицей 
чувственного познания, как и познания вообще, выступает восприятие, а ощущение 
представляет собой лишь научную абстракцию, результат „разложения― образа восприятия в 
процессе интеллектуального анализа. 
   Виды. В классификациях ощущений используются разные основания. 
   Традиционно используется критерий принадлежности к анализаторам, 
ответственным за возникновение ощущения. 
   По генетическому основанию Г. Хэд (1861–1940) в 1918 г. выделил более древнюю 
протопатическую и более молодую эпикритическую чувствительность. 
   Протопатическая чувствительность (греч. protos — первый, pathos — болезнь), 
более примитивная и аффективная, имеет центр в таламусе. Характеризуется тем, что на 
этапе восстановления после травмы несильное прикосновение к коже или вообще не 
вызывает ощущения, или вызывает болевые ощущения. 
   Эпикритическая чувствительность, более объективированная и 
дифференцированная, имеет корковый центр. 
   Существуют различные рецепторы (лат. receptor – принимающий) — нервные 
образования, преобразующие химико–физические воздействия из внешней или внутренней 
среды организма в нервные импульсы. По нервно–физиологическому субстрату Ч.С. 
Шеррингтон (1857–1952) выделил экстерорецептивные, проприорецептивные и 
интерорецептивные ощущения. 
   Экстрерорецепторы (лат. ехtеr – наружный + receptor – принимающий) — вид 
рецепторов, за счет работы которых воспринимается информация, получаемая из внешнего 
мира (зрение, слух, вкус, обоняние, тактильные ощущения). 
   Интерорецепторы (лат. interior – внутренний + receptor – принимающий) — вид 
рецепторов, образованных окончаниями центростремительных нервов, которые находятся в 
тканях организма, сосудах, во внутренних органах, в скелетных мышцах, сухожилиях и 
связках. Служат для индикации постоянства внутренней среды организма. Виды: 
   — механорецепторы, или барорецепторы, которые реагируют на растяжение и 
деформацию тканей; 
   — хеморецепторы, которые реагируют на изменения химизма; 
   — терморецепторы, которые реагируют на изменения температуры; 
   — осморецепторы, которые реагируют на изменения осмотического давления; 
   — ноцирецепторы, которые реагируют на болевые воздействия на внутренние 
органы. 
   Проприорецепторы (лат. proprius – собственный + receptor – принимающий) — вид 
рецепторов, которые образованы периферическими элементами сенсорных органов, которые 
расположены в мышцах, сухожилиях, суставах, в коже и свидетельствуют о их работе 
(сокращения мышц, изменения положения тела в пространстве). 
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ВОСПРИЯТИЕ 
 
Тема:  Феномены восприятия  
Перцептивный образ. Основные характеристики восприятия: предметность, 
целостность, константность, осмысленность. Стабильность видимого мира. 
Гештальтпсихология. Феномены гештальта (близость, простая структура, равновесие, 
сходство, симметрия и т.д.). 
 
1. Перцептивный образ. 
Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений 
объективного мира при их непосредственном воздействии на наши органы 
чувств. 
Восприятие – результат деятельности системы анализаторов и возникает 
на основе ощущений. По сравнению с ощущениями восприятие более сложный 
процесс отражения действительности и предполагает выделение из комплекса 
воздействующих признаков основных и наиболее существенных с 
одновременным отвлечением от несущественных. Восприятие – активный 
процесс отражения окружающего мира, тесно связанный с деятельностью, 
выполняемой человеком. Важной составной частью восприятия являются 
движения: движения глаз, рассматривающих предмет; движение руки, 
ощупывающей предмет или манипулирующей с ним; движения гортани, 
воспроизводящие слышащий звук, и т.д.  
Таким образом, восприятие представляет собой систему перцептивных 
действий, овладение которыми требует специального обучения и практики. 
Восприятие как приѐм информации необходимо рассматривать как 
формирование перцептивного образа. 
Восприятие — процесс формирования при помощи активных действий 
субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего 
на анализаторы. В отличии от ощущений, отражающих лишь отдельные 
свойства предметов, в образе восприятия в качестве единицы взаимодействия 
представлен весь предмет, в совокупности его инвариантных свойств. 
Образ восприятия — отражение в субъективном плане реальных 
предметов или их свойств, с которыми взаимодействует деятельный субъект. 
  Образ восприятия (перцептивный образ) выступает как результат 
синтеза ощущений, возможность которого, по мнению А.Н. Леонтьева, 
возникла в филогенезе в связи с переходом живых существ от гомогенной, 
предметно неоформленной среды к среде, предметно оформленной. В 
зависимости от биологической значимости в воспринимаемом предмете 
ведущим может оказаться либо одно, либо другое качество, от чего зависит, 
информация от какого анализатора будет признана приоритетной. 
   В соответствии с этим различают зрительное, слуховое, осязательное, 
вкусовое и обонятельное восприятие. При этом особенно важную роль во всех 
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видах восприятия, играют двигательные, или кинестезические ощущения, 
которые регулируют по принципу обратной связи реальные взаимоотношения 
субъекта с предметом. В частности, в зрительном восприятии вместе с 
собственно зрительными ощущениями (цвета, света) интегрируются также и 
кинестезические ощущения, сопровождающие движения глаза (аккомодация, 
конвергенция и дивергенция, слежение). 
   Также в процессе слухового восприятия активную роль играют слабые 
движения артикуляционного аппарата. Для человека характерно, что образы его 
восприятия интегрируют в себе использование речи. За счет словесного 
обозначения возникает возможность абстрагирования и обобщения свойств 
предметов. 
   Основными свойствами восприятия являются предметность, 
целостность, константность, категориальность, апперцепция. 
   Микрогенез образа восприятия включает в себя ряд фаз, связанных с 
решаемыми перцептивными задачами: от недифференцированного восприятия 
к формированию целостного образа предмета, на основании которого можно 
строить адекватную деятельность. 
Стадии восприятия:  
1.Обнаружение – стадия, на которой наблюдатель выделяет объект из 
фона, но еще не может судить о форме и признаках; 
2.Различение – стадия, на которой наблюдатель способен раздельно 
воспринимать два объекта,  расположенных рядом (либо 2 состояния объекта), 
выделяет детали объектов. 
3.Опознание – выделение существенных признаков объекта и отнесение 
его к определѐнному классу.  
 
2. Свойства восприятия 
Целостность восприятия — свойство восприятия. Характеризуется 
тем, что отдельные признаки какого–либо объекта, которые актуально не 
воспринимаются, все же оказываются интегрированными в целостный образ 
этого объекта. Этот эффект основан на вероятностном прогнозировании 
динамики объекта окружающего мира. 
Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых 
предметов не дан в полностью готовом виде со всеми необходимыми 
элементами, а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы 
на основе небольшого набора элементов. 
(Рис. кошки) 
Константность – это относительное постоянство восприятия образа. Наше 
восприятие в определенных  пределах сохраняет за параметрами их размеры, 
форму и цвет независимо от условий восприятия (расстояния до воспринимаемого 
предмета, условий освещенности, угла восприятия).  
Белый лист бумаги вне зависимости от его освещенности будет 
восприниматься как белый лист.  
Предметность восприятия — членение единого феноменального поля на 
четко очерченные и обладающие устойчивостью предметы, способностью к 
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которому обладают младенцы самого раннего возраста. Развитие предметности 
восприятия в онтогенезе связано с успешностью практических действий 
ребенка, которые опираются на общественно выработанные формы 
взаимодействия с внешними предметами. 
Структурность восприятия – свойство восприятия человека объединять 
воздействующие стимулы в целостные и сравнительно простые структуры. 
Восприятие не является простой суммой ощущений. Мы воспринимаем 
фактически абстрагированную из полученных ощущений обобщенную 
структуру. Например, при прослушивании музыки воспринимаются не 
отдельные звуки, а мелодия. Причем мы узнаем конкретную мелодию 
независимо от того, исполняется ли она оркестром, либо на рояле, или 
человеческим голосом, хотя отдельные звуковые ощущения различны. 
Осмысленность восприятия определяется пониманием связи сущности 
предметов и явлений через процесс мышления. Осмысленность восприятия 
достигается мыслительной деятельностью в процессе восприятия. Всякое 
воспринимаемое явление мы осмысливаем с точки зрения уже имеющихся 
знаний, накопленного опыта.  
Избирательность (селективность) – преимущественное выделение 
одних объектов перед другими в процессе восприятия. Чаще всего 
избирательность восприятия проявляется в преимущественном выделении 
объекта из фона. При этом фон выполняет функцию системы отсчета, 
относительно которой осуществляются пространственные и цветовые 
качества фигуры. 
Другое проявление избирательности – это выделение одних объектов по 
сравнению с другими. То, что находится в центре внимания человека при 
восприятии, называют фигурой, а все остальное – фоном. 
 
3. Феномены гештальта. 
Гештальтпсихология – направление психологии ХХ века, возникшее в 
Германии и опирающиеся на идеи И. Канта, Э. Маха, а также идеи поля, силы. 
Возникновение гештальтпсихологии связано с именами М. Вертгеймера, К. 
Коффки и В. Кѐлера, построивших новую концепцию восприятия и 
интеллектуальных процессов. Основой этой концепции стал принцип 
организации восприятия через построение новых образов – гештальтов.  
Гештальт – с нем. gestalt - образ, форма – целостная структура восприятия 
или процесса, которая упорядочивает входящие в него элементы или явления 
по своим собственным законам. 
Когнитивные процессы в гештальтпсихологии описываются как 
динамический процесс построения и завершения гештальтов в соответствии со 
следующими основными принципами:  (по М. Вертгеймеру)  
1) Сходство. Схожие элементы имеют тенденцию объединяться в 
целую группу (фигуру). В фигуры объединяются элементы, сходные по форме, 
цвету, величине, текстуре и т.д. 
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2) Близость. Находящиеся рядом элементы имеют тенденцию объединяться 
в целую фигуру. В фигуры объединяются элементы, близко 
расположенные (две узкие вертикальные полосы). 
  
 
 
3) Фактор общей судьбы. Если группа воспринимаемых элементов 
смещается или движется относительно других в одном и том же 
направлении, то они объединяются в фигуру (капли дождя на стекле 
стекают вниз). 
4) «Вхождение без остатка». (Три широкие вертикальные полосы см. выше 
в п. 2). 
5) «Хорошая линия (форма)». Фигура стремится принять «хорошую 
форму» - простую, стабильную, симметричную. (На рисунке а 
воспринимается как правило прямая и изогнутая линии, хотя их можно 
воспринять как две изогнутые – б, в). 
 
 
 
6) Из двух или серии взаимосязанных замкнутых и разомкнутых фигур 
воспринимаются замкнутые (квадраты и окружности). 
 
 
 
7) Установка или поведение наблюдателя. 
8) Прошлый опыт. Так, хорошо понятная фраза, написанная без пробелов, 
воспринимается в еѐ истинном смысле (наприемер, собакаестмясо или 
кошкаловитмышей). 
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Тема : Восприятие пространства 
Первичные и вторичные факторы восприятия пространства. Механизмы восприятия 
двумерного пространства как механизмы восприятия пространственного распределения 
яркости. Градиент текстуры (Дж. Гибсон). Теория Д. Марра. Константность зрительного 
направления (Ч. Шеррингтон, Г. Гельмгольц, А.ф.Хольст, Д. МакКей). 
Восприятие удаленности. Монокулярные и бинокулярные признаки удаленности. 
Зрительное направление. Интермодальное взаимодействие при восприятии пространства. 
"Видимое поле" (Дж. Гибсон). Окуло- и эгоцентрическое зрительное направление (А.Д. 
Логвиненко). Диспаратность (абсолютная и относительная). Стереопсис. Стереоскопический 
эффект. Зоны стереопсиса. Диплопия. Гороптер (теоретический и эмпирический). 
Стереоскоп. Стереограммы Б. Юлеша. Псевдоскопические феномены. Фузия, бинокулярное 
соревнование, сенсорная фузия. Оценка удаленности знакомых предметов. Соотношение 
размера и удаленности. Комната Эймса. 
 
Константность зрительного направления  
Человек воспринимает мир в виде целостных предметов, существующих 
в пространстве и во времени. Существует проблема соответствия между 
реальными предметами и их субъективными образами. Процесс построения 
перцептивного образа сложен, особенно сложна проблема восприятия 
пространственных свойств предметов. Здесь отчѐтливо выступает различие 
между трехмерным объектом и его двухмерным изображением на сетчатке 
глаза. Трѐхмерная форма объекта как дистальный стимул изображена на 
сетчатке глаза двухмерным объектом – проксимальным стимулом. Такое 
различие стимулов правомерно не только по отношению к пространственным, 
но и другим признакам объекта. Характеристика проксимальных стимулов в 
зрительном восприятии является механизмом для изучения таких 
пространственных свойств предметов как величина, формы, 
объемность(рельеф), глубины (или удаленности) предметов, а также линейная и 
воздушная перспективы. 
В восприятии величины предмета существенную роль играет величина его 
изображения на сетчатке. Чем больше изображение предмета на сетчатке, тем 
большим нам кажется предмет. Вполне вероятно, что величина изображения 
воспринимаемого предмета на сетчатке глаза зависит от величины зрительного 
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угла. Чем больше величина зрительного угла, тем больше изображение на 
сетчатке глаза.  
Рис. 8.8. Соотношение величины зрительного угла и величины изображения предмета на сетчатке 
глаза 
Эта закономерность сохраняется при одинаковом удалении от нас 
предметов. Например, если длинный шест находится от нас в два раза дальше, 
чем палка, которая в два раза короче шеста, то угол зрения, под которым мы 
видим эти предметы, одинаков и их изображения на сетчатке равны друг другу. 
В этом случае можно было бы предположить, что мы будем воспринимать пал-
ку и шест как равные по величине предметы. Однако на практике этого не 
происходит. Мы отчетливо видим, что шест намного длиннее палки. 
Восприятие величины предмета сохраняется и в том случае, если мы будем 
отходить все дальше и дальше от предмета, хотя при этом изображение 
предмета на сетчатке глаза будет уменьшаться. Это явление носит название 
константности восприятия величины предмета.  
Восприятие величины предмета определяется не только величиной 
изображения предмета на сетчатке, но и восприятием расстояния, на котором 
мы находимся от предмета. Данную закономерность можно выразить так: 
Воспринимаемый размер = Зрительный угол х Расстояние. 
Учет удаления предметов в основном осуществляется за счет нашего 
опыта восприятия предметов при меняющемся расстоянии до них. 
Существенной поддержкой восприятия величин предметов служит знание о 
приблизительной величине предметов. Как только мы узнаем предмет, мы 
сразу воспринимаем его величину такой, какая она есть на самом деле. Вообще 
следует отметить, что константность величины значительно повышается когда 
мы видим знакомые предметы и значительно уменьшается при восприятии 
отвлеченных геометрических форм. Также следует подчеркнуть, что 
константность восприятия сохраняется только в известных пределах. Если мы 
находимся очень далеко от предмета, то он нам кажется меньше, чем на самом 
деле. Например, когда мы летим на самолете, то все предметы, находящиеся 
внизу, кажутся нам очень маленькими. Другой особенностью восприятия 
предмета в пространстве является контраст предметов – явление при котором 
воспринимаемое различие значительно больше, чем его физическая основа. 
Окружение, в котором находится воспринимаемый нами предмет, оказывает 
заметное влияние на его восприятие. (Например, человек среднего роста в окружении 
высоких людей кажется значительно меньше своего настоящего роста. Другой пример — 
восприятие геометрических фигур. Круг среди больших кругов кажется значительно меньше, 
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чем круг такого же диаметра, находящийся среди кругов значительно меньшего размера (рис. 8.9). 
Подобное искажение восприятия, вызванное условиями восприятия, принято называть иллюзией.) 
На восприятие предмета в пространстве влияют и другие факторы. 
Например, верхние части фигуры кажутся больше нижних, так же как 
вертикальные линии кажутся длиннее горизонтальных. Кроме того, на 
восприятие величины предмета оказывает влияние цвет предмета. Светлые 
предметы кажутся несколько большими, чем темные. -  константность 
восприятия яркости –  тенденция воспринимать яркость постоянной, 
несмотря на большие изменения в освещѐнности.Объемные формы, например 
шар или цилиндр, кажутся меньше соответствующих плоских изображений. 
Столь же сложным, как восприятие величины, является восприятие 
формы предмета. Прежде всего, следует отметить, что при восприятии формы 
явление константности также сохраняется. Например, когда мы смотрим на 
квадратный или круглый предмет, находящийся сбоку от нас, его проекция на 
сетчатке будет выглядеть как эллипс или как трапеция. Тем не менее мы всегда 
видим один и тот же предмет одинаковым, имеющим одну и ту же форму. 
Таким образом, восприятие формы оказывается постоянным и устойчивым, т. е. 
константным. Основой этого постоянства является то, что учитывается поворот 
предмета к нам. Причем, как и в случае с восприятием величины, восприятие 
формы в значительной степени зависит от нашего опыта (рис. 8.10). 
константность восприятия  формы – тенденция правильно воспринимать 
форму, даже если объект повѐрнут, что его сетчаточное изображение 
отличается от действительной формы. 
Восприятие удаленност: признаки удалѐнности 
Восприятие формы предмета, находящегося на значительном удалении, 
может меняться. Так, мелкие детали контура по мере удаления предмета 
исчезают, и его форма приобретает упрощенный вид. Может меняться и форма 
в целом. Например, прямоугольные предметы кажутся округлыми.  
Монокулярные признаки удаленности. 
Правильно воспринимать расстояние до значительно удаленных от нас 
предметов с помощью лишь одного глаза (монокулярное зрение) мы не можем. 
Монокулярное зрение позволяет правильно оценивать расстояние только при 
удаленности от нас предметов на расстояние не больше 30 метров (рис. 41). 
Объясняется это тем, что аккомодация (т. е. изменение кривизны) хрусталика 
глаза, играющая главную роль при оцен- 
ке расстояния при монокулярном зрении, 
обеспечивает ясное видение только на близком от 
нас расстоянии. 
 
 
 
 
 
Бинокулярные признаки удаленности 
 
Рис.41. Относительный размер 
как монокулярный 
признак удаленности 
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Очень сложен процесс восприятия объемной формы. Мы воспринимаем 
объем формы потому, что человеческие глаза обладают способностью 
бинокулярного зрения. Бинокулярный эффект обусловлен тем, что человек 
смотрит двумя глазами. Суть бинокулярного эффекта заключается в том, что 
когда оба глаза смотрят на один и тот же предмет, изображение этого предмета 
па сетчатке левого и правого" глаза будет различно. 
В зависимости от того, на какие точки сетчатки падает изображение 
воспринимаемых предметов, различают корреспондирующие (совпадающее) и 
диспаратные (несовпадающее) точки на сетчатке. Область 
корреспондирующих точек - центральные ямки сетчаток и все точки, которые 
лежат в одном и том же направлении и расстоянии от центральных ямок. 
Раздражение корреспондирующих точек при бинокулярном зрении вызывает 
впечатление одного предмета в поле зрения. При каждом положении глаз 
корреспондирующим точкам сетчатки соответствуют строг определѐнные 
точки  во внешнем пространстве.  
Совокупность всех точек пространства,  которые дают соответствующее 
изображение на корреспондирующие точки сетчаток называется гороптер. Для 
различного положения глаз гороптер имеет различную форму. Гороптер, как 
величина видимого поля обоими глазами охватывает 120 градусов. 
Существенную роль в восприятии удаления предметов, или 
пространственной глубины, играет конвергенция и дивергенция глаз. Под 
конвергенцией понимается сведение зрительных осей глаз за счет поворота 
глазных яблок навстречу друг другу. Например, это происходит при переходе 
взора с далекого предмета на близкий. При обратном переходе — с близкого на 
далекий предмет — наблюдается дивергенция глаз, т. е. поворот их в стороны, 
разведение зрительных осей. Как конвергенция, так и дивергенция вызываются 
сокращением и расслаблением глазных мышц. Поэтому они сопровождаются 
определенными двигательными ощущениями. Хотя мы обычно не замечаем эти 
ощущения, в восприятии пространства они играют весьма существенную роль. 
Так, при конвергенции глаз возникает незначительная диспарантность 
изображений, появляется ощущение удаленности предмета или 
стереоскопический эффект.  
Стереоскоп  – прибор для разделения предъявления изображения левому 
и правому глазу. Глаза наблюдателя смотрят на изображение через призмочки, 
отклоняющие лучи от изображения к височным половинам сетчатки. 
Изображения перед глазами поставлены так, что некоторая часть лучей от них 
падают на корреспондирующие места сетчаток, а прочие лучи – на 
односторонние несовпадающие точки сетчатки и в силу этого каждая 
кажущаяся нам ближе или дальше точка относительно фиксируемой даѐт 
рельефное изображение. 
(Пример мультики – эффект получается при раздельной съѐмке двумя 
фотокамерами, расположенными на расстоянии, равном расстоянию между 
глазами. Таком образом получаются диспаратные изображения, при 
рассматривании которых возникает рельефное изображение).   
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При большей диспарантиости точек сетчатки обоих глаз, на которые 
падает изображение, возникает двоение предмета.   
Восприятие пространства не ограничивается восприятием глубины. В 
восприятии пространства важную роль играет восприятие расположения 
предметов по отношению друг к другу. Дело в том, что при значительном 
удалении предмета (более 450 метров ) конвергенция и дивергенция 
прекращаются, однако воспринимаемое нами пространство никогда не носит 
симметричного характера; оно всегда в большей или меньшей степени 
асимметрично, т. е. предметы расположены от нас вверху или внизу, справа или 
слева, а также дальше от нас или ближе к нам. Поэтому часто бывает, что об 
удаленности мы судим по косвенным признакам: один предмет закрывает 
другой, или контуры одного предмета заметны более, чем контуры другого. 
В психологии существует понятие зрительных признаков удаленности. 
Первыми их открыли художники. Ими были найдены приемы построения 
плоского изображения, передающего впечатления глубины, объемности. 
Оказалось, что мозг может использовать информацию, заложенную в 
двухмерном изображении для восстановления трѐхмерного измерения. 
Психологи выделили ряд признаков удаленности: 
 Величина предмета как признак удалѐнности. Чем меньше 
сетчаточное изображение, тем больше его воспринимаемая удаленность. Но 
одна сетчаточная величина сама по себе не является источником информации 
об удалѐнности. Кроме этого необходима дополнительная информация. В 
зависимости от того,  кокой дополнительной информацией о величине объекта 
располагает субъект, различают такие зрительные признаки как относительная 
и известная величина. Если субъекту известно, что физические размеры 
объектов идентичны, а их сетчаточные изображения не равны, то тот объект, 
сетчаточная величина которого меньше, будет восприниматься как удалѐнный. 
 Перекрытие как признак удалѐнности. Если часть одного предмета 
закрывает часть другого, вследствие чего их проксимальные контуры частично 
совпадают, то особенности точек их пересечения определяют характер 
взаимного расположения предметов. Так непрерывность контура первого 
предмета служит признаком того, что он ближе. Перекрѐст контуров предметов 
называется перекрѐстом.  
Виды перекрѐстов:   
а) когда обе точки пресечения свидетельствуют о расположении одного 
из предметов как более близкого; 
 
 
 
 
б) когда одна из точек перекрѐста не является зрительным признаком 
удаленности; 
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в) Закон Петера: если часть контура хорошо известных фигур или 
предметов перекрывается, то возникает явление субъективного (когнитивного) 
контура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема ПЗ: Восприятие движения. Факторы и основные закономерности восприятия 
движения. Параллакс. Пороги восприятия движения. Адаптация к абсолютному и 
относительному движению. Оценка скорости и направления движения. Иллюзии движения. 
Эксперименты С. Ульмана и Б. Юлеша. Теории движения. Эффект луны. Автокинетический 
эффект и его объяснение. Индуцированное движение. Стробоскопическое движение. 
Восприятие причинности. Атрибуция причинности. 
Тема ПЗ: Восприятие времени. Факторы, закономерности и механизмы восприятия 
времени. Роль различных анализаторов в восприятии времени. Субъективное ограничение в 
восприятии и шкалировании длительности стимула и интервала. 
Тема ПЗ: Восприятие человеческого лица и человеческой фигуры. 
 
Тема : Восприятие объектов  
Узнавание трехмерных объектов. Перцептивная категоризация. Силуэт и разрывы 
контура. Теории ранней селекции (У. Найссер, П. Линдсей и Д. Норман). Выделение 
отдельных признаков и их конъюнкций (Э. Трейсман). Разрывы контура и маскировка. 
Признаки локации и признаки объектов. Влияние контекста на опознание объектов. 
Каноническая точка зрения и время опознания объектов. 
Перцептивная деятельность, перцептивное действие, перцептивная задача. 
Перцептивный конфликт. Восприятие нереальных объектов, лестница Шродера. 
Перцептивные гипотезы и перцептивные эталоны. Апперцепция, роль установки в 
восприятии. Иллюзии восприятия. Избирательность восприятия. Личностные факторы 
восприятия, влияние мотивации на селективность восприятия. Индивидуальный стиль. 
Перцептивная защита.  
 
Интерпретация сенсорных сообщений.  
Сравнение с эталоном – самый простой из всех возможных способов 
классификации и распознания образов. Чтобы реализовать этот способ, 
необходимо иметь какой-либо шаблон – эталон – для каждого из образов, 
подлежащих распознанию. Распознавание осуществляется путѐм сравнения 
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внешнего сигнала с наборов внутренних эталонов. Нахождение эталона, 
который лучше других соответствует сигналу, и означает «опознание» 
последнего. 
Однако эта система несостоятельна, если нет точного эталона, если 
возникает новый образ. Способность человека к распознанию образов основана 
на какой-то более мощной и более гибкой системе, чем сравнение с эталоном. 
Приѐмы распознания образов. 
Для того, чтобы процесс интерпретации сенсорной информации достиг 
уровня сознания, необходимы специальные приемы: 
1) - упрощение изображения (упорядочение упрощѐнных изображений); 
2) - создание конкурирующих образов (т.е. возможность неоднозначного 
и противоречивой интерпретации одного и того же изображения); (фигура и 
фон); 
3) -  создание образов, лишѐнных определѐнного смысла, с тем, чтобы 
выяснить, какое влияние оказывает на процесс интерпретации прошлый опыт. 
 
К 2) Тенденция к избирательному выделению и организации данных, 
получаемых органами чувств, - одна из основных черт всех явлений 
восприятия. (Разделение восприятия на фигуру и фон - гештальтпсихология).   
К 3) Наша способность организовать и выделить определѐнные 
компоненты зрительного образа вовсе не зависит от умения строить уже 
знакомые фигуры. При интерпретации зрительной информации мы выделяем в 
качестве «единиц» любые группировки, каждая из которых обладает какой-то 
отличительной особенностью. Сгустки сходных элементов или разрывы в 
периодическом узоре выступают для нас как «фигуры». Принцип организации 
действует независимо от того, имеют ли объекты смысл и знакомы ли нам. 
Предотвратить организацию информации невозможно. Структуру вносит сам 
воспринимающий.  
РИС стр.25 
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Интерпретация сенсорных данных, регулируется следующими 
правилами:  
1) выделение признаков (например, признаки перекрѐста); 
2) интерпретация признаков в целом. 
 
Выделение признаков объектов при интерпретации сенсорных данных 
основано на:  
- непрерывном движении глаз. В норме глаз никогда не остаѐтся 
неподвижным. Если прекратить движение глаз относительно какого-либо 
объекта, этот объект постепенно исчезает – перестаѐт быть видимым. 
(«саккадические движения» глаз – быстрые рывки с амплитудой 5 угловых 
минут). 
 - возникновении последовательных образов (последействии) – следы, 
которые накладываются на восприятие данного объекта, если перед этим в 
течение длительного времени наблюдался другой объект.  
 
Обычно мы воспринимаем пространство как трѐхмерное. В процессе 
эволюции у человека сложилась зрительная система, приспособленная к тому, 
чтобы воссоздавать трѐхмерность объектов, которые в ней изображаются 
двухмерно. 
Правила восстановления трѐхмерного пространства: 
- сходящиеся линии или рѐбра; РИС стр. 35 
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- влияние контекста (объекты воспринимаются не изолировано, а в 
контекста с окружением) РИС стр. 43 (выше) 
 
Пецептивная деятельность. Проблема развития восприятия в теории 
деятельности (А.Н. Леонтьев) 
 
 Процесс формирования восприятия осуществляется в деятельности по 
отношению к отражаемой реальности. Восприятие всегда включено в контекст 
широкой деятельности, которую оно ориентирует и регулирует. Деятельность 
(практическая, умственная) предъявляет к восприятию требования. Эти 
требования называются перцептивными задачами. Воспринимать -  значит 
решить ту или иную перцептивную задачу, обеспечивая адекватное отражение 
ситуации. Чтобы перцептивная задача была решена, необходимо выполнить 
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некоторые действия (перцептивные действия). Восприятие - система 
перцептивных действий, овладение которыми требует специального обучения, 
долгой практики. Перцептивные действия являются производными от 
практических действий. Перцептивные действия — основные структурные 
единицы процесса восприятия, обеспечивающие построение предметного 
образа. Перцептивные действия, служащие для построения единого 
перцептивного образа, могут реализоваться с помощью различных наборов 
перцептивных операций.  
Так уже простейшие сенсомоторные акты (схватывание ребѐнком 
предмета) включают в себя элементы перцептивной ориентировки (оценка 
удалѐнности предмета, скорости и направления движения, величины и формы 
предметов). В процессе развития ребенка элементы перцептивной 
ориентировки, присутствующие в практическом действии, отделяются от него и 
превращаются в самостоятельные перцептивные действия специально 
направлены на решение перцептивной задачи.  
Важным фактором формирования перцептивного образа является 
развитие у детей сенсорных эталонов. Сенсорный эталон — система 
сенсорных качеств предметов, которые выступают в качестве чувственной 
мерки. В ходе контактов со взрослыми ребѐнок постепенно усваивает общую 
систему выработки эталонов. Сенсорные эталоны – это, например, шкала 
музыкальных звуков, решѐтка фонем родного языка, система геометрических 
форм, система оценки времени. Результатом индивидуальной деятельности 
ребѐнка является как процесс усвоения перцептивных действий, так и эталонов. 
Но особое место в формировании перцептивного образа занимает 
формирование оперативных единиц восприятия. Оперативная единица 
восприятия (лат. operatio – действие) — выделение в перцептивном поле 
единичных предметов. В результате развития деятельности содержание 
оперативных единиц восприятия меняется. В частности, при изучении 
телеграфного кода — как самостоятельная оперативная единица восприятия — 
сначала воспринимается каждая отдельная точка или тире, а затем все более 
длинные последовательности (буквы, слова и даже словосочетания). Переход 
ко все более крупным оперативным единицам восприятия, основанный на 
смысловом объединении, обобщении и перекодировании элементов 
информации, дает выигрыш в скорости восприятия.  
Развитие восприятия связано со сменой оперативных единиц 
перцептивного образа. Пример: обучение чтению. Сначала ребѐнок выделяет 
буквы, звук, затем слоги, слово, фраза, контекст. На первом этапе обучения 
имеют место самые элементарные единицы (буквы, затем слоги и т.д.).  
Оперативными единицами постепенно становятся образы предметов и 
даже перцептивные модели целых ситуаций. Благодаря чему  возникает 
возможность одномоментного, симультантного восприятия. Основу 
перцептивного образа составляют перцептивные действия. По ходу развития 
перцептивного образа изменяются сами перцептивные действия. Эта смена 
выражает в преобразовании случайных признаков групп в целостный признак. 
Перцептивные действия в развѐрнутой внешней форме встречаются только на 
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ранних ступенях онтогенеза. В дальнейшем они сокращаются, пока не 
облекаются в  форму мгновенного акта усмотрения предмета (опознания) в 
целом. Однако задача формирования перцептивного образа может возникнуть и 
у взрослого человека, когда он сталкивается с новой для него 
действительностью. В этой ситуации процесс восприятия превращается из 
симультантного (одномоментного) в сукцессивный (развѐрнутый) с помощью 
различных перцептивных действий.  
У детей 5 лет отсутствует операция выделения информационного 
содержания, отсутствует внимание на контур фигур. У взрослых восприятие – 
это опознание. В развитом процессе восприятия имеются специальные 
опознавательные действия. С их помощью производится выделение 
содержания, по которому субъект может сличать предъявленный предмет с уже 
сформированными оперативными единицами восприятия. Опознать предмет 
значит его категоризировать. Опознание осуществляется быстро в том случае, 
если у человека определѐнной профессии выработаны некоторые 
опознавательные действия.   
Развитие восприятия приводит к созданию целого алфавита оперативных 
единиц восприятия, т.е. определѐнной совокупности образов или перцептивных 
моделей окружения. 
Образ восприятия является результатом перцептивной деятельности. Ни 
один сенсорный импульс не может определить возникновение адекватного 
образа восприятия. Здесь необходима коррекция, направленная на неизбежные 
ошибки и приводящая образ в соответствие с объектом, нужна экстериоризация 
отражательного процесса, которая происходит в виде перцептивных действий. 
Эти действий уподобляются своей внешней формой воспринимаемому объекту 
(А.Н.Леонтьев). Например, когда вы рассматриваете какой-либо предмет, то 
ваш взор как бы повторяет формы этого предмета. 
Наиболее хорошо изучены движения руки и глаза, с помощью которых 
происходит построение образа. Они делятся на два больших класса: 
§   Поисковые, установочные и корректирующие, с помощью которых 
осуществляется поиск заданного объекта восприятия, установка глаза или руки 
в исходную позицию, корректировка этой позиции. 
§   Движения, участвующие в построении образа, в опознании знакомого 
объекта и пр. Среди них выделяют: 
 
 
собственно перцептивные действия   опознавательные действия 
-действие обнаружения                                 -действие идентификации 
-действие различения                                 - действие опознания 
 
Теория формирования перцептивных действий (лат. perteptio – 
восприятие) разработана А.В. Запорожецем (1905–1981) в 1941 г. Было 
показано, что в основе любого познавательного процесса лежат практические 
действия, в частности, что восприятие и мышление являются системой 
свернутых „перцептивных действий―, в которых происходит уподобление 
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основным свойствам предмета и, за счет этого, формирование перцептивного 
или мыслительного образа. Перцептивные действия, которые реализуются с 
помощью различных наборов перцептивных операций, рассматриваются 
здесь как основные структурные единицы процесса восприятия, 
обеспечивающие построение предметного образа. Само восприятие 
трактуется как овладение все более сложными видами перцептивных 
действий, основанных на сопоставлении свойств воспринимаемых объектов с 
системами сенсорных эталонов, которыми ребенок овладевает в детстве, 
которая Первоначально происходит овладение внешнедвигательными 
формами обследования объектов на основе материальных эталонов, затем 
(после интериоризации) образуются собственно перцептивные действия, 
состоящие из все более свернутых движений воспринимающих органов, при 
этом материальные эталоны сменяются эталонными представлениями. 
   Категориальность восприятия — характеристика процесса 
восприятия, которая заключается в способности к выделению в 
перцептивном пространстве определенных областей, имеющих более или 
менее очерченные и устойчивые границы. При этом четкость данных границ 
тесно связана с перцептивными задачами, решаемыми индивидом. 
Апперцепция, роль установки в восприятии.  
 Апперцепция — влияние предшествующего опыта и установок 
индивида на восприятие предметов окружающего мира. Лейбниц разводил 
понятия перцепции, как смутной презентации душе какого–либо содержания, 
и апперцепции, как ясного, отчетливого и осознанного видения этого 
содержания. 
Селективность восприятия (лат. selectio – отбор) — характеристика 
процесса восприятия, которая заключается в избирательном выделении в 
сенсорном поле каких–либо отдельных признаков. Более отчетливо 
воспринимаемый объект, на который ориентировано восприятие, 
субъективно интерпретируется как „фигура―, а все остальные объекты 
воспринимаются как ее „фон―. В первую очередь выделяются такие признаки 
сенсорного поля, которые обладают относительно большей интенсивностью, 
качественным отличием от других. При выполнении индивидом той или 
иной задачи избирательно воспринимаются такие признаки, которые в 
какой–то мере соответствуют содержанию этой задачи. 
СЛОВАРЬ ПО ВОСПРИЯТИЮ  
 
 Восприятие. 
   Восприятие — форма ориентировки организма, которая осуществляется за счет 
процесса формирования при помощи активных действий субъективного образа целостного 
предмета, непосредственно воздействующего на анализаторы. В отличие от ощущений, 
отражающих лишь отдельные свойства предметов, в образе восприятия в качестве единицы 
взаимодействия представлен весь предмет, в совокупности его инвариантных свойств. Образ 
восприятия выступает как результат синтеза ощущений, возможность которого, по мнению 
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А.Н. Леонтьева, возникла в филогенезе в связи с переходом живых существ от гомогенной, 
предметно неоформленной среды к среде, предметно оформленной. 
   Образ восприятия — субъективная представленность предметов окружающего 
мира или их свойств, которая обусловлена как чувственно воспринимаемыми признаками, 
так и гипотетическими конструктами. Являясь основой для реализации практических 
действий по овладению объектами окружающего мира, образ также определяется характером 
этих действий, в процессе которых исходный образ видоизменяется, все более удовлетворяя 
практическим нуждам. 
   В актах восприятия происходит взаимокоординация сенсорных и моторных 
компонентов деятельности. Это отражено в понятии „сенсомоторика― (лат. sensus – чувство, 
ощущение + motor – двигатель). Получение сенсорной информации приводит к запуску тех 
или иных движений, а те, в свою очередь, служат для регуляции, контроля или коррекции 
сенсорной информации. В качестве основного сенсомоторного механизма выступает 
рефлекторное кольцо. 
   Оперативная единица восприятия (лат. operatio – действие) — выделение в 
перцептивном поле единичных предметов. В результате развития деятельности содержание 
оперативных единиц восприятия меняется. В частности, при изучении телеграфного кода — 
как самостоятельная оперативная единица восприятия — сначала воспринимается каждая 
отдельная точка или тире, а затем все более длинные последовательности (буквы, слова и 
даже словосочетания). Переход ко все более крупным оперативным единицам восприятия, 
основанный на смысловом объединении, обобщении и перекодировании элементов 
информации, дает выигрыш в скорости восприятия. 
   Свойства восприятия. 
   Основными свойствами восприятия являются адекватность, предметность, 
целостность, селективность, константность, категориальность, апперцепция. 
   Адекватность восприятия (лат. adaequatus – приравненный, равный) — 
характеристика процесса восприятия, которая основана на инвариантности основных свойств 
субъективного образа. Воспринимаемые признаки какого–либо объекта или процесса в 
целом соответствуют описанию данного объекта или процесса, которое дается другими 
людьми, и не противоречит данным, полученным по другим сенсорным каналам. Напротив, 
неадекватный образа отражения, как бывает, например, в иллюзиях восприятия, 
рассогласован с другими формами перцептивного и когнитивного опыта индивида, с одной 
стороны, и не соответствует тем субъективным образам, которые порождаются в данной 
ситуации у других людей, с другой. 
   Предметность восприятия — характеристика процесса восприятия, которая 
представляет собой членение единого феноменального поля на четко очерченные и 
обладающие устойчивостью предметы, способностью к которому обладают младенцы 
самого раннего возраста. Развитие предметности восприятия в онтогенезе связано с 
успешностью практических действий ребенка, которые опираются на общественно 
выработанные формы взаимодействия с внешними предметами. 
   Селективность восприятия (лат. selectio – отбор) — характеристика процесса 
восприятия, которая заключается в избирательном выделении в сенсорном поле каких–либо 
отдельных признаков. Более отчетливо воспринимаемый объект, на который ориентировано 
восприятие, субъективно интерпретируется как „фигура―, а все остальные объекты 
воспринимаются как ее „фон―. В первую очередь выделяются такие признаки сенсорного 
поля, которые обладают относительно большей интенсивностью, качественным отличием от 
других. При выполнении индивидом той или иной задачи избирательно воспринимаются 
такие признаки, которые в какой–то мере соответствуют содержанию этой задачи. 
   Целостность восприятия — характеристика восприятия, которая заключается в 
том, что отдельные признаки какого–либо объекта, которые актуально не воспринимаются, 
все же оказываются интегрированными в целостный образ восприятия этого объекта. Этот 
эффект основан на вероятностном прогнозировании динамики объекта окружающего мира. 
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   Константность восприятия (лат. constans – постоянный) — характеристика 
процесса восприятия, которая заключается в относительной устойчивости воспринимаемых 
признаков предметов при изменении условий восприятия. Впервые константность 
восприятия была поставлена в центр экспериментального исследования в 1889 г. Мартиусом, 
работавшим у В. Вундта. На его основе Вундт сделал заключение, что наблюдается 
несоответствия между изображением, проецируемом на сетчатку и изменяющимся при 
удалении объекта, и относительно постоянным образом восприятия. В дальнейших 
исследованиях были обнаружены многочисленные факторы, которые могут влиять на 
эффекты константности восприятия, например фиксированная установка. 
   Феномен стабильности видимого мира — характеристика зрительного 
восприятия, которая заключается в том, что даже во время движения наблюдателя 
локализация объектов остается достаточно константной. Достигается за счет того, что 
совокупность предметного окружения воспринимаемого предмета выполняет роль 
неподвижной системы отсчета. 
   Категориальность восприятия — характеристика процесса восприятия, которая 
заключается в способности к выделению в перцептивном пространстве определенных 
областей, имеющих более или менее очерченные и устойчивые границы. При этом четкость 
данных границ тесно связана с перцептивными задачами, решаемыми индивидом. 
   Опознание — когнитивный процесс, заключающийся в отнесении 
воспринимаемого предмета к какому–либо определенному классу, за счет чего происходит 
построение осмысленного перцептивного образа. В ходе онтогенетического развития 
перцептивных процессов каталог опознавательных признаков постоянно пополняется 
новыми, что позволяет классифицировать все большее количество предметов. 
   Апперцепция — влияние предшествующего опыта и установок индивида на 
восприятие предметов окружающего мира. Лейбниц разводил понятия перцепции, как 
смутной презентации душе какого–либо содержания, и апперцепции, как ясного, 
отчетливого и осознанного видения этого содержания. 
   После Лейбница понятие апперцепции использовалось прежде всего в немецкой 
философии (И. Кант, И. Гербарт, В. Вундт и др.), где оно считалось проявлением спонтанной 
активности души и источником единого потока сознания. Вундт превратил это понятие в 
универсальный объяснительный принцип. 
   В гештальтпсихологии апперцепция трактовалась как структурная целостность 
восприятия. 
   Качества Х. Эренфельса (1890 г.) — феномены восприятия, которые представлены 
рядом гештальт–качеств, таких как: 
   — качество „сверхсуммативности― (в целостном предметном восприятии есть 
признаки, которые отсутствуют в восприятии частей); 
   — качество „транспозитивности― (образ целого остается, даже если все части 
меняются по своему материалу, например, если это — разные тональности одной и той же 
мелодии, и может теряться, даже если все элементы сохраняются, например, 
воспроизведение нот мелодии с конца фразы). 
   Важную роль во всех видах восприятия, играют двигательные, или кинестезические 
ощущения, которые регулируют по принципу обратной связи реальные взаимоотношения 
субъекта с предметом. В частности, в зрительном восприятии вместе с собственно 
зрительными ощущениями (цвета, света) интегрируются также и кинестезические 
ощущения, сопровождающие движения глаза (аккомодация, конвергенция и дивергенция, 
слежение). Также в процессе слухового восприятия активную роль играют слабые движения 
артикуляционного аппарата. Для человека характерно, что образы его восприятия 
интегрируют в себе использование речи. За счет словесного обозначения возникает 
возможность абстрагирования и обобщения свойств предметов. 
   Микрогенез. Построение образа восприятия включает в себя ряд фаз, связанных с 
решаемыми перцептивными задачами: от недифференцированного восприятия к 
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формированию целостного образа предмета, на основании которого можно строить 
адекватную деятельность. 
   Виды. В зависимости от биологической значимости в воспринимаемом предмете 
ведущим может оказаться либо одно, либо другое качество, от чего зависит, информация от 
какого анализатора будет признана приоритетной. В соответствии с этим различают 
восприятие: 
   — зрительное, 
   — слуховое, 
   — осязательное, 
   — вкусовое, 
   — обонятельное. 
   Теория иероглифов Г. Гельмгольца. 
   Теория иероглифов разрабатывалась Г. Гельмгольцем (1821–1894), немецким 
физиком, физиологом и психологом. Будучи последователем кантианской философии, на 
основе принципа специфических энергий И. Мюллера и теории локальных знаков Р.Г. Лотце 
разрабатывал собственную теорию восприятия, „теорию иероглифов―. В соответствии с этой 
теорией, субъективные образы не имеют сходства с объективными свойствами 
воспринимаемых предметов, но представляют собой лишь их знаки. Для него восприятие 
представлялось двухступенчатым процессом. В основе лежит ощущение, качество и 
интенсивность которого обусловлены врожденными механизмами, специфическими для 
данного органа восприятия. На основе этих ощущений уже в реальном опыте образуются 
ассоциации. Таким образом актуальное восприятие определяется уже имеющимися у 
индивида „привычными способами―, за счет которых сохраняется постоянство видимого 
мира. Описал на основе этой концепции механизмы восприятия пространства, в котором на 
первый план выдвигалась роль мышечных движений. В соответствии с его гипотезой 
„бессознательных умозаключений―, восприятие величины предмета являлось результатом 
связи между величиной изображения на сетчатке и степенью напряжения мышц, за счет 
которых происходит сведение глаз на предмете. Этот взгляд послужил основой для критики 
его со стороны нативистов (Э. Геринг). 
   Нативистическая теория восприятия Э. Геринга. 
   Э. Геринг (1834–1918), немецкий физиолог и психолог, в противоположность 
„бессознательным умозаключениям― Г. Гельмгольца основную роль в восприятии видел в 
„периферических факторах―, таких как зрачковый рефлекс, сетчаточная адаптация к свету, 
одновременный контраст. Занимаясь феноменом константности восприятия, Э. Геринг 
экспериментально установил, что черный уголь на ярком солнце может отражать больше 
света, чем белая бумага на рассвете, и все же восприниматься черным. В качестве 
объяснения фактически дал описание латерального торможения: световое раздражение 
приводит не только к определенной химической реакции на соответствующем участке 
сетчатки, но так же и к противоположной реакции на соседних участках. Наделял саму 
сетчатку глаза способностью пространственного видения, по его мнению, восприятие 
глубины в условиях диспаратности обусловлено тем, что нейроны внутренней части 
сетчатки и внешней откалиброваны на восприятие разной степени глубины. Развивал теорию 
цветового зрения (1875), в которой цветоразличение объяснялось процессами диссимиляции 
и ассимиляции, происходящими в трех типах клеток сетчатки, ответственных за восприятие 
трех качеств (белое–черное, красное–зеленое, желтое–синее). 
   Сенсорная адаптация (лат. sensus – чувство, ощущение и adapto – приспособляю) 
— изменение чувствительности анализатора, которое служит для его подстройки к 
интенсивности раздражителя. При помощи сенсорной адаптации достигается повышение 
разностной чувствительности в зоне, граничащей с величиной раздражителя. В этот процесс 
включаются как периферические, так и центральные к звенья анализатора. 
   Теория формирования перцептивных действий. 
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   Теория формирования перцептивные действия (лат. perteptio – восприятие) 
разработана А.В. Запорожецем (1905–1981) в 1941 г. Было показано, что в основе любого 
познавательного процесса лежат практические действия, в частности, что восприятие и 
мышление являются системой свернутых „перцептивных действий―, в которых происходит 
уподобление основным свойствам предмета и, за счет этого, формирование перцептивного 
или мыслительного образа. Перцептивные действия, которые реализуются с помощью 
различных наборов перцептивных операций, рассматриваются здесь как основные 
структурные единицы процесса восприятия, обеспечивающие построение предметного 
образа. Само восприятие трактуется как овладение все более сложными видами 
перцептивных действий, основанных на сопоставлении свойств воспринимаемых объектов с 
системами сенсорных эталонов, которыми ребенок овладевает в детстве, которая 
Первоначально происходит овладение внешнедвигательными формами обследования 
объектов на основе материальных эталонов, затем (после интериоризации) образуются 
собственно перцептивные действия, состоящие из все более свернутых движений 
воспринимающих органов, при этом материальные эталоны сменяются эталонными 
представлениями. 
   Для систематизации свойств окружающей мира используются сенсорные эталоны. 
   Сенсорный эталон — система сенсорных качеств предметов, которая как 
чувственные мерки. Исходно они были выделены в процессе общественно–исторического 
развития как ряд систем сенсорных качеств (звуковысотная шкала музыкальных звуков, 
фонемы языка, геометрические фигуры). Затем они предлагается ребенку для усвоения и 
использования в качестве образца при обследовании объектов и анализе их свойств. Их 
усвоение обеспечивает процесс развития человеческого восприятия. 
   Теория перцептивных гипотез. 
   Теория перцептивных гипотез разработана Дж.С. Брунером (род. 1915), 
американским психологом и педагогом, крупнейшим специалистом в области исследования 
когнитивных процессов. Он предложил выделять „аутохтонные― факторы восприятия, 
зависящие от биологически значимых признаков, и „директивные―, зависящие от личного 
прошлого опыта и сформированных на его основе гипотез в частности, для обозначения 
зависимости перцептивных процессов от прошлого опыта ввел термин „социальная 
перцепция―. Социальная перцепция — влияние на процесс восприятия социальных или 
личностных факторов, к которым могут относиться мотивация, установки, ожидания, 
влияние группы и т.д. Целостный процесс восприятия рассматривал как основанный на трех 
формах репрезентации окружающего мира: в форме действий, в образной и языковой 
формах. В его теории перцептивных гипотез все познавательные процессы трактуются как 
накладывание категорий, представляющих собой правила объединения, на объекты или 
события. Процесс категоризации состоит из ряда решений относительно того, есть ли в 
объекте „критические―, т.е. наиболее важные для его существования, атрибуты, какой объект 
проверить следующим на наличие этих атрибутов и какую гипотезу о важности атрибутов 
выбрать следующей. Овладение понятием происходит как обучение тому, какие свойства 
среды являются релевантными для группировки объектов в определенные классы. 
   Развитие восприятия в онтогенезе. 
   В процессе индивидуального развития происходят структурные изменения 
процессов восприятия. Практические действия по преобразованию предметов окружающей 
среды являются основным фактором, обусловливающим построение адекватных 
перцептивных действий. При развитии деятельности происходит сокращение внешне 
практических компонентов и свертывание перцептивных действий. Для человека характерно, 
что наиболее существенные изменения восприятия происходят в первые годы жизни. При 
этом решающую роль играет усвоение выработанных обществом сенсорных эталонов и 
приемов обследования раздражителей. У ребенка вырабатывается целостная система 
оперативных единиц восприятия и сенсорных эталонов, опосредствующих восприятие. Уже 
до достижения полугодовалого возраста в условиях взаимодействия со взрослыми, 
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возникают активные поисковые действия: ребенок смотрит, чтобы видеть, схватывает и 
ощупывает предметы рукой. На этой основе образуются интерсенсорные связи между 
различными рецепторными системами (зрительной, слуховой, осязательной). Так ребенок 
становится в состоянии воспринимать сложные комплексные раздражители, узнавать и 
дифференцировать их. В возрасте 6–12 месяцев происходит быстрое развитие двигательной 
системы, и в качестве ведущей деятельности выступают предметные действия и 
манипуляции, что требует константности восприятия. При этом основным способом 
восприятия становятся воспроизводящие движения, моделирующие особенности 
воспринимаемых объектов. В дальнейшем развитие восприятия происходит в самой тесной 
связи с развитием различных видов деятельности детей (игровой, изобразительной, 
конструктивной и элементов трудовой и учебной). После достижения четырехлетнего 
возраста оно приобретает относительную самостоятельность. 
  
  Зрение. 
   Зрительный анализатор. 
   Зрительный анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — вид 
анализатора, работа которого основана на способности к превращению в зрительные 
ощущения энергии электромагнитного излучения светового диапазона в пределах от 300 до 
1000 нанометров. Имеет очень высокую чувствительность. Так, достаточно, чтобы на 
сетчатку попало всего несколько квантов света, чтобы возникло зрительное ощущение. При 
этом различительный порог световой чувствительности — как минимальное видимое 
различие двух стимулов — примерно равен 1%. 
   Световая чувствительность глаза — возникновение зрительных ощущений на 
минимальные электромагнитные излучения определенной длины волны (от 350 до 750 нм). 
Наиболее высокие показатели световой чувствительности достигается при полной темновой 
адаптации, когда действующий световой раздражитель имеет диаметр около 50 угловых 
градусов. При длине световой волны около 500 нм субъективные ощущения могут возникать 
при воздействии всего лишь нескольких световых квантов. 
   Анатомические структуры зрительного анализатора: 
   — периферический отдел органа зрения, имеющий воспринимающие рецепторы; 
   — афферентные оптические пути, включающие зрительные нервы, сияние 
Грациоле; 
   — подкорковые центры, включающие четверохолмие, латеральные коленчатые тела, 
гипоталамус; 
   — зрительные центры коры больших полушарий мозга (17–е, 18–е и 19–е поля 
Бродмана); 
   — эфферентные зрительные пути, за счет которых обеспечиваются движения глаз. 
   Механизмы. При поглощении зрительными пигментами сетчатки попадающей на 
нее — в виде квантов света (фотонов) — энергии происходит возникновение зрительного 
возбуждения. Фотохимические изменения в пигментах сетчатки приводят к изменениям 
электрических потенциалов, которые затем распространяются по всем уровням зрительной 
системы. В построении зрительного образа очень важную роль играют движения глаз, 
которые осуществляются наружными и внутренними мышцами глаза. В том случае, когда на 
сетчатку проецируются неподвижные изображения, воспринимаемый образ через несколько 
секунд бледнеет и исчезает. 
   Виды зрения: 
   — фотопическое (или дневное) зрение осуществляется с помощью колбочкового 
аппарата, за счет которого появляется возможность человеку различать цвета; 
   — скотопическое (или ночное) зрение осуществляется с помощью палочкового 
аппарата, при этом ощущения носят ахроматический характер, но зато световая 
чувствительность очень высока; 
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   — мезопическое (или сумеречное) зрение является промежуточным между дневным 
и ночным. 
   Цветовое зрение — способность различать отдельные поддиапазоны 
электромагнитного излучения в диапазоне видимого спектра (369–760 нм.). Для объяснения 
этой способности была предложена трехкомпонентная теория цветового зрения, в 
соответствии с которой предполагается, что в зрительной сетчатке существуют три вида 
рецепторов (колбочки), избирательно реагирующих соответственно на красный цвет, 
зеленый и синий. Сигналы, поступающие от периферических отделов зрительного аппарата, 
в его высших отделах принимаются спектрально чувствительными нервными клетками, 
которые возбуждаются при действии одного из цветов спектра и тормозятся при действии 
другого (голубой — желтый, голубой — зеленый, зеленый — красный). 
   Движения глаз. 
   Движения глаз — вращение глаз в орбитах, выполняющее разнообразные функции 
в построении зрительного образа, прежде всего в зрительном восприятии пространства, 
обеспечивая измерение и анализ пространственных свойств предметов (форма, положение, 
величина объектов, их удаленность, скорость движения). Наиболее важная функция этого 
движения заключается в переводе в центр сетчатки, где острота зрения наибольшая, 
изображения объекта, которое отобразилось сначала на периферии поля зрения. Перевод 
взгляда на предмет осуществляются с помощью быстрых саккадических движений и 
конвергенционно–дивергенционных движений. При фиксации взгляда на неподвижном 
объекте глаз совершает ряд движений: мелкие непроизвольные колебания с амплитудой 5–15 
угловых мин. и частотой 20–150 Гц., которые существенно не влияют на зрительное 
восприятие (тремор); относительно медленные движения, которые препятствует появлению 
„пустого поля―, когда объект перестает восприниматься (дрейф); быстрые движения с 
амплитудой 2–10 угловых мин. с интервалом от 100 мс. до нескольких секунд, также 
препятствующие появлению „пустого поля― (флики, или микросаккады). 
   Зрительное восприятие. 
   Зрительное восприятие — совокупность процессов построения зрительного образа 
окружающего мира. Из этих процессов более простые обеспечивают восприятие цвета, 
которое может сводиться к оценке светлоты, или видимой яркости, цветового тона, или 
собственно цвета, и насыщенности как показателя отличия цвета от серого равной с ним 
светлоты. Основные механизмы цветового восприятия имеют врожденный характер и 
реализуются за счет структур, локализованных на уровне подкорковых образований мозга. 
   Более филогенетически поздними являются механизмы зрительного восприятия 
пространства, в которых происходит интеграция соответствующей информации о 
пространстве, полученной также от слуховой, вестибулярной, кожно–мышечной сенсорных 
систем. В пространственном зрении выделяют два основных класса перцептивных операций, 
обеспечивающих константное восприятие. Одни позволяют оценивать удаленность 
предметов на основе бинокулярного и монокулярного параллакса движения. Другие 
позволяют оценить направление. В основном пространственное восприятие обеспечивается 
врожденными операции, но их окончательное оформление происходит в приобретаемом в 
течение жизни опыте практических действий с предметами. 
   Бинокулярное зрение (лат. bini – два + oculus – глаз) — построение картины мира, 
приобретающей стереоскопический (объемный) признак, с помощью двух глаз. Слияние 
изображений, получаемых от предмета на обеих сетчатках, в образ, лишенный глубины, 
достигается лишь тогда, когда они попадают на так называемые корреспондирующие, или 
соответствующие, точки сетчаток. Это — центральные ямки сетчаток и все точки, лежащие в 
одном направлении (влево или вправо) и на одном расстоянии от них. Если же изображение 
предмета падает на несоответствующие (диспаратные) места сетчаток двух глаз, то это 
вызывает или стереоэффект, или двоение изображений, в зависимости от степени 
диспаратности, или бинокулярного параллакса. 
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   Бинокулярный параллакс — построение объемного зрительного образа на основе 
различий проекций трехмерного пространства на сетчатку левого и правого глаза. При 
значениях, меньших 100 угловых сек., объект воспринимается как объемный, при больших 
— возникает двоение. 
   Пространственное восприятие является основой восприятия движения, которое 
также осуществляется за счет врожденных механизмов, обеспечивающих детекцию 
движения. 
   Более сложными операциями зрительного восприятия является операции 
восприятия формы, которые и в филогенезе, и онтогенезе формируются достаточно поздно. 
Основой выступает восприятие пространственных группировок как объединение 
однотипных элементов, расположенных в достаточно узком зрительном поле. 
   Микрогенез. Построение зрительного образа объекта начинается с 
пространственной и временной локализации предметна восприятия. Затем происходит 
выделение в нем частных особенностей. 
   Иллюзии зрительного восприятия. 
   Зрительные иллюзии (лат. illusere – обманывать) — искажение зрительного 
восприятия частных признаков тех или иных предметов. Обусловлены прежде всего 
действием механизмов, обеспечивающих константность видимых размеров и форм объектов. 
Большинство зрительных иллюзий имеет параллели в осязании. 
   Виды. Принято выделять следующие виды зрительных иллюзий: 
   — иллюзии, основанные на физиологических явлениях, таких как иррадиация 
возбуждения в сетчатке, за счет действия которой обусловлено восприятие светлых 
предметов на черном фоне как более крупных, чем объективно равных с ними черных 
предметов на светлом фоне; 
   — длина вертикальных линий воспринимается как большая по сравнению с 
горизонтальными, объективно равными им; 
   — иллюзия контраста (иллюзия Г. Эббингауза), при которой один и тот же предмет 
воспринимается как более крупный среди маленьких фоновых предметов и меньшее среди 
больших фоновых предметов; 
   — распространение признаков целой фигуры на ее части, как например, в иллюзии 
Мюллера–Лайера, в которой одинаковые прямые воспринимаются как неодинаковые, в 
зависимости от их завершения; 
   — иллюзии, обусловленные применением штриховки, когда параллельные линии 
воспринимаются изогнутыми (иллюзия Цельнера); 
   — иллюзии, основанные на переоценке величин острых углов. 
   — автокинетический феномен (греч. autos – сам + kinema – движение и phainomenon 
– являющееся), при котором если в темном помещении на экран или стену проецируется 
маленькое неподвижное световое пятно, то оно кажется движущимся. 
   — кажущееся движение, при котором возникает субъективное восприятие движения 
при последовательном предъявлении неподвижных стимулов, находящихся в разных точках 
пространства. Может возникать как в зрительной системе, так и в слуховой или тактильной. 
На основе использования этой иллюзии был создан кинематограф. 
   Вкус. 
   Вкусовой анализатор. 
   Вкусовой анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — вид анализатора, 
работа которого обеспечивает анализ химических веществ, поступающих в полость рта. 
   Структура. Вкусовой анализатор представлен периферическим отделом, 
образованным вкусовыми луковицами, расположенными прежде всего в слизистой оболочке 
языка в грибовидных, листовидных и желобовидных сосочках; специфическими нервными 
волокнами, которые достигают продолговатого мозга, затем вентральных и медиальных ядер 
таламуса; подкорковыми и корковыми структурами, находящимися в оперкулярной области 
больших полушарий и в гиппокампе. 
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   Чувствительность различных участков языка к вкусовым раздражителям 
неодинакова (наиболее чувствительны: к сладкому — кончик языка, к кислому — края, к 
горькому — корень, к соленому — кончик и края). При продолжительном действии 
вкусовых раздражителей происходит адаптация, наступающая быстрее к сладким и соленым 
веществам, медленнее — к кислым и горьким. 
   Вкусовая чувствительность — чувствительность рецепторов полости рта к 
химическим раздражителям. Субъективно проявляется в виде вкусовых ощущений 
(горького, кислого, сладкого, соленого и их комплексов). При чередовании ряда химических 
веществ может возникать вкусовой контраст (после соленого пресная вода кажется сладкой). 
Целостной вкусовой образ возникает в силу взаимодействия вкусовых, тактильных, 
температурных, обонятельных рецепторов. 
   В настоящее время идентифицировали ген, который отвечает за ощущение сладкого 
— ген T1R3. 
   Обусловливание. Для объяснения механизма формирования вкусовых ощущений 
выдвинуто две гипотезы: аналитическая и энзиматическая. 
   Аналитическая теория вкуса. 
   В аналитической теории вкуса химический стимул, воспринимаемый как вкусовой, 
взаимодействует с белково-подобным веществом вкусового рецептора, за счет чего 
образуется некоторое вещество, концентрация которого определяет величину нервного 
возбуждения. Эта гипотеза находит все больше подтверждений. Обнаружено, что во 
вкусовых сосочках существуют фракции белковых макромолекул, входящие в реакцию со 
сладкими и горькими веществами, сила которой зависит от концентрации вкусового 
вещества и порога чувствительности к нему. 
   Энзиматическая теория формирования вкуса. 
   Энзиматическая теория формирования вкуса (греч. en – в, внутри + zoon – закваска) 
объясняет возникновение того или иного вкуса тем, что вкусовые рецепторы возбуждаются 
из–за взаимодействия химического стимула, воспринимаемого как вкусовой, с ферментами 
вблизи нервных окончаний, что приводит к ионным сдвигам и генерации нервных 
импульсов. 
   Обоняние. 
   Обонятельный анализатор. 
   Обонятельный анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — вид 
анализатора, благодаря деятельности которого осуществляется анализ пахучих веществ, 
попадающих на слизистую оболочку носовой полости. Обонятельный анализатор включает 
периферический отдел, представленный обонятельными рецепторами, расположенными в 
слизистой оболочке верхней части носовой перегородки, проводящими нервными путями в 
виде обонятельного нерва, ведущие к обонятельной луковице, и центральный отдел, 
включающий обонятельный путь, подкорковые нервные образования в виде сосковидных 
тел и корковый отдел, который локализован в извилине морского коня. Как показано в 
исследованиях Л. Бак, рецепторы обоняния принадлежат к группе рецепторов, 
ответственных за восприятие гормонов и нейромедиаторов. 
   Обонятельная чувствительность — способность ощущать и воспринимать 
пахучие вещества как запахи. Химические вещества, распространяемые в виде пара, газа, 
пыли и пр. попадают в полость носа, где взаимодействуют с соответствующими 
рецепторами. В зависимости от объективных условий (температура и влажности) и 
функционального состояния организма (например, суточных колебаний — днем 
чувствительность меньше, чем утром и вечером) и целеориентированности деятельности 
интенсивность обоняния, для определения которого обычно используется девятибалльную 
шкалу, может колебаться в достаточно широких пределах. В частности, существенно 
усиливается во время беременности. При значительном по времени контакте пахучих 
веществ со слизистой оболочкой носа происходит адаптация, приводящая к снижению 
чувствительности. Полная адаптация к одному запаху не исключает чувствительности к 
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другим. Одновременное действие нескольких пахучих веществ может приводить к их 
смешению, взаимной нейтрализации, вытеснению одного запаха другим, появлению нового 
запаха. Последовательная смена запахов, приводящая к увеличению чувствительности к 
одному запаху после действия другого, используется в парфюмерии. Кроме хеморецепторов 
в построении обонятельных ощущений могут играть роль также и другие рецепторы 
слизистой оболочки полости рта: тактильные, болевые, температурные. Так, некоторые 
пахучие вещества вызывают только обонятельные ощущения (ванилин, валериана), а другие 
действуют комплексно (ментол вызывает ощущение холода, хлороформ — сладости). Для 
классификации запахов в настоящее время используются схема, включающая четыре 
основных запаха: ароматный, кислый, горелый, гнилостный. 
   Виды запахов. 
   Запахи обусловлены действием летучих пахучих веществ на рецепторы слизистой 
оболочки носовой полости. Особое качество запаха обусловлено наличием в молекуле 
раздражителя особых атомных группировок (эфирной, фенольной, альдегидной). При 
смешивании веществ может возникать новый запах, качество которого зависит от 
концентрации и состава исходных веществ. 
   Виды. Запахи могут быть расклассифицированы по пахучим веществам, 
вызывающим качественно разные субъективные впечатления. Получили распространение 
классификации запахов Линнея, Цваардемакера и Хеннинга. Также существует выделение из 
запахов сильно пахучих, колющих и вкусовых. 
   Шведский ботаник К. Линней выделял 7 основных запахов: ароматические (красная 
гвоздика), бальзамические (лилия), амброзиальные (мускус), луковые (чеснок), псиные 
(валериана), отталкивающие (некоторые насекомые), тошнотворные (падаль). 
   Х. Хеннинг выделяется 6 основных запахов (фруктовый, цветочный, смолистый, 
пряный, гнилостный, горелый), между которыми существуют определенные 
взаимоотношения (т. н. призма запахов). В дальнейшем была выявлена неточность этой 
классификации. 
   И. Цваардемакер выделял 9 основных классов: запахи эфирные (ацетон), 
ароматические (гвоздика), бальзамические (ваниль), амбромускусные (мускус), чесночные 
(сероводород), пригорелые (бензол), каприловые (сыр), противные (запах клопов), 
тошнотворные (скатол). 
   Стереохимическая теория обоняния (греч. stereos – пространственный и 
hypothesis – предположение) разработана британским ученым Дж. Эймуром в 1964 г. 
   Согласно ей обоняние зависит от взаимодействия молекул пахучего вещества с 
мембраной обонятельной клетки, которое определяется как формой молекул, так и наличием 
в ней определенных функциональных групп. Молекула обонятельного пигмента 
обонятельной клетки переходит в возбужденное состояние под действием колеблющейся 
молекулы пахучего вещества, которая попадает в определенную рецепторную „лунку― на 
мембране обонятельной клерки. В данной теории выделяется семь первичных запахов — 
камфароподобный, цветочный, мускусный, мятный, эфирный, гнилостный и острый, все же 
остальные являются сложными и состоят из нескольких первичных. Было предположено, что 
молекулы, приводящие к восприятию камфароподобного запаха, имеют форму шара, с 
цветочным — диска с ручкой. 
   Критика. Существуют вещества, которые в силу маленькой величины (например, 
синильная кислота, которая состоит лишь из трех атомов — HCN, озон, сероводород) 
должны укладываться в любой рецептор. Тем не менее, синильная кислота пахнет горьким 
миндалем. Кроме того, есть молекулы, имеющие схожую пространственную структуру, но 
пахнущие различно (например, эфиры уксусной кислоты — пропилацетат, бутилацетат и 
амилацетат). В альтернативных теориях запах интерпретируется как настройка на разные 
частоты колебаний молекул (Л. Тьюрин). 
 
   Слух. 
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   Слуховой анализатор. 
   Слуховой анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — анатомические 
структуры, за счет работы которых обеспечивается восприятие звуковых колебаний. Состоит 
из наружного, среднего и внутреннего уха, слухового нерва, подкорковых релейных центров 
и корковых отделов. 
   Звуковые волны поступают извне в наружный слуховой проход и заставляют 
вибрировать барабанную перепонку. Показано, что при воздействии высокого звука 
происходят колебания основания базилярной мембраны, а при воздействии низкого звука — 
ее верхней части. Три слуховых косточки в среднем ухе (молоточек, наковальня и стремя) 
передают эти колебания в лабиринт внутреннего уха. В так называемой улитке лабиринта 
звуковые колебания преобразуются специальными клетками в нервные импульсы. Затем эти 
импульсы по слуховому нерву поступают в головной мозг. 
   Слуховое восприятие — способность воспринимать звуки и ориентироваться по 
ним в окружающей среде при помощи слухового анализатора. Отражение процессов 
окружающего мира в слуховой системе происходит в форме звукового образа, в котором 
можно выделить три параметра: 
   — громкость, которая соотносится с интенсивностью звукового раздражителя; 
   — высоту, соответствующей частоте, 
   — тембр, или „окраска― (для сложных звуков), который соответствует структуре 
звукового спектра. 
   Громкость — субъективная мера восприятия звуков в аспекте их силы. Выражается 
при помощи единицы измерения (фон), которая численно равна уровню звукового давления 
тона 1000 Гц. Так, уровень громкости в 20 фон соответствует громкости тона 1000 Гц, 
имеющего интенсивность 20 дБ над порогом слуха. Субъективная громкость звуков зависит 
не только от интенсивности сигнала, но и от его частоты. Когда интенсивность тона 100 Гц 
увеличивается на 50 дБ, громкость увеличивается в два раза. Шумы, имеющие сложный 
спектр, вызывают другое ощущение громкости, чем чистые тоны. 
   Поражение периферического рецептора может приводить к тому, что увеличение 
громкости происходит с большей скоростью, что может быть использовано при 
формулировании дифференциально–диагностического заключения. 
   Высота звука — субъективное качество звуков, обусловленное их частотой, т. е. 
числом колебаний в секунду воздушного столба. На этом основании звуки могут быть 
определены как низкие или высокие. В качестве единицы высоты звука выступает мел. 
   Тембр — субъективно воспринимаемая особенность звука, его окраска, связанная с 
одновременным воздействием различных звуковых частот. 
   Слуховая адаптация (лат. adapto – приспособляю) — изменения чувствительности, 
прежде всего в виде ее снижения, по отношению к звукам во время и после их действия. Это 
происходит как за счет изменений в функциях внутреннего уха, выражающихся в 
уменьшении частоты разрядов рецепторных клеток, так за счет процессов в высших отделах 
центральной нервной системы. 
   Как предполагается, переходной формой между слуховой и тактильной 
чувствительностью является вибрационная чувствительность. 
   Вибрационная чувствительность. 
   Вибрационная чувствительность (лат. vibrare – колебать) — форма 
чувствительности, которая настроена по отношению к колебательным воздействиям на кожу. 
С ее помощью могут восприниматься воздействия в диапазоне от 1 до 10000 Гц; наиболее 
высока чувствительность к частотам 200 — 250 Гц. Более развита вибрационная 
чувствительность дистальных частей конечностей, на основании которой возможно 
обучение глухих произношению звуков речи. 
    
 
  Гаптические ощущения. 
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   Гаптический анализатор. 
   Гаптический анализатор (греч. hapto – касаюсь, хватаю и analysis – разложение, 
расчленение) — вид анализатора, который представляет собой сенсорную систему, 
включающую все виды кожной рецепции, за счет работы которых строится осязательный 
образ. 
   В структуру гаптического анализатора входят: 
   — кожный анализатор (тактильный, температурный), 
   — кинестезический анализатор. 
   Тактильные ощущения. 
   Тангорецепторы (лат. tango – касаюсь + recetor – принимающий) — вид 
тактильных рецепторов, которые реагируют только на прикосновения. 
   Тактильные ощущения (лат. tactilis – осязательный) — форма кожной 
чувствительности, которая основана на ощущениях, вызываемых прикосновением, 
давлением, вибрацией, действием фактуры и протяженности. Обусловлены работой двух 
видов рецепторов кожи: нервных сплетений, окружающих волосяные луковицы, и 
состоящих из клеток соединительной ткани капсул. 
   Тактильное восприятие. 
   Тактильное восприятие — построение осязательного образа обусловлено 
реализацией ощупывающих движений руками, благодаря которым воспроизводится контур 
предмета. Принято выделять две стадии в обследования предмета: сначала, на 
ориентировочной стадии, с помощью мелких движений выделяются наиболее 
информативные части фигуры, затем, посредством более размашистых движений руки, 
строится окончательный осязательный образ. 
   Терморецепторы. 
   Терморецепторы (греч. thermos – теплый + receptor – принимающий) — вид 
рецепторов, которые расположены на кожной поверхности и во внутренних органах и 
служат для контроля за температурными изменениями. Выделяют холодовые, с оптимумом 
чувствительности 28–38 градусов, и тепловые, с оптимумом 35–43 градуса. При этом кожные 
холодовые рецепторы представлены значительно большим количеством, чем тепловые, и 
располагаются они более поверхностно. Наибольшая плотность распределения 
терморецепторов на лице, наименьшая — на подошве ног. Существуют особые 
терморецепторы, контролирующие температуру крови, расположенные в гипоталамической 
области мозга. 
   Температурные ощущения проявляются прежде всего в ощущениях тепла и холода. 
Построение субъективного образа достигается за счет реагирования на изменения теплового 
баланса организма и среды специализированных рецепторов, которые находятся во втором 
чувствительном слое кожи между ороговевшей оболочкой и подкожной клетчаткой. 
Проявляются в виде озноба, потоотделения, изменения скорости кровотока. 
   Двигательный анализатор. 
   Двигательный анализатор (греч. analysis – разложение, расчленение) — вид 
анализатора, за счет работы которого осуществляется анализ и синтез сигналов, идущих от 
органов движения. Поддерживает постоянный тонус мышц тела и обеспечивает 
координацию движений. 
   Структура. Включает в себя: периферический отдел, состоящий из 
проприорецепторов, специфические проводящие нервные волокна, несущие импульсы к 
головному мозгу, подкорковые структуры и корковой отдел. 
   Кинестезические ощущения (греч. kinema – движение + aisthesis – чувство, 
ощущение) — форма ощущений, дающих информацию о движении и положении 
собственного тела. Возникают при раздражении проприорецепторов, расположенных в 
мышцах, сухожилиях, суставах и связках. На основе кинестезической чувствительности 
может происходить формирование межсенсорных связей, например, зрительно–
двигательных, определяющих пространственное видение, кожно–кинестезических, 
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играющих очень важную роль в процессах осязания. На основе кинестезических ощущений 
оказывается возможной компенсация нарушенного зрения у слепых или слуха у глухих, а 
также речи при афазиях. Это обусловлено тем, что этот вид ощущений, выступающий, по 
определению И.М. Сеченова, в виде „темного мышечного чувства―, может быть значительно 
обострен при специальной тренировке, в которой вырабатывается сознательный контроль за 
движениями по характеристикам их силы, скорости, ритма. 
   Анатомическая структура. Импульсы, возникающие в проприорецепторах, идут по 
центростремительным путям через задние корешки спинного мозга в подкорковые ядра 
(таламус), затем в заднюю часть центральной извилины коры, которая представляет собой 
корковое ядро двигательного анализатора. При этом часть проприорецепторных импульсов 
передается в ретикулярную систему ствола мозга и мозжечок. 
   Вестибулярная система (лат. vestibulum – преддверие и греч. systema – соединение) 
— вид анализатора, предназначен для приема и анализа информации о пространственной 
локализации организма по отношению к вектору силы тяжести. У большинства 
беспозвоночных уже имеется система распознавания направления силы гравитации. В 
процессе эволюции она оформилась в аппарат полукружных каналов, за счет которого 
поступает информация о положении головы и тела и направлении движения. 
   Органические ощущения. 
   Органические ощущения (лат. organismus – живое тело) — форма ощущений, 
свидетельствующих о протекании процессов во внутренней среде организма и связанные с 
органическими потребностями. Появление органических ощущений обусловливает 
удовлетворение соответствующих органических потребностей. Могут носить локальный 
характер и побуждать к восполнению какого–то конкретного вещества, которого не хватает 
организму. 
   Виды. К органическим ощущения обычно относят чувство голода, жажды, болевые 
ощущения, ощущения, связанные с половой активностью. 
   Ноцицептивная чувствительность. 
   Ноцицептивная чувствительность — форма чувствительности, позволяющей 
распознавать вредоносные для организма воздействия. Ноцицептивная чувствительности 
субъективно может быть представлен в виде боли, а также в виде различных 
интерорецептивных ощущений, таких как изжога, тошнота, головокружение, зуд, онемение. 
   Болевые ощущения — форма ощущений, которые возникают как ответ организма 
на такие воздействия, которые могут вести к нарушению его целостности. Характеризуются 
выраженной отрицательной эмоциональной окраской и вегетативными сдвигами (учащение 
сердцебиения, расширение зрачков). По отношению к болевой чувствительности сенсорная 
адаптация практически отсутствует. 
   Болевая чувствительность определяется по болевым порогам, среди которых 
выделяют: 
   — нижний, который представлен величиной раздражения при первом появлении 
ощущения боли, 
   — верхний, который представлен величиной раздражения, при которой боль 
становится непереносимой. 
   Структура. Болевые сигналы передаются через спинной мозг к ядрам таламуса и 
затем — к новой коре и лимбической системе. Вместе с неспецифическими механизмами 
возникновения болевых ощущений, которые включаются при повреждении любых 
афферентных нервных проводников, существует специальный нервный аппарат болевой 
чувствительности с особыми хеморецепторами, которые раздражаются при действии на них 
кининов, образующихся при взаимодействии белков крови с нарушенными тканями. Кинины 
могут быть заблокированы обезболивающими средствами (аспирин, пирамидон). В 
экспериментах Фрея было доказано, что на поверхности кожи есть особые болевые точки. 
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Восприятие времени — образное отражение таких характеристик явлений 
окружающей действительности, как длительность, скорость протекания и 
последовательность. В построении временных аспектов картины мира принимают участие 
различные анализаторы, из которых наиболее важную роль в точной дифференцировки 
промежутков времени играют кинестезические и слуховые ощущения. Индивидуальное 
восприятие продолжительности временных периодов существенно зависит от интенсивности 
деятельности, которая совершается в эти периоды и от эмоциональных состояний, 
порождаемых в ходе ее реализации. 
Восприятие пространства — образное отражение пространственных характеристик 
окружающего мира, восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения, 
в котором особенно существенное участие принимают зрительный, двигательный, кожный и 
вестибулярный анализаторы. В основе восприятия пространства лежат измерения 
расстояний и углов в окружающем пространстве, осуществляемые активными движениями 
при контроле, осуществляемым органами внешних чувств (Г. Гельмгольц, И.М. Сеченов). 
Для чувственного различения направлений вверх и вниз, вперед и назад, направо и налево 
необходима асимметрия человеческого тела. В качестве отправной точки при восприятии 
пространства выступает телесная организация самого индивида. В частности ощущения, 
поступающие от аппарата равновесия, формирующие восприятие направления вверх — вниз, 
свидетельствуют об отклонении тела от того положения, когда вертикальная ось тела 
перпендикулярна плоскости земли. За счет работы механизмов пространственного зрения 
формируется восприятие глубины, вдали. 
Восприятие человека человеком — понятие, использующееся в социальной 
психологии для обозначения процесса построения образа другого человека, 
разворачивающегося при непосредственном общении с ним. Включает в себя все уровни 
психического отражения. Этот процесс имеет особые временные характеристики. 
   Первоначально при восприятии незнакомого человека основное внимание уделяется 
его внешности (экспрессия лица, глаза, прическа, выразительные движения тела). При 
разворачивании процессе восприятия человека формируются представления о его чертах 
характера, способностях, интересах, эмоциональных состояниях, которые очень часто 
группируются вокруг профессиональной характеристики личности. 
   Можно выделить четыре основных стратегии в восприятии другого человека: 
   1. Аналитическая, при которой каждый элемент внешности интерпретируется как 
форма проявления свойства личности (наличие очков — ученый); 
   2. Эмоциональная, при которой непосредственно невоспринимаемые свойства 
личности интерпретируются в зависимости от общей привлекательности или 
непривлекательности; 
   3. Перцептивно–ассоциативная, при которой приписываются свойства другого 
человека, внешне похожего; 
   4. Социально–ассоциативная, при которой приписываются свойства той социальной 
группы, к которой человек может быть отнесен. 
Глубинное зрение — зрительное восприятие трехмерности пространства. Различают 
восприятие относительной удаленности видимых предметов друг по отношению к другу и 
восприятие абсолютной удаленности предметов от наблюдателя. Эффекты глубинного 
зрения обусловлены бинокулярными факторами (стереопсис), которые существенно зависят 
от врожденной организации зрительного аппарата, и монокулярными факторами, 
связанными с прошлым опытом, такими как монокулярный параллакс, линейная и 
воздушная перспектива, наложение близлежащих предметов на более отдаленные. 
Двойственное изображение — изображение, которое допускает дифференциацию 
составных его элементов на субъективно воспринимаемые „фигуру― и „фон― взаимно 
противоположным образом: то одна часть этого изображения воспринимается в качестве 
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„фигуры―, а другая — в качестве „фона―, то наоборот. Этот феномен объясняется свойством 
предметности восприятия. Выделение при распознавании изображения какой–либо 
характерной его детали, ассоциированной с определенным предметом, ведет к актуализации 
представления этого предмета и переводу соответствующей части изображения в статус 
„фигуры―, та часть изображения, которая не интегрируется в данную „фигуру― 
автоматически распознается как „фон―. 
Параллакс (от греч. parallaxis – уклонение) — кажущееся смещение 
рассматриваемого объекта при изменении угла его восприятия. 
Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, 
обеспечивающие построение предметного образа. Перцептивные действия, служащие для 
построения единого перцептивного образа, могут реализоваться с помощью различных 
наборов перцептивных операций. 
Подпороговое восприятие — предметное восприятие, осуществляющееся без 
сознательного контроля сознания. В работах В.Г. Гершуни и его сотрудников 
экспериментально показано, что выработка условных рефлексов возможна на 
неосознаваемые раздражители. 
  Поле зрения — пространство, видимое глазом при фиксированном взоре и 
неподвижной голове. Средняя величина поля зрения составляет: вверх — 55 градусов, вниз 
— 60, снаружи — 90, внутрь — 60 (для ахроматического стимула, для хроматического — 
меньше). Наименьший размер поля зрения характерен для зеленого цвета, наибольший — 
для синего. 
Предметность восприятия — членение единого феноменального поля на четко 
очерченные и обладающие устойчивостью предметы, способностью к которому обладают 
младенцы самого раннего возраста. Развитие предметности восприятия в онтогенезе связано 
с успешностью практических действий ребенка, которые опираются на общественно 
выработанные формы взаимодействия с внешними предметами. 
Селективность (избирательность) восприятия — свойство восприятия. 
Характеризуется избирательным выделением в сенсорном поле каких–либо отдельных 
признаков. Более отчетливо воспринимаемый объект, на который ориентировано 
восприятие, субъективно интерпретируется как „фигура―, а все остальные объекты 
воспринимаются как ее „фон―. В первую очередь выделяются такие признаки сенсорного 
поля, которые обладают относительно большей интенсивностью, качественным отличием от 
других. При выполнении индивидом той или иной задачи, избирательно воспринимаются 
такие признаки, которые в какой–то мере соответствуют содержанию этой задачи. 
Фактор общей судьбы — объединение в гештальт элементов, имеющих общую 
динамику функционирования и развития. Это может быть, например, выделение трех точек, 
движущихся в одном направлении, среди множества других, движущихся в разных 
направлениях. 
Целостность восприятия — свойство восприятия. Характеризуется тем, что 
отдельные признаки какого–либо объекта, которые актуально не воспринимаются, все же 
оказываются интегрированными в целостный образ этого объекта. Этот эффект основан на 
вероятностном прогнозировании динамики объекта окружающего мира. 
  Апперцепция — влияние предшествующего опыта и установок индивида на 
восприятие предметов окружающего мира. Лейбниц разводил понятия перцепции, как 
смутной презентации душе какого–либо содержания, и апперцепции, как ясного, 
отчетливого и осознанного видения этого содержания. 
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Тема: ВНИМАНИЕ 
Понятие внимания  
Особенности внимания по сравнению с другими психическими процессами. Основные 
свойства внимания. Объем внимания. Зависимость объема внимания от задачи испытуемого 
(материал, операции, цели, установки). Селективность (избирательность внимания). 
Эксперименты Ч. Черри. Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 
Помехоустойчивость. Отвлечение внимания. Интенсивность внимания. Направленность 
внимания. Переключение и распределение внимания Ориентировочный рефлекс. 
Активационная теория внимания. Доминанта А.А. Ухтомского.  
Экспериментальное изучение внимания. Непроизвольное и произвольное внимание 
Методы изучения внимания. Теории внимания в разных психологических школах 
(моторные теории внимания, когнитивистские теории внимания). Дж. Джеймс о внимании 
(понятие апперцепции). Внимание как состояние сознания и апперцепция (В. Вундт). Теория 
внимания Т. Рибо. Дискуссия о внимании в гештальтпсихологии (внимание и восприятие). У. 
Найссер: процессы предвнимания. Внимание в культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского. Теория пассивной переработки (Д. Норман). Внимание как действие контроля 
(П.Я. Гальперин). Установка на стимул и установка на ответ (Д. Бродбент). Виды внимания 
по Н.Н. Ланге. Определение видов внимания по Н.Ф. Добрынину. Определение видов 
внимания по Э. Титченеру. 
Произвольное и непроизвольное внимание; факторы их обусловливающие. 
Внимание и эраузал. Внимание и контроль. Произвольное внимание. Особенности, условия 
возникновения и поддержка произвольного внимания. Усилия при произвольном внимании. 
Опосредованный характер произвольного внимания. Методика двойной стимуляции. 
Психологические механизмы произвольного внимания. Развитие внимания в онтогенезе. 
Пути формирования внимания. Послепроизвольное внимание. 
 
1. Общее понятие о внимании 
 
Внимание не может быть поставлено в один ряд с такими психическими 
процессами как ощущение, восприятие, мышление. Являясь лишь одной из 
сторон этих процессов, оно необходимо и при восприятии, и при мышлении, и 
при действии. Например, можно со вниманием рассматривать картину, слушать 
лекцию, решать математическую задачу, выполнять необходимые движения 
при  письме, рисовании, лепке и т. д. 
Внимание повышает эффективность любой психической и двигательной 
деятельности. Оно выражается прежде всего в более ясном и отчетливом 
протекании психических процессов и в точном выполнении связанных с ним 
действий.  
Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на 
определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от 
всего остального.  
Известно, что если человек не мобилизует своего внимания, то в его 
работе неизбежны ошибки, а в восприятии – неточности и пробелы. Не 
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сосредоточив внимания, мы можем: смотреть и не видеть, слушать и не 
слышать, есть и не ощущать вкуса. 
Внимание имеет большое значение для человека, поскольку: 
1. Внимание организует человеческую психику на все многообразие 
ощущений. 
2. С вниманием связаны направленность и избирательность 
познавательных процессов  
3. Вниманием определяются: 
 точность и детализация восприятия (внимание является 
своеобразным усилителем, позволяющим различать детали изображения); 
 прочность и избирательность памяти (внимание выступает как 
фактор, способствующий сохранению нужной информации в кратковременной 
и оперативной памяти); 
 направленность и продуктивность мышления (внимание выступает 
как обязательный фактор правильного понимания и решения задачи). 
4. В системе межличностных отношений внимание способствует 
лучшему взаимопониманию, адаптации людей друг к другу, предупреждению 
и своевременному разрешению межличностных конфликтов. Внимательный 
человек достигает в жизни большего, чем невнимательный. 
           
2. Функции внимания 
 
Основными функциями внимания в сенсорных, мнемических и 
мыслительных процессах, а также в системе межличностных отношений 
являются следующие: 
а) отбор значимых (т.е. соответствующих потребностям данной 
деятельности) воздействий и игнорирование других – несущественных, 
побочных, конкурирующих; 
б) удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов 
определенного содержания до момента завершения деятельности, достижения 
поставленной цели; 
в) регуляция и контроль за протеканием деятельности. 
 
3. Свойства (качества) внимания 
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Сосредоточенность(концентрация) внимания – это удержание 
внимания на одном объекте или одних действиях при отвлечении от всего 
остального. Сосредоточенность внимания зависит от возраста и опыта работы 
(с годами незначительно повышается), а также от состояния нервной системы 
(при небольшой нервно-психической напряженности несколько повышается, а 
при высокой – понижается). 
Показателем сосредоточенности, или концентрации, внимания является 
его помехоустойчивость, определяемая силой постороннего раздражителя, 
способного отвлечь внимание от предмета деятельности. Чем сосредоточеннее 
внимание, тем выше предпосылка для более точного и успешного выполнения 
деятельности, и, следовательно, меньшего утомления.  
Противоположным сосредоточенности является такое свойство 
внимания, как рассеянность. Психологи выделяют рассеянность 
обыкновенную (состояние внимания, когда оно не сосредоточивается на одном 
объекте, а непроизвольно переходит на другие) и мнимую, или 
"профессорскую" (проявляется в глубоком сосредоточении на чем-то одном, 
когда человек не замечает ничего другого). 
Устойчивость внимания – это длительность сосредоточения на объекте 
или явлении или удержание требуемой интенсивности внимания в течение 
длительного времени. Устойчивость внимания определяется различными 
причинами: 
- индивидуальными физиологическими особенностями организма 
(свойства нервной системы и общие состояние организма в данный момент 
времени); 
- психическим состоянием (возбужденностью, заторможенностью и т.д.); 
- мотивацией (наличием или отсутствием интереса к предмету 
деятельности, его значимостью для личности); 
-внешними обстоятельствами при осуществлении деятельности. 
Устойчивость внимания повышается при соблюдении:  
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а) оптимального темпа работы: при слишком замедленном или чрезмерно 
убыстренном темпе устойчивость внимания нарушается;  
б) оптимального объема работы; при чрезмерном объеме заданной 
работы внимание часто становится неустойчивым;  
в) разнообразия работы; однообразный, монотонный характер работы 
вредно отражается на устойчивости внимания; наоборот, внимание становится 
устойчивым, когда работа включает разнообразные виды деятельности, когда 
изучаемый предмет рассматривается и обсуждается с различных сторон. 
Отвлекаемость внимания – свойство, противоположное устойчивости. 
В отличие от переключения, совершаемого преднамеренно и произвольно, 
внимание отвлекается всегда непроизвольно и чаще – при воздействии сильных 
посторонних раздражителей (шум в помещении, боль, резкие запахи, 
неожиданная смена обстановки и т. д.).  
Интенсивность внимания характеризуется относительно большей 
затратой нервной энергии на выполнение данного вида деятельности, в связи с 
чем участвующие в этой деятельности психические процессы протекают с 
большей ясностью, четкостью и быстротой. 
Интенсивность внимания выражается в большой сосредоточенности на 
данном виде работы и позволяет добиться лучшего качества совершаемых 
действий. Наоборот, снижение интенсивности внимания сопровождается 
ухудшением качества и уменьшением количества работы. 
Колебание внимания выражается в периодической смене объектов, на 
которые оно обращается.  
Колебания внимания наблюдаются даже при самом сосредоточенном и 
устойчивом внимании. Выражаются они в том, что при всей своей 
устойчивости и сосредоточенности на данной деятельности внимание в какие-
то определенные моменты переходит с одного объекта к другому с тем, чтобы 
через некоторый промежуток времени вновь вернуться к первому. 
Колебание внимания объясняется утомлением нервных центров в процессе 
деятельности, выполняемой с напряженным вниманием.  
Объем внимания. Объем внимания характеризуется количеством объектов 
или их элементов, которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой 
степенью ясности и отчетливости в один момент. 
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численная характеристика среднего объема внимания составляет 5±2 
единиц информации у детей и 7±2 – у взрослых.. 
Объем внимания может быть расширен путем тщательного изучения 
объектов и той ситуации, в которой их приходится воспринимать. Когда 
деятельность протекает в знакомой обстановке, объем внимания повышается и 
человек замечает больше элементов, чем тогда, когда ему приходится 
действовать в неясной или мало понятной ситуации. Объем внимания 
опытного, знающего данное дело человека будет больше, чем объем внимания 
неопытного, не знающего это дело человека. 
Распределение внимания – это возможность одновременного 
выполнения индивидом двух или более видов деятельности.  
(Сказанное не означает, что эти виды деятельности в буквальном смысле слова 
выполняются параллельно. Такое впечатление создается за счет способности человека 
быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, успевая возвращаться "к 
прерванному действию" до того, как наступит забывание.)  
Распределение внимания зависит от психологического и 
физиологического состояния человека. При утомлении (в процессе выполнения 
сложных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 
внимания) область его распределения значительно сужается. 
Следовательно, распределенным называется внимание, направленное 
одновременно на несколько объектов или видов деятельности. 
(Например, когда студент слушает и одновременно записывает лекцию. 
Распределение внимания проявляется также тогда, когда шофер управляет 
автомобилем и в то же время внимательно следит за всеми препятствиями на его пути: 
дорогой, обочиной, другими автомобилями и т. п.)  
При распределенном внимании каждый из охватываемых им видов 
деятельности протекает при относительно меньшей интенсивности внимания, 
чем тогда, когда оно сосредоточено только на одном каком-либо объекте или 
действии. Однако в целом распределенное внимание требует от человека 
значительно больших усилий и затраты нервной энергии, чем сосредоточенное. 
Распределенное внимание является необходимым условием успешного 
выполнения многих сложных видов деятельности, по самой своей структуре 
требующих одновременного участия разнородных функций или операций. 
Переключаемость внимания – это способность быстро выключаться из 
одних видов деятельности и включаться в новые виды деятельности, 
соответствующие изменившимся условиям. Подобный процесс может 
осуществляться как на непроизвольной, так и на произвольной основе.  
Непроизвольная переключаемость внимания может свидетельствовать о 
его неустойчивости. Однако это не всегда негативное качество, так как оно 
способствует временному отдыху организма и анализатора, сохранению и 
восстановлению нервной системы и работоспособности организма в целом. 
Вместе с тем, можно говорить о переключаемости, когда происходит 
преднамеренный перенос внимания с одного объекта на другой или с одних его 
элементов на другие. 
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Переключаемость внимания зависит от подвижности нервной системы 
(темперамент), и, следовательно, она выше у людей более молодого возраста. В 
состоянии нервно-психического напряжения этот показатель снижается 
(возможно, компенсаторно) за счет повышения устойчивости и 
сосредоточенности. 
 
4. Физиологические основы внимания 
 
Внимание, как и любой психический процесс, связано с определенными 
физиологическими явлениями. В целом физиологическую основу выделения 
отдельных раздражителей и течения процессов в определенном направлении 
составляет возбуждение одних нервных центров и торможение других. 
Воздействующий на человека раздражитель вызывает активизацию мозга. 
Активизация мозга осуществляется прежде всего ретикулярной формацией. 
Раздражение восходящей части ретикулярной формации вызывает появление 
быстрых электрических колебаний в коре головного мозга, повышает 
подвижность нервных процессов, снижает пороги чувствительности. Кроме 
этого в активизации мозга задействованы диффузная таламическая система, 
гипоталамические структуры и др. 
Среди «пусковых» механизмов ретикулярной формации следует отметить 
ориентировочный рефлекс. Он представляет собой врожденную реакцию 
организма на всякое изменение окружающей среды у людей к животных. В 
комнате раздался щорох, и котенок встрепенулся, насторожился и устремил 
глаза в сторону звука. 
Однако внимание не может быть объяснено лишь одним 
ориентировочным рефлексом. Физиологические механизмы внимания более 
сложны. Например, необходимы определенные механизмы, способные 
выделить какой-либо новый раздражитель из других постоянно действующих в 
данный момент. В психологической литературе обычно рассматривают две 
основные группы механизмов, осуществляющих фильтрацию раздражителей: 
периферические и центральные. 
К периферическим механизмам можно отнести настройку органов чувств. 
Прислушиваясь к слабому звуку, человек поворачивает голову в сторону звука, 
и одновременно соответствующая мышца натягивает барабанную перепонку, 
повышая ее чувствительность. При очень сильном звуке натяжение барабанной 
перепонки ослабевает, что ухудшает передачу колебаний во внутреннее ухо. 
Остановка или задержка дыхания в моменты наивысшего внимания также 
способствуют обострению слуха. 
По мнению Д.Е. Бродбента, (теория фильтрации) внимание — это 
фильтр, отбирающий информацию именно на входах, т. е. на периферии. Он 
установил, что если человеку подавали разную информацию одновременно в 
оба уха, но, согласно инструкции, он должен был воспринимать ее лишь левым, 
то подававшаяся при этом в правое ухо информация полностью 
игнорировалась. В дальнейшем было установлено, что периферические 
механизмы отбирают информацию по физическим характеристикам. У. 
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Найссер назвал эти механизмы предвниманием, связывая их с относительно 
грубой обработкой информации (выделение фигуры из фона, слежение за 
внезапными изменениями во внешнем поле). 
Центральные (теория доминанты) механизмы внимания связаны с 
возбуждением одних нервных центров и торможением других. Именно на этом 
уровне происходит выделение внешних воздействий, что связано с силой 
вызванного ими нервного возбуждения. В свою очередь, сила нервного 
возбуждения зависит от силы внешнего раздражения. Более сильное 
возбуждение подавляет возникающее одновременно с ним слабое возбуждение 
и определяет течение психической деятельности в соответствующем 
направлении. Однако возможно слияние двух или нескольких одновременно 
воздействующих раздражителей, усиливающих друг друга. Этот вид 
взаимодействия раздражителей также является одной из основ выделения 
внешних воздействий и течения процессов в определенном направлении. 
Теория доминанты 
В соответствии с теорией А.А. Ухтомского, физиологической основой 
внимания является доминантный очаг возбуждения в коре головного мозга, 
усиливающийся под воздействием посторонних раздражителей и вызывающий 
торможение соседних областей.  
Ухтомский Алексей Алексеевич (1875-1942) — известный 
отечественный физиолог. Развивая идеи И. М. Сеченова о биологическом и 
системном характере нервно-психических актов, выдвинул учение о доминанте 
как главном принципе работы нервных центров и организации поведения. Это 
учение противопоставлялось воззрению на мозг как на комплекс рефлекторных 
дуг. По мнению Ухтомского, каждый наблюдаемый двигательный эффект 
определяется характером динамического взаимодействия корковых и 
подкорковых центров, актуальными потребностями организма, историей 
организма как биологической системы. Мозг следует рассматривать как орган 
«предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды». 
Для доминанты характерна инертность, т. е. склонность поддерживаться и 
повторяться, когда внешняя среда изменилась и раздражители, некогда 
вызывавшие эту доминанту, более не действуют на центральную нервную 
систему. Инертность нарушает нормальную регуляцию поведения, но она же 
выступает в качестве организующего начала интеллектуальной активности. 
Механизмом доминанты Ухтомский объяснял широкий спектр 
психических явлений и их характеристик, например внимание (его 
направленность на определенные объекты, сосредоточенность на них и 
избирательность) и предметный характер мышления (вычленение из множества 
раздражителей среды отдельных комплексов, каждый из которых 
воспринимается организмом как определенный реальный объект, отличный от 
других). Это «разделение среды на предметы» Ухтомский трактовал как 
процесс, состоящий из трех стадий: укрепление наличной доминанты; выделе-
ние только тех раздражителей, которые являются для организма биологически 
значимыми; установление адекватной связи между доминантой (как 
внутренним состоянием) и комплексом внешних раздражителей. 
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5. Теории внимания в разных психологических школах 
 
5.1 Теории внимания в зарубежной психологии 
 
В зарубежной психологии в конце 19-ого начале 20 века проблема 
внимания рассматривалась в рамках  психологии сознания. Наиболее 
крупными представителями этого направления являются В. Вундт, Э. Титченер. 
Сознание – это система ощущений, образов памяти, мыслей, т.е какие-либо 
элементы психики. Так например, одни представители этого направления 
считали единицами, образующими психику, ощущения, другие – представления 
памяти.  
 
Внимание как состояние сознания и апперцепция по В. Вундту. 
В. Вундт определял внимание как фиксированную точку сознания, как 
наиболее ясное поле нашего сознания. Эта ясность достигается путем перехода 
содержания сознания из зоны перцепции, т.е. смутного, неотчетливого 
восприятия, в зону апперцепции. В этом определении подчеркивается лишь 
субъективный характер нашего переживания, его ясность, отчетность. 
Апперцепцию, по В. Вундт, понимается как проявление особой психической 
активности. Психическая активность рассматривается как процесс 
«творческого синтеза», который имеет причинность, носящую целевой 
характер, но истоки этой причинности ничем не объясняются. Причинность как 
источник активности – это некая внутренняя сила. Вундт считает внимание 
проявлением апперцепции как первичной духовной способности. 
 
Внимание в теории Э. Титченера. 
Э. Титченер в противоположность В. Вундту, он определяет внимание 
как свойства ощущения, как сенсорную ясность. Сенсорная ясность – это 
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выступление того или иного ощущений с большей или меньшей силой. Эта 
ясность проявляется в свойствах ощущений, таких как качество, интенсивность, 
длительность.  
«Ясность - качество, которое даѐт ощущению особое положение в 
сознании: более ясное ощущение господствует над другими, держится 
самостоятельно…» В отличие от В. Вундта, Э. Титченер связывает внимание с 
физиологическими процессами. Он считает, что ясность ощущений 
обуславливается нервным предрасположением, качество ощущений 
обусловлено нервной дифференцировкой. Титченер подчеркивает 
физиологический характер внимания.  
В концепции Титченера есть и общее с концепцией Вундта. Это общее 
состоит в том, что Титченер как будто отрицает активность личности в 
процессе внимания, как при явлении апперцепции у Вундта. Титченер пишет о 
ясности как о простом свойстве ощущений, но это свойство выражает 
преобладание ощущений в сознании. Однако преобладание ощущений в 
сознании не внешнее, а внутренне качество сознания, зависящее от субъекта, от 
предрасположения его нервной системы. 
Э. Титченер выделяет 2 формы внимания: 
- пассивное первичное (непроизвольное); 
- активное вторичное (произвольное).  
 Эти формы внимания характерны для разных стадий душевного 
развития. Отличаются они друг от друга только по своей сложности, а также по 
времени проявления, как более ранняя и более поздняя формы. Различие этих 
форм в проявлении. Особенность пассивного первичного внимания Титченер 
определял так: «Бывают такие впечатления, что не мы на них обращаем 
внимание, а они берут наше сознание штурмом» (громкий звук). Существуют 
такие качества, которые непреодолимо привлекают человека (горький вкус. 
Жѐлтый цвет). Титченер выделил факторы привлечения непроизвольного 
внимания: интенсивность раздражителя, качество, повторяемость, внезапность, 
движение, новизна, согласие с наличным содержанием сознания. Внимание, 
вызываемое этими факторами называется пассивным или первичным. Это 
самая ранняя стадия развития внимания, появляется в первые месяцы жизни. 
Эти же факторы могут вызвать внимание и у взрослого. 
Если большинство психологов той поры исследовали внимание как 
особую духовную функцию, не связанную с другими структурами, то Титченер 
пытается выделить физиологические механизмы внимания.  
Интенсивность, качество, новизна раздражителя вызывают возбуждение, 
которое нелегко задержать или затемнить конкурирующими возбуждениями. 
Причину внимания, по мнению Титченера, необходимо рассматривать с 
биологической точки зрения. Возбуждение, вызываемое интенсивными  
раздражителями вызывает  определѐнные двигательные реакции. Такие 
факторы, как новизна и внезапность раздражителя вызывают двигательные 
реакции, имеющие  особое значение, защитный смысл, т.к. новое внезапное 
является источником опасности. 
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Моторные теории внимания. Р. Декарт, Фриз, Бен, Лотце, Т. Рибо, Н.Н. 
Ланге.  
В этих теориях внимание рассматривается как результат двигательного 
приспособления, которое моментально «улучшает восприятие предмета или 
умственное  расследование идеи». В рамках этой теории выделяется 3 важных 
момента:  
а) первоначальное обнаружение идеи или объекта, связанное с 
движением;  
б) улучшающий их восприятие процесс (движение);  
в) его результат – более ясное и отчетливое восприятие предмета или 
идеи.  
Исследование внимания должно сосредоточится на 2-ом звене  процесса, 
которое ведѐт к улучшению первоначального сознавания объекта, на выявление 
механизма этого процесса, т.к. каждое ощущение или идея связаны с каким-
либо движением и, воспринимая это движение, мы сообщаем ощущению или 
идеи дополнительную интенсивность и ясность.  
 
 
 
Теория внимания Т. Рибо.  
Т. Рибо. Непроизвольное внимание – естественное, природное; 
произвольное (искусственное) внимание есть продукт искусства воспитания, 
дрессировки увлечения чем-нибудь. Произвольное внимание привито к 
вниманию непроизвольному или естественному и из него черпает условия для 
своего существования. В  непроизвольном внимании объект действует на 
субъект с помощью внутренних, присущих ему свойств. В  произвольном же 
внимании субъект действует на объект с помощью внешних, т.е. добавочных 
сил. Добавочной силой является цель. Цель появляется не в силу случайности 
или обстоятельств. Она составляет предмет желаний или выбора. Цель 
принимают или ей подчиняются. Субъект должен приспособиться к этой цели, 
найти средства для поддержания внимания, что всегда сопровождается 
чувством некоторого усилия.  
Произвольное и непроизвольное внимание – две противоположности. 
Если в непроизвольном внимании требуется наибольшее притяжение, то в 
произвольном внимании – наибольшее сопротивление. 
Процесс произвольного внимания сводиться к следующему: необходимо 
искусственно сделать привлекательным то, что по своей природе 
непривлекательно, придать интерес вещам, которые сами по себе не интересны. 
Слово интерес в этом плане – аффект, эмоция. Только здесь эмоция, чувство, 
поддерживающее внимание, приобретенное, добавленное и не является 
непроизвольным. 
 Зарождение произвольного внимания,  состоящего в способности 
удерживать мысль на предметах непривлекательных, может быть  вызвано 
лишь искусственно, насильно, под влиянием воспитания. Причем все равно 
исходит ли это воспитание от вещей или от людей. Пример: ребѐнку не 
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интересно читать, ему интересны картинки, он пытается узнать, что на них. 
Взрослый: «Когда научишься читать – узнаешь». После нескольких разговоров 
ребенок покоряется и даже читает с увлечением. Чтение – процесс не имеющий 
интереса непосредственно, но имеет интерес опосредованный, т.е. через чтение 
можно узнать содержание.  
Внутренний механизм произвольного внимания. Произвольное внимание 
вызывается по требованию обстоятельств и, как и всякое другое состояние 
сознания, произвольное внимание должно быть удержано. Пример: если 
ученик, не интересующийся математикой, вспоминает, что ему нужно решить 
задачу, то это состояние сознания. Но если он садится и продолжает решать 
задачу, то это состояние произвольного внимания как задержка сознания. Эта 
задержка связана с работой ЦНС.  
Т. Рибо ориентировался на принципы естествознания, на представления  
о рефлекторных механизмах психики. Он одним из первых использовал на 
практике рефлекторную теорию психики Сеченова. 
 
 
 
 
 
 
Когнитивистские теории внимания. У. Найссером.  
 
Проблема предвнимания рассматривается представителем американской 
когнитивной психологии У. Найссером.  
Внимание – направленность основного потока нашей деятельности по 
переработке информации. Информация поступает на ограниченную часть 
наличного входа распознающих устройств, в том числе речь идѐт и о человеке. 
Когда распознающее устройство воспринимает всѐ входное поле как отдельную 
единицу, всегда есть вероятность его перегрузки при предъявлении 
одновременно нескольких объектов. Поэтому люди, животные и другие 
распознающие  системы должны обладать способностью делить информацию 
на  входе на адекватные части, т.е. они должны обладать способностью 
фокусировать внимание на переработке за один раз лишь части информации, 
как если бы эта часть была целым. Без этой способности система была бы 
беспомощной в мире реальных объектов. Этот процесс (выделение части из 
целого) связан с вниманием. Такое представление о внимании заключает в себе 
важное допущение, оно означает, что не все познавательные процессы 
включают в себя внимание. 
Должно существовать предвнимание. Найсер выделяет два типа 
процессов предвнимания: 
1 тип необходим для разделения входа на те части, на которые затем 
будет направлено внимание. В зрительной системе — это процессы выделения 
фигуры из фона, тоже в слуховой и сенсорной системе. Эти механизмы 
врожденные.  
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Кроме механизмов разделения существует и 2-ой тип предвнимания – это 
предшествующие вниманию процессы бдительности, настороженности, 
действующие одновременно с вниманием и независимо от него. 
Предвнимание как разделение на входе необходимо потому, что 
поступающие стимулы должны обрабатываться тщательно, для того, чтобы 
определѐнные критические стимулы, важные стимулы не остались 
незамеченными. Для этого необходимо переключение внимания на тот участок 
среды. Откуда поступают потенциально важные стимулы. 
 
Выводы по зарубеж. теориям: Обзор зарубежных теорий внимания, 
представленный выше, демонстрирует тот факт, что внимание чаще всего 
пытались свести к чему-нибудь другому: к эмоциям, к апперцепции, к 
организации сознания, к психической активности вообще и деятельности 
различения в частности или просто к мышечному усилию, как к источнику 
дополнительной интенсивности, т.е. внимание в качестве самостоятельного 
процесса никогда не признавалось. Постоянное сведение внимания к чему-
нибудь другому привело к тому, что в 20 в. в одних случаях внимание 
отрицалось (гештальтпсихология), а большинство психологов стали определять 
внимание как направленность в любой деятельности субъекта на объект и 
сосредоточение на нѐм усилий для выполнения деятельности. 
 
5.2  История развития теории внимания в отечественной  психологии 
 
Представители: П.П. Блонский, Н.Ф. Добрынин, И.П. Страхов, А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн.  
В 20-е гг. советские психологи старались показать зависимость  внимания 
от общего опыта человека. 
П.П. Блонский считал, что в основе внимания лежат жизненные  
интересы человека. Главной особенностью психики считалась способность 
отдавать предпочтение общим целям, задачам, что  вызывало нервный импульс 
изнутри, который избирательно сосредотачивался на некоторых сторонах 
внешних раздражителей, выделяя их и придавая им ясность, отчетливость. 
Концепция Н.Ф. Добрынина. 
Эту же мысль в 40-60-ые гг. развивает Н.Ф. Добрынин. т.е. внимание 
рассматривается как причина избирательности поведения. В 70-ые гг. Н.Ф. 
Добрынин вводит в учение о внимании понятие значимости. Первоначально 
Н.Ф. Добрынин определяет внимание как направленность и сосредоточенность 
психической деятельности личности. Под направленностью понимается 
избирательный характер этой деятельности и сохранение этой выбранной 
деятельности. Под сосредоточенностью понимается  углубление в данную 
деятельность и отвлечение от всего остального. 
Позже Н.Ф. Добрынин даѐт следующее определение внимания: 
Внимание – направленность и сосредоточенность психичской 
деятельности на объекте, имеющем для личности определенную значимость 
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(устойчивую или ситуативную). Значимость – связь объекта с потребностями 
человека. 
Из приведѐнных определений следует, что внимание представляет собой - 
не самостоятельный процесс, а лишь характеристику других психических 
процессов. Все психические функции могут быть эффективны, если объекты, 
на которые направлены эти функции оказываются в поле внимания.  
Иная точка зрения на внимание прослеживается в работах П.Я. 
Гальперина. Он считает, что внимание представляет собой особый вид 
деятельности –. Специфика этой деятельности в том, что внимание – идеальная 
сокращенная и автоматизированная форма контроля. Этот контроль, по мнению 
П.Я. Гальперина, - форма ориентированной деятельности. В теории поэтапного 
формирования умственных действий, по П.Я. Гальперину, выделяют 
следующие этапы: 
1) действия в материальном плане; 
2) действий в плане громкой речи; 
3) действия в плане проговаривания про себя; 
4) действия в умственном плане. 
Процесс усвоения знаний зависит  от того, какая  ориентированная основа 
действий используется в процессе усвоения знаний. Выделяют 3 типа 
ориентировочной основы действий: это и есть форма контроля, как особая 
форма внимания.  
Против сведения внимания к ориентировочной деятельности выступал 
Н.Ф. Добрынин. Он считал, что ориентировочная деятельность при все своей 
важности имеет вспомогательное значение. Ориентировочная деятельность 
имеет форму ориентировочного рефлекса и как только условный рефлекс 
образуется, ориентировочный рефлекс угасает. Деятельность перестаѐт быть 
ориентировочной, хотя без внимания она протекать не может. 
Н.Ф. Добрынин прав в том, что нельзя отождествлять внимание с 
ориентированной деятельностью, потому что внимание, по П.Я. Гальперину, 
лишь одна из форм ориентировочной деятельности – контроль. Но нельзя 
согласиться с Н.Ф. Добрыниным в том, что после образования условного 
рефлекса деятельность начинает протекать без ориентировки, т.к. внимание в 
форме контроля сохраняется. 
Добрынин называет непроизвольное внимание вынужденным. 
Активность личности может выражаться и во внимании. Внимание может быть 
различными отличаться по степени выражаемой активности, т.е. более или 
менее активное и сознательное. Крайнюю степень пассивности внимания 
можно назвать вынужденным. Причиной такого внимания являются 
чрезвычайно сильные раздражители. Раздражители отрывают нас от 
деятельности и заставляют обратить на себя внимание. К факторам, 
вынуждающим внимание относятся: 
- экстенсивность раздражителя (огромное пятно на стене, не яркое, 
но большое),  
- длительность раздражителя (слабый короткий звук, повторяющийся 
несколько раз), 
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- прерывистые раздражители (то исчезает, то появляется), 
- движущиеся раздражители, вызывающие больше внимания, чем 
неподвижные.  
Во всех этих случаях речь идет об относительной силе раздражителя, 
слабый на фоне сильного. Причина внимания – контрастность. Вызывает 
внимание и  прекращение действия раздражителя, того, что нам привычно и 
знакомо. Раздражители могут совпадать с нашими желаниями. Экстенсивные 
раздражители не отвлекают от деятельности, а придают ей окраску. 
Непроизвольное внимание определяют как вынужденное, эмоционально, 
привычное. 
 
Меняется подход ряда психологов к проблеме внимания под влияние 
работ И.П. Павлова об ориентировочном рефлексе и ориентировочной 
деятельности. С этой позиции внимание рассматривается как ориентировочно-
исследовательская деятельность. 
В исследованиях И.П. Павлова установлено, что на всякое колебание 
окружающей среды  животное реагирует общей реакцией, направленной на 
новый раздражитель. Эта реакция представляет собой определѐнную установку 
рецепторов: прислушивание, приглядывание, принюхивание. Эту реакцию И.П. 
Павлов назвал «ориентировочно-исследовательский рефлекс» животных 
(рефлекс «Что такое?»). И.П. Павлов придавал очень большое значение этой 
реакции, т.к. считал, что без участия ориентировочного рефлекса не могут быть 
образованы условные рефлексы. 
В поведении животных И.П. Павлов наблюдал не только 
ориентировочную реакцию, но и постоянное стремление исследовать новый 
объект, особенно у высших животных. У человека этот рефлекс развивается 
дальше, «появляясь, наконец, в виде той любознательности, которая создаѐт 
науку, дающую и обеспечивающую нам высочайшую и безграничную 
ориентировку в окружающем мире». 
В системе ориентировочно-исследовательских реакций выделяют 2 фазы: 
- 1 фаза возникает при появлении нового раздражителя и 
представляет собой безусловную реакцию на новизну, является рефлексом 
биологической осторожности; 
- 2 фаза – исследовательская деятельность, которая формируется как 
система условных рефлексов. 
Е.Н. Соколов (ученик И.П. Павлова) выделяет ориентировочный рефлекс 
в узком смысле слова и рассматривает его как неспецифическую реакцию, 
настройку анализаторов при действии раздражителя, в отличие от сложного 
исследовательского поведения, направленного на обследование объекта. 
 
А.Н. Леонтьев отождествляет внимание с ориентировочным рефлексом. 
Он считает, что внимание есть самостоятельная реакция на изменения в 
окружающей среде. Эта реакция служит для осведомления животного о 
появлении раздражителя. Эта реакция может быть кратковременной и 
продолжительной, в последнем случае она превращается в ориентировочно-
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исследовательскую деятельность. Таким образом, А.Н. Леонтьев подходит к 
рассмотрению внимания как к самостоятельному процессу и отождествляет его 
с ориентировочным рефлексом и деятельностью.  
 
Концепция Н.Н. Ланге.  
Известный русский психолог Н.Н. Ланге представитель моторной теории 
внимания. В своей концепции он подчѐркивает особую роль движений в 
возникновении непроизвольного внимания. Эффект внимания  состоит в том, 
что некоторое ощущение или идея получают особую интенсивность и ясность 
по сравнению с другими. Что касается ощущений, то их сила и ясность зависит 
от положения воспринимающего органа по отношению к внешнему 
раздражителю, так как движения, приспосабливающие этот орган к условиям 
наилучшего восприятия, усиливают ясность ощущения. Этот процесс 
происходит рефлекторно, и внимание, проявляющееся в особой ясности 
ощущений, Н.Н. Ланге назвал рефлексивным. Никакой эмоциональной 
окраски эта форма внимания не имеет и происходит автоматически. Пример: в 
области зрения – аккомодация и конвергенция; в слуховых ощущениях 
рефлекторный поворот головы на звук. 
Н.Н. Ланге выделяет также более сложную форму непроизвольного 
внимания –  инстинктивное. Эту форму непроизвольного внимания он также 
связывает с движениями, но инстинктивные движения отличаются от 
рефлекторных тем, что между ощущениями и движениями вставляются особые 
психические состояния, которые Н.Н. Ланге называл инстинктивными 
эмоциями или влечениями. Инстинктивные эмоции порождают ряд сложных 
действий или движений, целесообразных как для индивида, так и для 
сохранения рода. Эти движения являются врождѐнными: инстинкт подражания, 
борьбы, игры и др. Среди этих инстинктов важное место занимает инстинкт 
внимания – приспособление к наилучшему восприятию каких-либо объектов, 
которое вызывается инстинктивными эмоциями – любопытством и удивлением. 
Здесь, как и в некоторых других инстинктах, впечатление вызывает 
своеобразную эмоцию, а эмоция имеет следствием ряд целесообразных 
приспособлений. Эти приспособления связаны с движениями. Приспособления 
происходят без осознания цели, т.е. непроизвольно. Этот инстинкт, по мнению 
Н.Н. Ланге, лежит в основе всякой любознательности, которая имеет 
подсознательный характер.   
Н.Н. Ланге определял произвольное внимание как волевое. Отличие его 
от других форм внимания в том, что цель процесса уже заранее известна 
субъекту. Как и при характеристике непроизвольного внимания Ланге исходит 
из того, что в волевом внимании решающая роль принадлежит движению. 
Волевое, чувственное внимание состоит из ассимиляции реального ощущения, 
т.е. ощущения вызванного каким-либо объектом, с  соответствующим образом 
воспоминания. Воспоминание, которое в акте волевого внимания 
ассимилируется с внешним впечатлением, должно иметь исключительную 
ясность и интенсивность, требующую какого-либо усилия. Волевое внимание 
имеет место лишь там и до тех пор, где у человека уже есть соответствующие 
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образы-воспоминания. И у человека в связи с этим уже есть желание, цель, а 
цель предполагает волю. Воспоминание о каком-либо объекте состоит из двух 
частей, из которых одна есть воспоминание о каком-либо движении, связанном 
с этим объектом. Воспоминание о движении усиливает образ, делает его ясным, 
отчѐтливым и тем самым обеспечивает произвольное внимание.  
 
Внимание в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 
Непроизвольное внимание Л.С. Выготский называет натуральным, т.к. в 
его основе лежит чисто органический процесс, процесс развития и созревания 
нервных аппаратов ребенка, т.е. первоначально внимание ребенка начинается и 
осуществляется по известному физиологическому принципу доминанты. У 
новорожденных это пищевая доминанта. Дальнейшее развитие внимания 
связано с появлением новых сложных условных рефлексов, новых доминант. С 
возрастом органическое развитие формирования внимания отступает на второй 
план, начинает преобладать культурное развитие внимания. Под культурным 
развитием подразумевается эволюция и изменение самих приемов 
направленности и работа внимания. Культурное развитие внимания начинается 
также в самом раннем возрасте при первых социальных контактах, в процессе 
приспособления к социальной среде. В этом процессе у ребенка развивается та 
социальная форма поведения, которая называется произвольным поведением и 
которая является основой произвольного внимания. С.Л. Выготский считает, 
что корни произвольного внимания надо искать не внутри, а вне личности 
ребенка, т.к. окружающие ребенка люди начинают направлять его внимание с 
помощью различных внешних стимулов, руководят его вниманием, учат 
подчинять внимание своей власти и этим самым дать в руки ребенка те 
средства, с помощью которых он в последствии сам овладеет своим вниманием. 
Произвольное внимание имеет социальную природу. Как формируется 
произвольное внимание?  Ребенок должен сначала подчиняться приказу 
взрослого, чтобы потом подчиняться собственной словесной инструкции. Если 
ребенок научится подчиняться приказу, он научится также подчиняться 
самоприказу, т.к. он имеет опосредованный характер. 
Эксперименты по обоснованию теории культурного развития внимания. 
Опыт 1. Произвольное внимание по своему строению имеет 
опосредованный характер. Известно, что если предложить ребенку одного года 
ряд игрушек, то он тянется к любой. У ребенка одного года и двух месяцев на 
приказ дать петушка взор ребенка обращается к этой игрушке, а рука хватает 
любую игрушку. В этом случае речевая инструкция активизирует реакцию, но 
ориентировочная  реакция подавляет речевую и ребенок хватает что попало. У 
ребенка двух с половиной лет ситуация иная. Если повторить тот же опыт, то 
действия ребѐнка уже подчиняются речевой инструкции, внимание ребенка 
направлено на определенный объект. 
Опыт 2. Деревянная чашка и кружка. На глазах у ребенка в чашку 
опускается монетка. Ребенок 1,5 лет тянется к любому предмету; ребенок 2,5 
лет видел, куда опустили монетку, и правильно ее находит. В этом случае 
инструкция взрослого помогает ребенку, если она сопровождается зрительным 
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восприятием. Если задержать руку ребенка на 10-15 секунд, то регулирующая 
роль речевой инструкции утрачивается. Внимание еще не прочное. Однако 
ребенок 3 лет и после паузы может выполнять инструкцию. 
Опыт 3. Исследовалось чистое влияние речевой инструкции (без 
зрительного восприятия).  Делается экран (перегородка). Ребенок не видел, 
куда опускается монетка. Ему просто говорят, что монетка в чашке за экраном. 
Экран снимается, и дети должны найти монетку. Дети до 3 лет задание не 
решают и только после 3 лет зрительная опора не нужна, достаточно словесной 
инструкции, чтобы ребенок удерживал внимание по требованию взрослого. 
Опыт 4. Более сложной формой произвольного внимания является 
интеллектуальное  внимание. Ребенку дается ряд картинок с изображением 
собак и сторожей, собак и охотников, собака кормит щенков и т.д. Задача: где 
собака служит человеку. В 3 года ребенок не решает задачу. И только после 4 
лет такая задача решается, потому что появляется самоинструкция, где ребенок 
сам ставит задачу, т.е. это первые зачатка произвольного внимания. 
Таким образом, внимание формируется под влиянием речевой 
инструкции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Виды внимания - современное понимание. 
 
Рассмотрим основные виды внимания. 
1.  В зависимости от активности личности выделяют: 
непроизвольное, произвольное и постпроизвольное (послепроизвольное)  
внимание. 
Непроизвольное (непреднамеренное) внимание возникает без намерения 
человека увидеть или услышать что-либо, без заранее поставленной цели, без 
усилий воли.  
Непроизвольное внимание вызывается внешними причинами — теми или 
другими особенностями действующих на человека в данный момент объектов. 
Особенности, благодаря которым внешние предметы могут привлекать наше 
внимание, следующие. 
Интенсивность раздражителя. Более сильный, чем другой, 
одновременно с ним действующий на организм, объект (более сильный звук, 
более яркий свет, более резкий запах и т. д.) скорее привлечет к себе внимание 
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Новизна, необычность объектов. Иногда даже и не выделяющиеся своей 
интенсивностью объекты привлекают к себе внимание, если только они для нас 
новы; например, некоторые изменения в привычной обстановке, появление 
нового лица в аудитории или компании и т. д. 
Резкая смена, а также динамичность объектов, часто наблюдающиеся 
при сложных и длящихся долгое время действиях, например при наблюдении за 
спортивным состязанием, восприятии кинокартины и т. д. В этих случаях 
нарушение относительно спокойного течения раздражителей вследствие 
внезапного усиления или ослабления отдельных раздражителей, введения 
паузы или изменения ритма и темпа движений невольно привлекает внимание. 
Непреднамеренное внимание характеризуется следующими основными 
особенностями: 
 При непреднамеренном внимании человек предварительно не 
готовится к данному восприятию или действию. 
 Непреднамеренное внимание наступает внезапно, немедленно вслед 
за воздействием раздражения и в своей интенсивности обусловливается 
особенностями вызвавших его раздражений. 
 Непреднамеренное внимание скоропреходяще: оно длится, пока 
действуют соответствующие раздражители, и, если не принять необходимых 
мер к его закреплению в форме преднамеренного,— прекращается. 
Обобщѐнная характеристика причин непроизвольного внимания.  
1 группа – внешние причины внимания: интенсивность, контраст, 
новизна, ослабление или прекращение действия раздражителя, 
пространственные изменения и движение источников раздражения по 
отношению к положению органов чувств.  
2 группа – внутренние причины внимания:  
1) соответствие внешнего раздражителя внутреннему состоянию 
организма, т.е. его потребностям; 
2) эмоциональная окраска раздражителя, наличие интереса; 
3) влияние прошлого опыта, т.е. воздействие имеющихся у нас знаний, 
сформированных навыков, привычек; 
4) ожидание определѐнного впечатления;  
5) общая направленность личности;  
6) зависимость направленности внимания от структуры деятельности, 
т.е. от того места, которое занимает данный объект в структуре деятельности. 
 
Произвольное (преднамеренное) внимание активное, целенаправленное 
сосредоточение сознания, поддержание уровня которого связано с 
определенными волевыми усилиями, необходимыми для борьбы с более 
сильными воздействиями. Раздражителем в этой ситуации является мысль или 
приказ, произносимый про себя и вызывающие соответствующее возбуждение 
в коре головного мозга. Произвольное внимание зависит от состояния нервной 
системы (снижается при расстроенном, чрезмерно возбужденном состоянии) и 
определяется мотивационными факторами: силой потребности, отношением к 
объекту познания и установкой (неосознаваемой готовностью воспринимать 
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предметы и явления действительности определенным образом). Этот вид 
внимания необходим для усвоения навыков, от него зависит 
работоспособность.  
Исходя из этого произвольное внимание отличают следующие 
характеристики: 
 Целенаправленность. Произвольное внимание определяется 
задачами, которые человек ставит перед собой в той или иной деятельности. 
При преднамеренном внимании не всякие объекты привлекают внимание, а 
только те, которые стоят в связи с задачей, выполняемой человеком в данный 
момент; из многих объектов он выбираем те, которые нужны в данном виде 
деятельности. 
 Организованность. При произвольном внимании человек заранее 
готовится быть внимательным к тому или другому предмету, сознательно 
направляет свое внимание на этот предмет, проявляет умение организовать 
необходимые для данной деятельности психические процессы. 
 Повышенная устойчивость. Преднамеренное внимание позволяет 
организовать работу на более или менее долгое время, оно связано с 
планированием этой работы. 
Эти особенности произвольного внимания делают его важным фактором 
успешности той или иной деятельности. 
Характеристика постпроизвольного внимания содержится уже в самом 
его названии: оно наступает после произвольного, но качественно от него 
отличается. Когда при решении задачи появляются первые позитивные 
результаты, возникает интерес, происходит автоматизация деятельности. Ее 
выполнение уже не требует специальных волевых усилий и ограничено лишь 
утомлением, хотя цель работы сохраняется.  
Послепроизвольное внимание носит целенаправленный характер, но не 
требует специальных волевых усилий. Оно обладает устойчивостью 
произвольного и энергетической экономностью непроизвольного внимания. 
Это самый продуктивный вид внимания, с которым связывается и наиболее 
эффективная интеллектуальная и физическая деятельность. Если у человека 
возникло послепроизвольное внимание, ему трудно переключиться на другой 
объект. 
 
 Виды внимания и их сравнительные характеристики 
Виды 
внимания 
Условия возникновения Основные характеристики Механизмы 
Непроизвольное Действие сильного, 
контрастного или значимого и 
вызывающего эмоциональный 
отклик раздражителя 
Непроизвольность, легкость 
возникновения и 
переключения 
Ориентировочный рефлекс 
или доминанта, 
характеризующая более или 
менее устойчивый интерес 
личности 
Произвольное Постановка (принятие) задачи Направленность в соот-
ветствии с задачей. Требует 
волевых усилий, утомляет 
Ведущая роль 2-й 
сигнальной системы 
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Послепроизволь
-ное 
Вхождение в деятельность и 
возникающий в связи с этим 
интерес 
Сохраняется целена-
правленность, снимается 
напряжение 
Доминанта, характе-
ризующая возникШ в 
процессе данной 
деятельности интере 
 
2. По характеру направленности выделяют: внешне направленное и  
внутреннее внимание.  
Внешне направленное (перцептивное) внимание направлено на окружающие 
объекты и явления, а внутреннее – на собственные мысли и переживания. 
3. По происхождению выделяют: природное и социально 
обуслоленное внимание. 
Природное внимание – это врожденная способность человека 
избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, 
несущие в себе элементы информационной новизны. 
Социально обусловленное внимание складывается в течение жизни 
субъекта (прижизненно) в результате обучения и воспитания. Оно связано с 
избирательным сознательным реагированием на объекты, с волевой регуляцией 
поведения. 
4. По механизму регуляции выделяют: непосредственное и 
опосредованное внимание.  
Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, 
на который оно направленно и который соответствует актуальным интересам и 
потребностями человека. 
Опосредованное внимание регулируется с помощью специальных 
средств, например жестов.  
5. По своей направленности на объект различают следующие формы 
внимания:  
 сенсорное (направлено на восприятие), 
 интеллектуальное (направлено на мышление, работу памяти), 
 моторное (направлено на движение). 
6.  По динамике интенсивности различают: статическое  и 
динамическое внимание. 
Статическим называется такое внимание, высокая интенсивность 
которого легко возникает в самом начале работы и сохраняется на протяжении 
всего времени ее выполнения. Такое внимание не требует особого «разгона», 
постепенного накапливания; оно с самого начала работы отличается 
максимальной степенью интенсивности. Отличающийся статическим 
вниманием ученик сразу же включается в учебную работу, как только начался 
урок, и сохраняет более или менее на одном уровне эту интенсивность 
внимания во все время работы. 
Статическое внимание характеризуется также легким переключением на 
новые виды работы при переходе, например, от одного материала к другому.  
Динамическое внимание отличается противоположными качествами; в 
начале работы оно не интенсивно; человеку требуется известное усилие для 
того, чтобы заставить себя быть внимательным к данному виду действий; он 
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медленно втягивается в работу; первые минуты проходят у него в постоянных 
отвлечениях, и лишь постепенно и с трудом он сосредоточивается на работе. 
Для динамического внимания характерно также затрудненное 
переключение с одного вида работы на другой. Это объясняется, с одной 
стороны, тем, что при динамическом внимании достигнутая степень 
сосредоточенности в отношении данной работы сохраняется длительное время, 
даже тогда, когда наступило время перейти к новому виду деятельности. С 
другой стороны, эта затрудненность переключения связана с тем, что переход к 
новому виду работы опять требует раскачки, разгона, постепенного вхождения 
в эту работу. 
Динамическое внимание обычно связано с неумением планировать 
работу и правильно распределять свои силы: человек не видит отдаленных 
перспектив своей работы, не представляет себе достаточно ясно тех операций, 
их объема и последовательности, которые он должен совершить, не умеет 
правильно распределять свои усилия. 
 
Факторы, способствующие привлечению внимания 
 
Характер раздражения Структурная организация 
деятельности 
Отношение раздражителя к 
потребностям 
сила, новизна, контраст и т. 
п. 
объединенные объекты 
воспринимаются легче, чем 
беспорядочно разбросанные 
то, что соответствует 
потребностям, привлечет 
внимание прежде всего 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика двойной стимуляции для исследования 
внимания в детском возрасте. 
 
Методика разработана А.Н. Леонтьевым. Сущность еѐ заключается в том, 
что опыты, которые проводят с ребѐнком, требуют от него значительного 
сосредоточения внимания на определѐнное время. С ребѐнком проводится игра 
по типу вопросов и ответов с запретами (как игра в «фанты»: «да», «нет» не 
говорить; «белого», «чѐрного» не называть). 
Среди перечня вопросов содержатся такие, на которые следует отвечать, 
называя определѐнный цвет: 
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«Ходишь ли ты в школу?» 
«Какого цвета парта?» 
«Любишь ли ты играть?» 
«Бывал ли ты в деревне?» 
«Какого цвета бывает трава?» 
«Бывал ли ты в больнице?» 
«Видел ли ты доктора?» 
«Какого цвета халат?» 
Ребѐнок должен быстро отвечать на эти вопросы и при этом ему даѐтся 
следующая инструкция:  
- нельзя называть один и тот же цвет дважды; 
- нельзя называть два цвета; 
- нельзя говорить «да», «нет». 
Такой опыт требует постоянного напряжения внимания. Если условия 
нарушаются, ребѐнок платит фант или проигрывает игру. 
Эта задача очень трудна для детей в возрасте 8-9 лет. Она облегчается, 
когда ребѐнку дают в помощь цветные карточки и ребѐнок откладывает в 
сторону те из них, цвета которых он уже называл. Таким образом ребѐнок 
получает в свои руки вспомогательные средства и переходит к 
опосредованному действию. 
Ребѐнок должен овладеть своим внутренним внимание, для этого он 
оперирует во вне внешними стимулами, но впоследствии ребѐнок должен 
научиться овладеть своим внимание без опоры на внешние стимулы. 
В этом опыте в качестве двойной стимуляции выступают вопросы 
экспериментатора и цветные карточки. 1-ый ряд стимулов является средством, 
с помощью которого вызывается психическая операция, 2-ой ряд – средства, с 
помощью которых фиксируется внимание на правильном ответе. 
Использование дополнительной стимуляции сказывается очень быстро: число 
ошибочных ответов падает, это свидетельствует о повышении устойчивости 
внимания, о том, что ребѐнок овладевает процессом внимания с помощью 
вспомогательных символов. 
Дошкольники не умеют использовать дополнительную стимуляцию; дети 
в возрасте 8-9 лет – эффективно еѐ используют, а подростки владеют своим 
вниманием настолько, что обходятся без дополнительной стимуляции. 
 
СЛОВАРЬ ПО ВНИМАНИЮ 
 
   Внимание — когнитивный процесс, который обеспечивает упорядочивание 
поступающей извне информации в аспекте приоритетности стоящих перед субъектом задач. 
Эксперименты с рассеченным полушарием мозга покрывает, что процессы внимания тесно 
связаны с работой мозолистого тела, при этом левое полушарие обеспечивает селективное 
внимание, а правое — поддержку общего уровня настороженности. 
   В психофизиологических исследованиях механизмов внимания показано, что 
внимание тесно связано с ориентировочным рефлексом и второй сигнальной системой. 
   Свойства внимания. Эффективность внимания может быть определена уровнем 
внимания (интенсивность, концентрация), объемом (широта, распределение внимания), 
скоростью переключения и устойчивостью. 
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   Объем внимания показывает, какое количество предметов может восприниматься 
или какое количество действий может совершаться одновременно. Объем внимания зависит 
от времени экспозиции, характера стимульного материала и навыков индивида. В частности, 
при экспозиции зрительных стимулов длительностью в 0.1 с. в среднем объем внимания 
эквивалентен 7±2 предметам. При возможности смыслового обобщения воспринимаемых 
предметов, объем внимания существенно возрастает. 
   Виды. 
   — произвольное внимание обусловлено постановкой сознательной цели; 
   — непроизвольное представлено ориентировочным рефлексом, возникающим при 
воздействии неожиданных и новых раздражителей. 
   Существует ряд методик для изучения свойств внимания: 
   — для определения объема внимания предназначена тахистоскопическая методика 
Д. Кеттела, В. Вундта; 
   — для определения концентрации и устойчивости — корректурный тест Б. Бурдона; 
   — для определения скорости переключения внимания — метод таблиц Шульте. 
   Антиципация. 
   Антиципация (лат. anticipatio – предвосхищаю) — представление о результате того 
или иного процесса, возникающее до его реального достижения и служащее средством 
обратной связи при построении действия. 
   Анатомо–физиологическим коррелятом явления антиципации рассматривается 
акцептор действия (П.К. Анохин), а электрофизиологическим — волна ожидания (Е–волна) 
Г. Уолтера, представляющая собой медленное негативное колебание преимущественно в 
лобно–центральных отделах коры, связанное с настройкой на появление стимула. 
   
 Модель с фильтрацией. 
   Теория внимания, получившая название „модель с фильтрацией―, была разработана 
Д. Бродбентом. Это — одна из первых концепций избирательного внимания, которая 
Предполагает ограниченность пропускной способности канала обработки сенсорной 
информации, поступающей параллельно по нескольким каналам. На определенном этапе 
обработки информации тот или иной сигнал оказывается в центре внимания, что и 
обусловливает его передачу через избирательный фильтр, который работает по принципу все 
или ничего, в „канал с ограниченной пропускной способностью―, который находится между 
этапами обнаружения и распознавания сигналов. За счет этого фильтра происходит 
перемещение информации из кратковременной памяти в долговременную. 
   Модель делителя. 
   Другая теория внимания („модель делителя―) была разработана в рамках 
когнитивной психологии А. Трейсман. В соответствии с ней допускается существование 
своеобразного перцептивного фильтра между воспринимаемым сигналом и его вербальной 
обработкой, который настроен не только на физические свойства сообщения, но и на 
семантические. 
   
 Теория двух факторов активации. 
   А. Роттенберг разработал теорию двух факторов активации. В рамках этой теории 
активация рассматривается как обеспечиваемая действием двух систем: ретикулярной 
активацией („кортикальная бдительность―) и лимбической активацией („эмоциональные 
реакции―), которые работают реципроктно. 
   Нарушения внимания. 
   Детская гиперактивность (греч. hyper – сверх + лат. activus – деятельный) — 
отклонение от возрастных норм онтогенетического развития. Характеризуется 
невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью в социальном поведении и 
интеллектуальной деятельности и повышенной активностью при нормальном уровне 
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интеллектуального развития. Все это приводит к слабой успеваемость в школе и низкой 
самооценке. Первые признаки гиперактивности могут наблюдаются в возрасте до 7 лет. 
   Обусловливание. Возникновение гиперактивности может быть обусловлено 
органическими поражениями центральной нервной системы (нейроинфекции, интоксикации, 
черепно–мозговые травмы), генетическими факторами, приводящими к дисфункции 
нейромедиаторных систем мозга и нарушениям регуляции активного внимания и 
тормозящего контроля. 
   Маниакальный синдром (греч. mania – влечение, страсть и syndrome – сочетание) 
— психопатологический синдром, который характеризуется состояниями повышенного, 
эйфорического настроения и активности, ускорения мышления, вплоть до скачки идей. При 
этом возникают нарушения целенаправленной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАМЯТЬ 
 
Тема:  Основные характеристики памяти  
Понятие памяти. Память в ряду других познавательных процессов. Процессы памяти: 
запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Классификация видов памяти в 
зависимости от запоминаемого содержания и формы воспроизведения (эмоциональная, 
двигательная, образная, словесно-логическая). Эйдетизм. Образы представления. 
Реконструкция образа. Влияние модальности заучивания и воспроизведения. 
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1. Понятие памяти 
 
Память –  это психический процесс, состоящий в запоминании, 
сохранении и последующем воспроизведении индивидом своего опыта.  
Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, 
не теряя прежних знаний и навыков. Память занимает особое место среди 
психических познавательных процессов. Многими исследователями память 
характеризуется как «сквозной» процесс, обеспечивающий преемственность 
психических процессов и объединяющий все познавательные процессы в 
единое целое. 
Например, когда мы видим предмет, который раньше уже воспринимали, 
мы узнаем его. Предмет нам кажется знакомым, известным. Сознание того, что 
воспринимаемый в данный момент предмет или явление воспринимались в 
прошлом, называется узнаванием. 
Мы можем вызвать в нашем сознании образ предмета, который в данный 
момент мы не воспринимаем, но воспринимали его раньше. Этот процесс — 
процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не 
воспринимаемого в данный момент, называется воспроизведением. 
Воспроизводятся не только воспринимаемые в прошлом предметы, но и наши 
мысли, переживания, желания, фантазии и т. д. 
Необходимой предпосылкой узнавания и воспроизведения является 
запечатление, иди запоминание, того, что было воспринято, а также его 
последующее сохранение. 
Таким образом, память — это сложный психический процесс, состоящий 
из нескольких частных процессов, связанных друг с другом. 
 
2. Основные свойства памяти 
 
К наиболее важным свойствам памяти относятся:  
длительность, быстрота (запоминания и воспроизведения), точность, 
готовность, объем (рисунок). От этих характеристик зависит то, насколько 
продуктивна память человека. 
Объем –   способность одновременно сохранять определенное количество 
информации. Средний объем кратковременной памяти  - 7 различных 
элементов (единиц) информации. 
Быстрота запоминания  –  отличается у разных людей. Скорость 
запоминания можно увеличить с помощью специальных тренировок памяти. 
Точность –   проявляется в адекватном воспроизведении фактов и 
событий, с которыми сталкивался человек, а также в адекватном 
воспроизведении содержания информации.  
Длительность – определяется временем сохранения информации. Также 
очень индивидуальное качество: некоторые люди могут вспомнить лица и 
имена школьных друзей много лет спустя, некоторые забывают их спустя всего 
несколько месяцев. Длительность памяти имеет избирательный характер. 
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Рис. 51.  Основные свойства памяти 
 
Готовность к воспроизведению –   способность быстро извлекать 
информацию из памяти. Именно благодаря этой способности мы можем 
эффективно использовать приобретенный ранее опыт. 
Память также зависит от  таких индивидуальных особенностей личности, 
как  
 Интересы и склонности личности (то, чем человек больше интересуется, 
запоминается без труда); 
  Отношение личности к той или иной деятельности; 
 Эмоциональное состояние (доказано, что существует связь между 
модальностью переживания и тем, как оно удерживается в памяти. Приятные 
переживания удерживаются гораздо лучше, чем неприятные. Память вообще 
оптимистична по природе: человек всегда стремится забывать неприятное, а  
воспоминания о страшных трагедиях с течением времени утрачивают 
остроту); 
 Физическое состояние; 
 Волевое усилие.   
 
 
3. Виды памяти  
 
 
Продуктивность памяти 
Объем Быстрота Точность  Длительность Готовность 
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Память, в той или иной степени, имеется у всех живых организмов, но 
память человека стоит на много порядков выше. Эволюционно исходными 
видами памяти являются память генетическая и механическая. 
Генетическая память  –  память, которая хранится в генотипе, 
передается и воспроизводится по наследству. Возможно, в ней записаны 
архетипы, открытые К.Г. Юнгом. 
Механическая  –   это механическая способность к обучению, к 
приобретению какого-то опыта. Данная память накапливается, но не 
сохраняется, а исчезает с самим организмом. Понятие "механическая память" 
означает память, которая основана на повторении, без осмысливания 
совершаемых действий и запоминаемого материала. 
Данные виды памяти существуют у всех живых существ, хотя и в разной 
степени развития. Но человек гораздо более сложен:  прежде всего, у человека 
есть речь как сильный инструмент запоминания; человек также обладает 
произвольной, логической и опосредованной памятью, чего нет у животных. 
Другими словами, человек использует для запоминания и хранения 
информации свою волю, мышление, различные средства запоминания (записи, 
тексты и т.д.). Человек выходит далеко за рамки органических возможностей в 
использовании памяти.  
Принято считать, что физиологической основой памяти являются  так 
называемые последовательные временные связи, которые возникают в коре 
полушарий головного мозга, по принципу образования условных рефлексов. 
 
 
 
 
По характеру участия воли память делят на непроизвольную и 
произвольную.  
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Непроизвольная память означает запоминание и воспроизведение 
автоматически, без всяких волевых усилий.  
Произвольная память подразумевает случаи, когда ставится цель –  
запомнить, и для запоминания используются волевые усилия. 
Доказано, что непроизвольно запоминается материал, который интересен 
для человека, который имеет большое для него значение.  
По характеру психической деятельности 
По характеру психической деятельности, с помощью которой человек 
запоминает  информацию, память делят на двигательную, эмоциональную 
(аффективную), образную  и вербально-логическую. 
В свою очередь, образную память делят по виду анализаторов, которые 
участвуют при запоминании впечатлений человеком. Образная память может 
быть зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой. 
Двигательная память – запоминание, сохранение и воспроизведение 
простых и сложных движений. Эта память активно участвует в развитии 
двигательных (трудовых, спортивных) умений и навыков. Все мануальные 
движения человека связаны с этим видом памяти.  
Эта память проявляется у человека раньше всего и крайне необходима для 
нормального развития ребенка. 
Эмоциональная память – память на эмоции и чувства. Особенно этот вид 
памяти проявляется в человеческих взаимоотношениях. Как правило, то, что 
вызывает у человека эмоциональные переживания, запоминается им без 
особого труда и на длительный срок. Как уже было упомянуто, приятные 
события запоминаются лучше, чем неприятные. Данный вид памяти играет 
важную роль в мотивации человека, и начинает проявлять себя примерно с 6 
месяцев. 
Образная память  связана с запоминанием и воспроизведением 
чувственных образов предметов и явлений, их свойств и отношений между 
ними. Данная память начинает проявляться в возрасте двух лет и достигает 
своей высшей точки к юношескому возрасту. Образы могут быть разными: 
человек запоминает как образы разных предметов, так и общее представление о 
них с каким-то абстрактным содержанием. Запоминать образы помогают 
разные анализаторы. У разных людей более активны разные анализаторы. 
Зрительная память  связана с сохранением и воспроизведением 
зрительных образов. Люди с развитой зрительной памятью обычно имеют 
хорошо развитое воображение и способны "видеть" информацию, даже когда 
она уже не воздействует на органы чувств. Она очень важна для людей 
некоторых профессий: художников, инженеров, композиторов.  
Слуховая память – это хорошее запоминание и точное воспроизведение 
разнообразных звуков: речи, музыки. Такая память особенно необходима при 
изучении иностранных языков, музыкантам.  
Осязательная, обонятельная и вкусовая память – память на 
соответствующие образы.  
Встречается такое феноменальное индивидуальное свойство, как 
эйдетическая память. Примером может служить человек, который после 
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однократного восприятия материала и очень небольшой умственной обработки 
все же продолжает "видеть" материал и прекрасно восстанавливает его даже по 
прошествии долгого времени. На самом деле такой вид памяти в той или иной 
мере не так уж и редок, особенно у детей, но в последствии исчезает у взрослых 
из-за его недостаточного упражнения. Тем не менее этот вид памяти может 
быть чрезвычайно развит у некоторых людей (чаще всего у художников, 
музыкантов, там, где требуется точное воспроизведение увиденного). У 
каждого человека больше всего развиваются те виды памяти, которые им чаще 
всего используются.  
Вербально-логическая память –  память на слова, мысли и логические 
отношения. В данном случае человек старается понять усваиваемую 
информацию, прояснить терминологию, установить все смысловые связи и 
только после этого запомнить материал.  Людям с развитой вербально-
логической памятью легче запоминать словесный, абстрактный материал, 
понятия, формулы. Логическая память при ее тренировке дает очень хорошие 
результаты и гораздо более эффективна, чем просто механическое запоминание. 
Некоторые исследователи считают, что эта память формируется и начинает 
"работать" позже других. П. П. Блонский называл ее "память-рассказ". Она 
появляется у ребенка уже в 3 - 4 года, когда начинают развиваться самые 
основы логики. Развивается с обучением ребенка основам наук. 
 
 
 
 
4. Нарушения памяти. 
 
Общим понятием нарушения памяти является амнезия. 
Амнезия – отсутствие, утрата памяти в отношении определѐнного отрезка 
жизни или конкретного события, факта, предмета. 
Виды: например, ретроградная амнезия – отсутствие воспоминаний на 
период, непосредственно предшествовавший потере или помрачению сознания. 
Истерическая (кататимная) амнезия – избирательное забвение субъективно 
тягостных для больного событий и фактов, связанных с неприятными, 
«невыгодными» или даже невыносимыми по эмоциональному наполнению 
событиями или обстоятельствами. 
Прогрессирующая амнезия – нарастающее последовательное 
опустошение запасов памяти, протекающее согласно закону Рибо (синоним 
«обратного хода памяти»). По закону регрессии Рибо упадок памяти раньше 
всего распространяется на последние факты и события. Затем постепенно 
теряются различные умственные приобретения (научные, артистические, 
профессиональные сведения и т.д.). Личностные воспоминания утрачиваются в 
нисходящем порядке. В самом конце утрачиваются воспоминания детства. 
Кроме того, замечено, что аффективные (эмоциональные) способности 
утрачиваются гораздо медленнее, чем умственные. Дольше всего в памяти 
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остаются привычки и навыки (автоматизированные действия). Некоторые 
слабоумные ещѐ  в состоянии одеться, поесть, лечь спать. 
 
5.  Представления памяти. 
 
Представление — это создание, конструирование конкретных образов 
предметов и явлений, которые ранее воздействовали на наши органы чувств и 
которые мы кода-либо воспринимали. 
Основная особенность представления заключается в том, что это образ 
предмета, который — на основе предшествовавшего сенсорного воздействия — 
воспроизводится в отсутствие предмета. Представления памяти – основа 
памяти человека. Это память на картины жизни и природы, а также на звуки, 
запах, вкусы и т.д., следовательно, представления памяти бывают осязательные, 
вкусовые, зрительные, обонятельные. Лучше развиты зрительные и слуховые 
представления. По сравнению с восприятием представления отличаются 
меньшей яркостью, но большей степенью обобщѐнности. В них неизбежно 
осуществляется первый шаг на пути к абстракции и обобщению, т.е. это 
ступеньки, ведущие от единичного восприятия к формированию понятия. 
 Представления являются собственно образами памяти лишь в том  
случае, если образ представления воспроизводит, прежде всего, воспринятое и 
в той или иной степени осознаѐт своѐ отношение к нему. Если этого нет, то мы 
имеем дело с образом воображения, а не образом восприятия. Образ 
представления можно вызвать произвольно, но он может возникнуть и 
спонтанно.  
Значение представлений: если бы не было представлений, мы были бы 
полностью во власти настоящего, не существовало бы ни прошлого, ни 
будущего.  
В процессе своего сохранения и воспроизведения представления памяти 
подвергаются изменениям, выражающимся в сглаживании некоторых 
особенностей ранее воспринятого объекта. 
Представления различаются: 
1) по видам доминирующих в них анализаторов  (зрительные, слуховые);  
2) по их содержанию (соматические, географические, музыкальные и 
т.д.); 
3) по степени обобщения (конкретные, единичные, общие, 
схематические, типические). 
Особенный  вид представлений памяти – персеверирующие образы, т.е. 
навязчивые. Они характеризуются непроизвольностью и иногда 
исключительной яркостью, возникают после длительного восприятия 
однородных объектов через некоторое время и в дремотном состоянии. 
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Тема:  Память и деятельность. 
Мнемическая задача. Влияние материала на запоминание (объем, однородность, 
привычность, осмысленность и т.д.). Произвольное и непроизвольное запоминание (А.А. 
Смирнов, П.В. Зинченко). Непосредственное запоминание (опыты X. Эббингауза). 
Зависимость от эмоционального фона (3. Фрейд). Генетическая теория памяти П.П. 
Блонского. Научение. Виды научения (привыкание, импринтинг, имитация, облигаторное, 
факультативное, викарное, реактивное, оперантное, когнитивное). Роль повторения и 
подкрепления. Кривые научения (в зависимости от видов памяти). Критерии научения. 
Перенос навыков. Автоматизация и дезавтоматизация навыков. Интерференция навыков. 
Формирование сложного психофизиологического навыка. Природа навыка и тренировка 
(Н.А. Бернштейн). Закон «силы» навыка. Роль упражнений и периодичности. Способы 
заучивания, распределение упражнений во времени. Влияние на память перерывов в 
деятельности, эффект Б.В. Зейгарник. Зависимость от динамики и структуры деятельности. 
Использование мнемических средств СУРС (механизмы памяти в учебнике) 
Мнемические действия. Мнемотехника. Забывание, теории забывания. Ретро- и 
проактивная интерференция. Изменение памяти во времени. Кривые забывания для разных 
видов памяти. Ассоциативные теории памяти. Ассоциации, их виды и роль в организации 
памяти. Законы ассоциаций. 
 
1. Память и деятельность 
В отечественной психологии преимущественное развитие получило 
направление в изучении памяти, связанное с общепсихологической теорией 
деятельности. В контексте этой теории память выступает как особый вид 
психологической деятельности, включающей систему теоретических и 
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практических действий, подчиненных решению мнемической задачи - 
запоминания, сохранения и воспроизведения разнообразной информации. Здесь 
внимательно исследуется состав мнемических действий и операций, 
зависимость продуктивности памяти от того, какое место в структуре занимают 
цель и средства запоминания (или воспроизведения), сравнительная 
продуктивность произвольного и непроизвольного запоминания в зависимости 
от организации мнемической деятельности.  
Начало изучению памяти как деятельности было положено работами 
французских ученых, в частности Л. Жане. Он одним из первых стал трактовать 
память как систему действий, ориентированных на запоминание, переработку и 
хранение материала. Французской школой в психологии была доказана 
социальная обусловленность всех процессов памяти, ее прямая зависимость от 
практической деятельности человека. 
 
2. Влияние характера материала на запоминание 
 
1) влияние объема материала  на время заучивания 
Если число запоминаемых элементов превышает объем восприятия, то 
число проб, необходимых для заучивания возрастает, следствием этого 
является увеличение общего времени заучивания (упражнения). Опыты, 
проводившиеся с разным материалом (ряды слов, чисел, слогов, отрывков 
прозы) показывают, что время необходимое для заучивания материала 
возрастает гораздо быстрее, чем объем последнего. Например: время 
заучивания отрывка из 200 слов в 10 раз больше, чем время заучивания отрывка 
из 50 слов;  
 
2) влияние степени однородности материала на заучивание, роль 
сходства стимулов в запоминании.  
На запоминание сходных стимулов требуется больше времени, чем на 
запоминание неоднородных, несходных. 
 Критерий сходности:  
а) 2 однородных стимула более сходны, чем 2 разнородных; пример: 2 
слова и слово и число. 
б) степень сходства стимулов тем выше, чем больше число идентичных 
элементов, образующих эти стимулы. Например: слоги -фет и -нет более 
сходны, чем -фет и -хон; 
в) 2 стимула сходны, если образующие их структуры идентичны или 
сходны друг с другом. Пример: 2 квадрата разной величины; 
г) 2 стимула сходны, если они относятся к одной и той же семантической  
категории. Пример: стул и стол более сходны (семантическая категория – 
мебель), чем абрикос и лошадь.  
Опыты с различными материалами: бессмысленными слогами, 
прилагательными показали, что число проб, необходимых для достижения 
одного и того же критерия научение возрастает с увеличением сходства между 
элементами материала. 
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Зависимость числа проб, необходимых для достижения критерия усвоения материала, от 
степени сходства элементов материала (по работам Андервуда) 
 
Вид материала Критерии  
сходства 
                   Степени сходства 
Низкая                                  Высокий 
14 прилагательных Семантический 12,2 17 
14 слогов Число однородных 
букв 
24 32 
10 пар 
прилагательных 
Семантический 9 15,5 
 
3) Роль привычности стимула. 
Поведение индивида в большей мере определяется навыками, 
приобретенными в прошлом опыте. Эти  навыки представляют собой ответы 
или схемы ответов, имеющихся в опыте, которыми он реагирует в конкретных 
ситуациях. Вербальные ответы – результаты прошлого опыта. В качестве 
стимула слово «стул» может вызывать  перцептивные  слуховые или 
зрительные реакции. Этот стимул употребляется очень часто, однако частота 
употребления в речи различных слов, образующих словарный запас индивида, 
не одинакова, как и не одинакова частота использования этих слов самим 
субъектом. 
А) Связь между частотой слов и научением. 
При экспериментальном изучении связи между частотой слов в языке и 
заучивание было установлено, что при постоянном числе проб количество 
запоминаемых вербальных стимулов зависит от частоты встречаемости этих 
стимулов в письменной речи. 
Эксперимент Стенли Холла. 
Материал: 4 ряда слов по 20 в каждом.  Частота встречаемости в 
письменной речи определялась по специальной таблице. В одном случае 
частота равнялась 1 раз на 1 миллион слов; в другом случае – 100 раз на 1 
миллион слов. В первом случае было воспроизведено 12.4 слова, а во втором – 
15.4 слов. 
Б) Привычность стимула и степень его приближения к языку. 
Частота слов является одним из статистических аспектов письменной или 
устной речи. Можно рассматривать частоту, с которой следуют друг за другом  
вербальные единицы (слова, слоги, буквы). В этом случае предметом анализа 
являются статистические свойства вербальных последовательностей, которые 
проявляются в языке. Эти последовательности способствуют образованию 
разговорных навыков.  
Для изучения этой проблемы Шеннон создал искусственные вербальные 
последовательности, характеризующиеся различным приближением к 
разговорному языку. В эксперименте было установлено, что независимо от 
объѐма материала, воспроизведение последовательностей при их высоком 
порядке приближения к языку значительно лучше, чем при низком. 
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4) Влияние осмысленности материала на запоминание.  
Проблемы памяти разрабатывались известным немецким психологом Г. 
Эббингаузем. Он считал, что заучивание осмысленного материала может 
исказить результаты эксперимента по памяти. Для изучения особенностей 
памяти он подбирал бессмысленный материал (слоги, числа), однако и 
бессмысленный материал может вызвать осмысленные ассоциации. 
Эббингаузем были разработаны адекватные методики для установления 
степени осмысленности бессмысленных слогов, чтобы в дальнейшем ввести эту 
переменную в исследования по изучению памяти.  
Проводились исследования ассоциативной силы вербальных стимулов 
(бессмысленных слогов) или степени осмысленности вербальных стимулов 
(слогов). Под степенью осмысленности, ассоциативной силы бессмысленных 
вербальных стимулов подразумевается относительная частота возникновения 
осмысленных ассоциаций при предъявлении этого стимула испытуемым. Для 
изучения ассоциативной силы бессмысленных слогов использовались  
следующие методики. Группе испытуемых предъявляли ряд стимулов и при 
этом просили их указать, какие ассоциации  вызывает каждый стимул. 
Определѐнная таким методом ассоциативная сила стимула «х» будет равна 
количеству испытуемых в процентах, ассоциировавшихся в ходе эксперимента 
этот стимул со словом или предложением. Ассоциативная сила стимула 
ассоциированного всеми испытуемыми будет равна 100%, а стимула не 
вызвавшего ни одной ассоциации у испытуемого равна 0%. Осмысленный 
материал заучивается легче, чем слабо осмысленный. В результате 
исследования выявлены закономерности: при одинаковом времени упражнений 
число запоминающихся стимулов тем больше, чем выше осмысленность этих 
стимулов.  
Опыт: 
В течении 2 минут заучивались: 1) 10 слов, состоящих из 3 букв; 
2) 10 бессмысленных слогов (ассоциативная сила 100%) 
3) 10 бессмысленных слогов (ассоциативная сила 0%). 
Результат: из 10 слов были воспроизведены  9.11; 10 бессмысленных 
слогов, ассоциативная сила которых 100% –  7.35; 10 бессмысленных слогов, 
ассоциативная сила которых 0% –  5.9. Из этого следует, что для достижения 
одинакового критерия заучивания при заучивании бессмысленного материала 
требуется больше времени и упражнений. 
Роль осмысленности заучивания тесно связано с проблемами 
привычности материала. 
 
Произвольное и непроизвольное запоминание (А.А. Смирнов, П.В. 
Зинченко). 
Зависимость от эмоционального фона (3. Фрейд). Основатель 
психоанализа 3. Фрейд уделил большое внимание анализу механизмов 
забывания, которые случаются в повседневной жизни. Он писал о том, что один 
из таких весьма распространенных механизмов состоит в «нарушении хода 
мысли силой внутреннего протеста, исходящего из чего-то вытесненного ». Он 
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утверждал, что во многих случаях забывания в его основе лежит мотив 
нежела-ния помнить. С таким утверждением можно спорить, но вряд ли 
следует отрицать, что в жизни такой механизм забывания не работает.  
Примерами мотивированного забывания, по 3. Фрейду, являются случаи, 
когда человек непроизвольно теряет, закладывает куда-либо вещи, связанные с 
тем, что он хочет забыть, и забывает об этих вещах, чтобы они не напоминали 
ему о психологически неприятных обстоятельствах.  
Склонность к забыванию неприятного действительно широко 
распространена в жизни. Особенно часто такое мотивированное забывание 
неприятных намерений и обещаний проявляется в тех случаях, когда они 
связаны с воспоминаниями, порождающими отрицательные эмоциональные 
переживания. 
 
Генетическая теория памяти П.П. Блонского. Классификация памяти 
П.П.Блонского подразделение памяти по типу запоминаемого материала на 
двигательную, эмоциональную, образную, вербальную память, 
представляющие ступени единого генетического ряда. рассматривая память в 
развитии, вскрывая ее связь с речью и мышлением. Книги Блонского «Память и 
мышление», «Развитие мышления школьника».   
В противоположность сложившемуся в эмпирической психологии 
взгляду на существование четырех разорванных, не связанных между собой и 
неподвижных видов памяти (моторная, аффективная, образная и вербальная), 
Блонский видит в них четыре последовательных ступени, каждая из которых 
наряду с общими имеет и свои специфические законы. Он показывает, как 
память, поднимаясь в связи с развитием на более высокую ступень, 
приближается к мышлению. «Речь — та область, где память и мышление 
теснейшим образом соприкасаются настолько, что трудно подчас решить, что в 
речи принадлежит памяти, а что — мышлению: то и дело одно переходит в 
другое».  
 
3. Научение. Виды научения. 
 
Научение – процесс и результат выработкт навыков в динамике 
индивидуаоьного опыта.  
Научение — формирование нового индивидуального опыта в процессе 
активного взаимоотношения организма со средой. 
Виды научения: 
Импринтинг – с англ. «отпечаток», «штамп», «запечатление». 
Зоопсихология. Механизм открыл К. Лоренц – понятие, обозначающее 
фиксацию детѐнышем животного отличительных признаков определѐнного 
объекта восприятия, вызывающих определѐнные врождѐнные поведенческие 
акты. 
Такими объектами в естественных условиях являются: родители, 
детѐныши одного помѐта, половые партнѐры, пищевые объекты, враги и т.д. 
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Наиболее изучена форма импринтинга – «реакция следования» у молодняка за 
родителями или друг за другом.  
(Первая попавшаяся на глаза утятам искусственная мама-утка 
двигающаяся и раздающая звуки (даже не похожие на звуки настоящей матери) 
вызвала образ запечатления в нервной системе утят в виде реакции следования).    
Имитация – формирование нового поведения путем воспроизведения 
чужих действий.   
Формирование нового поведения путем воспроизведения чужих действий 
принято  называть имитацией (подражанием). Имитация обеспечивает процесс 
приобретения  специфических видовых форм поведения, она также позволяет 
передавать видовой  опыт от поколения к поколению. Некоторая первичная 
форма подражания замечена  уже у птиц, хотя она тесно связана у них с 
созреванием. Например, птенцы зяблика  после того как они вылупятся из яйца, 
слушают пение взрослых самцов. В возрасте  около 40 дней молодые самцы 
начинают повторять ранее слышанные песни, и делают это очень неточно. 
Только в возрасте 60 дней у зябликов пение становится совершенным, что и 
обеспечивает им в дальнейшем ухаживание за самками. 
У людей имитация больше всего выражена в детском возрасте. Дети, 
подражая  своим родителям или каким-то персонажам из фильмов, часто 
проявляют это в игpax. Считается, что имитация происходит без всякого 
подкрепления, поэтому говорят, что у людей существует готовность к 
имитации. Эта готовность не осознана, она проявляется, по словам В. Чаньи, в 
том, что «наблюдая за поведением людей, за их разговором, тоном голоса, за 
языковыми и стилистическими оборотами, за их манерой одеваться, за их 
привычками, мы ненамеренно и сами начинаем вести себя, разговаривать, 
одеваться» (CsanyiV., 1999). 
Привыкание – в теории К. Халла привычка – это ассоциативная связь 
между стимулом и реакцией. Привыкание — самый простой вид научения; 
процесс возникновения ассоциативной связи… 
Облигаторное (обязательное) научение – индивидуальный опыт, 
необходимый для выживания всем представителям данного вида. 
(Зоопсихология.) 
Существуют такие формы научения, которые внешне очень напоминают 
инстинктивное поведение, но тем не менее представляют собой не что иное, как 
результат накопления индивидуального опыта. Это прежде всего формы так 
называемого облигатного научения, которым, по Г.Темброку, обозначается 
индивидуальный опыт, необходимый для выживания всем представителям 
данного вида независимо от частных условий жизни особи. 
Облигатное научение обязательно для каждой особи вида, является 
доводкой видоспецифического поведения.  Результат обучения вполне 
укладывается в рамки видового стереотипа.  Если птица не научится петь как 
надо и строить гнездо, она не сможет привлечь партнѐра.  У человека: ходьба, 
речь. 
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Факультативное (необязательное) научение – все формы сугубо 
индивидуального приспособления к особенностям тех конкретных условий, в 
которых живет данная особь. 
Факультативное научение – это опыт конкретной особи, т.е. 
индивидуализированный опыт.  Имитация невидоспецифичных действий. 
Обезьяны имитируют действия человека, особенно в домашней обстановке – 
это пример невидотипичного имитационного манипулирования.  Высшее 
проявление факультативного имитационного научение – решение задач путѐм 
подражания.  Навык (но не инструментальный) вырабатывается путѐм только 
созерцания особи.  У человека иностранный язык – уже факультативное 
научение. 
Реактивное (респондентное) – подразумевает характерную реакцию, 
вызываемую известным стимулом, последний всегда предшествует первой во 
времени. S – R  
Оперантное – тип поведения предполагает, что организм активно 
воздействует на окружение с целью изменить события каким-то образом, 
Скиннер определил его как оперантное поведение. Оперантное поведение 
(вызванное оперантным научением) определяется событиями, которые следуют 
за реакцией. Если последствия благоприятны для организма, тогда вероятность 
повторения операнта в будущем усиливается. Если последствия реакции не 
благоприятны и не подкреплены, тогда вероятность получить оперант 
уменьшается. Например, вы скоро перестанете улыбаться человеку, который в 
ответ на вашу улыбку всегда бросает на вас сердитый взгляд или вообще 
никогда не улыбается.  R – S  
Викарное научение или научение через наблюдение – понятие, введѐнное 
А. Бандурой для обозначения процесса, по средством которого люди в 
результате простого наблюдения усваивают формы поведения других людей, 
называемых моделями.   
Когнитивное научение – объединяет высшие формы обучения, 
свойственные в большей степени взрослым животным с высокоразвитой 
нервной системой и основанные на ее свойстве формировать целостный образ 
окружающей среды. При когнитивных формах научения происходит оценка 
ситуации, в которой участвуют высшие психические процессы; при этом 
используется как прошлый опыт, так и анализ имеющихся возможностей, и в 
результате формируется оптимальное решение. 
 
Проблема навыков и память.  
Природа навыка и тренировки в работах Бернштейн Н.А.  
 
Навык — действие, сформированное путем повторения и доведения до 
автоматизма. Всякий новый способ действия, протекая первоначально как 
некоторое самостоятельное, развѐрнутое и сознательное действие, затем в 
результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве 
автоматически выполняемого компонента действия. В отличие от привычки, 
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навык, как правило, не связан с устойчивой тенденцией к актуализации в 
определенных условиях. Отдельные этапы образования двигательного навыка 
подробно прослежены в работах советского психолога Н.А. Бернштейна. 
Классификация навыков: различаются навыки перцептивные, 
интеллектуальные и двигательные. 
Навык двигательный – автоматизированные воздействия на внешний 
объект с помощью движений в целях его преобразования, неоднократно 
осуществлявшееся ранее. 
Навык интеллектуальный – автоматизированные приемы, способы 
решения встречавшихся ранее умственных задач. 
Навык перцептивный – автоматизированные чувственные отражения 
свойств и характеристик хорошо знакомых, неоднократно воспринимавшихся 
прежде предметов. 
Формирование навыков 
Выработка навыка — это процесс, который достигается путем выполнения 
упражнений (целенаправленных, специально организованных повторяющихся 
действий). Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и 
закрепляется и говорят о формировании навыков. Показателями наличия 
навыка является то, что человек, начиная выполнять действие, не обдумывает 
заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из него отдельных частных 
операций. Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и 
точно, и можно сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, 
умений и навыков. 
На формирование навыка влияют: 
1) мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, 
подкрепление, формирование в целом или по частям; 
2) для уяснения содержания операции — уровень личного развития, 
наличие знаний, умений, способ объяснения содержания операции, обратная 
связь. 
3) для овладения операцией — полнота уяснения еѐ содержания, 
постепенность перехода от одного уровня овладения к другому по 
определенным показателям (автоматизированность, интериоризованность, 
скорость и пр). Различные сочетания этих факторов создают различные 
картины процесса формирования навыка: быстрый прогресс в начале и 
замедленный в конце, или наоборот; возможны и смешанные варианты. 
Теории механизмов формирования навыка являются частным случаем 
теории научения. 
Перенос навыка – способность применять навыки, усвоенные в одной 
ситуации, в других ситуациях, сходных с первой. Положительный перенос – 
это такое взаимодействие навыков, когда ранее сформированный навык 
способствует, облегчает и ускоряет процесс становления нового навыка. 
Отрицательный перенос – это  такое взаимодействие навыков, когда,наоборот, 
уже имеющийся навык затрудняет образование нового навыка. 
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Автоматизация навыка. По Бернштейну Н.А., Как только навык 
становится фоновым в деятельности (второстепенным), он  уходит из поля 
сознания – автоматизируется.  
Дезавтоматизация навыка – потеря способности выполнять ранее 
автоматизированные двигательные навыки без актуального сознательного 
контроля. 
Интерференция навыков – перенос уже выработанных частных навыков 
на вновь формируемое действие, приводящий к затруднениям выполнения 
нового навыка. 
 
4.  Роль организации материала при заучивании. 
 
Организация ответных реакций методом группировки.  
При заучивании материала индивид может объединять ответы в 
различные группы, каждая из которых содержит определенное число 
элементов. Каждая группа ответных реакций формирует в таком случае единую 
структуру, имеющую определѐнную автономию в рамках заучиваемого 
материала. Особенностью этой организации является то, что связи  между 
ответами, входящими в одну группу, как правило, запоминаются лучше. 
Выделяют 3 вида группировки ответных реакций:  
1) организация ответа путем ритмической группировки.  
Когда элементы заучиваемого  материала предъявляются в определенной 
монотонной последовательности, исключающей возможность  какого-либо 
другого упорядочивания, то субъект может осуществлять  ритмичную 
группировку. В исследованиях Мюллера были выявлены 3 эмпирических 
правила: 
- ассоциации между элементами, входящими в одну и ту же группу  
являются более сильными, чем ассоциации  между элементами, относящимися 
к разным группам; 
-называние  одного из элементов способствует воспроизведению другого 
элемента группы; 
-ассоциативная связь между группами отличается от ассоциативной  связи 
между входящими в группу элементов. 
Опыт: заучивался ряд бессмысленных слогов, при этом акцентировался 
каждый нечетный слог: а,b,c,d,e,f. Буквы означают слоги. Благодаря этому 
акцентированию стала возможной организация ряда на последовательно 
расположенные пары. Заучивались слоги. После окончания заучивания 
экспериментатор предложил назвать слог, следующий за каждым нечетным 
элементом. В результате оказалось, что 50% испытуемых дало правильный 
ответ. Однако, когда нужно было  назвать слоги, следующие за четным 
элементом, т.е. из другой группы (b,d,f) было получено 7% правильных ответов. 
Из этого следует, что пары ab, cd, ef образуют группы, внутренние связи 
которых более сильные, чем внутренние связи в парах bc, de.   
                       
2) организация ответов по средствам семантической группировки. 
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 В исследованиях было установлено, что если предложить испытуемым 
называть слова, относящиеся к определенной смысловой (семантической) 
категории ( птицы, города), то в ответах испытуемых можно обнаружить 
группы слов очень близких по значению (при назывании птиц в одну группу 
включены хищные птицы: сокол, орел, в другую – домашние).  
Опыт: заучивался материал, состоящий из 60 слов.15 слов - название 
животных, 15 - имена людей, 15  - профессий, 15 - растений. Слова 
смешивались в случайном порядке, прочитывались  100 испытуемым за 1 сеанс 
с интервалом в 3 секунды. После этого в течение  10 минут  испытуемые  
письменно воспроизводили  слова, в любом порядке. Результаты: число 
изолированных слов и групп из 2 слов гораздо меньше,  чем число слов в 
группах из 3,4,5,6,7 слоов. Опыты показали, что значимость группировки 
зависит от семантического сходства. 
 
 3) перцептивная организация стимула, влияющая на способ заучивания. 
Любой процесс памяти начинается с перцептивного процесса. Однако 
восприятие не является простым слепком с физической реальностьи. В 
процессе восприятия стимулы наделяются  некоторыми свойствами, 
обогащающими непосредственные сенсорные данные, т.е. воспринимается  не 
просто что-то белое, круглое, а теннисный шарик, т. е. происходит 
категоризация.  Категоризация имеет первостепенное значение для памяти, т.к. 
способствует мнемической интеграции стимула, связывая с этим стимулом  
привычный ответ или комплекс ответов, образующих определенную схему . 
Эта схема может в определенной степени предопределить воспроизведение 
стимула. Так теннисный мячик или лимон будет восприниматься неодинаково, 
в зависимости от того вспоминаем ли мы мяч или лимон.  
Опыт: Вартлед предъявлял испытуемым на непродолжительное время 
фигуру; предлагалось сказать, что это такое и воспроизвести еѐ. Одни называли 
фигуру двумя плотницкими угольниками, другие - рамкой для картин. У них 
сложилась определенная  схема, и они под влиянием прошлого опыта 
воспроизводят эту схему. 
 
 
5. Роль установок, мотивации и эмоций в запоминании. 
 
Непроизвольное и произвольное запоминание и роль установок. 
Традиционно считается, что эффективность произвольного запоминания 
более высока, чем непроизвольного. Считается, что передаваемая 
экспериментатором инструкция  создает установку на заучивание, что и ставит 
его в более благоприятное положение по сравнению с испытуемыми при 
непроизвольном запоминании. Однако опыты показали, что существенного 
различия между произвольным и непроизвольным запоминание нет. 
Опыт: испытуемым предъявлялось 12 бессмысленных слогов, 
напечатанных различным шрифтом. 1-ый опыт на произвольное запоминие. 
Инструкция: заучить слоги наизусть в течении 5-6 предъявлений. 2-ой опыт с 
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непроизвольным запоминанием с инструкцией оценить степень разборчивости 
типографических шрифтов в ходе 10 предъявлений. После предъявлений 
испытуемые должны были воспроизвести то, что запомнили. Существенного 
различия между непроизвольным и произвольным запоминанием не 
обнаружено. Результаты опытов можно объяснить, обращая внимание на то, 
каким способом у испытуемых сформированы установки, способствующие 
запоминанию. В 1-ов опыте установка, даваемая экспериментатором, относится 
к категории  эксплицитных установок. Однако существуют и  имплицитные 
установки. Имплицитная установка определяется как «приобретаемая, 
очевидно, в прошлом опыте предрасположенность индивида избирательно 
отвечать на некоторые аспекты задачи». Актуализация этих установок не 
происходит случайно и зависит от многообразного взаимодействия 
испытуемого с объектами ситуаций непроизвольного запоминания. На 
сохранение в памяти материала оказывает влияние:  
- расположение запоминаемого стимула, 
-  частота восприятия или использования стимула. 
 
Роль мотивации в запоминании. 
Мотивация – это отношение субъекта к задаче. В этом плане выделяют 3 
категории проблем: 
1) связь между уровнем мотивации и заучиванием. 
 Если уровень мотивации, побуждающей субъекта запомнить материал, 
возрастает, то эффективность долговременного сохранения информации 
увеличивается.  
Опыт: 2 группы испытуемых заучивали в течении 5 предъявлений 20 
бессмысленных слогов. Одной группе говорили, что целью является 
стандартизация материала (слабая мотивация). Второй  группе - что результат  
каждого испытуемого будет рассматриваться как показатель его интереса к 
данной проблеме (сильная мотивация). Обоим группам предложили 
воспроизвести материал сразу после опыта и неделю спустя. При сильной 
мотивации уменьшается число ошибок и возрастает число правильных ответов. 
 
 Слабая мотивация Сильная 
мотивация 
Число ошибок сразу после заучивания 8.7 6.7 
Число ошибок через неделю 15.25 12.5 
Количество слогов, воспроизведѐнных сразу 13.8 15.3 
Количество слогов, воспроизведѐнных через 
неделю 
7.28 9.5 
 
 
 2) влияние перерыва в выполнении  задачи, на последующее 
воспроизведение (эффект Зейгарник). 
Прерванные задачи будут лучше сохранятся в памяти, чем завершенные. 
Концепция: всякая мотивация, направленная на решение  задачи, создает у 
субъекта состояние напряжения, которое сохраняется до завершения задачи. 
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Если задача не закончена, напряжение сохраняется. После завершения задачи 
напряжение ослабевает или вообще исчезает. 
 Опыт: 32 испытуемых решают задачи. Часть задач прерывалась. 
Инструкция запомнить материал не ставилась. Результаты: 26 испытуемых 
лучше запомнили прерванные задачи, 3- лучше завершенные, 3-одинакого. 
3) влияние на заучивание и сохранение конфликта между имеющейся у 
субъекта установкой и содержанием задачи. 
 Когда содержание заучиваемого материала приходит в столкновение с 
имеющимися у индивида установками, материал гораздо медленнее 
запоминается и быстрее забывается. 
Опыт: лица с коммунистическим и антикоммунистическим настроением 
должны были заучивать 2 текста (с коммунистическим и 
антикоммунистическим содержанием). Результаты: коммунистически 
направленные испытуемые воспроизвели 24,6 единиц коммунистического 
текста или 54 %, а антикоммунистический текст 5,8 или 10 %. Лица с 
антикоммунистической направленностью получили те же результаты, но 
наоборот. 
 
Роль  аффективных (эмоциональных) реакций в запоминании. 
 Установлено, что события, связанные с приятными переживаниями, 
сохраняются и запоминаются лучше, чем связанные с неприятными 
переживаниями. 
 Опыт: испытуемым предлагалось вспомнить все события,  
происходившие в их жизни за последнее время, а затем назвать с какими 
чувствами (приятными, неприятными, безразличными) было связно каждое из 
них. Через несколько дней была проверка сохранности всех событий. И 
приятные события сохранились в 2 раза лучше. Что касается очень приятных и 
очень неприятных событий, то они сохраняются в одинаковой мере и гораздо 
лучше, чем нейтральные.            
 
 
6.  Роль упражнений в запоминании.  
Избыточное научение. Закон Иоста. 
 
Уровень запоминания зависит от числа повторений или длительности 
упражнения. От числа повторений зависят показатели сохранения, 
устанавливаемого по показателям воспроизведения, узнавания или повторного 
заучивания. Психология заучивания использует следующие  понятия: 
1) показатель заучивания или критерий научения – первое 
безошибочное воспроизведение  стимульного материала; 
2) степень сбережения заученного материала - количество сохраненной 
информации  через  определенный  промежуток времени после заучивания; 
3) повторное заучивание характеризуется тем, сколько предъявлений  
материала необходимо для установления показателя заучивания, т.е. полного 
безошибочного  воспроизведения материала; 
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4) избыточное научение имеет место там, где число повторений или 
продолжительность упражнений превышает то, которое необходимо для 
полного критерия заучивания.  
Испытуемый может  воспроизвести какое-то количество слов или слогов, 
но выполняет ещѐ несколько дополнительных упражнений. Избыточное 
научение определяется как отношение между числом дополнительных 
упражнений и упражнений, необходимых для заучивания. Если для заучивания 
необходимо16 упражнений, а затем 8 повторений, то величина избыточного 
научения равна 50%. Опыт: заучивалось 12 однокоренных нарицательных 
существительных. В первом случае упражнения  прерывалось после 1-го 
правильного  воспроизведения (0%избыточного научения). В других  случаях-
50%, в третьих-100%. Было проведено исследование зависимости динамики 
воспроизведения при повторном заучивании (через 1,2,4,7,14,28 дней) от 
уровня избыточного научения. Установлено, что уровень воспроизведения и 
сбережения при повторном заучивании тем выше, чем выше уровень 
избыточного научения каково бы ни было время, отделяющее воспроизведение 
от периода упражнения.  
Вывод: не следует ограничиваться критериями заучивания. 
Дополнительные упражнения укрепляют запоминание. 
 
Распределение упражнений и их роль в научении. Закон Иоста. 
Различают концентрированное и распределенное научение (заучивание). 
Концентрированное состоит в том, что упражнение (повторное предъявление 
стимулов) осуществляется подряд до 1-го правильного воспроизведение. 
Распределенное состоит в том, что упражнение  распределяется на несколько 
дней. Для проверки степени сбережения при разных видах упражнений  
проводилось повторное заучивания через определенное время. Установлено, 
что число проб, необходимых  для повторного  заучивания при 
концентрированном научении больше, чем при распределенном.  
Опыт: 2 испытуемых заучивают ряд из 30 слогов. Первый повторяет 30 
раз подряд, 2-ой - по 10 повторений  в день. На  четвертый день - повторное 
заучивание. В результате исследования был сформулирован закон Иоста: 
большую эффективность имеет распределѐнное научение. Эту закономерность 
иост объясняет тем, что при заучивании  ряда слов или слогов, между ними 
образуются ассоциации, т.е. связи между разными  элементами материала. Иост 
выделяет ассоциации самые «новые» и «старые». При концентрированном 
научении образуются «самые новые» ассоциации, т.е. такие, которые 
образовались в период упражнений одного часа. При распределѐнном научении 
образуются «старые» ассоциации, т.е. связь между тем, что было образовано в 
1-ый, во 2-ой, 3-ий день. 
Закон Иоста:  из двух ассоциаций одинаковой силы, из которых одна 
более старая, чем другая,  при последующем повторении лучше будет 
актуализироваться старая ассоциация. Или: при прочих равных условиях для 
достижения критерия научения требуется меньше проб при заучивании 
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материала методом распределенного научения, чем методом 
концентрированного.  
Различают 2 вида распределенных упражнений:   
1) распределение как временные интервалы между элементами материала 
(в секундах). 
2) распределение как временные интервалы между последующими 
пробами. Результаты: наиболее оптимальными интервалами между элементами 
материала  - 4 секунды, оптимальный интервал между пробами -10-30.  
При распределенном научении более эффективным является целостный 
метод, а при концентрированном - метод по частям. Опыт: при заучивании 
стихов в 16 строк более эффективен целостный метод, а при заучивании 24-30 
строк - заучивание по частям. Опыты проводились  и при заучивании 
искусственных слогов (меньше слогов - целостный, больше - распределенный). 
 
Память как процесс приема, хранения и переработки информации       
СУРС 
Иконическая, эхоическая и сенсорная память. Эксперименты Дж. Сперлинга. 
Кратковременная память, оперативная память. Долговременная память. Организация 
долговременной памяти. Метапамять. Понятие реминисценции (П. Жане). Припоминания, 
воспоминания. Влияние модальности заучивание и опроса на продуктивность 
припоминания. 
 
Тема:  Память и представление  
Концепция Ф. Бартлетта. Особенности представлений. Классификация представлений. 
Прототипические представления. Общие и конкретные представления. Параметры образа 
(четкость, яркость, управляемость и т.д.). Понятие воображения. Контаминации схем 
действия и образов. Ментальная репрезентация. Схемы, скрипты, фреймы. Процедурное и 
декларативное знание. Образное и вербальное кодирование. Модальный и амодальный код. 
Модели двойного и унитарного кодирования (А. Пайвио, 3. Пилишин). Последовательная и 
параллельная переработка информации. 
 
Концепция Ф. Бартлетта. 
Английский психолог Ф. Бартлетт показал  сложный  реконструктивный  
характер процесса припоминания рассказов и зависимость его от 
существующих  в  данной среде культурных норм. 
Фредерик Чарльз Бартлетт в своей работе "Запоминание", изданной в1932 
году сделал важное открытие, которое заключалось в том, что информация, 
формируемая воспоминаниями, отличается от исходно сообщаемой 
информации. По его данным, "точность воспроизводства, в буквальном смысле, 
является редким исключением и не составляет правила". Он обратил внимание, 
что записываемые воспоминания, как правило, короче исходной информации. 
Как и почему происходит такое сокращение? Бартлетт обратил внимание, что 
при сокращении сохраняется глубинная структура и смысл информации. Он 
сделал вывод, что "форма, план, тип или схема рассказа средне образованного 
взрослого" всегда доминирует и является стойким фактором, и обратил 
внимание, что исключается несущественная информация. В случае 
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использования непоследовательной или непонятной информации, при 
воспоминании эта информация либо опускалась, либо как-то объяснялась, а 
нестандартно написанный исходный текст обычно перелагался в привычные 
нормы современной речи. При этом Бартлетт установил, что некий класс 
преобразований исходного материала состоял из "приведения относительно 
неизвестного к относительно известному". Им была разработана теория схемы, 
которая должна была объяснить его эмпирические находки в сфере 
человеческой памяти, как это следует из его записей вспоминания 
опрашиваемых, хотя зачастую их пересказы оказывались более специфичны и 
менее схематичны, чем прочитанный ими исходный текст.  
Бартлетт связывал понятие схемы с организацией прошлого опыта, 
обеспечивающей ориентацию организма по отношению к тому, с чем он 
действует в настоящем и намечает линии его поведения в будущем. Причем 
новое знание дополняет схематическую организацию опыта.  
При произвольном вспоминании прошлого человек сознательно 
восстанавливает общее отношение к этому прошлому, и, используя свой 
прошлый опыт, начинает воспроизводить и конструировать все более частные 
детали.  
С современных позиций можно сказать, что главная проблема 
Бартлеттовской теории схемы, в том, что схематизм является формой 
умственного представительства для любых комплексных форм знания. А 
достижением Бартлетта является потребность в форме особого умственного 
представительства для объяснения того, как же человеческое существование 
работает со сложным, структурно представленным знанием. 
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Словарь по Памяти 
   Память — когнитивный процесс, который представляет собой систему узнавания, 
запоминания, сохранения, восстановления и забывания приобретенного опыта. 
   В наиболее простой форме память реализуется как узнавание ранее 
воспринимавшихся предметов. 
   Узнавание — опознание, как уже известного, объекта, который находится в центре 
актуального восприятия. Этот процесс основан на сличении воспринимаемых признаков с 
соответствующими следами памяти, которые выступают в качестве эталонов 
опознавательных признаков воспринимаемого предмета. 
   Выделяют: 
   — индивидуальное узнавание предмета, как повторное восприятие именно данного 
предмета, 
   — родовое узнавание предмета, когда вновь воспринимаемый предмет может быть 
отнесен к какому–то классу предметов. 
   В более сложной форма предстает как воспроизведение в представлении предметов, 
которые не даны в настоящее время в актуальном восприятии. Узнавание и воспроизведение 
могут быть произвольными и непроизвольными. 
   На основе этого факта строилась теория памяти А. Бергсона (1959–1941), 
французского философа–интуитивиста, который выделял два вида памяти: память–
привычка, или память тела, основой которой служат физиологические мозговые процессы, и 
память–воспоминание, или память духа, не связанная с деятельностью мозга. 
   Запоминание — мнемический процесс, посредством которого происходит 
селективный отбор поступающей информации для последующего воспроизведения и 
включение ее в уже существующую систему ассоциативных связей. Для человека характерно 
то, что развитие его памяти идет, прежде всего, за счет осмысленной переработки 
запоминаемой информации. Если в раннем детстве реализуется, прежде всего, 
непосредственное запоминание, то в дальнейшем за счет употребления опосредствующих 
элементов происходит формирование опосредствованной памяти, которая является 
решающей в жизни взрослого человека. Положительную роль в запоминании играет 
систематическое повторение, когда исходные элементы включаются в новую систему 
ассоциативных связей. 
   Воспроизведение — мнемический процесс, в котором происходит актуализация 
ранее сформированного психологического содержания (мысли, образы, чувства, движения). 
Воспроизведение имеет избирательный характер, обусловленный потребностями, 
направлением деятельности, актуальными переживаниями. При воспроизведении обычно 
происходит существенная перестройка воспринятого, так что исходное содержание теряет 
ряд второстепенных деталей и приобретает обобщенных характер, соответствующий 
решаемым задачам. В силу действия эффектов реминисценции и интерференции 
воспроизведение сразу после восприятия запоминаемого материала (непосредственное 
воспроизведение) не всегда дает лучший результат по сравнению с отсроченным. 
   В качестве основных методов исследования воспроизведения используют метод 
заучивания (метод последовательных воспроизведенной), метод антиципации, метод 
сбережения, предложенные Г. Эббингаузом, свободное воспроизведение, упорядоченное, 
метод Броуна — Петерсона, когда сразу после запоминания дается интерферирующая задача. 
   Виды воспроизведения: 
   — непроизвольное воспроизведение, когда прошлое содержание актуализируется 
без специальной задачи, 
   — произвольное воспроизведение, обусловленное реализацией особой задачи. 
   П.И. Зинченко (1903–1969), советский психолог, работавший в 1930–е гг. в 
Харьковской психологической школе, пришел к заключению, что непроизвольное 
запоминание имеет прямую зависимость от характера и структуры деятельности человека. 
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Так, лучше запоминается то, что имеет отношение к цели деятельности, а не просто 
находящееся в поле зрения, но не включенное в деятельность. 
   Непроизвольное запоминание — запоминание, которое происходит без 
намеренного использования специальных средств для лучшего сохранения материала в 
памяти. В силу того, что различные процессы памяти обслуживают актуально 
осуществляющуюся деятельность, полнота, точность и прочность непроизвольного 
запоминания зависят от ее целей и мотивов. 
   Произвольное запоминание — запоминания, при котором для лучшего сохранения 
материала в памяти происходит намеренное использование специальных средств. В 
зависимости от мнемических целей и используемых мнемических приемов эффективность 
произвольного запоминания различна. При формулировке тех или иных мнемических задач, 
когда определяется, насколько полно, точно и надолго надо запомнить, происходит 
ориентировка на выделение различных признаков исходного материала и актуализируются 
определенные способы и стратегии запоминания. Как показывает практика достаточно 
эффективными являются следующие приемы: смысловая группировка и выделение 
ключевых элементов структуры запоминаемой информации; связывание нового материала с 
ранее усвоенным. 
   Забывание — мнемический процесс, который заключается в потере возможности 
воспроизвести или узнать то, что было усвоено. Заключается в прерывании доступа к 
запомненному ранее материалу. Забыванию подвергается, прежде всего, то, что не 
актуализируется в контексте решаемых задач. Наиболее интенсивно оно осуществляется 
сразу после окончания заучивания. При этом лучше всего сохраняется осмысленный и 
важный материала, приобретающий в процессе хранения более обобщенный и 
схематический характер, второстепенные детали забываются скорее. При определенных 
условиях наблюдается эффект обратимости процесса забывания. Так, воссоздание внешних и 
внутренних условий, при которых происходило запоминание, использование особых 
стратегий воспроизведения может приводить к восстановлению забытого материала. В 
соответствии с теорией Б. Андервуда, забывание обусловлено стиранием следа памяти под 
влиянием проактивной и ретроактивной интерференции. В рамках теории Р. Аткинсона, 
забывание определяется неадекватными стратегиями обращения к долговременной памяти, в 
которой информация может храниться неограниченно долго. 
   В настоящее время память принято рассматривать в контексте других когнитивных 
процессов (Р. Аткинсон, А. Бэддели, П. Линдсей, Д. Норман, Д. Румельхарт). 
   Виды. Различаются, прежде всего, по временным показателям удержания в памяти и 
характеристикам материала. 
   По характеру запоминаемого материала наиболее развитыми у человека являются 
зрительная, слуховая, осязательная память. 
   По параметрам длительности хранения информации в памяти выделяют 
сенсорную, где хранение осуществляется не более 1,5 с., кратковременную, с временем 
хранения не более 30 с. и долговременную память, позволяющую хранить материал 
постоянно. 
   Трехкомпонентная модель памяти. 
   Трехкомпонентная модель памяти разработана Р. Аткинсоном. Здесь структура 
памяти представлена тремя совместно работающими блоками: 
   — блоком сенсорных регистров, где информация хранится не более 1 с. почти в 
полном объеме в форме модально закодированных физических признаков стимуляции; 
   — блоком кратковременной памяти, где объем хранимой в вербально–акустическом 
коде информации небольшой, а длительность хранения (около 30 с) обусловлена 
проговариванием, перекодированием, выбором способа запоминания; 
   — блоком долговременной памяти, объем и время хранения которого неограничены, 
а информация представлена в форме семантических кодов. 
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   Информация сначала попадает в сенсорные регистры, затем — при соответствии 
задаче сохранения — попадает, подвергаясь перекодированию в перцептивные знаки, в 
кратковременное хранилище, где постоянно восстанавливается за счет повторения в течение 
десятков секунд, после чего может быть переведена в долговременное хранилище. 
   Сенсорный регистр (лат. sensus — чувство, ощущение и лат. registrum — список, 
книга для записей) — блок, в который с самого начала попадает воспринимаемая 
информация. В нем эта информация может храниться около трети секунды, практически в 
полном объеме. При этом она еще не подвергается упорядочиванию и перекодированию и 
имеет тот вид, в котором она существовала на уровне органов чувств. 
   Кратковременная память характеризуется относительно коротким временем 
хранения информации (до 30 с.), которая теряется в силу действия временного фактора или 
из–за поступления новой информации, и небольшим количеством воспроизводимых 
элементов. Информация попадает в кратковременную память из сенсорной или 
долговременной памяти при условии, что индивид обращает на нее свое внимание и 
использует стратегию повторения. Индивид имеет непосредственный доступ к этой 
информации. За счет укрупнения единиц информации, попадающих в кратковременную 
память, суммарное количество ее элементов может быть увеличено. Хранение информации в 
ней осуществляется в модально–специфической форме. 
   Долговременная память — блок обработки информации, характеризующийся 
практически неограниченными временем хранения и объемом хранимой информации. К этой 
памяти нет прямого доступа, поэтому индивид должен специально считывать требующуюся 
информацию. Ее эффективность определяется за счет систематического повторения 
семантически закодированной информации, приводящего к установлению ассоциативных 
связей между элементами, по которым отдельная информация может быть восстановлена из 
всего информационного поля. Фактором, препятствующим воспроизведению из 
долговременной памяти, является интерференция. 
   В дальнейшем данная теория была уточнена за счет введения дополнительных 
уровней. 
   Сенсорная память (лат. sensus — чувство, ощущение) — форма кратковременной 
памяти, которая имеет большой объем хранящейся в ней информации. Время хранения — не 
более 2 с. Отображает физические характеристики стимулов. Имеет периферический и 
модальностно–специфический характер. 
   Иконическая память (греч. eikon — изображение) — форма сенсорной памяти, в 
которой сенсорная копия информации, предъявленной наблюдателю зрительно на очень 
короткое время (до 100 мс.), которая имеет большую емкость. Содержание иконической 
памяти быстро угасает во времени (около 0,25 с.). Здесь происходит работа с сенсорным 
кодом. Этот процесс сознательно не контролируется; зависит от физических характеристик 
стимула. Обеспечивает перевод информации в кратковременную память. 
   Эхоическая память (греч. echo – отражение звука) — блок когнитивной обработки 
информации, в котором сенсорная копия информации, предъявленной наблюдателю на слух 
на короткое время (около 1 с). Обеспечивает интеграцию в образ последовательно 
поступающей акустической информации. В силу эффекта модальности отличаемся от 
аналогичной ей иконической памяти большей длительностью хранения. 
   Буферная память (англ. buff – смягчать толчки) — форма кратковременной 
памяти, в которой хранение информации обеспечивается за счет цикличности процесса 
обработки информации (повторение запоминаемой информации, сканирование). 
   Классификация памяти Тульвинга. 
   Э. Тульвинг разработал дифференцированную схему процессов долговременной 
памяти. 
   К видам долговременной памяти им были отнесены: 
   — процедурная память, в которой хранятся связи между стимулами и реакциями 
(рефлексы, навыки); 
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   — семантическая память, в которой хранится систематизированное знание субъекта 
о символах, их значениях, о взаимоотношениях между ними, о правилах манипулирования 
этими символами; 
   — эпизодическая память, в которой хранится информация о целостных событиях, 
всегда имеющих автобиографический характер, и о связях между ними. 
   Предполагается, что знания в памяти организованы в форме скриптов. Скрипт (англ. 
script – сценарий) — схема события, которая включает в себя ряд отдельных эпизодов. 
   Также им был описан принцип специфического кодирования, который заключается 
в том, что воспроизведение заученной информации облегается при ориентировке на тот 
признак, который использовался в качестве структурирующего при ее заучивании. 
   Проспективная память. 
   В качестве особого вида памяти была выделена проспективная память (лат. 
prospectus — вид, обзор). Это — память на намерения. Заключается в том, что кроме 
запоминания самой информации, требуется запомнить и время, когда она должны быть 
затребована, которая ззабыв само намерение вспомнить, индивид, тем не менее, может 
вспомнить эту информацию по требованию извне. Деятельность проспективной памяти 
обусловлена использованием тех или иных стратегий сканирования. Противопоставляется 
ретроспективной памяти, основанной на прошлом опыте (память на содержание). 
   Ретроспекция (лат. retro – назад + specto – смотрю) — мнемический процесс, 
которая представляет собой мысленное выстраивание прошедших событий жизни в 
определенный временной ряд. 
   Концептуально–пропозициональная гипотеза. 
   Концептуально–пропозициональная гипотеза (лат. conceptus – понятие, propositio – 
предложение и греч. hypothesis – предположение), разработанная J. Anderson, G. Bower (1973 
г.) описывает долговременную память человека. Предположение заключается в том, что в 
долговременной памяти хранятся не образные или речевые отображения ситуаций, а некие 
интерпретации событий, существующие в виде концептов и высказываний (пропозиций). 
   Теория уровней обработки. 
   Теория уровней обработки (F. Craik, R. Lockhart) — концепция памяти, 
разработанная в когнитивной психологии. В ней объем запоминания связывается с тем или 
иным уровнем обработки информации: чем глубже уровень обработки, тем дольше и лучше 
запоминание. На поверхностном уровне происходит сенсорный и подетальный анализ 
стимула, на следующем уровне он опознается, и определяется его значение; на еще более 
глубоком уровне стимул связывается с долговременными ассоциациями. 
   Научение. 
   Основы научного подхода к проблеме научения заложил Э.Л. Торндайк. Научение 
представляет собой широкий класс психологических процессов, обеспечивающих 
формирование новых приспособительных реакций. Это — готовность к переносу 
индивидуального опыта из одних, уже бывших ситуаций в новые, за счет чего достигается 
индивидуальное приспособление живых организмов к среде обитания. 
   У животных научение осуществляется на основе врожденных инстинктов, структура 
которых может несколько перестраиваться в аспекте конкретных условий жизни. Одной из 
форм научения является формирование навыка, в котором исполнительные операции 
являются достаточно автоматизированным и лишенными излишних компонентов, их 
повторение и закрепление позволяет достичь значительно лучшего приспособления к 
окружающей среде. При существовании животных в видовых сообществах научение может 
происходить не только на основе генотипа или индивидуального опыта, но также и на основе 
подражания одних особей действиям других. Такая форма научения характерна, прежде 
всего, для молодых животных. В качестве особой формы научения выступает запечатление. 
При дрессировке человеком животного систематически подкрепляются, чаще всего пищей, 
все требующиеся компоненты действия. 
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   В последнее время получены данные, показывающие, что научение играет более 
существенную роль в поведении животных, чем считалось раньше. В частности, обнаружено, 
что пчелы, обладая очень примитивной нервной системой, способны ориентироваться на 
такие соотносительные признаки, как „одинаковый― и „иной―. В экспериментах пчел 
заставляли пролетать сквозь трубу, на входе которой была размещена определенная метка 
(цветная карточка, горизонтальные и вертикальные штрихи) и которая затем раздваивалась, 
причем один из путей был помечен так же, как и метка на входе, и он вел к еде. Пчелы 
быстро научались находить правильный путь. 
   Виды: 
   — привыкание, 
   — импринтинг, 
   — запечатление, 
   — образование рефлексов, 
   — формирование сложных поведенческих реакций, 
   — социальное научение и др. 
   Импринтинг у животных. 
   Импринтинг (англ. imprint – запечатлевать), исследованный К. Лоренцем, 
представляет собой форму раннего научения у животных, которая Сразу после рождения в 
первые часы и дни жизни, животные способны запоминать подвижные предметы, которые 
находятся в непосредственной близости от них, и переносить на них свои инстинктивные 
реакции, связанные, прежде всего с отношением к родителям. 
   Запечатление у животных. 
   Запечатление — форма раннего научения животных, которая характеризуется 
связыванием определенных врожденных поведенческих реакций (инстинктов) с 
отличительными признаками некоторых объектов, на которые они после этого переносятся, 
реализуясь как инстинктивное поведение. В естественных условиях в качестве подобных 
объектов выступают, прежде всего, такие, которые важны для биологического выживания 
особи: родители, детеныши одного помета, половые партнеры, пищевые объекты, 
биологические враги. При этом возможности для запечатления локализованы в достаточно 
ограниченный период времени, которой в силу этого получил название сенсибильного (или 
критического), а сам процесс совершается очень быстро, иногда для него достаточно 
единственной встречи с объектом запечатления, и происходит он без пищевого или иного 
подкрепления. Повторное связывание исходной инстинктивной реакции с другими 
ключевыми признаками, как правило, невозможно. Достаточно изучена такая форма 
запечатления, как „реакция следования― птенцов или детенышей млекопитающих за 
родителями и друг за другом, биологический смысл которого заключается в обеспечении 
сплоченности семьи и видовых групп. 
   Латентное обучение (лат. latens – скрытый) — форма обучения, которая 
Формирование определенных навыков в ситуации, когда их непосредственная реализация не 
необходима и они оказываются невостребованными. Основано на формировании у субъекта 
— в результате его ориентировочно–исследовательской деятельности — образа целостной 
ситуации и своих действий в ней. Понятийное оформление понятия „латентного обучения― 
сыграло ключевую роль в эволюции бихевиоризма, который опирался на теорию научения 
как связи стимула и реакции при наличии действия подкрепления, и возникновении 
необихевиоризма (Э. Толмен и др.), в котором научение трактуется как когнитивное 
действие. Роль латентного обучения в практической жизни особенно ярко проявляется в 
развитии речи как следствия прослушивания младенцем речи взрослого, и при решении 
человеком творческих задач, когда ориентировка на признаки, не составляющие цели 
решаемой субъектом задачи, проявляется в форме внезапных „озарений―. 
   Оперантное обусловливание (инструментальное научение), исследованное Б.Ф. 
Скиннером, представляет собой форму научения, которая характеризуется тем, что 
подкрепляется то спонтанное поведение, которое признается желательным. 
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   Здесь подкрепляется действие, а не восприятие сигнала, как в классическом 
обусловливании, которое исследовал И.П. Павлов, когда вместе со стимулом, закономерно 
вызывающим определенную реакцию, подается нейтральный стимул, который в дальнейшем 
приобретает значение условного раздражителя, автоматически запускающего ту же реакцию. 
   Э.Л. Торндайк сформулировал ряд законов научения: „закон упражнения― (чем 
чаще повторяется связь между ситуацией и ответной реакцией, тем она прочнее), „закон 
эффекта― (прочность связи возрастает, если процесс установления связи сопровождается 
состоянием удовлетворения), „закон готовности― (скорость образования связи зависит от 
наличного состояния субъекта, прежде всего от особенностей или состояний нервной 
системы), но в его публикациях после 1930–го года „закон упражнения― был практически 
отброшен. Разрабатывал проблему обучения детей, трактуя его как приспособление к среде, 
при котором упрочение реакции зависит от последующего удовлетворения или 
неудовлетворения („закон эффекта―). 
   Обучаемость — способность к овладению нового, в том числе учебного, материала 
(новых знаний, действий, новых форм деятельности), которая Обучаемость, основываясь на 
способностях (в частности, особенности сенсорных и перцептивных процессов, памяти, 
внимания, мышления и речи), и познавательной активности субъекта, по разному 
проявляются в разных деятельностях и в разных учебных предметах. Особенное значение 
для повышения уровня обучаемости имеет формирование — на определенных, сензитивных 
этапах развития, в частности при переходе от дошкольного детства к систематическому 
обучению в школе, — метакогнитивных навыков. К ним относятся управление 
познавательными процессами (планирование и самоконтроль, проявляющиеся, например, в 
произвольном внимании, произвольной памяти), речевые навыки, способности к пониманию 
и использованию различных видов знаковых систем (символической, графической, 
образной). 
   Эффекты памяти. 
   Образование ассоциаций (лат. associatio – соединение) — установление в 
результате опыта связи между двумя психическими элементами. При актуализации в 
дальнейшем одного элемента связи обусловливает проявление и другого. Аристотель считал, 
что основой ассоциации является установление сходства и различия между 
представлениями. 
   Виды. Было предложено выделять ассоциации по типу их образования. Так были 
выделены ассоциации: 
   — по сходству (красное — пурпурное), 
   — по контрасту (большое — маленькое), 
   — по смежности в пространстве или во времени (запах приправы к пище вызывает 
аппетит), 
   — причинно–следственные (сильный ветер — озноб). 
   Также было обнаружено, что сила ассоциативной связи зависит от ряда условий 
(сила впечатлений, вызываемых элементами связи, их новизна, а также способности 
индивида). 
   Реминисценция (лат. reminiscor – припоминаю), исследованный сербским ученым 
В. Урбанчичем в 1907 г. заключается в том, что воспроизведение спустя некоторое время 
после запоминания того, что при непосредственном воспроизведении было недоступно. Этот 
эффект может наблюдаться при работе с различным вербальным или наглядным материалом, 
в качестве которого могут выступать тексты, стихи, списки, картинки, предметы, особенно 
если материал, является логически связанным, большим по объему и имеющим на человека 
эмоциональное воздействие. Особенно часто наблюдается в дошкольном возрасте и у 
младших школьников. 
   Закон А. Йоста (1895 г.) — мнемическая эмпирическая закономерность, согласно 
которой при равной вероятности воспроизведения из памяти бессмысленной информации 
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более старая информация медленнее забывается и требует при доучивании меньшего числа 
повторений. 
   Данный процесс обусловлен переводом информации из кратковременной памяти в 
долговременную. 
   Эффект Зейгарник открыт Б.В. Зейгарник (1900–1988), советским психологом и 
патопсихологом. Это феномен памяти, в соответствии с которым эффективность 
запоминания материала зависит от степени и формы завершения действия. Лучше 
запоминается та информация, которая связана с оставшимся незаконченным действием, что 
получило, в рамках левиновской школы следующее объяснение: доступ к следам памяти 
облегчается при сохранении той напряженности, которая, возникая в начале действия, не 
разряжается при незаконченном действии. 
   Гало–эффект (англ. halo – ореол, сияние и лат. effectus – действие, результат) — 
влияние общего впечатления о человеке (или событии) на актуальное восприятие и/или 
воспроизведение из памяти его частных характеристик. 
   Проактивное торможение (лат. pro – перед чем–то + activus – деятельный) — 
затормаживание запоминания под влиянием предшествующей деятельности. Это происходит 
тем более выражено, чем более схож новый материал с тем, который был уже заучен. 
   Ретроактивное торможение (лат. retro – назад + actio – действие) — негативное 
влияние деятельности, которая следовала сразу за заучиванием, на последующее 
воспроизведение заученной информации. Сила ретроактивного торможения увеличивается в 
зависимости от степени сходства между материалом для заучивания и содержанием 
затормаживающей запоминание деятельности (при значительной ее интересности, связью с 
эмоциями, или повышенных требованиях к энергозатратам). В качестве механизма 
ретроактивного торможения выступает запредельное торможение или отрицательная 
индукция нервных процессов. 
   Запредельное торможение (охранительное торможение) — форма коркового 
торможения, которая представляет собой развитие процессов торможения деятельности 
нервных клеток головного мозга при достижении силы раздражения критической, 
биологически допустимой границы. 
   Эффект, который получил название вспышек памяти, был открыт канадским 
нейрохирургом У. Пенфилдом (1891–1976). Это — внезапное и неконтролируемое 
воспроизведение в сознании ярких зрительных или слуховых образов, которые 
переживаются как образы воспоминаний, а не актуального восприятия. Возникают при 
раздражении электрическим током височной доли головного мозга. 
   Интерференция (лат. inter – взаимно, между собой + ferio – ударяю, поражаю), 
исследованная Г.Э. Мюллером и А. Пильцекером (1900 г.), представляет собой 
взаимоподавление одновременно осуществляющихся психических процессов, прежде всего 
относящихся к познавательной сфере. Обусловлено ограниченным объемом распределяемого 
внимания. Наиболее часто проявляется при ухудшении запоминания новой информации, 
когда она взаимодействует с уже имеющейся, но логически с ней не связанной. Это 
объясняется тем, что вновь поступающий материал как бы накладывается на уже 
существующий, приводя к разрушению ассоциативных связей. 
   Позиционная кривая — зависимость вероятности правильного воспроизведения от 
порядкового номера элемента последовательности, предъявленной для запоминания. Имеет 
U–образную форму: в силу „эффекта первичности― хорошо запоминаются первые элементы, 
а в силу „эффекта недавности― хорошо запоминаются последние элементы. 
   Мнемотехника. 
   Мнемотехника (греч. mnemonikon – искусство запоминания + techne – искусство) — 
система специальных приемов, служащих для облегчения запоминания. Наиболее 
распространенным приемом является организация ассоциативного поля вокруг 
запоминаемых понятий. Например, элементы воспринимаемой информации могут мысленно 
привязываться к неким константным в своей последовательности системам, например, 
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располагаться в строго определенных местах какого–либо помещения. В качестве 
мнемонических могут использоваться достаточно формальные мнемотехнические системы, 
не имеющие логической связи с новой информацией, но наиболее эффективны такие 
мнемотехнические приемы, которые позволяют увязать эту информацию с уже имеющейся 
за счет установления строго логических связей. 
   В исследования А.Р. Лурия описан феномен Шеришевского. Это — случай 
феноменальной памяти, которая Шеришевский имел память, основанную на 
синестетическом восприятии — зрительные, слуховые, вкусовые и тактильные образы для 
него сливались в единый образ. В частности, все буквы и цифры автоматически 
окрашивались в его воображении в определенные цвета, имели запах и т.д. Он использовал и 
другие мнемотехнические приемы, например, при запоминании предметов мысленно 
располагал их на улице (чаще всего Тверской), а затем, прогуливаясь по ней в плане 
представлений, последовательно собирал эти предметы. Мог в точности повторить 
случайных 400 слов спустя 20 лет после того, как их запомнил. Из–за яркости чувственного 
компонента он имел проблемы со смысловым запоминанием, а также с чтением. Особых 
усилий ему стоило забывание ненужной информации, для чего служили специальные 
приемы. 
   Структурирование (лат. structura – взаиморасположение) — прием мнемотехники, 
согласно которому элементы запоминаемой информации связываются по какому–то 
логическому основанию в целостные группы. Происходит объединение запоминаемых 
единиц информации в определенные комплексы (функциональные единицы памяти). При 
этом элементы запоминаемого ряда часто воспринимаются и воспроизводятся как части 
некого целого. Формирование функциональных единиц памяти обусловлено как 
особенностями запоминаемого материала, так и о индивидуальных стратегий заучивания. 
   Укрупнение — прием мнемотехники, согласно которому происходит перевод — по 
определенным правилам — исходной информации к виду, где имеется меньшее количество 
элементов. 
   Представления. 
   Последовательный образ (послеобраз) — зрительные ощущения, которые 
остаются сразу после рассмотрения какого–либо объекта при строго фиксированном взгляде. 
Так, после прекращения действия яркого света еще некоторое время наблюдается яркий 
последовательный образ (положительный последовательный образ), а после перевода 
взгляда на светлый фон этот образ будет темнее его (отрицательный последовательный 
образ). Обычно послеобразы не наблюдаются из–за их стирания саккадическими 
движениями глаз и маскировки, но очень яркие объекты (Солнце, пламя огня и т. п.) 
вызывают достаточно стойкие послеобразы. Послеобраз хорошо заметен на однородном 
фоне при устойчивой зрительной фиксации неподвижной точки. После каждого скачка глаз 
он пропадает, а во время зрительной фиксации вновь появляется, уже ослабленный. Цвет 
послеобраза является дополнительным к цвету объекта. Продолжительность действия может 
быть до десяти минут. 
   Представление — наглядный образ предмета, воспроизведенный по памяти в 
воображении с максимальной полнотой отображения конкретных признаков. Образы 
представлений, как правило, менее ярки и менее детальны, чем образы восприятия, но в них 
находит отражение самое характерное для данного предмета. Различия в яркости, 
устойчивости и точности представлений памяти очень индивидуальны. При этом степень 
обобщенности того или иного представления может быть различной, в связи с чем различают 
единичные и общие представления. Посредством языка, привносящего в представление 
общественно выработанные способы логического оперирования понятиями, происходит 
перевод представления в абстрактное понятие. По своим нейронным механизмам имеет 
много общего с образом восприятия, оба они должны последовательно сканироваться 
(считываться). Вместе с тем, образ воображения опирается и на особенные механизмы. Это, 
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прежде всего — категоризация, которая служит целям хранения и целенаправленного 
воспроизведения того или иного образа воображения. 
   Виды. Представления памяти различаются по ведущему анализатору (зрительные, 
слуховые, осязательные, обонятельные), по их содержанию (математические, технические, 
музыкальные). 
   Воображение — когнитивный процесс, который основан на способности индивида 
к построению новых образов путем переработки психических компонентов, приобретенных 
в прошлом опыте. В воображении происходит образное предвосхищение результатов, 
которые могут быть достигнуты при помощи тех или иных действий. Для воображения 
характерна высокая степень наглядности и конкретности. Одним из механизмов творческого 
воображения, в котором целью выступает создание именно нового, еще не существовавшего 
предмета, служит процесс привнесения в него какого–либо свойства предмета из другой 
области. 
   Генезис. Одним из источников развития воображения, в котором оно приобретает 
коммуникативные качества, является игра дошкольников. 
   Виды: 
   — произвольное воображение проявляется при целенаправленном решении 
научных, технических и художественных задач, 
   — непроизвольное воображение проявляется в сновидениях, в медитативных 
образах. 
   Эйдетический образ (греч. eidos – образ, внешний вид), впервые систематически 
исследованный сербским ученым В. Урбанчичем, является субъективной представленностью 
предметов (или композиций из них) в течение некоторого времени после прекращения 
актуального восприятия, имеющая отчетливость и деталировку. Эйдетические образы 
находятся на промежуточной ступени между чувственными восприятиями и 
представлениями. В отличие от послеобраза эйдетический образ независим от движений глаз 
и относительно стабилен во времени. В некоторых исследованиях утверждается, что среди 
6–летних детей в той или иной степени эйдетиками являются 49%, в 10–летнем возрасте это 
значение достигает лишь 30%, затем резко уменьшается. По–видимому, эйдетиками были 
Моцарт, Бетховен, Левитан, Толстой. 
   Особенно часто возникают оптические и акустические эйдетические образы. 
   Идеомоторный акт (греч. idea – вид, образ + motor – приводящий в движение и лат. 
actus – действие, движение) — форма представлений, когда представление о выполнении 
действия ведет к изменению тонуса мышц, которые обычно участвуют в реальном 
совершении этого действия. В структуре этого представления имеются как перцептивные 
элементы — зрительные и мышечные образы, — так и эффекторные в виде очень слабой 
мышечной иннервации, которая соответствует данной двигательной задаче. Идеомоторный 
акт является основой идеомоторной тренировки, которая успешно применяется при 
отработке сложных навыков, например, в спорте. В этом случае сложное действие 
продумывается со всеми деталями в плане как можно более ярких образных представлений 
(прежде всего визуальных и кинестетических). 
   Пространственные представления — форма представлений, в которых дано 
отражение пространственных отношений предметов (величина, форма, месторасположение, 
движение). Уровень обобщенности и схематизации пространственного образа зависит как от 
самих предметов, как и от задач деятельности, которая реализуется индивидом и в которой 
используются общественно выработанные средства пространственного анализа (рисунки, 
схемы, карты). 
   Когнитивная карта (лат. cognitio – знание), первоначально исследованные Э. 
Толменом, — форма когнитивных образов, которые представляют собой субъективную 
картину, которая создается в результате активных действий в окружающей среде и имеющая, 
прежде всего пространственные координаты (верх–низ, право–лево, близко–далеко), в 
которой локализованы отдельные воспринимаемые предметы. Когнитивные карты относятся 
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к наиболее ранним компонентам памяти, они создают контекст для формирования других 
предметных отражений. По мнению У. Найссера, они контролируют частные образы 
воображения. В сравнении с элементами реального пространства когнитивные карты имеют 
систематические искажения. В частности, пересечения путей воспринимается как более 
близкие к прямому углу, чем на самом деле, изогнутые — как более прямые, знакомые — 
как более длинные, незнакомые — как более короткие. 
   Виды: 
   — карта–путь, как последовательное представление связей между объектами по 
определенному маршруту, 
   — карта–обозрение, как одновременное представление пространственного 
расположения объектов. 
МЫШЛЕНИЕ 
Психология мышления. История исследования проблемы.  
Общефилософские основы исследования мышления. Соотношение наук изучающих 
мышление. Подходы к исследованию мышления на разных этапах развития психологической 
мысли. Вюрцбургская школа исследования мышления. Подходы к изучению мышления в 
бихевиоризме (Б.Скиннер, В.Торндайк). Исследования мышления в рамках 
гештальтпсихологии (К.Келлер, К.Дункер). Попытки кросскультурного исследования 
мыслительных процессов. 
Предмет психологии мышления  
Мышление в структуре познавательных процессов. Мышление и восприятие. 
Мышление и память. Мышление и воображение. Мышление и творчество. Типологии 
мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое: практическое и 
теоретическое; дискурсивное, интуитивное; аутистическое, эгоцентрическое, 
реалистическое; репродуктивное, продуктивное. 
Методы изучения мышления  
Общепсихологические методы: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов 
деятельности, метод беседы. Конкретные методики изучения мышления: «клинический 
метод Ж. Пиаже», метод «рассуждения вслух» и реконструкции структуры решения по 
вербальным попыткам решения (Э. Клапаред, К. Дункер); методы объективизации 
невербализованных исследовательских актов. Тестирование интеллекта и дифференциально-
психологическое изучение мышления: тест Дж. Равена, тест Д. Векслера, тест Г. Айзенка и 
др. 
Структура процесса мышления Мышление как процесс 
Субъект мышления. Мышление как процесс и его продукты (понятия, знания, 
суждения, умозаключения). Мыслительная задача. Классификация задач (О. К. Тихомиров). 
Проблемные ситуации. Виды проблемных ситуаций. Этапы процесса мышления (постановка 
проблемы, анализ условий, выдвижение гипотезы, функциональное решение, конкретное 
решение, проверка). Соотношение разных подходов к описанию стадии мыслительного 
процесса: схема Л. Уоллеса, схема К. Дункера, схема операций мышления по О. Зельцу и в 
школе С.Л. Рубинштейна. Мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение и пр. Анализ через синтез как механизм мышления. Факторы, 
влияющие на успешность решения задачи. 
Мышление в индивидуальной деятельности  
Мышление как форма познавательной деятельности. Мотивация мыслительной 
деятельности. Мышление и целеобразование. Понятие промежуточной цели и 
операционального смысла. Эмоциональное регулирование мышления. Положение Л.С. 
Выготского о единстве аффекта и интеллекта. Мышление и самосознание. Осознаваемые и 
неосознаваемые компоненты мыслительной деятельности, их роль на разных этапах 
процесса мышления. 
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Интеллектуальные способности  
Понятие интеллекта и интеллектуальных способностей. Тестирование интеллекта. 
Принципы развития интеллектуальных способностей. Образное мышление и воображение. 
Тесты на образное мышление. Вербальный интеллект и его диагностика. Мышление и 
прогнозирование. Мышление и творчество. Продуктивные и репродуктивные формы 
умственной деятельности. Критерии выделения творческого мышления. Исследование 
творческого мышления в отечественной и зарубежной психологии. Тестирование творческих 
способностей. 
Понятийное мышление Понятие. Виды понятий. Специфика психологического 
изучения формирования понятий: метод определения понятия, метод сравнения и 
различения, метод классификации, метод формирования искусственных понятий (методики: 
Н. Аха; методика двойной стимуляции Л.С. Выготского и Л. Сахарова). Сравнительное 
исследование формирования научных и житейских понятий. Процессы категоризации 
(модели: дискретных признаков, прототипов, базовых категорий). Внутрипонятийные и 
межпонятийные отношения. Сравнительное исследование развития научных и житейских 
понятий. 
Тема: Обща характеристика мышления 
 
1. Мышление как опосредованное и обобщѐнное отражение 
дейтсвительности. 
 
Наше познание объективной действительности начинается с ощущений и 
восприятия, но не заканчивается ими. От ощущения и восприятия оно 
переходит к мышлению. 
Отправляясь от того, что дано в ощущениях и восприятии, мышление, 
выходя за пределы чувственно данного, расширяет границы нашего познания. 
Это расширение познания достигается мышлением в силу его характера, 
позволяющего ему опосредованно – умозаключением – раскрыть то, что 
непосредственно – в восприятии – не дано. С расширением познания благодаря 
мышлению связано и углубление познания. 
Ощущения и восприятия отражают отдельные стороны явлений, моментов 
действительности в более или менее случайных сочетаниях. Мышление 
соотносит данные ощущений и восприятия и через отношения между 
непосредственно чувственно данными свойствами вещей и явлений раскрывает 
новые, непосредственно чувственно не данные абстрактные их свойства; 
выявляя взаимосвязи и постигая действительность в этих ее взаимосвязях, 
мышление глубже познает ее сущность. Мышление отражает не только 
отношения и связи, но также свойства и сущность. 
Мышление является высшим познавательным психическим процессом. 
Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на основе 
творческого отражения и преобразования человеком действительности. 
Мышление – это опосредованное и обобщенное познание 
объективной действительности. 
Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических 
характеристик и признаков: 
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1) обобщенное отражение действительности, поскольку мышление 
есть отражение общего в предметах и явлениях реального мира и применение 
обобщений к единичным предметам и явлениям. 
2) опосредованное познание объективной реальности – мы в 
состоянии выносить суждения о свойствах или характеристиках предметов и 
явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа косвенной 
информации. (Например, для того чтобы узнать, какая сегодня погода, можно 
выйти на улицу. Но мы смотрим «погоду» по ТВ, на градуснике за окном).  
3) что мышление всегда связано с решением той или иной задачи, 
возникшей в процессе познания или в практической деятельности. Процесс 
мышления начинает наиболее ярко проявляться лишь тогда, когда возникает 
проблемная ситуация, которую необходимо решить. Мышление всегда 
начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления. Причем 
ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных 
умственных операций, в процессе которых происходит видоизменение и 
преобразование имеющейся информации. 
Человеческое мышление качественно отличается от мышления жи-
вотных. Важнейшим отличительным моментом оказывается речь и другие 
используемые при этом системы знаков, с помощью которых человек получает 
возможность существенно расширять свои моделирующие способности. 
Именно благодаря этому мышление человека дает возможность познать 
обобщенно и опосредованно. Материальной основой мышления является речь. 
Мысль опирается на свернутую внутреннюю речь. 
Основной источник познания – взаимодействие с объектом. Б.Ф. Ломов 
выделил четыре типа взаимодействия с объектом: 
1) действие непосредственно во внешнем плане; 
2) воображаемое действие с реальным предметом; 
3) действие со знаками во внешнем плане. Знак может быть: копией 
(точной или неточной); условный знак, не имеющий никакого внешнего 
сходства, он заменяет объект; 
4) со знаками во внутреннем плане. 
Знание существует благодаря знакам, которые указывают на значение. 
Мышлению необходимы знаки, знание и мышление опосредованы знаками. 
Все, что мы выдумываем, мы фиксируем с помощью знаков. Самыми 
развитыми знаками являются знаки естественного языка. Знания уже выражены 
с помощью знаков. Но язык – это универсальная система знаков, с помощью 
которой можно обозначить все другие знаки.  
 
2. Формы и операции мышления. 
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Мышление включает ряд операций, таких, как сравнение, анализ, синтез, 
обобщение и абстракция (отвлечение). С их помощью осуществляется 
проникновение в глубь той или иной стоящей перед человеком проблемы, 
рассматриваются свойства составляющих эту проблему элементов, находится 
решение задачи. 
Сравнение — мыслительная операция, основанная на установлении 
сходства и различия между объектами. Сравнение характеризуется как более 
элементарный процесс, с которого, как правило, начинается познание. В ходе 
этого процесса субъект обнаруживает тождество и различие между вещами. 
Анализ — мыслительная операция расчленения сложного объекта на 
составляющие его части или характеристики. С помощью анализа (см.) обнару-
живаются наиболее существенные признаки. 
Анализ и синтез (см.) обычно выступают в единстве. Они неразрывны, не 
могут существовать друг без друга: анализ, как правило, осуществляется 
одновременно с синтезом, и наоборот. 
Абстракция (отвлечение) — мыслительная операция, основанная на 
выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, 
несущественных. 
Обобщение — мысленное объединение предметов и явлений по их общим 
и существенным признакам. 
К формам мышления относятся понятие (см.), суждение (см.) и умо-
заключение (см.) 
Понятие — форма мышления, отражающая существенные свойства, 
связи и отношения предметов и явлений, выраженная словом или группой слов. 
Понятия могут быть общими и единичными, конкретными и абстрактными. 
Понятие — форма мышления, которая отображает единичное и осо-
бенное, являющееся одновременно и в с е о б щ и м .  Понятие выступает и как 
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форма мышления, и как особое мыслительное действие. За каждым понятием 
скрыто особое предметное действие. 
Понятие в зависимости от типа абстракции и обобщения, лежащих в 
основе его познания, выступает как эмпирическое или теоретическое. 
Эмпирическое представление фиксирует одинаковые предметы в каждом 
отдельном классе предметов НЕ основе сравнения. Специфическим со 
держанием теоретического представления выступает о б ъ е к т и в н а я 
связь всеобщего и единичного (целостного и отличного). 
Понятия формируются в общественно-историческом опыте. Человек 
усваивает систему понятий в процесс» жизни и деятельности. 
Суждение — форма мышления, отражающая связи между предметами и 
явлениями; утверждение или отрицание чего-либо. Суждения могут быть 
истинными  и  ложными.    
Умозаключение — форма мышления, при которой на основе нескольких 
суждений делается определенный вывод. Различают у. индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Виды мышления. 
Мышление — это особого рода деятельность, имеющая свою структуру и 
виды (рис. 12.2). 
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Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. 
При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное 
мышление, а в практическом наглядно-образное и наглядно-действенное. 
Понятийное мышление — это такое мышление, в котором используются 
определенные понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы не 
обращаемся к поиску с помощью специальных методов какой-либо новой 
информации, а пользуемся готовыми знаниями, полученными другими людьми 
и выраженными в форме понятий, суждений умозаключений. 
Образное мышление — это вид мыслительного процесса, в котором 
используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или 
воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач 
соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате 
манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи. 
Чаще всего такой вид мышления преобладает у людей, деятельность которых 
связана с каким-либо видом творчества. 
Наглядно-образное мышление — это вид мыслительного процесса, 
который осуществляется непосредственно при восприятии окружающей 
действительности и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно-
образно, мы привязаны к действительности, а необходимые образы 
представлены в кратковременной и оперативной памяти. Данная форма 
мышления является доминирующей у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
Наглядно-действенное мышление — это особый вид мышления, суть 
которого заключается в практической преобразовательной деятельности, 
осуществляемой с реальными предметами. Этот вид мышления широко 
представлен у людей, занятых производственным трудом, результатом 
которого является создание какого-либо материального продукта. 
Словесно-логическое мышление (понятийное) — вид мышления, 
осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. 
Следует отметить, что все эти виды мышления могут рассматриваться и 
как уровни его развития. Теоретическое мышление считается более 
совершенным, чем практическое, а понятийное представляет собой более 
высокий уровень развития, чем образное. 
Все виды мышления тесно взаимосвязаны. При решении задач словесные 
рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение даже самой 
простой, самой конкретной задачи требует словесных обобщений. 
Для творческой работы необходимо обладать способностью само-
стоятельно и критично мыслить, проникать в сущность предметов и явлений, 
быть пытливым, что в значительной мере обеспечивает продуктивность 
умственной деятельности. 
Теоретическое и практическое мышление. Они различаются по типу решаемых 
задач и характеру получаемого результата. Теоретическое мышление — это 
познание законов и закономерностей окружающей нас действительности. Его 
результат — теория познаваемых явлений. Задача практического мышления -
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подготовка физического преобразования действительности: постановка цели, 
создание плана, проекта, схемы. 
Интуитивное и дискурсивное (синоним — аналитическое, логическое) мышление. 
Дискурсивное мышление развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в 
значительной степени представлено в сознании самого мыслящего человека. 
Интуитивное мышление характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко 
выраженных этапов, является минимально осознанным. В то же время оно играет 
важнейшую роль в творческом процессе (см. гл. 8). 
Реалистическое и аутистическое мышление. Первое из них направлено в 
основном на внешний мир, регулируется логическими законами, а второе связано с 
реализацией желаний человека, когда желаемое выдается за действительно 
существующее. Иногда используется термин «эгоцентрическое мышление». Оно 
характеризуется прежде всего невозможностью принять точку зрения другого 
человека. 
Репродуктивное и творческое мышление. Репродуктивное мышление получает 
результат, используя уже готовые способы решения (алгоритмы). Творческое 
мышление отличается тем, что помимо получения результата создает новый способ 
решения. В том случае, если данный новый способ уже существует, но не был 
известен «переоткрывшему» его человеку, все равно говорят о творческом 
мышлении. Дискурсивное мышление доступно компьютеру. Творческое мышление 
присуще только человеку и не поддается компьютерному моделированию. 
Выделяют также непроизвольные мыслительные процессы и произвольные. 
Так, различаются непроизвольные трансформации образов сновидения и 
целенаправленное решение мыслительных задач. 
 
 
 
Тема: История психологии мышления 
 
Теории мышления 
 
1) Ассоциативная психология 
Первые представления об универсальных закономерностях психической 
жизни человека связывались с принципом ассоциаций, т.е. образованием и ак-
туализацией связей между представлениями (идеями). Этот принцип послужил 
основанием для обозначения целого направления в психологии — 
ассоциационизма. Основной закон ассоциаций формулировался так: ассоциация 
тем прочнее и вернее, чем чаще она повторяется. Выделялось четыре вида 
ассоциаций: 
1) по сходству; 
2) контрасту; 
3) близости во времени или в пространстве; 
          4) отношению (причинность, присущность). Закономерности ассоциаций 
исследовались в работах Д. Гартли, Дж. Пристли, Дж.С. Милля, Д. Милля, А. 
Бэна, Т. Цигена и др.  
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Например, Т. Циген рассматривал понятие как «ассоциацию 
представлений», суждение как «ассоциацию понятий», а умозаключение как 
«ассоциацию суждений».  
Исследования умственной деятельности в рамках ассоциационизма 
касались только актуализации ассоциаций и измерения скорости 
последовательных словесных ассоциаций. Считалось, что мыслительные 
процессы вообще не могут подвергаться экспериментальному изучению: 
мышление предлагалось изучать только по продуктам человеческой культуры. 
2) Вюрцбургская школа 
В Вюрцбургской школе О. Кюльпе, Н. Ах, К. Марбе и др. в 
противоположность ассоциационизму рассматривали мышление как 
внутреннее действие (акт). Начались экспериментальные исследования 
мышления. Испытуемые, обычно квалифицированные психологи, должны были 
сообщать о процессах собственного мышления при выполнении заданий типа 
толкования сложных текстов и выражений, установления отношений («часть — 
целое», «род — вид»), выяснения соотношений и усмотрения отношений между 
объектами и восприятия конкретных членов этого отношения и т.п. Вместе с 
тем начался поиск объективных методов исследования, например Н.Ахом была 
создана первая методика образования искусственных понятий. Были 
сформулированы следующие представления о процессах человеческого 
мышления. Мышление — это акт усмотрения отношений. Под отношением 
понималось «все, что не имеет характера ощущений», все разнообразие 
категориальных синтезов, вся система категорий. Усмотрение отношений 
считалось до некоторой степени независимым (с психологической точки 
зрения) от восприятия членов этого отношения. 
3) Мышление как функционирование интеллектуальных операций 
Идеи Вюрцбургской школы были в известной мере развиты в работах О. 
Зельца, понимавшего мышление как функционирование интеллектуальных 
операций. О. Зельц ставил перед собой задачу показать, как происходит 
формирование того или иного результата мыслительной деятельности, показать 
функцию каждого этапа интеллектуальной деятельности в осуществлении 
последующих стадий (так называемый генетический и функциональный 
анализ). Он пытался также преодолеть разные противопоставления 
репродуктивного и продуктивного мышления, говоря о репродуктивных и 
продуктивных аспектах единой интеллектуальной деятельности. Развивая свои 
представления о самом процессе решения задач, О. Зельц наибольшее значение 
придавал самой первой фазе - образованию «общей задачи» в результате 
обработки данного экспериментатором материала, главное звено которой 
состоит в выделении «предметных отношений» между элементами. В 
результате образуется проблемный комплекс, в котором: 
а) выделены характеристики известного; 
б) определено место неизвестного, искомого; 
в) выделены отношения между данным и искомым. 
В незавершенности комплекса О. Зельц видел суть проблемное™. Эта 
незавершенность может касаться либо компонента комплекса, либо отношения 
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между известными компонентами. Образование общей задачи и состоит в 
создании определенной схемы, в которой искомое характеризуется через то 
место, которое оно занимает в комплексе. О. Зельцем введено важное понятие 
«.антиципация»: предвидение искомого. Если бы искомое вообще было 
неизвестным, оно не могло бы быть найденным. Неизвестное получает как бы 
косвенное определение через отношение к известному. В выявлении 
отношений между известным и искомым и создании на этой основе 
антиципации искомого и заключается образование общей задачи. 
Постановка цели, по О. Зельцу, ведет к актуализации более или менее 
общих интеллектуальных операций, которые пригодны для осуществления 
определенной цели. В простейшем случае задача прямо актуализирует уже 
имеющиеся у человека готовые способы решения. При решении новых задач 
интеллектуальные операции определяются структурой общей задачи и 
антиципацией результатов этих операций. Задача не является лишь пусковым 
механизмом, а контролирует и направляет ход осуществления операций, 
человек периодически возвращается к предметному содержанию задачи с 
целью ее более глубокого анализа. Основными интеллектуальными 
операциями, по О. Зельцу, являются следующие: дополнение комплекса, аб-
стракция и репродукция сходства. Различные комбинации этих операций и 
образуют методы решения задач. Первая операция - дополнение комплекса - 
может включать в себя визуализацию данного предмета. Абстракция - это 
выделение различных характеристик предметов и вычленение отношений 
между членами комплекса. Наконец, существенной частью третьей операции -
репродукции сходства - является расчленение данного предмета или понятия на 
определенные признаки. В наиболее сложных формах творческой деятельности 
открытию требующегося метода предшествует целеполагание. 
В целом для работ О. Зельца характерно то, что впервые в истории 
экспериментальных исследований мышления он стал исследовать его как 
процесс, последовательно развертывающийся во времени, в котором 
предыдущие его стадии подготавливают и обусловливают последующие этапы, 
с постоянным возвращением к условиям задачи. Также первым в истории 
психологии О. Зельц поставил проблему основных интеллектуальных операций 
и попытался детально исследовать их состав. В отечественной психологии 
соотношения между искомым, неизвестным и требуемым тщательно 
анализируются в работах А.В. Брушлинского и его учеников. 
 
4) Гештальтисихология  
Новый аспект мышления был выделен в трудах представителей 
гештальтпсихологии (немецкие психологи - М. Вертгеймер, В. Келер, К. 
Коффка, К. Дункер) - направления психологической науки, возникшего в 
Германии в начале XX в. и также выступившего с критикой ассоциациониз-ма. 
Сильное влияние на представителей гештальтпсихологии оказали 
идеалистические концепции Э. Гуссерля и А. Бергсона, главным образом их 
положение о непосредственном усмотрении сущности вещей. Центральным 
положением данной школы было следующее: первичным и главным 
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содержанием всякого психического процесса являются не отдельные 
элементы — ощущения, а некоторые целостные образования — конфигурации, 
формы, или «гешталъты». Главным объектом экспериментального изучения у 
представителей этого направления было восприятие, затем некоторые выводы 
были перенесены на изучение мышления. 
Конкретно психологические представления о мышлении заключались в 
его интерпретации как внезапного, не подготовленного непосредственно 
предыдущей аналитической деятельностью понимания существенных 
отношений в проблемной ситуации. Это отношение непосредственно 
усматривается подобно непосредственному отражению сенсорных характерис-
тик объектов. Исследования мышления охватывали очень широкий диапазон: 
от решения задач высшими животными до интерпретации фактов научного 
творчества (например, открытие Галилея). 
Решение задачи заключается в том, что части проблемной ситуации 
начинают восприниматься в новом гештальте, в новых отношениях. 
Проблемная ситуация переструктурируется, в результате чего предметы 
поворачиваются все новыми сторонами, обнаруживают новые свойства. 
Сущность решения задачи заключается в раскрытии нового свойства объекта, 
детерминированного восприятием его в новых отношениях. Решение задачи 
выступает как гештальт, как целостное образование, которое определяет 
конкретные шаги. 
 
5) Бихевиоризм 
Дж. Уотсон, основатель бихевиоризма, понимал мышление человека 
очень широко, отождествляя его с внутренней речью и даже средствами 
невербальной коммуникации. Он выделял три основные формы мышления: 
а) простое развертывание речевых навыков (воспроизведение стихов 
или цитат без изменения порядка слов); 
б) решение задач не новых, а редко встречающихся, так что они 
требуют пробующего словесного поведения (попытки вспомнить полузабытые 
стихи); 
в) решение новых задач, которые ставят организм в тяжелое 
положение, требующее словесного решения до того, как будет предпринято 
какое-нибудь открыто выраженное действие.  
Третья форма мышления, по Дж. Уотсону, представляет собой лишь 
небольшую часть поведения человеческого существа, ко торое, будучи 
освобождено от несущественных, привходящих моментов, тождественно с 
поведением крысы, впервые помещенной в лабиринт. 
По мнению Дж. Уотсона, человек есть животное речевого поведения. 
Приход к выводу после рассуждения есть эквивалент получения пищи после 
поисков в лабиринте. Навык (как всякое индивидуально приобретенное и 
заученное действие) — центральное явление для всей психологии поведения. 
Мышление сближается с навыком (воспроизведение стихов тоже ин-
терпретируется как мышление). Вместе с тем как особая первая стадия 
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выработки навыка выделяется поведение на этапе, когда навык еще не 
выработан (поведение крысы, впервые помещенной в лабиринт). 
Позже бихевиористы стали рассматривать поведение как 
целенаправленный процесс, как включающее познавательную 
(ориентировочную) активность в качестве опосредствующего звена. Оно 
явилось продуктом взаимодействия первоначального варианта бихевиоризма и 
гештальтпсихологии. Так, для Э. Толмена характерно признание 
необходимости анализа опосредствующих внешнее поведение факторов, или 
«вмешивающихся переменных». В качестве опосредствующих факторов 
выступают познавательные процессы. Пользуясь современной терминологией, 
можно сказать, что Э. Толмен предложил когнитивную теорию поведения 
(теория S-S). 
6) В когнитивной теории поведения Э. Толмена используются такие 
понятия, как «познавательная структура», «ожидание», «готовность», «цель», 
«значение», «отношение знака к обозначаемому», «познавательный план», 
«познавательное предрасположение». Процесс мышления как особый не 
выделяется в качестве самостоятельного. В экспериментах в основном 
доказывается сам факт существования «познавательных структур» и их важная 
роль в поведении, но нет анализа выработки, процесса порождения новых 
познавательных структур. В лучшем случае уточняются факторы, влияющие на 
их образование (например, роль мотивации). Доказывается, что на уровне 
человека действуют те же закономерности (например, закономерности фор-
мирования феномена «ожидания» на уровне «вербального поведения»). «Цель» 
- это полезный результат поведения (например, кормушка). Цели как 
специфически человеческие образования не выделяются. «Значения» — это 
сигнальные значения раздражителей, ориентиров, а не общественно 
выработанные значения, усваиваемые индивидом. 
Новый подход к исследованию поведения был предложен Д. Миллером, 
Ю. Галантером и К. Прибрамом в книге «Планы и структура поведения». Он 
был назван авторами «субъективным бихевиоризмом». Свою теорию поведения 
авторы назвали «ТОТЕ» (от анг. слов test - operate — test — exit, т. е. проба, 
операция, выход) и противопоставили теориям S—RMS — S как ограниченным. 
Структурная организация поведения понималась авторами следующим 
образом: воздействие на систему -сличение с некоторыми «прошлыми 
состояниями». В зависимости от этого сличения осуществляются либо 
специальные реакции организма, если воздействие соответствует прошлому 
опыту, либо поисковые, ориентировочные реакции, если воздействие не 
соответствует прошлому опыту. Результаты после них оцениваются 
организмом, и только после достижения некоторого удовлетворительного 
результата осуществляется окончательное действие. «Действие, — пишут 
авторы, — возбуждается «несоответствием» между состояниями организма и 
состоянием, которое опробуется. Действие сохраняется до тех пор, пока 
несоответствие не устраняется». Таким образом, схема «ТОТЕ» фактически 
утверждает наличие в строении каждого вида деятельности, во-первых, 
специального процесса сличения или компарации воздействия из вне с 
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состоянием самой системы и, во-вторых, специального процесса оценки 
результатов, осуществляемых системой действий. 
Конкретизируя свое понимание структуры поведения, авторы вводят 
понятия «образ» и «план». «Образ» — это знания, прошлый опыт, 
опосредствующий поведение (а не просто «чувственное представление»). 
«План» определяется как указание о том, как достигнуть тот или иной 
результат, или, более полно, как всякий иерархически построенный процесс в 
организме, способный контролировать порядок, в котором должна совершаться 
какая-либо последовательность операций. 
Мышление как система обработки информации.  
В середине XX в. оформилось еще одно направление понимания мышле-
ния, которое явилось продуктом развития вычислительной техники и ее 
программного обеспечения. Появились компьютеры, которые стали решать 
задачи, ранее доступные только человеческому интеллекту, возник термин 
«искусственный интеллект». Появились исследования А. Ноэлла, X. Саймона, 
М. Минского и Дж. Маккарти. Комплексной междисциплинарной проблеме 
расширения возможностей вычислительной техники суждено было оказать 
большое влияние на развитие психологической науки. Новая теория поведения 
Д. Миллера, Ю. Галантера и К. Прибрама родилась как результат перенесения 
понятий кибернетики в изучение поведения, абсолютизации аналогии между 
компьютером (его программой) и организмом («ТОТЕ»). «Планы» 
отождествляются с программой компьютера, вопрос о специфике планирования 
действий человеком, в отличие от программ для компьютера, авторами даже и 
не ставился. Психология в целом стала трактоваться как наука об обработке 
информации. Появились информационные теории восприятия, внимания, 
памяти, эмоций, личности. Представление теоретических психологических 
знаний в виде компьютерной программы стало рассматриваться как критерий 
их научности. Оформилось специальное направление в зарубежной (прежде 
всего американской) психологии - так называемая когнитивная психология. 
Объясняя причины усиления взимания к исследованию познавательных 
процессов и особенности того специфического подхода к изучению 
классической проблемы познания, который представлен когнитивной 
психологией, У. Найссер писал, что такой ход событий был обусловлен 
несколькими причинами, однако важнейшей из них было, видимо, появление 
компьютера. Дело не только в том, что компьютер облегчает проведение 
экспериментов и делает возможным тщательный анализ получаемых 
результатов. Оказалось, что операции, выполняемые самим компьютером, в 
некоторых отношениях ана логичны когнитивным процессам. Компьютер 
получает информацию, манипулирует символами, сохраняет в «памяти» 
элементы информации и снова их извлекает, классифицирует информацию на 
входе, распознает конфигурации и т. д. Делает ли он все это именно так, как 
человек, представлялось менее важным по сравнению с тем, что он вообще 
способен это делать. Появление компьютеров послужило давно уже необходи-
мым подтверждением того, что когнитивные процессы вполне реальны, что их 
можно исследовать и даже, может быть, понять. Вместе с компьютером 
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появился также новый словарь и новый набор понятий, относящихся к 
когнитивной деятельности; такие термины, как информация, вход, переработка, 
кодирование и подпрограмма, стали обычными. Некоторые теоретики начали 
даже утверждать, что все психологические теории должны быть явным образом 
сформулированы в виде машинных программ. Другие не соглашались с этим и 
продолжают не соглашаться, никто, однако, не сомневается в важности анало-
гий с компьютером для современной психологии. По мере развития концепции 
переработки информации попытка прослеживания движения потока 
информации в «системе» (т. е. в мозгу) стала первоочередной целью в этой 
новой области. 
Для когнитивной психологии характерна в целом синтетическая 
установка, стремление преодолеть ограниченность изолированного 
рассмотрения мышления, восприятия, памяти, внимания. При характеристике 
предметной области, с которой имеет дело когнитивная психология, У. Найссер 
называет и «решение задач». П. Линдсей и Д. Норман выделяют «мышление» и 
«решение задач». Вместе с тем исследования восприятия и памяти явно 
доминируют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Мышление как процесс 
 
Мышление и решение задач 
 
1) Проблемная ситуация и задача. Мышление имеет целенаправленный 
характер. Необходимость в мышлении возникает тогда, когда в ходе жизни и 
практики перед человеком появляется новая цель, новая проблема, новые об-
стоятельства и условия деятельности. (Например, так бывает, когда врач сталкивается 
с каким-то новым, до сих пор неизвестным заболеванием и пытается найти и использовать 
новые методы его лечения.) Мышление необходимо лишь в тех ситуациях, в 
которых возникают новые цели, а старые, прежние средства и способы 
деятельности недостаточны для их достижения. Такие ситуации называются 
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проблемными. С помощью умственной деятельности, берущей начало в 
проблемной ситуации, удается открыть новые способы и средства достижения 
целей и удовлетворения потребностей. 
Мышление — это искание и открытие нового. В тех случаях, где можно 
обойтись старыми, уже известными способами действия, прежними знаниями и 
навыками, проблемной ситуации не возникает, и поэтому мышление попросту 
не требуется. Далеко не всякая ситуация в жизни является проблемной, т. е. 
вызывающей мышление. 
Необходимо различать проблемную ситуацию и задачу. Проблемная 
ситуация означает, что в ходе деятельности человек натолкнулся — часто 
совсем неожиданно — на что-то непонятное, неизвестное, тревожащее и т. д. 
Например, летчик ведет самолет и вдруг начинает замечать какой-то посторонний, неясный 
шум в моторе. Сразу же в деятельность летчика включается мышление, необходимое для 
того, чтобы раскрыть смысл случившегося. Так возникшая проблемная ситуация 
переходит в осознаваемую человеком задачу.  
Мыслительная задача — это ситуация, требующая от субъекта действия, 
направленного на нахождение неизвестного на основе имеющегося. 
О.К. Тихомиров определяет задачу как «цель, заданную в конкретных 
условиях и требующую эффективного способа ее достижения».  
Задача появляется из проблемной ситуации, тесно связана с ней, но 
отличается от нее. Проблемная ситуация — это довольно смутное, еще не очень 
ясное и малоосознанное впечатление, как бы сигнализирующее: «что-то не 
так», «что-то не то». Например, летчик начинает замечать, что с мотором происходит 
нечто непонятное, однако он пока не уяснил, что именно происходит, в какой части мотора, 
по какой причине, и тем более летчик еще не знает, какие действия надо предпринять, чтобы 
избежать возможной опасности. В такого рода проблемных ситуациях и берет свое 
начало процесс мышления. Он начинается с анализа самой этой проблемной 
ситуации. В результате ее анализа возникает, формулируется задача, проблема 
в собственном смысле слова. 
Возникновение задачи, в отличие от проблемной ситуации, означает, что 
теперь удалось хотя бы предварительно расчленить данное (известное) и 
искомое (неизвестное). Это расчленение выступает в словесной формулировке 
задачи. Например, в учебной задаче более или менее четко фиксированы ее исходные 
условия (что дано, что известно) и требование, вопрос (что требуется доказать, найти, 
определить, вычислить). Исходная, начальная формулировка задачи лишь в самой 
минимальной степени и совсем приблизительно определяет искомое. По ходу 
решения задачи, т. е. по мере выявления все новых и все более существенных ее 
условий и требований, все в большей степени определяется искомое. Его 
характеристики становятся все более содержательными и четкими. 
Окончательное решение задачи означает, что искомое найдено. Если бы неиз-
вестное целиком и полностью было определено уже в начальной формулировке 
задачи, т. е. в формулировке ее исходных условий и требований, то не было бы 
никакой необходимости его искать, не возникло бы никакой задачи, требующей 
мышления для ее решения. И наоборот, если бы не было первоначальной 
формулировки задачи, намечающей, в какой области надо искать неизвестное, 
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т. е. в минимальной степени предвосхищающей искомое, то тогда это 
последнее было бы просто невозможно найти. Не оказалось бы никаких 
предварительных данных, зацепок и наметок для его поисков. Проблемная 
ситуация (в народных сказках: «Пойди туда, сам не знаю куда, найди то, сам не 
знаю что») не порождала бы ничего, кроме мучительного чувства недоумения и 
растерянности. 
2) Детерминация мышления как процесс. В ходе решения задачи 
особенно отчетливо выступает мышление как процесс. По ходу решения задачи 
человек выявляет все новые и новые, до того неизвестные ему условия и 
требования задачи, которые причинно обусловливают дальнейшее протекание 
мышления. Следовательно, детерминация мышления не дана изначально как 
нечто абсолютно готовое и уже законченное, она образуется, постепенно 
формируется и развивается в ходе решения задачи, т. е. выступает в виде 
процесса. В исходных условиях процесса заранее не запрограммировано — все 
целиком и полностью — его дальнейшее протекание; по ходу решения задачи 
непрерывно возникают и развиваются новые условия его осуществления. 
Поскольку заранее всего полностью нельзя запрограммировать, по мере 
протекания мыслительного процесса необходимы постоянные  коррекции, 
уточнения  (как ответ на  новые условия, которые изначально невозможно 
предвосхитить). 
Нахождение решения задачи часто описывают как внезапное, 
неожиданное, мгновенное открытие, озарение и т. д. Этот факт обозначают 
также как догадку, эвристику и т. д. Так фиксируется результат, продукт 
мышления, но задача  психологии — это раскрытие внутреннего 
мыслительного процесса, приводящего к результату. Чтобы вскрыть 
причинную обусловленность этого как бы внезапно наступающего инсайта, т. е. 
мгновенного нахождения неизвестного (искомого), надо прежде всего учесть, 
что по ходу решения задачи всегда осуществляется хотя бы минимальное, 
совсем незначительное и вначале очень приблизительное мысленное 
предвосхищение неизвестного. Благодаря такому предвосхищению удается 
перебросить мостик от известного к неизвестному. 
Мышление никогда не работает по способу слепого, случайного, 
механического перебора всех или некоторых возможных вариантов решения. 
По ходу мышления хотя бы в минимальной степени предвосхищается, какой 
именно признак рассматриваемого объекта будет вычленен, проанализирован и 
обобщен. В этом проявляется направленность, избирательность, 
детерминированность мышления.  
К познанию предмета в его новых, пока еще неизвестных свойствах 
нужно идти прежде всего через познание тех отношений и взаимосвязей, в 
которых эти свойства проявляются. Поэтому важнейший механизм 
мыслительного процесса заключается в следующем: в процессе мышления 
объект включается во все новые связи и отношения и благодаря этому 
выступает во все новых свойствах и качествах, которые фиксируются в 
новых понятиях; из объекта таким образом как бы вычерпывается все новое 
содержание; он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в 
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нем выявляются все новые свойства. Например, прямая, определенная в исходных 
условиях задачи как биссектриса данного угла, выступает в ходе решения задачи как 
медиана и высота, затем — как секущая при двух параллельных прямых и т. д., т. е. эта 
прямая выступает все в новых свойствах и качествах. 
Указанный механизм мышления называется анализом через синтез, 
поскольку выделение (анализ) новых свойств в объекте совершается через 
соотнесение (синтез) исследуемого объекта с другими предметами, т. е. через 
включение его в новые связи с другими предметами. Лишь по мере того, как 
люди раскрывают систему связей и отношений, в которых находится анализи-
руемый объект, они начинают замечать, открывать и анализировать новые, еще 
неизвестные признаки этого объекта. И наоборот, пока человек не начнет сам 
раскрывать систему таких связей, он не обратит никакого внимания на новое и 
нужное для решения свойство, даже если это свойство подсказать путем 
прямого указания. 
Этапы процесса мышления:  
- постановка проблемы,  
- анализ условий,  
- выдвижение гипотезы,  
- функциональное решение,  
- конкретное решение,  
- проверка) 
 
3) Фазы мыслительного процесса по С.Л. Рубинштейну 
В развернутом мыслительном процессе, поскольку он всегда 
направляется на разрешение какой-нибудь задачи, можно различать несколько 
основных этапов, или фаз. 
1. Начальной фазой мыслительного процесса является более или менее 
отчетливое осознание проблемной ситуации. 
Осознание проблемной ситуации может начаться с чувства удивления (с 
которого, по Платону, начинается всякое знание), вызванного ситуацией, 
произведшей впечатление необычайности. Это удивление может быть 
порождено неожиданной неудачей привычного действия или способа 
поведения. Таким образом, проблемная ситуация может сначала возникнуть в 
действенном плане. Затруднения в плане действия сигнализируют проблемную 
ситуацию, а удивление дает почувствовать ее. Но необходимо еще осмыслить 
проблему как таковую. Это требует работы мысли. Поэтому, когда проблемная 
ситуация изображается как начало, как отправной пункт мышления, не следует 
представлять себе это так, будто проблема должна быть всегда дана в готовом 
виде предварительно, до мышления, а мыслительный процесс начинается лишь 
после того, как она установлена. Уже здесь с первого же шага приходится 
убедиться в том, что в процессе мышления все моменты его находятся во 
внутренней диалектической взаимосвязи, не позволяющей механически их 
разрывать и рядополагать в линейной последовательности. 
Сама постановка проблемы является актом мышления, который требует 
часто большой и сложной мыслительной работы. Сформулировать, в чем 
вопрос, - значит уже подняться до известного понимания, а понять задачу или 
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проблему — значит если не разрешить ее, то, по крайней мере, найти путь, т. е. 
метод, для ее разрешения. Поэтому первый признак мыслящего человека — это 
умение видеть проблемы там, где они есть. 
Проницательному уму многое проблематично; только для того, кто не 
привык самостоятельно мыслить, не существует проблем. Все представляется 
само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует. 
Возникновение вопросов — первый признак начинающейся работы мысли и 
зарождающегося понимания. При этом каждый человек видит тем больше 
нерешенных проблем, чем обширнее круг его знаний; умение увидеть проблему 
— функция знания. Поэтому если знание предполагает мышление, то и 
мышление уже в своем исходном пункте предполагает знание. Каждая 
решенная проблема поднимает ряд новых проблем; перефразируя Сократа, 
можно сказать, что чем больше человек знает, тем лучше он знает, чего 
он не знает. 
2. От осознания проблемы мысль переходит к ее разрешению. Решение 
задачи совершается различными и очень многообразными способами, в 
зависимости прежде всего от характера самой задачи. Есть задачи, для решения 
которых все данные заключены в наглядном содержании самой проблемной 
ситуации. Таковы главным образом простейшие механические задачи, 
требующие учета лишь простейших внешних механических и 
пространственных соотношений, задачи так называемого на глядно-
действенного или сенсомоторного интеллекта. Для решения таких задач 
достаточно бывает по-новому соотнести наглядные данные и переосмыслить 
ситуацию. Представители ге-штальтпсихологии ошибочно пытаются свести 
всякое решение задачи к такому преобразованию «структуры» ситуации. В 
действительности такой путь решения задачи является лишь частным случаем, 
более или менее применимым только для очень ограниченного круга задач. 
Решение задач, на которое направлены процессы мышления, требует по 
большей части привлечения в качестве предпосылок теоретических знаний, 
обобщенное содержание которых далеко выходит за пределы наглядной 
ситуации. Первый шаг мысли в таком случае заключается в отнесении, сначала 
очень приблизительном, возникающего вопроса или проблемы к некоторой 
области знания. 
Внутри первоначально намеченной сферы совершаются дальнейшие 
мыслительные операции, дифференцирующие тот круг знаний, с которым 
соотносится данная проблема. Если знания добываются в процессе мышления, 
то и процесс мышления в свою очередь предполагает уже наличие какого-то 
знания; если мыслительный акт приводит к новому знанию, то какие-то знания, 
в свою очередь, всегда служат опорной точкой для мышления. Решение или 
попытка разрешить проблему предполагает обычно привлечение тех или иных 
положений из уже имеющихся знаний в качестве методов или средств ее раз-
решения. 
Эти положения выступают иногда в виде правил. Решение задачи 
совершается в таком случае путем применения правил. Использование правил 
для решения задачи включает две различные мыслительные операции: первая, 
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часто наиболее трудная, заключается в том, чтобы определить, какое правило 
должно быть привлечено для решения данной задачи, вторая — в применении 
определенного уже данного общего правила к частным условиям конкретной 
задачи. Учащиеся, исправно решающие задачи, которые даются им на 
определенное правило, сплошь и рядом оказываются не в состоянии затем ре-
шить такую же задачу, если они не знают, на какое правило эта задача, потому 
что в данном случае им нужно предварительно совершить дополнительную 
мыслительную операцию нахождения соответствующего правила. 
Практически, решая задачу по тому или иному правилу, сплошь и рядом 
вовсе не думают о правиле, не осознают и не формулируют его, хотя бы 
мысленно, как правило, а пользуются совершенно автоматически 
установившимися приемами. В реальном мыслительном процессе, являющемся 
очень сложной и многосторонней деятельностью, автоматизированные схемы 
действия — специфические «навыки» мышления — играют часто очень 
существенную роль. Не приходится поэтому лишь внешне противопоставлять 
навыки, автоматизмы и рациональную мысль. Оформленные в виде правил 
положения мысли и автоматизированные схемы действия не только противо-
положны, но и взаимосвязаны. Роль навыков, автоматизированных схем 
действия в реальном мыслительном процессе особенно велика именно в тех 
областях, где имеется очень обобщенная рациональная система знания. 
Например, очень значительна роль автоматизированных схем действия при ре-
шении математических задач. 
3. Решение очень сложной проблемы, впервые возникая в уме, обычно 
сначала намечается в результате учета и сопоставления части исходных 
условий. Спрашивается: не расходится ли намечающееся решение с остальными 
условиями? Когда перед мыслью встает этот вопрос, который возобновляет 
исходную проблему на новой основе, наметившееся решение осознается как 
гипотеза. Решение некоторых, особенно сложных, задач совершается на основе 
таких гипотез. Осознание наметившегося решения как гипотезы, т. е. как 
предположения, порождает потребность в его проверке. Эта потребность 
становится особенно острой, когда на основе предварительного учета условий 
задачи перед мыслью встает несколько возможных ее решений или гипотез. 
Чем богаче практика, чем шире опыт и организованнее система знаний, в 
которой эта практика и этот опыт обобщены, тем большим количеством 
контрольных инстанций, опорных точек для проверки и критики своих гипотез 
располагает мысль. 
Степень критичности ума бывает очень разной у разных людей. 
Критичность — существенный признак зрелого ума. Некритический, наивный 
ум легко принимает любое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся 
решение — за окончательное. 
Критический ум тщательно взвешивает все доводы «за» и «против» своих 
гипотез и подвергает их всесторонней проверке. 
4. Когда проверка заканчивается, мыслительный процесс приходит к 
завершающей фазе — к окончательному в пределах этого мыслительного 
процесса суждению по данному вопросу, фиксирующему достигнутое в нем 
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решение проблемы. Затем результат мыслительной работы переводится более 
или менее непосредственно в практику. Она подвергает его решающему 
испытанию и ставит перед мыслью новые задачи — развития, уточнения, 
исправления или изменения первоначально принятого решения проблемы. 
Мышление при решении задач. Мышление и решение задач тесно 
связаны друг с другом. Но их нельзя отождествлять, сводя мышление к 
решению задачи. Решение задачи осуществляется только с помощью 
мышления, а не иначе. Но мышление проявляется не только в решении задачи. 
Как уже отмечалось, мыслительная деятельность необходима не только для 
решения уже поставленных, сформулированных задач (например, школьного 
типа). Она необходима и для самой постановки задач, для выявления и 
осознания новых проблем. Нередко нахождение и постановка проблемы требует 
даже больших умственных усилий, чем ее последующее разрешение. 
Мышление нужно также для усвоения знаний, для понимания текста в процессе 
чтения и во многих других случаях, отнюдь не тождественных решению задач. 
Хотя мышление и не сводится к решению задач (проблем), лучше всего 
формировать его именно в ходе решения задач, когда ученик наталкивается на 
посильные для него проблемы и вопросы и формулирует их. На основе 
психологических исследований проблемной ситуации и решения задач 
разработаны методы проблемного обучения школьников. Эти методы обучения 
направлены на то, чтобы поставить учащегося в положение первооткрывателя, 
исследователя некоторых посильных для него проблем. Например, ученик 
решает серию задач и в результате сам открывает новую для себя (конечно, не 
для человечества) теорему, лежащую в основе решения всех этих задач. В таких 
условиях лучше всего воспитывать мышление ребенка, мышление 
действительно самостоятельное, всегда открывающее нечто новое, способное 
преодолевать трудности. Психологическая наука приходит к выводу, что не 
нужно устранять всех трудностей с пути ученика. Лишь в ходе их преодоления 
он сможет сформировать свои умственные способности. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типы мыслительных действий и их содержание 
Выделяют три типа мыслительных действий, характерных  для  процесса  
решения задач: 
- ориентировочные действия; 
- исполнительные действия; 
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- нахождение ответа. 
Ориентировочные действия начинаются с анализа условий,  на  основе  
которого возникает главный элемент мыслительного процесса - гипотеза.  Она  
возникает на основе полученной информации, анализа условий и способствует  
дальнейшему поиску, направляет движение мысли, в итоге переходит в план 
решения.  
Исполнительные действия сводятся в основном к  выбору  приемов  решения 
задачи. 
Нахождение ответа  состоит  в  сверке  решения  с  исходными  условиями 
задачи.  Если  в  результате  сличения  результат  согласуется  с  исходными 
условиями, процесс прекращается. Если нет  -  процесс  решения  продолжается снова  
и  протекает  до  тех  пор,  пока  решение  не   будет   окончательно согласовано с 
условиями задачи. 
 
Важно отметить еще две особенности мышления:  
Связь с действием. С.Л.Рубинштейн писал: «Мышление теснейшим образом 
связано с действием. Человек познает действительность, воздействуя на нее, 
понимает мир, изменяя его. Мышление не просто сопровождается действием или 
действие — мышлением; действие — это первичная форма существования 
мышления. Первичный вид мышления — это мышление в действии и действием, 
мышление, которое совершается в действии и действием выявляется»;  
Связь с речью. Человеческое мышление — это речевое мышление. Его 
становление происходит в процессе общения людей друг с другом. Формирование 
специфически человеческого мышления в онтогенезе возможно лишь в совместной 
деятельности взрослого и ребенка.  
Мышление как высшая психическая функция обладает четырьмя 
взаимосвязанными признаками, каждый из которых по-своему характеризует роль 
речи в его развитии:  
Во-первых, собственно человеческий мыслительный акт является социальным, 
«разделенным» между людьми, что отражает общественный характер трудовой 
деятельности, и для его осуществления необходима речь как средство коммуникации;  
Во-вторых, мышление возникает как процесс, опосредствованный сначала 
материальными орудиями труда, а затем — системой знаков, в том числе устной и 
письменной речью, т.е. средствами закрепления и передачи общественно-
исторического опыта;  
В-третьих, понятийное, логическое мышление является произвольным, речь 
выступает при этом как система средств, овладевая которой человек может 
сознательно управлять мыслительным процессом, организовывать совместную 
мыслительную деятельность;  
В-четвертых, мышление как высшая психическая функция обладает системным 
строением, т.е. построена на материале различных натуральных процессов («ручного» 
интеллекта, непроизвольного внимания, памяти, воображения и др.), и именно речь 
является тем основным «инструментом», с помощью которого эта система 
организуется и существует как единое психическое образование. 
Мышление и речь.  
 
Для мыслительной деятельности человека существенна ее связь не только с 
чувственным познанием, но и с языком, речью. Благодаря речи становится 
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возможным отвлечь от познаваемого объекта то или иное его свойство и закрепить, 
зафиксировать представление или понятие о нем в специальном слове. Мысль 
обретает в слове необходимую материальную оболочку, в которой она и становится 
непосредственной действительностью для ее субъекта, других людей и нас самих. 
Человеческое мышление невозможно без языка. Всякая мысль возникает и 
развивается в неразрывной связи с речью. Чем глубже и основательнее продумана та 
или иная мысль, тем более четко и ясно она выражается в словах. И наоборот, чем 
больше совершенствуется, оттачивается словесная формулировка какой-то мысли, 
тем отчетливее и понятнее становится сама эта мысль.  
Формулируя свои размышления вслух для других, человек тем самым 
формулирует их и для себя. Такое формулирование, закрепление, фиксирование 
мысли в словах помогает задержать внимание на различных моментах и частях этой 
мысли и способствует более глубокому ее пониманию. Благодаря этому и становится 
возможным развернутое, последовательное, систематическое рассуждение, т.е. четкое 
и правильное сопоставление друг с другом всех основных мыслей, возникающих в 
процессе мышления.  
В слове заключены важнейшие предпосылки дискурсивного, т.е. 
рассуждающего, логически расчлененного и осознанного мышления. Благодаря 
формулированию и закреплению в слове, мысль не исчезает и не угасает, едва успев 
возникнуть. Она прочно фиксируется в речевой формулировке — устной или даже 
письменной. Поэтому всегда существует возможность в случае необходимости снова 
вернуться к этой мысли, еще глубже ее продумать, проверить и в ходе рассуждения 
соотнести с другими мыслями. Формулирование мыслей в речевом процессе является 
важнейшим условием их формирования.  
Вопрос о связи мышления и речи является для психологии крайне важным. Он 
привлекал к себе внимание ученых на протяжении всей истории развития 
психологических исследований. Предлагаемые решения были различными — от 
полного разделения речи и мышления и признания их совершенно независимыми 
друг от друга функциями до столь же однозначного и безусловного их соединения 
вплоть до абсолютного отождествления. Современная психология рассматривает 
мышление и речь как неразрывно связанные, но в то же время самостоятельные 
реальности.  
Значительный вклад в решение проблемы соотношения мышления и речи внес 
Л.С. Выготский. Он писал: «Слово так же относится к речи, как и к мышлению. Оно 
представляет собой живую клеточку, содержащую в самом простом виде основные 
свойства, присущие речевому мышлению в целом. Слово — это не ярлык, 
наклеенный в качестве индивидуального названия на отдельный предмет: оно всегда 
характеризует предмет или явление, обозначаемое им, обобщенно и, следовательно, 
выступает как акт мышления. Но слово — это также и средство общения, поэтому 
оно входит в состав речи. Именно в значении слова завязан узел того единства, 
которое мы называем речевым мышлением».  
С точки зрения Л.С. Выготского, первоначально мышление и речь выполняли 
различные функции и развивались относительно самостоятельно. В филогенезе и 
онтогенезе мышления и речи отчетливо выделяется доречевая фаза в развитии 
интеллекта и доинтеллектуальная фаза в развитии речи. У маленьких детей и высших 
животных обнаруживаются своеобразные средства коммуникации, не связанные с 
мышлением, — выразительные движения, жесты, мимика, отражающие внутренние 
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состояния живого существа, но не являющиеся знаком или обобщением, — в свою 
очередь есть такие виды мышления, которые не связаны с речью.  
Л.С. Выготский считал, что в возрасте около двух лет наступает критический, 
переломный момент: речь становится интеллектуальной, а мышление — речевым. 
Признаками наступления перелома в развитии обеих функций являются быстрое и 
активное расширение словарного запаса ребенка и стремительное увеличение 
коммуникативного словаря. Ребенок впервые открывает для себя символическую 
функцию речи, осознает обобщающее значение слова как средства общения и 
начинает пользоваться им как для коммуникации, так и для решения задач. Ребенок 
начинает называть Разные предметы одним и тем же словом — это прямое 
доказательство того, что он усваивает понятия.  
В окружающем нас мире бесконечно много различных предметов и явлений. 
Если бы мы стремились назвать каждое из них отдельным словом, то тот словарный 
запас, которым мы должны были бы пользоваться, стал бы необозримым, а сам язык 
— недоступным человеку. Такой язык не мог бы служить средством коммуникации. 
Однако нам нет необходимости придумывать специфическое название, отдельное 
слово для каждого отдельно существующего предмета или явления. В своем общении 
и мышлении мы вполне обходимся словарным запасом, количество слов в котором 
намного меньше числа обозначаемых с их помощью предметов и явлений. Это 
возможно потому, что каждое слово представляет собой понятие, относящееся не к 
одному предмету, а к целому классу однотипных предметов, выделяемых по 
совокупности общих, специфических и существенных признаков. Понятие 
определяется как форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 
отношения предметов и явлений, выраженная словом или группой слов.  
Понятие позволяет обобщать и углублять знания об объекте, выходя в его 
познании за пределы непосредственно воспринимаемого. Понятие выступает как 
важный элемент не только мышления и речи, но и восприятия, внимания, памяти. 
Оно придает всем этим процессам избирательность и глубину. Пользуясь понятием 
для обозначения предмета или явления, мы как бы автоматически видим в них 
(понимаем, представляем, воспринимаем и вспоминаем о них) больше, чем нам дано 
непосредственно через органы чувств.  
Из множества качеств и свойств, заключенных в слове-понятии, ребенок 
сначала усваивает лишь те, которые непосредственно выступают в совершаемых им 
действиях с соответствующими предметами. В дальнейшем, по мере получения и 
обогащения жизненного опыта, им усваивается более глубокий смысл понятия, 
включая и те качества соответствующих предметов, которые прямо не 
воспринимаются. Процесс формирования понятия начинается задолго до овладения 
речью, но становится по-настоящему активным лишь тогда, когда ребенок уже 
достаточно овладел речью как средством общения и развил свой практический 
интеллект.  
Первое слово ребенка выступает по своему значению как целая фраза. То, что 
взрослый выразил бы в развернутом предложении, ребенок передает одним словом. В 
развитии семантической (смысловой) стороны речи ребенок начинает с целого 
предложения и только затем переходит к использованию частных смысловых единиц, 
таких как отдельные слова. В начальный и конечный моменты развитие 
семантической и физической (звуковой) сторон речи идет разными, как бы 
противоположными путями. Смысловая сторона речи разрабатывается от целого к 
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части, в то время как физическая ее сторона развивается от части, к целому, от слова к 
предложению.  
Для понимания отношения мысли к слову важное значение имеет внутренняя 
речь. В отличие от внешней речи она обладает особым синтаксисом. Превращение 
внешней речи во внутреннюю происходит по определенному закону: в ней в первую 
очередь сокращается подлежащее и остается сказуемое с относящимися к нему 
частями предложения. Основной синтаксической формой внутренней речи является 
предикативность. Примеры предикативности обнаруживаются в диалогах хорошо 
знающих друг друга людей, «без слов» понимающих, о чем идет речь. Таким людям 
нет, например, никакой необходимости в том, чтобы всегда называть предмет 
разговора, указывать в каждом произносимом ими предложении или фразе 
подлежащее: в большинстве случаев оно им хорошо известно.  
Еще одной особенностью семантики внутренней речи является агглютинация, 
т.е. своеобразное слияние слов в одно с их существенным сокращением. 
Возникающее в результате слово как бы обогащается двойным смыслом, взятым по 
отдельности от каждого объединенного в нем слова. Так, в пределе можно дойти до 
слова, которое вбирает в себя смысл целого высказывания. Слово во внутренней речи 
является «концентрированным сгустком смысла». Чтобы полностью перевести этот 
смысл в план внешней речи, пришлось бы использовать, вероятно, не одно 
предложение. Внутренняя речь, по-видимому, и состоит из подобного рода слов, 
совершенно не похожих по структуре и употреблению на те слова, которыми мы 
пользуемся в своей письменной и устной речи. Такую речь в силу названных ее 
особенностей можно рассматривать как внутренний план речевого мышления, 
«опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом». Внутренняя 
речь есть процесс мышления чистыми значениями.  
Промежуточное положение между внешней и внутренней речью занимает так 
называемая эгоцентрическая речь. Это речь, направленная не на партнера по 
общению, а на себя. Наибольшего развития она достигает в трехлетнем возрасте, 
когда дети, играя, как бы разговаривают сами с собой. Элементы этой речи можно 
встретить и у взрослого, который, решая сложную интеллектуальную задачу, 
размышляет вслух, произнося в процессе работы какие-то фразы, понятные только 
ему самому. При возникновении затруднений в деятельности человека активность его 
эгоцентрической речи возрастает. Эгоцентрическая речь выступает как внешняя по 
форме и внутренняя по по ее психологическому значению. По мере развития 
внутренней речи эгоцентрическая речь постепенно исчезает. На убывание ее внешних 
проявлений следует смотреть, как считал Л.С. Выготский, как на усиливающуюся 
абстракцию мысли от звуковой стороны речи, что свойственно речи внутренней. 
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  Развитие мышления 
 
В формировании и развитии мышления условно можно выделить 
несколько этапов. Границы и содержание этих этапов неодинаковы у разных 
авторов. Это связано с позицией автора по данной проблеме. В настоящее 
время существует несколько наиболее известных классификаций этапов 
развития мышления человека. Все эти подходы имеют определенные отличия 
друг от друга. Однако среди общепризнанных концепций и учений можно 
найти и общее. 
Так, в большинстве существующих в настоящее время подходов к 
периодизации этапов развития мышления принято считать, что начальный этап 
развития мышления человека связан с обобщениями. При этом первые 
обобщения ребенка неотделимы от практической деятельности, что находит 
свое выражение в одних и тех же действиях, которые он выполняет со 
сходными между собой предметами. Эта тенденция начинает проявляться уже в 
конце первого года жизни. Проявление мышления у ребенка является жизненно 
необходимой тенденцией, поскольку имеет практическую направленность. 
Оперируя предметами на основе знания отдельных их свойств, ребенок уже в 
начале второго года жизни может решать определенные практические задачи. 
Так, ребенок в возрасте одного года и одного месяца, для того чтобы достать 
орехи со стола, может подставить к нему скамейку. Или другой пример — 
мальчик в возрасте одного года и трех месяцев, для того чтобы передвинуть 
тяжелый ящик с вещами, сначала вынул половину вещей, а потом выполнил 
необходимую операцию. Во всех этих примерах ребенок опирался на опыт, 
полученный им ранее. Причем этот опыт не всегда является личным. Очень 
многое ребенок узнает, когда наблюдает за взрослыми. 
Следующий этап развития ребенка связан с овладением им речью. Слова, 
которыми овладевает ребенок, являются для него опорой для обобщений. Они 
очень быстро приобретают для него общее значение и легко переносятся с 
одного предмета на другой. Однако в значения первых слов нередко входят 
только какие-то отдельные признаки предметов и явлений, которыми ребенок и 
руководствуется, относя слово к этим предметам. Вполне естественно, что 
существенный для ребенка признак на самом деле является далеко не 
существенным. Слово «яблоко» детьми часто сопоставляется со всеми 
круглыми предметами или со всеми предметами красного цвета. 
На следующем этапе развития мышления ребенка он может назвать один 
и тот же предмет несколькими словами. Это явление наблюдается в возрасте 
около двух лет и свидетельствует о формировании такой умственной операции, 
как сравнение. В дальнейшем на основе операции сравнения начинают 
развиваться индукция и дедукция, которые к трем — трем с половиной годам 
достигают уже достаточно высокого уровня развития. 
На основании изложенной информации мы можем выявить несколько 
наиболее существенных особенностей мышления ребенка дошкольного 
возраста. Так, существенной особенностью мышления ребенка является то, что 
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его первые обобщения связаны с действием. Ребенок мыслит действуя. Другая 
характерная особенность детского мышления — его наглядность. Наглядность 
детского мышления проявляется в его конкретности. Ребенок мыслит, опираясь 
па единичные факты, которые ему известны и доступны из личного опыта или 
наблюдений за другими людьми. На вопрос «Почему нельзя пить сырую воду?» 
ребенок отвечает, опираясь на конкретный факт: «Один мальчик пил сырую 
воду и заболел». 
При достижении ребенком школьного возраста отмечается 
прогрессирующий рост мыслительных возможностей ребенка. Это явление 
связано не только с возрастными изменениями, но в первую очередь с теми 
интеллектуальными задачами, которые необходимо решать ребенку, обучаясь в 
школе. Круг понятий, приобретаемых ребенком в процессе обучения в школе, 
все более расширяется и включает в себя все больше новых знаний из 
различных областей. При этом осуществляется переход от конкретных ко все 
более абстрактным понятиям, а содержание понятий обогащается: ребенок 
познает многообразие свойств и признаков предметов, явлений, а также их 
связи между собой; он узнает, какие признаки являются существенными, а 
какие — нет. От более простых, поверхностных связей предметов и явлений 
школьник переходит ко все более сложным, глубоким, разносторонним. 
В процессе формирования понятий происходит развитие мыслительных 
операций. Школа учит ребенка анализировать, синтезировать, обобщать, 
развивает индукцию и дедукцию. Под воздействием школьного обучения 
развиваются необходимые качества мыслительной деятельности. Знания, 
приобретенные в школе, способствуют развитию широты и глубины мысли 
учащихся. 
Следует отметить, что с окончанием школы у человека сохраняется 
возможность развития мышления. Однако динамика этого развития и ее 
направленность зависят уже только от него самого. 
В настоящее время современная наука уделяет достаточно много 
внимания вопросу развития мышления. В практическом аспекте развития 
мышления принято выделять три основных направления исследований: 
филогенетическое, онтогенетическое и экспериментальное. 
Филогенетическое направление предполагает изучение того, как 
мышление человека развивалось и совершенствовалось в процессе 
исторического развития человечества. Онтогенетическое направление связано 
с исследованием основных этапов развития в процессе жизни одного человека. 
В свою очередь, экспериментальное направление связано с проблемами 
экспериментального исследования мышления и возможности развития 
интеллекта в особых, искусственно созданных условиях. 
Широкую известность приобрела теория развития интеллекта в детстве, 
предложенная Ж. Пиаже в рамках онтогенетического направления. Пиаже 
исходил из утверждения о том, что основные умственные операции имеют 
деятельностное происхождение. Поэтому не случайно теория развития 
мышления ребенка, предложенная Пиаже, получила название 
«операциональной». Операция, по мнению Пиаже, представляет собой 
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внутреннее действие, продукт преобразования («интериоризации») внешнего 
предметного действия, скоординированного с другими действиями в единую 
систему, основными свойствами которой является обратимость (для каждой 
операции существует симметричная и противоположная операция). В развитии 
мыслительных операций у детей Пиаже выделял четыре стадии. 
Первая стадия — сенсомоторного интеллекта. Она охватывает период 
жизни ребенка от одного года до двух лет и характеризуется развитием 
способности воспринимать и познавать предметы реального мира, 
составляющие окружение ребенка. Причем под познанием предметов 
предполагается осмысление их свойств и признаков. 
К концу первой стадии ребенок становится субъектом, т. е. выделяет себя 
из окружающего мира, осознает свое «Я». У него отмечаются первые признаки 
волевого управления своим поведением, и помимо познания предметов 
окружающего мира ребенок начинает познавать самого себя. 
Вторая стадия — операционального мышления — относится к возрасту 
от двух до семи лет. Этот возраст, как известно, характеризуется развитием 
речи, поэтому активизируется процесс интериоризацни внешних действий с 
предметами, формируются наглядные представления. В это время у ребенка 
наблюдается проявление эгоцентризма мышления, что выражается в трудности 
принятия позиции другого человека. В это же время наблюдается ошибочная 
классификация предметов из-за использования случайных или второстепенных 
признаков. 
Третья стадия — стадия конкретных операций с предметами. Эта стадия 
начинается в возрасте семи-восьми лет и длится до 11-12 лет. В этот период, по 
мнению Пиаже, умственные операции становятся обратимыми. 
Дети, достигшие этого уровня, уже могут давать логические объяснения 
выполняемым действиям, способны переходить с одной точки зрения на 
другую, становятся более объективными в своих суждениях. По мнению 
Пиаже, в этом возрасте дети приходят к интуитивному пониманию двух 
важнейших логических принципов мышления, которые можно выразить 
следующими формулами: 
Первая формула заключается в том, что если А = В и В -= С, то А = С. 
Вторая формула содержит утверждение, что А + В = В + А. 
В это же время у детей проявляется способность, названная Пиаже 
сериацией. Суть данной способности заключается в возможности ранжировать 
предметы по какому-либо измеряемому признаку, например по весу, величине, 
громкости, яркости и др. Кроме того, в данный период у ребенка проявляется 
способность объединять предметы в классы и выделять подклассы. 
Четвертая стадия — стадия формальных операций. Она охватывает 
период от 11-12 до 14-15 лет. При этом следует отметить, что развитие 
сформированных на данной стадии операций продолжается на протяжении всей 
жизни. На данной стадии развития у ребенка формируются способности 
выполнять операции в уме с использованием логических рассуждений и 
абстрактных понятий. При этом отдельные умственные операции 
превращаются в единую структуру целого. 
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В нашей стране широкое распространение получила теория 
формирования и развития интеллектуальных операций, предложенная П. Я. 
Гальпериным. В основу данной теории было положено представление о 
генетической зависимости между внутренними интеллектуальными 
операциями и внешними практическими действиями. Данный подход 
использовался и в других концепциях и теориях развития мышления. Но в 
отличие от других направлений, Гальперин высказал свои идеи в отношении 
закономерностей развития мышления. Он говорил о существовании поэтапного 
формирования мышления. В своих работах Гальперин выделил этапы 
интериоризации внешних действий, определил условия, обеспечивающие 
успешный перевод внешних действий во внутренние. Следует также отметить, 
что концепция Гальперина имеет большое значение не только для понимания 
сути процесса развития и формирования мышления, но и понимания 
психологической теории деятельности, так как в ней показан процесс освоения 
конкретного действия на уровне формирования мыслительных операций. 
Гальперин считал, что развитие мышления на ранних этапах 
непосредственно связано с предметной деятельностью, с манипулированием 
предметами. Однако перевод внешних действий во внутренние с превращением 
их в определенные мыслительные операции происходит не сразу, а поэтапно. 
На каждом этапе преобразование заданного действия осуществляется лишь но 
ряду параметров. По мнению Гальперина, высшие интеллектуальные действия 
и операции не могут складываться без опоры на предшествующие способы 
выполнения того же самого действия, а те опираются на предшествующие им 
способы выполнения данного действия, и в конечном итоге все действия в 
основе своей опираются на наглядно-действенные способы. 
По мнению Гальперина, существуют четыре параметра, по которым 
преобразуется действие. К их числу относятся: уровень выполнения; мера 
обобщения; полнота фактически выполняемых операций; мера освоения. При 
этом первый параметр действия может находиться на трех подуровнях: 
действия материальными предметами; действия в плане внешней речи; 
действия в уме. Три остальных параметра характеризуют качество 
сформированного на определенном подуровне действия: обобщенность, 
сокращенность, освоенность. 
Процесс формирования умственных действий в соответствии с 
концепцией Гальперина имеет следующие этапы: 
• Первый этап характеризуется формированием ориентировочной основы 
будущего действия. Основной функцией данного этапа является ознакомление 
на практике с составом будущего действия, а также с требованиями, которым в 
конечном итоге это действие должно соответствовать. 
• Второй этап формирования умственного действия связан с его 
практическим освоением, которое осуществляется с использованием 
предметов. 
• Третий этап связан с продолжением освоения заданного действия, но 
уже без опоры па реальные предметы. На данном этапе происходит 
перенесение действия из внешнего, наглядно-образного плана во внутренний 
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план. Главной особенностью данного этапа является использование внешней 
(громкой) речи в качестве заменителя манипулирования реальными 
предметами. Гальперин считал, что перенос действия в речевой план означает 
прежде всего речевое выполнение определенного предметного действия, а не 
его озвучивание. 
• На четвертом этапе освоения умственного действия происходит отказ от 
внешней речи. Осуществляется перенос внешнеречевого выполнения действия 
целиком во внутреннюю речь. Конкретное действие выполняется «про себя». 
• На пятом этапе действие выполняется полностью во внутреннем плане, 
с соответствующими сокращениями и преобразованиями, с последующим 
уходом выполнения данного действия из сферы сознания (т. е. постоянного 
контроля над его выполнением) в сферу интеллектуальных умений и навыков. 
Проблемой развития и формирования мышления занимались и другие 
известные отечественные ученые. Так, огромный вклад в изучение данной 
проблемы внес Л. С. Выготский, который совместно с Л. С. Сахаровым 
исследовал проблему формирования понятий. В ходе экспериментальных 
исследовании были выделены три стадии процесса формирования понятий у 
детей. 
На первой стадии происходит образование неоформленного, 
неупорядоченного множества предметов, которые могут обозначаться одним 
словом. Данная стадия имеет, в свою очередь, три этана: выбор и объединение 
предметов наугад; выбор на основе пространственного расположения 
предметов; приведение к одному значению всех ранее объединенных 
предметов. 
На второй стадии происходит образование понятий-комплексов на основе 
отдельных объективных признаков. Исследователями было выделено четыре 
типа комплексов: ассоциативный (любая внешне замеченная связь берется как 
достаточное основание для отнесения предметов к одному классу); 
коллекционный (взаимное дополнение и объединение предметов на основе 
частного функционального признака); цепной (переход в объединении от 
одного признака к другому так, что одни предметы объединяются на основании 
одних, а другие — совершенно иных признаков, причем все они входят в одну 
и ту же группу); псевдопонятие. 
И наконец, на третьей стадии происходит образование настоящих 
понятий. Эта стадия также включает в себя несколько ступеней: потенциальные 
понятия (выделение группы предметов по одному общему признаку); истинные 
понятия (выделение существенных признаков и на их основе объединение 
предметов). 
В последние годы появился целый ряд новых концепций развития 
мышления. Активное формирование новых подходов наблюдается в рамках 
разработки проблемы искусственного интеллекта. Одной из наиболее ярких 
концепций такого типа является информационная теория интеллектуально-
когнитивного развития, предложенная Кларом и Уоллесом. Авторы данной 
теории предполагают, что ребенок с рождения обладает тремя качественно 
различными иерархически организованными типами продуктивных 
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интеллектуальных систем. К их числу относятся: система обработки 
воспринимаемой информации и переключения внимания с одного ее вида на 
другой; система, ответственная за постановку целей и управление 
целенаправленными действиями; система, отвечающая за изменение суще-
ствующих систем первого и второго типов и создание новых подобных систем. 
В рамках данной теории был выдвинут ряд гипотез, касающихся 
особенностей функционирования систем третьего типа. В том числе: 
1. В период, когда обработка поступающий извне информации не 
производится (например, человек спит), системы третьего типа занимаются 
переработкой ранее поступившей информации. Причем эта процедура всегда 
предшествует умственной активности. 
2. Цель этой переработки заключается в выявлении следствий 
предыдущей активности, являющихся наиболее устойчивыми, а также в 
определении характера согласованности между вновь выявленными 
устойчивыми элементами. 
3. На основании осуществленных выше операций на последующем этапе 
происходит порождение новой системы первого или второго типа. 
4. Формируемая новая система более высокого уровня включает в себя в 
качестве элементов предшествующие системы. 
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Тема: Мышление в индивидуальной деятельности 
 
1) Мотивация мыслительной деятельности (Тихомиров О.)   
Роль мотивации в осуществлении мыслительной деятельности 
общеизвестна. Л. С. Выготский (1934) писал о том, что за мыслью стоит 
аффективная и волевая тенденция. Он говорил о мотивационной сфере нашего 
сознания, которая охватывает влечения, интересы, побуждения, аффекты и 
эмоции.  
Мотивация  — главная характеристика субъекта деятельности, основной 
источник его активности.  
В психологической литературе обычно принято выделять две группы 
мотивов: так называемые внешние мотивы мыслительной деятельности и 
внутренние мотивы мыслительной деятельности. Когда говорят о внешней 
мотивации, то подчеркивают, что задача решается ради достижения каких-то 
результатов, не связанных с познанием объекта, каких-то замаскированных, 
неявных свойств самой ситуации. Например, решить задачу, чтобы как можно 
быстрее уйти из аудитории. Та же самая задача может, решаться на основании 
внутренней мотивации, которая включает в себя такие аспекты, как: 
разобраться, что из себя представляет данная головоломка, каков метод ее 
решения,  
Мотивация — это необходимое условие для развертывания актуальной 
мыслительной деятельности по решению задач, но она может быть разной. На 
одном полюсе находится внешняя, на другом — внутренняя мотивация.  
Человек начинает решать задачу только на основе внешних мотиваций, 
например, скорее уйти из аудитории или чтобы не подумали плохо, что он 
вообще не может решать такие задачи (это внешняя мотивация защитного 
плана). Начал человек решать задачу, столкнулся с препятствием, у него 
возникла потребность разобраться, что является препятствием для решения 
данной задачи, как обойти это препятствие. Мотивы, актуализируемые по ходу 
решения задачи как бы добавляются к исходным мотивам. 
Деятельность по решению задач всегда полимотивирована. Субъект 
характеризуется множеством мотивов, находящихся в иерархических 
отношениях, поэтому акт принятия задачи — это связывание ее с целой 
группой мотивов.  
Мотивы — это не просто условия развертывания актуальной 
мыслительной деятельности, а фактор, влияющий на ее продуктивность.  
Решаемая задача всегда вызывает некоторое отношение к ней субъекта, 
оценивается им, имеет для него личностный смысл, в них и проявляются 
особенности мотивации мышления. Отношение может различаться по 
«модальности» (позитивное или негативное), по объекту (что именно вызывает 
отношение), по форме выражения (вербальные и невербальные индикаторы), по 
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характеру проявления отношения (переделывание задачи, готовность к 
повторным участиям в опытах).  
В ходе решения задач познавательные мотивы не просто 
взаимодействуют с внешними мотивами, но имеют свою собственную логику 
развития в ходе решения задачи. Обнаружение несоответствия используемых 
способов действия с условиям задачи, разрыв между условиями и 
требованиями задачи, противоречие между исходным и искомым, отношения 
между предыдущими и последующими целями при их последовательном 
достижении — все это выступает как внутренний источник развития мотивации 
в ходе решения задачи. Кроме внешней и внутренней мотивации (различают 
также ситуационные и устойчивые мотивы (диспозиции, установки). 
 
2) Осознаваемые и неосознаваемые компоненты мыслительной 
деятельности, их роль на разных этапах процесса мышления 
 
Исследованиями, особенно последних лет, убедительно доказано, что 
мыслительная деятельность реализуется как на уровне сознания, так и на 
уровне бессознательного, характеризуется сложными переходами и 
взаимодействиями этих уровней. 
Один из интересных подходов к взаимоотношению осознанного и 
неосознанного в мышлении представлен в работах Я.А. Пономарева [137; 138; 
139]. Автор взял в качестве исходного факт неоднородности любого 
предметного действия: в результате успешного (целенаправленного) действия 
получается результат, соответствующий предварительно поставленной цели 
(прямой продукт действия), и результат, который не был предусмотрен в 
сознательной цели, является по отношению к ней побочным (побочный 
продукт действия). Проблема осознанного и неосознанного конкретизировалась 
Я.А. Пономаревым в проблему взаимоотношения прямого (осознаваемого) и 
побочного (неосознаваемого) продуктов действия. Побочный продукт действия 
также отражается субъектом, это отражение может участвовать в последующей 
регуляции действий, но оно не представлено в вербализованной форме, в форме 
сознания. Побочный продукт «складывается под влиянием тех конкретных 
свойств вещей и явлений, которые включены в действие, но не существенны с 
точки зрения его цели» [139, с. 149]. 
В исследованиях взаимоотношения прямого и побочного продуктов 
действия проведена конкретизация представлений о мышлении как 
«ориентировке», с которой связано выделение собственно психологического 
аспекта исследования. Дифференцируются ориентировка, опирающаяся «на 
отражение прямого продукта действия», и ориентировка, опирающаяся «на 
отражение побочного продукта». В первом случае испытуемый уверен в успехе 
решения задания и всегда способен дать правильный отчет в своих действиях. 
Успех ориентировки не зависит ни от повторений «подсказки», ни от того 
интервала времени, который разделяет «подсказку» и выявляющее ее эффект 
задание. Во втором же случае отсутствует какая-либо уверенность в успехе; 
абсолютно необходима чувственная основа; испытуемые не могут обосновать 
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свои действия, более того, такая задача нарушает нормальный ход 
ориентировки; совершенство ориентировки оказывается зависимым от числа 
повторений «подсказки», ориентировка разрушается, если интервал между 
«подсказкой» и выявляющим ее заданием оказывается продолжительным [139, 
с. 180]. Перевод отражения побочного продукта на место прямого трактуется 
как переориентировка. Следовательно, мышление выступает не только как 
«ориентировка», имеющая качественно различные формы, но и как 
«переориентировка». 
Феномены бессознательного в мышлении часто приобретают форму 
установок, которые отчетливо выступают в опытах, например, А.С. Лачинса 
(цит. по: [109]). Испытуемым (учащимся) предлагалось решать 
последовательность сходных арифметических задач, например: «Имеется три 
сосуда емкостью в 21, 127 и 3 л. Как с их помощью отмерить 100 л воды?» 
Решение заключается в том, чтобы сначала налить воды в самый большой 
сосуд, а затем отлить из него с помощью меньших сосудов (21 л и два раза по 
3л.). 
Таким же способом решались последующие пять-шесть задач. Затем (без 
предупреждения) учащимся предлагались задачи, которые можно было бы 
решить другим способом, более простым. Например, давалась следующая 
задача: «Имеется три сосуда емкостью в 23, 40 и 3 л. Как отмерить с их 
помощью 20 л воды?» Испытуемые решали задачу так: сначала наливали воду в 
сосуд объемом 40 литров, затем отливали из него 23 л, а потом вновь доливали 
необходимые 3 л. Те же учащиеся, которые не решали предварительной серии 
задач, решали эту задачу более простым способом — путем простого 
вычитания трех литров из сосуда емкостью 23 л. Приведенный эксперимент 
показывает, что установка, складывающаяся на неосознаваемом уровне, 
определяет выбор одного из возможных способов решения задачи, каждый из 
которых ведет к решению, но которые могут различаться по степени своей 
сложности. Сам механизм установки складывается на неосознаваемом уровне и 
выступает как своего рода «побочный продукт», но только целой 
последовательности целенаправленных действий.  
Экспериментальные исследования бессознательного традиционно 
связаны с феноменами гипноза и внушения. Примером может служить следующий 
опыт, демонстрировавшийся на лекции известного врача-гипнолога К.И. Платонова. 
Человеку, находящемуся в состоянии глубокого гипноза, внушается детский возраст (8 лет). 
Затем его просят писать на доске под диктовку. Как ни удивительно, но появляется почерк, 
соответствующий внушенному возрасту. На первый взгляд может показаться, что речь идет 
о простом разыгрывании, но специальными опытами было доказано, что имеет место 
действительная актуализация прошлого опыта человека, существующего как бы скрыто от 
него самого, в бессознательной форме. 
В любом сложном поступке человека мы должны обязательно различать 
то, что реально побуждает его к действию (мотив), и то, как сам человек 
объясняет свои действия. Эти объяснения могут как совпадать, так и не 
совпадать с действительными мотивами. Объяснения обычно называют 
мотивировками. Заметим, что объяснения — результат работы мышления. 
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3) Эмоциональное регулирование мышления 
 
Важная роль эмоциональных процессов в познании была отмечена еще до 
выделения психологии в самостоятельную науку философами, называвшими 
такие ин-теллектуальные чувства, как сомнение, уверенность, догадку, . 
удивление, удовольствие и др. Интеллектуальные чувства сводились к 
познавательным процессам. Широкое распространение получила точка зрения, 
согласно которой подчеркивается лишь негативное влияние эмоций на 
познание, абсолютизировались факты искажения отражения реальности под 
влиянием эмоций. 
В отечественной психологии, в работах Л. С. Выготского, С. Л. 
Рубинштейна и А. Н. Леонтьева были заложены методологические основы для 
преодоления традиционного разрыва между познавательными и 
эмоциональными процессами и, в частности, отрыва мышления от 
эмоциональной (и мотивационной) сферы. В этом контексте важны положение 
Л. С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта, положение С. Л. 
Рубинштейна о том, что мышление как реальный психический процесс само 
является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция — 
единством эмоционального и интеллектуального. Значимым явля-ется также 
положение А. Н. Леонтьева о том, что мышление как деятельность имеет 
аффективную регуляцию, непосредственно выражающую ее пристрастность. 
Экспериментально-психологические исследования эмоциональной 
регуляции мыслительной деятельности начались сравнительно недавно. Было 
установлено, что нахождение принципа решения задачи имеет две фазы: 
сначала — выделение приблизительной области, где может быть найден 
принцип решения, затем — нахождение этого принципа. Эмоциональная 
активация (наиболее выраженная) связана с первой, предварительной фазой, 
которая как бы определяет субъективную ценность того или иного направления 
поиска.  
 
4) Мышление и целеобразование 
Характеристика понятия «цель»: 
Цели и результаты действий. Выделяют три вида результатов: 
реализованная цель, побочный продукт целенаправленного действия, 
результаты непроизвольной активности, включающиеся в процесс выполнения 
целенаправленного действия. 
Чаще всего цель описывают как представление будущего результата. 
Однако цель не является единственной формой психического отражения 
будущих результатов. При выполнении таких действий, как копирование 
предмета, изображения, при повторении показанного движения будущий 
результат представлен на уровне перцептивного образа. 
Цели и мотивы. Различение целей и мотивов (потребностей) в структуре 
человеческой деятельности является решающим для понимания 
целеобразования. 
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Осознанность целенаправленного действия может быть охарактеризована 
по нескольким параметрам: осознание достигнутого предметного результата, 
осознанный характер предвосхищения будущего результата, дополнительное 
осознание некоторых побочных последствий, осознание отношения целей к 
объективной ситуации (возможные и невозможные цели), осознание отношения 
целей к потребностям (приемлемые и неприемлемые цели), осознание 
отношения целей к способностям (легкие и трудные), осознание самого 
процесса целеобразования. 
Теперь остановимся на характеристике целеобразования, т. е. процесса 
порождения целей. 
1. Предпосылки возникновения новых целей в индивидуальной 
деятельности. Такими предпосылками являются возникновение (актуализация) 
новых потребностей и мотивов, усвоение новых знаний о возможных целях 
(результатах), получение новых требований к действию, возникновение новых 
результатов индивидуальных действий, недостижение предвосхищавшихся 
результатов, появление новых неосознаваемых предвосхищений будущих 
результатов действия. 
2. Превращение полученного требования в цель. Превращение 
требований в индивидуальные цели — один из распространенных вариантов 
целеобразования. Групповая цель для отдельного человека выступает как 
требование, которое еще должно быть им принято. Нравственные и правовые 
нормы являются источником целей, но их нельзя отождествлять с целями. 
3. Необходимо различать произвольное и непроизвольное 
целеобразование.  Примером непроизвольного целеобразования может служить 
возникновение гностических целей в проблемной ситуации. Создание целей 
для других людей в условиях совместной деятельности — пример 
произвольного целеобразования.  
4. Временная динамика целеобразования. В процессуальном плане в 
действии можно выделить образование цели, оценивание хода и 
окончательного результата. 
5. Различают реальные и идеальные цели. 
6. Психологические механизмы целеобразования. Кроме уже 
разобранных механизмов можно выделить: а) превращение мотивов в мотивы 
цели при их осознании, б) превращение побочных результатов действия в цель 
через связь с мотивом и осознание результата, в) преобразование 
неосознаваемых результатов в осознанные, г) выделение промежуточных 
целей, обусловленное препятствиями, совместной практической 
деятельностью, соотнесен-ностью предмета с несколькими потребностями, 
частичным удовлетворением потребности ее предметом. 
 
5)  Мышление и самосознание 
Человек осознает не только предметы окружающего мира, не только 
особенности окружающих людей, но и себя самого, включая свои психические 
процессы, свойства и состояния.  
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Анализируя взаимосвязь мышления и самосознания можно выделить два 
подраздела: а) мышление как процесс формирования любого знания о себе 
(например, знания своих физических возможностей, своего внешнего облика), 
б) мышление как процесс формирования знаний о собственном мышлении, 
качествах ума и т. д. 
Личностные проблемные ситуации могут характеризоваться тем, что 
люди достаточно ясно осознают сам факт трудностей, возникших в сфере 
общения или собственной жизнедеятельности, стремятся их преодолеть, 
«работать над собой», но они затрудняются сформулировать (т. е. дать себе 
отчет) то конкретное требование, которое нужно выполнить, чтобы преодолеть 
эти трудности. 
Мышление человека на определенной стадии его развития, при 
формировании самосознания, само становится объектом познания: возникают 
мысли о мыслях, мысли о мышлении. В структуру самосознания входят 
понимание себя как субъекта мышления, дифференциация «своих» и «чужих» 
мыслей, осознание еще нерешенной проблемы как именно своей, осознание 
своего отношения к проблеме («меня мучает эта проблема»), мотивов своей 
мыслительной работы. 
Изменение самосознания человека — одна из задач психотерапии. 
Существуют различные приемы воздействия на самосознание человека. 
Разработка стратегии, и тактики такого воздействия — одно из проявлений 
мыслительной деятельности тех, кто осуществляет это воздействие. 
 
Мышление и речь. Генетические корни мышления и речи(Л.С. 
Выготский) 
 
Рубинштейн: «связанная с сознанием в целом, речь человека включается 
в определенные взаимоотношения со всеми психическими процессами. Но 
основным и определяющим для речи является ее отношение к мысли».  
Основной факт, с которым сталкиваются психологи при генетическом 
рассмотрении мышления и речи, считает Выготский, состоит в том, что 
отношение между этими процессами является непостоянной, а переменной 
величиной. Стадии развития мышления и речи не совпадают, генетические 
корни мышления и речи – различны. Это положение верно как в отношении 
филогенеза, так и в отношении онтогенеза. Проблеме филогенеза мышления и 
речи посвящены исследования интеллекта и речи человекообразных обезьян. 
(Келлер 1921г., Иеркс 1925г.) В опытах Келлера убедительно показано, что 
зачатки интеллекта, т.е. мышления, появляются у животных независимо от 
речи. Способность приматов решать практические задачи составляет 
первичную фазу в развитии мышления, но не фазу доречевую. Для высших 
животных характерно наличие человекоподобного интеллекта при отсутствии 
сколько-нибудь человеческой речи и независимость интеллектуальных 
операций от речи у животных. В ряде исследований описаны разнообразные 
формы речевого общения с помощью мимики, жестов, звуковых реакций, но не 
жесты, не экспрессивные звуки не обозначают и не описывают что-нибудь. 
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Речь приматов не связана с мышлением, их речь - средство психического 
контакта с себе подобными. Подводя итоги анализу отношения мышления и 
речи в филогенезе развития этих функций, Выготский делает выводы: 
1) мышление и речь имеют различные генетичные корни; 
2) развитие мышления и речи идет по различным линиям и 
независимо друг от друга; 
3) отношение между мышлениемышление и речьечью не являются сколько-
нибудь постоянной величиной на всѐм протяжении филогенетического развития;  
4) антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в одних 
отношениях (зачатки употребления орудий) и человекоподобную речь в других 
отношениях (звуки, их эмоциональная окраска как зачатки социальной 
функции речи);  
5) мышление и речь у антропоидов не связаны;  
6) в филогенезе мышления и речи можно констатировать доречевую 
фазу развития интеллекта и доинтелектуальную фазу развития речи.  
В оногенезе в развитии мышления и речи ребенка существуют, по 
мнению Выготского, различные генетические корни и различные линии в 
мышлении и речи. В ряде исследований были получены экспериментальные 
данные, говорящие о том, что мышление ребенка в своѐм развитии проходит 
доречевую стадию (Келлер, Бюллер). Специальные исследования мышления 
ребенка в ситуациях, где модифицированы опыты с шимпанзе. Бюллер так 
рассказывает свои опыты по изучению действий ребенка: «Это были действия, 
совершенно похожие на действия шимпанзе, эта фаза детской жизни 
называется шимпанзеподобной(10-12 мес.). В этот период ребенок делает свои 
первые изобретения. Они крайне примитивны, но в духовном смысле 
чрезвычайно важны. Наиболее важным в этом опыте является факт 
независимости зачатков интеллектуальной реакции от речи. Далее Выготский 
анализирует доинтеллектуальные корни речи: крик, лепет, первые слова 
ребенка. Эти проявления речи являются стадиями еѐ развития над стадиями 
интеллектуальными. Детская стадия еѐ развития рассматривается как 
эмоциональная форма поведения, т.е. в элементарной форме на 1 году жизни 
речь ребенка выступает в роли средств социального контакта, но эти формы 
речи с мышлением не всязаны; самое важное в развитии речи ребенка, считает 
Выготский, заключается в том, что в известный момент, приходящийся на 
ранний возраст(около 2 лет), линия развития мышления и речи, которые до сих 
пор шли отдельно перекрещиваются, совпадают в своѐм развитии и дают 
начало новой форме поведения. Ребенок в эту пору, говорит Штерн, делает 
величайшие открытия в своей жизни. Он открывает, что каждая вещь имеет 
своѐ имя. Это период, с началом котого речь становится интеллектуальной, а 
мышление речевым. Выводы: 
1) в онтогенезе развитие мышления и речи обнаруживаются различные 
корни того и другого процесса;  
2) в развитии речи ребенка можно констатировать доинтеллектуальную 
стадию так же, как и в развитии мышления - доречевую;  
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3) до известного времени то и другое идѐт по разным линиям, независимо 
друг от друга;  
4) в известном пункте обе линии пересекаются, после чего мышление 
становится речевым, а речь интеллектуальной 
 
Мышление и речь. Мысль и слово (Выготский, Рубинштейн). 
Центральным положением в проблеме мышление и речь является вопрос 
об отношении мысли к слову. В решении этой проблемы существует 2 
тенденции: отождество мысли и речи и полное их разъединение.  
Выготский считает, что решение этой проблемы можно осущуствить 
исходя из принципа, что слово и мысль образуют не только тождество, а 
единство. Для решения проблемы необходимо найти неразложимую целостную 
единицу. Такой единицей может быть внутренняя сторона слова, его значение. 
«Именно в значении слова завязан тот узел единства, который мы называем 
речевым мышлением. Слова всегда относстся не к одному какому-нибудь 
отдельному предмету, а к целой группе. Каждое слово представляет собой 
скрытое обобщение. С психологической точки зрения значение представляет 
собой обобщение, а обобщение - мышление в собственном смысле слова. Но 
вместе с тем, значение представляет собой неотъемлемую часть слова, 
пренадлежащую к царству речи в той же мере, что и к царству мысли. Слово 
без значения есть не слово, а пустой звук. Слово, лишенное значения не 
относится к царству речи, поэтому значение можно рассматривать как явление 
речевое и как явление относящееся к области мысли. Оно есть и речь, и 
мышление в одно и тоже время, т.к. оно есть единица речевого мышления». 
Поэтому, считает Выготский, проблема мышления и речи может быть решена 
методом семантического анализа, т.е. методом изучения. Позиционно речь 
рассматривается как процесс, совмещающий в себе и функцию обобщения и 
мышление. Не был решен вопрос, в каком отношеии находятся эти функции 
друг с другом, как происходит их развитие, и как обе структуры объеденены 
друг с другом. Между тем, значение слова представляет в той же мере единицу 
обеих фунций мышления и речи человека. Общение предполагает обобщенное 
развитие словесных значений, т.е. объединяет обе функции речи. 
Рубинштейн: Речь - форма существования мысли. Поэтому между речью 
и мышлением существует единство. Это единство, а не тождество. Для 
бихевиористов мышление не что иное, как деятельность речевого аппарата (Дж. 
Уотсон). Такое сведение мышления к речи обозначает упразднение не только 
мышления, но самой речи. Т.к. речь рассматривается как система реакций, 
такое сведение упраздняет знания как основу содержания речи. В деятельности 
речь есть постольку, поскольку она имеет осознанное значение и весь процесс 
речи определяется и регулируется смысловыми отношениями между 
значениями слов. «Мы иногда ищем и не находим слово для уже имеющейся 
ещѐ словесно не оформившейся мысли. Мы часто чувствуем, что сказанное 
нами не выражает того, что мы думали. Мы отбрасываем подвернувшееся нам 
слово как неадекватное нашей мысли, поэтому речь не есть совокупность 
реакций, совершенных по методу проб и ошибок, а есть индивидуальная 
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операция». Речь не просто внешняя одежда мысли, она служит не только для 
передачи готовой без речи мысли, в речи мысль формируется. Речь включается 
в сам процесс мышления как форма связаннаяс его содержанием. Формируя 
свою речевую форму, мышление само формируется. Мышление и речь не 
тождество, они образуют единство, т. к. речь не просто форма выражения 
мысли, но способ еѐ существования. В его концепции новым является то, что в 
ней реализуется принцип единства формы и содержания. 
Леонтьев: «Значение представлено преобразованной и свернутой в 
материи языка идеальной формой существования предметного мира, его 
свойств и отношений, раскрытых совокупной общей практикой». 
 
Проблемы мышления в работах Леонтьева, Рубинштейна, 
Гальперина. 
 
Леонтьев в проблемах мышления видит следующие аспекты: 
1) мышление - высшая ступень познания. 
2) мышление является полимодальным, т.е. это теоретическое, 
образное, наглядно-действенное. 
3) мышление как любое психическое явление имеет ту же структуру 
что и внешнее практическое явление, т.е. оно включает в себя действия и 
операции.  
Гальперин всю психику рассматривал как форму ориентировочно-
исследовательской деятелбности. Предмет мышления определяет так: 
психология изучает не просто мышление и не всѐ мышление, а только процесс 
ориентировки субъекта при решении интеллектуальных задач на мышление.  
Рубинштейн: в качестве основного предмета психологии выступает 
мышление как процесс мнемнической интеллектуальной деятельности, как 
интеллектуальной деятельности, как форма проявления активности субъекта. 
Мышление как процесс, включает в себя особое средство (мыслительные 
операции) и выделяет такие операции:  
Анализ - есть мысленное разложение целого на части, анализ на уровне 
чувственного познания - это мысленное разложение целого на части при 
восприятии любого предмета или явления и представление чего-либо в 
образной форме. Можно разделить на части любые вещи. Можно мыслить по 
отдельности о цветке, листке, можно мысленно расчленить любую 
деятельность на отдельные действия или операции.  
Синтез – мысленное соедение частей предмета, явления. Синтез на 
уровне чувственного познания - есть мысленное соедение частей предмета, 
явления. Может осуществляться при восприятии в представлениях, мыслях о 
предмете, явлении. Примеры: мысленное конструирование любого механизма, 
продумывание композиции литературного произведения, представление 
незнакомых предметов по описанию их частей. 
Анализ и синтез на уровне теоретического познания. Анализ – 
мысленное выделение признаков, свойств или сторон, это описание цвета, 
величины, формы вещей. Синтез - мысленное соединение свойств, признаков, 
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сторон предмета и явления, мысленное представление любой вещи на основе 
описания их свойств (удельный вес, фотосинтез).  
Сравнение - мысленное выделение частей или свойств предмета, даѐт 
возможность сравнивать их друг с другом, устанавливать сходство или 
различие между ними. Сравниваются предметы или явления по тому или иному 
признаку (цвет, форма, назначение). В сравнении обнаруживается единство 
анализа и синтеза, т.к. чтобы сравнить, нужно выделить какие-либо части, но 
сравнение не исчерпывается анализом, устанавливаются определенные 
отношения или синтет. операции.  
Обобщение  и систематизация. На основе сравнения осуществляется 
обобщение - мысленное выделение общего в предметах или явлениях. 
Основанное на этом мысленное объединение их друг с другом. Обобщение 
имеет 2 уровня: чувственный им  классификацию (например, можно 
классифицировать животных, растения на основе сходных признаков); на 
теоритическом - обобщение, основанное не только на основе общих, но и 
существенных признаков. Такое обобщение ведет к образованию понятий, 
открытию законов, познания закономерных связей и отношений. 
Абстрагирование. Обобщая предметы и явления, человек отвлекается от 
тех. или иных свойств, которыми отличаются эти предметы друг от друга. 
Процесс абстрагирования своей противоположностью имеет процесс 
конкретизации (это мысли о частном, которые соответствуют определенному 
общему). 
 
 
Изучение мышления. Специфика психологических исследований 
понятий (Сахаров, Выготский Л.С.). 
 
Понятие - основная единица мышления. Развитие поцессов, которое 
приводит к образованию понятий уходит своими корнями в детство, но 
вызревют те интеллектуальные функции, которые образуют психологическую 
основу понятия. Этот процесс завершается в переходном возрасте. Сущность 
понятия: понятие-мысль, в которой отражаются общие, существенные и 
отличительные признаки предмета и явлений действительности. Образования 
понятия являются результатом сложнной активной деятельностью, в которой 
участвуют все основные интеллектуальные функции. Образования понятий 
является особым способом мышления. Важным фактором, определяющим 
развитие этого способа мышления, является функция упорядочивания слова. В 
качестве средства, с помощью которого человек подчиняет своей власти свои 
собственные психические операции, овладевает психическими процессами, 
направляя их деятельность на решение стоящих перед ним задач.  
Методика двойной стимуляции Сахарова, Выготского: на игровой 
доске, разделенной на 2 поля, поставлены в одно поле - 20-30 деревянных 
фигурок. Они отличаются по следующим признакам: 
1) цвет (желт., красные, зел., бел.,черн.);  
2) форма (треуг., призмы,прямоуг., паралел., цилиндры);  
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3) высота (низк., высок.);  
4) размеры (маленькие, больш.).  
На нижней стороне каждой фигурки написано экспериментальное слово (бат, дек, репе, 
нур). 
«Бат» написан на всех маленьких, низких, всех цветов фигурках. 
«Репе» - на больших и низких фигурках.  
«Дек» - на маленьких и высоких всех цветов.  
«Нур» -  на больших и высоких.  
Фигурки расставлены в беспорядке и количествово фигур разного типа 
различно. Экспериментатор переворачивает одну маленькую низкую призму и 
дает ребѐнку прочитать слово «бат», затем фигура ставится на другое поле. 
Эскпериментатор рассказывает ребенку, что перед ним расставлены игрушки 
одного из народов, которые называются «бат», как, например, перевернутая 
игрушка. Другие фигурки носят другое название. Здесь на доске есть игрушки, 
которые называются «бат». Если ребенок догадывается, где ещѐ стоят игрушки 
«бат» и отберет их в другое поле, то получит приз, нельзя переворачивать и 
читать, что на них написано. Работать нужно не торопясь, чтобы не выставить 
ни одной игрушки, которые называются иначе и не оставить на поле «бат». 
Ребенок повторяет условия игры и выставляет группы фигур. Экспериментатор 
спрашивает, почему ребенок выставил эти игрушки, и какие игрушки 
называются «бат». Затем он просит ребѐнка перевернуть одну из 
невыставленных игрушек и обнаруживает, что на ней написано «бат». 
Экспериментатор говорит: «Ошибка, приз не твой». Но игра продолжается. 
Если ребенок останавливается на том, что образец призма, он выставляет все 
призмы не зависимо от цвета и размера. Экспериментатор заставляет открыть 
маленький низкий круг со словом «бат», сходный с образцом в цвете. 
Перевернутая, игрушка кладется вверх надписью с таким же образцом. 
Выставив фигуры, ребенок возвращается назад, он пытается выйграть приз. 
Игра продолжается до конца, пока не будут выстывлены все игрушки со словом 
«бат». 
 
Основные линии формирования понятий (Выготский). 
 
Первая ступень в образовании понятий - выделение неоформленного 
неупорядоченного множества каких-нибудь предметов без достататочного 
внутреннего родства, отношения между ними. Значение слова как сцепление 
отдельных предметов, так или иначе, связано с представлением и восприятием 
ребенком в один слитный образ не диференцировано, т.е. в форме этого образа 
решающую роль играет синкретизм детского мышления (проявляется в том, что 
предметы объединяются не по смыслу, а по случайным признакам). 
Вторая ступень – своеобр. мышление в комплексах. На этой ступени 
происходит обобщение предметов в комплексы. Они объеденены уже на 
основании не только субъективных связей, установленных впечатлениями 
ребѐнка, но и на основе объективных, т.е. действительно существующих между 
этими предметами. Значения слов могут быть определены как фамильные 
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имена, объединенные в комплексы предметов. Комплекс, как и понятия, 
является обобщением или объединением конкретных однородных предметов. 
Состоит это объединение в выделении групп конкретных предметов. Пример: 
готовность ребѐнка правильно сгруппировать какие-нибудь предметы (посуда к 
посуде и т.д.) по существенным  признакам. Это предпонятие (дошкольный 
возраст) на этой ступени ребѐнок находитьяс на стадии комплексного 
мышления в качестве значения слов выступают те слова, которые образуют 
комплекс. Для комплекса мышления характерным является установка связей и 
отношений между предметами.  
Для третьей высшей ступени развития понятия. Понятие, как понятие в 
подлинном смысле слова, характерно не только объединение и обобщение 
элеменов опыта, но и выделение, абстрагирование общих признаков этих 
предметов. 
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Тексты лекций для специальности 1-23 01 04  Психология 
Раздел 3. Эмоции и мотивация. 
(2 курс, 3 семестр) 
 
 
Тема 49  Понятие об эмоциях 
Эмоции как особый класс психических явлений. Определение эмоций как класса 
психических явлений. Специфика эмоций. Взаимосвязь эмоций с другими психическими 
процессами. Изменение представлений о природе, закономерностях и проявлениях эмоций в 
ходе развития психологической науки.  
Основные положения рефлективной концепции эмоций. Понятие рефлекса. 
Положения рефлекторной теории эмоций. Различия эмоциональных и познавательных 
процессов.  
Культура, эмоции и психическое здоровье. Основные проблемы психологической 
теории эмоций. Влияние эмоций на психическое здоровье. 
 
Термином «эмоция» (от лат. emovere – возбуждать, волновать) принято 
обозначать особую группу психических явлений, описываемых также при 
помощи таких понятий, как «чувство», «аффект», «переживание» и др. Хотя в 
современной психологии эти понятия имеют различное значение, им присущи и 
определенные общие свойства, позволяющие объединить их единым термином 
«эмоции» или «эмоциональные явления». 
Представления о природе, закономерностях и проявлениях эмоций в ходе развития 
психологической науки претерпевали существенные изменения. 
Первая систематически разработанная трактовка эмоциональных явлений 
принадлежит интроспективной психологии. Согласно психологам-
интроспекционистам, эмоции составляют особую группу явлений сознания, 
имеющих два основных проявления: удовольствие и неудовольствие. 
Представители интроспективной психологии обратили также внимание на связь 
эмоциональных явлений с деятельностью внутренних органов. Развитие 
исследований в этом направлении привело к довольно радикальному 
изменению в конце XIX века взглядов на природу эмоциональных явлений, 
которые стали рассматриваться как специфический вид или производная 
физиологических процессов (бихевиоризм, теория Джемса-Ланге и др.).  
Параллельно развивалось и другое направление, объяснявшее 
происхождение эмоций исходя из их эволюционно-биологического назначения, 
из функций, которые они выполняют в адаптации человека к окружающему 
миру (Ч. Дарвин и др.).  
В основе концепции эмоций, разрабатываемой в отечественной 
(рефлективной) психологии, лежит тезис о том, что психические процессы 
представляют собой специфический продукт деятельности мозга, сущность 
которого заключается в отражении окружающей действительности. Эмоции — 
это один из видов функционального состояния мозга, форма отражающей и 
регулирующей деятельности мозга. Кроме того, согласно С. Л. Рубинштейну 
(1946), эмоции – это «отношение человека к миру, к тому, что он испытывает и 
делает, в форме непосредственного переживания». 
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Уровни эмоционального реагирования по С. Л. Рубинштейну 
С.Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы 
личности выделяет три уровня. 
Первый - это уровень органической аффективно-эмоциональной 
чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия - 
неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они 
могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, 
отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так 
и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее 
самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом 
(беспредметные тоска, тревога или радость). 
Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по 
Рубинштейну, составляют предметные чувства (эмоции). На смену 
беспредметной тревоги приходит страх перед чем-нибудь. Человек осознает 
причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое 
высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются, в зависимости 
от предметной сферы, к которой относятся, на интеллектуальные, эстетические 
и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и 
отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, 
возмущение каким-либо человеком или событием и т. п. 
Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными 
по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, 
иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда 
выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к 
определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые 
мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их 
мировоззренческими чувствами. 
Таким образом, заключает Рубинштейн, «в развитии эмоций можно... 
наметить следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления 
органической аффективной чувствительности, играющие у человека 
подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же 
компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в 
виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные 
мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления 
эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности» (1999, с. 
579). 
Характерно, что Рубинштейн ничего не говорит о настроении, а аффекты 
и страсти выделяет отдельно от этих уровней эмоционального реагирования, 
хотя и пишет, что они родственны им. 
Отдавая должное попытке Рубинштейна наметить эволюционный путь 
развития мотивационной сферы человека, что является очень важным 
методологическим подходом, следует все же признать недостаточную его 
разработанность. Это скорее наметки к дальнейшему развитию этого 
направления в изучении эмоциональной сферы. 
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В целом, в отечественной психологии подчеркиваются два основных 
аспекта эмоций: 1) аспект отражения: эмоции являются специфической 
формой отражения значимости объектов и событий для субъекта. Эмоции - это 
«особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, 
потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственного 
переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимость действующих 
на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности» 
(Психол. сл. под ред. В. П. Зинченко);  
2) аспект отношения: эмоции являются формой субъективного отношения 
человека к миру. «... Человек не пассивно, не автоматически отражает 
окружающую его действительность. Активно воздействуя на внешнюю среду и 
познавая ее, человек в то же время субъективно переживает свое отношение к 
предметам и явлениям реального мира» (П. М. Якобсон, 1958). 
Признание эмоций особым классом психических явлений тесно связано с проблемой 
определения их специфики (отличий от познавательных или мотивационно-
потребностных). Согласно Г. М. Бреславу, эмоции являются посредниками между 
мотивационными и познавательными процессами. К.Э. Изард отмечает, что эмоции в 
отличие от потребностей не являются цикличными. 
Основными различиями эмоциональных и познавательных процессов, как 
показывает анализ литературы, являются следующие: 
1) Эмоциональные явления относятся к единому субъекту, в то время как 
познавательные – к многообразным объектам, соответственно, первым присуща 
субъективность, а вторым – объективность содержания опыта; 
2) Отношения, которые выражаются в эмоциях, всегда носят личный, субъективный 
характер и существенно отличаются от тех объективных взаимосвязей-отношений между 
предметами и явлениями действительности, которые устанавливаются человеком в 
процессе познания окружающего мира; 
3) Эмоциональные явления меньше подвержены влиянию социальных 
факторов, в большей степени связаны с врожденными механизмами. Они в 
меньшей степени опосредованы речью и другими знаковыми системами, менее 
осознанны, хуже управляемы и менее произвольно контролируемы, чем 
познавательные процессы; 
4) Качественные особенности (модальности) эмоциональных явлений - 
радость, страх, гнев и др. – специфичны и отличаются от качественных 
особенностей познавательной сферы (например, сенсорных модальностей);  
5) Эмоциональные явления тесно связаны с потребностями человека. 
Познавательные процессы в меньшей степени определяются потребностями; 
6) Эмоциональные явления тесно связаны с различными 
физиологическими процессами и состояниями (вегетативными, гормональными 
и др.). Познавательные процессы в меньшей степени и иным образом 
взаимодействуют с работой различных физиологических систем; 
7) Эмоциональные явления входят как обязательный компонент в 
структуру личности в качестве основных («ядерных») ее образований. Поэтому 
различные эмоциональные нарушения ведут, как правило, к различным 
личностным расстройствам. Когнитивные процессы в меньшей степени 
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определяют структуру личности: их нарушения (например, частные 
когнитивные расстройства) совместимы с сохранностью личности как таковой. 
Таким образом, эмоции – это особый класс психических явлений, 
отражающих в форме непосредственного переживания значимость для 
субъекта внешних и внутренних событий его жизни и регулирующих в 
соответствии с ними его деятельность и поведение. 
 
1.1.2  
 
 
1.1.3 Тема 51  Структура эмоций  
Структурные компоненты эмоций. Идеи В. Вундта о структуре эмоций. Идеи В. 
Вундта о сложности психологической структуры эмоций. Компоненты эмоционального 
реагирования. Импрессивный компонент эмоционального реагирования – переживания. 
Теоретические взгляды С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, А.Е. Ольшанникова на природу 
переживаний.  Экспрессивный и физиологический компонент эмоционального реагирования.  
Средства эмоциональной экспрессии: мимические, речевые, звуковые, 
жестикуляционные и пантомимические. История изучения эмоциональной экспрессии 
человека и животных (И. Лафатер, Ч.Дарвин, Р.Вудвортс, Г. Шлосберг, П. Экман, К. Изард и 
др.). Врожденные, приобретенные и индивидуальные факторы формирования мимического 
выражения эмоций. Конвенциальная мимика. Автономные зоны лица. Характерные 
мимические изменения при различных эмоциях. Динамика мимических реакций. 
Отличительные особенности речи в состоянии эмоционального напряжения.  
Эмоции и вегетативная нервная система. Эмоции и гормональная система. Изменение 
дыхания и кровообращения при эмоциональном реагировании. 
 
Впервые идея сложности психологической структуры эмоций была 
сформулирована В. Вундтом (1873-1874). По его мнению, структура эмоций 
включает три основных измерения: 1) удовольствие-неудовольствие; 2) 
возбуждение-успокоение; 3) напряжение-разрешение. 
П. Жане (Janet, 1928) писал о том, что эмоция не сводится к внутреннему переживанию или к 
физиологическим нарушениям. Эмоция - это реакция всей личности (включая и организм) на те 
ситуации, к которым она не может адаптироваться, это поведение. Конечно, сведение эмоции к 
поведению не оправдано. Но в принципе, Жане прав. О том же пишет и К. Изард: поскольку влияние 
любой эмоции генерализованное, то физиологические системы и органы в большей или меньшей 
степени задействованы в эмоции. Таким образом, эмоция в своем проявлении многокомпонентна.  
Впоследствии эти взгляды на структуру эмоций были развиты и в 
определенной степени преобразованы в работах других зарубежных и 
отечественных психологов. В настоящее время в качестве основных в 
структуре эмоций называются следующие компоненты: 1) импрессивный 
(внутреннее переживание); 2) экспрессивный (поведение, мимика, двигательная 
и речевая активность); 3) физиологический (вегетативные изменения). Такого 
взгляда на структуру эмоций придерживаются такие ученые, как Е. П. Ильин 
(2001), К. Изард (2000), Г. М. Бреслав (1984), А. Н. Лук (1982), Р. Лазарус 
(1991) и др. 
Каждый из этих компонентов при различных формах эмоционального 
реагирования может быть выражен в большей или меньшей степени, однако все 
они присутствуют в каждой целостной эмоциональной реакции как ее 
составляющие. 
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Импрессивный компонент эмоционального реагирования 
(переживание). Всем эмоциональным реакциям присуще специфическое 
внутреннее переживание, являющееся «главной эмоциональной единицей» (А. 
Е. Оль-шанникова, 1983). Согласно С. Л. Рубинштейну, переживание – это 
неповторимое событие внутренней жизни, проявление индивидуальной 
истории личности. По мнению Л. И. Божович, понимание характера 
переживаний человека позволяет лучше понимать и его сущность. 
Следовательно, основной функцией переживаний является образование 
специфического, субъективного опыта человека, направленного на выявление 
его сущности, места в мире и т.д.  
Переживание как импрессивный компонент эмоционального реагирования 
В современной психологии существует несколько подходов к определению понятия 
«переживание»:  
- Л. С. Выготский определял переживание как особую интегральную 
единицу сознания.  
- К. К. Платонов (1984) определил переживание как простейшее 
субъективное явление, как психическую форму отражения, являющуюся одним 
из трех атрибутов сознания.  
- Ф. Е. Василюком (1990) переживание определяется как любое 
испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление 
действительности, непосредственно представленное в его сознании и 
выступающее для него как событие его собственной жизни.  
- М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович (1998) определяют переживание как 
осмысленное эмоциональное состояние, вызванное значимым объективным 
событием или воспоминаниями эпизодов предшествующей жизни. 
- Л. М. Веккер (2000). Для него переживание - это непосредственное 
отражение самим субъектом своих собственных состояний, а не отражение 
свойств и соотношений внешних эмоциогенных объектов. Последнее есть 
знание. 
Ясно, что переживание связано с сознанием и является отражением в 
сознании ощущений, впечатлений. Подчеркивается субъективный характера 
этого отражения. 
Любое переживание - это волнение. Оно близко по смыслу латинскому 
слову emoveo («потрясаю», «волную»), от которого и произошло само слово 
«эмоция». Волнение - это неспокойное состояние. По знаку эмоциональные 
переживания делятся на положительные и отрицателные, т. е. приятные и 
неприятные. П. В. Симонов говорит о смешанных эмоциях, когда в одном и том 
же переживании сочетаются и положительные, и отрицательные оттенки 
(получение удовольствия от переживания страха в «комнате ужасов» или 
катании на «американских горках», или переживание неразделенной любви: 
«любовь никогда не бывает без грусти» и т. п.).  
Можно говорить об эмоциональных переживаниях различной 
длительности: мимолетных, неустойчивых (например, появление на секунду-
две досады у баскетболиста, не попавшего мячом в корзину), длительных, 
продолжающихся несколько минут, часов и даже дней (например, по данным 
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А. А. Баранова, 1999, у детей первого класса негативные переживания после 
эвакуации из школы, спровоцированной заложенной в ней «бомбы», 
наблюдалось в течение трех дней) и хронических (что имеет место в 
патологии).  
Дифференцирование эмоциональных переживаний по параметру 
интенсивности: эмоции низкой интенсивности (настроение), на другом - 
эмоции высокой интенсивности (аффекты). Д. Линдсли (1960). 
Ф. Крюгер (Kruger, 1928, 1984) счел необходимым, помимо 
интенсивности эмоционального переживания, говорить и о его глубине, 
которая, по его представлениям, существенно отличается от простой 
интенсивности и ситуативной силы переживания. Еще дальше пошел А. Веллек 
(Wellek, 1970), который настаивает не только на различии интенсивности и 
глубины переживания, но и на антагонизме между ними. Он пишет, что эмоции 
взрывного характера обнаруживают тенденцию быть поверхностными, в то 
время как глубинные переживания характеризуются меньшей интенсивностью 
и большей устойчивостью (например, разочарование). Что касается 
антагонизма между этими двумя характеристиками переживания, то вопрос 
этот довольно спорный. Выделение же в качестве характеристики переживаний 
их глубины имеет разумное основание, если за глубину принимать внутреннюю 
значимость для субъекта события, по поводу которого возникло переживание. 
В этом смысле можно говорить о глубине разочарования, о глубине чувства и т. 
п. 
Таким образом, переживание – это проявление субъективного отношения 
человека к какому-либо внешнему или внутреннему событию его жизни, выражающее 
характер (полезность, необходимость, опасность и т.д.) и степень его значимости для 
субъекта. 
Экспрессивный компонент эмоционального реагирования. 
Эмоциональные переживания имеют определенное выражение во внешнем 
поведении человека: в его мимике, пантомимике, речи, жестикуляции. Именно 
экспрессивные проявления эмоций лучше и осознаются и контролируются 
человеком. Вместе с тем человек не способен полностью управлять, 
контролировать внешнее выражение эмоций. Так, с помощью методики гипноза 
было выявлено, что человек не может выполнять движение, характерное для 
одного вида эмоций, и одновременно переживать другую эмоцию. Он либо 
меняет движение, либо оказывается неспособным испытывать новую, 
внушенную ему эмоцию (Bull, 1951). Кроме того, блокирование (подавление, 
сдерживание) экспрессивных эмоциональных проявлений (например, в 
ситуациях, вызывающих страх, но исключающих возможность бегства и т.п.) 
обычно приводит к появлению состояния эмоционального напряжения. 
Все средства эмоциональной экспрессии можно разделить на мимические (выразительные 
движения лица), речевые (интонация и др.), звуковые (смех, плач и др.), 
жестикуляционные (выразительные движения рук) и пантомимические (выразительные 
движения всего тела).  
Мимические средства эмоциональной экспрессии. Наибольшей 
способностью выражать различные эмоциональные оттенки обладает лицо 
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человека. Еще Леонардо да Винчи говорил, что брови и рот по-разному 
изменяются при различных причинах плача, а Л. Н. Толстой описывал 85 
оттенков выражения глаз и 97 оттенков улыбки, раскрывающих эмоциональное 
состояние человека (сдержанная, натянутая, искусственная, печальная, 
презрительная, сардоническая, радостная, искренняя и т. д.). 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Таблица мимики по И. Лафатеру 
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Одной из первых попыток классификации эмоциональной мимической экспрессии 
является работа И. Лафатера «Эссе о физиогномике» (1783). Немецкий анатом Пидерит в 
1859 г. формулирует положение о том, что любое мимическое выражение можно 
охарактеризовать при помощи нескольких элементарных выразительных движений (см. 
рис.1.2.2(а)). Однако систематическое изучение эмоциональной экспрессии началось с 
работы Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» (1872), в которой им был 
выдвинут тезис об универсальности мимических реакций.  
Первой же действенной системой классификации мимических выражений 
эмоций считается схема Р. Вудвортса (1938). Р. Вудвортс предложил все 
многообразие эмоциональной экспрессии мимики категоризировать с помощью 
линейной шкалы со следующими шестью ступенями: 1) любовь, радость, 
счастье; 2) удивление; 3) страх, страдание; 4) гнев, решимость; 5) отвращение; 
6) презрение. 
Я. Рейковский выделяет следующие основные факторы формирования 
мимического выражения эмоций: 1) врожденные видотипичные мимические 
схемы, соответствующие определенным эмоциональным состояниям; 2) 
приобретенные, заученные, социализированные способы проявления чувств, 
подлежащие произвольному контролю; 3) индивидуальные экспрессивные 
особенности, свойственные только данному индивиду. 
То, что человек рождается с уже готовым механизмом выражения эмоций с помощью 
мимики, было выявлено в исследованиях Г. Остера и П. Экмана (1968): все мускулы лица, 
необходимые для выражения различных эмоций, формируются в период 15-18-й недели 
внутриутробного развития, а изменения «выражения лица» у эмбриона можно наблюдать 
уже с 20-й недели. Однако эмоциональный опыт человека гораздо шире опыта его 
индивидуальных переживаний, о чем свидетельствует бедность мимики у слепых от 
рождения людей. Эмоциональный опыт человека формируется также в результате 
эмоциональных сопереживаний, возникающих в общении с другими людьми, и в 
частности передаваемых средствами искусства (литература, живопись).  
Исследования П. Экмана и К. Изарда позволили определить три автономные зоны лица: 1) 
область лба и бровей; 2) область глаз (глаза, веки, основание носа); 3) нижняя часть лица 
(нос, щеки, рот, челюсти, подбородок). Как показали эксперименты В. А. Барабанщикова 
и Т. Н.  Малковой (1988) наиболее выразительные мимические проявления локализуются 
преимущественно в нижней части лица, а наименее выразительные - в области лба-
бровей. По их мнению, глаза являются своеобразным смысловым центром лица, где 
происходит как бы аккумулирование влияния сильных мимических изменений верхней и 
нижней части. Кроме того, для разных эмоций существуют оптимальные зоны 
распознавания: горе и страх – область глаз, гнев – верхняя часть лица, радость и 
отвращение – нижняя часть лица. 
Во временнόм аспекте каждая мимическая реакция, согласно К. Изарду, протекает 
следующим образом: 1) латентный период - интервал времени от момента стимуляции до 
начала видимых проявлений реакции; 2) период развертывания – интервал времени от 
окончания латентного периода до достижения максимального уровня проявления; 3) 
период кульминации - максимальный уровень эмоциональных проявлений; 4) период 
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спада – интервал времени от кульминации до полного угасания. Оценив одну или 
несколько временных характеристик мимической реакции, можно довольно легко 
отличить искреннюю эмоцию от наигранной. Например, мимическое выражение базовых 
эмоций длится в среднем от 0,5 до 4 секунд. Мимические выражения, длящиеся меньше 
1/3 и больше 10 секунд, бывают достаточно редко, поэтому выход за границы этого 
временнόго диапазона чаще всего свидетельствует о том, что человек «изображает» 
эмоцию.  
 
Звуковые и речевые средства экспрессии. Из звуковых средств 
экспрессии наиболее характерными являются смех и плач. 
Смех является выразителем нескольких эмоций, поэтому он имеет разные 
оттенки и смысл. Одно дело, когда человек радуется, и другое - когда человек 
смеется при удачной шутке, комичном положении или когда его щекочут. 
Смех у человека начинается вдыханием, за которым следуют короткие 
спазматические сокращения грудной клетки, грудобрюшной преграды и мышц 
живота (в связи с чем говорят: «животик надорвал от смеха»). При хохоте все 
тело откидывается назад и трясется, рот широко раскрыт, углы губ 
оттягиваются назад и вверх, верхняя губа приподнимается, лицо и вся голова 
наливаются кровью, круговые мышцы глаз судорожно сокращаются. 
Сморщившийся нос кажется укороченным, глаза блестят, часто появляются 
слезы. 
Выражение эмоций в речи. Изучению изменения различных 
характеристик речи при возникновении эмоциональных состояний посвящено 
довольно много исследований (Бажин и др., 1976,1977; Манеров, 1975,1993; 
Носенко, 1975-1980; Попов и др., 1965, 1971; Таубкин, 1977; МаЫ, 1963, и др.). 
К характеристикам, по которым судят об изменении речи, относятся 
интонационное оформление, четкость дикции, логическое ударение, чистота 
звучания голоса, лексическое богатство, свободное и точное выражение мыслей 
и эмоций (Рыданова, 1989). 
Установлено, что различные эмоциональные состояния отражаются в 
интонации (Витт, 1965; Галунов, Манеров, 1974; Попов и др., 1966), 
интенсивности и частоте основного тона голоса (Носенко, 1975; Williams, 
Stevens, 1969), темпе артикулирования и паузации (Витт, 1971, 1974; Носенко, 
1975), лингвистических особенностях построения фраз: их структуре, выборе 
лексики, наличии или отсутствии переформулировок, ошибках, самокоррекции, 
семантически нерелевантных повторениях (Витт, 1971, 1974; Леонтьев и 
Носенко, 1973; МаЫ, 1963). 
Физиологический компонент эмоционального реагирования. О 
наличии эмоциональной реакции на что-либо можно судить не только по 
самоотчету человека о переживаемом им состоянии или по его внешнему 
поведению, но и по характеру изменения вегетативных показателей (пульс, 
артериальное давление, частота дыхания и т.д.). Чаще всего такие изменения в 
организме называют эмоциональным возбуждением. Однако по 
физиологическим изменениям можно сделать вывод скорее о количественных 
характеристиках эмоционального процесса (интенсивность, длительность), чем 
о качественных (модальность).  
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Вместе с тем, знак эмоции может определять особенности вегетативной 
реакции. П. В. Симоновым (1972) было выявлено, что положительные 
эмоциональные реакции: 1) всегда слабее отрицательных; 2) в большинстве 
короткоживущие состояния; 3) даже сильные положительные эмоциональные 
реакции безвредны для здоровья человека. 
Эмоции и вегетативная нервная система. изменения, которые 
происходят в вегетативной нервной системе, управляющей деятельностью 
внутренних органов (пищеварением, кровообращением, дыханием, обменом 
веществ и др.). Симпатический отдел ВНС обеспечивает приспособление к 
изменившимся условиям, подготавливает организм к работе, защите, что 
находит свое выражение в учащении сокращений сердца, повышении АД, 
торможении моторики и секреции пищеварительного тракта. 
Парасимпатический отдел ВНС обеспечивает восстановление нарушенного 
равновесия в организме, ресурсов, что проявляется в урежении сокращений 
сердца, снижении АД, усилении моторики и секреции пищеварительного 
тракта. В целом, эффект возбуждения симпатической НС во многих органах и 
системах организма противоположен эффекту возбуждения парасимпатической 
НС.  
 
Эмоции и гормональная система. В экспериментальных исследованиях 
было выявлено, что разные гормоны оказывают различное влияние на 
эмоциональную сферу человека. Так, дефицит норадреналина способствует 
появлению депрессии в форме тоски, а дефицит серотонина — депрессии в 
форме тревоги. Исследование мозга депрессивных больных, покончивших 
жизнь масоубийством, показало, что он обеднен как норадреналином, так и 
серотонином. Увеличение же концентрации 
серотонина в мозге вызывает улучшение 
настроения (Н. Н. Данилова, 2000). 
В. К. Мягер и А. И. Гошев (1964) изучали 
соотношение между адреналином и 
норадреналином при разных отрицательных 
эмоциях (см. табл. 1.2.3.).  
 
Изменение дыхания при эмоциональном 
реагировании.  Дыхательные движения при 
эмоциях выполняют двойную функцию: 1) 
обеспечение необходимого для повышенной 
мускульной работы кислорода; 2) 
пропускание воздуха через голосовую щель и 
обеспечение требуемой вибрации голосовых 
связок (для повышения голоса).  
Р. Вудвортсом (1933) были выявлены 
следующие изменения скорости и амплитуды 
дыхательных движений: при возбуждении – 
дыхательные движения частые и глубокие; 
а 
б 
в 
г 
д 
Рис. 1.2.3. Кривые дыхания при 
различных эмоциях: 
а — радости (17 дыханий в 
минуту); б — пассивной грусти 
(9 дыханий в минуту); в — 
активной грусти (20 дыханий в 
минуту); г — страха (64 дыхания 
в минуту); д — гнева (40 
дыханий в минуту. 
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при тревоге – убыстренные и слабые; при страхе – резкое замедление дыхания 
и др. 
Информативным показателем эмоционального реагирования является также соотношение 
между продолжительностью вдоха и выдоха. Штерринг (1906), определяя это 
соотношение путем деления времени вдоха на время всего цикла, получил следующие 
данные, показывающие значительное увеличение при эмоциональных состояниях 
продолжительности вдоха по сравнению с продолжительностью выдоха: 
При покое – 0,43  
При возбуждении – 0,60 
При удивлении – 0,71 
При внезапном испуге – 0,75 
 
Изменение кровообращения при эмоциональном реагировании. Эти 
изменения характеризуются частотой и силой пульса, величиной кровяного 
давления, расширением и сужением кровеносных сосудов. В результате этих 
изменений убыстряется или замедляется ток крови и соответственно 
наблюдается приток крови к одним и ее отток от других органов и частей тела. 
Как указывалось выше, скорость сердечных сокращений регулируется 
вегетативными импульсами, а также изменяется под влиянием адреналина. В 
спокойном состоянии частота пульса составляет 60—70 ударов в минуту. При 
испуге происходит мгновенное ускорение до 80—90 ударов. При возбуждении 
и напряженном ожидании (например, на старте) частота пульса повышается на 
15—16 ударов в минуту. Соответствующие изменения наблюдаются в величине 
кровяного давления. При испуге систолическое кровяное давление повышается. 
Это повышение наблюдается также при мысли о возможной боли (например, у 
некоторых лиц оно обнаруживается, как только зубной врач входит в комнату и 
подходит к больному). Повышение кровяного давления перед первым 
экзаменационным днем у студентов иногда составляет 15—30 мм сверх нормы. 
Все эти изменения связаны с потребностями организма в лучшем 
выполнении соответствующей деятельности: при внезапном испуге они 
приводят к быстрому и лучшему кровоснабжению мышц, которым предстоит 
работа, в ожидании экзамена — к улучшению кровоснабжения мозга и т. п. 
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Тема 4: Роль и функции эмоций 
(по Маклакову - Развитие эмоций и их значение в жизни человека) 
 
Эмоции проходят общий для всех высших психических функций путь 
развития — от внешних социально детерминированных форм к внутренним 
психическим процессам. На базе врожденных реакций у ребенка развивается 
восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Со временем, 
под влиянием усложняющихся социальных контактов, формируются 
эмоциональные процессы. 
Наиболее ранние эмоциональные проявления у детей связаны с 
органическими потребностями ребенка. Сюда относятся проявления 
удовольствия и неудовольствия при удовлетворении или неудовлетворении 
потребности в еде, сне и т. п. Наряду с этим рано начинают проявляться и такие 
элементарные чувства, как страх и гнев. Вначале они носят бессознательный 
характер. Например, если вы возьмете на руки новорожденного ребенка и, 
подняв его вверх, затем быстро опустите вниз, то увидите, что ребенок весь 
сожмется, хотя он никогда еще не падал. Такой же бессознательный характер 
носят и первые проявления гнева, связанного с неудовольствием, 
испытываемым детьми при неудовлетворении их потребностей. У одного 
двухмесячного ребенка, например, было отмечено проявление страха уже при 
взгляде на лицо отца, намеренно искаженное гримасой. У этого же ребенка 
наблюдались гневные морщинки на лбу, когда его начинали дразнить. 
У детей также очень рано появляются сочувствие и сострадание. В 
научной и учебной литературе по психологии мы можем найти 
многочисленные примеры, подтверждающие это. Так, на двадцать седьмом 
месяце жизни ребенок плакал, когда ему показывали изображение плачущего 
человека, а один трехлетний мальчик бросался на каждого, кто бил его собаку, 
заявляя: «Как вы не понимаете, что ей больно». 
Следует отметить, что положительные эмоции у ребенка развиваются 
постепенно через игру и исследовательское поведение. Например, 
исследования К. Бюлера показали, что момент переживания удовольствия в 
детских играх по мере роста и развития ребенка сдвигается. Первоначально у 
малыша возникает удовольствие в момент получения желаемого результата. В 
этом случае эмоции удовольствия принадлежит поощряющая роль. Вторая 
ступень — функциональная. Играющему ребенку доставляет радость уже не 
только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь связано 
не с окончанием процесса, а с его содержанием. На третьей ступени, у детей 
постарше, появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом случае 
возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни само 
выполнение не являются центральными в переживании ребенка. 
Другой характерной особенностью проявления чувств в раннем возрасте 
является их аффективный характер. Эмоциональные состояния у детей в этом 
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возрасте возникают внезапно, протекают бурно, но столь же быстро и 
исчезают. Более значительный контроль над эмоциональным поведением 
возникает у детей лишь в старшем дошкольном возрасте, когда у них 
появляются и более сложные формы эмоциональной жизни под влиянием все 
более усложняющихся взаимоотношений с окружающими людьми. 
Развитие отрицательных эмоций в значительной мере обусловлено 
неустойчивостью эмоциональной сферы детей и тесно связано с фрустрацией. 
Фрустрация — это эмоциональная реакция на помеху при достижении 
осознанной цели. Фрустрация может быть разрешена по-разному в зависимости 
от того, преодолено ли препятствие, сделан ли его обход или найдена 
замещающая цель. Привычные способы разрешения фрустрируюшей ситуации 
определяют возникающие при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем 
детстве состояние фрустрации и стереотипные формы ее преодоления у одних 
закрепляют вялость, безразличие, безынициативность, у других — 
агрессивность, завистливость и озлобленность. Поэтому для избежания 
подобных эффектов нежелательно при воспитании ребенка слишком часто 
добиваться выполнения своих требований прямым нажимом. Настаивая на 
немедленном выполнении требований, взрослые не предоставляют ребенку 
возможности самому достигнуть поставленной перед ним цели и создают 
фрустрирующие условия, которые способствуют закреплению упрямства и 
агрессивности у одних и безынициативности — у других. Более 
целесообразным в этом случае является использование возрастной особенности 
детей, которая заключается в неустойчивости внимания. Достаточно отвлечь 
ребенка от возникшей проблемной ситуации, и он сам сможет выполнить 
поставленные перед ним задачи. 
Изучение проблемы возникновения негативных эмоций у детей показало, 
что большое значение в формировании такого эмоционального состояния, как 
агрессивность, играет наказание ребенка, особенно мера наказания. Оказалось, 
что дети, которых дома строго наказывали, проявляли во время игры с куклами 
большую агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго. 
Вместе с тем полное отсутствие наказаний неблагоприятно влияет на развитие 
детского характера. Дети, которых за агрессивные поступки по отношению к 
куклам наказывали, были менее агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем 
не наказывали. 
Одновременно с формированием позитивных и негативных эмоций у 
детей постепенно формируются нравственные чувства. Зачатки нравственного 
сознания впервые появляются у ребенка под влиянием одобрения, похвалы, а 
также порицания, когда ребенок слышит со стороны взрослых, что одно — 
можно, нужно и должно, а другое — нельзя, невозможно, нехорошо. Однако 
первые представления детей о том, что «хорошо» и что «плохо», самым тесным 
образом связаны с личными интересами как самого ребенка, так и других 
людей. Принцип общественной полезности того или иного поступка, осознание 
его морального смысла определяют поведение ребенка несколько позднее. Так, 
если спросить четырехпятилетних детей: «Почему не следует драться с 
товарищами?» или «Почему не следует без спроса брать чужие вещи?», — то 
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ответы детей чаще всего учитывают неприятные последствия, вытекающие или 
для них лично, или для других людей. Например: «Драться нельзя, а то 
попадешь прямо в глаз» или «Брать чужое нельзя, а то в милицию поведут». К 
концу дошкольного периода появляются ответы уже иного порядка: «Драться с 
товарищами нельзя, потому что стыдно обижать их», т. е. у детей все больше 
возникает осознание моральных принципов поведения. 
К началу школьного обучения у детей отмечается достаточно высокий 
уровень контроля за своим поведением. В тесной связи с этим находится 
развитие нравственных чувств, например дети в этом возрасте уже переживают 
чувство стыда, когда взрослые порицают их за проступки. 
Следует отметить, что у детей довольно рано обнаруживаются зачатки и 
другого очень сложного чувства — эстетического. Одним из первых его 
проявлений надо считать удовольствие, которое дети испытывают при 
слушании музыки. В конце первого года детям также могут нравиться 
определенные вещи. Особенно часто это проявляется в отношении игрушек и 
личных вещей ребенка. Конечно, понимание красивого носит у детей 
своеобразный характер. Детей больше всего пленяет яркость красок. Например, 
из четырех предъявленных в старшей группе детского сада изображений 
лошади: а) в виде схематического наброска штрихами, б) в виде зачерненного 
силуэта, в) в виде реалистического рисунка и, наконец, г) в виде лошадки ярко-
красного цвета с зелеными копытами и гривой — детям больше всего 
понравилось последнее изображение. 
Источником развития эстетических чувств являются занятия рисованием, 
пением, музыкой, посещение картинных галерей, театров, концертов, кино. 
Однак дошкольники и учащиеся младших классов в ряде случаев еще не могут 
должным образом оценить художественные произведения. Например, в 
живописи они нередко обращают внимание главным образом на содержание 
картины и меньше на художественное выполнение. В музыке они больше 
любят громкий звук с быстрым темпом и ритм, чем гармонию мелодии. 
Подлинное понимание красоты искусства приходит к детям лишь в старших 
классах. 
С переходом детей в школу, с расширением круга их знаний и 
жизненного опыта чувства ребенка значительно изменяются с качественной 
стороны. Умение владеть своим поведением, сдерживать себя приводит к более 
устойчивому и более спокойному течению эмоций. Ребенок младшего 
школьного возраста уже не выказывает так непосредственно своего гнева, как 
ребенок-дошкольник. Чувства детей-школьников не имеют уже того 
аффективного характера, который показателен для детей раннего возраста. 
Наряду с этим появляются новые источники чувств: знакомство с 
отдельными научными дисциплинами, занятия в школьных кружках, участие в 
ученических организациях, самостоятельное чтение книг. Все это способствует 
формированию так называемых интеллектуальных чувств. Ребенка, при 
удачном стечении обстоятельств, все больше и больше привлекает 
познавательная деятельность, которая сопровождается позитивными эмоциями 
и чувством удовлетворения от познания нового. 
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Весьма показателен тот факт, что у детей в школьном возрасте меняются 
жизненные идеалы. Так, если дети дошкольного возраста, находясь главным 
образом в кругу семьи, в качестве идеала обычно выбирают кого-либо из 
родных, то с переходом ребенка в школу, с расширением его 
интеллектуального кругозора в качестве идеала начинают выступать уже и 
другие люди, например учителя, литературные герои или конкретные 
исторические личности. 
Воспитание эмоций и чувств человека начинается с самого раннего 
детства. Важнейшим условием формирования положительных эмоций и чувств 
является забота со стороны взрослых. Тот ребенок, которому не хватает любви 
и ласки, вырастает холодным и неотзывчивым. Для возникновения 
эмоциональной чуткости также важна ответственность за другого, забота о 
младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. 
Необходимо, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за кого-то отвечал. 
Еще одно условие формирования эмоций и чувств у ребенка состоит в 
том, чтобы чувства детей не ограничивались только пределами субъективных 
переживаний, а получали свою реализацию в конкретных поступках, в 
действиях и деятельности. В противном случае легко можно воспитать 
сентиментальных людей, способных лишь на словесное излияние, но не 
способных на неуклонное претворение своего чувства в жизнь. 
Эмоции играют чрезвычайно важную роль в жизни людей. Так, сегодня 
никто не отрицает связь эмоций с особенностями жизнедеятельности 
организма. Хорошо известно, что под влиянием эмоций изменяется 
деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, желез 
внутренней и внешней секреции и др. Излишняя интенсивность и длительность 
переживаний может вызвать нарушения в организме. М. И. Аствацатуров 
писал, что сердце чаще поражается страхом, печень — гневом, желудок — 
апатией и подавленным состоянием. Возникновение этих процессов имеет в 
своей основе изменения, происходящие во внешнем мире но затрагивает 
деятельность всего организма. Например, при эмоциональных переживаниях 
изменяется кровообращение: учащается или замедляется сердцебиение, 
изменяется тонус кровеносных сосудов, повышается или понижается кровяное 
давление и т. д. В результате при одних эмоциональных переживаниях чело век 
краснеет, при других — бледнеет. Сердце настолько чутко реагирует на все 
изменения эмоциональной жизни, что в народе именно его всегда считали 
вместилищем души, органом чувств, несмотря на то что изменения происходят 
одновременно и в дыхательной, и в пищеварительной, и в секреторной 
системах. 
Под воздействием негативных эмоциональных состояний у человека 
может происходить формирование предпосылок к развитию разнообразных 
болезней И наоборот, существует значительное количество примеров, когда 
под влиянием эмоционального состояния ускоряется процесс исцеления. 
Неслучайно принято считать, что слово тоже лечит. При этом имеется в виду 
прежде всего вербально» воздействие врача-психотерапевта на эмоциональное 
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состояние больного. В это» проявляется регуляторная функция эмоций и 
чувств. 
Кроме того, что эмоции и чувства выполняют функцию регуляции 
состояние организма, они также задействованы и в регуляции поведения 
человека в целом Это стало возможным потому, что человеческие чувства и 
эмоции имеют длительную историю филогенетического развития, в ходе 
которого они стали выполнял целый ряд специфических функций, 
свойственных только для них. Прежде всего к таким функциям следует отнести 
отражательную функцию чувств, которая выражается в обобщенной оценке 
событий. Благодаря тому, что чувства охватывают весь организм, они 
позволяют определить полезность и вредность воздействующих на них 
факторов и реагировать, прежде чем будет определено само вредно» 
воздействие. Например, человек, переходящий дорогу, может испытывать страз 
различной степени в зависимости от складывающейся дорожной ситуации. 
Эмоциональная оценка событий может формироваться не только на 
основ! личного опыта человека, но и в результате сопереживаний, 
возникающих в процессе общения с другими людьми, в том числе через 
восприятие произведений искусства, средства массовой информации и т. д. 
Благодаря отражательной функции эмоций и чувств человек может 
ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и 
явления с точки зрения их желательности, т. е. чувств; 
выполняют еще и предынформационную, или сигнальную, функцию. 
Возникающие переживания сигнализируют человеку, как идет у него процесс 
удовлетворение потребностей, какие препятствия встречает он на своем пути, 
на что надо обратить внимание в первую очередь и т. д. 
Оценочная, или отражательная, функция эмоций и чувств 
непосредственно связана с побудительной, или стимулирующей, функцией. 
Например, в дорожной ситуации человек, испытывая страх перед 
приближающейся машиной, ускоряет свое движение через дорогу. С. Л. 
Рубинштейн указывал, что «...эмоция в себе самой заключает влечение, 
желание, стремление, направленное к предмету или о' него»*. Таким образом, 
эмоции и чувства способствуют определению направления поиска, в результате 
которого достигается удовлетворение возникшей потребности или решается 
стоящая перед человеком задача. 
Следующая, специфически человеческая функция чувств заключается в 
том, что чувства принимают самое непосредственное участие в обучении, т. е. 
осуществляют подкрепляющую функцию. Значимые события, вызывающие 
сильную эмоциональную реакцию, быстрее и надолго запечатлеваются в 
памяти. Эмоции успеха-неуспеха обладают способностью привить любовь или 
навсегда угасить ее по отношению к тому виду деятельности, которой 
занимается человек, т. е. эмоции влияют на характер мотивации человека по 
отношению к выполняемой им деятельности. 
Переключательная функция эмоций особенно ярко обнаруживается при 
конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая 
потребность. Так, возможно возникновение противоречия между естественным 
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для человека инстинктом самосохранения и социальной потребностью 
следовать определенной этической норме, что, по сути дела, реализуется в 
борьбе между страхом и чувством долга, страхом и стыдом. Привлекательность 
мотива, его близость личностным установкам направляет деятельность 
человека в ту или другую сторону. 
Еще одна функция эмоций и чувств — приспособительная. По 
утверждению Ч. Дарвина, эмоции возникли как средство, при помощи которого 
живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для 
удовлетворения актуальных для них потребностей. Благодаря вовремя 
возникшему чувству организм имеет возможность эффективно приспособиться 
к окружающим условиям. 
Существует и коммуникативная функция чувств. Мимические и 
пантомимические движения позволяют человеку передавать свои переживания 
другим людям, информировать их о своем отношении к предметам и явлениям 
окружающей действительности. Мимика, жесты, позы, выразительные вздохи, 
изменение интонации являются «языком человеческих чувств», средством 
сообщения не столько мыслей, сколько эмоций. Как показали исследования, не все 
проявления чувств одинаково легко распознать. Легче всего распознается ужас 
(57% испытуемых), затем отвращение (48%) и удивление (34%). 
В рамках коммуникативной функции можно выделить и другие. Чувства, 
например, могут нести функцию воздействия на окружающих. Так, дети очень 
быстро замечают, что их эмоциональные реакции, связанные с физическим 
нездоровьем, обладают большой силой воздействия на окружающих. Пятилетний 
ребенок вполне сознательно говорит, что он будет плакать до тех пор, пока 
родители не выполнят его желание, вызваны одним и тем же.                        
Следует отметить, что если, сравнивая у разных людей эмоции,объектом, 
можно обнаружить определенную схожесть, то другие эмоциональные проявления 
у людей строго индивидуальны. Разнообразие эмоциональных проявлений 
выражается прежде всего в преобладающем настроении людей. Под влиянием 
жизненных условий и в зависимости от отношения к ним у одних людей 
преобладает повышенное, бодрое, веселое настроение; у других — пониженное, 
подавленное, грустное; у третьих — капризное, раздражительное и т. д. 
Существенные индивидуальные различия наблюдаются также в эмоциональ-
ной возбудимости людей. Есть люди эмоционально мало чуткие, у которых только 
какие-либо чрезвычайные события вызывают ярко выраженные эмоции. Такие 
люди не столько чувствуют, попав в ту или иную жизненную ситуацию, сколько 
осознают ее умом. Есть и другая категория людей — эмоционально возбудимых, у 
которых малейший пустяк может вызвать сильные эмоции. Даже маловажное 
событие вызывает у них подъем или падение настроения. 
Между людьми отмечаются существенные различия в глубине и 
устойчивости чувств. Одних людей чувства захватывают целиком, оставляют 
глубокий след после себя. У других людей чувства носят поверхностный характер, 
протекают легко, малозаметно, проходят быстро и совершенно бесследно. Заметно 
различаются у людей проявления аффектов и страстей. В этом плане можно 
выделить людей неуравновешенных, легко теряющих контроль над собой и своим 
поведением, склонных легко поддаваться аффектам и страстям, например 
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необузданному гневу, панике, азарту. Другие люди, наоборот, всегда 
уравновешенны, вполне владеют собой, сознательно контролируют свое 
поведение. 
Одно из наиболее существенных различий между людьми кроется в том, как 
чувства и эмоции отражаются на их деятельности. Так, у одних людей чувства но-
сят действенный характер, побуждают к действию, у других все ограничивается 
самим чувством, не вызывающим никаких изменений в поведении. В наиболее 
яркой форме пассивность чувств выражается в сентиментальности человека. Такие 
люди, как правило, склонны к эмоциональным переживаниям, но чувства, которые 
у них возникают, не влияют на их поведение. 
Следует отметить, что существующие различия в проявлении эмоций и 
чувств в значительной степени обусловливают неповторимость конкретного 
человека, т. е. определяют его индивидуальность. 
Роль и функции эмоций (по Ильину Е.П.) 
 
Следует различать функции и роль эмоций. Функция эмоций — эхо узкое природное 
предназначение, работа, выполняемая эмоциями в организме, а их роль (обобщенное значение) - это 
характер и степень участия эмоций в чем-либо, определяемая их функциями, или же их влияние на 
что-то помимо их природного предназначения (т. е. вторичный продукт их функционирования)1^ 
Роль эмоций для животных и человека может быть положительной и отрицательной. Функция 
эмоций, исходя из их целесообразности, предопределена природой быть только положительной, 
иначе, зачем бы они появились и закрепились? Можно возразить, что эмоции могут оказывать на 
организм и разрушительное воздействие. Но это связано с чрезмерно выраженными сопутствующими 
эмоциям физиологическими изменениями в организме, связанными не с качеством регулирования 
(эмоциональным), а с его интенсивностью.  
4.2. Роль «положительных» и «отрицательных» эмоций 
«Отрицательные» эмоции, по мнению Б. И. Додонова, играют более важную биологическую роль по 
сравнению с «положительными» эмоциями. Не случайно механизм «отрицательных» эмоций 
функционирует у ребенка с первых дней появления его на свет, а «положительные» эмоции 
появляются значительно позднее (Макарова, 1968). «Отрицательная» эмоция - это сигнал тревоги, 
опасности для организма. «Положительная» эмоция - это сигнал возвращенного благополучия. Ясно, 
что последнему сигналу нет необходимости звучать долго, поэтому эмоциональная адаптация к 
хорошему наступает быстро. Сигнал же тревоги должен подаваться до тех пор, пока опасность не 
устранена. Вследствие этого застойными могут оказаться только «отрицательные» эмоции. При этих 
условиях здоровье человека действительно страдает. «Отрицательные» эмоции вредны лишь в 
избытке. 
Пример: О полезности «отрицательных» эмоций умеренной интенсивности свидетельствуют 
опыты на крысах, проведенные В. В. Фролькисом (1975): из трех групп подопытных крыс дольше 
всего жили те, которых систематически подвергали стрессовым воздействиям средней силы - 
пугали, брали в руки и т. д. 
Опираясь на положение Э. Гельгорна и Дж. Луфборроу (1966) о динамическом равновесии 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, связанного с «положительными» 
эмоциями, и симпатического отдела вегетативной нервной системы, связанного с «отрицательными» 
эмоциями, Б. И. Додонов заключает, что «для организма важно не сохранение однообразно 
положительных эмоциональных состояний, а постоянный их динамизм в рамках определенной, 
оптимальной для данного индивида интенсивности» (1978, с. 82). 
С точки зрения П. В. Симонова, нервные механизмы положительных эмоциональных реакций 
более сложные и тонкие, чем отрицательных. Он считает, что «положительные» эмоции имеют 
самостоятельное приспособительное значение, т. е. роль «положительных» эмоций отлична от роли 
«отрицательных» эмоций: «положительные» эмоции побуждают живые системы активно нарушать 
достигнутое «уравновешивание» с окружающей средой: «Важнейшая роль положительных эмоций - 
активное нарушение покоя, комфорта, знаменитого "уравновешивания организма с внешней средой"» 
(1970, с. 52). 
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«Отрицательные эмоции, - пишет Симонов, - как правило, обеспечивают сохранение того, что 
уже достигнуто эволюцией или индивидуальным развитием субъекта. Положительные эмоции 
революционизируют поведение, побуждая искать новые, еще не удовлетворенные потребности, без 
которых немыслимо наслаждение. 
 
Говоря о роли эмоций в жизни человека неправомерно ставить вопрос, для чего, с какой целью некто 
переживает эмоции, как это имеет место у Л. М. Аболина (1987). Такие вопросы правомерны в 
отношении сознательно ставящихся целей. Эмоции же возникают чаще всего непроизвольно. 
Поэтому по отношению к ним можно поставить только вопрос: какая польза или вред может быть 
человеку от возникновения той или иной эмоции (исходя из предназначенных им природой 
функций)? 
Отвечая на этот вопрос, следует учитывать, что положительная роль эмоций не связывается прямо с 
«положительными» эмоциями, а отрицательная роль - с «отрицательными». Последние могут 
служить стимулом для самосовершенствования человека, а первые - явиться поводом для 
благодушия. Многое зависит от целеустремленности человека и условий его воспитания. 
* * * 
Мнения ученых о значении эмоций и выполняемых ими функциях расходятся. Однако несомненна 
главная функция эмоций - их участие в управлении поведением человека и животных. 
Мотивационная роль эмоций 
Эмоции играют заметную роль на всех этапах мотивационного процесса: при оценке значимости 
внешнего раздражителя, при сигнализации о возникшей потребности и оценке ее значимости, при 
прогнозировании возможности удовлетворения потребности, при выборе цели. 
 
Эмоции как оценка значимости внешнего раздражителя.  
Эмоции как сигнал о появившейся потребности.  
Эмоции как способ маркировки значимых целей.  
Эмоции как механизм, помогающий принятию решения.  
Роль эмоций в оценке достигнутых результатов.  
Активационно-энергетическая роль эмоций 
 
Деструктивная роль эмоций 
Эмоции могут играть в жизни человека не только положительную, но и отрицательную 
(разрушительную) роль. Они могут приводить к дезорганизации поведения и деятельности человека.  
Эта роль эмоций в первой трети XX века признавалась едва ли не единственной. Ряд французских 
психологов (Клапаред, 1928; Janet, 1928; Pieron, 1928 и др.) одновременно высказали мысль, что 
эмоции могут нарушать целенаправленную деятельность. Так, Э. Клапаред писал: «Бесполезность и 
даже вредность эмоций известна каждому. Представим, например, человека, который должен 
пересечь улицу; если он боится автомобилей, он потеряет хладнокровие и побежит. Печаль, радость, 
гнев, ослабляя внимание и здравый смысл, часто вынуждают нас совершать нежелательные действия. 
Короче говоря, индивид, оказавшийся во власти эмоций, "теряет голову"» (1984, с. 95). 
П. Жане указывал, что эмоция - это дезорганизующая сила. Эмоция вызывает нарушения памяти, 
навыков, приводит к замене трудных действий более простыми. О дезорганизующей роли некоторых 
эмоций психологи говорили и позже (Фортунатов, 1976; Young, 1961). Выявлено отрицательное 
влияние переживаний, связанных с предыдущим неуспехом, на быстроту и качество 
интеллектуальной учебной деятельности подростков (Носенко, 1998). 
Во многих случаях дезорганизующая роль эмоций, очевидно, связана не столько с их модальностью, 
сколько с силой эмоционального возбуждения. Здесь проявляется «закон силы» И. П. Павлова (при 
очень сильных раздражителях возбуждение переходит в запредельное торможение) или что то же - 
закон Йеркса-Додеона. Слабая и средняя интенсивность эмоционального возбуждения способствуют 
повышению эффективности перцептивной, интеллектуальной и двигательной деятельности, а 
сильная и сверхсильная - снижают ее (Hebb, 1949; Рейковский, 1979). 
Однако имеет значение и модальность эмоции. Страх, например, может нарушить поведение 
человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную 
реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Это приводит либо к отказу от 
деятельности, либо к замедлению темпов овладения какой-либо деятельностью, представляющейся 
человеку опасной, например при обучении плаванию (Дашкевич, 1969; Шувалов, 1988). 
Дезорганизующая роль эмоций видна и при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы 
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то ни стало, повторяя одни и те же действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении 
человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Один 
курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог 
совершить это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного 
волнения гимнаст - чемпион страны - позабыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил 
нулевую оценку. Отрицательное влияние сильных эмоциональных реакций на поведение 
обнаруживается и в опытах на животных. В опытах Е. Л. Щелкунова (1960) крыс обучали находить 
выход из лабиринта, а потом постепенно убирали часть перегородок. Оказалось, что при сильном 
болевом наказании они переходили к стереотипному повторению однажды выработанного навыка, 
вместо того чтобы искать короткий путь, как это наблюдалось при пищевом подкреплении. 
Однако по мере изучения роли эмоций отношение к ним стало меняться, и в настоящее время 
дезорганизующая роль эмоций подвергается сомнению. Так, В. К. Вилюнас (1984) считает, что 
дезорганизующую роль эмоций можно принять лишь с оговорками. Он полагает, что дезорганизация 
деятельности связана с тем, что эмоции организуют другую деятельность, которая отвлекает силы и 
внимание от основной деятельности, протекающей в тот же момент. Сама же по себе эмоция 
дезорганизующей функции не несет. «Даже такая грубая биологическая реакция, как аффект, - пишет 
Вилюнас, - обычно дезорганизующая деятельность человека, при определенных условиях может 
оказаться полезной, например, когда от серьезной опасности ему приходится спасаться, полагаясь 
исключительно на физическую силу и выносливость. Это значит, что нарушение деятельности 
является не прямым, а побочным проявлением эмоций. 
 
Коммуникативная роль эмоций 
Эмоции за счет своего экспрессивного компонента (главным образом - экспрессии лица) принимают 
участие в установлении контакта с другими людьми в процессе общения с ними, в воздействии на 
них. Важность этой роли эмоций видна из того, что на Западе многие руководители принимают на 
работу сотрудников по коэффициенту интеллекта (IQ), а повышают в должности - по 
эмоциональному коэффициенту (EQ), характеризующему способность человека к эмоциональному 
общению. 
Роль эмоционального реагирования в процессе общения многообразна. Это и создание первого 
впечатления о человеке, которое часто оказывается верным именно из-за наличия в нем 
«эмоциональных вкраплений». Это и оказание определенного влияния на того, кто является 
субъектом восприятия эмоций, что связано с сигнальной функцией эмоций. Роль этой функции 
эмоций отчетливо видна родителям, дети которых страдают болезнью Дауна. Родителей угнетает то 
обстоятельство, что дети не могут сообщать им о своих переживаниях посредством мимики и иных 
способов эмоциональной коммуникации (Emde et al., 1978). 
Регулирующая функция эмоций в процессе общения состоит в координации очередности 
высказываний. Часто при этом наблюдается сочетанное проявление различных функций эмоций. 
Например, сигнальная функция эмоций часто сочетается с ее защитной функцией: устрашающий вид 
в минуту опасности способствует запугиванию другого человека или животного. 
Эмоция, как правило, имеет внешнее выражение (экспрессию), с помощью которой человек или 
животное сообщает другому о своем состоянии, что им нравится, а что нет и т. д. Это помогает 
взаимопониманию при общении, предупреждению агрессии со стороны другого человека или 
животного, распознаванию потребностей и состояний, имеющихся в данный момент у другого 
субъекта. 
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Тема 5: Нейрофизиологические механизмы эмоций 
 
Данный пункт главы не случайно объединяет в своем названии два 
аспекта: 
физиологические основы и психологические теории эмоций. Исторически 
сложилось так, что стремление найти первопричину эмоциональных состояний 
обусловливало появление различных точек зрения, которые находили 
отражение в соответствующих теориях. В течение длительного времени 
психологи пытались решить вопрос о природе эмоций. В ХVШ-ХIХ вв. не было 
единой точки зрения на данную проблему. Самой распространенной была 
интеллектуалистическая позиция, которая строилась на утверждении о том, что 
органические проявления эмоций — это следствие психических явлений. 
Наиболее четкую формулировку этой теории дал И.Ф. Гербарт, считавший, что 
фундаментальным психологическим фактом является представление, а 
испытываемые нами чувства соответствуют связи, которая устанавливается 
между различными представлениями, и могут рассматриваться как реакция на 
конфликт между представлениями. Так, образ умершего знакомого, 
сравниваемый с образом этого знакомого как еще живого, порождает печаль. В 
свою очередь, это аффективное состояние непроизвольно, почти рефлекторно 
вызывает слезы и органические изменения, характеризующие скорбь. 
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Этой же позиции придерживался и В. Вундт. По его мнению, эмоции — 
это прежде всего изменения, характеризующиеся непосредственным влиянием 
чувств на течение представлений и, в некоторой степени, влиянием последних 
на чувства, а органические процессы являются лишь следствием эмоций. 
Таким образом, первоначально в исследовании эмоций утвердилось 
мнение о субъективной, т. е. психической, природе эмоций. Согласно этой 
точке зрения, психические процессы вызывают определенные органические 
изменения. Однако в 1872 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций 
у человека и животных», которая явилась поворотным пунктом в понимании 
связи биологических и психологических явлений, в том числе и в отношении 
эмоций. 
В этой работе Дарвин доказывал, что эволюционный принцип применим 
не только к биологическому, но также к психическому и поведенческому 
развитию животных. Так, по его мнению, между поведением животного и 
человека много общего. Свою позицию он обосновывал исходя из наблюдений 
за внешним выражением разных эмоциональных состояний у животных и 
людей. Например, он обнаружил большое сходство в экспрессивно-телесных 
движениях у антропоидов и слепорожденных детей. Данные наблюдения легли 
в основу теории эмоций, которая получила название эволюционной. Согласно 
этой теории, эмоции появились в процессе эволюции живых существ как 
жизненно важные приспособительные механизмы, способствующие адаптации 
организма к условиям и ситуациям его существования. Телесные изменения, 
сопровождающие различные эмоциональные состояния (например, движения), 
по Дарвину, есть не что иное, как рудименты реальных приспособительных 
реакций организма, целесообразных на предыдущей стадии эволюции. Так, 
если руки становятся влажными при страхе, то это значит, что некогда у наших 
обезьяноподобных предков эта реакция при опасности облегчала схватывание 
за ветви деревьев. Забегая несколько вперед, необходимо сказать, что позднее к 
этой теории вернулся Э. Клапаред, который писал: 
«Эмоции возникают лишь тогда, когда по той или иной причине 
затрудняется адаптация. Если человек может убежать, он не испытывает 
эмоции страха». Однако воспроизведенная Э. Клапаредом точка зрения уже не 
соответствовала накопленному к тому времени экспериментальному и 
теоретическому материалу. 
Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи У. 
Джемса «Что такое эмоция?». Джемс и независимо от него Г. Ланге 
сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено 
вызываемыми внешними воздействиями изменениями как в произвольной 
двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов, например 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Ощущения, связанные с этими 
изменениями, и есть эмоциональные переживания. По Джемсу, «мы печальны 
потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что 
смеемся». 
Именно органические изменения по теории Джемса—Ланге являются 
первопричинами эмоций. Отражаясь в психике человека через систему 
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обратных связей, они порождают эмоциональное переживание 
соответствующей модальности Согласно этой точке зрения, сначала под 
действием внешних стимулов происходят характерные для эмоций изменения в 
организме и лишь затем, как их следствие, возникает сама эмоция. Таким 
образом, периферические органические изменения, которые до появление 
теории Джемса—Ланге рассматривались как следствия эмоций, стали их 
первопричиной. Следует отметить, что появление данной теории привело к 
упрощению понимания механизмов произвольной регуляции. Например, 
считалось, что нежелательные эмоции, такие как горе или гнев, можно 
подавить, если намеренно совершать действия, в результате которых обычно 
появляются положительные эмоции. 
Однако концепция Джемса—Ланге вызвала ряд возражений. 
Альтернативную точку зрения на соотношение органических и эмоциональных 
процессов высказал У. Кэннон (критикм на стр. 28). Он обнаружил, что 
телесные изменения, наблюдаемые при возникновении разных эмоциональных 
состояний, очень похожи друг на друга и не настолько разнообразны, чтобы 
вполне удовлетворительно объяснить качественные различия в высших 
эмоциональных переживаниях человека. В то же время внутренние органы, с 
изменениями состояний которых Джеме и Ланге связывали возникновение 
эмоциональных состояний, представляют собой довольно малочувствительные 
структуры. Они очень медленно приходят в состояние возбуждения, а эмоции 
обычно возникают и развиваются довольно быстро. Более того, Кэннон 
обнаружил, что искусственно вызываемые у человека органические изменения 
далеко не всегда сопровождаются эмоциональными переживаниями. Самым 
сильным аргументом Кэннона против теории Джемса—Ланге оказался 
проведенный им эксперимент, в результате которого было обнаружено, что 
искусственно вызываемое прекращение поступления органических сигналов в 
головной мозг не предотвращает возникновение эмоций. Основные положения 
обсуждаемых теорий представлены на рис. 16.2 
Кэннон считал, что телесные процессы при эмоциях биологически 
целесообразны, поскольку служат предварительной настройкой всего 
организма на ситуацию, когда от него потребуется повышенная трата 
энергетических ресурсов. При этом эмоциональные переживания и 
соответствующие им органические изменения, по его мнению, возникают в 
одном и том же мозговом центре — таламусе. 
Позже П. Бард показал, что на самом деле и телесные изменения, и 
эмоциональные переживания, связанные с ними, возникают почти 
одновременно, а из всех структур головного мозга собственно с эмоциями 
более всего функционально связан даже не сам таламус, а гипоталамус и 
центральные части лимбической системы. Позднее в экспериментах, 
проведенных на животных, X. Дельгадо установил, что с помощью 
электрических воздействий на эти структуры можно управлять такими 
эмоциональными состояниями, как гнев и страх. 
Психоорганическая теория эмоций (так условно стали называть 
концепции Джемса—Ланге и Кэннона—Барда) получила дальнейшее развитие 
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под влиянием электрофизиологических исследований мозга. В результате 
проводимых экспери- 
 
Рис. 16.2. Основные положения в теориях Джемса—Ланге и Кэннона—
Барда 
ментальных исследований возникла активационная теория Линдсея—
Хебба. Согласно этой теории, эмоциональные состояния определяются 
влиянием ретикулярной формации нижней части ствола головного мозга, 
поскольку эта структура отвечает за уровень активности организма. А 
эмоциональные проявления, как показали электрофизиологические 
исследования мозга, есть не что иное, как изменение уровня активности 
нервной системы в ответ на какой-либо раздражитель. Поэтому именно 
ретикулярная формация определяет динамические параметры эмоциональных 
состояний: их силу, продолжительность, изменчивость и ряд других. Эмоции 
же возникают вследствие нарушения или восстановления равновесия в 
соответствующих структурах центральной нервной системы в результате 
воздействия какого-либо раздражителя. 
Вслед за теориями, объясняющими взаимосвязь эмоциональных и 
органических процессов, появились теории, описывающие влияние эмоций на 
психику и поведение человека. Эмоции, как оказалось, регулируют 
деятельность человека, обнаруживая вполне определенное влияние на нее в 
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зависимости от характера и интенсивности эмоционального переживания. Д. О. 
Хеббу удалось экспериментальным путем получить кривую, выражающую 
зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и 
успешностью его практической деятельности. В проводимых им исследованиях 
было установлено, что зависимость между эмоциональным возбуждением и 
эффективностью деятельности человека графически выражается в виде кривой 
нормального распределения. Так, для достижения наивысшего результата в 
деятельности нежелательны как слишком слабое, так и слишком сильное 
эмоциональное возбуждение. Наиболее эффективна деятельность при среднем 
эмоциональном возбуждении. Вместе с тем было обнаружено, что для каждого 
конкретного человека характерен определенный оптимальный интервал силы 
эмоциональной возбудимости, обеспечивающий максимум эффективности в 
работе. В свою очередь, оптимальный уровень эмоционального возбуждения 
зависит от многих факторов, например от особенностей выполняемой 
деятельности и условий, в которых она протекает, от индивидуальных осо-
бенностей человека, который ее выполняет, и от многого другого. 
Отдельную группу теорий составляют воззрения, раскрывающие природу 
эмоций через когнитивные факторы, т. е. мышление и сознание. 
В первую очередь среди них следует отметить теорию когнитивного 
диссонанса Л. Фестингера. Ее основным понятием является диссонанс. 
Диссонанс — это отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
ситуации, когда субъект располагает психологически противоречивой 
информацией об объекте. Согласно данной теории, положительное 
эмоциональное переживание возникает у человека тогда, когда его ожидания 
подтверждаются, т. е. когда реальные результаты деятельности соответствуют 
намеченным, согласуются с ними. При этом возникшее позитивное 
эмоциональное состояние может быть охарактеризовано как консонанс. 
Отрицательные эмоции возникают в тех случаях, когда между ожидаемыми и 
действительными результатами деятельности имеется расхождение, или диссо-
нанс. 
Субъективно состояние когнитивного диссонанса обычно переживается 
человеком как дискомфорт, и он стремится как можно скорее от него 
избавиться. Для этого у него есть два пути: во-первых, изменить свои ожидания 
так, чтобы они соответствовали реальности; во-вторых, попытаться получить 
новые сведения, которые бы согласовывались с прежними ожиданиями. Таким 
образом, с позиции данной теории возникающие эмоциональные состояния 
рассматриваются как основная причина соответствующих действий и 
поступков. 
В современной психологии теория когнитивного диссонанса чаще всего 
используется для того, чтобы объяснить поступки человека и его действия в 
самых различных ситуациях. Причем в детерминации поведения и 
возникновении эмоциональных состояний человека когнитивным факторам 
придается гораздо большее значение, чем органическим изменениям. Многие 
представители данного направления полагают, что когнитивные оценки 
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ситуации самым непосредственным образом влияют на характер 
эмоционального переживания. 
К данной точке зрения близки взгляды С. Шехтера, который раскрыл 
роль памяти и мотивации человека в эмоциональных процессах. Концепция 
эмоций, предложенная С. Шехтером, получила название когнитивно-
физиологической (рис. 16.3). Согласно этой теории, на возникшее 
эмоциональное состояние помимо воспринимаемых стимулов и порождаемых 
ими телесных изменений оказывают воздействие прошлый опыт человека и его 
субъективная оценка наличной ситуации. При этом оценка формируется на 
основе актуальных для него интересов и потребностей. Косвенным 
подтверждением справедливости когнитивной теории эмоций является влияние 
на переживания человека словесных инструкций, а также дополнительной 
информации, на основании которой человек меняет свою оценку ситуации. 
В одном из экспериментов, направленном на доказательство положений 
когнитивной теории эмоций, людям давали в качестве «лекарства» 
физиологически 
 
Рис. 16.3. Факторы возникновения эмоций в когнитивно-физиологической 
концепции С. Шехтера 
нейтральный раствор (плацебо) в сопровождении различных инструкций. 
В одном случае им говорили о том, что это лекарство должно будет вызвать у 
них состояние эйфории, в другом — состояние гнева. После принятия 
«лекарства» испытуемых через некоторое время, когда по инструкции оно 
должно было начать действовать, спрашивали, что они ощущают. Оказалось, 
что те эмоциональные переживания, которые они испытывали, в большинстве 
случаев соответствовали данным им инструкциям. 
К разряду когнитивистских может быть отнесена и информационная 
концепция эмоций П. В. Симонова. В соответствии с этой теорией 
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эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивностью 
актуальной потребности индивида и оценкой, которую он дает вероятности ее 
удовлетворения. Оценку этой вероятности человек производит на основе 
врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта, непроизвольно 
сопоставляя информацию о средствах, времени, ресурсах, предположительно 
необходимых для удовлетворения потребности, с информацией, поступившей в 
данный момент. Так, например, эмоция страха развивается при недостатке 
сведений о средствах, необходимых для защиты. 
Подход В. П. Симонова был реализован в формуле 
Э = П (Ин - Ис), 
где: 
Э — эмоция, ее сила и качество; 
П — величина и специфика актуальной потребности; 
Ин — информация, необходимая для удовлетворения актуальной 
потребности; 
Ис — существующая информация, т. е. те сведения, которыми человек 
располагает в данный момент. 
Следствия, вытекающие из формулы, таковы: если у человека нет 
потребности (П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 0); эмоция ие 
возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, обладает 
полной возможностью для ее реализации. Если субъективная оценка 
вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются положительные 
чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект отрицательно 
оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким образом, сознавая 
или не сознавая это, человек постоянно сравнивает информацию о том, что 
требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает, и в 
зависимости от результатов сравнения испытывает различные эмоции. 
Результаты экспериментальных исследований позволяют утверждать, что 
ведущую роль в регуляции эмоциональных состояний играет кора больших 
полушарий. И. П. Павловым было показано, что именно кора регулирует 
протекание и выражение эмоций, держит под своим контролем все явления, 
происходящие в теле, оказывает тормозящее влияние на подкорковые центры, 
управляет ими. Если кора мозга приходит в состояние чрезмерного 
возбуждения (при переутомлении, опьянении и т. д.), то происходит и 
перевозбуждение центров, лежащих ниже коры, вследствие чего исчезает 
обычная сдержанность. В случае же распространения широкого торможения 
наблюдаются угнетение, ослабление или скованность мускульных движений, 
упадок сердечно-сосудистой деятельности и дыхания и т. д. 
406 • Часть II. Психические процессы 
Это интересно 
Из чего состоит эмоция человека? 
Любая эмоция всегда имеет несколько составляющих. Одна из них 
распознается нами как субъективное переживание. Вторая составляющая — 
это реакция организма. Например, когда вы возбуждены, ваш голос может 
дрожать или повышаться вопреки вашему желанию. Третья составляющая — 
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совокупность мыслей, сопровождающих эмоцию и приходящих на ум. 
Четвертая составляющая эмоционального переживания — это особое 
выражение лица. Например, если вы недовольны, вы хмуритесь. Пятая 
составляющая связана с генерализованными эмоциональными реакциями. 
Например, при отрицательной эмоции ваше отношение к происходящим 
вокруг вас событиям становится негативным, взгляд на мир может 
«потемнеть». Шестая составляющая — это склонность к действиям, которые 
ассоциированы с данной эмоцией, т.е. тенденция вести себя так, как обычно 
ведут себя люди при переживании определенной эмоции. Гнев, например, 
может вести к агрессивному поведению. 
Сама по себе ни одна из вышеперечисленных составляющих собственно 
эмоцией не является. При возникновении определенной эмоции все эти 
составляющие проявляются одновременно. Более того, каждая из 
составляющих может влиять на другие составляющие. Так, когнитивная 
оценка ситуации может вызвать конкретную эмоцию. Например, если вы счи-
таете, что продавец вас пытается обмануть, то, вероятно, почувствуете гнев. 
Важнейшей проблемой современных теорий эмоций является выяснение 
природы каждой составляющей и конкретных механизмов влияния 
составляющих друг на друга. Параллельно с этой проблемой изучаются и 
другие вопросы. Например, каков вклад реакций автономной нервной 
системы, знаний и выражения лица в интенсивность переживаемой эмоции? 
Чувствуете ли вы гнев, когда нет автономного возбуждения! Зависит ли сила 
вашей злости от наличия определенного рода мыслей или определенного 
выражения лица? Какие составляющие определяют специфику эмоции? 
Существуют и другие вопросы, но лишь на некоторые из них сегодня можно 
дать ответ. 
Так, сегодня мы можем с некоторой долей уверенности рассматривать 
существование определенных физиологических механизмов эмоций. 
Переживая сильную эмоцию, мы осознаем ряд изменений в организме — 
например, ускорение сердцебиения и дыхания, сухость во рту и горле, 
потение, дрожь и ощущение слабости в желудке. Большинство физиологиче-
ских изменений, происходящих при эмоциональном возбуждении, являются 
следствием активации симпатического отдела автономной нервной системы, 
когда она готовит организм к экстренным действиям. (Автономная нервная 
система — это часть периферической нервной системы, отвечающей за 
регуляцию деятельности желез и гладкой мускулатуры, включая сердечную 
мышцу, кровеносную систему и мышцы желудка.) Симпатический отдел отве-
чает за следующие изменения: повышение кровяного давления и учащение 
сердцебиения, учащение дыхания, расширение зрачков, увеличение 
потоотделения, снижение выделения слюны, увеличение уровня сахара в 
крови, повышение скорости сворачивания крови, приподнимание волосков на 
коже («гусиная кожа») и др. Таким образом, симпатический отдел 
приспособляет организм к энергетическим затратам. Когда эмоция стихает, 
начинают преобладать энергосберегающие функции парасимпатического 
отдела, возвращающего организм в его нормальное состояние. 
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Сама работа автономной (симпатической и парасимпатической)  
нервной системы запускается определенными участками мозга, включая 
гипоталамус и части лимбической системы. От них сигналы передаются 
ядрам ствола мозга, контролирующим работу автономной нервной системы. 
Последняя непосредственно воздействует на мышцы и внутренние органы, 
инициируя некоторые из описанных выше изменений в организме, а также 
косвенно вызывает другие изменения путем стимуляции выделения 
адреналиновых гормонов. Повышение физиологического возбуждения, 
возникающее вследствие описанных выше механизмов, характерно для таких 
эмоциональных состояний, как гнев и страх, во время которых организм 
должен приготовиться к действию, например к драке или бегу. 
Однако возникает вопрос о том, какова связь между повышенной 
физиологической возбудимостью и субъективным переживанием эмоции? 
Ответ на этот вопрос могут дать исследования индивидов с поврежденным 
спинным мозгом. Когда спинной мозг рассечен или поврежден, ощущения, 
идущие от места ниже точки повреждения, не могут достичь мозга. Поскольку 
некоторые из таких ощущений вызываются симпатической нервной системой, 
повреждение спинного мозга уменьшает долю автономного возбуждения в 
переживаемой эмоции. В частности, 
 
 
в одном исследовании ветеранов войны с различными повреждениями 
спинного мозга все обследуемые были разделены на пять групп в зависимости 
от характера повреждения. В одну группу вошли обследуемые с 
повреждениями ближе к шее с полной потерей иннервации симпатической 
системы. В другой группе повреждения были у основания спины (на уровне 
крестца) с частично сохраненной иннервацией симпатических нервов. Осталь-
ные три группы располагались между этими двумя крайними. В ходе этих 
исследований было обнаружено, что чем выше у человека локализовалось 
повреждение спинного мозга (т. е. чем меньше была обратная связь от 
автономной нервной системы), тем меньше была его эмоциональность после 
ранения. Более того, снижение автономной возбудимости приводило к 
снижению силы эмоционального переживания. Комментарии пациентов с 
самой высокой локализацией повреждения спинного мозга указывают, что они 
могут реагировать эмоционально на возбуждающие ситуации, но в дей-
ствительности не чувствуют эмоций. Например: 
«Это своего рода холодный гнев. Иногда я действую сердито, когда 
вижу какую-то несправедливость. Я кричу и ругаюсь .... но в этом уже нет 
такой горячности, как раньше. Это мысленный гнев». Или: «Я говорю, что мне 
страшно, как тогда, когда у меня был действительно трудный экзамен в школе, 
но на самом деле не чувствую страха: нет всего того напряжения, трясучки и 
чувства пустоты в желудке, как бывало». 
Таким образом, наши субъективные переживания самым тесным 
образом связаны с физиологическими процессами. В связи с этим возникает 
вопрос: могут ли определенные физиологические процессы вызывать 
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определенные эмоциональные процессы? Сегодня однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Противоречие во взглядах на этот вопрос существуют с момента 
появления двух теорий: Кэннона и Джемса—Ланге, которые по-разному 
отвечали на этот вопрос. В теории Джемса—Ланге утверждалось: поскольку 
восприятие автономного возбуждения (и, возможно, других изменений в 
организме) составляет переживание эмоции и поскольку различные эмоции 
переживаются по-разному, у каждой эмоции должен существовать отдельный 
источник автономной активности. Следовательно, эмоции различаются ис-
точником автономного возбуждения. 
В 20-х гг. XX в. эта теория подверглась серьезной критике (особенно та 
ее часть, которая связана с автономными реакциями). Среди противников этой 
теории выделяется имя физиолога Уолтера Кэннона, выдвинувшего три 
главных критических замечания: 
1. Поскольку внутренние органы — это относительно нечувствительные 
структуры, внутренние изменения происходят слишком медленно, чтобы 
служить источником эмоциональных переживаний. 
2. Искусственно вызванные изменения в теле, связанные с эмоциями — 
например, инъекция эпинефрина — не вызывают ощущения настоящей 
эмоции. 
3. Автономное возбуждение незначительно отличается при разных 
эмоциональных состояниях; например, гнев заставляет сердце биться быстрее, 
но то же происходит и при виде любимого человека. 
Третий аргумент, таким образом, явно отрицает возможность 
дифференциации эмоций по их автономным реакциям. Психологи пытались 
опровергнуть третье положение Кэннона, проводя все более точные замеры 
субкомпонентов автономного возбуждения. Хотя в 1950-х гг. несколько 
экспериментаторов сообщили об обнаружении физиологических паттернов у 
различных эмоций, до 1980-х гг. большинство исследователей практически не 
находили этому подтверждений. Однако в последних исследованиях 
приводятся убедительные данные, указывающие на то, что существуют 
автономные паттерны для разных эмоций. 
Испытуемых просили выразить шесть эмоций — удивления, 
отвращения, печали, гнева, страха и счастья,— следуя инструкциям о том, 
какие мышцы лица должны при этом сокращаться. Пока они сохраняли 
эмоциональное выражение в течение 10 секунд, производилось измерение их 
сердечного ритма, температуры кожи и других параметров автономного 
возбуждения. Ряд этих замеров позволил вскрыть различия между эмоциями. 
Частота сердцебиений была выше при отрицательных эмоциях гнева, страха и 
печали, чем при эмоциях счастья, удивления и отвращения; а первые три 
эмоции частично различались тем, что при гневе температура кожи была 
выше, чем при страхе или печали. Таким образом, хотя и гнев, и вид любимого 
человека заставляют сердце биться быстрее, только гнев заставляет его биться 
намного быстрее; и хотя у гнева и страха много общего, гнев «горяч», а страх 
«холоден». 
Однако сегодня нельзя отдать абсолютного предпочтения той или иной 
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позиции. Слишком противоречивы имеющиеся экспериментальные данные. 
Скорее всего, ответ на столь интересный и сложный вопрос будет получен в 
дальнейших исследованиях 
 
О том, что кора мозга играет очень важную роль в регуляции 
эмоциональных состояний, свидетельствуют клинические случаи, в которых 
наблюдается резкое расхождение между субъективным переживанием и их 
внешним выражением. У больных с поражениями коры больших полушарий 
мозга любой раздражитель может вызвать совершенно не соответствующую 
ему внешнюю реакцию: взрывы смеха или потоки слез. Однако, смеясь, эти 
больные чувствуют себя печальными, а плача, иногда испытывают веселье. 
Существенную роль в эмоциональных переживаниях человека играет 
вторая сигнальная система, поскольку переживания возникают не только при 
непосредственных воздействиях внешней среды, но также могут быть вызваны 
словами, мыслями. Так, прочитанный рассказ продуцирует соответствующее 
эмоциональное состояние. В настоящее время принято считать, что вторая 
сигнальная система является физиологической основой высших человеческих 
чувств — интеллектуальных, моральных, эстетических. 
До настоящего времени единой точки зрения на природу эмоций не 
существует. По-прежнему интенсивно проводятся исследования, направленные 
на изучение эмоций. Накопленный в настоящее время экспериментальный и 
теоретический материал позволяет говорить о двойственной природе эмоций. С 
одной стороны — это субъективные факторы, к которым относят различные 
психические явления, в том числе когнитивные процессы, особенности 
организации системы ценностей человека и др. С другой стороны, эмоции 
определяются физиологическими особенностями индивида. Можно утверждать 
что эмоции возникают в результате воздействия определенного раздражителя, а 
их появление есть не что иное, как проявление механизмов адаптации человека 
и регуляции его поведения. Мы также можем предположить, что эмоции 
сформировались в процессе эволюции животного мира и максимального уровня 
развития они достигли у человека, поскольку у него они представлены 
предметно на уровне чувств. 
3  
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4 Эмоции и функциональная асимметрия полушарий 
5 головного мозга 
И. А. Переверзева, проанализировав литературу по проблеме 
функциональной асимметрии полушарий головного мозга и межполушарного 
взаимодействия в современной психологии эмоций, выделила три основных 
подхода: 1) признание правого полушария ведущим в обеспечении 
функционирования эмоциональных процессов; 2) разделение между 
полушариями функций положительного и отрицательного эмоционального 
реагирования: преобладание в правом полушарии системы отрицательного 
реагирования, а в левом — положительного; 3) дифференцированное участие 
обоих полушарий в осуществлении единой эмоциональной реакции с 
преимущественной ролью левого полушария.  
В целом, на данном этапе изучения проблемы нейрофизиологические 
представления об организации эмоционального реагирования, согласно Е. Д. 
Хомской, можно сформулировать следующим образом. 
Каждая эмоциональная функциональная система представлена на 
нескольких уровнях центральной нервной системы — от ствола мозга до коры 
больших полушарий. Правополушарные эмоциональные функциональные 
системы доминируют над левополушарными, следовательно, можно говорить 
об эмоциональной асимметрии мозга с преобладанием правополушарных 
механизмов над левополушарными (у правшей). 
В левом и правом полушариях мозга положительная и отрицательная 
эмоциональные системы не равноценны: в левом полушарии преобладает 
система положительного эмоционального реагирования, в правом — 
отрицательного, хотя механизмы обоих знаков имеются в каждом полушарии.  
Передние отделы больших полушарий, особенно префронтальные 
области лобных долей мозга, имеют преимущественное отношение к мозговой 
организации эмоциональной сферы человека, поэтому их поражение (особенно 
правой) всегда сопровождается выраженными эмоциональными дефектами, при 
этом страдают как неосознаваемые, так и осознаваемые уровни эмоциональных 
явлений. Задние отделы больших полушарий участвуют в мозговой 
организации эмоций иным образом: они «обслуживают» когнитивные звенья 
эмоциональных явлений. 
Однако пока представления о нейрофизиологической организации 
эмоциональной сферы человека являются достаточно общими и нуждаются в 
дальнейшем развитии и уточнении. 
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Тема 6: Формы эмоционального реагирования 
(Виды эмоций и их общая характеристика) 
 
Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас 
определенное отношение. Один объекты и явления взывают у нас симпатию, 
другие, наоборот, отвращение. Одни вызывают интерес и любопытство, другие 
— безразличие. Даже те отдельные свойства предметов, информацию о 
которых мы получаем через ощущения, например цвет, вкус, запах, не бывают 
безразличны для нас. Ощущая их, мы испытываем удовольствие или 
неудовольствие, иногда отчетливо выраженные, иногда едва заметные. Эта 
своеобразная окраска ощущений, характеризующая наше отношение к 
отдельным качествам предмета, называется чувственным тоном ощущений. 
Более сложное отношение к себе вызывают жизненные факты, взятые во 
всей их полноте, во всем многообразии их свойств и особенностей. Отношения 
к ним выражаются в таких сложных чувственных переживаниях, как радость, 
горе, симпатия, пренебрежение, гнев, гордость, стыд, страх. Все эти 
переживания представляют собой чувства или эмоции. 
Эмоции характеризуют потребности человека и предметы, на которые 
они направлены. В процессе эволюции эмоциональные ощущения и состояния 
биологически закрепились как способ поддержания жизненного процесса в его 
оптимальных границах. Их значение для организма заключается в 
предупреждении о разрушающем характере каких-либо факторов. Таким 
образом, эмоции являются одним из основных механизмов регуляции 
функционального состояния организма и деятельности человека.  
Однако следует обратить внимание на то, что мы используем два 
понятия: 
«чувства» и «эмоции». А насколько тождественны эти понятия? Не 
является ли одно из них производным от другого? 
Дело в том, что эмоции — это более широкое понятие, чувства же 
представляют собой одно из проявлений эмоциональных переживаний. В 
практической жизни под эмоциями мы обычно понимаем самые разнообразные 
реакции человека — от бурных взрывов страсти до тонких оттенков 
настроений. В психологии под эмоциями понимают психические процессы, 
протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и 
оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Следовательно, наиболее существенной характеристикой эмоций является их 
субъективность. 
Благодаря эмоциям человек осознает свои потребности и предметы, на 
которые они направлены. Другая всеобщая черта эмоций, о которой 
необходимо сказать, — это их содействие в реализации потребностей и 
достижении определенных целей. Поскольку любая эмоция положительна или 
отрицательна, человек может судить о достижении поставленной цели. Так, 
положительная эмоция всегда связана с получением желаемого результата, а 
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отрицательная, наоборот, с неудачей при достижении цели. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что эмоции самым непосредственным образом 
связаны с регуляцией деятельности человека. 
Большинство эмоциональных состояний отражается на особенностях 
поведения человека, и поэтому они могут быть изучены с использованием не 
только субъективных, но и объективных методов. Например, покраснение или 
побледне-ние кожи человека в определенной ситуации может 
свидетельствовать о его эмоциональном состоянии. Об эмоциональном 
состоянии могут также свидетельствовать изменения уровня адреналина в 
крови и многое другое. 
Эмоции — это очень сложные психические явления. К наиболее 
значимым эмоциям принято относить следующие типы эмоциональных 
переживаний: аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, 
эмоциональный стресс. 
Аффект — наиболее мощный вид эмоциональной реакции. Аффектами 
называют интенсивные, бурно протекающие и кратковременные 
эмоциональные вспышки. Примерами аффекта могут служить сильный гнев, 
ярость, ужас, бурная радость, глубокое горе, отчаяние. Эта эмоциональная 
реакция полностью захватывает психику человека, соединяя главный 
воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя единый 
аффективный комплекс, предопределяющий единую реакцию на ситуацию в 
целом. 
Одна из главных особенностей аффекта состоит в том, что данная 
эмоциональная реакция неодолимо навязывает человеку необходимость 
выполнить какое-либо действие, но при этом у человека теряется чувство 
реальности. Он перестает себя контролировать и даже может не осознавать 
того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аффекта возникает 
чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, которое, затрагивая 
двигательные центры коры головного мозга, переходит в двигательное 
возбуждение. Под действием этого возбуждения человек совершает обильные и 
часто беспорядочные движения и действия. Бывает и так, что в состоянии 
аффекта человек цепенеет, его движения и действия совсем прекращаются, он 
словно лишается дара речи. 
Подобные явления можно наблюдать при различных стихийных 
бедствиях и технологических катастрофах. Например, один из пострадавших от 
землетрясения в Армении так описывал это событие: «Никогда в жизни не 
чувствовал себя таким беспомощным... Люди окаменели и не двигались... Затем 
люди бежали без цели. Находившиеся в парке бежали в направлении зданий, 
хотя это было абсолютно нецелесообразно. Они бежали, чтобы спасти свою 
жизнь, и кричали как сумасшедшие. Те, кто был в домах, бежали в парки. Все 
были в панике». 
В состоянии аффекта изменяется функционирование всех психических 
процессов. В частности, резко изменяются показатели внимания. Его 
переключаемость снижается, и в поле восприятия попадают только те объекты, 
которые непосредственно связаны с переживанием. На них внимание 
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сконцентрировано настолько, что переключиться на что-то другое человек 
оказывается не в состоянии. Все остальные раздражители, не связанные с 
переживанием, оказываются не в поле внимания человека, осознаются им 
недостаточно, и в этом заключается одна из причин неуправляемости 
поведения человека в состоянии аффекта. В состоянии аффекта человеку 
трудно предвидеть результаты своих действий, поскольку меняется характер 
протекания процессов мышления. Резко снижается способность прогнозировать 
последствия своих поступков, в результате чего становится невозможным 
целесообразное поведение. 
Было бы неверно думать, что в состоянии аффекта человек совсем не 
осознает своих действий, не может правильно оценить все происходящее. Даже 
при самом сильном аффекте человек в той или иной степени отдает себе отчет в 
том, что с ним происходит, но при этом одни люди могут овладеть своими 
мыслями и поступками, а другие — нет. Это происходит из-за разных причин, 
но в первую очередь из-за уровня эмоционально-волевой устойчивости, т. е. из-
за особенностей эмоциональной сферы и уровня развития волевых 
характеристик человека. Следует отметить, что данная характеристика является 
весьма показательной в отношении поведенческой регуляции людей. Она 
связана, с одной стороны, с генетическими особенностями организма 
конкретного человека, а с другой стороны — с особенностями его воспитания. 
Следующую группу эмоциональных явлений составляют собственно 
эмоции. Эмоции отличаются от аффектов длительностью. Если аффекты в 
основном носят кратковременный характер (например, вспышка гнева), то 
эмоции — это более длительные состояния. Другой отличительной чертой 
эмоций является то, что они представляют собой реакцию не только на текущие 
события, но и на вероятные или вспоминаемые. 
Для того чтобы понять суть эмоций, необходимо исходить из того, что 
большинство предметов и явлений внешней среды, воздействуя на органы 
чувств, вызывают у нас сложные, многогранные эмоциональные ощущения и 
чувства, которые могут включать в себя одновременно как удовольствие, так и 
неудовольствие. Например, воспоминание о чем-либо неприятном для нас 
может одновременно с тяжелым чувством вызывать и радость от сознания того, 
что это неприятное осталось где-то в прошлом. Весьма ярко совмещение 
положительной и отрицательной окраски эмоциональных переживаний 
наблюдается при преодолении трудностей, с которыми нам приходится иметь 
дело. Сами по себе действия, которые выполняются в этих случаях, вызывают у 
нас нередко неприятные, тяжелые, 
иногда мучительные чувства, но успех, которого мы достигаем, 
неразрывно связан с положительными эмоциональными переживаниями. 
Помимо удовольствия и неудовольствия во многих ситуациях возникает 
ощущение какого-либо напряжения, с одной стороны, ^разрешения или 
облегчения — с другой. В критические моменты деятельности, в ответственные 
минуты принятия решения, при преодолении затруднений, во всех случаях, 
когда мы делаем что-либо важное, что затрагивает нас, мы испытываем 
напряжение. Очень часто это напряжение носит ярко выраженный активный 
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характер, сопровождается повышенным вниманием к объекту деятельности, 
своеобразным приливом умственных и физических сил, жаждой действий, 
особым волнением, охватывающим нас. Иногда, когда мы плохо владеем 
своими действиями, оно выражается в своеобразной скованности, 
заторможенное™ движений, в суженности восприятия, в недостаточном 
распределении внимания. 
Другим проявлением эмоциональных процессов является возбуждение 
пуспо-коение. Возбужденное эмоциональное состояние носит обычно активный 
характер, связано с деятельностью или с подготовкой к ней. Чрезмерное 
возбуждение может, однако, расстраивать целесообразную деятельность, 
делать ее беспорядочной, хаотичной. Успокоение связано со снижением 
активности, но также служит основой целесообразного ее применения. 
С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на 
стени-ческие и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, 
увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают его к поступкам, 
высказываниям. В этом случае человек готов «горы перевернуты». И наоборот, 
иногда переживания ведут к скованности, пассивности, тогда говорят об 
астенических эмоциях. Поэтому в зависимости от ситуации и индивидуальных 
особенностей эмоции могут по-разному влиять на поведение. Так, у человека, 
испытывающего чувство страха, возможно повышение мускульной силы, и он 
может броситься навстречу опасности. То же самое чувство страха может 
вызвать полный упадок сил, от страха у него могут «подгибаться колени». 
Следует отметить, что неоднократно предпринимались попытки выделить 
основные, «фундаментальные» эмоции. В частности, принято выделять 
следующие эмоции: 
Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с 
возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность. 
Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или 
отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 
обстоятельства. 
Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 
полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 
невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей. 
Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 
протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением 
серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для 
субъекта потребности. 
Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 
объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и т. д.), соприкосновение с 
которыми вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными 
или эстетическими принципами и установками субъекта. 
Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, 
взглядами и поведением объекта чувства. 
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Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 
получении субъектом информации о реальной или воображаемой опасности. 
Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании 
несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 
ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 
поведении и внешнем облике. 
Следует отметить, что эмоциональные переживания носят 
неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызывать 
несогласованные, противоречивые эмоциональные отношения. Это явление 
получило название амбивалентность (двойственность) чувств. Обычно 
амбивалентность вызвана тем, что отдельные особенности сложного объекта 
по-разному влияют на потребности и ценности человека. 
Чувства — это еще один вид эмоциональных состояний. Главное 
различие эмоций и чувств заключается в том, что эмоции, как правило, носят 
характер ориентировочной реакции, т. е. несут первичную информацию о 
недостатке или избытке чего-либо, поэтому они часто бывают 
неопределенными и недостаточно осознаваемыми (например, смутное 
ощущение чего-либо). Чувства, напротив, в большинстве случаев предметны и 
конкретны. Такое явление, как «смутное чувство» (например, «смутное 
терзание»), говорит о неопределенности чувств и может рассматриваться как 
процесс перехода от эмоциональных ощущений к чувствам. Другим различием 
эмоций и чувств является то, что эмоции в большей степени связаны с 
биологическими процессами, а чувства — с социальной сферой. Еще одним 
существенным различием эмоций и чувств, на которое необходимо обратить 
внимание, является то, что эмоции в большей степени связаны с областью 
бессознательного, а чувства максимально представлены в нашем сознании. 
Кроме этого, чувства человека всегда имеют определенное внешнее 
проявление, а эмоции чаще всего не имеют. 
Чувства — еще более длительные, чем эмоции, психические стояния, 
имеющие четко выраженный предметный характер. Они отражают устойчивое 
отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным или воображаемым). 
Человек не может переживать чувства вообще, если они не отнесены к кому-
нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии испытывать 
чувство любви, если у него нет объекта привязанности. Точно так же он не 
может испытывать чувство ненависти, если у него нет того, что он ненавидит. 
Чувства возникли и формировались в процессе культурно-исторического 
развития человека. Способы выражения чувств менялись в зависимости от 
исторической эпохи. В индивидуальном развитии человека чувства выступают 
как значимый фактор в формировании мотивационной сферы. Человек всегда 
стремится заниматься тем видом деятельности и тем трудом, которые ему 
нравятся и вызывают у него позитивные чувства. 
Чувства играют значимую роль и в построении контактов с 
окружающими людьми. Человек всегда предпочитает находиться в комфортной 
обстановке, а не 
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в условиях, вызывающих у него негативные чувства. Кроме этого, 
следует отметить, что чувства всегда индивидуальны. То, что нравится одному, 
может вызывать негативные чувства у другого. Это объясняется тем, что 
чувства опосредуются системой ценностных установок конкретного человека. 
Особую форму переживания представляют собой высшие чувства, в 
которых заключено все богатство подлинно человеческих отношений. В 
зависимости от предметной сферы, к которой они относятся, чувства 
подразделяются на нравственные, эстетические, интеллектуальные. 
Нравственными, или моральными, называются чувства, переживаемые 
людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с 
нормами, выработанными обществом. Проявление этих чувств предполагает, 
что человеком усвоены нравственные нормы и правила поведения в том 
обществе, в котором он живет. Нравственные нормы складываются и 
изменяются в процессе исторического развития общества в зависимости от его 
традиций, обычаев, религии, господствующей идеологии и т. д. Действия и 
поступки людей, соответствующие взглядам на нравственность в данном 
обществе, считаются моральными, нравственными; поступки, не 
соответствующие этим взглядам, считаются аморальными, безнравственными. 
К нравственным чувствам относят чувство долга, гуманность, 
доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм, сочувствие и т. д. К 
аморальным можно отнести жадность, эгоизм, жестокость и т. д. Следует отме-
тить, что в различных обществах эти чувства могут иметь некоторые различия в 
содержательном наполнении. 
Отдельно можно выделить так называемые морально-политические 
чувства. Эта группа чувств проявляется в эмоциональных отношениях к 
различным общественным учреждениям и организациям, а также к государству 
в целом. Одной из важнейших особенностей морально-политических чувств 
является их действенный характер. Они могут выступать как побудительные 
силы героических дел и поступков. Поэтому одной из задач любого 
государственного строя всегда было и остается формирование таких морально-
политических чувств, как патриотизм, любовь к Родине и др. 
Следующая группа чувств — это интеллектуальные чувства. 
Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в 
процессе познавательной деятельности человека. Наиболее типичной 
ситуацией, порождающей интеллектуальные чувства, является проблемная 
ситуация. Успешность или неуспешность, легкость или трудность умственной 
деятельности вызывают в человеке целую гамму переживаний. 
Интеллектуальные чувства не только сопровождают познавательную 
деятельность человека, но и стимулируют, усиливают ее, влияют на скорость и 
продуктивность мышления, на содержательность и точность полученных 
знаний. Существование интеллектуальных чувств — удивления, любопытства, 
любознательности, чувства радости по поводу сделанного открытия, чувства 
сомнения в правильности решения, чувства уверенности в правильности 
доказательства — является ярким свидетельством взаимосвязи 
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интеллектуальных и эмоциональных процессов. При этом чувства выступают 
как своеобразный регулятор умственной деятельности. 
Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение 
человека к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве. Наблюдая 
окружающие 
нас предметы и явления действительности, человек может испытывать 
особое чувство восхищения их красотой. Особенно глубокие переживания 
человек испытывает при восприятии произведений художественной 
литературы, музыкального, изобразительного, драматического и других видов 
искусства. Это вызвано тем, что в них специфически переплетаются и 
моральные, и интеллектуальные чувства. Эстетическое отношение проявляется 
через разные чувства — восторг, радость, презрение, отвращение, тоску, 
страдание и др. 
Следует отметить, что рассмотренное деление чувств является 
достаточно условным. Обычно чувства, испытываемые человеком, так сложны 
и многогранны, что их трудно отнести к какой-либо одной категории. 
К высшим проявлением чувств многие авторы относят страсть — еще 
один вид сложных, качественно своеобразных и встречающихся только у 
человека эмоциональных состояний. Страсть представляет собой сплав эмоций, 
мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности 
или предмета. С. Л. Рубинштейн писал, что «страсть всегда выражается в 
сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на 
единую цель... Страсть означает порыв, увлечение, ориентацию всех 
устремлений и сил личности в едином направлении, сосредоточение их на 
единой цели» (Рубинштейн С. Л., 1998). 
Другую группу эмоциональных состояний составляют настроения 
человека. Настроение — самое длительное, или «хроническое», эмоциональное 
состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций 
меньшая интенсивность и меньшая предметность. Оно отражает 
бессознательную обобщенную оценку того, как на данный момент 
складываются обстоятельства. Настроение может быть радостным или 
печальным, веселым или угнетенным, бодрым или подавленным, спокойным 
или раздраженным и т. д. 
Настроение существенно зависит от общего состояния здоровья, от 
работы желез внутренней секреции и особенно от тонуса нервной системы. 
Причины того или иного настроения не всегда ясны человеку, а тем более 
окружающим его людям. Недаром говорят о безотчетной грусти, беспричинной 
радости, и в этом смысле настроение — это бессознательная оценка личностью 
того, насколько благоприятно для нее складываются обстоятельства. В этом 
настроения похожи на собственно эмоции и близки к сфере бессознательного. 
Но причина настроения всегда существует и в той или иной степени может 
быть осознана. Ею могут быть окружающая природа, события, выполняемая 
деятельность и, конечно, люди. 
Настроения могут различаться по продолжительности. Устойчивость 
настроения зависит от многих причин — возраста человека, индивидуальных 
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особенностей его характера и темперамента, силы воли, уровня развития 
ведущих мотивов поведения. Настроение может окрашивать поведение 
человека в течение нескольких дней и даже недель. Более того, настроение 
может стать устойчивой чертой личности. Именно эту особенность настроения 
подразумевают, когда делят людей на оптимистов и пессимистов. 
Настроения имеют огромное значение для эффективности деятельности, 
которой занимается человек. Например, известно, что одна и та же работа при 
одном настроении может казаться легкой и приятной, а при другом —тяжелой 
и удручающей. Естественно, что при хорошем настроении человек в состоянии 
выполнить гораздо больший объем работы, чем при плохом. 
Настроение тесно связано с соотношением между самооценкой человека 
и уровнем его притязаний. У лиц с высокой самооценкой чаще наблюдается 
повышенное настроение, у лиц же с заниженной самооценкой выраженное 
склонность к пассивно-отрицательным эмоциональным состояниям, связанным 
с ожиданием неблагоприятных исходов. Поэтому настроение может стать 
причиной отказа от действий и дальнейшего снижения притязаний, что может 
привести к отказу от удовлетворения данной потребности. 
Представленные характеристики видов эмоциональных состояний 
являются достаточно общими. Каждый из перечисленных видов имеет свои 
подвиды, которые будут различаться по интенсивности, продолжительности, 
глубине, осознанности, происхождению, условиям возникновения и 
исчезновения, воздействию на организм, динамике развития, направленности и 
др. 
Говоря о классификации эмоциональных состояний, мы не отметили тот 
факт, что неоднократно предпринимались попытки выделить общие для всех 
эмоциональных состояний признаки. Одна из таких попыток принадлежит В. 
Вундту. По мнению Вундта, всю систему чувств можно определить как 
многообразие трех измерений, в котором каждое измерение имеет два 
противоположных направления, исключающих друг друга. Эту систему 
координат можно представить графически (рис. 16.1). Она характеризует знак 
эмоций, степень возбуждения и напряжения, но данный подход уже не 
соответствует информации, накопленной в процессе исследования эмоций. 
Например, в системе координат, предложенной В. Вундтом, отсутствует такая 
характеристика, как длительность эмоциональной реакции. 
Существует еще один особый вид эмоциональных состояний — 
эмоциональный стресс. Мы рассмотрим его в разделе «Психические 
состояния». 
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Рис. 16.1. Основные измерения эмоциональных процессов и состояний (по 
В. Вундту). 
Объяснения в тексте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классификация и свойства эмоций 
5.1. Причины разнообразия эмоций 
Зачем человеку и животным такое разнообразие эмоциональных реакций? Чем отличаются 
механизмы возникновения одной эмоции от другой? Почему данный объект, сигнал, данная ситуация 
вызывает в нас именно эту, а не другую эмоцию? Является ли это «заслугой» раздражителя или 
спецификой работы определенных мозговых структур? 
У. Джемс (1991), исходя из своего понимания механизма возникновения эмоций, видел причину 
разнообразия эмоциональных реакций в бесчисленности рефлекторных актов, возникающих под 
влиянием внешних объектов и немедленно осознаваемых нами. Поскольку в рефлекторном акте нет 
ничего неизменного, абсолютного, и рефлекторные действия могут варьировать до бесконечности, то 
варьируют до бесконечности и психические отражения этих физиологических изменений, т. е. 
эмоции. 
Нельзя не отметить, что часто разнообразие эмоций является следствием некорректного расширения 
их списка, отнесения к эмоциям феноменов, никакого отношения к ним не имеющих. Например, в 
работе С. О. Бердниковой и др. (2000) к эмоциям отнесены желание завоевать признание и уважение, 
желание взять реванш, чувство напряжения; чувство дали, которая манит; желание общаться, 
желание достичь успеха в своем деле, желание что-то неоднократно приобретать, стремление что-то 
сделать, проникнуть в суть явлений, преодолеть разногласия в собственных мыслях. Как следует из 
этого перечня, авторы расширили список эмоций за счет потребностей, желаний, стремлений, т. е. 
спутали мотивы с эмоциями. 
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5.2. Различные подходы к классификации эмоций 
Вопрос о количестве и видах эмоциональных реакций обсуждается давно. Еще Аристотель выделял 
любовь и ненависть, желание и отвращение, надежду и отчаяние, робость и смелость, радость и 
печаль, гнев. Представители древнегреческой философской школы стоицизма утверждали, что 
эмоции, имея в своем основании два блага и два зла, должны подразделяться на четыре основные 
страсти: желание и радость, печаль и страх. Далее они подразделяли их на 32 второстепенные 
страсти. Б. Спиноза считал, что существует столько видов удовольствия, неудовольствия и желания, 
сколько имеется видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Р. Декарт 
признавал шесть главных страстей: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. Как 
видим, отделение мотивационных образований (желаний) от чувств и эмоций в этих представлениях 
отсутствует, как и разделение чувств и эмоций. 
Попытки дать универсальные классификации эмоций предпринимали многие ученые, и каждый из 
них выдвигал для этого собственное основание. Так, Т. Браун в основу классификации положил 
временной признак, разделив эмоции на непосредственные, т. е. проявляемые «здесь и сейчас», 
ретроспективные и проспективные. Рид. строил классификацию на основании отношения к 
источнику действия. Все эмоции он делил на три группы: 1) которым свойственно механическое 
начало (инстинкты, привычки); 2) эмоции с животным началом (аппетит, желание, аффектации); 3) 
эмоции с рациональным началом (самолюбие, долг). Классификация Д. Стюарта отличается от 
предыдущей тем, что первые две ридовские группы объединены в один класс инстинктивных 
эмоций. И. Кант сводил все эмоции к двум группам, в основе которых лежала причина 
возникновения эмоций: эмоции сенсуальные и интеллектуальные. При этом аффекты и страсти он 
относил к волевой сфере. 
Г. Спенсер предлагал разделять чувства по признаку их возникновения и воспроизведения на четыре 
класса. К первому он отнес презентативные чувства (ощуще-*н*я), возникающие непосредственно 
при действии внешних раздражителей. Ко второму классу - презентативно-репрезентативные, или 
простые, эмоции, например страх. К третьему классу он отнес репрезентативные эмоции, 
вызываемые поэзией как раздражителем, не имеющим конкретного предметного воплощения. 
Наконец, к четвертому классу Спенсер отнес высшие, отвлеченные, эмоции, образующиеся без 
помощи внешнего раздражителя абстрактным путем (например, чувство справедливости). 
А. Бэн (1902) выделял 12 классов эмоций. 
Основоположник научной психологии В. Вундт считал, что число эмоций (точнее было бы сказать - 
оттенков эмоционального тона ощущений) настолько велико (значительно больше 50 000), что язык 
не располагает достаточным количеством слов для их обозначения. 
Противоположную позицию занимал американский психолог _Э. Титченер (Titchener, 1899). Он 
полагал, что существует только два вида эмоциональноготона ощущений: удовольствие и 
неудовольствие. По его мнению, Вундт смешивал два различных явления: чувства и чувствование. 
Чувствование, по представлению Тит-ченера, это сложный процесс, состоящий из ощущения и 
чувства удовольствия или неудовольствия (в современном понимании - эмоционального тона). 
Видимость существования большого количества эмоций (чувств), по мнению Титченера, создается 
тем, что эмоциональный тон может сопровождать неисчислимые комбинации ощущений, образуя 
соответствующее число чувствований. 
Титченер различал эмоции, настроение и сложные чувства (sentimentes), в которых существенную 
роль играют состояния удовольствия и неудовольствия. 
Сложность классификации эмоций состоит и в том, что, с одной стороны, трудно определить, 
является ли выделяемая эмоция действительно самостоятельным видом или же это обозначение 
одной и той же эмоции разными словами (синонимами), а с другой стороны, не является ли новое 
словесное обозначение эмоции лишь отражением степени ее выраженности (например, тревога - 
страх - ужас). 
На это обращал внимание еще У. Джемс, который писал: «Затруднения, возникающие в психологии 
при анализе эмоций, проистекают, мне кажется, от того, что их слишком привыкли рассматривать как 
абсолютно обособленные друг от друга явления. Пока мы будем рассматривать каждую из них как 
какую-то вечную, неприкосновенную духовную сущность наподобие видов, считавшихся когда-то в 
биологии неизменными сущностями, до тех пор мы можем только почтительно составлять каталоги 
различных особенностей эмоций, их степеней и действий, вызываемых ими. Если же мы станем их 
рассматривать как продукты более общих причин (например, в биологии различие видов 
рассматривается как продукт изменчивости под влиянием окружающих условий и передачи 
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приобретенных изменений путем наследственности), то установление различий и классификация 
приобретут значение простых вспомогательных средств» (1991, с. 274).                                 .    . 
'- Как отмечает П. В. Симонов (1970), ни одна из предложенных классификаций не получила 
широкого признания и не стала эффективным инструментом дальнейших поисков и уточнений. По 
мнению Симонова, это объясняется тем, что все эти классификации были построены на неверной 
теоретической основе, а именно: на понимании эмоций как силы, непосредственно направляющей 
поведение. В результате появились эмоции, которые побуждают стремиться к объекту или избегать 
его, стенич-ные и астеничные эмоции и т. д. 
Деление эмоций по виду контакта живых существ. П. В. Симонов (1966), исходя из характера 
взаимодействия живых существ с объектами, способными удовлетворить имеющуюся потребность 
(контактного или дистанционного), предложил классификацию эмоций, представленную в табл. 5.1. 
 
Таблица   5.1 Классификация эмоций человека в зависимости от характера действия 
Величина 
потребности 
Оценка 
вероятност
и 
удовлетвор
ения 
Контактное 
взаимодейств
ие с объектом 
Дистанционные действия 
овладения, 
обладания 
объектом 
защиты, 
сохранения 
объекта 
преодоления, 
борьбы за 
объект 
Нарастает Превышает 
имевшийся 
прогноз 
Наслаждение, 
удовольствие 
Восторг, 
счастье, 
радость 
Бесстраши
е, 
смелость, 
уверенност
ь 
Торжество, 
воодушевлен
ие, бодрость 
Небольшая Высокая Безразличие Спокойств
ие 
Расслаблен
ие 
Невозмутимо
сть 
Нарастает Падает Неудовольств
ие, 
отвращение, 
страдание 
Беспокойст
во, печаль, 
горе, 
отчаяние 
Настороже
нность, 
тревога, 
страх, ужас 
Нетерпение, 
негодование, 
гнев, ярость, 
бешенство 
 
Автор этой классификации считает, что она справедлива и для тех эмоций человека, которые 
вызваны потребностями высшего социального порядка, поэтому не согласен с С. X. Раппопортом 
(1968), оценившим ее как отражение биологической теории мотивации. 
На мой взгляд, достоинством этой классификации является попытка найти критерий, по которому 
можно дифференцировать эмоциональный тон ощущений от собственно эмоций (контактные формы 
взаимодействия - для первых и дистантные -для вторых). Но в целом эта классификация мало 
способствует прояснению истины, так как в ней почему-то присутствуют не только эмоции, но и 
волевые качества (смелость, бесстрашие) или эмоционально-личностные особенности 
(невозмутимость, оптимизм). 
Позже Симонов (1983), несмотря на заявление о безнадежности построения полной классификации 
эмоций, снова воспроизводит свою классификацию, правда в укороченном виде. В ее основу он 
кладет систему из осей двух координат: отношение к своему состоянию и характер взаимодействия с 
объектами, способными удовлетворить имеющуюся потребность. В результате он получил четыре 
пары «базисных» эмоций: удовольствие-отвращение, радость-горе, уверенность-страх, торжество-
ярость. Каждая из этих эмоций имеет качественные различия в переживаниях (оттенки), которые 
целиком определяются потребностью, в связи с удовлетворением которой возникает данное 
эмоциональное состояние. Автор считает, что данная классификация с непреложностью вытекает из 
развиваемой им «теории эмоций». Так это или нет, судить трудно, но возникает вопрос: почему 
уверенность - это эмоция, да еще базовая, почему при радости я не могу испытывать удовольствие, а 
при ярости - отвращение? А если могу, то какая тогда эмоция будет базовой, а какая - нет? 
Возможно, ответом на последний вопрос может быть то, что помимо базовых положительных и 
отрицательных эмоций, проявляющихся в чистом виде, Симонов выделяет еще сложные смешанные 
эмоции, которые возникают при одновременной актуализации двух или нескольких потребностей. В 
этом случае, как пишет Симонов (1981), могут возникать сложнейшие эмоциональные аккорды (табл. 
5.2). 
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В этой таблице, как подчеркивает ее автор, приведенные эмоциональные состояния являются только 
достаточно приблизительными и условными примерами, поэтому ее не следует рассматривать как 
развернутую классификацию смешанных эмоций. 
Классификации эмоций в связи с потребностями. Некоторые психологи при классификации 
эмоций исходят из потребностей, которые провоцируют появление этих эмоций. Такую позицию 
занимают П. В. Симонов, который считает, что удовольствие от поедания шашлыка не равнозначно 
удовольствию от созерцания красивой картины, и Б. И. Додонов, который солидарен с мнением 
Симонова. 
Исходя из выделения базовых и вторичных потребностей эмоции делят на первичные (базовые) - 
радость, страх и вторичные (интеллектуальные) - интерес, волнение (Владиславлев, 1881; Кондаш, 
1981; Ольшанникова, 1983). В этом делении непонятно зачисление волнения в интеллектуальные 
эмоции (если вообще о таких целесообразно говорить), и причисление к эмоциям интереса, - с моей 
точки зрения, мотивационного, а не эмоционального образования. Если следовать этому принципу, 
тогда все мотивационные образования (влечения, желания, направленность личности и др.) надо 
отнести к эмоциям (что, к сожалению, и наблюдается у некоторых авторов). 
 
Таблица 52 
Примеры ситуаций и смешанных эмоциональных состояний, возникающих на базе двух 
сосуществующих потребностей 
Вторая 
потребность 
Первая потребность 
удовольстви
е 
отвращени
е 
радость горе страх гнев 
Удовольств
ие 
Суммация - - - - - 
Отвращение Пороговые 
состояния, 
пресыщение 
Суммация     
Радость Сочетаются 
нередко 
Повержен
ный 
негодяй 
Суммация    
Горе Религиозное 
«принять 
страдание» 
Необходи
мость что-
то делать в 
горе 
Встреча 
перед 
разлукой 
Суммация   
Страх Аттракцион
ы, риск 
Вид змеи Желанная 
встреча с 
неизвестн
ым 
исходом 
Новая 
опасность 
на фоне 
уже 
понесенно
й утраты 
Суммаци
я 
 
Гнев Месть Презрение Злорадств
о, 
торжество 
Возмущен
ие 
Разновид
ность 
ненавист
и 
Сумма
ция 
J5. И. Додонов (1978) отмечает, что создать универсальную классификацию эмоций вообще 
невозможно, поэтому классификация, пригодная для решения одного круга задач, оказывается 
недейственной при решении другого круга задач. 
Он предложил свою классификацию эмоций, притом не для всех, а только для тех из них, в которых 
человек чаще всего испытывает потребность и которые придают непосредственную ценность самому 
процессу его деятельности, приобретающей благодаря этому качество интересной работы или учебы, 
«сладостных» мечтаний, отрадных воспоминаний и т. д. По этой причине в его классификацию 
вошла грусть (так как есть люди, любящие слегка погрустить) и не вошла зависть (так как даже о 
завистниках нельзя сказать, что им нравится завидовать). Таким образом, предложенная Додоновым 
классификация касается только «ценных», по его терминологии, эмоций» По существу,,основой этой 
классификации являются потребности и цели, т. е. мотивы, которым служат те или иные эмоции. 
Нельзя не отметить, что в разряд «эмоционального инструментария», т. е. признаков выделения 
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данной группы эмоций, у автора нередко попадают желания и стремления, что создает путаницу. 1. 
Альтруистические эмоции. Эти переживания возникают на основе потребности в 
содействии, помощи, покровительстве другим людям, в желании приносить людям радость и счастье. 
Альтруистические эмоции проявляются в переживании чувства беспокойства за судьбу кого-либо и в 
заботе, в сопереживании радости и удачи другого, в чувствах нежности, умиления, преданности, 
участия, жалости. 
2. Коммуникативные эмоции. Возникают на основе потребности в общении. По мнению Додонова, не 
всякая эмоция, возникающая при общении, является коммуникативной. При общении возникают 
разные эмоции, но коммуникативными являются только те из них, которые возникают как реакция на 
удовлетворение или неудовлетворение стремления к эмоциональной близости (иметь друга, 
сочувствующего собеседника и т. п.), желания общаться, делиться мыслями и переживаниями, найти 
им отклик. К проявляемым при этом эмоциям автор относит чувство симпатии, расположения, 
чувство уважения к кому-либо, чувство признательности, благодарности, чувство обожания кого-
либо, желание заслужить одобрение от близких и уважаемых людей. 
3. Глорические эмоции (от лат. gloria - слава). Эти эмоции связаны с потребностью в 
самоутверждении, славе, в стремлении завоевать признание, почет. Они возникают при реальном или 
воображаемом «пожинании лавров», когда человек становится предметом всеобщего внимания и 
восхищения. В противном случае у него возникают отрицательные эмоции. Проявляют себя эти 
эмоции в чувстве уязвленного самолюбия и желании взять реванш, в приятном щекотании 
самолюбия, в чувстве гордости, превосходства, в удовлетворении тем, что человек как бы вырос в 
своих глазах. 
АПраксические эмоции (или праксические чувства, по П. М. Якобсону). Это эмоции, возникающие в 
связи с деятельностью, ее успешностью или неуспешностью, желанием добиться успеха в работе, 
наличием трудностей. Додонов связывает их появление с «рефлексом цели», по И. П. Павлову. 
Выражаются эти эмоции в чувстве напряжения, увлеченности работой, в любовании результатами 
своего труда, в приятной усталости, в удовлетворении, что день прошел не зря. 
5. Пугнические эмоции (от лат. pugna - борьба). Они связаны с потребностью в преодолении 
опасности, на основе которой возникает интерес к борьбе. Это жажда острых ощущений, упоение 
опасностью, риском, чувство спортивного азарта, «спортивная злость», предельная мобилизация 
своих возможностей. 
6. Романтические эмоции. Это эмоции, связанные со стремлением ко всему необычному, 
таинственному, неизведанному. Проявляются в ожидании «светлого чуда», в манящем чувстве дали, 
в чувстве особой значимости происходящего или в зловеще-таинственном чувстве. 
7. Гностические эмоции (от греч. gnosis - знание). Это то, что обычно называют интеллектуальными 
чувствами. Они связаны не просто с потребностью в получении любой новой информации, а с 
потребностью в «когнитивной гармонии», как пишет Додонов. Суть этой гармонии в том, чтобы в 
новом, неизвестном отыскать знакомое, привычное, понятное, проникнуть в сущность явления, 
приводя, таким образом, всю наличную информацию к «общему знаменателю». Типичная ситуация, 
возбуждающая эти эмоции, - это проблемная ситуация. Проявляются эти эмоции в чувстве удивления 
или недоумения, чувстве ясности или смутности, в стремлении преодолеть противоречие в 
собственных рассуждениях, привести все в систему, в чувстве догадки, близости решения, в радости 
открытия истины. 
8. Эстетические эмоции. По отношению к этим эмоциям существуют две основные точки зрения. 
Первая: эстетические эмоции в чистом виде не существуют. Это переживания, в которых 
переплетаются различные эмоции (Кубланов, 1966; Шингаров, 1971; Юлдашев, 1969). Вторая: 
эстетическая эмоция есть не что иное, как чувство красоты (Молчанова, 1966). По Додонову, не 
всякое восприятие произведения искусства вызывает эстетические эмоции. Проявляются 
эстетические эмоции в наслаждении красотой, в чувстве изящного, грациозного, возвышенного или 
величественного, волнующего драматизма («сладкая боль»). Разновидностью эстетических чувств 
являются лирические чувства светлой грусти и задумчивости, растроганности, горьковато-приятное 
чувство одиночества, сладость воспоминаний о прошлом. 
9. Гедонистические эмоции. Это эмоции, связанные с удовлетворением потребности в телесном и 
душевном комфорте. Выражаются эти эмоции в наслаждении приятными физическими ощущениями 
от вкусной пищи, тепла, солнца и т. д., в чувстве беззаботности и безмятежности, в неге («сладкой 
лени»), в легкой эйфории, в сладострастии. 
Ю.Акизитивные эмоции (от франц. acquisition - приобретение). Эти эмоции возникают в связи с 
интересом к накоплению, коллекционированию, приобретению вещей. Проявляются в радости по 
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случаю приобретения новой вещи, увеличения своей коллекции, в приятном чувстве при обозрении 
своих накоплений и т. д. Мне эта классификация представляется несколько надуманной. Смысл 
классификации эмоций должен быть не в том, чтобы соотнести их с конкретными видами 
потребностей (для этого нужно еще иметь обоснованную и непротиворечивую классификацию самих 
потребностей, чего до сих пор нет), а в том, чтобы выявить группы эмоций, различающиеся по 
качеству переживаний и их роли для человека и животных. Трудно согласиться, что удовольствие, 
получаемое от любимого дела, слушания музыки или поедания пищи будет качественно различным 
как отношение к воспринимаемому и ощущаемому. Другое дело, что к этому отношению 
примешиваются различные специфические ощущения, которые и могут создавать иллюзию 
различных испытываемых человеком эмоций. 
Более адекватное понимание проведенной Б. И. Додоновым классификации, с моей точки зрения, 
имеется у Е. И. Семененко (1986). Автор рассматривает выделенные Додоновым эмоции как типы 
эмоциональной направленности. У студентов педагогического института эти типы по яркости 
проявления расположились следующим образом: 
- при оценке себя: праксический, коммуникативный, альтруистический, эстетический, гностический, 
глорический, гедонистический, романтический, пугнический, акизитивный; 
- при оценке товарищами: праксический, акизитивный, коммуникативный, гедонистический, 
романтический, глорический, эстетический, гностический, альтруистический, пугнический. 
Как видно из этого перечня, совпадение наблюдалось в отношении только прак-сического и 
пугнического типов эмоциональной направленности. 
Эмоциональную направленность личности спортсменов в соответствии с классификацией Б. И. 
Додонова изучали С. О. Бердникова, Я. Ю. Копейка и В. И. Лысый (2000). 
 
Деление эмоций на первичные (базисные) и вторичные. Этот подход характерен для сторонников 
дискретной модели эмоциональной сферы человека. Однако разные авторы называют различное 
число базисных эмоций - от двух до десяти. П. Экман с сотрудниками на основе изучения лицевой 
экспрессии выделяют шесть Таких эмоций: гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и радость. Р. 
Плутчик (Plutchik, 1966) выделяет восемь базисных эмоций, деля их на четыре пары, каждая из 
которых связана с определенным действием: 
1)  разрушение (гнев) - защита (страх); 
2)  принятие (одобрение) - отвержение (отвращение); 
3)  воспроизведение (радость) - лишение (уныние); 
4)  исследование (ожидание) - ориентация (удивление). 
К. Изард называет 10 основных эмоций: гнев, презрение, отвращение, дистресс (горе-страдание), 
страх, вину, интерес, радость, стыд, удивление. 
С его точки зрения, базовые эмоции должны обладать следующими обязательными 
характеристиками: 
1)  имеют отчетливые и специфические нервные субстраты; 
2)  проявляются при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений 
лица (мимики); 
3)  влекут за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком; 
4)  возникли в результате эволюционно-биологических процессов; 
5)  оказывают организующее и мотивирующее влияние на человека, служат его адаптации. 
Однако сам Изард признает, что некоторые эмоции, отнесенные к базовым, не обладают всеми этими 
признаками. Так, эмоция вины не имеет отчетливого мимического и пантомимического выражения. С 
другой стороны, некоторые исследователи приписывают базовым эмоциям и другие характеристики.  
Очевидно, что базовыми можно называть те эмоции, которые имеют глубокие филогенетические 
корни, т. е. имеются не только у человека, но и у животных. Остальные эмоции, присущие только 
человеку (стыд, вина) к ним не относятся. Вряд ли можно назвать эмоциями также интерес и 
застенчивость. 
Близко к этому и деление эмоций Р. Плутчиком на первичные и вторичные (под последними 
подразумеваются комбинации двух или нескольких первичных эмоций). Так, к вторичным эмоциям 
он относит гордость (гнев + радость), любовь (радость + принятие), любопытство (удивление + 
принятие), скромность (страх + принятие) и т. д. Не трудно заметить, что в эмоции у него попали и 
чувства, и нравственные качества (скромность) и весьма странная эмоция - принятие. 
Деление эмоций на ведущие и ситуативные. В. К. Вилюнас (1986) делит эмоции на две 
фундаментальные группы: ведущие и ситуативные (производные от первых). 
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Первую группу составляют переживания, порождаемые специфическими механизмами потребностей 
и окрашивающие непосредственно относящиеся к ним предметы. Эти переживания возникают 
обычно при обострении некоторой потребности и отражении отвечающего ей предмета. Они 
предшествуют соответствующей деятельности, побуждают к ней и отвечают за общую ее 
направленность. Они в значительной степени определяют направленность других эмоций, поэтому 
они и названы автором ведущими. 
Ко второй группе относятся ситуативные эмоциональные явления, порождаемые универсальными 
механизмами мотивации и направленные на обстоятельства, опосредующие удовлетворение 
потребностей. Они возникают уже при наличии ведущей эмоции, т. е. в процессе деятельности 
(внутренней или внешней), и выражают мотива-ционную значимость условий, благоприятствующих 
ее осуществлению или затрудняющих его (страх, гнев), конкретных достижений в ней (радость, 
огорчение), сложившихся или возможных ситуаций и др. Производные эмоции объединяет их 
обусловленность ситуацией и деятельностью субъекта, зависимость от ведущих эмоциональных 
явлений. 
Если ведущие переживания открывают субъекту значимость самого предмета потребности, то 
производными эмоциями эта же функция выполняется по отношению к ситуации, условиям 
удовлетворения потребности. В производных эмоциях потребность как бы объективируется вторично 
и уже более широко - по отношению к условиям, окружающим ее предмет. 
Анализируя ситуативные эмоции у человека, Вилюнас выделяет класс эмоций успеха-неуспеха с 
тремя подгруппами: 
1)   констатируемый успех-неуспех; 
2)   предвосхищающий успех-неуспех; 
3)   обобщенный успех-неуспех. 
Эмоции, констатирующие успех-неуспех, отвечают за смену стратегий поведения; обобщенная 
эмоция успеха-неуспеха возникает в результате оценки деятельности в целом; предвосхищающие 
эмоции успеха-неуспеха формируются на основе констатирующих в результате ассоциации их с 
деталями ситуации. При повторном возникновении ситуации эти эмоции позволяют предвосхищать 
события и побуждают человека действовать в определенном направлении. 
Л. В. Куликов (1997) делит эмоции («чувства») на активационные, к которым относит бодрость, 
радость, азарт, тензионные (эмоции напряжения) - гнев, страх, тревога, и самооценочные - печаль, 
вина, стыд, растерянность. 
Очевидно, что речь может идти не о какой-то всеобъемлющей единой классификации эмоциональных 
явлений, а об их классификациях, каждая из которых подчеркивает какой-нибудь признак, по 
которому эти явления объединяются в группы и в то же время отделяются от других групп. Такими 
признаками могут быть механизмы появления, причины, вызывающие эмоциональные реакции, знак 
переживаний, их интенсивность и устойчивость, влияние эмоций на поведение и деятельность 
человека. 
__________________    Глава 6 
Характеристика различных эмоций 
6.1. Эмоции ожидания и прогноза 
Волнение 
В-психологии эмоций волнение не рассматривается как самостоятельная категория. Оно является 
скорее бытовым понятием, отражающим состояние беспокойства, ситуативной тревожности, страха. 
О нем писал еще Б. Спиноза. Выделял его и К. Д. Ушинский, относя его к первой ступени душевного 
страха. «...Мы еще не знаем, как придется новое явление к нашим жизненным стремлениям, а отсюда 
возникает то сердечное беспокойство, которое соответствует умственному беспокойству или 
сомнению... На этой ступени мы можем назвать страх сердечным беспокойством или сердечным 
сомнением», - пишет он (1974, с. 398). 
Из сказанного выше ясно, что речь идет о волнении, проявляемом человеком перед значимой для 
него деятельностью или встречей, а также об эмоциональном настрое на это. Волнение в таком 
недифференцированном по знаку переживаний виде понимается как повышенный уровень 
эмоционального возбуждения. 
Эмоциональное возбуждение, связанное с настроем человека на предстоящее событие, изучено 
психологами в спорте на примере предстартовых и стартовых состояний спортсменов. Однако 
очевидно, что эти состояния имеют место не только при спортивной деятельности, но и у артистов 
перед выступлениями, у учащихся перед экзаменами и т. д. 
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А. Ц. Пуни (1959) разделил предстартовые состояния по уровню активации (эмоционального 
возбуждения) на три вида: состояние лихорадки, боевого возбуждения и апатии (рис. 6.1). 
Предстартовая лихорадка, впервые описанная О. А. Черниковой (1937), связана с сильным 
эмоциональным возбуждением. Она сопровождается рассеянностью, неустойчивостью переживаний 
(одни переживания быстро сменяются другими, противоположными по характеру), что в поведении 
приводит к снижению критичности, к капризности, упрямству и грубости в отношениях с близкими, 
друзьями, тренерами. Внешний вид такого человека сразу позволяет определить его сильное 
волнение: руки 
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Рис. 6.1. Динамика предстартового эмоционального возбуждения 
БГ- боевая готовность, СП - стартовая лихорадка, СА - стартовая апатия (Источник: Психология 
физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979) 
и ноги дрожат, на ощупь холодные, черты лица заостряются, на щеках появляется пятнистый 
румянец. При длительном сохранении этого состояния человек теряет аппетит, нередко наблюдаются 
расстройства кишечника, пульс, дыхание и артериальное давление повышены и неустойчивы. 
Предстартовая апатия противоположна лихорадке. Она возникает либо при отрицательном 
отношении человека к предстоящей деятельности, либо при большом желании осуществлять 
деятельность (во втором случае - как следствие «перегорания» из-за длительно продолжавшегося 
возбуждения) и сопровождается сниженным уровнем активации, торможением. При апатии 
наблюдается общая вялость, сонливость, замедленность движений, ухудшение внимания и 
восприятия, урежение и неравномерность пульса, ослабление волевых процессов. 
Боевое возбуждение, с точки зрения А. Ц. Пуни, является оптимальным предстартовым состоянием, 
во время которого наблюдается желание и настрой человека на предстоящую деятельность. 
Эмоциональное возбуждение средней интенсивности помогает мобилизации и собранности человека.  
Надо отметить, что отнесение апатии только к эмоциональному возбуждению, пусть даже и низкому, 
вряд ли оправдано. Апатичное состояние характеризуется преобладанием тормозных реакций над 
возбудительными, что будет показано при обсуждении состояния монотонии. Но и без этого можно 
доказать, что апатия связана с преобладанием тормозных реакций, так как часто она является 
следствием перевозбуждения человека и перехода возбуждения в запредельное торможение. Более 
точно было бы сказать, что при апатии наблюдается низкий уровень активации коры головного 
мозга, а не эмоционального возбуждения. 
Считается, что предстартовая лихорадка и предстартовая апатия мешают эффективному выполнению 
деятельности. Однако практика показывает, что это не всегда так. Во-первых, нужно учитывать, что 
порог возникновения этих состояний у разных людей неодинаков. У людей возбудимого типа 
предстартовое эмоциональное возбуждение значительно сильнее, чем у лиц тормозного типа. 
Следовательно, тот уровень возбуждения, который для последних будет близким к «лихорадке», для 
первых будет обычным предстартовым состоянием. Отсюда необходим учет индивидуальных 
особенностей эмоциональной возбудимости и реактивности разных людей. Во-вторых, в ряде видов 
деятельности состояние стартовой лихорадки может даже способствовать успешности деятельности 
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(например, при кратковременной интенсивной деятельности). Так, известная в свое время польская 
бегунья, рекордсменка мира в беге на 100 и 200 м И. Киршенштейн (Шевиньская) так описывала свое 
типичное стартовое состояние: «Предстартовая лихорадка непрерывно усиливается вплоть до того 
момента, когда я встаю на стартовые колодки, и исчезает с выстрелом стартера» (Советский спорт. - 
1972. - 17 декабря). 
Вероятно, отрицательное влияние предстартовой лихорадки зависит от ее длительности и вида 
работы. Олимпийская чемпионка по плаванию Г. Степанова говорила: «Я в Мюнхене за неделю до 
старта места себе не находила. Было огромное желание победить - не могу передать, как я этого 
хотела. А вылилось это в психологический сбой, 150 м плыла прекрасно, а потом не выдержала, 
зачастила. Я на этом и раньше "горела" и вот опять» (Советский спорт. - 1973. - 10 июня). А. В. 
Родионовым (1971) выявлено, что у боксеров, проигравших бои, предстартовое волнение более ярко 
проявилось еще тогда, когда до боя оставалось один-два дня. У победителей предстартовое волнение 
развилось в основном перед боем. Таким образом, можно предполагать, что первые просто 
«перегорели». Вообще надо отметить, что у квалифицированных спортсменов предстартовое 
возбуждение точнее приурочено к началу работы, чем у новичков (К. М. Смирнов). 
Снижение эффективности деятельности может быть не только при «лихорадке», но и при 
сверхоптимальном эмоциональном возбуждении. Это было установлено многими психологами 
(Дашкевич, Фехретдинов, 1977; Киселев, 1970, 1983; Черникова, 1967, 1970; Шерман, 1976). То же 
показано О. Н. Трофимовым и др. (1975) на художественных гимнастках. Вместе с ростом 
предстартового возбуждения возрастали частота сердечных сокращений и мышечная сила. Однако в 
дальнейшем рост эмоционального возбуждения приводил к падению мышечной силы. 
Вопрос о том, насколько человек может адекватно судить об уровне своего эмоционального 
возбуждения, изучен плохо, несмотря на то что практическая значимость его очевидна: ведь знание 
своего состояния важно для его регуляции перед ответственной деятельностью. 
С целью изучения этого вопроса И. М. Елисеевой и др. (1981) было проведено сопоставление 
самооценки уровня своего эмоционального возбуждения (по семибалльной шкале от + 3 балла до - 3 
балла) с его объективными показателями - измерением «внешнего» баланса между возбуждением и 
торможением и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Эмоциональное возбуждение проявлялось 
студентами перед экзаменом и после него. 
Совпадение оценки уровня своего эмоционального возбуждения или отсутствия такового с 
объективными показателями было выявлено только в 39 % случаев. Завышенные самооценки были в 
22 % случаев, а заниженные - в 39 % случаев. При этом завышение оценок чаще наблюдалось до 
экзамена, а занижение - после экзамена. 
Интересно и то, что при делении студентов на уверенных и неуверенных в успешности сдачи 
экзамена более высокие оценки своего эмоционального возбуждения были у последних, в то время 
как сдвиги баланса в сторону возбуждения и ЧСС были выше у первых. До экзамена студентки 
оценили уровень своего эмоционального возбуждения гораздо выше, чем студенты. Выше у них была 
и неуверенность в успешной сдаче экзаменов. В то же время по ЧСС различий между теми и другими 
не было. После экзамена спад своего эмоционального возбуждения был оценен студентками 
значительно выше, чем студентами. Таким образом, женщины более экстремально оценивают как 
подъем эмоционального возбуждения, так и его спад. 
В целом же проведенное исследование показало, что в большинстве случаев человеку трудно дать 
адекватную оценку имеющемуся уровню эмоционального возбуждения. 
Подчас это беспокойство становится невыносимым для человека, и он стремится оградить себя от 
ситуации, вызывающей его, например не присутствовать на важном для него событии. Известно, что 
А. Ф. Львов, автор музыки к.гимну Российской империи, очень волновался перед прослушиванием 
гимна комиссией, решавшей, чей вариант музыки предпочесть, и чтобы не подвергать себя излишним 
волнениям, остался дома. Однако за время ожидания приговора императора и его свиты он стал 
седым. 
Тревога 
Тревога как психологическое понятие. Понятие «тревога» было введено в психологию 3. Фрейдом 
(1925) и в настоящее время многими учеными рассматривается как разновидность страха. Так, Фрейд 
наряду с конкретным страхом (Furcht) выделял неопределенный, безотчетный страх (Angst), О. А. 
Черникова пишет о тревоге как «страхе ожидания», а О. Кондаш (1981) - о страхе перед испытанием. 
Ф. Перлз (Perls, 1969) определяет тревогу как разрыв между «теперь» и «позже» или как «страх перед 
аудиторией». Тревога является результатом активности воображения, фантазии будущего. Тревога 
появляется у человека вследствие наличия незаконченных ситуаций, заблокированной активности, не 
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дающей возможности разрядить возбуждение. В связи с этим тревога понимается как эмоциональное 
состояние острого внутреннего мучительного бессодержательного беспокойства, связываемого в 
сознании индивида с прогнозированием неудачи, опасности или же ожидания чего-то важного, 
значительного для человека в условиях неопределенности. 
Выраженная тревога проявляется как тягостное неопределенное ощущение «беспокойства», 
«дрожания», «кипения», «бурления» в различных частях тела, чаще в груди, и нередко 
сопровождается различными сомато-вегетативными расстройствами (тахикардией, потливостью, 
учащением мочеиспускания, кожным зудом и т. п.). У маленьких детей вследствие неразвитости речи 
тревога может быть установлена на основании своеобразного поведения: беспокойный взгляд, 
суетливость, напряженность, плач или отчаянный крик при изменении ситуации. Дети постарше 
выражают жалобы следующим образом:  «как-то не по себе»,  «неспокойно»,  «внутренняя 
дрожь», «нет покоя». Как пишет Э. Шостром (1994), тревога подобна сосущему чувству голода. 
Человек, пребывающий в тревоге, не осуществляет полное действие и занят тем, что подавляет 
растущую агрессию, в результате чего впадает в апатию. 
Тревога, как правило, нарастает вечером и сопровождается двигательным беспокойством. Показано 
также (Ханин, 1978, и др.), что по мере приближения важного для человека события уровень тревоги 
нарастает, причем в большей степени у высокотревожных субъектов. В связи с этим автор выделяет 
предрабочую и рабочую тревогу. 
Хотя тревога связана с опасением человека за благополучный исход важного для него дела и поэтому 
близка психологически к эмоции боязни, она все же отличается от страха. Боязнь имеет конкретный 
источник переживания, связана с определенным объектом, который оценивается как безусловно 
опасный. Тревога же не имеет четкого и конкретного повода для своего возникновения. Это 
вероятностное переживание неудачи («а вдруг...»). В отличие от страха, являющегося биологической 
реакцией на конкретную угрозу, тревога часто понимается как переживание неопределенной,  
диффузной или беспредметной угрозы человеку как социальному существу, когда опасности 
подвергаются его ценности, представление о себе, положение в обществе. Таким образом, в данном 
контексте тревога понимается как переживание возможности фрустрации социальной потребности. 
К. Ясперс считает, что тревога отражает беспокойство и не обязательно связана с пониманием 
угрозы. Поэтому кроме «объективной» тревоги, связанной с реально существующей угрозой, 
выделяют и собственно тревогу («неадекватную» тревогу), появляющуюся в нейтральных, не 
угрожающих ситуациях. Такому взгляду соответствует возникновение тревоги у детей. Маленькие 
дети могут тревожиться о том, что родители бросят их или перестанут любить (когда родители, 
например, в виде наказания ребенка лишают его своего расположения). Дети часто думают, что 
рождение братика или сестренки обязательно заставит родителей отвергнуть их самих. 
К. Изард считает, что тревога - это не некий отдельный самостоятельный феномен, а комбинация 
состояния страха с одной или несколькими другими эмоциями: гневом, виной, стыдом, интересом. 
Стадии развития тревоги. Ф. Б. Березин описал стадии (уровни) развития тревоги по мере 
нарастания ее интенсивности («явления тревожного ряда»). Наименьшую интенсивность тревоги 
выражает ощущение внутренней напряженности, выражающееся в переживаниях напряжения, 
настороженности, дискомфорта. Оно не несет еще в себе признака угрозы, а служит лишь сигналом 
приближения более выраженных тревожных явлений. На второй стадии появляются 
гиперестезические реакции, которые либо присоединяются к ощущению внутреннего напряжения, 
либо сменяют его. Ранее нейтральные стимулы приобретают значимость, а при усилении - 
отрицательную эмоциональную окраску. Это недифференцированное реагирование, характеризуемое 
как раздражительность. На третьей стадии - собственно тревоги -человек начинает переживать 
неопределенную угрозу, чувство неясной опасности. На четвертой стадии при нарастании тревоги 
появляется страх, когда человек конкретизирует бывшую ранее неопределенной опасность. При этом 
объекты, связываемые со страхом, не обязательно представляют действительную угрозу. На пятой 
стадии у человека возникает ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы. Человек 
переживает ужас. При этом данное переживание связано не с содержанием страха, а лишь с 
нарастанием тревоги, так как подобное переживание может вызывать и неопределенная, 
бессодержательная, но очень сильная тревога. Наконец, на шестой стадии появляется тревожно-
боязливое возбуждение, выражающееся в паническом поиске помощи, в потребности в двигательной 
разрядке. Дезорганизация поведения и деятельности на этой стадии достигает максимума. 
Источники тревоги. Л. В. Куликовым (2000) совместно с М. Ю. Долиной и М. С. Дмитриевой были 
изучены с помощью шкалы трений Каннера значимость различных источников тревоги и 
эмоционального дискомфорта (табл. 6.1). Оценивая эти данные, следует иметь в виду, что 
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опрашивались в основном лица женского пола, гуманитарии (студенты, врачи, работники детских 
дошкольных учреждений). 
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей 
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно 
выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест выявляет у испытуемого высокий 
показатель личностной тревожное- 
 
Таблица   6.1 Значимость причин эмоционального дискомфорта 
Номер п/п Причины эмоционального дискомфорта Балл 
1 Забота о состоянии здоровья члена семьи 4,64 
2 Финансовая ненадежность 4,29 
3 Трудности с возможностью выразить себя 4,00 
4 Перегруженность делами 4,00 
5 Внутриличностные конфликты 3,90 
6 Раздумья о смысле жизни 3,87 
7 Недостаточность отдыха 3,80 
8 Неудовлетворенность внешним видом 3,74 
9 Проблемы с сексуальным партнером 3,72 
10 Недостаток активности, энергии 3,71 
И Проблемы в общении с сотрудниками на 
работе 
3,61 
12 Неудовлетворенность своей работой 3,56 
13 Проблемы с детьми 3,56 
14 Растущие цены 3,56 
15 Нехватка времени для семьи 3,54 
16 Проблемы с покупками 3,49 
17 Сексуальные проблемы 3,49 
18 Заботы о здоровье вообще 3,47 
19 Чувство одиночества 3,47 
20 Проблемы с родителями 3,46 
21 Раскаяние по поводу прошлых решений 3,41 
22 Физический недуг 3,33 
23 Перегруженность семейными обязанностями 3,29 
24 Проблемы с транспортом 3,24 
25 Беспокойство о надежности места работы 3,20 
26 Осуждение и дискриминация со стороны 
других 
3,20 
27 Беспокойство по поводу обстановки в стране 3,19 
28 Столкновения с начальством 3,04 
29 Неприятные соседи 2,92 
30 Проблемы с подчиненными 2,66 
31 Проблемы с местом работы из-за своего пола 2,49 
 
ти, то это дает основание предполагать у него появление состояния тревоги в разнообразных 
ситуациях и особенно, когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 
А. Н. Фоминова (2000) установила, что более половины детей в начальной школе испытывают 
повышенную и высокую степень тревоги по отношению к проверке знаний и до 85 % связывают это 
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со страхом наказания и боязнью расстроить родителей. Вторая причина тревоги - «трудности в 
обучении». По данным А. Д. Андреевой (1994), наиболее значительным фактором, вызывающим 
отрицательные эмоции у младших подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Причем этот 
фактор выражен сильнее у девочек, чем у мальчиков. Как показали Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова 
(1988), тревогу часто испытывают не только двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже 
отлично учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине. 
Однако это видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, 
особенно при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются выраженные 
вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения. 
Тревога в этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 
противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в себе. 
Подобный конфликт, заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, одновременно 
мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, 
неустойчивости, напряженности. Это ведет к гипертрофии потребности в достижении, к тому, что 
она приобретает ненасыщаемый характер, следствием чего являются отмечаемые учителями и 
родителями перегрузка, перенапряжение, выражающиеся в нарушениях внимания, снижении 
работоспособности, повышенной утомляемости. 
И двоечники, и отличники 11-12 лет, как показали Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова, сильно 
ориентируются на то, как их отметки влияют на отношение к ним. Но если двоечников в первую 
очередь волнует отношение одноклассников, то отличников -отношение родителей и учителей. У тех, 
кто учится на «четверки» или «четверки» и «пятерки», уровень тревоги тоже достаточно высок, но он 
не зависит от отношения к ним окружающих. Наиболее эмоционально спокойными оказались 
троечники. 
Распространенными причинами тревоги у школьников являются (Кочубей, Новикова, 1988; Уварова, 
2000, и др.): 
- проверка знаний во время контрольных и других письменных работ; 
-  ответ учащегося перед классом и боязнь ошибки, что может вызвать критику учителя и смех 
одноклассников; 
- получение плохой отметки (причем плохой может быть названа и тройка, и четверка в зависимости 
от притязаний школьника и его родителей); 
-  неудовлетворенность родителей успеваемостью ребенка; 
- личностно-значимое общение. 
В седьмом и восьмом классах успеваемость уже не является таким эмоциогенным фактором, как у 
школьников младших и средних классов (Толстых, 1995). 
В зависимости от реального положения школьника среди сверстников, его успешности в обучении и 
т. п. выявленная высокая (или очень высокая) тревога будет требовать различных способов 
коррекции. Если в случае реальной неуспешности усилия во многом должны быть направлены на  
формирование необходимых навыков работы, общения, которые позволят преодолеть эту 
неуспешность, то во втором случае - на коррекцию самооценки, преодоление внутренних 
конфликтов. 
Однако параллельно с работой по ликвидации причин, вызывающих тревогу, необходимо развивать у 
школьника способность справляться с повышенной тревогой. Известно, что тревога, закрепившись, 
становится достаточно устойчивым образованием, переходит в свойство личности - тревожность. 
Школьники с повышенной тревожностью тем самым оказываются в ситуации «заколдованного 
психологического круга», когда тревожность ухудшает возможности учащегося и результативность 
его деятельности. 
Страх 
По мнению К. Изарда, результаты ряда исследований убеждают в том, что необходимо различать 
страх и тревогу, хотя ключевой эмоцией при тревоге является страх. 
Страх - это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию человека 
или животного при переживании ими реальной или мнимой опасности для их здоровья и 
благополучия. Следовательно, для человека как биологического существа возникновение страха не 
только целесообразно, но и полезно. Однако для человека как социального существа страх часто 
становится препятствием для достижения поставленных им целей. 
Причины страха. Состояние страха является довольно типичным для человека, особенно в 
экстремальных видах деятельности и при наличии неблагоприятных условий и незнакомой 
обстановки. Во многих случаях механизм появления страха у человека является 
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условнорефлекторным, в результате испытанной ранее боли или какой-либо неприятной ситуации. 
Возможно и инстинктивное проявление страха. 
В зависимости от авторов отмечаются различные причины, вызывающие страх. Дж. Боулби 
(Boulby,1973) отмечает, что причиной страха может быть как присутствие чего-либо угрожающего, 
так и отсутствие того, что обеспечивает безопасность (например, матери для ребенка). Дж. Грэй 
(Gray, 1971) считает, страх может возникнуть, если событие не происходит в ожидаемом месте и в 
ожидаемое время. Многие авторы отмечают, что страх вызывается объектом (предметом, человеком, 
явлением природы), но что бывают и беспредметные страхи, т. е. не связанные ни с чем конкретным. 
Дж. Боулби выделил две группы причин страха: «природные стимулы» и «их производные» (рис. 
6.2). Он полагает, что врожденные детерминанты страха связаны с ситуациями, которые 
действительно имеют высокую вероятность опасности. Производные стимулы больше подвержены 
влиянию культуры и контекста ситуации, чем природные стимулы. Дж. Боулби считает одиночество 
наиболее глубокой и важной причиной страха. Он связывает это с тем, что как в детстве, так и в 
старости вероятность опасности при болезни или одиночестве значительно возрастает. Кроме того, 
такие природные стимулы страха, как незнакомость и внезапные изменения стимуляции, значительно 
сильнее пугают на фоне одиночества. 
К. Изард подразделяет причины страха на внешние (внешние процессы и события) и внутренние 
(влечения и гомеостатические процессы, т. е. потребности, и когнитивные процессы, т. е. 
представление человеком опасности при воспоминании или предвидении). Во внешних причинах он 
выделяет культурные детерминанты стра- 
148           Глава 6. Характеристика различных эмоций 
 
Рис. 6.2. Причины страха 
ха, являющиеся, как показано С. Речменом (Rachman, 1974), результатом исключительно научения 
(например, сигнал воздущной тревоги). С этой точкой зрения не ' согласен Дж. Боулби, который 
полагает, что многие культурные детерминанты страха при ближайшем рассмотрении могут 
оказаться связанными с природными детерминантами, замаскированными различными формами 
неправильного истолкования, рационализации или проекции. Например, боязнь воров или 
привидений может быть рационализацией страха темноты, страх перед попаданием молнии - 
рационализацией страха грома и т. д. Многие страхи связаны с боязнью боли: ситуации, которые 
вызывают боль (угроза боли), могут вызывать страх независимо от наличного ощущения боли. 
Речмен возражает против концепции травматического обусловливания страха, которая импонирует 
многим ученым (среди отечественных ученых большое место связи боли и различных видов страха 
уделяет В. С. Дерябин). Он отмечает тот факт, что многие люди боятся змей, однако никогда не 
имели с ними контакта, тем более болезненного. 
Е. А. Калинин (1970) в качестве детерминант страха у гимнастов отмечает недолеченную травму, 
недостаточный опыт выступления в ответственных соревнованиях, длительный перерыв в 
выступлениях. 
А. С. Зобов (1983) все опасности, вызывающие страх, разделил на три группы: 1) реальные, 
объективно угрожающие здоровью и благополучию личности; 2) мнимые, объективно не 
угрожающие личности, но воспринимаемые ею как угроза благополучию; 3) престижные, 
угрожающие поколебать авторитет личности в группе. 
Очевидно, что в каждой стране и регионе проживания могут иметься свои специфические страхи. 
Вот, например, чего боялись россияне в конце XX века по данным НИИ социального анализа и 
статистики: 32 % боятся, что их родные и близкие могут серьезно заболеть; собственным здоровьем 
озабочены 25%; преступностью - 20%; возможной бедностью - 19%; боятся произвола властей 18%; 
ухудшения экологической обстановки - 14 %; наступления старости и физической боли - 13 %; 
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начала крупномасштабной войны -11%; развязывания межнациональных конфликтов -9 %; 
одиночества - 8 %; массовых репрессий типа сталинских - 7 %; гибели человечества - 6 %; гнева 
Божьего - 3 %; собственной смерти - 2 % (Аргументы и факты. -№8(1009).-С. 24). 
6,1. Эмоции ожидания и п рогнма           149 
К. Брюлов. Последний день Помпеи. Фрагмент 
Факторы, облегчающие или затрудняющие возникновение страха и влияющие на его 
интенсивность. Некоторые факторы облегчают возникновение страха. К ним относят: 
1) контекст, в котором происходит событие, вызывающее страх (Sroufe, Waters, Ma-tas, 1974); 
2)  опыт и возраст человека (Jersild, Holmes, 1935; Gray, 1971; Izard, 1971; Bowlby, 
1973); 
3) индивидуальные различия в темпераменте или предрасположенностях (Скрябин, 
1972, 1974; Charlesworth, 1974; Kagan, 1974). 
Так, Н. Д. Скрябин выявил, что величина и качество вегетативных и нейродина-мических сдвигов 
при страхе зависит от того, насколько у человека развито самообладание (смелость). У лиц, склонных 
к трусливости, частота сердечных сокращений при оценке ситуации как опасной может не 
повыситься, а снизиться, а вместо покраснения лица наблюдается его побледнение. Трусливые 
характеризуются меньшей устойчивостью баланса нервных процессов и для них наиболее характерен 
сдвиг его в сторону торможения (в отличие от смелых, у которых баланс чаще сдвигается в сторону 
возбуждения). 
150           Глава е. Характеристика различных эмоций 
Боязнь Виды страха. Переживание человеком страха описывается многими словами: 
Бояться             Страшиться       Дрожать 
Оробеть             Устрашиться      Трепетать 
Стушеваться       Испугаться        Трястись 
Опасаться          Трусить             Оторопеть 
Остерегаться      Дрейфить          Паниковать 
Отсутствие конкретного и обоснованного содержания в каждом термине, обозначающим страх, 
приводит к таким казусам, как «страх - это эмоция, о которой многие люди думают с ужасом» (Изард, 
2000, с. 294), или «...переживание страха пугает человека» (Там же, с. 295), «...большинство людей 
боится этой эмоции» (страха. -Е. И.) (Там же, с. 324). Ясно, что, не придав каждому термину четкого 
и специфичного содержания (если это возможно), разобраться в том, как человек может испытывать 
страх и даже ужас перед страхом, невозможно. 
Некоторые авторы пытаются вложить в различные словесные обозначения страха конкретное 
содержание, выделить таким образом различные его виды. Однако при этом им следовало бы 
учитывать предостережение У. Джемса, который писал, что «подразделения эмоций, предлагаемые 
психологами, в огромном большинстве случаев простые фикции, и претензии их на точность 
терминологии совершенно неосновательны» (1991, с. 273). Он отмечает, что подавляющее 
большинство психологических исследований эмоций носит чисто описательный характер. Отсюда и 
некоторая произвольность в описании тех или иных синонимичных понятий, необоснованность их 
дифференцирования. 
Одним из первых (в 1927 году) предпринял попытку дифференцировать разные виды страха психолог 
и психиатр Н. Е. Осипов (2000). Он писал, что при восприятии реальной опасности у человека 
появляется страх, при восприятии таинственного, фантастического - жуть, а при восприятии 
комбинации того и другого - боязнь. Ужас испытывается при наличии всяких моментов опасности 
одновременно. Эта классификация опирается лишь на внешние причины появления страха, но не 
раскрывает психофизиологические различия разных видов страха. Поэтому остается вопрос: не 
являются ли разные словесные обозначения страха просто синонимами? 
Слабая обоснованность используемых терминов, обозначающих страх, видна и у О. А. Черниковой 
(1980), которая выделяет следующие формы проявления страха: боязнь, тревожность, робость, испуг, 
опасение, растерянность, ужас, паническое состояние. 
Боязнь как ситуативную эмоцию она связывает с определенной и ожидаемой опасностью, т. е. с 
представлениями человека о возможных нежелательных и неприятных последствиях его действий 
или развития ситуации. 
Эмоция опасения, полагает Черникова, - это чисто человеческая форма переживания опасности, 
которая возникает на основании анализа встретившейся ситуации, сопоставления и обобщения 
воспринимаемых явлений и прогнозирования вероятности опасности или степени риска. Это 
интеллектуальная эмоция, «разумный страх», связанный с предугадыванием опасности. 
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Отсутствие четкого разделения этих двух видов отношения к опасности в описании Черниковой 
очевидно. Разве боязнь как ожидание опасности не связана с прогнозом, с предугадыванием 
опасности, когда человек представляет неприятные для него последствия? И разве не может быть 
опасение «неразумным» из-за неведения человека? Ведь и сама Черникова пишет, что опасение 
может возникать без достаточного основания, т. е. бывает не всегда разумным. Да и высказывания «я 
боюсь, что у меня ничего не получится» и «я опасаюсь, что у меня ничего не выйдет» по смыслу 
одинаковы. 
Надо сказать, что и в обыденной речи существует большая неопределенность в использовании этих 
слов. Так, в «Словаре русского языка» С. Ожегова написано, что опасаться - значит бояться, т. е. 
испытывать беспокойство, страх. Опасение - это беспокойство, чувство тревоги, предчувствие 
опасности. Наконец, опасливый - это человек осторожный, действующий с опаской («как бы чего не 
вышло»). Отсюда опасение и боязнь - это скорее синонимы, отражающие чаще тревогу, чем страх. 
Скорее всего, боязнь, опасение - это обобщающие термины, характеризующие отношение человека к 
опасным ситуациям, но не обязательно связанные с переживаниями той или иной эмоции. Эти 
ситуации могут вызвать у него тревогу, которая может перерасти в страх различной степени 
выраженности (от робости до ужаса и паники), т. е. сопровождаться переживаниями, но могут быть 
восприняты и без переживаний, когда человек ограничивается лишь констатацией ее опасности 
(например, когда он говорит, что боится змей, это не значит, что он переживает в данный момент 
эмоцию страха; в данный момент никакой угрозы для него нет). Последнее означает, что у человека 
возникла эмоциональная установка на отношение к тому или иному объекту. Это знаемый страх, 
зафиксированный в эмоциональной памяти вместе с вызвавшим его объектом, но не обязательно 
переживаемый. Такая же установка может возникать и в отношении возникновения у человека тех 
или иных эмоций. И именно с этих позиций можно понять выражения К. Изарда, приведенные выше: 
бояться страха - это значит иметь негативную установку (отрицательное отношение) к его 
возникновению и переживанию. 
Знаемые страхи существенно отличаются от так называемых аффективных страхов, т. е. страхов 
реальных, переживаемых и проявляемых человеком в экспрессии. К аффективным страхам относятся 
робость, ужас, паническое состояние, испуг. 
Робость, по О. А. Черниковой, - это слабо выраженная эмоция страха перед новым, неизвестным, 
неиспытанным, непривычным, которая иногда может носить ситуативный характер, но чаще всего - 
обобщенный. Характеризуется тормозными влияниями на поведение и действия человека, что 
приводит к скованности движений исужению объема внимания (оно приковано к собственному 
внутреннему состоянию и в меньшей степени направлено на внешнюю ситуацию, отчего действия 
становятся нецеленаправленными и беспомощными). 
Ужас и паническое состояние характеризуются автором как наиболее интенсивные формы 
выражения страха, и здесь с ней трудно спорить, хотя с их физиологической интерпретацией (только 
как сильным корковым торможением) согласиться трудно, особенно в отношении паники. Человек в 
панике убегает от опасности не потому, что в результате торможения коры головного мозга 
растормаживается подкорка, а потому, что заражается эмоцией страха от других людей, подчас не 
понимая даже саму опасность. Об этом пишет и Черникова: «В панике человек бежит от опасности, 
стремясь только к одному - спастись. Властное стремление уйти от опасности гонит его слепо и 
неудержимо, умножая физические силы. Но в этом бегстве нет разумного контроля и здоровой 
оценки создавшихся условий. Доводы морали и разума тускнеют перед властью панического страха - 
самого сильного деморализующего чувства, которому может быть подвержен человек» (с. 36-37). 
Таким образом, рассмотренные выше формы страха, о которых говорит Черникова, по сути не 
являются формами, а характеризуют лишь различную степень (силу) выраженности страха - от 
боязни и робости до ужаса и паники. Качественные различия между этими переживаниями опасности 
в описании их Черниковой не обнаруживаются. 
Выделенные ею другие формы страха - тревожность, неуверенность, растерянность тем более не 
могут считаться формами страха, так как прямо не относятся к нему. 
Неуверенность (сомнение) - это оценка вероятности совершения того или иного события, когда 
отсутствует достаточная информация, необходимая для прогнозирования. Чувство неуверенности - 
это бытовой штамп, характеризующий лишь многозначность и неадекватность использования этого 
понятия. Неуверенность в своих силах может вызвать и опасение за успех осуществляемой 
деятельности, но сама опасением и тем более страхом не является. 
Растерянность - это интеллектуальное состояние, характеризуемое потерей логической связи между 
осуществляемыми или планируемыми действиями. Нарушается восприятие ситуации, ее анализ и 
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оценка, вследствие чего затрудняется принятие разумных решений. Поэтому растерянность 
характеризуется нецелесообразными действиями или полным бездействием. Она может 
сопровождать панику, но сама по себе не является переживанием опасности, хотя может являться ее 
следствием. 
Испуг. Особой, фило- и онтогенетически первой формой страха является испуг или «неожиданный 
страх». Испуг, как отмечал И. И. Сеченов, - явление инстинктивное (поэтому К. Д. Ушинский 
называл его инстинктивным, или органическим, страхом), а возникающие в результате его защитные 
действия - непроизвольные. Он возникает в ответ на неожиданно появляющийся сильный звук, 
какой-либо объект и проявляется в трех формах: оцепенении, паническом бегстве и беспорядочном 
мышечном возбуждении. Для него характерна кратковременность протекания: оцепенение быстро 
проходит и может смениться двигательным возбуждением. 
Изучение вегетативных сдвигов и тремора при испуге, осуществленное Н. Д. Скрябиным (1974а), 
показало, что реакция испуга протекает у лиц с различным уровнем смелости по-разному. У лиц с 
низкой степенью смелости выражено учащение пульса, причем сразу после выстрела нередко бывают 
«паузы» в сокращении сердца. У лиц с высокой степенью смелости таких «пауз» нет. У боязливых 
тремор возрастает значительно больше, чем у смелых. Зато кожно-гальваническая реакция (КГР) у 
последних может быть более выраженой (рис. 6.3). 
При ожидании сильного звука («выстрела») боязливые обнаруживают большую кожно-
гальваническую реакцию (как по высоте пика, так и по общей площади), чем смелые. Кроме того, 
реакция ожидания у боязливых выражена сильнее, чем при неожиданном «выстреле» (это 
соответствует поговорке, что пуганая ворона больше боится), в то время как у смелых ожидаемая 
реакция меньше, чем при неожиданном «выстреле». 
Внешнее и внутреннее выражение страха. Внешние проявления сильного страха описаны еще Ч. 
Дарвином и весьма характерны. У человека дрожат ноги, руки, нижняя челюсть, срывается голос. 
Глаза при страхе раскрыты более широко, чем в спокойном состоянии, нижнее веко напряжено, а 
верхнее слегка приподнято. Брови почти прямые и кажутся несколько приподнятыми. Внутренние 
углы бровей сдвинуты друг к другу, имеются горизонтальные морщины на лбу. По данным П. 
Экмана и В. Фрайзена (Ekman, Friesen, 1975), если из всех этих проявлений присутствует 
 
 
Рис. 6.3. Индивидуальные показатели КГР у лиц с различной степенью смелости 
Условные обозначения: А - испытуемый с высокой степенью смелости, Б - испытуемый с низкой 
степенью смелости. I - КГР, II - отметка времени в сек. НВ - момент неожиданного «выстрела», С 
- сигнал о повторном «выстреле», ОВ - ожидаемый 
выстрел 
, только положение бровей, то это свидетельствует либо о предчувствии страха, беспокойстве, либо о 
контролируемом страхе. Рот открыт, губы напряжены и слегка растянуты. Это придает рту форму, 
близкую к овальной. 
При страхе затормаживаются процессы восприятия, оно становится более узким, сфокусированном 
на каком-то одном объекте. Мышление замедляется, становится более ригидным. Ухудшается 
память, сужается объем внимания, нарушается координация движений. Наблюдается общая 
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скованность. Все это свидетельствует об ослаблении у человека самоконтроля, он с трудом владеет 
собой. Иногда сильный страх сопровождается потерей сознания. 
К. Д. Ушинский дал яркое психологическое описание сильного страха: «Действие страха именно 
потому и ужасно, что он, останавливая деятельность души, в то же время приковывает ее внимание к 
предмету страха. В эти минуты, по меткому выражению народной психологии, мы "ни живы, ни 
мертвы": мы не живем потому, что деятельность нашей души остановлена, а деятельность есть жизнь 
нашей души; мы не умерли еще потому, что чувствуем во всей силе эту страшно мучительную 
остановку жизни» (1974, с. 403). 
Вегетативные изменения при сильном страхе тоже ярко выражены. Обычно это учащение 
сокращений сердца, подъем артериального давления, нарушение ритма дыхания, расширенные 
зрачки. Поверхность кожи холодна, поэтому часто выступающий на лбу и ладонях пот называют 
«холодным». Однако могут наблюдаться и противоположные сдвиги, например урежение 
сокращений сердца, резкое побледнение лица. При сильном страхе может наблюдаться рвота, 
непроизвольное опорожнение мочевого пузыря и кишечника. 
Описание различной степени страха у впервые прыгающих парашютистов дано в ряде работ 
(Горовой-Шалтан, 1934; Хлебников, Лебедев, 1964, и др.). Уже сама перспектива предстоящего 
прыжка вызывает у многих изменение состояния. Накануне дня, на который назначен прыжок, 
появляются беспокойство, сомнения и опасения, сон становится тревожным; артериальное давление, 
пульс, дыхание, потливость повышены. При посадке в самолет частота сердечных сокращений 
увеличивается до 120-140 уд./ мин, появляется резкое побледнение или покраснение кожных 
покровов, сухость во рту, из-за чего голос становится сиплым, глухим, наблюдается расширение 
зрачков. Изменяется и поведение. У одних появляется оцепенение, дрожь, сосредоточенность и 
заторможенность, в отдельных случаях с угнетением психики и с безучастностью к окружающему 
(пассивно-оборонительная форма страха). У других обнаруживается двигательное возбуждение, 
говорливость, отвлекаемость внимания, трудность сосредоточения. 
Когда страх возрастает до аффекта (ужаса), картина несколько меняется. Ч. Дарвин описывает ее 
следующим образом: «Сердце бьется совершенно беспорядочно, останавливается, и наступает 
обморок; лицо покрыто мертвенной бледностью; дыхание затруднено, крылья ноздрей широко 
раздвинуты, губы конвульсивно двигаются, как у человека, который задыхается, впалые щеки 
дрожат, в горле происходит глотание и вдыхание, выпученные, почти не покрытые веками глаза 
устремлены на объект страха или безостановочно вращаются из стороны в сторону... Зрачки при этом 
бывают непомерно расширены. Все мышцы коченеют или приходят в конвульсивные движения: 
кулаки попеременно то сжимаются, то разжимаются, нередко эти движения бывают судорожными. 
Руки бывают или простерты вперед или могут беспорядочно охватывать голову. В других случаях 
появляется неудержимое стремление' обратиться в бегство, это стремление бывает столь сильно, что 
самые храбрые солдаты могут быть охвачены внезапной паникой» (цит. по У. Джемсу, 1991, с. 
285).Субъек-тивно страх может переживаться как предчувствие, неуверенность, как полная 
незащищенность, ненадежность своего положения, как чувство опасности и надвигающегося 
несчастья, как угроза (физическая и психологическая) своему существованию. 
По данным С. А. Зобова (1983), на эффективность действий в ситуациях угрозы оказывает влияние 
эмоциональная реактивность (эмоциональность): чем она выше, тем в большей мере снижается 
эффективность. При обучении плаванию негативное влияние высокой эмоциональной реактивности 
резко проявилось при освоении субъектами глубокой части бассейна. Негативное влияние высокой 
эмоциональной реактивности усугубляется факторами новизны, неожиданности и внезапности 
воздействия опасного раздражителя. 
Формы проявления страха. Страх, как отмечает К. К. Платонов (1984), проявляется в двух 
основных формах - астенической и стенической. Первая проявляется в пассивно-оборонительных 
реакциях (например, в оцепенении, ступоре с общим мышечным напряжением, дрожи - «рефлекс 
мнимой смерти») и в активно-оборонительных реакциях - в мобилизации своих возможностей для 
предупреждения опасного исхода (бегство). Пассивно-оборонительные реакции И. П. Павлов 
связывал с торможением корковых центров. «То, что психологически называется страхом, тру- 
156           Глава в. Характеристика различных эмоций 
состью, боязливостью, имеет своим физиологическим субстратом тормозное состояние больших 
полушарий» (1951, с. 432). Примером такого ярко выраженного страха является упоминаемый В. С. 
Дерябиным (1974) случай, когда после знаменитого землетрясения в Мессине одна женщина 
оставалась трое суток в своей постели с ребенком на третьем этаже, онемев и без движения, хотя без 
труда могла спастись; ребенок за это время умер. 
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И. П. Павлов, однако, слишком узко трактовал механизмы страха, не учитывая, что он может быть 
связан и с состоянием возбуждения корковых клеток, с «двигательной бурей», т. е. с бессистемной 
двигательной активностью человека. 
Стеническое проявление страха выражается в состоянии «боевого возбуждения», по терминологии Б. 
М. Теплова. Оно связано с активной сознательной деятельностью в момент опасности и 
положительно окрашено, т. е. человек испытывает своеобразное наслаждение и повышение 
психической активности. Это «упоение страхом», о котором писал А. С. Пушкин: «Все, все что 
гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья» («Пир во время чумы»). 
Возрастные особенности проявления страха. В различном возрасте проявляются разные страхи, 
что зависит от процессов созревания и развития детей (Lewis, Rosenblum, 1974). Первичная эмоция 
страха на сильный раздражитель (испуг) наблюдается уже у новорожденного. Страх перед 
незнакомыми людьми возникает на первом году жизни между шестью и девятью месяцами (Bronson, 
1974; Sroufe et al., 1974). Раньше этот страх не может возникать по той причине, что младенец не 
умеет еще отличать знакомые лица от незнакомых. Боязнь животных и темноты обычно появляется у 
детей после трех лет, достигая пика в четыре года. Дети боятся спать одни при выключенном свете. 
Обсуждая природу этого страха, К. Д. Ушинский писал: «Некоторые, как напр., Рид и отчасти Руссо, 
думают, что дети уже по природе боятся темноты, но мы скорее согласны с Бэном, отвергающим эту 
боязнь. Темнота, скрывая от нас окружающее, может сильно способствовать развитию в нас всякого 
рода страхов, которые зависят уже от других причин, но сама по себе темнота едва ли может быть 
причиной страха. 
Вообще трудно решить, есть ли в природе предметы, внушающие страх человеку и животному даже 
и тогда, когда они видят эти предметы в первый раз. Кажется, что такие предметы есть для 
животных: голубь, никогда не видевший змеи, выказывает все признаки сильного страха, когда она 
наведет на него глаза свои. Но есть ли такие предметы для человека - мы не знаем. Кажется, мы 
можем принять за истину, что человек не боится ничего, пока собственные опыты или рассказы 
других не покажут ему, что у него не всегда станет сил для преодоления препятствий, и не 
познакомят его с душевным страхом, с чувством силы, отступающей от препятствий, вместо того 
чтобы кинуться на них...» (1974, с. 400). 
По поводу неразумного воспитания детей, приводящих к появлению детских страхов, писал и В. М. 
Бехтерев: «Вряд ли нужно говорить, что эмоция страха особенно вредна для здоровья ребенка, и 
потому надо избегать всего, что приводит ребенка в испуг и вгоняет в страх. Сколько тяжких 
нервных страданий, иногда даже неизлечимых, развивается под влиянием испуга в детском возрасте, 
а между тем все еще распространены забавы с детьми, основанные на испуге ребенка каким-либо 
внезапным появлением с угрожающими звуками или переодеванием... Вместе с тем следует 
старательно оберегать ребенка от всех страшных рассказов, например о бабе-яге, о страшных 
великанах, о злой и доброй дочке, о медведе с поломанной ногой и т. п. Благодаря таким рассказам, 
уже рано ребенок начинает страшиться многого, начинает беспокойно спать, тревожимый 
страшными сонными грезами. Сколько вреда принесли уже разные детские книжки с страшными 
рассказами, а между тем до сих пор еще не могут их изгнать из употребления в детских» (1997, с. 
231-232). 
В настоящее время выявлено, что и у маленьких детей незнакомые объекты, в частности люди, могут 
вызывать страх. Феномен реакции страха на незнакомца привлек внимание ряда западных 
психологов. 
А. Джерсилд и Ф. Холмс (Jersild, Holms, 1935) показали, что в возрасте от одного года до шести лет 
постепенно уменьшается боязнь звуков и незнакомых предметов, а страх перед воображаемыми 
ситуациями в возрасте пяти-шести лет заметно усиливается (рис. 6.4). Через полвека было показано, 
что страх темноты, боязнь одиночества, чужих людей и незнакомых предметов стали появляться в 
более раннем возрасте (Draper, James, 1985). 
По данным П. С. Зобова (1983), в дошкольном возрасте преобладают мнимые (выдуманные, 
фантастические) страхи над реальными, в содержании которых фигурируют фантастические образы 
из прочитанных сказок, фильмов ужасов и т. п.; 
0-11 12-23 24-35 36-47 48-S9 60-71 возраст, месяцы 
Рис. 6.4. Стимулы, вызывающие страх у детей до шести лет 
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в последующие годы значимость мнимых опасностей снижается, а реальных - возрастает. 
Среди реальных страхов в дошкольные годы первое место занимает боязнь воды. Второе место 
занимает страх, вызванный угрозой нападения животных, третье - боязнь падения с большой высоты 
и боязнь дорожно-транспортных происшествий. 
Школьники младших и средних классов чаще всего отмечают реальные опасности, затем - мнимые. 
Имеют место и престижные опасности. Из реальных страхов преобладает боязнь воды и высоты, 
боязнь животных, опасения за здоровье родных и близких. Среди мнимых страхов выделяются 
боязнь темноты и недовольства взрослых. Из престижных страхов называются боязнь получения 
плохой отметки, выступления перед большой аудиторией и др. Это подтверждается и данными Н. К. 
Сурогиной (1998): у школьников семи-девяти лет в 72 % случаев присутствуют страхи, связанные со 
школой и обучением, в 53 % - с неуверенностью в отношениях с учителем. Это свидетельствует о 
наличии дистанции между учителем и учениками, отсутствии между ними полноценного контакта, о 
недостатке или отсутствии у преподавателей интереса к детям. 
В старшем школьном и студенческом возрасте на первое место выходят престижные опасности, 
затем реальные и только потом - мнимые. Из престижных опасностей больше всего боятся неудачи 
на экзаменах и контрольных, одиночества, безразличия со стороны товарищей, выступления перед 
большой аудиторией. Из реальных страхов преобладают тревога за здоровье или потерю родных и 
близких, страх перед хулиганами, бандитами, страх перед большой высотой, страх войны и др. 
Мнимые опасности связаны с насекомыми, мышами, крысами, медицинскими процедурами. 
Отмечается боязнь покойников, вида крови, новой обстановки, темноты. Девушки отмечают мнимые 
опасности в шесть раз чаще, чем юноши. 
А. И. Захаров (1995), выделив 29 страхов детей, путем опроса последних выявил существенное 
увеличение их количества в преддошкольном возрасте (рис. 6.5). Кроме того, обнаружилось, что, 
кроме трехлеток, у девочек количество страхов больше, чем у мальчиков. 
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У взрослых, по данным Захарова, из детских страхов остаются страхи высоты (больше у мужчин) и 
смерти родителей (больше у женщин). У женщин в значительно большей степени выражены также 
страх войны, сделать что-либо неправильно или неуспеть (в отношении последнего случая я бы 
предпочел говорить о тревоге, а не о страхе). 
Что касается лицевой экспрессии страха и ее различении от других негативных эмоций, то у 
младенцев одни и те же индикаторы могут свидетельствовать как о страхе, так и о страдании. 
Отчетливые различия в мимике этих состояний появляются у более старших детей. 
Преодоление страха. Игнорирование этого эмоционального состояния, равно как и высмеивание, 
скорее всего, даст отрицательный результат. Разумнее признать наличие у человека страха и помочь 
ему преодолеть его, показывая, что нет никаких реальных причин для его возникновения. 
Для снятия страха может использоваться психотерапевтический метод, называемый 
десенсибилизацией, основанный на классическом обусловливании; он осуществляется поэтапно с 
постепенным нарастанием интенсивности стимульного воздействия. 
Страх у детей чаще всего проявляется при катании на коньках, спуске с горок на лыжах, при 
освоении езды на велосипеде и т. п. Поэтому разработан ряд приемов, помогающих преодолеть страх 
при выполнении двигательных действий спортивного характера. По В. Г. Темпераментовой (1982), 
такими приемами являются: 
- постепенное повышение сложности препятствий, которые нужно преодолеть; 
- расчленив сложных действий на части и выполнение их в облегченных условиях (на полу, на 
невысокой опоре); 
-  разучивание специальных и подготовительных действий, создающих уверенность в выполнении и 
основного действия; 
- обеспечение страховки на первом этапе разучивания действия; 
- приведение в пример других детей, легко выполнивших данное действие; 
- исключение нетактичных замечаний с подчеркиванием боязни ребенка; 
- ободрение ребенка, внушение ему уверенности в том, что он сумеет выполнить данное действие.  
Для преодоления страха используют также психорегулирующую тренировку, внушенный сон, 
медикаментозные средства. 
Однако все эти приемы, помогая адаптироваться к данной опасной ситуации, не делают человека 
смелым. Попадая в новую незнакомую для него ситуацию, человек снова становится 
дезадаптированным к опасности (Скрябин, 1975). 
Отчаяние 
Отчаяние, по мнению К. Д. Ушинского, - это отсутствие чаяния, или надежды. Отчаяние - это 
состояние крайней безнадежности (Ожегов, 1975). Конкретные причины, которые могут привести 
человека в отчаяние, разнообразны, но все они должны создать у человека впечатление о 
непреодолимости грозящей ему опасности (непоступления в институт, невыздоровления и т. п.). 
К. Д. Ушинский (1974), например, писал, что привести человека в отчаяние может ужас в своей 
крайней степени. Он же показал и внешнее отличие этих двух «самых страшных тиранов 
человеческого сердца» друг от друга. Ужас леденит кровь, отчаяние волнует ее; ужас выражается 
оцепенением тела и полным бессилием, отчаяние характеризуется страшными порывами; ужас 
отнимает голос, отчаяние вырывается воплями. 
В то же время Ушинский не видит психологического различия между ужасом и отчаянием: и то и 
другое характеризуют полную безнадежность. Будет ли эта безнадежность приводить к ужасу или 
отчаянию, зависит от того, как человек глядит на предстоящее ему несчастье: если он измеряет его 
величину, то испытывает отчаяние, если же он измеряет его приближение, то им овладевает ужас. В 
обоих случаях он 
страдает, но от разных причин: в отчаянии - от самого несчастья, в ужасе - от его неизбежности и его 
приближения, перед которыми силы человека слабеют. 
Здесь можно не согласиться с великим педагогом. Отчаяние возникает тем сильнее, чем больше 
слабеют силы человека, сопротивляющегося какому-то несчастью, и чем неизбежнее оно становится. 
Ужас же как раз определяется величиной предстоящей опасности. 
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В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова удовлетворение определяется как чувство (переживание) 
удовольствия, которое испытывает тот, чьи стремления, желания, 
потребности удовлетворены, исполнены. Важно подчеркнуть, что удовлетворение не является 
физическим удовольствием, которое отражает положительный эмоциональный тон ощущений. Это 
психическое удовольствие, которое сродни положительному эмоциональному тону впечатлений. 
Главное в генезисе этого удовольствия -достижение цели. 
Высшее удовлетворение называется восхищением, восторгом. Трогательно-восторженное состояние, 
обычно проявляемое сентиментальными людьми в отношении маленьких детей, называется 
умилением. В психологии оно остается практически не изученным феноменом. 
Если обычное удовлетворение может ничем внешне не проявляться, то восхищение, восторг 
выражаются в различных психомоторных реакциях (мимике, позе, криках, аплодисментах и т. п.). 
Вот как описано восхищение пением Якова-Турка в рассказе И. С. Тургенева «Певцы»: 
«Все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, 
как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай 
Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий 
Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; 
серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая 
обеими руками глаза, щеки, нос и бороду: "А хорошо, ей-Богу хорошо, ну вот будь я собачий сын, 
хорошо!", а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшая, быстро встала и удалилась»1. 
Тургегнев И. С. Записки охотника. - М.: Гослитиздат, 1958. - С. 217. 
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Радость 
Пытаясь определить сущность радости, психологи испытывают значительные затруднения. Поэтому 
некоторые из них идут в ее понимании от противного - чем она не является. В. С. Дерябин (1974), Е. 
Шахтель (Schachtel, 1959), С. Томкинс (Tom-kins, 1962), К. Изард (2000) не сводят ее к чувству 
сенсорного удовольствия (эмоциональному тону ощущений). Последний, как отмечает В. С. Дерябин, 
локализован по органам чувств, в то время как радость не имеет локализации, она захватывает весь 
организм. Кроме того, радостно настроенный человек испытывает неудовольствие от вкуса хинина и 
удовольствие от запаха цветов. Как пишет К. Изард, «...вряд ли вы отправитесь на поиски радости в 
ближайшее кафе-мороженное» (2000, с. 147). Радость и эмоциональный тон возникают на разных 
уровнях эмоциональной сферы. 
В. Квин (2000) определяет радость как активную положительную эмоцию, выражающуюся в 
хорошем настроении и ощущении удовольствия. То, что при радости у человека хорошее настроение, 
спорить не приходится. Однако достаточно ли этого, чтобы определить радость? Разве всякое 
хорошее настроение - обязательно радость? 
В. С. Дерябин (1974) и К. Изард отделяют радость от веселья, хотя и признают, что различие между 
ними трудно поддается определению. Например, Дерябин пишет, что нерезко выраженное 
переживание радости может быть без веселья («тихая радость»). Можно добавить, что и веселье 
может быть без наличия радости, хотя очень часто 
радость является поводом для веселья. Изард отмечает, что радость сопровождается переживанием 
удовлетворенности самим собой и окружающим миром. Очевидно, это и является ее главной 
отличительной чертой. Поэтому я бы определил радость как сильное удовлетворение. Очень сильная 
радость (удовлетворение) принимает форму поведения, называемого буйством. 
Радость может быть следствием творческого успеха, но вовсе не обязательно ему сопутствует. Она 
возникает не только по поводу удовлетворения желания, достижения цели, но и по поводу 
предвидения удовлетворения желания (предвкушения). Впрочем, разница между этими двумя 
случаями небольшая. В последнем случае радость возникает как следствие уже свершившегося в 
мыслях желаемого события. Именно поэтому человек может испытывать радость и при мечтаниях, 
грезах (Singer, 1966). 
Характерным для радости является ее очень быстрое возникновение, чем она приближается к 
аффекту. Не случайно В. С. Дерябин определяет радость как реакцию на неожиданное получение 
чего-то приятного, желанного. Чем неожиданнее успех и чем дольше он ожидаем, тем больше 
радость по его поводу. 
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Как показала М. С. Неймарк (1961), бурная радость при успехе свойствена лицам с заниженной 
самооценкой. 
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Радость легко распознаваема, о ее наличии свидетельствуют улыбка и смех. К. Г. Ланге (1896), один 
из крупных специалистов по изучению эмоций, привел описание физиологических и поведенческих 
характеристик радости. Она сопровождается возбуждением двигательных центров, приводящим к 
разряду моторного возбуждения (жестикуляция, подпрыгивания, хлопание в ладоши), усилением 
кровотока в мелких сосудах (капиллярах), вследствие чего кожа тела краснеет и становится теплее, а 
внутренние ткани и органы начинают лучше снабжаться кислородом и обмен веществ в них начинает 
происходить интенсивнее. 
Сильную и кратковременную радость переживающие ее часто принимают за счастье. Отсюда 
выражения: «счастливый миг», «птица счастья» и т. п. 
В. Квин называет счастьем длительное переживание радости. Правда, она тут же добавляет, что 
счастье - это нечто большее, чем просто интенсивные удовольствие или радость. Очевидно, это ее 
замечание можно отнести не к испытываемой сильной эмоции радости по поводу свершившегося 
события, а к философской категории счастья, которая скорее отражает удовлетворенность человека 
своей жизнью, т. е. к тому психологическому явлению, которое называется чувством (см. раздел 
12.11). 
Радость (торжество) по поводу неудачи соперника, конкурента, к которому человек испытывает 
неприязнь, называется злорадством (злобной радостью). 
Проявление радости в онтогенезе. Признаки радости (улыбка), отмечает К. Изард (2000), 
наблюдаются уже у трехнедельного младенца. С четвертой-пятой недели до четвертого-пятого 
месяца жизни ребенок улыбается любому человеческому лицу, если оно близко от него и если 
человек кивает ему. Это имеет большое значение в установлении психологического контакта между 
ребенком и материю. Мать, наклоняясь к ребенку, вызывает у него улыбку; в свою очередь улыбка 
ребенка вызывает улыбку у матери, заставляет ее ласково разговаривать с малышом. Это является 
для 
 
6.3, Фрустрацйонныв эмоции               
ребенка подкрепляющей стимуляцией, которая имеет важное значение для его здоровья и 
благополучия. 
В последующие годы круг обстоятельств, по поводу которых ребенок радуется, расширяется: ребенок 
испытывает радость от игры, от учения, от общения со сверстниками и т. д. 
Понятие «фрустрация» (от лат. frustratio - расстройство (планов), крушение (замыслов, надежд)) 
используется в двух значениях: 1) акт блокирования или прерывания поведения, направленного на 
достижение значимой цели (т. е. фрустрацион-ная ситуация); 2) эмоциональное состояние человека, 
возникающее после неудачи, неудовлетворения какой-либо сильной потребности, упреков со 
стороны. Последнее сопровождается возникновением сильных эмоций: враждебности, гнева, вины, 
досады, тревоги. 
Фрустратором выступает непреодолимое для человека препятствие, блокирующее достижение 
поставленной им цели. Фрустрацию вызывают и внутренние конфликты. Курт Левин (Levin, 1935) 
выделил три их типа: 
1)  конфликт равнозначных положительных возможностей, или ситуация «буриданова осла»: у 
человека имеются две или больше привлекательные цели, но их невозможно достичь одновременно; 
особенность этого типа конфликтов состоит в том, что при любом выборе человек все же останется в 
выигрыше, поэтому этот конфликт вызывает слабую фрустрацию; 
2)  конфликт равнозначных отрицательных возможностей, или ситуация «из двух зол...»: человеку 
приходится выбирать из двух непривлекательных перспектив; при любом выборе он окажется в 
проигрыше, поэтому фрустрация при этом типе конфликта бывает самой сильной, и частой реакцией 
на нее является попытка бегства от нее, а если это невозможно, то возникает гнев; 
3)  конфликт положительно-отрицательных возможностей или «проблема выбора»: у цели есть как 
положительная, так и отрицательная сторона (хочется съесть булочку или пирожное, но не хочется 
толстеть, и т. п.); этот тип конфликта встречается в жизни чаще всего. При разрешении этих 
конфликтов сначала преобладает положительная тенденция - человек уступает желанию, но затем 
появляется опасение в связи с возможными неприятностями, и по мере приближения к цели эта 
негативная тенденция усиливается и может привести к отказу от достижения цели. При этом типе 
конфликтов фрустрация бывает средней силы. 
С точки зрения С. Розенцвейга (Rosenzweig, 1960), всякая реакция на фрустратор направлена на 
поддержание равновесия внутри организма. Отечественные же психологи справедливо считают, что 
состояние фрустрации - это реакция личности. 
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Состояние фрустрации возникает не сразу. Для его появления требуется преодолеть так называемый 
фрустрационный порог. Он определяется рядом моментов: 
- повторением неудовлетворения: при повторном неудовлетворении (неудаче) происходит его 
суммация с эмоциональным следом от прежней неудачи; 
164           Глава 6, Характеристика различных эмоций 
-  глубиной неудовлетворения: чем сильнее была" потребность, тем ниже порог фрустрации; 
- эмоциональной возбудимостью: чем она выше, тем ниже фрустрационный порог; 
- уровнем притязаний человека, его привычкой к успеху: чем дольше человек не терпел неудачу, тем 
ниже порог; 
- этапом деятельности: если препятствие возникает в начале деятельности, агрессия выражена слабее, 
чем когда неудача постигла человека в самом конце. 
Фрустрация может оказать различное влияние на деятельность человека. В одних случаях она 
мобилизует его для достижения отдаленной по времени цели, повышает силу мотива. Однако при 
этом формы поведения могут носить импульсивный и иррациональный характер. В других случаях 
фрустрация демобилизует человека, который либо стремится путем замещающих действий уйти от 
конфликтной ситуации (запрещенная или недостижимая цель выполняется мысленно или только 
частично или решается похожая задача), либо вообще отказывается от деятельности. 
Частые фрустрации у детей невротизируют их, развивают у них агрессивность как личностное 
свойство, чувство вины, неуверенность, приводят к изоляции и эгоцентризму, озлобленности. 
Обида 
Обида как эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе появляется тогда, когда 
задевается чувство собственного достоинства человека, когда человек сознает, что его незаслуженно 
унижают. Это бывает в случае оскорбления, обмана человека, неоправданных обвинений и упреков в 
его адрес. М. С. Неймарк (1961) показала, что обида как реакция на неуспех легко возникает у детей с 
завышенными самооценкой и уровнем притязаний. Они обижаются на задания, на экспериментатора. 
Цицерон сказал, что оскорбление причиняет боль, которую с трудом выносят мудрейшие и лучшие 
люди. Обида действительно является сильной душевной болью, огорчением. Она может оставаться 
затаенной и либо постепенно проходит, либо приводит к разработке плана мести обидчику. Нередко 
обида переживается остро, в виде гнева, и ведет к агрессивным действиям. 
Обида появляется у человека в онтогенезе очень рано. Ее проявления обнаруживаются уже у детей 5-
11 месяцев (Блейлер, 1929). 
Разочарование 
Если ожидавшееся или обещанное событие не сбываются, то появляется неудовлетворенность, 
неудовольствие, которое называют разочарованием. Чем больше было обещано или чем важнее было 
ожидавшееся событие, тем большее разочарование испытывает человек, если его ожидания не 
оправдались. Особенно легко возникает разочарование, когда ожидают от кого-то или чего-то 
сверхъестественного, какого-то чуда. 
Досада 
Досада - это раздражение, недовольство вследствие собственной неудачи или неудачи близкого 
человека, любимой спортивной команды и т. п. Это сожаление часто с примесью злости на 
обстоятельства, человека, помешавших достижению задуманного. Злость при досаде часто 
выражается («разряжается») с помощью «крепких» выражений, в том числе и мата. 
Гнев 
Понятие «гнев» синонимично понятиям «негодование», «возмущение», «злость». По Э. Шострому, 
негодование - это блокированная или неполная, а также лживая эмоция. Он считает, что негодование 
ненатурально и сдавленно выражает страх. Многие из нас (так называемые «манипуляторы») 
выражают гнев, хотя на самом деле чувствуют обиду и боль. Это происходит потому, что гнев - более 
предсказуемая эмоция. Легко предположить, что может случиться после гневного выступления 
одного 
человека: другая сторона тоже рассердится. Когда же один человек признается другому, что он 
обижен, случиться может все что угодно и реакция другой стороны непредсказуема. Другой человек 
может рассердиться, расплакаться, холодно удивиться. Подход Шострома к пониманию гнева 
излишне односторонен в связи с тем, что он рассматривает только случай замены истинной эмоции 
ложной. Однако гнев и сам может быть истинной эмоцией, например при нанесенном человеку 
оскорблении; X. Коут (Kohut, 1975) называет этот вид гнева «нарцистическим». Говорят и о 
«бессильном гневе» при фрустрации, когда нет никакой возможности снять барьер, стоящий на пути 
к цели. 
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Сильный гнев обозначают как ярость, при которой появляется ничем не сдерживаемое агрессивное 
поведение. Ярость бывает «благородная», «праведная» («Пусть ярость благородная вскипает, как 
волна. Идет война народная, священная война»), конструктивная (когда яростно, со злостью 
отстаивают в горячем споре свою точку зрения) и деструктивная (находящая выражение в насилии, 
жестокости). 
Причины гнева. Гнев может быть вызван личным оскорблением, обманом и другими моральными 
причинами, особенно если они неожиданны для субъекта. Но чаще всего причиной гнева является 
фрустрация, непреодоленное препятствие к достижению какой-либо цели. Поэтому у ребенка уже в 
первые дни жизни можно вызвать рефлекторный приступ гнева стеснением движений (Watson, 1926). 
По Д. Паттерсону (1982), гнев возникает постепенно из цепочек негативного поведения, когда двое 
людей становятся на тропу взаимных обвинений (т. е. когда возникает ситуация «слово за слово»). 
Чаще всего такие цепочки возникают между людьми, имеющими равные права: между мужем и 
женой, между родителем и ребенком, между сослуживцами. 
Зарождаются эти негативные цепочки чаще всего в связи с достаточно безобидными событиями и до 
какого-то определенного момента себя не проявляют. Поначалу обмен раздраженными репликами 
выглядит вполне банально, поэтому общающиеся не придают значения зарождению негативной 
цепочки. Но если цепочка включает в себя больше трех-четырех реплик, то конфликт начинает 
сопровождаться криками, угрозами, физической агрессией. Последнее звено в цепочке, после 
которого прорывается гневная вспышка, называется «запускающим». 
Паттерсон приводит список вербальных «звеньев», которые чаще всего способствуют зарождению 
опасной негативной цепочки. 
1. Настойчивые советы. 
2. Резкая критика. 
3. Повторяющиеся незаслуженные и унизительные упреки («Ты никогда мне не помогаешь...»; «И это 
ты называешь едой?»). 
4. Решительное установление границ разговора («Все, хватит. Забудь об этом» или: «Сейчас же 
прекрати!»). 
5. Угрозы. 
6.Чрезмерное обобщение, навешивание ярлыков («Все вы, женщины (мужчины), одинаковы...»). 
7. Бранные слова. 
8.  Обструктивное поведение («Я вообще отказываюсь это обсуждать!»). 
9. Необъективная интерпретация намерений собеседника («Я знаю, чего ты добиваешься; ты 
хочешь...»). 
10. Ирония, постоянные поддразнивания, «уколы». 
11. Уничижительные заявления («Я не могу показаться с тобой в приличном обществе»). 
12. Высказывания, имеющие целью «выпустить пар» («Убирайся из моей жизни!»; «Мне осточертела 
твоя физиономия!»). 
13. Проклятия. 
14. Сарказм («Знаю, как ты починишь! Как в прошлый раз, когда пришлось вызывать 
водопроводчика»). 
15. Обвинения. 
16. Ультиматумы («Если ты не изменишься, я ухожу»). 
Гнев можно спровоцировать не только вербально (через слово, высказывание), но и невербально 
(через мимику, жест, телодвижение). 
Проявление гнева. Человек при гневе чувствует себя раздраженным («кровь кипит»). Это 
сопровождается резким покраснением («пылающий гневом») или же по-бледнением лица, 
напряжением мышц шеи, лица и рук (сжимание пальцев в кулак). Мышцы лба сдвигаются внутрь и 
вниз, придавая лицу нахмуренное и угрожающее 
выражение глаз, фиксированных на объекте гнева. Ноздри расширяются, крылья носа 
приподнимаются. Губы раздвигаются и оттягиваются назад, обнажая стиснутые или скрежещущие 
зубы (рис. 6.6). С возрастом люди научаются скрывать экспрессию гнева, поэтому его выражением 
могут быть и плотно сжатые губы. У одних глаза широко раскрыты, блестят («сверкают гневом»), 
иногда наливаются кровью и выпячиваются, зрачки расширены, у других прищурены. Дыхание 
учащенное и глубокое. В моче появляется сахар, прекращается секреция желудочного сока (Кеннон, 
1927). Тело прямое, напряженное, иногда наклонено по направлению к объекту гнева. Жесты 
становятся совершенно бесцельными, движения некоординированными, наблюдается дрожь, губы не 
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повинуются человеку, голос обрывается. Если человек много говорит, то появляется пена у рта. 
Маленькие дети кричат, брыкаются, катаются по полу, царапаются и кусаются. 
Роль гнева. Эволюционное значение гнева состоит в мобилизации энергии для активной 
самозащиты индивида. С развитием цивилизации эта роль гнева стала не столь важной. Поэтому гнев 
и различную степень его проявления (злость как слабый гнев и ярость как силь- 
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ный гнев) можно отнести к отрицательным аффектам, хотя многие по-прежнему рассматривают его 
как средство самозащиты (Мак-Кей М. и др., 1997). Он сопровождается приливом сил, энергии (за 
счет выброса в кровь адреналина, способствующего мобилизации энергоисточников организма). Это 
повышает уверенность в себе, уменьшает страх при наличии опасности. При ярости мобилизация 
энергии и возбуждение столь велики, что человек чувствует, что он взорвется, если «не откроет 
клапан и не выпустит из себя пар». Человек становится склонным к импульсивным поступкам, 
готовым напасть на источник гнева или проявить агрессию в вербальной форме. Однако, как говорил 
Л. Н. Толстой, «то, что начато в гневе, кончается в стыде». 
Исступление 
Исступление - это крайняя степень возбуждения с потерей самообладания, чаще всего возникающая 
при фрустрации и проявляемая в этом случае как состояние бессильного гнева. Это состояние 
описано М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри», когда ее герой бежал из монастыря и заблудился в 
лесу: 
Моя кружилась голова; Я стал влезать на дерева, Но даже на краю небес Все тот же был зубчатый 
лес. Тогда на землю я упал; И в исступлении рыдал; И грыз сырую грудь земли, И слезы, слезы 
потекли В нее горючею рекой...1 
 
Печаль 
Печаль - эмоция (как написано в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, состояние душевной 
горечи), которая хорошо описана С. Есениным: 
Грустно... Душевные муки Сердце терзают и рвут, Времени скучные звуки Мне и вздохнуть не дают. 
Ляжешь, а горькая дума Так и не сходит с ума... Голову кружит от шума. Как же мне быть... и сама 
Моя изнывает душа. Нет утешенья ни в ком. Ходишь едва-то дыша. Мрачно и дико кругом. 
Лермонтов М. Ю. Собрание соч. В 4-х т. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - Т. 2 - С. 481. 
 
Страдание 
Доля, зачем ты дана! Голову негде склонить, Жизнь и горька и бедна, Тяжко без счастия жить.2 
Печаль вызывается разлукой, психологической изоляцией (так называемым чувством одиночества) и 
неудачей в достижении цели, разочарованием, т. е. несбывшейся надеждой. Последняя означает не 
что иное, как утрату мечты. Таким образом, главной и универсальной причиной печали является 
утрата чего-то значимого для человека: непосредственного психологического контакта с дорогим 
человеком или с другими людьми (ощущение одиночества), утрата перспективы в достижении 
желаемой цели. 
Роль печали в духовной жизни человека, в формировании устойчивых связей с людьми, которыми мы 
дорожим, очевидна (например, проявление печали в виде скорби по поводу смерти любимого 
человека). Правда, хотя печаль относят к негативным эмоциям, она может сопровождать и 
положительные переживания и чувства человека. Недаром в одной песне поется, что «любовь 
никогда не бывает без грусти», потому что разлука с любимым человеком приводит к печали. Тихая 
печаль может быть приятна человеку. 
Как отмечает К. Изард, «печаль, замедляя общий темп жизни человека, дает ему возможность 
"оглянуться назад". Замедление психических и соматических процессов, которыми сопровождается 
эмоция печали, позволяет по-новому взглянуть на мир, увидеть его иначе. Эта новая перспектива 
может усугубить печаль, но она же может освежить взгляд на вещи, позволит понять то, о чем 
человек прежде не задумывался. Так, в печали вы вдруг осознаете, сколько драгоценных 
возможностей, предоставленных вам жизнью, вы упустили. Подчас, только потеряв близкого 
человека, мы начинаем понимать, что значат в нашей жизни родственные и семейные узы. Печаль 
может напомнить вам, как важно оказывать знаки внимания дорогим людям, позволит остро оценить 
ценность жизни» (2000, с. 201). Важна и сигнальная роль эмоции печали: выражая печаль, человек 
показывает другим людям, что ему плохо, что он нуждается в помощи, поддержке. И действительно, 
выражение печали вызывает сочувствие со стороны других людей, даже если печаль выражается на 
лице преступника (Savitsky, Sim, 1974). 
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При печали происходят сдвиги, обратные тем, которые наблюдаются при радости: торможение 
моторики, сужение кровеносных сосудов. Это вызывает ощущение холода и озноба. Сужение мелких 
сосудов легких приводит к оттоку из них крови, в результате ухудшается поступление кислорода в 
организм и человек начинает ощущать недостаток воздуха, стеснение и тяжесть в груди. Стараясь 
облегчить это состояние, он начинает делать продолжительные и глубокие вздохи. Внешний вид 
тоже выдает печального человека. Его движения медленные, руки и голова опущены. Его голос 
слабый, а речь замедленная, растянутая. Печаль может сопровождаться плачем или рыданиями. У 
опечаленного человека внутренние концы бровей приподняты и сведены к переносице, глаза слегка 
сужены, уголки рта опущены. Характерно при этом, что отчетливо мимика печали может выражаться 
всего несколько секунд, а ее переживание может длиться очень долго. Правда, при этом кое-какие 
мимические признаки все же остаются: лицо выглядит поблекшим, лишенным мышечного тонуса, 
глаза кажутся тусклыми. 
Характерным для переживания печали является ощущение тяжести во всем теле. Воспринимая 
окружающий мир, человек видит вокруг себя только мрак и пустоту, жизнь кажется ему серой и 
унылой. При сильной печали у человека появляются болезненные ощущения в груди. 
Печаль замедляет не только физическую, но и умственную активность человека. Эмоция печали 
лежит в основе такого психического расстройства, как депрессия. 
По С. И. Ожегову, безнадежная печаль - это уныние, а легкая печаль - грусть. 
Уныние 
Это эмоциональное состояние С. И. Ожеговым (1985) понимается двояко: как гнетущая скука и как 
безнадежная печаль. Мне представляется это понимание уныния с психологической точки зрения не 
совсем точным. Понимание уныния как скуки скорее бытовое, так как в разговорном и литературном 
языке говорят: «унылый пейзаж», что значит однообразный, наводящий скуку. Вспомним А. С. 
Пушкина, писавшего про осень: «Унылая пора! Очей очарованье!» Другое дело - уныние как 
эмоциональное состояние человека. Конечно, в какой-то степени в нем может присутствовать и скука 
как потеря интереса к происходящему, но главной когнитивной составляющей этой эмоции 
представляется оценка безысходности ситуации, связанной с удовлетворением потребности, 
влечения, с достижением задуманного и желаемого. Уныние охватывает болельщиков после 
проигрыша их любимой командой матча, который являлся важным для завоевания призового места. 
Уныние испытывает абитуриент, получивший на первом вступительном экзамене в институт низкую 
оценку, оставляющую ему мало шансов на общий успех. Таким образом, уныние связано с 
неблагоприятным прогнозом на исход еще не закончившегося процесса, когда еще остаются какие-то 
шансы на успех, достижение цели. Когда же человеком завладевает ощущение безнадежности или 
итог становится ясным окончательно, возникают другие эмоции - разочарование, отчаяние, печаль, 
горе. 
Тоска и ностальгия 
Тоска в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова определяется как душевная тревога, соединенная с 
грустью, как уныние. 
Особым видом тоски является ностальгия. Это тоска по родине, по прошлому, особенно сильно 
проявляющаяся у эмигрантов после некоторого срока проживания за границей. По мнению Н. С. 
Хрусталевой (1997), ностальгию следует рассматривать как устойчивое психическое состояние, 
отражающее эмоциональное и социальное неблагополучие человека в чужом обществе. Она 
подчеркивает различие между эмигрантами и проживающими за границей, но имеющими 
возможность вернуться на родину. Последние испытывают качественно иное состояние: они могут 
скучать по дому, но не «ностальгировать». 
Как отмечает Хрусталева, у ностальгии могут быть различные причины: 
1. Разлука с привычными чувственными переживаниями: дефицит в новом обществе 
привычных для человека зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и вкусовых образов. 
2.   Утрата чувства собственной значимости, нарушение представления о самом себе. Изменение 
социальных ролей и статуса, социального окружения и образа жизни приводят к растерянности и 
стремлению вновь оказаться там, где человек был спокоен и защищен. Это заставляет его постоянно 
вспоминать и рассказывать о прошлой жизни. Уход в иллюзорный мир прежней жизни свойственен 
почти всем эмигрантам, переживающим шок от столкновения с другой культурой, языком, 
общественным укладом. 
3.   Потеря корней. Отмечается путаница в самоидентификации: кто мы теперь, где наша история, 
история нашей семьи? 
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Легкость или трудность возникновения ностальгии зависит от личностных особенностей эмигрантов. 
Так называемые «космополиты» с достаточно высоким уровнем профессиональных и социальных 
притязаний, которым безразлично, в какой стране эти притязания будут реализованы, почти не 
переживают ностальгию. Так называемые «практичные», для которых ценностями являются 
материально-бытовые условия, возможность «посмотреть мир», ощущение физической безопасности, 
переживают ностальгию, но она не носит у них болезненного характера. «Рефлексивные» (это, как 
правило, представители интеллигенции, которые не могут найти работу по специальности) 
испытывают острое чувство социального дискомфорта, потерю самоуважения. Ностальгические 
переживания у них выражены сильно. «Творческие» личности - поэты, писатели, журналисты, 
музыканты и т. п. если не находят работы, переживают ностальгию сильнее всего, что ведет к 
полному разрушению их личности. 
Горе 
Горе – это глубокая печаль по поводу утраты кого-либо или чего-либо ценного, необходимого. 
Причинами горя могут быть: 
1) длительная разлука или утрата (смерть, разрыв любовных отношений) человека, к которому 
имеется привязанность; при смерти близкого человека утрачивается роль отца, матери, сына, друга и 
т. д., т. е. происходит разрушение ставших привычными функциональных связей (Averill, 1968); 
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2)  серьезная болезнь или увечье самого себя или близкого человека; 
3)  утрата ценного имущества, потеря источника средств к существованию; это означает потерю 
источника удовольствия, радости, благополучия. 
Все это свидетельствует о том, что горе может рассматриваться как фрустрирую-щее переживание. 
Например, потеря любимого человека означает, что не могут быть осуществлены намеченные с ним 
планы, удовлетворены желания, связанные с этим человеком. 
Н. Д. Левитов (1964) пишет, что в аффективном переживании горя можно выделить ряд компонентов: 
жалость к тому, с кем случилось несчастье, и отчасти к себе, ощущение беспомощности, 
невозможности вернуть все назад, в редких случаях -отчаяние. 
К. Изард рассматривает горе как взаимодействие печали, страдания с другими базовыми эмоциями: 
страхом, гневом и чувством вины. Дж. Эйврил полагает, что горе имеет биологическую основу и 
генетические механизмы возникновения. Вследствие этого оно проявляется и у высокоразвитых 
животных (обезьян, собак) и, являясь биологической реакцией, служит для обеспечения групповой 
сплоченности. Отлучение от группы или от определенных членов группы вызывает крайнее 
физиологическое и психологическое напряжение. По К. Изарду, горе сводится главным образом к 
страданию, печали, унынию (для него эти эмоциональные переживания синонимичны). 
Однако уныние, как уже говорилось, понимается и как безнадежная печаль, и как гнетущая скука 
(Ожегов, 1985), поэтому к горю может относиться только первое понимание уныния. Кроме того, 
уныние отражает не всякое горе, точнее - не всякой интенсивности. Аффективно проявляемое горе 
при потере близкого человека никак не сводится к унынию. Лишь когда аффективные проявления 
горя утихнут, оно может перейти в безнадежную печаль. Не случайно П. Экман и В. Фрайзен (Ekman, 
Friesen, 1975), рассматривающие уныние как форму страдания, все же отмечают и различия между 
ними: страдание побуждает активные действия, а уныние пассивно. 
Дж. Боулби (Bowlby, 1960) отмечает приспособительное значение горя для человека. Оно позволяет 
ему «превозмочь себя» и приспособиться к потере, показать людям, какой он любящий и заботливый 
человек, вызвать со стороны других сострадание и помощь. По мнению Дж. Уордена (Worden, 1982), 
переживание горя помогает направить в другое русло ту эмоциональную энергию, которую они 
раньше вкладывали в отношения с потерянным человеком. 
Стадии переживания горя. Авторы, изучавшие переживание горя (Василюк, 1991; Дж. Боулби, 
1973), выделяют в нем ряд стадий. Первоначальной реакцией при переживании горя может быть шок, 
оцепенение, отрицание случившегося, неверие, ощущение нереальности происходящего. На лице 
отражается страдание и печаль. В некоторых случаях возможны гнев и обвинение. Вот как эту 
острую стадию переживания горя описал Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» в той сцене, где 
графиня Ростова узнает о гибели ее младшего сына Пети: 
«Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась об стену. -Наташу! Наташу!.. - 
кричала графиня. - Неправда, неправда, неправда... Он лжет... Наташу! - кричала она, отталкивая от 
себя окружающих. - Подите прочь все, неправда! Убили!., ха-ха-ха!., неправда!»1. 
Фаза шока продолжается несколько дней, поэтому при погребении близкого человека люди могут 
быть в оглушенном состоянии и производить впечатление отрешенного от происходящего. Во второй 
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фазе (на 5- 12-й день) они ведут себя более активно: плачут, причитают, испытывают тоску по 
умершему и живут как бы двойной жизнью. Наряду с обычной жизнью у них есть другая, в которой 
они как бы ждут встречи с умершим (при звонке в дверь возникает мысль - это он, рассказывают об 
умершем, как о живом), надеются на чудо. 
В третьей фазе, длящейся до 6-7 недель с момента трагического события, появляется отчаяние, 
депрессия. У некоторых людей в состоянии горя появляется бессони-ца, пропадает аппетит, они 
чувствуют слабость, разбитость, опустошенность. У них пропадает интерес к своим обычным 
занятиям, увлечениям. Часто возникает чувство собственной вины перед умершим из-за того, что с 
ним не было лучших отношений, что для него не было сделано всего того, что было, как кажется, 
возможным (Block, 1957). На этой фазе происходит преобразование психологического времени: 
погибший в сознании скорбящего человека переходит из настоящего времени в прошедшее. 
В четвертой фазе (остаточных толчков), длящейся в течение года, происходит постепенный отход от 
угнетенного и депрессивного состояния. Люди возвращаются к повседневой деятельности и заботам. 
Интенсивность переживания горя обусловлена рядом обстоятельств. В частности, если смерть 
близкого человека происходит после его длительной болезни, то близкие ему люди имеют 
возможность подготовить себя психологически к его смерти. У них возникает так называемое 
антиципаторное горе, меньшее по интенсивности, чем горе при внезапной смерти близкого 
человека. С другой стороны, если болезнь длится больше 18 месяцев, близкие могут внушить себе, 
что смертельно больной человек на самом деле не умрет. И тогда его смерть может вызвать большее 
потрясение, чем внезапная смерть (Rando,1986). 
Серьезной угрозой для здоровья, особенно для мужчин, является развитие депрессии и 
злоупотребление алкоголем после смерти близкого человека. Выходу из этого состояния помогает 
социальная поддержка, особенно тех, кто сам пережил подобную утрату. Поэтому поддержка 
молодой вдовы сверстницами, тоже пережившими утрату мужа, более эффективна, чем поддержка 
семьи (Bankoff, 1986). Родители, потерявшие ребенка, также часто находят утешение в общении с 
людьми, пережившими сходную утрату (Edelstein, 1984). 
Горе сплачивает людей, перенесших одинаковую потерю. Дж. Эйврил отмечает, что горе имеет 
своим следствием особый тип поведения - скорбь (горевание), о котором речь пойдет дальше. 
 
 
6.4. Коммуникативные эмоции 
 
Веселье 
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова веселье определяется как беззаботно-радостное 
настроение, выражающееся в склонности к забавам, смеху. Однако не всякая забава вызывает 
эмоцию веселья. Забавой может быть и серьезная игра (например, в шахматы) и вообще любое 
интересное времяпрепровождение. Когда же говорят о веселье, то имеют в виду особый вид забавы, 
связанный с шутками, дурачеством, т. е. со странными, озорными, глупыми выходками, несерьезным 
поведением. Такое поведение связано с юмором, т. е. беззлобно-насмешливым отношением к кому- 
или чему-нибудь. 
Часто веселье и смех возникают по пустяковым поводам, например когда ребенку показывают «козу» 
и он ожидает щекотку. Веселье и смех могут доходить до величины аффекта, проявляясь в 
гомерическом хохоте, получившим название от имени творца «Одиссеи» и «Иллиады», и 
означающим нечто необычайной силы, подобно героям Гомера Реакция веселья может появиться у 
человека в состоянии алкогольного опьянения и в начальной стадии наркоза. 
Веселое настроение выражается, кроме упоминавшегося смеха, в общем возбуждении, приводящем к 
восклицаниям, хлопанью в ладоши, бесцельным движениям. 
Смущение 
Сущность понятия. Смущение (состояние застенчивости) определяют как замешательство, 
ощущение неловкости. У маленьких детей смущение возникает без видимой причины, при 
обращении к ним незнакомых людей. Дети отворачиваются, прячутся в юбке матери. При этом 
некоторые из них украдкой посматривают на смутившего их человека. Характерным для смущения 
считается наличие легкой улыбки, пробегающей по лицу человека. В обыденной речи говорят 
«человек сконфузился». У взрослых смущение может вызываться как неудачей в каком-нибудь деле, 
так и удачей. 
Смущение стало предметом систематических исследований сравнительно недавно. Например, 
показано, что самая большая степень смущения наблюдается в том случае, если человек терпит 
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неудачу в группе. При неуспехе в одиночной ситуации смущение бывает выражено слабо вследствие 
предполагаемого отсутствия других (Modigliani, 1971). Хотя смущение является эмоцией общения, 
связи между застенчивостью и общительностью либо не существует, либо она очень слабая (Crozier, 
1986). Правда, В. Крозьер отмечает, что у таких людей есть проблемы в общении с незнакомыми 
людьми, что делает вышеприведенный вывод этого автора сомнительным. 
Переживание смущения часто протекает на фоне, с одной стороны, интереса к людям, а с другой 
стороны, страха перед социальным взаимодействием. Поэтому Э. Шостром называет стеснительность 
странной эмоцией, которая обозначает одновременно тенденцию к созданию контакта и избеганию 
его. В результате она мешает человеку, ограничивая его свободу. 
Причины смущения. П. Пилконис и П. Зимбардо (Pilkonis, Zimbardo, 1979) опросили молодых 
людей о причинах, вызывающих застенчивость, неловкость. Полученные ими результаты 
представлены в табл. 6.2. 
Типы смущения. Из того факта, что исследователи смущения выявили разные его проявления, К. 
Изард выделяет два типа смущения - социальное и личностное. Первое связано с обеспокоенностью 
человека тем, какое впечатление он производит на 
 
Таблица  6.2 Частота встречаемости причин, вызывающих застенчивость 
Причины Количество студентов, 
отметивших данную причину 
(в %) 
Ситуации  
Когда я в центре внимания большой группы 
(например, при публичном выступлении) 
72,6 
Большая компания 67,6 
Более низкий статус 56,2 
Ситуация общения вообще 55,3 
Новая ситуация вообще 55,0 
Ситуация, требующая твердости 54,1 
Когда меня хвалят 53,2 
Когда я в центре внимания малой группы 52,1 
Небольшая группа 48,5 
Наедине с человеком другого пола 48,5 
Ситуация уязвимости (необходима помощь) 48,2 
Небольшая группа, ориентированная на 
выполнениеопределенного задания 
8,2 
Наедине с человеком того же пола 13,8 
Другие люди  
Незнакомые 69,7 
Группа противоположного пола 62,9 
Люди, превосходящие меня по знаниям 55,3 
Люди, превосходящие меня по своему 
положению 
39,7 
Группа того же пола       " 33,5 
Родственники 19,7 
Люди старшего возраста 12,4 
Друзья 10,9 
Дети 10,0 
Родители 8,5 
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людей, насколько он сможет соответствовать их ожиданиям. При втором типе основной проблемой 
является субъективное чувство дискомфорта, само переживание смущения. Мне представляется 
такое деление несколько искусственным: ведь первое не исключает второе. 
Легкость возникновения смущения характеризует эмоциональное свойство личности, называемое 
застенчивостью (см. раздел 14.4). 
Смятение 
Тревога может выражаться в смятении, в панической растерянности. Вспомним, в каком смятении 
оказалась Татьяна при появлении Онегина на балу в ее доме: 
И утренней луны бледней 
И трепетней гонимой лани, 
Она темнеющих очей 
Не подымает: пышет бурно 
В ней страстный жар; ей душно, дурно; 
Она-приветствий двух друзей 
Не слышит, слезы из очей 
Хотят уж капать; уж готова 
Бедняжка в обморок упасть; 
Но воля и рассудка власть 
Превозмогли. Она два слова 
Сквозь зубы молвила тишком 
И усидела за столом.1 
Стыд 
Одним из проявлений смущения является стыд. О нем писал еще Аристотель в «Риторике» (гл. VI, 
параграф 1): стыд - это такое неприятное чувство, которое ведет к дурной славе. Он отметил важный 
момент в понимании природы стыда: никто не стыдится младенцев и животных, и что стыд, 
ощущаемый нами в присутствии других людей, соразмеряется с тем уважением, которое мы имеем к 
их мнению. Известно, что римляне и римлянки не стыдились своих рабов. Спиноза понимал стыд как 
печаль, сопровождаемую представлением о своем действии, которое подлежит осуждению со 
стороны других. Но и Аристотель, и Спиноза, как отмечает К. Д. Ушинский (1974), не отличали стыд 
от раскаяния, а между тем, считает он, различия между ними весьма существенные. По этому поводу 
он пишет: «Раскаиваться мы можем и тогда, когда уверены, что никто не узнает о нашем поступке, и 
не имея в виду мнения дру-гих людей; стыд же при таком условии невозможен. Еще яснее 
выражается различие между раскаянием и стыдом в той борьбе между этими двумя душевными 
состояниями, которую мы нередко можем заметить и в себе, и в других. Весьма обыкновенно то 
явление, что чувство стыда побуждает человека скрывать свой поступок, а чувство раскаяния 
побуждает открыть его» (с. 409). 
К. Изард (2000) пишет, что стыд - это осознание собственной неумелости, непригодности или 
неадекватности в некой ситуации или при исполнении некоего задания, сопровождаемое негативным 
переживанием - огорчением, беспокойством или тревогой. Это определение стыда мне 
представляется неправильным. Осознание собственной неумелости -это лишь повод для 
возникновения эмоции стыда, а не сам стыд, а основное негативное переживание при стыде - не 
огорчение и не беспокойство, а смущение. Не забив гол из трудного положения, футболист не 
испытывает стыда, но огорчается. Стыд у него может появиться в том случае, если он не попадет в 
пустые ворота с близкого расстояния, что сумел бы сделать и новичок в футболе. Точно так же, 
вопреки утверждению Изарда, не всякий проигрыш ведет к неловкости, к стыду. 
Стыд - это сильное смущение от сознания совершения предосудительного поступка или попадания в 
унизительную ситуацию, в результате чего человек чувствует себя опозоренным, обесчещенным. 
Стыд -это унизительное переживание или, как пишет С. Томкинс (Tomkins, 1963), внутреннее 
мучение, болезнь души. 
Феноменология стыда. При стыде все сознание человека сфокусировано на этом чувстве или 
положении (ситуации), в котором он оказался. Ему кажется, что все то, что он скрывал от 
посторонних глаз, неожиданно оказалось выставленным на всеобщее обозрение, и он оказался нагим, 
беззащитным, беспомощным. Человеку кажется, что он стал объектом презрения и насмешек. От 
этого человек, как писал Ч. Дарвин, теряет присутствие духа, говорит нелепые вещи, заикается, 
страшно гримасничает, становится неуклюжим. Неожиданную потерю самоконтроля при стыде 
отмечает и Э. Эриксон (Erikson, 1950). Поэтому стыд может вызывать отчаяние или гнев, которые 
иногда сопровождаются слезами. 
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Внешним выражением стыда может быть опускание головы и век (иногда глаза совсем закрыты, а 
иногда «бегают из стороны в сторону» или часто мигают; поэтому Аристотель приводит греческую 
пословицу «стыд живет в глазах»), отведение взгляда (а если человек этого не делает, то в народе 
говорят «бесстыжие глаза»), отворачивание лица в сторону. Человек испытывает стремление сжаться, 
сделаться маленьким, незаметным, «провалиться сквозь землю». 
Типичным выражением стыда Ч. Дарвин считал покраснение лица, однако многие люди, испытывая 
стыд, не краснеют. Очевидно, имеет значение индивидуальная вегетативная реакция, преобладание 
симпатического или парасимпатического реагирования. Кроме того, показано, что у детей и 
подростков покраснение наблюдается чаще, чем у взрослых. Очевидно, это связано с тем, что с 
возрастом человек научается контролировать экспрессию своих эмоций. 
Помимо покраснения лица переживание стыда сопровождается и другими вегетативными 
изменениями. Люди, пережившие его, отмечают, что у них наблюдались учащение пульса 
(«колотящееся сердце»), перебои дыхания, специфические ощущения в животе (Zimbardo et al., 1974). 
Порог эмоции стыда обусловлен тем, насколько чувствителен человек к отношению к себе и к 
мнению о нем со стороны окружающих его людей. Стыд может иметь следующие причины. 
1.   Осознание допущенной ошибки при встрече с незнакомым человеком: многим приходилось 
переживать ситуацию, когда увидев на улице человека, мы признаем в нем знакомого и здороваемся с 
ним, но потом неожиданно понимаем, что обознались. 
2.   Критика, презрение, насмешка со стороны других или себя самого; вспомним, через какое 
самоунижение прошла пушкинская Татьяна в «Евгении Онегине»: 
Я к вам пишу - чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем 
наказать. Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я 
молчать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела Хоть редко, 
хоть в неделю раз В деревне нашей видеть вас... 
3.   Осознание того, что высказанное или совершенное неуместны, неправильны или неприличны в 
данной ситуации. 
Учитель истории, прежде чем выставить нарушителя дисциплины из класса, имел обыкновение 
делать замысловатый жест рукой, указующий на дверь. Этот жест очень нравился одному ученику, 
сидевшему напоротив учителя на первой парте. Однажды, когда учитель назвал фамилию очередного 
нарушителя с намерением выставить его за дверь, ученик повернулся к этому нарушителю и, 
опередив учителя, проделал его знаменитый жест. Возникла долгая пауза, после которой ученик 
сообразил, что он передразнил учителя и готов был сгореть от стыда. 
4.   Чрезмерная или неуместная похвала, о чем писал еще Ч. Дарвин. Правда, здесь нужно учитывать, 
что стыд вызовет лишь та похвала, которая воспринимается самим субъектом как незаслуженная. В 
противном случае похвала вызовет лишь смущение, сочетающееся с радостью, но не стыд. 
Один школьник, поленившись прочитать литературное произведение, по которому нужно было 
написать домашнее сочинение, решил отделаться «малой кровью» и своими словами изложил то, что 
было написано по поводу этой книги в учебнике по литературе. Учительнице его сочинение почему-
то понравилось, и на следующем уроке она стала хвалить его, сказав при этом: «Сразу видно, что ты, 
пожалуй, единственный в классе, который до конца прочитал это произведение». Эта реплика очень 
смутила ученика, которому стало стыдно перед товарищами, знавшими, как он писал сочинение, и он 
стал доказывать учительнице, что не читал книгу, а сочинение писал на основе учебника. К 
сожалению, его выступление было не столь убедительным, как написанное им сочинение, и 
учительница осталась при своем мнении. 
5.   Раскрытый обман. 
6.   Грязные, аморальные мысли. 
7.   Переживание за дорогого и любимого человека, попавшего в неловкую для него ситуацию или 
совершившего проступок. Родители, например, могут испытывать стыд за поступок своего ребенка. 
Однажды, принимая гостей, родители выставили к чаю коробку шоколадных конфет. Одна из гостей 
открыла коробку и взяла конфету. Поднеся ее ко рту, она вдруг заметила, что конфета надкушена. 
Тогда она положила эту конфету обратно и взяла другую. Та тоже оказалась надкушенной, как и 
третья и все последующие. Гостья с обидой в голосе спросила родителей - зачем же они угощают 
надкусанными конфетами. Родители, ничего не подозревавшие о том, что их сын уже попробовал все 
конфеты, но так, чтобы этого не заметили, естественно, были очень смущены. Им было стыдно не 
только за свою оплошность, но и за поведение своего сына. 
8.   Несостоятельность человека в той или иной ситуации, невыполненные обещания и обязательства. 
9. Негативное представление о какой-то своей особенности (полноте, длинном носе, 
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оттопыренных ушах), привлекшей внимание других; при этом негативное представление об одной 
черте легко генерализуется до представления о своей личности в целом. 
С точки зрения X. Льюис (Lewis, 1971), универсальной предпосылкой стыда является невозможность 
соответствовать своему идеальному «Я». Переживание стыда, отмечает она, возможно лишь на фоне 
эмоциональной связи с другим человеком, причем с таким, чье мнение и чьи чувства имеют особую 
ценность. 
Природа стыда. Является ли стыд самостоятельной эмоциональной единицей или же он 
представляет модификацию другой базовой эмоции или эмоционального состояния - страха, тревоги, 
печали? Если рассматривать его как социальную эмоцию, то более правомочна вторая точка зрения, 
если же признать стыд биологической эмоцией, то верной должна быть первая точка зрения. Но тогда 
стыд должен быть и у 
животных, чему нет никаких прямых доказательств, хотя Ч. Дарвин полагал, что животные способны 
к проявлению смущения и стыда и приводил примеры стыдливого и смущенного поведения собак. 
К. Д. Ушинский настаивал на врожденной природе стыда и по этому поводу писал: «Отличив чувство 
стыда от чувства раскаяния и чувства совести... мы уже легко поймем, в чем состоит ошибка тех 
мыслителей, которые, замечая, как различны предметы стыда у различных людей и различных 
народов, считают самый стыд за какое-то искусственное произведение человеческой жизни: не 
признают его за самостоятельное, прирожденное человеку чувство, полагая, что чувство стыда 
образуется оттого, что человека стыдят тем, что признано постыдным в том или другом кругу людей, 
а не потому, что человеку врождено стыдиться. Это мнение, повторяющееся очень часто, ссылается 
обыкновенно на те несомненные явления, что то же самое, чего стыдятся одни, нисколько не кажется 
постыдным для других, и даже одни часто хвалятся тем, чего другие стыдятся. Это явление 
действительно не подлежит сомнению. Иной стыдится бездеятельности, другой стыдится труда и 
хвалится тем, что он ничего не делает. Один стыдится разврата, другой хвастает им, один стыдится 
женственности в характере, другой самодовольно выставляет ее напоказ. Это явление разнообразия и 
часто противоположности предметов стыда выразится еще яснее, когда мы будем изучать различие и 
часто противоположность представлений, вызывающих это чувство у различных народов, и особенно 
у народов, стоящих на различной степени образования. Трудно себе представить, что можно, 
например, стыдиться надеть платье, а между тем есть именно дикари, которые, не стыдясь своей 
наготы, стыдятся платья, и есть другие, которые почитают за величайший стыд открыть свое лицо и 
оставляют открытым все тело или, считая за позор невиннейшие действия в глазах европейца, 
считают в то же время невинными действиями такие, от которых краснеет самый беззастенчивый 
европеец... 
Все эти факты, - продолжает Ушинский, - доказывая, что люди стыдятся не одного и того же, 
доказывают в то же время, что все люди чего-нибудь да стыдятся: всякий же стыдится того, что 
признается постыдным в кругу людей, мнение которых он уважает. Следовательно, предметы стыда 
даются человеку историей и воспитанием, но самое чувство стыда дано ему природою. 
Словом, от чувства стыда так же нельзя отделаться, как нельзя отделаться от чувства страха. Самые 
понятия о предмете стыда могут быть страшно извращены, но стыд останется. И представления, 
возбуждающие гнев и страх, также часто бывают различны и даже противоположны, но от этого и 
гнев, и страх не перестают считаться чувствами, общими всем людям и даже животным» (1950, т. 10 - 
с. 409-410). 
Однако биологическая роль стыда в этом случае не вполне понятна. Легче обосновать, что стыд 
является трансформированной в результате социализации биологической эмоцией страха (тревоги) за 
свое «Я». С этой точки зрения стыд можно рассматривать как боязнь потерять самоуважение и 
уважение других (К. Д. Ушинский писал о «чувстве какой-то тревоги в нервах»). Не случайно 
клиническое понятие тревожности часто включает в себя застенчивость, а презрение со стороны 
другого или самого себя так легко вызывает переживание стыда (как указывает К. Изард, последнее 
особенно характерно для японцев по сравнению с другими нациями - американцами, немцами, 
французами, шведами и др., что еще раз демонстрирует роль социальных факторов в проявлении 
этой эмоции). В соответствии с такой трактовкой 
можно понять определение стыда А. Модильяни: стыд - это утрата ситуационного самоуважения. 
Появление стыда в онтогенезе. С. Томкинс считает, что стыд может переживаться уже младенцами 
в возрасте четырех-пяти месяцев, т. е. с того момента, когда они научаются отличать чужие лица от 
материнского. Вначале ребенок радуется любому появляющемуся перед ним лицу. Когда же он 
начинает распознавать незнакомые лица, эта радость прерывается, так как он узнает, что вместо 
матери он видит чужое лицо и что, следовательно, он напрасно стал радоваться. По Томкинсу, это и 
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является поводом для возникновения стыда. Если ребенок часто переживал такие неприятные 
ощущения, он постепенно понимает, что встреча с незнакомцем всегда вызывает стыд. Гипотеза 
довольно смелая, но мало правдоподобная. Вряд ли в таком раннем возрасте ребенок может 
переживать стыд. Да и позже ребенок может бояться незнакомого лица или смущаться при 
обращении к нему незнакомого человека (маленький ребенок прячется за юбку матери), но с какой 
стати ему стыдиться? Он еще недостаточно социализирован и не знает «что такое хорошо, а что такое 
плохо». Это он еще должен узнать, усвоить установки, даваемые ему взрослыми. Взять хотя бы такой 
факт в познании друг друга мальчиками и девочками как исследование половых органов у 
представителей противоположного пола: четырех-пятилетние дети охотно демонстрируют их друг 
другу, не испытывая при этом никакого стыда. Да и поведение взрослых нудистов тоже 
свидетельствует, что порог стыда устанавливается конкретным сообществом людей, т. е. 
социальными нормами поведения. По Томкинсу же, получается, что стыд чуть ли не генетически 
обусловлен. 
Очевидно, переживание стыда не может появиться раньше, чем начнет формироваться образ «я». 
Этой точки зрения придерживается Хелен Льюис. В одном из исследований (Lewis et al., 1989) было 
установлено, что признаки появления образа «я»наб-людаются у детей лишь в возрасте 15-18 
месяцев. Приблизительно этому же возрасту (22 месяца) соответствует и появление первых 
признаков поведенческого паттерна неловкости и стыда, и то не у всех наблюдавшихся детей, а 
только у четверти из них. Отсюда X. Льюис и др. делают вывод, что переживание стыда базируется 
на чем-то вроде знания о самом себе. Вообще же вопрос об онтогенезе стыда остается белым пятном. 
Роль стыда. К. Изард отмечает, что приспособительная роль стыда не так очевидна, как в отношении 
некоторых других эмоций. На первый взгляд эта эмоция имеет для человека только отрицательное 
значение. Однако такая оценка, по мнению автора, не совсем точна. Он предполагает, что стыд может 
выполнять некоторые жизненно важные функции. Стыд делает человека восприимчивым к эмоциям 
и оценкам окружающих. Он убеждает членов коллектива, что данный человек восприимчив к 
критике. Стыд способствует развитию и поддержанию конформности по отношению к групповым 
нормам. Он также способствует общительности, действуя как ограничитель эгоцентризма и эгоизма 
и, таким образом, поощряет стремление к созданию положительных отношений с другими людьми.  
Изард предполагает, что стыд играет важную роль в половой жизни. Не сильно выраженная 
застенчивость женщин вызывает сексуальное возбуждение мужчин и, возможно, уменьшает их 
агрессию в отношении женщин. Эмоция стыда заставляет искать уединения для сексуальных 
отношений, что способствует укреплению социального порядка и гармонии. 
Фиксация внимания на себе во время стыда усиливает самокритику, заставляет осознавать свои 
внутренние противоречия, что способствует формированию более адекватного образа «я». Человек 
начинает лучше понимать, как он выглядит в глазах других. 
Мне представляется, что стыд также играет роль «внутреннего» наказания и именно поэтому так 
велико его значение в мотивационном процессе. Избегание стыда может быть мощным мотиватором 
поведения. Угроза стыда, позора заставляла в прежние времена идти на дуэль, а в настоящее время 
дает людям силы во время войны пренебрегать болью и идти на смерть. Во избежание стыда от своей 
никчемности человек начинает развивать свои физические и нравственные качества, приобретать 
знания, овладевать умениями и профессией. Наконец, во избежание стыда человек культурно 
развивается, соблюдает правила приличия и гигиены и т. д. 
В то же время не следует злоупотреблять стыдом в процессе воспитания ребенка. Если ребенка часто 
стыдят или наказывают за проявление стыда, у него развивается недоверие и боязнь людей. 
Чрезмерные усилия ребенка, направленные на избегание стыда, могут привести к отгораживанию его 
от всех эмоций, что сделает его жестким и ограниченным. Последующие переживания стыда будут у 
него исключительно интенсивными и психотравмирующими. 
Преодоление стыда. Для борьбы со стыдом используются защитные механизмы отрицания, 
подавления и самоутверждения (Льюис, 1971). 
Отрицание выступает в роли оборонительного сооружения на пути стыда: человек отрицает 
существование или значимость источника стыда. Человек может отрицать и само наличие у него 
стыда. Однако при этом он должен убедить себя в этом. 
Подавление как механизм защиты состоит в том, что люди стараются не думать о смущающих 
ситуациях, о ситуациях, связанных с переживанием стыда. 
Самоутверждение заключается в том, что человек путем развития каких-то сторон своего «Я» 
пытается сделать себя более привлекательным, чтобы отвлечь внимание других от своих недостатков 
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(например, маленького или слишком высокого роста), развивая интеллект, достигая высот в спорте и 
т. д. 
Вина как отражение совести 
Вина является сложным психологическим феноменом, тесно связанным с таким моральным 
качеством, как совесть. 
Совести посвятили многие страницы философы, поскольку она является категорией этики. В ней она 
характеризуется как способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнение и производить 
оценку совершаемых поступков. Таким образом, совесть в этике выступает как выражение 
нравственного самосознания личности, как внутренний судья, о котором А. С. Пушкин писал: 
...Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, Незваный гость, докучный собеседник, Заимодавец 
грубый, эта ведьма, От коей меркнет месяц и могилы Смущаются и мертвых высылают?1 
f. Джонсон и др. (Johnson et al., 1968) определяют совесть как устойчивость к першению, llo О. 
Мауреру (Mowrer, 1961), совесть представляет собой, с одной стороны, способность устоять перед 
искушением, а с другой - способность к раскаянию. С точки зрения Б. Маэра (Maher, 1966), совесть 
представляет комплекс способностей, в числе которых - устойчивость к искушению, способность к 
повиновению и способность испьиывать вину. 
Мне представляется, что эмоциональная сторона совести у Б. Маэра представлена недостаточно. 
Наличие у человека совести в случае, когда он не поддается искушению, должно вызвать у него и 
другие эмоциональные переживания - удовлетворение от поступка, радость, гордость за себя. 
А. Г. Ковалев (1970) рассматривает совесть как эмоционально-оценочное отношение личности к 
собственным поступкам. «Это отношение, - пишет он, - возникает вследствие глубокого усвоения и 
принятия норм нравственности, как результат превращения объективных требований общества к 
поведению личности в личную потребность субъекта в определенном образе жизни. ...Переживание 
совести вначале связано с конкретной ситуацией проступка, ассоциируются с представлением о 
наказании; отсюда оно выступает в форме страха и стыда перед близкими... Такой уровень развития 
совести свойствен, например, младшему школьнику. Зрелым проявлением совести является такое 
переживание, которое побуждает к нравственно-справедливому поведению. В случае отклонения от 
принятых принципов поведения имеет место переживание стыда прежде всего перед самим собой, 
толкающее к самоосуждению и самоисправлению. На высшем уровне развития совесть позволяет 
предупредить возможность отклонения от нравственных норм в будущем» (с. 158-159). 
К. К. Платонов (1984) по поводу совести пишет, что это «понятие морального сознания, 
убежденность в том, что есть добро и зло, сознание и чувство ответственности (выделено мною. - 
Е. И.) человека за свое поведение» (с. 134). Думается, что смысл данного высказывания не изменился 
бы и даже, наоборот, стал бы более точным, если бы К. К. Платонов не использовал слово «чувство», 
а написал бы «сознание ответственности». Отсюда совесть - это ответственное отношение к своему 
поведению, к полученному и выполняемому поручению. Если это отношение есть, то, как говорят, 
«совесть спокойна», если нет, то человек испытывает угрызения совести. Таким образом, совесть - 
моральный цензор, нравственное качество, являющееся основой для возникновения эмоциональных 
переживаний вины или гордости за свое поведение. 
О наличии у человека совести судят по вине и поэтому воспитание совестливости состоит не только в 
разъяснении нравственных принципов и их интериоризации ребенком, но и в'пробуждении эмоции 
вины. Однако излишняя совестливость способствует формированию ригидной, мучимой эмоцией 
вины личности. 
Д. Ангер (Unger, 1962) рассматривает вину как двухкомпонентную эмоцию. Первый компонент - 
вербально-оценочная реакция человека («Я не должен был делать этого!»), или раскаяние. В ее основе 
лежит негативное отношение к себе, самообвинение, связанное с осознанием либо совершенного 
проступка, либо нарушения собственных моральных принципов. Признание своей провинности 
(«неправильного» поступка), неправоты или предательства своих убеждений порождает второй 
компонент - вегетативно-висцеральную реакцию с целой гаммой мучительных и довольно стойких 
переживаний, преследующих человека: угрызения совести, сожаление о совершенном, неловкость 
(стыд) перед тем, кого обидел, страх потерять дорогого человека и печаль по этому поводу. Правда, 
возможно и раскаяние без эмоциональной реакции, чисто формальное, внешнее, неискреннее, 
вошедшее в привычку или как рассудочный вывод. Так, дети часто раскаиваются, но не 
исправляются. 
3. Фрейд (Freud, 1959) рассматривал вину как нравственную разновидность тревоги, как «тревогу 
совести». Этой же точки зрения придерживается и другой психоаналитик - Г. Мандлер (Mandler, 
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1975), утверждающий, что вина и тревога - это разные названия одного и того же явления. Вина, по 
этому автору, - это тревога относительно реального или воображаемого промаха. Переживание этой 
разновидности тревоги запускает особый защитный механизм, с помощью которого человек пытается 
загладить или нейтрализовать ущерб, нанесенный его ошибочными действиями. 
Некоторые западные психологи отмечают тесную связь вины со страхом (Switzer, 1968; Sarason, 
1966), а О. Маурер (Mowrer, 1961) вообще отождествляет вину со страхом перед наказанием. Такая 
позиция авторов объясняется тем, что они придерживаются представлений о генезисе вины с позиции 
теории научения, где наказание (порицание) является основным фактором. 
Мне представляется, что авторы, придающие большое значение внешнему наказанию и 
отождествляющие вину и страх, допускают ошибку. Страх перед наказанием имеется и у 
преступников, но все ли они испытывают вину за содеянное? Дело не во внешнем наказании и не в 
страхе, а в том, что переживание вины, угрызение совести само по себе является наказанием для 
человека. Поэтому более правильным я считаю мнение тех ученых, которые считают вину 
самостоятельным феноменом, помогающим снижать тревогу и избегать серьезных психических 
расстройств (Rosenhan, London, 1970). 
В пользу последней точки зрения говорит и то, что многие авторы (McKennan, 1938; Miller, Swanson, 
1956, и др.) показали, что для эффективного научения вине более подходят не методы физического, 
наказания, а психологические, ориентированные на «любовь» (при использовании их родителями, 
находящимися в психологическом контакте с ребенком). Именно боязнь потерять любовь родителей 
чаще всего приводит к раскаянию, угрызению совести, тревоге, т. е. к переживанию вины (McKennan, 
1938). Переживание вины повышает готовность человека идти на уступки (Freedman, Wellington, 
Bless, 1967). Однако этого не наблюдается в том случае, если уступка предполагает непосредственное 
взаимодействие с обиженным человеком. С другой стороны, как отмечает Б. Маэр (Maher, 1966), 
переживание вины может заставить человека желать наказания. Действительно, в некоторых 
религиях осознание вины перед богом приводит к физическому самоистязанию. 
Различия между виной и стыдом. К. Изард отмечает, что неверный поступок может вызвать и стыд, 
но в том случае, когда поступок осознается неверным не вообще, а только в связи с осознанием 
своего поражения, своей несостоятельности, неуместности этого поступка. Человек чаще всего 
испытывает стыд, потому что ему не удалось скрыть свой проступок. 
Причиной для переживания стыда могут стать поступки, не вступающие в противоречие с 
моральными, этическими и религиозными нормами. Д. Осьюбел (Ausubel, 1955) такую разновидность 
стыда назвал «неморальным стыдом». «Моральный стыд», по этому автору, возникает при 
осуждении проступка другими людьми с по- 
188           Глава 6. Характеристика различных эмоций 
зиции нравственности. При этом вовсе не обязательно самому придерживаться такого же мнения о 
своем поступке. Осьюбел считает, что в основе стыда лежит осуждение, идущее извне, причем оно 
может быть как реальным, так и воображаемым. 
В противоположность стыду, вина не зависит от реального или предполагаемого отношения 
окружающих к проступку. Переживание вины вызывается самоосуждением, сопровождается 
раскаянием и снижением самооценки. По мнению Осьюбела, вина является разновидностью 
«морального стыда». Таким образом, получается, что стыд является родовым феноменом, и вина - 
видовым, т. е. ниже рангом в классификации. 
Г. Льюс (Lewis, 1971) видит следующее различие между стыдом и виной: эмоция стыда играет 
существенную роль в развитии депрессивных заболеваний, а эмоция вины вызывает обсессивно-
компульсивный невроз и паранойю. Однако некоторые авторы не согласны с этой точкой зрения. 
Разделяя переживание стыда и вины, К. Изард пишет, что стыд временно затуманивает рассудок, а 
вина, напротив, стимулирует мыслительные процессы, связанные, как правило, с осознанием 
провинности и с перебором возможностей для исправления ситуации. Получается, что сначала 
возникает вина (неизвестно почему), а потом осознается причина вины - проступок. И это не 
единственная неясность в описании Изардом данного чувства. Так, он называет вину то эмоцией, то 
чувством, говорит о ситуации вины, хотя логичнее было бы говорить о ситуации проступка. 
Детерминация вины. Очевидно, что переживание вины связано с формированием у человека 
нравственных норм поведения (совести), с развитием его как личности, хотя некоторые авторы 
считают, что это формирование имеет под собой биологическую (генетическую) основу (Eibl-
Eibesfeldt, 1971, Mowrer, 1960). Д. Осьюбел выдвинул три предпосылки развития эмоции вины: 
1)  принятие общих моральных ценностей; 
2)  их интернализация; 
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3)  способность к самокритике, развитая настолько, чтобы воспринимать противоречия между 
интернализированными ценностями и реальным поведением. 
Он предполагает существование общекультурных механизмов усвоения вины, что связано с 
одинаковыми взаимоотношениями между родителями и ребенком, необходимостью лишь минимума 
навыков социализации ребенка, имеющихся в каждой культуре, и определенной 
последовательностью этапов когнитивного и социального развития. Предпосылкой воспитания 
совести и чувства вины является желание родителей и всего общества воспитать у подрастающего 
поколения чувство ответственности. 
Причиной для переживания вины могут служить как совершенные, так и несовершенные действия 
(бездействие), когда в данной ситуации они были бы уместны и необходимы. 
Е. Фейрес (Phares, 1976) выявил, что интерналы в своих неудачах винят себя и испытывают более 
сильный стыд и вину, чем экстерналы. Это связано с тем, что, по Дж. Роттеру (Rotter, 1966), 
интерналами, т. е. с людьми внутренним локусом контроля, являются те, которые полагают, что сами 
управляют своей судьбой, а экстерна-лами, т. е. людьми с внешним локусом контроля, являются те, 
которые полагают, что все происходящее с ними от них почти не зависит. 
Иногда чувство вины бывает необоснованным и преувеличенным, нанося человеку вред: вызывает 
хроническую усталость, фригидность, может даже привести к самоубийству. М. Льюс (Lewis, 1992) 
считает, что самый простой способ избавиться от чувства вины - смириться с ним и дать ему 
постепенно угаснуть. 
Презрение 
Эмоцию презрения рассматривают как одно из проявлений чувства враждебности. Однако даваемые 
этой эмоции определения и понимание ее сущности мне представляются не совсем адекватными. По 
С. И. Ожегову (1985), презрение - это глубоко пренебрежительное отношение к кому- или чему-
нибудь. Но пренебрежение тем же автором определяется как высокомерное, лишенное всякого 
уважения и внимания отношение к кому- или чему-нибудь. Здесь нет и намека на проявление 
высокомерным человеком враждебности к другому человеку, а есть только сознание своего 
превосходства над ним в нравственном, культурном или физическом отношении. 
Такой же подход к презрению имеется и у К. Изарда. Основным понятием у него является «победа», 
понимаемая как физические, вербальные и воображаемые преимущества одного человека перед 
другим. При этом он пишет, что «победа» предполагает наличие победителя и проигравшего и что 
первый начинает относиться ко второму с презрением. Исходя из этого, автор считает, что презрение 
возникает не только в межличностном общении, но и между соревнующимися командами и их 
болельщиками. Однако победа или поражение вовсе не приводят к презрению. Следствием явного 
превосходства над соперником может возникнуть пренебрежительное (высокомерное) отношение к 
нему, но отнюдь не презрение. Для последнего необходимо наличие чувства вражды, и это нельзя 
упускать из виду. Презрение является специфическим проявлением враждебности, когда один 
человек испытывает не просто отвращение к другому, но выражает ее в действиях, полных сарказма 
(злой иро-нии) или ненависти. 
Презирать можно и себя за недостойное в своих глазах поведение. Презрение также может 
характеризовать отношение одной этнической группы или расы к другой. 
На мой взгляд, презрение - это социальное отвращение к человеку, совершившему недостойный 
поступок. Спецификой этой эмоции является то, что, возникнув ситуативно, она не исчезает 
бесследно по окончании ситуации, ее спровоцировавшей, а переходит в стойкое отрицательное 
отношение к данному человеку, т. е. в чувство. 
Поскольку презрение является сложным по гамме переживанием, его мимика не сводится ни к 
экспрессии отвращения, ни к экспрессии гнева. Это комплексное пантомимическое выражение. 
Выражая презрение, человек выпрямляется, слегка откидывает голову назад и смотрит на объект 
презрения как будто сверху вниз. Брови и верхняя губа несколько приподняты (или уголки губ 
сжаты, что, по мнению П. Экма-на и В. Фризена, 1986, является самым узнаваемым признаком 
презрения, независимо от этнокультурных различий). Презрение может выражаться также 
«презрительной» усмешкой. Эмоция презрения, по сравнению с гневом и отвращением, 
характеризуется самым низким уровнем физиологического возбуждения. Это «холодная» эмоция, 
сопровождающаяся крайне незначительными изменениями вегетатики. Процесс общения с 
презираемым человеком приобретает черты надменности, а не просто снисходительности. 
Причины возникновения эмоции презрения в эволюции объяснить трудно. Создается впечатление, 
что эта чисто человеческая эмоция появилась как механизм уменьшения опасностей, грозивших 
человеку (презрение опасности), что делало его 
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более решительным и смелым. Эта функция презрения не потеряла своего значения и в наше время. 
Кроме того, презрительное отношение к врагу делало его в глазах воинов «недочеловеком», 
уменьшало риск проявления к нему человечности, жалости, что тоже повышало решительность в 
уничтожении врага. Возможно, что презрение явилось способом укрепления социальных норм 
общежития через выражение своего крайне пренебрежительного отношения к членам коллектива, 
нарушавшим эти нормы, что делало их моральными изгоями общества. Презрение может служить 
средством группового давления на отдельных людей. 
 
6.5. Интеллектуальные «эмоции», или аффективно-когнитивные комплексы 
 
Под интеллектуальными эмоциями (чувствами) понимают специфические переживания, 
возникающие у человека в процессе мыслительной деятельности. Термин «интеллектуальное 
чувство» возник в первой половине XIX века в школе И. Гербарта (Herbart, 1834). Однако эти чувства 
рассматривались представителями данной школы или как особенности ощущений, или как 
проявление динамики представлений. По существу, интеллектуальное чувство в их представлении 
есть не что иное, как сознательная оценка отношений между представлениями и ничем не отличается 
от познавательных процессов. Поэтому в качестве интеллектуальных чувств они выделяли чувство 
новизны, контраста, перемены, удивления. Вообще у разных ученых состав интеллектуальных 
эмоций (чувств) значительно расходится. У Р. Декарта (1950) и Б. Спинозы (1957) к 
интеллектуальным чувствам относятся удивление, уверенность и сомнение. А. Бэн (1906) относил к 
интеллектуальным эмоциям изумление, удивление, новизну, истину и ложность, а также 
чувствование внутренней согласованности и несогласованности. К. Д. Ушинский (1950, т. 9) 
ведущим умственным чувством считал «чувство» сходства и различия или «чувство» сравнения. К 
интеллектуальным чувствам он относил также ожидание, неожиданность, обман, непримиримый 
контраст, умственное напряжение, умственный успех или неуспех, удивление, сомнение, 
уверенность. 
Об интеллектуальных эмоциях (чувствах) писали Т. Рибо (1898), Э. Титченер (1898), У. Джемс ( 
1922). При этом если у первого из этих авторов говорится об изумлении, удивлении, страсти, которые 
можно отнести к аффективным реакциям, то у двух вторых за интеллектуальные чувства 
принимаются когнитивные процессы: либо суждения как результат логических операций, как у Э. 
Титченера - согласие, противоречие, легкость или трудность, истинность или ложность, уверенность 
или неуверенность; либо элементы мышления, не являющиеся образными, как у У. Джемса -
сходство, импликация, совпадение, отношения между объектами мышления и т. д. Как видим, о 
переживаниях субъекта в этих случаях речь не идет. Поэтому можно считать, что перечисленные 
интеллектуальные феномены (познавательные процессы) отнесены К. Д. Ушинским, Э. Титченером, 
У. Джемсом и др. к интеллектуальным чувствам лишь только в силу недифференцированного 
использования термина «чувство», означавшего, по сути, осознание человеком мыслительных 
процессов. 
И до сих пор к интеллектуальным эмоциям относят удивление, чувство догадки, уверенность, 
сомнение (см. цикл работ по интеллектуальным эмоциям И. А. Васильева, 1976-1998). Основанием 
для их выделения и отделения от «автономных» эмоций (страха, гордости, любви и т. д.) этот автор 
считает их особую функционально-генетическую связь с мыслительной деятельностью. «Они не 
только возникают в ходе мыслительной деятельности, - пишет Васильев, - но и направляются на нее, 
оценивают ее успешность и неуспешность с точки зрения мотивов мыслительной деятельности и на 
основании этой оценки активно воздействуют на ход мыслительного процесса для удовлетворения в 
конечном счете познавательных потребностей субъекта» (1976, с. 153). Несмотря на приписывание 
столь широких функциональных «обязанностей» интеллектуальным эмоциям, остается совершенно 
непонятным, чем отличаются эмоции, связанные с результатом мыслительной деятельности (радость, 
удовлетворение или, наоборот, разочарование, досада, злость), от тех же эмоций, связанных с 
результатом двигательной деятельности, добывания пищи и т. д. И почему оценка сделанного хода 
мыслительной деятельности (правильно - неправильно) непременно должна рассматриваться как 
эмоция или чувство. 
Спецификой эмоций, относимых к интеллектуальным, является отсутствие у них валентной 
(противоположной) окраски (приятно - неприятно), на что указывают К. Изард (2000) и Р. Плутчик 
(Plutchik, 1980). В связи с этим имеются противники отнесения таких интеллектуальных эмоций, как 
удивление, интерес, сомнение к эмоциям вообще (Ortony et al., 1988). Аргументируют они это тем, 
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что к эмоциям могут относиться только те психические явления, которые имеют валентную окраску 
(т. е. переживаемые как приятные или неприятные). Конечно, это не «чистые» эмоции. Это, 
используя термин К. Изарда, аффективно-когнитивные комплексы - результат взаимодействия 
эмоционального реагирования и процесса познания. 
Удивление 
Об удивлении как побудителе познания писал еще Аристотель (1934). У него оно служит как бы 
переходом от познания простых вещей к все более сложным. При этом эмоция удивления развивается 
в ходе познания. Р. Декарт развил мысль Аристотеля о том, что познание начинается с удивления. В 
ряду шести основных «чувств» на первое место он ставил «чувство» удивления. Им высказан ряд 
важных мыслей. Он, например, писал, что поскольку мы удивляемся до того, как мы определяем 
ценность предмета, то удивление есть первая из всех страстей. Удивление не имеет противоположной 
себе эмоции. Если объект не имеет в себе ничего необычного, он не затрагивает нас, и мы 
рассматриваем его без всякой страсти. Удивление выполняет в познании полезную роль, так как при 
его возникновении душа внимательно рассматривает предметы, кажущиеся ей редкими и 
необычными. 
И. Кант (1900) определял удивление как чувство замешательства при встрече с чем-то неожиданным. 
При этом в развитии эмоции удивления он выделял две стадии: первоначально оно задерживает 
развитие мысли и вследствие этого бывает неприятным, а потом содействует приливу мыслей и 
неожиданных представлений и потому становится приятным. 
Т. Рибо в понимании интеллектуальных чувств, и в частности удивления, исходил из представлений о 
любопытстве. Рассматривая становление интеллектуальных чувств в онтогенезе, он выделял три 
периода: утилитарный, бескорыстие и страсть. В первом периоде им выделялись три этапа: 
изумление, удивление и чисто утилитарное любопытство. 
Глубокий анализ эмоции удивления дал К. Д. Ушинский. Он полагал, что в удивлении к чувству 
неожиданности присоединяется сознание трудности примирить новое для нас явление с теми 
представлениями, которые уже имеются у человека. Пока мы не обратим внимания на эту 
трудность, мы будем испытывать только чувство неожиданности или чувство обмана. По мнению 
Ушинского, дело не в самом явлении или образе, нас поражающем, а в его отношении к нашим 
убеждениям и рядам наших мыслей, обусловливающих наши ожидания. «Явление, поражающее 
химика или ботаника, может вовсе не поразить человека, незнакомого с этими науками, и наоборот, 
то, что поражает человека, не знающего химии и физики, вовсе не поразит специалиста в этих науках, 
и не поразит не потому, что химик или физик привыкли к данному явлению (они могли его прежде 
никогда и не видеть), но потому, что они знают, что ожидаемое явление должно произойти, и будут, 
напротив, удивлены, если оно не произойдет» (1974, с. 434). Ушинский приводит для доказательства 
своей позиции мнение Броуна, который утверждал, что удивление предполагает предварительные 
знания, которым новое явление противоречит, и поэтому удивление невозможно при полном 
невежестве. Развивая эту мысль, Ушинский отмечает, что для младенца все явления новы, но он 
ничему не удивляется. «Мы удивляемся новому, неожиданному для нас явлению именно потому, что 
чувствуем всю трудность внести его как новое звено в вереницы наших представлений, и как только 
мы это сделаем, так и чувство удивления прекратится...» (с. 435). 
К. Д. Ушинский соглашается с мнением Р. Декарта, что одни люди способнее других к чувству 
удивления, но сетует на то, что тот смешал это чувство со страстью удивляться (в современной 
терминологии последнее, очевидно, относится к любознательности) . Он полагает, что людей, не 
ищущих удивления (нелюбознательных), действительно можно встретить, как и вообще людей, 
равнодушных к приобретению знаний; но людей, не способных удивляться, нет. Ушинский пишет о 
трех видах людей, которые редко удивляются. Во-первых, это те, которые настолько увлечены своим 
делом, что мало интересуются всем остальным. Во-вторых, те, у которых много разнообразных 
знаний и которых редко чем можно удивить. В-третьих, это люди, которые знают все поверхностно, 
но которые, как им кажется, могут все объяснить (т. е. дилетанты). 
Что же касается страсти к удивлению, то Ушинский выделяет два ее вида: «сильной, пытливой души» 
(любознательность) и «мелкой страсти души, которая, за неимением других занятий, любит щекотать 
себя чувством удивления» (любопытство) (с. 436). 
Ушинский поднимает важный вопрос о том, что традиционное воспитание и обучение детей, когда 
ребенку на все даются готовые ответы, убивает способность удивляться, смотреть на природу зрелым 
умом и младенческим чувством. Он считает, что свежее детское (непосредственное) и в то же время 
мудрое удивление присуще глубоким мыслителям и великим поэтам, останавливающимся часто 
перед такими явлениями, на которые все давно перестали обращать внимание. Поэтому талантливый 
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человек всегда кажется толпе несколько ребенком. Ушинский справедливо считает такое удивление 
одним из сильнейших двигателей науки: часто нужно только удивиться тому, чему еще не 
удивлялись другие, чтобы сделать великое_х>ткрытие. «Правда, - пишет Ушинский, — ученый уже 
не удивляется тому, чему еще дивится невежда, но зато он удивляется тому, чему невежда не может 
удивиться» (с. 437). 
Этот анализ эмоции удивления остается непревзойденным в отечественной литературе, хотя надо 
сказать, что психологи нашей страны не очень стремились к изучению этой эмоции. 
К. Изард (2000) полагает, что удивление нельзя назвать эмоцией в собственном смысле этого слова, 
так как оно не обладает тем набором характеристик, которые присущи таким базовым эмоциям, как 
радость или печаль. 
Выражение удивления. Мимическое выражение удивления представлено на фото на с. 192. 
Брови высоко подняты, из-за чего на лбу появляются продольные морщины, а глаза расширяются и 
округляются. Приоткрытый рот принимает овальную форму. 
Переживание, сопровождающее эмоцию удивления, носит позитивный характер. К. Изард пишет, что 
в ситуации удивления люди, как правило, испытывают примерно такое же удовольствие, как и при 
сильном интересе. Здесь можно вспомнить Т. Рибо, который тесно связывал удивление и изумление с 
любопытством. Не является ли в таком случае изумление и удивление ничем иным, как 
пробуждением этого любопытства, осуществляемого безусловнорефлекторно? Ведь по своим 
характеристикам (внезапное возникновение и быстрое исчезновение) удивление сродни испугу.  
Однако приписывая удивлению переживание удовольствия, нельзя не учитывать, что И. Кант 
говорил и о недовольстве при удивлении, когда удивление задерживает развитие мысли. Да и К. 
Изард пишет: «...Если Ребекка чаще испытывала неприятное удивление...» (с. 195), - соглашаясь, по 
сути, с тем, что удивление может переживаться и как негативная эмоция. Поэтому в обыденной речи 
можно услышать: «Ты меня неприятно удивил!» 
Причины удивления. Еще Р. Декарт писал, что удивление возникает при встрече человека с новым 
объектом. Но если это так, то эмоция удивления должна отождествляться или же быть хотя бы 
частью (переживанием) ориентировочной реакции или рефлекса «что такое?» по И. П. Павлову. С 
точки зрения К. Изарда, удивление порождается резким изменением стимуляции. Внешней причиной 
удивления, как пишет он, служит внезапное, неожиданное событие. Это ближе к истине, но тоже не 
совсем точно. Внезапный звук может не удивить, а испугать человека. Следовательно, нужна ещ& 
какая-то характеристика стимула, которая только одна и может привести к удивлению как 
психической реакции, а не только физиологической. Более точно сказано С. И. Ожеговым (1975): 
удивление - это впечатление от чего-нибудь неожиданного, странного, непонятного. Вот эта-то 
необычность стимула (от того он и становится неожиданным, не отвечающим нашим ожиданиям, 
представлениям), а не просто новизна и внезапность, и является, очевидно, главной причиной 
появления удивления. В этой связи В.Чарлзуорт (Charlsworth, 1969) определяет удивление как 
ошибку ожидания 
Но такое понимание удивления, замечает К. Изард, исключает возможность его появления раньше 
пяти-семимесячного возраста, так как новорожденный ребенок из-за недостаточного развития 
когнитивных функций еще не способен к формированию ожиданий и предположений. 
Другая точка зрения высказана Т. Бауэром (Bower, 1974), который приводит данные, что реакция 
испуга, или удивления (для него это одно и то же), наблюдается у младенцев уже по прошествии 
несколько часов после рождения. Однако для того чтобы согласиться с ним, нужно все-таки 
выяснить, что же наблюдалось у младенцев - испуг или удивление, так как очевидно, что это разные 
эмоциональные реакции. 
Стадии возникновения удивления. И. А. Васильев (1974), связывающий удивление с 
формированием проблемы, выделяет три стадии возникновения и развития этой эмоции. Первая 
стадия - недоумение. Оно возникает при относительно малой уверенности в правильности прошлого 
опыта, когда некоторое явление не согласуется с этим опытом. Противоречие еще осознанно слабо, 
смутно, а прошлый опыт еще недостаточно проанализирован. Направленность недоумения четко не 
выражена, а его интенсивность незначительна. 
Вторая стадия связана с анормальным» удивлением. Она является следствием заострения 
противоречия, осознания несовместимости наблюдаемого явления с прошлым опытом. 
Третья стадия - изумление. Оно возникает тогда, когда человек был абсолютно уверен в правильности 
предыдущих результатов мыслительного процесса и прогнозировал результаты, противоположные 
возникшим. Изумление часто протекает как аффект с соответствующими выразительными 
движениями и вегетативными реакциями. 
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Значение удивления. К. Изард утверждает, что основная функция удивления состоит в том, чтобы 
подготовить человека к эффективному взаимодействию с новым, внезапным событием и его 
последствиями. Удивление освобождает проводящие нервные пути, подготавливает их к новой 
активности, отличной от предыдущей. Изард приводит выражение С. Томкинса (Tomkins, 1962), что 
удивление - это «эмоция очищения каналов». Другую позицию занимает И. А. Васильев, который 
полагает, что с помощью удивления эмоционально окрашивается и выделяется нечто «новое», 
имеющее ценность для человека. Эмоция удивления презентирует сознанию еще неосознанное 
противоречие между старым и новым и на этой основе дает возможность человеку осознать 
необычность ситуации, заставляет внимательно ее проанализировать и, следовательно, ориентирует 
его в познании внешней действительности. В то же время эта эмоция является и тем механизмом, 
который побуждает и направляет мотивы мыслительной деятельности, дает толчок к выбору средств 
для преодоления обнаруженного противоречия. 
Интерес 
Л.С.Выготский (1984) отмечает, что в субъективистской психологии интересы отождествлялись то с 
умственной активностью и рассматривались как чисто интеллектуальное явление, то выводились из 
природы человеческой воли, то помещались в сферу эмоциональных переживаний и определялись 
как радость от происходящего без затруднений функционирования наших сил. 
Испытываемые человеком в процессе выполнения интересующей его деятельности эмоции 
(процессуальные интересы) Б. И. Додонов называет чувством интереса. Это, как он пишет, чувство 
успешно удовлетворенной потребности в желанных переживаниях. Оно может быть разным и порой 
порождается обычными потребностями, еще не образовавшими особого механизма интереса-
склонности. Деятельность, в которой выражают себя интересы через это чувство, может носить 
разный характер; иногда она может ограничиваться только познавательными процессами, и тогда 
отмечают, что люди нечто смотрят с интересом, нечто слушают с интересом или нечто изучают с 
интересом. Но человек может и работать с интересом, и играть с интересом и т. д. При этом, полагает 
Додонов, в зависимости от конкретного характера деятельности интерес будет выражаться через 
разные эмоции, иметь разную эмоциональную структуру. В то же время он пишет, что, для того 
чтобы понять природу человеческих интересов, их сущность надо искать не в специфике «чувства 
интереса», а в чем-то совсем ином. В чем именно - он не раскрыл. Это может быть и потребность в 
новизне, и привлекательность неизвестного, загадочного, и желание испытывать удовлетворение от 
сделанного. 
Значительное внимание уделяет интересу К. Изард (2000). Он предполагает наличие некой 
внутренней эмоции интереса, обеспечивающей селективную мотивацию процессов внимания и 
восприятия и стимулирующей и упорядочивающей познавательную активность человека. Интерес 
рассматривается Изардом как позитивная эмоция, которая переживается человеком чаще всех 
остальных эмоций. В то же время он говорит об интересе и как о мотивации. 
По мнению В. Чарлзуорта (Charlsworth, 1968) и К. Изарда, интерес, как и удивление, имеет 
врожденную природу. Однако Изард не отождествляет интерес с ориентировочным рефлексом 
(непроизвольным вниманием), хотя и указывает, что последний может запускать эмоцию интереса и 
способствовать ей. Однако затем ориентировочная реакция исчезает, а интерес остается. Автор 
подчеркивает, что интерес нечто большее, чем внимание, и доказывает это тем, что на манекене с 
нарисованным лицом двухмесячный ребенок задерживает внимание дольше, чем на манекене без 
лица, а на живом человеческом лице дольше, чем на манекене с лицом. Эмоция интереса отличается 
от ориентировочного рефлекса тем, что она может активироваться процессами воображения и 
памяти, которые не зависят от внешней стимуляции. Он указывает и на отличие интереса от 
удивления и изумления, хотя и не останавливается на дифференцирующих их признаках. 
Мне представляется, что необходимо различать кратковременное и долговременное проявление 
интереса. Изард говорит о первом, который можно было бы назвать реакцией заинтересованности. 
Заинтересоваться - значит почувствовать (осознать) интерес к кому- или чему-нибудь (С. И. 
Ожегов). Долговременный интерес - это уже интеллектуальное чувство, положительная 
эмоциональная установка на познание какого-то объекта. 
Мимическое выражение эмоции интереса, как показал Изард, чаще всего кратковременно и длится от 
0,5 до 4-5 секунд, тогда как нейронная активность, вызванная интересом, и переживание его длятся 
дольше. Интерес может проявляться только одним мимическим движением в одной из областей лица 
или их совокупностью -приподнятыми или слегка сведенными бровями, перемещением взгляда по 
направлению к объекту, слегка приоткрытым ртом или поджатием губ. 
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Проявление эмоции интереса сопровождается сначала небольшой брадикардией (снижением частоты 
пульса), а затем некоторым повышением частоты сердечных сокращений. Эмоция интереса, по 
Изарду, проявляется в таких переживаниях, как захваченность, зачарованность, любопытство. 
Любопытство. Рассматривая интерес, отечественные психологи, как правило, сознательно или 
непреднамеренно ничего не говорят о таком психологическом явлении, как любопытство. Между 
тем, по С. И. Ожегову, любопытство - это стремление узнать, увидеть что-то новое, проявление 
интереса к чему-нибудь (я бы добавил -«здесь и сейчас»). В частности, любопытный факт - это 
интересный, возбуждающий любопытство, интерес, содержащий какую-то интригу. Отсюда 
заинтриговать - возбудить интерес, любопытство чем-то загадочным, неясным. Любопытству сродни 
понятие «любознательный», т. е. склонный к приобретению новых знаний. 
Следует отметить, что, как писал Ларошфуко, есть две разновидности любопытства: своекорыстное - 
внушенное надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбивое - вызванное желанием узнать 
то, что неизвестно другим. 
Все сказанное выше свидетельствует о том, что нет никаких оснований исключать любопытство из 
рассмотрения вопроса об интересе. Очевидно, что любопытство и любознательность являются 
проявлениями познавательного интереса, несмотря на то, что в ряде случаев любопытство может 
быть мелочным и пустым (т. е. интерес проявляется ко всяким случайным или несущественным 
обстоятельствам, фактам и т. п.), или, как пишет П. А. Рудик, любопытство является начальной 
стадией развития интереса при отсутствии четкого избирательного отношения к объектам познания. 
А. Г. Ковалев (1970) пишет, что у маленьких детей интерес первоначально проявляется в форме 
любопытства. Но эта направленность на объект носит временный характер и может быть названа 
предынтересом. Собственно интерес (отношение) возникает в дошкольном возрасте. 
Таким образом, любопытство можно, по Ковалеву, рассматривать как проявление ситуативного 
интереса. Но, с другой стороны, разве не может каждый сказать про себя, что в определенных 
ситуациях он тоже проявляет любопытство в отношении новых, поражающих воображение, 
удивляющих, интригующих фактов, объектов? И разве, читая художественное произведение (роман, 
детектив), мы не проявляем все то же любопытство: что будет дальше, чем закончится? 
Поэтому Н. Д. Левитов прав, когда говорит о том, что любопытство имеет разные формы и было бы 
неправильно думать, что все они являются выражением поверхностной, несерьезной 
любознательности. Он выделяет непосредственное и наивное любопытство, которое может не 
содержать в себе ничего плохого. Такое любопытство свойственно маленьким детям. Новому для них 
человеку они могут задать самые разнообразные вопросы: «Почему вы такой большой?», «У вас есть 
маленькая дочка?» и т. д. Непосредственное и наивное любопытство, как отмечает Левитов, бывает и 
у взрослых, когда им приходится обращать внимание на что-то новое, непривычное. Таково 
любопытство человека, попавшего в новую обстановку. 
Левитов говорит и о серьезном любопытстве, которое свидетельствует о любознательности человека. 
Это своего рода кратковременный концентрат любознательности. Не случайно слова «любопытство» 
и «пытливость» имеют общий корень; через любопытство формируется пытливость, пытливость 
выражается в любопытстве. Левитов рассматривает любопытство в качестве одного из показателей 
умственной активности, живости и широты интересов человека. Он подчеркивает роль любопытства 
в науке: оно часто является толчком к постановке исследования. 
Когда же с пренебрежением говорят о любопытстве, то имеют в виду его особую форму - праздное 
любопытство. Это означает, что любопытство направлено на предмет, не стоящий внимания, и что 
источником его является желание проникнуть в область, в которую данному человеку проникать не 
следует. К праздно любопытствующим Левитов относит зевак, а также сплетников, желающих узнать 
что-то сенсационное. 
Многими психологами интерес понимается как отношение, что следует и из перевода латинского 
слова «интерес» - «важно», «имеет значение». Правда, это отношение не всегда пристрастно, 
эмоционально. Так, в «Словаре по этике» интерес определяется как целеустремленное отношение 
человека, общества в целом к какому-либо объекту его потребности; в «Психологическом словаре» 
интерес понимается как по-требностное отношение человека к миру. Чаще всего, однако, 
подчеркивается, что интерес как отношение имеет положительную эмоциональную окраску. У С. Л. 
Рубинштейна интерес - это избирательное, эмоционально окрашенное отношение человека к 
действительности, у А. Г. Ковалева - это эмоциональное и познавательное отношение и т. д. В то же 
время Ковалев отмечает, что не любое эмоциональное отношение составляет интерес. Радость может 
и не выражать интереса. Следовательно, как полагает автор, обязательным признаком интереса 
может быть только устойчивое положительное эмоциональное отношение личности к объекту. Но 
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последнее можно рассматривать и как склонность (потребность в осуществлении интересной 
деятельности), и как чувство. Отсюда и многозначность в понимании интереса как психологического 
феномена, о которой я подробно говорил в моей книге «Мотивация и мотивы» (Ильин, 2000). 
Возникающее противоречие в понимании интереса, с одной стороны, как ситуативного 
психологического феномена (потребности), а с другой стороны, как устойчивого психологического 
феномена (эмоционального отношения) Б. И. Додонов (1973, 1978) попытался решить следующим 
образом. Ключ к пониманию сущности интересов он видит в рассмотрении динамики отношений 
между потребностями и эмоциями, которые приводят к возникновению интересов-отношений, 
интересов-свойств личности. Выступая в первую очередь как индикаторы потребностей человека, 
эмоции сами постепенно все более становятся «предметом» его особых психологических 
потребностей, приобретают известную самоценность, начинают заранее предвкушаться личностью. В 
«механизм» каждого интереса, по мнению Додонова, входят потребности, которые приобрели 
служебную функцию. Поэтому, с его точки зрения, интерес - это потребность в переживании 
отношений, жажда положительных эмоций. По сути, он разделяет понимание интереса А. Г. 
Ковалевым как устойчивого положительного эмоционального отношения, показывая истоки 
возникновения этого отношения. 
Очевидно, что понимание интереса то как эмоции, то как чувства неправильно, поскольку интерес - 
это и то и другое вместе, но не только это. Интерес - это прежде всего мотивационное образование, в 
котором наряду с эмоциональным компонентом (положительным эмоциональным тоном впечатления 
- удовольствием от процесса), присутствует и другой - потребность в знаниях, новизне. 
Следовательно, интерес - это аффективно-когнитивный комплекс. 
Чувство юмора 
Изучением этого до конца не разгаданного феномена занимаются давно и серьезно (Спенсер, 1881; 
Bergson, 1910; Koestler, 1964; Лук, 1968, и др.). С. Л. Рубинштейн писал, что суть юмора не в том, 
чтобы видеть и понимать комическое (смешное, забавное) там, где оно есть, а в том, чтобы 
воспринимать как комическое то, что претендует быть серьезным. А. И. Розов (1979) полагает, что 
юмор и сопутствующий ему смех вызываются очень резким отклонением реальных событий от 
ожидавшихся в данной ситуации при наличии сознания превосходства, безопасности и 
защищенности от этой ситуации смеющихся (их, мол, данная ситуация не задевает, и, вообще, они в 
ней не могут оказаться). Если с первой половиной данного утверждения можно согласиться, то со 
второй нет. О каком чувстве превосходства (о нем говорят и А. Н. Лук, и индийский теософ Бхагаван 
Дас - Das, 1921) может идти речь, когда мать смеется над упавшим ребенком, хотя ей его жалко, 
потому что он ушибся? И как можно испытывать защищенность от ситуации, если я в ней уже 
оказался и, совершив что-то нелепое, смеюсь сам над собой? 
А. И. Розов правильно подчеркивает, что одно только резкое отклонение реальных событий от 
ожидавшихся не может вызвать комический эффект; на это могут последовать и такие 
эмоциональные реакции, как удивление, досада, возмущение, гнев. Но вторым условием, 
вызывающим комический эффект, будет, с моей точки зрения, не чувство превосходства вследствие 
обесценивания норм и условностей, а отношение человека к происходящему. Именно здесь и 
скрывается тот механизм, вследствие которого одна и та же ситуация одним кажется комической, а 
другим - неприятной, неловкой. Поэтому незапланированное появление животного на сцене у 
зрителей будет вызывать смех, а у артистов - раздражение. Понимание нелепости происходящего, с 
моей точки зрения, должно сочетаться с восприятием ситуации как безопасной (либо в физическом, 
либо в моральном плане) для объекта смеха, а не для того, кто смеется, как полагает Розов. Если же 
ситуация воспринимается как опасная, то вместо веселости, смеха у наблюдающего ее возникнет 
страх. 
Способность к пониманию смешного зависит и от интеллектуального развития личности, ее 
культурного уровня. Культурному человеку не бывает смешно, когда кто-нибудь, идя зимой по 
улице, поскользнувшись, падает. У англичан, например, есть пословица: «Нельзя жениться на 
девушке, которая не смеется над тем, что вам смешно». Но эту пословицу можно было бы изложить и 
по-другому: «Нельзя выходить замуж за парня, который смеется над тем, что вам не смешно», т. е. 
имеет низкий уровень культурного развития. 
Способность к пониманию смешного может быть врожденной, и тогда говорят о наличии или 
отсутствии у человека чувства юмора. В словаре-справочнике «Человек -производство - управление» 
(1982) чувство юмора определяется как способность человека придавать воспринимаемому явлению 
комическую окраску, способность воспринимать чужой юмор и адекватно на него реагировать. Это 
особое ультрапарадоксальное видение (восприятие и осмысление) происходящего или 
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воображаемого. По существу, речь идет об особом стиле восприятия происходящего и об 
эмоциональном типе человека (смешливым, хохотуне), которого легко рассмешить, склонного часто 
смеяться по самым малейшим поводам, а не о чувстве. Юмор ситуативен, смех крат-ковременен, 
чувство же, как будет показано ниже, это устойчивое отношение личности к кому- или чему-нибудь. 
Выражение юмора имеет много оттенков, что замечательно изобразил Илья Репин на картине 
«Запорожцы, сочиняющие письмо к турецкому султану». Но, как полагает К. К. Платонов, юмор за 
шуткой скрывает серьезное отношение к предмету, а ирония шутку скрывает за серьезной формулой. 
И шутка, и ирония носят обвиняющий, обличительный, но не злобный характер, в отличие от 
насмешки, и лишены горького смысла, присущего сарказму. Недаром Н. В. Гоголь характеризовал 
юмор как «видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы». 
Эмоция догадки 
Догадка - это предварительный ответ на поставленный вопрос. В процессе нахождения догадки, как 
пишет И. А. Васильев, у человека возникает соответствующее переживание - эмоция догадки. Она 
представляет собой оценку некоторого нового, еще неосознанного результата решения задачи. 
Эмоция догадки специфическим образом окрашивает и выделяет новое ценное для человека знание, 
сигнализирует человеку о его появлении в ходе мыслительной деятельности, способствуя, таким 
образом, его осознанию, т. е. переходу в форму догадки первоначального предположения. По мнению 
этого автора, эмоция догадки переживается очень ярко, даже 
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в форме аффекта. Очевидно, имеется в виду эмоциональная реакция на озарение, т. е. на внезапное 
прояснение чего-то в сознании, понимание. 
По поводу выделения этой эмоции возникает ряд вопросов. Не есть ли она элементарной эмоцией 
радости или волнения по поводу разрешения проблемы (конфликта) или предчувствия такого 
разрешения? Не является ли эмоция догадки этим самым предчувствием, т. е. ожиданием 
приближающегося решения задачи? 
«Чувство» уверенности-неуверенности (сомнения) 
Определяя уверенность, Б. Спиноза писал: «Уверенность есть удовольствие, возникающее из идеи 
(представления. - Е. И.) будущей или прошедшей вещи, причина сомнения в которой исчезла» (1957, 
с. 511). Следовательно, в данном случае речь идет о том, что при разрешении внутреннего конфликта 
(неуверенности, сомнения) у человека возникает эффект облегчения имевшегося напряжения, 
переживаемого как удовольствие. Однако возникновение удовольствия при наличии у человека 
уверенности вовсе не обязательно. 
Н. Д. Левитов относил уверенность (неуверенность) к психическим состояниям, в которых выделял 
три компонента: познавательный, эмоциональный и волевой. Так, он пишет: «Уверенность... имеет 
эмоциональную окраску - она всегда сочетается с чувствами бодрыми и жизнерадостными, с 
эмоциональным подъемом» (1964, с. 169). Таким образом, он не считает уверенность эмоцией, а 
говорит только о ее эмоциональной окраске. Правда, он, видимо, погорячился, когда написал, что 
уверенность всегда сочетается с положительным эмоциональным фоном. Как он сам далее пишет, 
человек может быть уверенным и в неуспехе. В этом случае вряд ли у него возникнут положительные 
переживания, скорее - отрицательные. Отсюда уверенность может иметь эмоциональную окраску 
разного знака. А раз так, то уверенность это лишь причина, вызывающая то или иное эмоциональное 
переживание в зависимости от того, с чем она связана - с положительным или отрицательным 
прогнозом удовлетворения потребности. При этом, как мне представляется, эти переживания связаны 
не столько с эмоциями (хотя они и не исключаются), сколько с эмоциональным тоном впечатлений, о 
котором говорилось в главе 2. 
Уверенность или неуверенность человека - это интеллектуальный процесс вероятностного 
прогнозирования того или иного события, достижения или недостижения цели, это вера в себя или 
потеря этой веры. Он может и не вызывать во мне никаких эмоциональных переживаний, если 
прогнозируется событие, к которому я равнодушен. Я могу совершенно бесстрастно прогнозировать 
удачу или неудачу на экзамене студента, поражение или выигрыш хоккейной команды, до которой 
мне нет дела, и т. д. Но и в случае значимой для меня ситуации сам по себе вероятностный прогноз не 
обязательно сопровождается эмоцией. Уверенность в выполнении хорошо освоенного и привычного 
для меня действия дает мне основание для спокойствия, или для безбоязненного поведения, т. е. 
отсутствия эмоционального реагирования, а неуверенность вызывает беспокойство, тревогу, т. е. 
приводит к эмоциональному реагированию. Таким образом, я «чувствую» (ощущаю, воспринимаю) 
возникающее в результате прогноза эмоциональное состояние, а не сам прогноз, т. е. уверенность или 
неуверенность в успехе. 
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Можно привести и еще один аргумент в пользу того, что уверенность не является эмоцией. 
Уверенность в ряде случаев перерастает в самоуверенность. Но можно ли говорить о том, что 
существует еще и эмоция самоуверенности? 
* * * 
Подводя итог обсуждению вопроса об интеллектуальных эмоциях (чувствах), следует признать их 
существование (за исключением удивления) и выделение в отдельную группу как специфичных, 
отличных от базовых, эмоций и их производных недоказанным. Тогда по аналогии следовало бы 
выделить и перцептивные, и психомоторные эмоции, которых, как известно, в природе не существует 
(если, конечно, не принимать за эмоции эмоциональный тон ощущений). И не случайно в 
современной западной психологии вопрос об интеллектуальных эмоциях по существу игнорируется. 
Так, в монографии К. Изарда эмоции удивления отведено лишь несколько страниц. Появление 
эмоционального реагирования при решении задач не означает, что это реагирование специфично 
только для интеллектуальной деятельности, ведь удивление может возникнуть по самым различным 
поводам. Я, например, могу удивиться приходу человека раньше ожидаемого срока (вспомним 
картину И. Е. Репина «Не ждали») или, встретив знакомого человека там, где меньше всего можно 
было ожидать его появления. Удивление как эмоциональная реакция возникает на восприятие этого 
человека, на появление его образа там, где обычно его не бывает. И лишь потом возникает вопрос «А 
почему он здесь?», т. е. начинается мыслительная деятельность. Но если это так, то почему эта 
эмоция интеллектуальная, а не перцептивная? 
Это же касается и выделения «интеллектуальных чувств», к которым И. А. Васильев относит 
любознательность и любовь к истине. Почему любознательность - чувство, а не эмоционально 
окрашенная потребность в знаниях или эмоционально-познавательная направленность (свойство) 
личности, автор не объясняет, да и не ставит такого вопроса. Что же касается «любви к истине», 
понять, что это за чувство, вообще невозможно. Может ли быть отвращение к истине? И почему 
отвращение -чувство, а не эмоция? Автор не дает объяснений всему этому. Правильно расставляя 
акценты во взаимоотношениях между чувствами как устойчивой оценкой некоторых объектов и 
эмоциями как ситуативными образованиями: чувства ведут к появлению эмоций (ситуативных 
оценок), - Васильев без достаточных оснований связывает интеллектуальные эмоции с отдельными 
мыслительными операциями, а чувства - с интеллектуальной деятельностью. Спрашивается, если эта 
деятельность закончилась успешно, что возникнет у человека - чувство радости? А почему не эмоция 
радости? 
Нелогичным кажется и то, что, говоря об интеллектуальных эмоциях и чувствах, отечественные 
психологи почему-то игнорируют интерес, имеющий самое непосредственное отношение к 
познавательным, а следовательно, и интеллектуальным процессам. 
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ПОТРЕБНОСТИ 
 
Потребность как предмет удовлетворения нужды 
Распространенным является взгляд на потребность как на отражение в 
сознании человека того предмета, который может удовлетворить (устранить) 
нужду. В. Г. Лежнев (1939) писал, что если потребность не предполагает 
наличие хотя бы в общих чертах того, что ее может удовлетворить, то просто 
нет и самой потребности как психологической реальности. Многими 
потребностью считается не только образ предмета, но и сам предмет. При 
таком толковании потребность как бы выносится за пределы субъекта. Эта 
точка зрения отражает бытовое, обыденное понимание потребности, когда 
человек говорит: хочу хлеба, нуждаюсь в деньгах и т. п. Нелогичность 
принятия предмета удовлетворения потребности за саму потребность можно 
показать на многих примерах. Во-первых, здесь причина (потребность) и 
следствие (предмет, ее удовлетворяющий) поменялись местами: телега встала 
впереди лошади. Во-вторых, одна и та же нужда может удовлетворяться раз-
ными предметами. Если принять эти предметы за потребности, тогда одна и та 
же нужда превращается сразу в несколько опредмеченных потребностей. В 
действительности же речь должна идти о том, что одна и та же потребность 
может удовлетворяться разными средствами, которые, как отмечает И. А. 
Джидарьян (1976), правильнее рассматривать как цели. 
Почему в бытовом сознании и даже в сознании психологов предмет 
отождествляется с потребностью? Дело в том, что с приобретением жизненного 
опыта человек начинает понимать, каким образом, с помощью чего может быть 
удовлетворена возникшая потребность. До своего первого удовлетворения 
потребность, как отмечал А. Н. Леонтьев (1971), еще «не знает» своего 
предмета, он еще должен быть найден, и, добавим, его еще необходимо 
запомнить. Поэтому потребности младенцев первоначально с предметами не 
связаны. Наличие потребности они выражают общим беспокойством, плачем. 
Со временем дети узнают те предметы, которые помогают избавиться от 
неприятных ощущений или получить удовольствие. Постепенно образуется и 
закрепляется условно-рефлекторная связь между потребностью и объектом ее 
удовлетворения, его образом (как первичным, так и вторичным — 
представлением). Образуются своеобразные потребностно-целевые комплексы 
(«опредмеченные потребности», по А. Н. Леонтьеву), в которых потребность 
конкретна, а цель — часто абстрактна (нужна еда, жидкость и пр.). Поэтому во 
многих стереотипных ситуациях вслед за появлением нужды и ее осознанием у 
человека сразу же, по механизму ассоциации, всплывают образы предметов, 
удовлетворявших эту потребность ранее. 
Однако в ряде случаев даже у взрослых ассоциативная связь потребности 
с предметом ее удовлетворения может отсутствовать. Это бывает, например, 
когда человек попадает в неопределенную ситуацию или чувствует, что ему 
чего-то недостает (но не понимает, чего именно), или же неправильно 
представляет предмет потребности.  
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ВТОРИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Данное Ильиным Е.П. определение позволяет говорить не только о 
базовых, фундаментальных (первичных) потребностях человека, но и о 
вторичных — о потребностях в знаниях, определенных средствах, умениях (П. 
В. Симонов), называемых А. Пьероном и К. Левином «квазипотребностями», а 
по существу являющихся чаще всего социальными потребностями, 
формирующимися в онтогенезе в процессе социализации человека, в том числе 
и в процессе воспитания.  
В психологической литературе (Д. В. Колесов, 1991) отмечается, что с 
годами у человека формируется потребность (привычка) в определенном 
способе удовлетворения первичных биологических потребностей (П. В. 
Симонов) или самостоятельная потребность в предметах, функционирующих 
в качестве средств по отношению к другим биологически значимым 
предметам. Это может быть, например, привычка к определенной сервировке 
стола, к определенной одежде и т. п. При этом к первичным потребностям 
добавляется эстетическая сторона потребления, которая со временем может 
стать самостоятельной эстетической потребностью.  
Связь вторичных потребностей с первичными. Вторичные потребности  
являются лишь надстройкой над базовыми биологическими потребностями п-го 
порядка. Если же проследить путь развития той или иной социальной 
потребности, то оказывается, что во многих случаях она является лишь 
социальной формой отражения базовой биологической потребности, 
являющейся по отношению ко многим социальным потребностям, 
сформированным на ее основе, неспецифической общей потребностью.  
В качестве таких общих неспецифических потребностей Г. С. Сухобская 
(1975) называет, например, познавательную потребность (интерес к новому), 
потребность в эмоциональной разрядке (можно добавить — и в эмоциональной 
зарядке), потребность в сопереживании. Из них вырастают другие потребности: 
в развлечении, в общении, эстетические и т. д. В свою очередь потребность, 
например, в развлечении приводит к потребности в чтении литературы, 
посещении театра, кино и т. д., 
Вторичные потребности могут возникать на базе двух-трех основных 
потребностей, объединяться друг с другом в третичную потребность, в 
результате чего в мотивационной сфере личности формируется сложная 
система «знаемых» потребностей, становящихся предпочтениями. 
 
  
 
 
 
Понимание термина «МОТИВАЦИЯ» 
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Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 
принципа достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел 
в психологический обиход для объяснения причин поведения человека и жи-
вотных. 
В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-
разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и 
направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен [К. Madsen, 1959]; Ж. 
Годфруа, 1992), в другом случае — как совокупность мотивов (К. К. Платонов, 
1986), в третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и 
определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация рассматривается как 
процесс психической регуляции конкретной деятельности (М. Ш. Магомед-
Эминов, 1998), как процесс действия мотива и как механизм, определяющий 
возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм 
деятельности (И. А. Джидарьян, 1976), как совокупная система процессов, 
отвечающих за побуждение и деятельность (В. К. Вилюнас, 1990). 
Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. 
Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность 
факторов или мотивов. Например, согласно схеме В. Д. Шадрикова (1982), 
мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем 
притязаний и идеалами, условиями деятельности (как объективными, 
внешними, так и субъективными, внутренними — знаниями, умениями, 
способностями, характером)и мировоззрением, убеждениями и 
направленностью личности и т. д. С учетом этих факторов происходит 
принятие решения, формирование намерения. Второе направление 
рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, как 
процесс, механизм. 
Во многих случаях психологи (а биологи и физиологи — постоянно) под 
мотивацией имеют в виду детерминацию поведения, поэтому выделяют 
внешнюю и внутреннюю мотивацию. 
 
Мотивация – внутренняя детерминация поведения и деятельности 
человека, а также психический процесс преобразования внешних воздействий 
во внутренние побуждения; 
 – вся совокупность различных побуждений: мотивов, потребностей, 
интересов, целей, влечений и т.д., что в наиболее широком смысле 
подразумевает детерминацию поведения вообще.   
 
Мотивационный процесс носит стадиальный характер, т.е. 
развѐртывается во времени. Конечным этапом мотивационного процесса 
является намерение – сознательное решение, предположение сделать что-то, 
замысел, желание.  
Стадии мотивации, их количество и внутреннее содержание во многом 
зависят от вида стимулов, под влиянием которых начинает развертываться 
процесс формирования намерения как конечного этапа мотивации. Стимулы 
могут быть физическими — это внешние раздражители, сигналы и внутренние 
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(неприятные ощущения, исходящие от внутренних органов). Но стимулами 
могут быть и требования, просьбы, чувство долга и прочие социальные 
факторы. Могут влиять на характер мотивации и способы целеобразования. 
 
ГРАНИЦЫ И СТРУКТУРА МОТИВА 
 
Границами мотива являются, с одной- стороны, потребность, а с другой 
— намерение что-то сделать, включая и побуждение к этому. 
Психологические компоненты, которые могут входить в структуру 
мотива  
рис. 
 
 
В потребностный блок входят следующие компоненты: биологические и 
социальные потребности, осознание необходимости, долженствования 
(«квазипотребности» по К. Левину); в блок «внутреннего фильтра» — 
нравственный контроль, оценка внешней ситуации, оценка своих возможностей 
(знаний, умений, качеств), предпочтения (интересы, склонности, уровень 
притязаний); в целевой блок — образ Редмета, могущего удовлетворить 
потребность, опредмеченное действие (налить воды, решить задачу), 
потребностная цель (удовлетворить жажду, голод и т. п.), представление 
процесса удовлетворения потребности (попить, поесть, подвигаться т. п.). 
ФУНКЦИИ МОТИВА 
 
Мотивам приписываются различные функции. Сначала выделили 
побуждающую и направляющую функции. Первая отражает энергетику мотива, 
вторая — направленность этой энергии на определенный объект, на 
определенную, активность. Побуждающая функция мотива связана с 
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возникновением потребностного состояния, которое вызывает мобилизацию 
энергии. 
Говоря о побуждающей функции мотива и ее связи с энергетикой, нельзя 
не выделить и другую функцию мотива — стимулирующую, которая связана с 
продолжением побудительности и при осуществлении намерения. Дело в том, 
что мобилизуемая при возникновении потребностного состояния энергетика не 
исчезает до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность, а во многих 
случаях процесс удовлетворения потребности занимает определенное время; 
пока длится это удовлетворение (до момента насыщения), сохраняются и 
состояние напряжения (желания), и возбуждение вегетативных отделов 
центральной нервной системы, мобилизующих энергию. Спад напряжения и 
возбуждения происходит постепенно, в связи с чем в ряде случаев для 
окончания деятельности требуется дополнительная волевая стимуляция 
(проявление силы воли). Стимулирующая функция мотива, отражающая 
напряжение потребности, наряду со значимостью цели позволяет говорить о 
силе мотива. 
 Управляющая функции мотива – управляет, руководит, направляет 
деятельность. 
 
КЛАССИФИКАЦИИ МОТИВОВ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Выделение видов мотивов и их классификация зависят у многих авторов 
от того, как они понимают сущность мотива. Так, деление мотивов на 
биологические и социальные, выделение мотивов самоуважения, 
самоактуализации, мотивов-стремлений к результату (мотивы достижения), 
мотивов-стремлений к самой деятельности, мотивов к успеху и избеганию 
неудачи в своей основе базируются на выделении и классификации различных 
видов потребностей человека (биологических и социальных). 
 Деление мотивов на личностные и общественные, эгоистические и 
общественно значимые связано с установками личности, ее нравственностью, 
направленностью (И. Божович). 
Таким образом, обозначение (название) мотивов в большинстве случаев 
происходит по ведущему (наиболее ярко выраженному) мотиватору. Такие 
мотивы можно назвать, пользуясь термином Л. С. Выготского, «однознач-
ными», в отличие от «многозначных», в которых имеется сразу несколько 
мотиваторов, имеющих для человека противоположное значение — 
притягивающие и отталкивающие, приятные и неприятные. 
Другой подход к выделению и классификаций мотивов — по видам активно-
сти, проявляемой человеком: мотивы общения, игры, учения, 
профессиональной, спортивной и общественной деятельности и т. д. Здесь 
название мотива определяется видом проявляемой активности. 
Еще один распространенный подход к классификации мотивов — с 
учетом их временной характеристики. С одной стороны, это ситуативные и 
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постоянно (периодически) проявляющиеся мотивы, с другой — это мотивы 
кратковременные и устойчивые. 
У Леонтьева А.Н. смыслообразующие (определяют деятельность, 
придают ей смысл, занимают более высокое иерархическое положение, входят 
в структуру «Я») и мотивы-стимулы (внешние по отношению к «Я» - пример: 
повышение зарплаты, благодарность, поощрения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 
 
6 Проблемы мотивации в теории инстинктов 
Еще В. Джеймс (1890) ввел инстинкт в качестве объяснительного понятия 
мотивированного поведения. Однако, он применял его к очень ограниченному 
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числу форм поведения, отделяя от инстинкта чувства, привычки и волевые 
действия. В. Джеймс определял инстинкт как способность производить 
определенные законченные действия без предварительного плана и обучения. 
При этом.он отмечал обязательность наличия раздражителя, который на основе 
имеющейся нервной структуры приводит в действие автоматически 
протекающее поведение.  
Другой представитель этого направления В. Вундт сближал инстинкт с 
побуждением и целенаправленным поведением. Согласно его точке зрения, 
инстинктивные действия восходят к более ранним, но со временем 
автоматизировавшимся волевым действиям. 
Подлинным родоначальником теории инстинктов считается английский 
ученый У. Мак-Дауголл. Стремясь изучать реальные человеческие действия, в 
инстинктах он видел надежную филогенетическую основу для этого. В своей 
теории инстинкт он определял как наследуемую или врожденную 
предрасположенность, определяющую у ее обладателя способность 
воспринимать и обращать внимание на определенный класс объектов, 
эмоционально возбуждаться на конкретное качество одного из таких объектов 
и действовать при этом вполне конкретным образом или, по крайней мере, 
испытывать побуждение к такому действию. 
У. Мак-Дауголл (1908) считал, что инстинкты врождены, они обладают 
побудительной (энергетический аспект) и управляющей функциями, они 
содержат в упорядоченной последовательности процессы переработки 
информации (познавательный аспект), эмоционального возбуждения 
(эмоциональный аспект) и готовности к моторным действиям (двигательный 
аспект). Позднее понятие «инстинкт» он заменил менее определенным понятием 
«склонность», уже не сводившимся к представлению о стереотипном протекании 
действий. Его содержание в основном определялось тенденцией к 
целенаправленной активности, т. е.склонность определяется 
предрасположенностью, функциональным единством общей организации ума, 
и именно последняя, будучи возбужденной, порождает активную 
устремленность, усилия, импульс или энергичные движения к некоей цели. 
Влияние У. Мак-Дауголла наиболее сильно сказалось в двух заметных 
областях исследований мотивации. Во-первых, его работы дали новый импульс 
развитию проблемы в русле теории личности, обосновав необходимость 
включения в понятие личности тех или иных мотивационных характеристик. Во-
вторых, У. Мак-Дауголл способствовал разработке серьезного функционального 
анализа инстинктов, заложил основы сравнительного изучения поведения 
животных (этологии). 
Вместе с тем, один из основоположников этологии К. Лоренц (1937; 1943), 
раскритиковал положения теории инстинктов У. Мак-Дауголла за их 
неопределенность и ограничившему понятие инстинктивного поведения 
врожденными двигательными координациями, т. е. инвариантными звеньями, 
присутствующими в цепи целенаправленного поведенческого акта вплоть до 
«завершающего действия». Именно это последнее звено является инстинктивным 
действием, в узком смысле, оно управляется центральной нервной системой 
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всегда одинаково и жестко. «Завершающее действие» разрешается через 
«врожденный запускающий механизм». Предшествующие же звенья могут 
изменяться в соответствии с характеристиками ситуации, и чем ближе звено к 
началу акта, тем более оно подвержено научению, особенно начальная фаза, так 
называемое поисковое поведение. Было установлено, что для определенных 
инстинктивных действий (таких, как следование за предметом у серых гусят во 
время короткой сензитивной фазы в раннем онтогенезе) любой объект может 
стать побуждающим ключевым раздражителем, может «запечатлеться». Этот 
феномен позднее был назван импритингом. 
Результаты исследований позволили выделить две характеристики 
инстинктивных поведенческих актов: во-первых, их стереотипность и 
независимость от научения; во-вторых, задействованность в их возбуждении 
внутренних процессов, проявляющихся в виде готовности, которая со временем 
возрастает. В противовес прежним взглядам, согласно которым инстинктивное 
действие всегда следует за внешим раздражителем, К. Лоренц утверждал, что 
протекание определенных инстинктов вообще не требует наличия внешних 
ключевых раздражителей («реакции в пустоту»). 
Другой представитель этологии Н. Тинберген (1951) определяет инстинкт 
как иерархически организованный нервный механизм, который восприимчив к 
некоторым подготавливающим, запускающим и направляющим импульсам как 
внешней, так и внутренней природы, и который реагирует на эти импульсы 
координированными движениями, способствующими сохранению индивида и 
вида. «Механизму» при таком взгляде противопоставляются «импульсы», 
которые выполняют собственно мотивирующую функцию, т. е. активизируют 
инстинкты. 
 
7 Проблемы поведения в гомеостатических теориях 
поведения 
Пионерами этого направления были Н. Ах и главным образом З. Фрейд. 
Придерживаясь вундтовских традиций, Н. Ах пытался экспериментально-
психологическими методами выявить ведущий компонент когнитивных 
процессов в якобы пассивно протекающем потоке сознания. Усилия З. Фрейда 
были направлены на объяснение казавшихся непонятными поступков, для чего им 
использовалось клиническое наблюдение, а также методика провоцирования и 
истолкования странных, необычных содержаний сознания. Оба ученых были 
едины в том, что поведением человека управляют скрытые, неосознанные 
процессы. Н. Ах постулировал существование «детерминирующих тенденций», а 
З.Фрейд – «бессознательное», в котором он видел ключ к объяснению поведения 
и которое представлял как непрерывное изменение и столкновение влечений, 
получающих свое фрагментарное и завуалированное выражение в поведении и 
сознательном переживании. 
Теория мотивации З.Фрейда (1915) опиралась на идею о том, что 
«психический аппарат» должен прежде всего справиться не с внешними, а с 
внутренними раздражителями, от которых нельзя уклониться, так как они 
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возникают в самом организме. Потребности той или иной части организма 
постоянно порождают энергию раздражения, которая аккумулируется и от 
которой требуется «избавиться». 
Во фрейдовской теории мотивации ключевую роль играет модель редукции 
влечения. Модель редукции влечения построена на гомеостатическом и 
гедонистическом представлениях. Согласно первому из них, равновесие 
организма тем выше, чем ниже уровень накопившегося напряжения. Согласно 
второму, всякое снижение этого уровня сопровождается чувством 
удовлетворения, всякое повышение – чувством неудовлетворения. Иными словами, 
активность психического аппарата подчинена принципу "удовольствия–
неудовольствия". 
Понятие «влечение» отражает двойственность тела и духа, объединяет 
между собой органическое (энергию) и психическое (аффект). З Фрейд отмечал, 
что при переходе от рассмотрения биологического начала к душевной жизни 
понятие «влечение» определяется как пограничное между душевным и 
соматическим, как психическая представленность раздражений, имеющих 
внутреннее телесное происхождение и распространившихся в область духа, 
как мера необходимой работы, которая налагается на душевное вследствие 
его связи с телесным. 
Сущность влечения  можно описать с помощью четырех понятий: 
Напряжение влечения – это его моторный момент, сумма сил или мера 
усилий, которой оно соответствует. 
Целью влечения - это состояние удовлетворение, которое может быть 
достигнуто только путем устранения раздраженного состояния источника 
влечения. 
Объект влечения – это то, в чем или посредством чего влечение может 
достигнуть своей цели. Это наиболее изменчивый компонент влечения, 
связанный с ним не происхождением, а лишь пригодностью для его 
удовлетворения. 
Источник влечения – это тот соматический процесс в органе или части 
тела, раздражение от которого представлено в душевной жизни как влечение. 
К важнейшим положениям теории мотивации З.Фрейда относятся: 
Первое. Влечения могут проявлять себя по-разному. Если при большой 
интенсивности влечения отсутствует объект, необходимый для его 
удовлетворения, то неосуществившиеся желания возникают в сознании в виде 
представлений о прежнем удовлетворении влечения. Влечения могут смещаться 
на другие объекты, они могут сублимироваться (т. е. внешне направляться на 
другие цели) и, наконец, вытесняться. В последнем случае они оказывают 
скрытое влияние на переживания (проявляется в содержании сновидений) или на 
поведение (проявляется в ошибочных действиях или невротических нарушениях). 
Второе. Душевная жизнь, понимаемая как постоянный конфликт 
противоречивых тенденций внутри личности, предстает в виде иерархии трех 
механизмов. Поиску удовлетворения (Оно) противостоит моральный контроль 
(Сверх-Я), а примирением их через достижение компромисса занимается механизм 
приспособления к реальности (Я). 
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Третье. Взрослая личность есть результат истории влечений, причем особое 
значение имеет детство. Препятствия, возникающие на пути удовлетворения 
влечений, особенно в раннем детстве, имеют серьезные последствия и 
причиняют сильный ущерб способности человека работать и любить. 
Четвертое. Развитие влечений проходит несколько психосексуальных фаз в 
соответствии со сменой так называемых эрогенных зон (чувствительных участков 
кожи вокруг различных отверстий на теле). На каждой из фаз доминирует 
определенная эрогенная зона, ее раздражение доставляет максимальное 
чувственное удовлетворение. Порядок смены эрогенных зон следующий: рот 
(оральная фаза: сосание, глотание, кусание), задний проход (анальная фаза: 
выделения кишечника), половые органы (фаллическая и генитальная фазы: 
мастурбация, гомосексуальные и гетеросексуальные половые связи). Развитие 
влечения может задержаться на одной из фаз (явление фиксации). 
Травмирующие переживания могут отбросить развитие на более ранние стадии 
(регресс). 
Пятое. Ход развития влечений определяет система внутрисемейных 
отношений в "лювном треугольнике": супружеской пары и ребенка 
(любовника). Ребенок стремится к сексуальным отношениям с родителем 
противоположного пола (эдипов комплекс) и наталкивается при этом на 
сопротивление и угрозы со стороны родителя одного с ним пола. При нормальном 
развитии конфликт разрешается путем идентификации с родителем одного с 
ребенком пола. Это разрешение ведет к усвоению уже в раннем детстве 
моральных норм, персонифицируемых с одним из родителей, и тем самым к 
образованию совести (Сверх-Я) как механизма, контролирующего поведение 
личности. 
Одним из преимуществ теории З. Фрейда стало то, что традиционный 
статично-описательный анализ компонентов мотивации был дополнен 
динамическим. 
Н. Ах (1910), занимаясь проблемой измерения воли, в экспериментальном 
исследовании приводил в столкновение образовавшуюся при воспроизведении 
двух слогов ассоциацию, прочность которой он мог варьировать, меняя частоту 
повторных заучиваний, с инструкцией к выполнению контрастной деятельности. 
Таким образом, волевая тенденция (следовать инструкции) как бы конкурировала 
с привычкой. Если побеждала тенденция к выполнению деятельности в 
соответствии с новым заданием, то это говорило о преобладании силы воли над 
установившейся ассоциацией. Следствием этого и других экспериментов было 
постулирование «детерминирующих тенденций», которые, не будучи даны в 
сознании, тем не менее направляют поведение. 
Представитель гештальтпсихологического направления К. Левин показал, 
что с образованием ассоциаций в ходе научения возникает не репродуктивная 
тенденция, т. е. психическая сила, как думал Н. Ах, а только связь между прежде 
несвязанными элементами. Чтобы эта связь проявилась в поведении, необходимо 
наличие особой тенденции к воспроизведению выученного. Поэтому Н. Ах 
(1910) в своем эксперименте по измерению воли не противопоставил силу 
ассоциации детерминирующей тенденции (воле), а заставил работать две 
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различные детерминирующие тенденции, приведя их в состояние конфликта. Не 
меняя существенно содержания понятия, К. Левин (1926) вместо 
«детерминирующей тенденции» стал пользоваться термином 
«квазипотребность». Правда, квазипотребности возникают на основе намерений 
субъекта и принятых им задач. 
К. Левин стремился объяснить поведение, исходя из возникшего на данный 
момент актуального поля психологических сил. В своей теории поля он 
сравнивает психологические силы с векторами, исходящими от объектов и 
областей окружающего мира и обладающими побудительным характером 
(валентностью). Эти силы воздействуют на личность и определяют ее поведение. 
К. Левин разработал модель, в которой мотивация личности была 
представлена в виде скопления отдельных центральных или более периферийных 
областей (глубинных или поверхностных слоев). Каждая область представляет 
потребность или квазипотребность. В зависимости от состояния потребности 
(например, при возобновлении действия, оставшегося незавершенным) такая 
область представляет собой более или менее напряженную систему, стремящуюся 
разрядиться через исполнительные функции (например, моторику). Динамические 
представления такого рода близки воззрениям З.Фрейда тем, что общим 
основополагающим принципом мотивации был гомеостатический принцип: 
восстановление нарушенного равновесия. 
Поведение, с точки зрения К. Левин, является функцией личности и 
воспринимаемого окружения: П = f (Л, О). С помощью своей теории поля, 
излагаемой в терминах динамики, К. Левин стремился дать обобщенный 
«моментальный снимок» взаимодействия сил психологической «совокупной 
ситуации» (так называемого жизненного пространства). В эту ситуацию 
включены не только личность, но и воспринимаемое ею окружение, а поведение 
выводится из взаимодействия сил как суммарный вектор. 
 
8 Проблемы мотивации дифференциальных теориях 
мотивации 
В рамках психологии труда, занимающейся проблемами удовлетворенности 
работой, мотивацией ее выполнения и пр., возникает так называемая теория 
инструментальности. Основная мысль этой теории, разработчиком которой 
являлся В. Вроома (1964), состоит в том, что действия и их результаты, как 
правило, имеют ряд последствий, которые выступают для субъекта как 
обладающие большей или меньшей привлекательностью ("валентностью" по К. 
Левину). Последствия действия предвосхищаются и мотивируют активность. 
Другими словами, поведение направляется инструментальностью, в силу которой 
наступают желательные и не наступают нежелательные последствия. 
Согласно теории инструментальности, в первую очередь необходимо 
выявить индивидуальные валентности ("требовательные характеристики" по К. 
Левину) субъективно возможных последствий действий и умножить их на 
показатель инструментальности. Показатель характеризуется степенью ожидания 
того, что результат действия будет иметь или исключать соответствующие 
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последствия (во втором случае инструментальность негативна). В сумме 
произведения валентности и инструментария каждого следствия дают общую 
инструментальную валентность возможного результата действия, который 
мотивирует действие, если субъективная вероятность успеха в достижении его 
цели достаточно велика. 
Ключевой фигурой исследования мотивации в теории личности является Г. 
Мюррей (1938), который сблизил понятие потребности с психоаналитическим 
пониманием проблемы, содержательно отграничил друг от друга около 36 
различных потребностей (см. следующий раздел), определил соответствующие 
потребностям побудительные условия ситуации (так называемое давление), 
построил многочленную таксономию релевантного мотивации поведения, 
разработал вопросник для выявления индивидуальных различий в мотивах. 
Д. Мак-Клелланд (1951) предпринял попытку создать теорию, которая бы 
позволила четко разделить мотив и мотивацию, объединив элементы теории 
ассоциаций, концепции ожидания и гедонистический принцип. Д. Мак-Клелланд 
считал, что мотивом становится сильная аффективная ассоциация, 
характеризующаяся предвосхищением целевой реакции и основанная на 
прошлой ассоциации определенных признаков с удовольствием или болью. 
Некоторое время спустя Д. Мак-Клелланд (1953) добавил к своей 
теоретической схеме еще один заимствованный из психологии восприятия 
компонент: модель уровня адаптации Х Хелсона (1948). Объединение этих 
положений должно было, по мысли Мак-Клелланда, дать психологическую 
основу для изучения развития мотивов в течение жизни. Главная идея состояла в 
том, что организм имеет некоторый (частью психофизически заданный, т. е. не 
приобретенный в ходе научения) уровень адаптации к раздражителям различных 
классов или к особенностям ситуации, которые воспринимаются как 
«нормальные» и нейтральные. Отклонения от этого уровня адаптации 
переживаются как эмоционально положительные события, пока они не переходят 
известного предела, за которым они уже сопровождаются нарастающим 
неудовольствием. В ходе развития такие аффективные состояния и их смена 
оказываются связанными с требованиями и условиями конкретных ситуаций, 
которые при повторении вновь вызывают нечто из первоначальной аффективной 
ситуации. Таким образом, мотивация понимается как воссоздание некоторого уже 
пережитого ранее изменения в вызывающей аффект ситуации. 
Д. Мак-Клелланд пытался охватить в своем определении мотива три 
параметра мотива и мотивации: генезис мотива, мотив как приобретенная 
индивидуальная диспозиция и возбуждение мотива как актуальная мотивация. 
Исходя из этого, определение, сформулированное им, стало следующим: мотив 
представляет собой воссоздание по ключевым признакам изменений в 
аффективной ситуации. Слово «воссоздание» в этом определении указывает на 
то, что произошло предварительное научение. При такой системе 
представлений все мотивы являются приобретенными. Основная идея состоит 
в следующем: определенные стимулы, или ситуации, вызывающие 
рассогласования между ожиданиями (уровень адаптации) и восприятием, 
служат источниками первичного, ненаучаемого аффекта, который по своей 
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природе либо позитивен, либо негативен. Ключевые признаки ассоциируются 
с такими аффективными состояниями и их изменения фиксируются, в силу 
чего условия, к ним приводящие, делают возможным воссоздание состояния 
(А'), возникшего из первоначальной аффективной ситуации (А), но не 
идентичного ей. 
Еще одной важной теорией стала, разработанная Дж. Аткинсоном (1957; 
1964) мотивационная «модель выбора риска» Эта модель уточнила содержание 
компонента ожидания, определив его как субъективную вероятность успеха, т. е. 
достижения цели (Дц), а также связала его с привлекательностью успеха (Пу). 
Для определения результирующего произведения Дц х Пу была использована 
теория результирующей оценки (С. Эскалон, 1940 и Л.Фестингер, 1942). 
Согласно этой теории произведение ожидания и ценности соответствует 
максимальной субъективно ожидаемой ценности. 
Позднее Дж. Аткинсон (1957) в формулу вероятности успеха и 
побуждения к нему добавил еще одну, уже диспозициональную переменную — 
мотив достижения успеха (My). Так возникла формула Дж. Аткинсона (1966) и 
его модель выбора риска, которая позволяет предсказать актуальную 
мотивационную тенденцию поиска (Тп). Если известны мотив действующего 
субъекта, вероятность достижения успеха при сложившихся в данной 
ситуации возможностях действия и соответствующая привлекательность 
успеха, то формула такова: Тп = Му х Дц х Пу. Аналогичная формула была 
предложена и для тенденции избегать неуспеха: мотив избегания неуспеха на 
вероятность неуспеха на привлекательность неуспеха. С помощью вычитания 
тенденции избегания из тенденции поиска можно получить результирующую 
тенденцию. 
 
9 Проблемы мотивации в когнитивной психологии 
В когнитивной психологии последовательность «мотив – поведение» имеет 
обратный вид: при определенных условиях чисто когнитивные представления о 
сложившемся положении дел приводят к возникновению у созерцающего 
субъекта новой мотивации или меняют уже существующую. Таким 
мотивирующим влиянием обладают диспропорции, противоречия, рассогласование 
в имеющихся когнитивных репрезентациях. 
Эта точка зрения выразилась в теориях когнитивного равновесия (Р. Зайонц, 
1968; В. МакГваер, 1966), в которых считалось, что субъект стремится вести 
себя так, чтобы минимизировать внутреннюю противоречивость своих 
межличностных отношений и внутриличностных знаний, а также своих 
убеждений, чувств и действий. 
Одна из теорий равновесия – теория когнитивного баланса Ф. Хайдера 
(1946; 1960) обращала внимание на то, что отношения между предметами или 
индивидами представляют собой уравновешенные или неуравновешенные 
когнитивные конфигурации. Ф.Хайдер пояснил это на примере отношений 
трех индивидов. Если индивид 1 хорошо относится к индивиду 2 и к 
индивиду 3 и при этом индивид 1 видит, что индивиды 2 и 3 не понимают друг 
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друга, то для индивида 1 это означает препятствие в образовании единства 
между всеми тремя лицами. Это препятствие мотивирует индивида 1 к 
установлению равновесия. Он может, например, предпринять что-либо, чтобы 
привести обоих конфликтующих индивидов к взаимопониманию. В результате 
конфигурация межличностных отношений превратилась бы в «хороший 
гештальт». Главная идея состоит в том, что когнитивные структуры стремятся к 
устойчивости, равновесию, «хорошему гештальту». 
Еще одной разновидностью теории равновесия является теория 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера (1957; 1964). Такой диссонанс 
возникает, если, по крайней мере, два представления не могут быть согласованы 
друг с другом, т. е. противоположность одного следует из другого. 
Невозможность согласования порождает мотивацию к уничтожению 
возникшего диссонанса через изменение поведения, пересмотр одного из 
пришедших в противоречие представлений или через поиск новой информации, 
смену убеждений. 
При изучении социальной перцепции возник вопрос о том, что побуждает 
наблюдателя приписывать другому лицу определенные качества. Для ответа на 
этот вопрос были созданы многочисленные варианты так называемой теории 
атрибуции (Г. Келли, 1967; Б. Вайнер, 1972). В этой теории предпринималась 
попытка обратить внимание на условиях, при которых причины поведения или 
событий приписываются личности, а при каких – особенностям ситуации. Было 
установлено, что любое наблюдение событий или чьего-либо поведения 
завершается приписыванием наблюдавшимся явлениям тех или иных причин и 
отыскиванием их там, где события на первый взгляд представляются 
загадочными. Но приписывание причин не является чисто когнитивным 
феноменом, остающимся без последствий любопытством. От результатов 
приписывания, от интенций, которые предполагаются у партнера по действию, 
даже при внешне полностью одинаковых условиях зависит дальнейшее 
поведение. 
Среди значимых причин того или иного исхода действия к личностным 
факторам относятся способности (знания, воля, умение убеждать других), а к 
факторам ситуации – трудности и помехи, которые препятствуют выполнению 
действия. Из соотношения этих факторов можно вывести «возможности» (can) 
индивида как постоянный каузальный фактор. Однако для успешного окончания 
действия «возможности» должны быть дополнены переменными факторами – 
интенцией и «усилиями» (try). Эта простая схема позволяет объяснить успех или 
неуспех действия, если даны отдельные каузальные факторы (пусть, например, 
известно, что некто не прилагал заметных усилий: тогда успех его действий будет 
означать, что его способности значительно превосходят уровень трудности 
задачи). 
Совершенно очевидно то, что установлено в отношении восприятия и 
объяснения поведения другого человека, верно и для восприятия себя. Индивид 
планирует и оценивает свое поведение, исходя из значимых для него каузальных 
факторов, таких, как интенция и способности, предстоящие трудности, 
необходимые затраты усилий, удача или невезение и т. д. Небезразлично, 
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например, относит человек свои неудачи за счет слабых способностей или 
недостатка затраченных усилий. В первом случае он быстрее откажется от 
попыток осуществить деятельность. 
Б. Вайнер (1972; 1974) ввел теорию каузальной атрибуции в контекст 
изучения мотивации достижения. Им было установлено, что познавательные 
процессы, обеспечивающие причинное объяснение успеха или неудачи, являются 
важными компонентами мотивационных явлений. Были обнаружены также 
индивидуальные различия стратегий каузальной атрибуции, соответствующие 
различиям мотивов. 
 
10 Проблемы мотивации в психологии личности 
Одним из первых психологов, коснувшихся рассмотрения мотивации в 
персонологии был В. Штерн, который попытался описать, понять и объяснить 
индивидуальность человека как unitas multiplex (сложное единство). 
Центральным объяснительным понятием в теории В. Штерна выступали свойства, 
которые он подразделял на «движущие» (диспозиции направления) и 
«инструментальные» (диспозиции обеспечения). Первые и обладали 
мотивационным характером. 
Оллпорт считал свойства не гипотетическими конструктами, а реальными 
характеристиками личности, которые непосредственно проявляются в поведении. 
Вслед за Штерном он, не проводя четкой грани,. 
Широкую известность приобрел разработанный Г. Олпортом (1937), который 
также разделял свойства на «мотивационные» и «инструментальные» – «принцип 
функциональной автономии мотива». Этот принцип противопоставлялся идее 
объяснения мотивов взрослого человека через историю его потребностей в раннем 
детстве и сведению мотивов к определенному классу инстинктов или 
потребностей, и с его помощью обосновывалась уникальность индивидуального 
поведения. 
Сильное влияние на постановку и решение проблем мотивации оказали 
работы А. Маслоу (1954), который постулировал иерархическое строение 
системы человеческих потребностей. Им были выделены пять уровней: 
физиологические потребности, потребности безопасности, сопринадлежности, 
признания и самоактуализации. Последнюю группу потребностей он называет 
потребностями развития (growth needs) и противопоставляет их потребностям 
нужды (deficiency needs). Потребности более высокого уровня возникают только 
тогда, когда удовлетворены низшие. 
Среди теорий свойств следует отметить еще одно направление, опирающееся 
на использование весьма трудоемких методических процедур сбора и 
статистической обработки многомерных данных. Его сторонником является Р 
.Кеттелл (1957; 1965; 1974), который среди введенных им личностных 
переменных трем приписывает мотивационный характер: установки (attitudes), 
эмоциональные оценки (sentiments) и влечения («ergs»). Установки означают 
предпочтение определенных объектов, деятельностей или ситуаций. 
Эмоциональные оценки объединяют установки в группы. Эрги (от греческого 
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слова «ergon» — «работа») трактуются как динамические «глубинные 
переменные», как источники энергии для определенных категорий поведенческих 
актов. Р. Кеттелл расположил три группы постулированных им факторов на 
разных уровнях и соединил эти уровни «динамическими решетками 
устремлений» (dinamic lattice), разными у разных людей. 
 
11 Проблемы мотивации в психологии научения и 
активации 
Это направление в исследовании мотивации можно подразделить на две 
линии, связанные с именами Э. Торндайка и И. Павлова,— на психологию 
научения и психологию активации.  
Важным промежуточным звеном, которое связало обе линии и объединило 
старый гедонистический принцип с новыми эволюционными воззрениями была 
концепция Г. Спенсера. Согласно его точке зрения, в ходе развития чувство 
удовольствия связывается со способами поведения, приводящими к успеху в 
столкновении с окружающим миром, т. е. способствующими выживанию. 
Чувство удовольствия (по психологическим представлениям того времени) 
делает нервные пути «более проходимыми» и сопряжено с внутренним 
состоянием возбуждения, а значит, успешные действия должны лучше 
запечатлеваться и затем лучше воспроизводиться. Таким образом, удовольствие и 
неудовольствие не являются, как утверждал классический гедонизм, целевыми 
состояниями, к которым стремятся или которых избегают ради них самих. Скорее, 
эти состояния – сопутствующие условия, влияющие на обучение новым способам 
поведения тем, что увеличивают вероятность повторного появления успешного 
действия.  
Психология научения 
Пожалуй, основной, пионерский вклад в разработку проблем мотивации с 
точки зрения психологии научения внес Э. Торндайк. Экспериментальным путем 
он побуждал кошек к научению и решению проблем. Голодное животное 
помещалось в клетку (так называемый проблемный ящик), а снаружи ставился 
корм. Возбужденное чувством голода животное чисто случайно через какое-то 
время осуществляло определенное движение, с помощью которого отодвигался 
запор, открывалась решетка и животное получало корм. Эффект научения 
инструментального целенаправленного поведения животного можно было 
наблюдать уже при следующих повторениях. 
Идея Э. Торндайка была следующей: при данной ситуации вызываются 
разнообразные реакции организма, но только некоторые из них в новых условиях 
ведут к успеху, т. е. имеют значение для выживания. Научение происходит 
посредством «проб и ошибок», путем использования различных реакций. Если 
реакции сравнить с индивидами, ведущими «борьбу за существование», то можно 
сказать, что «выживают» только те из реакций, которые лучше приспособлены к 
ситуации, остальные «вымирают». Э. Торндайк (1898) называл это законом 
эффекта. 
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Удовлетворение (в указанном выше случае удовлетворение голода), 
рассматривавшееся как причина образования новой связи между раздражителем 
и реакцией, т. е. научения, позднее было обозначено как «подкрепление». Э 
Торндайк приравнивал наблюдаемое научение к физиологическим процессам, к 
установлению связей элементов, представляющих на нейронном уровне 
раздражители и реакции .  
Позднее Э. Торндайк (1911) пришел к выводу о значимости мотивации при 
научении: события (state of affairs) могут удовлетворять животное только в той 
мере, в какой оно находится в состоянии определенной готовности. Так, пища 
только тогда ведет к удовлетворению и делает возможным образование новой 
связи между раздражителем и реакцией, когда животное испытывает голод.  
Э.  Торндайк  (1913) обозначил такую готовность как «восприимчивость» к 
связи определенных элементов раздражителей и реакций, позднее он 
предпочел формулировку «закон готовности».  
Кроме того, Э. Торндайк значительно конкретизировал некоторые 
положения ассоцианизма, показав, что ассоциации всегда образуются между 
раздражителями и реакциями. Объединение этих элементов он обозначил как 
«habit». Habit— это привычка, выполнение которой не контролируется 
сознательными процессами. При этом не имеет значения, была ли привычка 
первоначально осознанной и лишь автоматизировалась впоследствии, или же с 
самого начала соответствующие процессы выполнялись без участия сознания. 
В начале прошлого века при решении проблем мотивации было принято 
сводить направленное поведение к инстинкту. Р. С. Вудвортс (1918) вводит 
термин «влечение» (drive) и настаивает на основополагающем различении 
между силами, которые приводят поведение в движение, и «механизмами», 
которые лишь активируются, но затем определяют протекание поведения, как, 
например, связи раздражителей и реакций (habits). Именно Р. Вудвортс сделал 
первый шаг к введению между стимулом и реакцией некоторого 
гипотетического конструкта, а именно «О», организма, характеризующегося 
определенным состоянием влечения. 
Но только Э. Толмен (1932) впервые строго обосновал гипотетический 
характер этих конструктов, которые он назвал промежуточными переменными, и. 
тщательно проанализировал целенаправленность поведения. 
Он впервые четко разделил до тех пор (да и позднее) смешиваемые 
мотивацию и научение. Научение, как один из видов приобретения знаний, 
представляли такие промежуточные переменные, как «когнитивные карты» 
(cognitive map), «готовность средств для цели» (means-end-readiness) и, прежде 
всего, «ожидание» (expectancy). Однако для того, чтобы выученное проявилось в 
поведении, необходима соответствующая мотивация. С ней Э. Толмен связал две 
промежуточные переменные: drive («влечение»), с одной стороны, и с другой 
— demand for the goal object («нужность цели»), идентично «требовательному 
характеру» у К. Левина; позднее утвердилось понятие «привлекательность». 
Научение базируется, по Э. Толмену, на когнитивных промежуточных 
переменных, управляющих поведением в соответствии с целями, если только 
мотивационные промежуточные переменные приводят поведение в движение. 
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Еще один представитель психологии научения К. Халл для 
психологического объяснения различий в поведении при одинаковой силе 
влечения и одинаковых результатах научения (прочности habit) воспользовался 
концепцией промежуточных переменных Э. Толмена (К. Халл называл их 
теоретическими конструктами), а в качестве одного из важных конструктов 
принял толменовскую «привлекательность целевого объекта». 
В психологии мотивации К. Халл явился подлинным создателем теории 
влечения. В частности, им впервые в бихевиористском ключе была 
сформулирована идея «редукции влечения» как удовлетворение потребности, 
способствующее образованию связи между раздражителями и реакциями Кроме 
того, К. Халл различил потребность и влечение. Потребность есть специфическое 
состояние, связанное с каким-либо недостатком или расстройством протекания 
процессов в организме (голод, жажда, боль). Это состояние вызывает 
определенной силы неспецифическое влечение, которое в свою очередь 
активирует поведение. Потребность – есть переменная, как правило, доступная 
наблюдению или, по меньшей мере, допускающая возможность 
экспериментального манипулирования. Влечение же, напротив, представляет 
собой теоретический (гипотетический) конструкт.  
В окончательном варианте своей теоретической системы К.  Халл 
(1952) постулировал два определяющих поведения компонента – мотивационный 
и ассоциативный. Мотивационный компонент осуществляет чисто 
энергетическую функцию и представляет собой мультипликативную связь силы 
влечения (D) и привлекательности объекта (К). Ассоциативный компонент 
определяет соответствие имеющихся связей раздражителя и реакции (habits, SHR) 
наличным внутренним и внешним стимулам. Произведение обоих компонентов 
определяет тенденцию поведения – векторное понятие, объединяющее силу и 
направление, так называемый reacton-evocation-potencial: sER=f (SHR x D x K). 
Прочность привычки (SHR) зависит от количества и степени отсроченно-сти 
предыдущих подкреплений, т. е. от того, насколько часто и непосредственно 
связь «раздражение – реакция» сопровождалась до сих пор редукцией влечения. 
Психология активации 
И. Павлов и В. Бехтерев – основоположники учения об условных рефлексах 
и рефлексологии, позднее получивших распространение в связи с концепцией 
классического обусловливания. 
И. Павлов экспериментально показал на материале «пищеварительных 
рефлексов», что вызывающие реакции безусловные раздражители (врожденные 
стимулы) могут замещаться выученными, условными. Для этого последние 
должны несколько опережать во времени (приблизительно на полсекунды) 
появление первых. Если такая последовательность раздражителей повторится 
несколько раз, то появления нового, условного раздражителя будет достаточно 
для актуализации соответствующей реакции. Классическим примером этому 
может служить изучавшаяся с помощью вшитой в пищевой канал фистулы 
реакция слюноотделения у собаки. Если появлению пищи (непосредственному 
раздражителю) несколько раз предшествует нейтральный раздражитель 
(например, звуковой или световой сигнал, или механическое раздражение кожи), 
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то этот раздражитель уже сам по себе вызывает реакцию слюноотделения. Таким 
образом, безусловный раздражитель «подкрепляет» связь нейтрального 
раздражителя с соответствующей реакцией. 
И. Павлов дал строгое определение понятия подкрепления, наполнив его еще 
и физиологическим значением. Кроме того он показал, что условный 
раздражитель также приобретает способность к подкреплению, т. е., в свою 
очередь, может обусловливать раздражитель, выступавший до сих пop как 
нейтральный. Вызываемые таким раздражителем реакции—это уже реакции 
более высокого порядка. Павлов рассматривал этот механизм как основу всей 
«высшей нервной деятельности». 
В своих работах И. Павлов (1951) пытался объяснить наблюдаемые 
феномены научения, во-первых, с точки зрения нейрофизиологии мозга, во-
вторых, с точки зрения взаимодействия двух основополагающих процессов 
возбуждения и торможения. Возбуждение выполняет функцию активации 
поведения, т. е. энергетическую функцию в традиционной терминологии 
мотивации. Кроме того, И. Павлов подчеркнул роль так называемых 
ориентировочных реакций, сопутствующих состоянию активации и решающим 
образом участвующих в построении условного рефлекса. 
Безусловно, И. Павлов явился основателем и вдохновителем исследования 
мотивации в психологии активации, а его идеи оказали большое влияние на 
взгляды Д. Уотсона (1920), ставшего впоследствии выразителем и 
пропагандистом движения бихевиоризма. Эксперименты этого ученого по 
выработке методом классических условных рефлексов эмоциональных реакций 
избегания у 9-месячных детей считаются классическими. 
Общими для всех представителей линии психологии активации являются 
четыре принципа построения теории. Во-первых, ориентация на данные 
нейрофизиологии и теории мозговой деятельности. Их гипотетические 
объяснительные конструкты не нейтральны, а имеют физиологический смысл. 
Центральную роль играют активирующие системы подкорковых образований 
мозга. Во-вторых, разработка предельно общих положений об активации и 
управлении поведением. Широкую применимость выявляемых закономерностей 
эти исследователи предпочитают детальному выяснению детерминации поведения 
в каждом конкретном случае. В-третьих, аффекты и эмоции играют здесь более 
значительную роль, чем в большинстве других теорий мотивации. Наконец, в-
четвертых, выявление тех характеристик и особенностей раздражителя, которые 
активируют поведение вообще, направляя его на поиск или избегание. 
 
12 КЛАССИФИКАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ И МОТИВОВ 
Существуют различные классификации потребностей и мотивов человека, 
которые строятся как по зависимости организма (или личности) от каких-то 
объектов, так и по нуждам, которые он испытывает.  
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13 Классификация мотивов на основе теории инстинктов. 
У. МакДауголлу (1908) первому принадлежит попытка свести все 
поведение к мотивационным диспозициям. В то время общеупотребительным 
названием для мотивационных диспозиций было понятие не мотива, а инстинкта.  
С теоретической точки зрения для У. МакДауголла любое поведение 
«телеологично, целенаправлено, ориентировано на достижение намеченного 
будущего целевого состояния. О направленности говорят семь признаков: 
1. спонтанность движения; 
2. продолжительность и настойчивость движения вне зависимости от 
того, действуетраздражитель или нет; 
3. смена хода целенаправленных движений; 
4. успокоение после достижения желаемогоизменения внешней 
среды; 
5. приготовление к новой ситуации, к которой ведет 
совершающееся действие; 
6. некоторое повышение эффективности поведения при повторении 
его в схожих условиях; 
7. целостность реактивного поведения организма. 
Эти признаки целенаправленности поведения У. МакДауголл объясняет с 
помощью инстинктов. Исходное для него понятие инстинкта является довольно 
сложным и охватывает три следующих друг за другом процесса: 
 предрасположенность к селективному восприятию в 
зависимости от специфических состояний организма (например, более 
быстрое обнаружение съедобных объектов в состоянии голода); 
 соответствующий эмоциональный импульс (ядро инстинкта); 
 активность инструментального типа, направленная на 
достижение цели (например, бегство при страхе). 
При этом У. Мак-Дауголл рассматривает в качестве врожденного и 
меняющегося компонента инстинкта лишь одну из трех его составляющих, а 
именно эмоцию (ядро инстинкта), в то время как когнитивный и моторный 
компоненты могут изменяться под влиянием жизненного опыта. 
Первоначально, исходя из этой позиции, У. Макдауголл составил 
первоначальный перечень состоящий из 12 инстинктов, хотя пяти последним он 
так и не смог подобрать определенную эмоцию (приводятся в скобках): 1) 
бегство (страх); 2) неприятие (отвращение); 3)любознательность (удивление); 4) 
агрессивность (гнев) 5) самоуничижение (смущение); 6) самоутверждение 
(воодушевление); 7) родительский инстинкт (нежность); 8) инстинкт 
продолжения рода (-); 9) пищевой инстинкт (-); 10) стадный инстинкт  (-); 11)  
инстинкт приобретательства (-); 12) инстинкт созидания(-). 
Поскольку термин «инстинкт» подвергся ожесточенным нападкам и давал 
основания для ошибочного толкования поведения, как определяемого в основном 
врожденными мотивационными диспозициями, У. Мак-Дауголл (1932) позже 
стал употреблять термин «склонность» (propensity). Однако содержание его 
почти не изменилось, за исключением того, что было введено различение между 
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диспозицией (propensity) и функцией (tendency), В частности он отмечал, что 
склонность представляет собой диспозицию, функциональную единицу общей 
психической организации, которая, будучи актуализованной, порождает 
активную тенденцию, стремление (striving), импульс или влечение (drive) к 
некоторой цели. Такая тенденция, сознательно направленная на 
предвосхищаемую цель, представляет собой желание (desire). 
Опираясь на это У. Макдауголл (1923), исходя из понимания потребностей 
как инстинктов, выделял следующие инстинктоподобные мотивационные 
диспозиции (готовые способы реагирования): 
 пищедобывание; поиск и накопление пищи; 
 отвращение; неприятие и избегание вредных веществ; 
 сексуальность; ухаживание и брачные отношения; 
 страх; бегство и затаивание в ответ на травмирующие, 
причиняющие боль и страдание или угрожающие этим воздействия; 
 любознательность; исследование незнакомых мест и 
предметов; 
 покровительство и родительская опека; кормление, защита и 
укрытие младших; 
 общение; пребывание в обществе себе равных, а в 
одиночестве — поиск такого общества; 
 самоутверждение; доминирование, лидерство, утверждение 
или демонстрация себя перед окружающими;— подчинение; уступка, 
послушание, примерность, подчиненность тем, кто демонстрирует 
превосходящую силу; 
 гнев; негодование и насильственное устранение всякой 
помехи или препятствия, мешающих свободному осуществлению 
любой другой тенденции; 
 призыв о помощи; активное обращение за помощью, когда 
собственные усилия заканчиваются полной неудачей; 
 создание; создание укрытий и орудий труда; 
 приобретательство; приобретение, обладание и защита всего, 
что кажется полезным или привлекательным; 
 смех; высмеивание недостатков и неудач окружающих людей; 
 комфорт; устранение или избегание того, что вызывает 
дискомфорт (смена позы, местонахождения); 
 отдых и сон; склонность к неподвижности, отдыху и сну в 
состоянии усталости; 
 бродяжничество; передвижение в поисках новых 
впечатлений; 
 группа примитивных склонностей, обслуживающих телесные 
нужды (кашель, чихание, дыхание, уринация, дефекация и пр.). 
Из этого перечня ясно, что у У. МакДауголла речь идет о феноменах, чаще 
всего весьма далеких от потребностей. 
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14 Классификация мотивов на основе отношений "индивид–
среда" 
Г. Мюррей (1938) разработал систему понятий, которая предназначалась 
для описания и объяснения поведения при циклически повторяющихся 
индивидуально-типичных формах активности, наблюдаемой в течение 
длительного времени и в разных ситуациях. При этом субъект понимался им как 
активный организм, который не только реагирует на давление ситуаций, но и 
активно разыскивает или даже создает их. Однако во всех случаях он, действуя 
соответствующим образом, воспринимает возможные последствия изменения 
актуальной ситуации через призму своих потребностей. 
Целенаправленность поведения Г. Мюррей пытается объяснить, исходя из 
представления о саморазвитии цепочки эпизодических отношений «индивид – 
среда» как равнодействующей непрерывного взаимодействия личностных и 
ситуационных факторов. Организм (личность) и воспринимаемая ситуация 
образуют единицу взаимодействия в смысле взаимного обусловливания. 
Центральными соотносящимися друг с другом понятиями выступают 
потребность (need), со стороны личности, и давление (press), со стороны 
ситуации. 
Как отмечал Г. Мюррей, потребность – это конструкт, обозначающий 
силу (неизвестной физико-химической природы), которая организует 
восприятие, апперцепцию, интеллект, волю и действие таким образом, чтобы 
изменить в определенном направлении имеющуюся неудовлетворительную 
ситуацию. Термин «потребность» он использовал для обозначения 
потенциальной возможности или готовности организма реагировать 
определенным образом при данных условиях. 
Г. Мюррей считал, что как мотивационные диспозиции потребности можно 
классифицировать по различным основаниям. Во-первых, можно выделить 
первичные (висцерогенные) потребности (например, в воде, пище, сексуальной 
разрядке, уринации, избегании холода и многие другие) и вторичные 
(психогенные) потребности. Первичные потребности в отличие от вторичных 
базируются на органических процессах и возникают или циклично (еда), или в 
связи с необходимостью регуляции (избегание холода). Во-вторых, потребности 
можно подразделить на позитивные (поиск) и негативные (избегание), на явные и 
латентные. Явные потребности свободно и объективированно выражаются во 
внешнем поведении, латентные проявляются или в игровых действиях 
(полуобъективированно), или в фантазии (субъективированно). В определенных 
ситуациях отдельные потребности могут объединяться в мотивации поведения, 
или конфликтовать друг с другом, или подчиняться одна другой и т. д. 
Г. Мюррей выделял следующие психогенные потребности: агрессии, 
аффилиации, доминирования, достижения, защиты, игры, избегания вреда, 
избегания неудач, избегания обвинений, независимости, неприятия, 
осмысления, познания, помощи, покровительства, понимания, порядка, 
привлечения внимания к себе, признания, приобретения, противодействия, 
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разъяснения (обучения), секса, созидания, сохранения (бережливости), 
уважения, унижения (Таблица  ). 
 
Базовые потребности человека по .Г Мюррею 
(Р. Фрэнкин, 2003) 
Потребность 
человека 
15 Описание 
Унижение Подчинение. Поиск и получение наслаждения от 
оскорблений, обид, обвинений, критики, наказаний. 
Самоуничижение. Мазохизм. 
Достижение Преодоление препятствий и достижение высоких 
стандартов. Конкуренция и превосходство над 
другими. Старание и победа. 
Аффилиация Формирование близких и дружеских отношений. 
Вступление в контакт, общение, жизнь рядом с 
другими людьми. кооперация и установление 
социальных контактов. 
Агрессия Нападение и оскорбление другого человека. Борьба. 
Силовое противостояние. Унижение, причинение 
вреда, обвинение или принижение достоинства 
другого человека. Мщение за нанесенные обиды. 
Автономность Сопротивление попыткам оказать влияние или 
принудить к чему-либо. Вызов условностям. 
Независимость и свобода действия в соответствии с 
импульсами. 
Противодействие Стремление победить или возобновить усилия в 
случае неуспеха. Преодоление слабостей. Сохранение 
чести, гордости и самоуважения. 
Защита Защита самого себя от обвинений, критики, 
унижений. Готовность к преодолению объяснений и 
извинений. Сопротивление проверке. 
Уважение Восхищение и готовность следовать за лучшим, 
близким тебе другим человеком. Сотрудничество с 
лидером. Оценка, почитание или похвала. 
Доминирование Влияние на других и контроль над ними. 
Использование убеждения, запрещений, предписаний, 
приказов. Ограничение других. Организация 
поведения в группе. 
Презентация  Привлечение внимания к себе. Стремление 
производить впечатление, побуждать к действию, 
веселить, поражать, удивлять, интриговать, 
шокировать или ужасать других людей. 
Избегание вреда Избегание боли, физических повреждений, болезней 
и смерти. Уход от опасной ситуации, принятие мер 
предосторожности. 
Избегание «моральное» Избегание неудач, стыда, унижения, насмешек. Отказ 
от действий из-за страха потерпеть неудачу. 
Забота  Забота, оказание помощи и защита другого. 
Выражение симпатии. Забота о ребенке. Кормление, 
помощь, поддержка, создание комфортных условий, 
уход, лечение. 
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Порядок  Приводить в порядок, организовывать, убирать 
предметы. Быть чистым и опрятным. Быть 
скрупулезно точным. 
Игра  Расслабление, отдых, развлечение, приятное 
времяпрепровождение. Веселье, игры. Смех, шутки, 
радость. Развлечение ради развлечения. 
Отвержение  Третирование, игнорирование или отвержение 
другого человека. Равнодушие и индифферентность. 
Дискриминация других людей. 
Чувствительность  Поиск впечатлений и наслаждение ими. 
Секс  Формирование и дальнейшее развитие любовных 
отношений. Занятие сексом. 
Получение поддержки Поиск помощи, защиты, сочувствия. Просьбы о 
помощи. Мольба о пощаде. Стремление быть рядом с 
любящим, заботящимся родителем. Стремление к 
зависимости, получению поддержки. 
Понимание  Анализ опыта, абстрагирование, проведение различий 
между понятиями, определение отношений, синтез 
идей. 
 
Давление он определял как некое воздействие, оказываемое на субъекта 
объектом или ситуацией и обычно воспринимаемое им как преходящий набор 
стимулов, принимающих вид угрозы или пользы для организма. При этом 
следует различать: 1) альфа-давление–то актуально существующее давление, 
которое можно установить научными методами, и 2) бета-давление, 
представляющее собой интерпретацию субъектом воспринимаемых им 
феноменов. 
 
16 Иерархическая модель классификации мотивов А.Маслоу 
Идеологом и автором одной из популярных современных классификаций 
потребностей является А. Маслоу, который считал, что хотя человек 
детерминирован биологически и обладает врожденными, раскрывающимися в 
процессах созревания потенциями, он, однако, принципиально отличается от 
всех остальных животных своей способностью и даже потребностью 
ценностной самоактуализации. 
А.Маслоу, выдвинул идею, что пока потребность не удовлетворена, она 
активирует деятельность и влияет на нее. При этом деятельность не столько 
толкается изнутри, сколько привлекается извне возможностью удовлетворения. 
Основну позиции А. Маслоу составляет принцип относительного приоритета 
актуализации мотивов, гласящий, что, прежде чем активируются и начнут 
определять поведение потребности более высоких уровней, должны быть 
удовлетворены потребности низшего уровня. 
Классификация мотивов по А. Маслоу выглядит следующим образом: 
Физиологические потребности: голод, жажда, сексуальность и т. п. – в той 
мере, в какой они обладают гомеостатической и организмической природой. 
Потребности в безопасности: безопасность и защита от боли, страха, 
гнева, неустроенности. 
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Потребности в социальных связях: потребности в любви, нежности, 
социальной присоединенности, идентификации. 
Потребности самоуважения: потребности в признании, в одобрении. 
Потребности самоактуализации: реализация собственных возможностей 
и способностей; потребность в понимании и осмыслении. 
Как видим, иерархия потребностей начинается с физиологических потребностей. Далее 
следуют потребности безопасности и потребности в социальных связях, затем 
потребности самоуважения и, наконец, самоактуализации. Самоактуализация может стать 
мотивом поведения, лишь когда удовлетворены все остальные потребности. В случае 
конфликта между потребностями различных иерархических уровнейпобеждает низшая 
потребность. 
Потребности низших уровней А. Маслоу называл дефицитарными, а 
высших – потребностями роста. 
А. Маслоу указывал, что существуют различия между низшими и 
высшими потребностями. Вот некоторые из них: 
1. Высшие потребности генетически более поздние. 
2. Чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания, 
тем дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем легче от нее на 
время освободиться. 
3. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую 
биологическую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, 
аппетит, меньше болезней и т. д. 
4. Высшие потребности субъективно воспринимаются как менее 
насущные. 
5. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом 
осуществление желаний и развитие личности, чаще приносит счастье, радость и 
обогащает внутренний мир. 
  
 
Классификация мотивационных факторов в теориях личности. 
Многие собственно мотивационные теории считают, что побуждение 
является единственной причиной образования связей между различными 
действиями. Однако, очевидно, и другие общие факторы, такие, как 
способности и темперамент, а также влияние среды, ответственны за 
корреляции между изучаемыми явлениями.  
С этой точки зрения представляет интерес список мотивационных 
факторов, предложенный Дж.Гилфордом  (1959), который рассматривал: 
A.Факторы, соответствующие органическим потребностям. 
1)голод; 2) сексуальное побуждение (самца); 3) общая активность. 
Б. Потребности, относящиеся к условиям среды. 
4) потребность в комфорте, приятном окружении; 5) педантичность 
(потребность в порядке, в чистоте); 6) потребность в уважении к себе со 
стороны окружающих. 
B.Потребности, связанные с работой. 
7) общее честолюбие; 8) упорство; 9) выносливость. 
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Г. Потребности, связанные с положением индивида. 
10) потребность в свободе (нонконформизм); 11)  независимость в 
противоположность зависимости; 12) конформизм 13) честность. 
Д. Социальные потребности. 
14) потребность находиться среди людей; 15) потребность угождать; 
16) потребность в дисциплине; 17) агрессивность. 
Е. Общие интересы. 
18) потребность в риске или, напротив, в безопасности; 19) потребность в 
развлечении. 
Р. Кэттеллом (1957) был разработан собственный список 
мотивационных факторов. Он ввел разграничение понятий «эрг», (нейтральный 
термин, призванный заменить термины «потребность» и «побудительная сила») 
и «чувство» («сентимент»). Эрг соответствует источнику отношения или 
интереса, чувство определяется желаемым объектом и в значительной мере 
зависит от социальных и культурных стереотипов. Одни и те же эрги можно 
обнаружить в самых различных популяциях, в то время как чувства 
варьируются от одной страны к другой. 
Как уже отмечалось эрги и чувства не являются совершенно независимыми 
друг от друга, между ними существует неоднозначная связь. Изучение этих 
связей позволяет Р. Кэттеллу указать 7 «побудительных структур», связанных с 
5 чувствами. 
Список эргов. 
1. Половой (sex) эрг; 
2. Стадный инстинкт; 
3. Потребность опекать; 
4. Потребность в исследовательской деятельности, любознательность; 
5. Потребность в безопасности; 
6. Потребность  в самоутверждении, в признании; 
7. Нарциссическая потребность (потребность в удовольствии, 
противостоящая «сверх-Я»). 
Список чувств (сентиментов). 
8. Чувства к профессии; 
9. Спорт и игра; 
10.Религиозные чувства (в конечном счете эрг быть подвластным 
высшим силам); 
11.Технические и материальные интересы (в конечном счете 
конструктивный эрг); 
12.Самоощущение. 
Все факторы–эрги, о которых заявляет Р. Кэттелл присутствуют и в списке 
Дж. Гилфорда (например, потребность в исследовательской деятельности и 
любознательность содержатся в различных факторах интересов); они 
соответствуют также побуждениям, выделенным У. МакДауголлом, на 
значительные расхождения между этими данными и списком потребностей, 
предложенным Г. Мюрреем. 
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Э. Фромм (1998) считал, что у человека имеются следующие социальные 
потребности: в человеческих связях (отнесение себя к группе, чувство «мы», 
избегание одиночества); в самоутверждении (необходимость удостовериться в 
собственной значимости, для того чтобы избежать чувства неполноценности, 
ущемленности); в привязанности (теплые чувства к живому существу и 
необходимость в ответных — иначе апатия и отвращение к жизни); в 
самосознании (сознание себя неповторимой индивидуальностью); в системе 
ориентации и объекте поклонения (причастность к культуре и идеологии, 
пристрастное отношение к идеальным предметам).  
К. Хорни (1998) выделила также описала группу побудительных 
тенденций, которые получили назнание невротичных потребностей (Таблица  ). 
К.Хорни утверждала, что эти потребности присутствуют у всех людей и 
помогают справляться с чувствами отверженности, враждебности и 
беспомощности. Однако различия между здоровым человеком и невротиком 
состоит в том, что первый легко переходит от удовлетворения одной 
потребности к другой, если этого требуюб изменившиеся обстоятельства 
Невротик же  "зацикливается" на удовлетворении лишь одной из возможных.  
Таблица   . 
Невротические потребности по К. Хорни 
(Л.Хьел, Д.Зиглер, 1997) 
 
Избыточная потребность Проявление в поведении 
В любви и одобрении Ненасытное стремление быть 
любтмым и объектом восхищения со 
стороны других; повышенная 
чувствительность и восприимчивость 
к критике, отверганию или 
недружелюбию 
В руководящем партнере Чрезмерная зависимость от других и 
боязнь получить отказ или остаться в 
одиночестве, переоценка любви – 
убежденность в том, что любовь 
может решить все 
В четких ограничениях Предпочтение такого жизненного 
стиля, при котором первостепенное 
значение имеют ограничения и 
установленный порядок; 
нетребовательность, довольствование 
малым и подчинение другим 
Во власти Доминирование и контроль над 
другими как самоцель; презрительное 
отношение к слабости 
В эксплуатировании других Боязнь быть используемым друг ими 
или боязнь выглядеть «тупым» в их 
глазах, но нежелание предпринять что-
нибудь такое, чтобы перехитрить их 
В общественном признании Желание быть объектом восхищения 
со стороны других; представление о 
себе формируется в зависимости от 
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общественного статуса 
В восхищении собой Стремление создать приукрашенный 
образ себя, лишенный недостатков и 
ограничений; потребность в 
комплиментах и лести со стороны 
окружающих 
В честолюбии Сильное стремление быть самым 
лучшим, невзирая на последствия; 
страх неудачи 
В самодостаточности и 
независимости 
Избегание любых отношений, 
предполагающих взятие на себя каких-
либо обязательств; дистанцирование от 
всех и вся 
В безупречности и неопровержимости Попытки быть морально 
непогрешимым и безупречным во всех 
отношениях; поддержание впечатления 
совершенства и добродетели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
 
18 Сила мотива и эффективность научения 
Сила мотива является одной из важнейших характеристик мотивации. Она 
влияет не только на уровень активности человека, но и на успешность 
проявления этой активности, в частности — на эффективность его действий. 
Целым рядом экспериментальных исследований подтверждается динамика 
научения в действиях. В частности было доказано, что чем сильнее мотивация 
или больше вознаграждение, тем выше кривая исполнения, однако, темп 
научения не увеличивается  в зависимости от мотивации (Рис.16). 
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Рис. 16. Зависимость научения и исполнения (Вознаграждение, которое предлагалось 
крысам, состояло из строго определенного количества пищи – 16, 64, 256 единиц. Несмотря 
на то, что средняя скорость больше у тех животных, которые получали больше пищи – 
уровень научения у всех трех групп испытуемых примерно одинаков). 
 
Другие исследования доказывают, что интенсивность стимуляции 
отрицательно сказывается на эффективности действий человека. Д.Линдслей 
(1957) установил следующую закономерность: когда активация становится 
чрезмерной, эффективность человека ухудшается – появляются признаки 
дезорганизации поведения и ослабления контроля за действиями.  
Вместе с тем, в психологии существует понятие оптимум мотивации (Р. 
Йеркс, Дж. Додсон, 1908), который определяет зависимость между показателем 
активации и качеством исполнения. В частности, в эксперименте давалась 
задача на различение двух яркостей, предполагавшая три уровня трудности 
различения стимула, предусматривались и три уровня стимуляции (мотивации): 
сильный, средний и слабый удары электрическим током как наказание за 
ошибки. В итоге были получены три кривых, которые показывают, что в 
каждом случае имеется оптимум мотивации, при котором научение является 
наиболее быстрым. 
 Однако результаты свидетельствуют и о том, что оптимум мотивации 
зависит и от трудности выполняемой задачи. В случае трудной задачи оптимум 
достигается при слабой мотивации, тогда как при легкой задаче он 
соответствует сильной мотивации. Вместе с тем, при легкой задаче избыточная 
мотивация не вызывает нарушений поведения, но вероятность их появления 
возникает при трудных задачах. 
Во многих последующих исследованиях феномен получил 
экспериментальное подтверждение. В частности, было доказано, что с 
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усилением мотивации повышается качество исполнения, но до определенного 
предела: если она слишком велика – качество исполнения ухудшается.  
Выявленные закономерности приобрели широкую известность как за 
рубежом, так и среди отечественных психологов. Однако справедливости ради, 
необходимо отметить, что они в значительной мере согласуются с законом 
оптимума—пессимума, который сформулировал русский физиолог Н Е 
Введенский (1905) и распространил его и на поведение человека. 
 
19 Мотивирующий потенциал различных видов стимуляции 
Под мотивационным потенциалом понимают силу того воздействия, 
которое оказывает на энергетику мотива данный стимул. Внешние стимулы 
могут усиливать или ослаблять силу мотива. 
Сила мотива зависит от многих факторов: степени осознанности и ясности 
объекта мотивации (закон специальной детерминации воли); закрепленности 
навыка; притягательности объекта воздействия. Кроме того, на силу мотива 
могут влиять и другие факторы, которые рассмотрим более подробно. 
Похвала, моральное поощрение и порицание, наказания. 
Экспериментальными исследованиями были выявлены следующие 
закономерности: 
 ободрение вызывает повторение желательной реакции, а неодобрения – 
торможение нежелательной реакции, в связи с чем, первое действует сильнее, 
нежели второе (Э. Торндайк, 1935) Однако дальнейшие исследования этого 
вопроса выявили противоречивость получаемых результатов. Например, было 
установлено, что повторное наказание при осуществлении какого-либо 
действия не мешает непреодолимому желанию прибегать к нему снова и снова. 
Лишь в том случае, если то или иное действие или предмет не удовлетворяет 
больше никакой позитивной потребности, индивид начинает терять к нему 
всякий интерес (В. Вудвордс, Г. Шлосберг, 1954); 
 похвала и порицание становятся действенными, если учитывать 
психологические особенности человека (Г. Томсон, С Канникатт, 1944);  
 похвала и порицание оказывают стимулирующее воздействие только в 
том случае, если повторяются подряд не больше четырех раз. Длительно 
используемое порицание (впрочем, как и похвала) приводит к негативным 
последствиям как для эффективности труда, так и для развития личности (В. В 
Маркелов 1972); 
 порицание часто отрицательно влияет на лиц со слабой нервной 
системой. Похвала действует на них положительно, а на лиц с сильной нервной 
системой почти не оказывает стимулирующего действия ; 
 публичная похвала очень хорошо оценивается людьми, в то время как 
публичное иронизирование вызывает самое отрицательное отношение Что же 
касается выговора наедине, то больше половины людей реагируют на него 
позитивно; 
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 отрицательная оценка оказывает положительное (стимулирующее) 
влияние, если она полностью обоснована и дана тактично, с учетом ситуации и 
состояния человека, его индивидуальных особенностей (А. Г. Ковалева, 1974). 
Материальное поощрение (вознаграждение). В промышленной 
психологии роль денежного вознаграждения признавалась и признается 
ведущей в стимуляции работника. Согласно концепции «экономического 
человека», величина заработка должна возрастать в соответствии с ростом 
производительности труда. При этом было обращено внимание на следующие 
моменты: 
 если материальное вознаграждение остается на одном и том же уровне, 
оно снижает со временем свой мотивационный потенциал. Чтобы этот стимул 
сохранял свою эффективность, необходим рост величины вознаграждения; 
 использование материального вознаграждения более эффективно в том 
случае, когда выполняемая работа может измеряться количественно, и менее 
эффективно там, где результаты работы трудно выразить в точных показателях; 
 имеет значение, как часто человек получает вознаграждение – через 
короткие или длинные промежутки времени; во втором случае мотивационный 
потенциал вознаграждения снижается; 
 стимулирующее воздействие вознаграждения различно в зависимости от 
отношения к деньгам людей. 
Вместе с тем, существуют вполне убедительные доказательства того, что 
имеются более существенные побудители трудовой деятельности человека, чем 
заработная плата или, по крайней мере, что зарплата является не единственным 
средством усиления мотивов трудовой деятельности человека (например, 
моральное поощрение). 
Соревнование как стимулирующий фактор. В работах по социальной 
психологии указывается на «эффект соперничества»: явное или воображаемое 
(заочный контакт) нахождение личности в контакте с другими пробуждает у 
нее дух состязательности, стимулирует ее деятельность (В. М. Бехтерев, Н 
Трипплет, Ф Оллпорт).  
Экспериментальными исследованиями были выявлены следующие 
закономерности: 
 очное соревнование с соперником заметно улучшает результаты, но еще 
большее улучшение наблюдается в том случае, если одновременно 
соревнуются две команды (А. Ц. Пуни, 1959); 
 рабочая активность людей была больше даже при простой 
осведомленности, что в соседних помещениях люди выполняют ту же работу; 
 осведомленность о том, что люди выступают на соревнованиях. может 
увеличивать скорость работы, а ее точность, качество могут и снижаться. 
 дети, как правило, стимулируются при нахождении друг с другом в 
большей степени, чем взрослые. Особенно острое соперничество возникает 
между сиблингами, что приводит нередко не к улучшению, а к ухудшению 
результатов;. 
 играет роль и значимость присутствующих людей; 
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 имеют значение и типологические особенности людей. Лица с сильной 
нервной системой больше стимулируются соревновательной обстановкой, чем 
лица со слабой нервной системой; 
 стимулирующая роль соперничества зависит и от знания результатов 
других (В. Д. Шадриков, 1982); 
 существенную роль играет уровень притязаний и самооценки: 
самолюбивые люди в большей степени стимулируются соревновательной 
ситуацией, больше «заводятся». 
Влияние присутствия других людей (coaction effects). Еще В. М Бехтерев 
отмечал, что имеется три типа людей: 1) социально возбудимые, 2) социально 
тормозимые и 3) социально индифферентные. В дальнейшем это было 
подтверждено многими исследованиями. В частности, было установлено, что: 
 многие люди работают хуже, когда чувствуют на себе чужой взгляд; 
 большое значение имеет степень сложности и прочность навыков, 
которые необходимо освоить в присутствии других: простые и прочные навыки 
в большинстве случаев выполняются лучше, а еще только осваиваемые и 
сложные по координации навыки могут выполняться хуже; 
 имеет значение и степень интеллигентности: чем она выше, тем в 
большей степени возбуждается человек в присутствии других, тем больше он 
не хочет «ударить лицом в грязь»; 
 высокотревожные люди скорее обнаруживают отрицательную реакцию 
на присутствие других (зрителей, болельщиков), чем низкотревожные, а лица с 
высоким уровнем притязаний на поддержку зрителей чаще всего реагируют 
положительно. 
Этим подтверждается существование «эффекта аудитории», который 
оказывает на мотивы людей как стимулирующее (усиление энергии человека в 
присутствии других людей называется фацилитацией), так и тормозящее 
влияние (например страх выступления перед аудиторией). 
Влияние успеха и неудачи. Значительное влияние на силу и устойчивость 
мотивов оказывает успешность деятельности человека. Успехи воодушевляют 
его, а постоянно возникающее удовлетворение от достигнутого результата 
приводит к удовлетворенности родом занятий, т. е. к стойкому 
положительному отношению к своей деятельности. Неудачи приводят к 
возникновению состояния фрустрации, которое может иметь два исхода в 
плане влияния на силу и устойчивость мотива. В одном случае неудачи, 
повторяющиеся неоднократно, вызывают у человека желание оставить эту 
деятельность, так как он полагает, что мало способен к ней. В другом случае – 
при неудаче у человека возникает агрессивная реакция, направленная на 
внешние объекты, сопровождающаяся досадой, озлобленностью, упрямством, 
стремлением добиться намеченного во что бы то ни стало, даже вопреки 
реальным возможностям. При этом неудача рассматривается как случайность 
из-за сложившихся внешних обстоятельств, В результате мотив усиливается, но 
действия, предпринимаемые человеком под его влиянием, часто носят 
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импульсивный и иррациональный характер: они продолжают осуществляться 
даже тогда, когда уже не целесообразны. 
Оценка успеха или неудачи самим человеком всегда субъективна. Она 
определяется имеющимся у человека уровнем притязаний, сравнением своего 
достижения с достижениями других и т. п. Поэтому то, что для одного человека 
является успехом, другим будет расценено как неудача. Ппереживание успеха–
неуспеха возникает только в тех случаях, когда человек связывает их со своим 
усердием, способностями, т. е приписывает себе достигнутый результат – 
«внутреннее приписывание» (Ф. Хоппе, 1930) «Приписывания» нет при легких 
и трудных заданиях или при выполнении незнакомого задания, в отношении 
которого еще не сформировалась субъективная шкала трудности, когда успехи 
и неуспехи единичны, не приводят к изменению уровня притязаний и 
расцениваются как случайные, зависящие от ситуации или других людей 
(«внешнее приписывание»). Отсюда, возникла и идея "локуса контроля": 
внешнего, если человек считает свое поведение результатом действия факторов 
и сил, лежащих за пределами его власти и контроля (судьба, счастливый 
случай, действия других людей и т. д.), и внутреннего, когда человек полагает, 
что его поведение определяется им самим. 
Социально-психологический климат в коллективе, группе значительно 
влияет на отношение человека к выполняемой им работе, на силу его мотива. 
Освобождение от неукоснительного соблюдения формальных требований 
администрации, возможность определять режим своей деятельности, 
обсуждение всем коллективом общих вопросов, дружеская атмосфера 
способствуют удовлетворению потребности человека в уважении со стороны 
других, потребности считаться значимым членом группы, принадлежать этой 
группе, ставшей для него референтной. Удовлетворенность социально-
психологическим климатом в группе, коллективе значительно влияет и на 
общую удовлетворенность работой, создает устойчивость мотива к этой работе. 
Влияние общественного внимания (моральных стимулов). Согласно 
теории «человеческих отношений» (Э. Мэйо), даже минимальные проявления 
внимания и заботы к нуждам работников (например, улучшение освещения в 
рабочем помещении, моральное поощрение на собрании и т. п.) повышает 
производительность труда. Но особенно повышается мотивация, когда человек 
знает, что его труд нужен обществу. 
Однако чрезмерное проявление общественного внимания может иметь и 
негативные последствия (может появиться, например, «звездная болезнь» со 
всеми ее отрицательными сторонами), которые меняют направленность 
личности, ослабляют устремленность к творческим достижениям. 
Кроме того, повышенная ответственность людей с высокой тревожностью 
может привести к тому, что, излишне волнуясь, желая оправдать общественное 
внимание, человек может снизить эффективность своей деятельности. 
Привлекательность объекта потребности. Сила потребности и 
энергетика мотива определяются привлекательностью объекта, вызывающего 
потребность. Привлекательность может значительно усиливаться в связи с 
таинственностью объекта или с запретом его использования. В первом случае 
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стимулируется потребность в восприятии и исследовании (Р. Батлер, 1953). Во 
втором случае, запрет что-то открыть, посмотреть, попробовать приводит к 
стимуляции познавательной мотивации и часто к обратному результату 
вследствие возникающего у человека любопытства, появлению значимости 
запрещаемого вследствие приписывания "запретному" плоду положительной 
валентности. 
Привлекательность другого человека обозначают термином аттракция (от 
лат. attrahere — привлекать, притягивать) На основе ее возникает 
привязанность как личностная потребность в общении с этим человеком, как 
особая социальная установка на этого человека, как специфическое 
эмоциональное отношение к нему (симпатия и даже любовь или, наоборот, 
антипатия и ненависть). 
Известно, что люди притягиваются друг к другу либо по сходству, либо по 
контрасту. Однако природа этого явления остается до сих пор невыясненной 
Привлекательность содержания деятельности. Деятельность может 
привлекать, интересовать человека с разных сторон Это может быть 
неизвестность загадочность конечного результата (например, для ученого, 
путешественника, геолога, читателя детективов) или трудность решаемой 
задачи, которая «бросает вызов» самолюбию человека ("смогу или не смогу"). 
Очень часто, решая какую-либо задачу или проблему, человек испытывает 
удовольствие от напряжения и продуктивности деятельности, и, как следствие, 
у него повышаются сила и устойчивость мотива ее выполнения. 
Наличие перспективы, конкретной цели. В ряде исследований показано, 
что: 
сила мотива и эффективность деятельности зависят от того, насколько 
ясно осознается человеком цель, смысл деятельности; 
неопределенность будущего снижает мотивацию и целеустремленность; 
близость цели, равно как и наличие представления о конечных результатах 
деятельности, сильнее побуждают к достижению этой цели; 
длительное ожидание, откладывание на неопределенный срок 
удовлетворения потребности часто приводит к «охлаждению» человека, к 
потере желания, интереса. Тот же эффект оказывает и неясность цели, ее 
неконкретность; 
Прогноз и активность человека. При выборе цели человек строит 
прогноз о вероятности ее достижения в данных условиях, при этом 
учитывается, естественно, прошлый опыт — положительный или 
отрицательный. В зависимости от знака этого опыта эффективность 
деятельности может быть различной. 
Функциональные состояния. Имеется ряд состояний человека, которые 
резко уменьшают его мотивационный потенциал. Так, при монотонности 
жизни, психическом пресыщении, утомлении исчезает желание выполнять 
работу, к которой вначале имелся положительный мотив.  
Особенно сильно и длительно влияет на снижение мотивационного 
потенциала состояние депрессии, которое характеризуется отрицательным 
эмоциональным фоном (подавленностью, тоской, отчаянием) из-за неприятных, 
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тяжелых событий в жизни человека и сопровождающееся чувством 
беспомощности, неуверенности в своих возможностях, чувством 
бесперспективности. Сила потребностей, влечений резко снижается, что 
приводит к пассивному поведению, безынициативности. 
В то же время могут возникать некоторые навязчивые состояния 
(непроизвольно, внезапно появляющиеся в сознании тягостные мысли, 
представления или побуждения к действию), при которых мотивационный 
потенциал резко увеличивается 
Большое влияние на снижение мотивационного потенциала оказывает 
«профессиональное выгорание». Синдром «выгорания» (burnout) представляет 
собой набор негативных психических переживаний, «истощение» от 
длительного воздействия напряжения в профессиях, которые связаны с 
интенсивными межличностными взаимодействиями, сопровождающимися 
эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью. Термином 
«выгорание» описываются характеристики психического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами при 
оказании им профессиональной помощи (X. Фреденбергером, 1974). 
Выделяют три главных компонента «выгорания» (В. Pelman, E. Hartman, 
1982): 
Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального 
перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих 
эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе 
целиком. 
Деперсонализация связана с возникновением равнодушного, негативного и, 
даже циничного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. 
Контакты с ними становятся обезличенными и формальными; возникающие 
негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться 
во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается 
наружу и приводит к конфликтам. 
Сниженная рабочая продуктивность (редуцирование личностных 
достижений) проявляется в снижении оценки своей компетентности (в 
негативном восприятии себя как профессионала), недовольстве собой, 
уменьшении ценности своей деятельности, негативном отношении к себе как к 
личности. Появляется безразличие к работе. 
Быстрота возникновения «выгорания» зависит от личностных 
особенностей. Необщительные, застенчивые, эмоционально неустойчивые 
люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей самодостаточностью, высокой 
эмпатией и реактивностью более склонны к развитию «выгорания». 
Имеют значение и производственные факторы. «Выгорание» развивается 
раньше, если работник: 
а) оценивает свою работу как незначимую; 
б) не удовлетворен профессиональным ростом; 
в) испытывает недостаток самостоятельности, считает, что его излишне 
контролируют; 
г) полностью поглощен своей работой (трудоголик); 
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д) испытывает ролевую неопределенность вследствие нечетких к нему 
требовании,  
е) испытывает перегрузку или, наоборот, недогрузку (последнее порождает 
чувство своей ненужности). 
Состояние «выгорания» развивается подспудно, в течение длительного 
времени Поэтому целесообразно время от времени проводить обследование 
работников для выявления ранних симптомов этого состояния и 
предупреждения снижения мотива к выполняемой профессиональной 
деятельности. 
 
 
4.3. О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
 
В. Г. Асеев (1976) считает, что важной особенностью мотивации человека 
является двумодальное, положительно-отрицательное ее строение. Эти две 
модальности побуждений (в виде стремления к чему-либо и избегания, в виде 
удовлетворения и страдания, в виде двух форм воздействия на личность — поощре-
ния и наказания) проявляются во влечениях и непосредственно реализуемой по-
требности — с одной стороны, и в необходимости — с другой. При этом он ссылается 
на высказывание С. Л. Рубинштейна о природе эмоций: «Эмоциональные процессы 
приобретают положительный или отрицательный характер в зависимости от того, 
находится ли действие, которое индивид производит, и воздействие, которому он 
подвергается, в положительном или отрицательном отношении к его потребностям, 
интересам, установкам» (1946, с. 459). 
Таким образом, речь идет не столько о знаке побуждения, мотивации, сколько 
об эмоциях, сопровождающих принятие решения и выполнение его. 
Замечу, что значение предвосхищающих принятие решения эмоций как 
промежуточных переменных показал еще О. Маурер (О. Mowrer, 1938) в связи с 
выяснением роли боязни (страха). Он рассматривает страх как сигнал предстоящей 
опасности, как неприятное состояние, побуждающее к поведению, помогающему 
избежать угрозы. Значительно позже (в 1960 году) О. Маурер изложил свою 
концепцию мотивации, основывающуюся на предвосхищаемых положительных и 
отрицательных эмоциях. 
Он объяснял всякое поведение, с одной стороны, индукцией влечения — когда 
поведение имеет наказуемые последствия (что обусловливает закрепление предвос-
хищаемой эмоции страха: происходит научение страху, т. е. попадая вновь в данную 
ситуацию, человек начинает ее бояться), а с другой стороны, редукцией влечения — 
когда поведение имеет поощряемые последствия (что обусловливает закрепление 
предвосхищаемой эмоции надежды: происходит научение надежде). 
О. Маурер говорит также о предвосхищающих эмоциях облегчения и разочаро-
вания. Облегчение связано с уменьшением, в результате реакции, эмоции страха 
(редукция влечения); разочарование — с уменьшением, в результате реакции, на-
дежды (индукция влечения). Согласно автору, эти четыре типа предвосхищающих 
положительных и отрицательных эмоций (страх и облегчение, надежда и разочаро-
вание) в зависимости от увеличения или уменьшения их интенсивности определяют, 
какие способы поведения в данной ситуации будут выбраны, осуществлены и 
заучены (подкреплены). 
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Таким образом, предвосхищающие эмоции ожидания позволяют человеку 
адекватно и гибко принимать решение и управлять своим поведением, вызывая 
реакции, которые усиливают надежду и облегчение или уменьшают страх и 
разочарование. 
Но вернемся к гипотезе В. Г. Асеева о двумодальности мотивации, используя 
представления О. Маурера о предвосхищаемых эмоциях ожидания. 
В случае прогнозирования возможности удовлетворения потребности влечения 
возникают положительные эмоциональные переживания, в случае же планирования 
деятельности как объективно заданной необходимости (в силу жестких обстоя-
тельств, социального требования, обязанности, долга, волевого усилия над собой) 
могут возникнуть отрицательные эмоциональные переживания. 
Против двумодальности мотивации выступает В. И. Ковалев (1981), однако, с 
моей точки зрения, все его критические стрелы прошли мимо цели, поскольку он и В. 
Г. Асеев говорят о разном. И причина этого — в отсутствии единообразной терми-
нологии, чем грешат оба автора. В. Г. Асеев говорит о мотивации и понимает под ней 
побуждение. В. И. Ковалев же говорит о мотиве и понимает под ним потребность. 
Отсюда обвинения последнего в адрес В. Г. Асеева в том, что тот говорит об «отрица-
тельных потребностях» и «отрицательных мотивах», неправомерны. В. Г. Асеев ни о 
чем подобном не говорит. Наоборот, он о потребности и влечении говорит как о по-
буждениях с положительным эмоциональным переживанием. 
Другое дело — правомерно ли вообще говорить о знаке побуждения, мотива и 
мотивации. В. И. Ковалев считает, что мотив как побуждение— одномодален. С этим 
(мотив — побуждение) можно согласиться. Но мотив — это не только побуждение. В 
нем выражается и отношение к тому, что человеку предстоит сделать. А отношение 
является двумодальным. Таким образом, построение мотива и, следовательно, 
мотивационный процесс может сопровождаться как положительными, так и 
отрицательными эмоциональными переживаниями, которые сохраняются и во время 
деятельности (В. И. Ковалев считает, что двумодальность присуща именно дея-
тельности, но рассматривает ее положительную и отрицательную оценку с соци-
альных позиций, а не с личностных, что тоже свидетельствует о неадекватности 
выбора им предмета дискуссии). 
Если уж критиковать В. Г. Асеева за его представления о двумодальности 
побуждения, то надо было бы указать на неправомерность отождествления 
побуждения с мотивацией, а также на то, что в основном у него речь идет о двух 
формах побуждений (потребность, влечение — с одной стороны, и долженствование, 
обязанность — с другой), которые могут не соотноситься прямо с переживанием 
только положительных эмоций или, в другом случае, — только отрицательных. 
Например, нахождение рядом с объектом своего влечения не всегда доставляет 
человеку радость (например, в случае неразделенной любви). 
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4.4. СТАДИАЛЬНОСТЬ МОТИВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
На необходимость стадиального (поэтапного) рассмотрения мотивационного 
процесса, хотя и с разных позиций, указывали многие исследователи (В. А. 
Иванников, М. Ш. Магомед-Эминов, Ж. Нюттен, С. Л. Рубинштейн, А: А. 
Файзуллаев). Близки к этому и представления других психологов, например О. К. 
Тихомирова (1983), с точки зрения которого образование цели может носить характер 
развернутого во времени процесса. 
Стадиальную модель принятия морального решения разработал С. Шварц (S. 
Schwarz, 1977). Ценность его модели состоит в тщательном рассмотрении этапов 
оценки: ситуации, приводящей к возникновению желания помочь другому человеку, 
своих возможностей, последствий для себя и для нуждающегося в помощи (подробно 
эта модель рассматривается в разделе 11.2). 
В. И. Ковалев рассматривает мотив как трансформирование и обогащение сти-
мулами потребности. Если стимул не превратился в мотив, значит, он или «не понят» 
или «не принят». Таким образом, возможный вариант возникновения мотива, пишет 
В. И. Ковалев, можно представить следующим образом: возникновение потребности 
— ее осознание — «встреча» потребности со стимулом — трансформирование 
(обычно посредством стимула) потребности в мотив и его осознание. В процессе 
возникновения мотива происходит оценка различных сторон стимула (например, 
поощрения): значимость для данного субъекта и для общества, справедливость и т. д. 
Им же в общих чертах описан и поэтапный характер мотивации, хотя сам он эту 
этапность с ней не связывает. Так, он пишет, что ощущение голода, жажды вызывает 
в сознании образ предмета, который мог бы удовлетворить потребность; под 
влиянием этого образа возникает импульс к действию (побуждение), которое соот-
носится человеком с внешними условиями (ситуацией), а также с морально-психо-
логическими установками личности. Этот процесс соотнесения, осуществляемый с 
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помощью мышления (анализ условий, средств и путей решения задачи, учет послед-
ствий), и приводит к постановке цели и определению плана действий. 
 
Рис. 4.1. Этапы мотивационного процесса (по А. А. Файзуллаеву) 
Этапы: I — осознание побуждения, II — принятие мотива, III — реализация мотива, IV — 
закрепление мотива, V — актуализация побуждения. 1, 2, 3, 4, 5 — мотивационные крити-
ческие состояния, возникающие при переходе от одного этапа к другому. Мотивационные 
образования: Л — неосознанное побуждение, В — осознанное побуждение, С — принятый 
мотив, D — реализуемый мотив, Е — потенциальное побуждение. Линии: сплошная со 
стрелкой — путь развертывания мотивационных тенденций, пунктирная со стрелкой — путь 
свертывания мотивационных тенденций, зигзагообразная со стрелкой — путь образования 
мотивационных кризисов: крестики на сплошной горизонтальной линии — блокировки 
этапов формирования мотивационных образований. 
 
А. А. Файзуллаев (1989) выделяет в мотивационном процессе пять этапов (см. 
рис.4.1). 
Первый этап — возникновение и осознание побуждения. Полное осознание по-
буждения включает в себя осознание предметного содержания побуждения (какой 
предмет нужен), действия, результата и способов осуществления этого действия. В 
качестве осознанного побуждения, отмечает автор, могут выступать потребности, 
влечения, склонности и вообще любое явление психической деятельности (образ, 
мысль, эмоция). При этом побудительный аспект психического явления может и не 
осознаваться человеком, быть, как пишет автор, в потенциальном (скорее — скрытом) 
состоянии. Однако побуждение — это еще не мотив, и первым шагом к его 
формированию является осознание побуждения. 
А. А. Файзуллаев считает, что, для того чтобы говорить о мотиве, и осознания 
побуждения недостаточно, хотя поведение может быть обусловлено и одним осо-
знанным побуждением. Такое ситуативное поведение часто приводит, к сожалению, о 
содеянном, поскольку человек постфактум обнаруживает, что мотивационные ис-
точники поступка были не совсем адекватны принятым человеком ценностям и 
установкам. 
Второй этап — это «принятие мотива». Под этим несколько нелогичным назва-
нием этапа (Если до сих пор речь не могла идти о мотиве, то что же можно принять? 
А если он уже был, на втором этапе речь должна идти о принятии решения — «де-
лать— не делать»)1 автор понимает внутреннее принятие побуждения, т. е. иден-
тификацию его с мотивационно-смысловыми образованиями личности, соотнесение с 
иерархией субъективно-личностных ценностей, включение в структуру значимых 
отношений человека. 
                                                 
1
 Нелогичность названного этапа подметил и А. А. Реан (1994): если осознанное побуж-
дение не принято, то оно еще не мотив, а если мотив, тогда это уже принятое 
побуждение. Зачем же дважды принимать одно и то же? 
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Говоря другими словами, на втором этапе человек, сообразуясь со своими нрав-
ственными принципами, ценностями и прочим, решает, насколько значима возникшая 
потребность, влечение, стоит ли их удовлетворять. Неслучайно А. А. Файзуллаев 
говорит о свойствах принятости или осмысленности данного мотивационного 
образования. Мотив как единица рассматриваемой фазы процесса мотивации при-
обретает не только побудительность, осознанность, направленность, но и 
смыслообразующую функцию. 
В принципе нельзя отказать автору в логичном выстраивании событий в процес-
се мотивации. Однако нельзя не заметить не очень четкое использование основных 
мотивационных понятий. Так, он не обозначил свое понимание мотива (отсюда не 
ясно, что значит «принять мотив»), понятие «побуждение» используется им и в ка-
честве понятия «побудитель» (т. е. стимул). Автор обходит стороной вопрос о том, 
каким же является поведение, основанное только на осознанном побуждении (а не на 
«принятом мотиве»), — мотивированным или немотивированным. Можно ли 
случайно осознать побуждение, как отмечает автор? Все это говорит о том, что схема 
формирования мотива по А. А. Файзуллаеву нуждается в уточнениях и разъяснениях. 
Как видно на рис. 4.1, мотивационный процесс, по А. А. Файзуллаеву, на втором 
этапе не заканчивается. Третий этап — это реализация мотива, в течение которого в 
зависимости от конкретных условий и способов реализации может измениться 
психологическое содержание мотива. При этом мотив, как считает автор, приобретает 
новые функции (удовлетворения, насыщения потребности, интереса), что приводит к 
переходу к следующему этапу мотивации — закреплению мотива, в результате чего 
он становится чертой характера. 
Последний этап — актуализация потенциального побуждения, под которой име-
ется в виду осознаваемое или неосознаваемое проявление соответствующей черты 
характера в условиях внутренней или внешней необходимости, привычки или жела-
ния. 
А. Н.Зерниченко и Н. В. Гончаров (1989) выделяют в мотивации три стадии: 
формирование мотива, достижение объекта потребности и удовлетворение потребно-
сти. Если бы речь шла о мысленном осуществлении этих стадий, то с авторами можно 
было бы и согласиться. Однако у них вторая и третья стадии связаны с реальным 
действованием. Поэтому связывать саму исполнительскую деятельность с процессом 
мотивации (точнее — принимать ее за мотивацию) вряд ли справедливо. Это все 
равно что принять схему развертывания процессов управления поведением в 
функциональной системе П. К. Анохина (1975) за мотивацию! Между тем в этой 
схеме мотивации соответствует только первая ее часть, связанная со стадией аффе-
рентного синтеза. 
В разработанной Д. В. Колесовым (1991) концепции потребностного поведения 
понятие «мотивация», по существу, не используется, вместо него автор использует, с 
моей точки зрения не очень удачно, понятие «мотивационное поле», функцией ко-
торого является в конечном итоге формирование мотива и удовлетворение потреб-
ностей индивида. Мотивационное поле, как пишет автор, это функциональный орган 
головного мозга, задачами которого являются упорядочение потребностей и выбор 
оптимального способа достижения состояния удовлетворения как конечной цели 
поведенческих реакций. 
Формирование побуждения, направленного на удовлетворение потребностей, 
проходит, по Д. В. Колесову, ряд последовательных стадий (зон). Потребностное 
возбуждение сначала попадает в зону потребностных эталонов, затем — в зону 
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представительства потребностей, в зону обработки потребностного возбуждения и 
зону формирования программы действий и на конечном этапе — в зону (центры) 
подкрепления. 
В зоне потребностных эталонов расположены ядра потребностей и модели по-
требного результата. Последние имеют устойчивую (в подлинном смысле слова эта-
лонную) часть и часть динамичную, развивающуюся в ходе развития потребностей. 
В зоне представительства потребностей накапливается потребностное возбуж-
дение от ядер всех потребностей. Функцией этой зоны является, во-первых, «пере-
ключение» чрезмерно накопившегося возбуждения одной потребности на другую, 
получившую доступ к исполнительной системе. Как считает автор, это чрезмерное 
удовлетворение одной потребности за счет другой. По-моему, речь скорее должна 
идти о неадекватном способе разрядки возникшего потребностного напряжения 
(«выпускание пара», без удовлетворения самой потребности) и о переключении на 
другую деятельность, чтобы «вытеснить» неудовлетворение, разочарование от пре-
дыдущей. Во-вторых, функцией зоны представительства является задержка потреб-
ностного возбуждения для его последующей обработки в следующей зоне, так как 
последняя не должна «захлебываться» от чрезмерности поступающего в нее воз-
буждения. 
В зоне обработки потребностного возбуждения происходит конвергенция по-
токов информации: потребностного возбуждения, поступающего из зоны предста-
вительства потребностей; возбуждения, несущего информацию о возможных 
предметах удовлетворения потребностей; возбуждения, несущего информацию об 
условиях, сопутствующих успеху (на основании предыдущего опыта). В данной зоне, 
пишет Д. В. Колесов, потребностное возбуждение дважды конкретизируется, т. е. 
привязывается к реальности, согласуется с ней — по предмету и по способу его 
достижения. Эта конкретизация, по.мнению автора, и есть процесс формирования 
мотива, а то, что в результате получается, является собственно мотивом. 
В четвертой зоне мотивационного поля — зоне формирования программы дей-
ствий — мотив трансформируется в исполнительную активность, в которую он 
входит в качестве компонента. Когда программа действий полностью сформирована, 
но непосредственного импульса к началу соответствующей деятельности нет, то 
данное состояние, пишет автор, есть побуждение к деятельности. Пусковая 
афферентация, сформировавшийся «пусковой» мотив (по А. Н. Леонтьеву) переводят 
его в актуальную деятельность. 
Пятая зона мотивационного поля — центры подкрепления — взаимодействует с 
тремя предыдущими, подкрепляя (усиливая или ослабляя) происходящие в них про-
цессы. 
Ряд зарубежных психологов рассматривают стадиальность мотивационного про-
цесса в рамках гештальт-подхода. Речь идет о цикле контакта, сутью которого явля-
ется актуализация и удовлетворение потребности при взаимодействии человека с 
внешней средой; доминирующая потребность появляется на переднем плане сознания 
в качестве фигуры на фоне личного опыта и, удовлетворенная, вновь растворяется в 
фоне. В этом процессе выделяется до шести фаз: ощущение стимула — его осознание 
— возбуждение (решение, возникновение побуждения) — начало действия — контакт 
с объектом — отступление (возвращение к исходному состоянию). При этом 
отмеченные фазы могут четко дифференцироваться или накладываться друг на друга. 
Таким образом, каждый автор процесс мотивации рассматривает по-своему. У 
одних — это структурно-психологический подход (А. Г. Ковалев, О. К. Тихомиров, 
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А. А. Файзуллаев), у других — биологизированный морфо-функциональный, в 
значительной степени рефлекторный подход (Д. В. Колесов), у третьих — гештальт-
подход (Ж.-М. Робин). Положительные моменты есть в каждом из них, но целостного 
впечатления о процессе мотивации и этапах формирования мотива не возникает. 
Стадии мотивации, их количество и внутреннее содержание во многом зависят 
от вида стимулов, под влиянием которых начинает развертываться процесс форми-
рования намерения как конечного этапа мотивации. Стимулы могут быть физиче-
скими — это внешние раздражители, сигналы и внутренние (неприятные ощущения, 
исходящие от внутренних органов). Но стимулами могут быть и требования, просьбы, 
чувство долга и прочие социальные факторы. Могут влиять на характер мотивации и 
способы целеобразования. Например, О. К. Тихомиров отмечает, что заданные 
(принятые человеком) и самостоятельно сформированные (по желанию) цели 
различаются характером связи, образующейся между целью и мотивом (по-
требностью): в первом случае связь формируется как бы от цели к мотиву, а во вто-
ром — от потребности к цели. 
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7.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТИВА 
 
Выделяют динамические (силу, устойчивость) характеристики мотива, иначе 
называемые энергетическими, и содержательные характеристики (полнота 
осознания структуры мотива; уверенность в правильности выбора, принятого 
решения; направленность мотива — личностная, индивидуальная или общественная, 
коллективная; ориентированность на внешние или внутренние факторы при 
объяснении своего поведения; на удовлетворение каких потребностей — биологи-
ческих или социальных — они направлены, с какой деятельностью — игровой, учеб-
ной, трудовой, спортивной — связаны). 
Сила мотива определяется интенсивностью мотивационного возбуждения, ко-
торое, в свою очередь, зависит, как отмечает К. В. Судаков (1972), от гипоталамуса, 
приходящего в состояние возбуждения от недостатка каких-то веществ в организме. 
Гипоталамо-ретикулярные центры оказывают восходящее активирующее влияние на 
кору головного мозга. Таким образом, гипоталамус выступает в роли генератора 
энергии, необходимой для формирования побуждения к действию. 
Однако силу мотива определяют и психологические факторы: знание результа-
тов деятельности, а не выполнение работы «вслепую», понимание ее смысла, опре-
деленная свобода творчества, а не жесткое регламентирование. 
Сила мотива во многом определяется сопровождающей его эмоцией, из-за чего 
мотив может приобретать аффективный характер. Яркая эмоциональная окраска 
мотива указывает на преимущественно экспрессивный его характер, требующий 
немедленной и исчерпывающей «энергетической разрядки» в соответствующей 
внешней деятельности. К таким мотивам обычно относится вопрос: «Тебе что, заго-
релось?» Аффективные побуждения ситуативно-импульсивного типа встречаются 
чаще всего у детей, но могут быть и у взрослых. Однако у них больше возможностей 
преодолеть это побуждение. Даже небольшое затягивание аффективного разряда 
(например, счет до десяти) может привести к снижению силы эмоций, а, следова-
тельно, и силы мотива, дает время подумать о последствиях. 
Сила мотива больше, если мотивация внутренне организованная, т. е. когда че-
ловек сам детерминирует свою деятельность, исходя из внутренних побуждений (по-
требностей, желаний). 
К. Левин полагал, что намерение, т. е. постановка цели, носит в себе напряжение, 
направленное на достижение цели. Поэтому сила мотива (потребностное напряжение) 
слабеет, если цель достигается (что можно связать с затуханием доминантного очага 
возбуждения — по А. А. Ухтомскому). Однако считать это верным Для всех без 
исключения случаев нельзя. Во-первых, этому противоречит возникновение у 
человека экстаза, в процессе развития которого возбуждение и напряжение нарастают 
(в то время как, казалось бы, чем дольше удовлетворяется потребность, тем меньшее 
напряжение должно оставаться; вспомним, в связи с этим, и опыты Дж. Олдса (1977) 
с самораздражением мышами «центра удовольствия», во время которых они 
нажимали на рычаг для замыкания электроцепи до 2000 раз подряд!). Во-вторых, 
потребностное напряжение может ослабевать или даже исчезать совсем при переходе 
мотива в оперативную мотивационную установку, т. е. когда достижение цели 
становится в данный момент невозможным. Следовательно, цель не достигнута, а 
напряжение ослабевает. 
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Измерение силы мотива представляет значительные трудности. 
По Дж. Аткинсону (J. Atkinson, 1964), сила стремлений человека может быть оп-
ределена при помощи следующей формулы: М = Пдух Вдц х Здц, где М — сила мотива-
ции (стремления); Пду— сила мотива достижения успеха как личностное свойство , 
(диспозиция); В — субъективно оцениваемая вероятность достижения поставленной 
цели; 3 — личностное значение достижения данной цели для человека. Выраженность 
П, В и 3 в совокупности и определяет силу мотива. 
По Дж. Роттеру (J. Rotter, 1954), сила стремления (поведенческий потенциал) 
выражается формулой: BPXSiRa = [ fEXRoSi& RVuiSJ> ™
e
 
R
a ~ 
цель
' x~~ соответствующая 
данной цели форма поведения, Е— ожидание того, что данное поведение х приведет к 
желаемой цели, Ra —ситуация, в которой находится человек в данный момент 
времени; ВРХ SiRa — поведенческий потенциал, связанный с формой поведения хв 
ситуации рассчитанной на достижение цели Ra, RV — ценность или значимость для 
человека достижения цели Ra в ситуации й, & — знак обязательного объединения, 
совместного действия соответствующих переменных. 
Ожидание связано, по Дж. Роттеру, с локусом контроля, т. е. со склонностью 
человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 
силам либо собственным способностям и усилиям (внешний и внутренний локусы 
контроля). При наличии у человека внутреннего локуса контроля он более настойчив 
в достижении цели, чем при наличии внешнего локуса. 
В. Вроом и Е. Деси (V. Wroom, E. Deci,1972) считают, что сила стремлений зави-
сит от сочетания вероятности достижения привлекательных целей в заданной ситу-
ации и ожидания того, что предпринятое действие в самом деле приведет к достиже-
нию поставленной цели. 
В. С. Мерлин (1971) для измерения силы мотива предлагает два пути: измерение 
степени нужды и измерение степени влияния мотива на эффективность деятельности. 
Первый показатель, по сути, измеряющий силу потребности, неоднократно ис-
пользовался в опытах на животных. Критерием служила скорость, с какой животное 
устремляется к пище. Например, в одном эксперименте животных приучали находить 
кормушку в сложном лабиринте. В случае, когда животные голодали двое суток, 
скорость поиска (т. е. пробежки к кормушке) была большей, чем при голодании в 
течение одних суток. Другой раз все животные голодали одинаковое время. 
Обнаружилось, что скорость пробежки у них увеличивается по мере приближения к 
цели. Отсюда можно предполагать, что при этом сильнее становится и мотив (по-
требность). Эту закономерность американский психолог Г. Холл (G. Hall, 1961) на-
звал градиентом цели. 
Нечто подобное градиенту цели обнаруживается и у человека.Так, у работающих 
людей физиологи труда выявили эффект «конечного порыва», когда приближение 
финиша увеличивает работоспособность. Роль близости или дальности цели видна и в 
данных Е. П. Ильина и Е. К. Фешенко (1999): настойчивость (достижение отдаленной 
по времени цели, несмотря на возникающие препятствия) опрашиваемые оценивали у 
себя во многих случаях ниже, чем проявление упорства, т. е. достижение близкой 
(«здесь и сейчас») цели несмотря на неудачные попытки. 
В одном из исследований было показано, что у детей проявляется разная степень 
интереса и старательности при изготовлении бумажных изделий в зависимости от 
обещания отдать им эти изделия сразу или через неделю. В мотивах индивидуальной 
деятельности дальность цели влияет на активность детей в большей степени, чем в 
общественных мотивах. Когда дети делали изделия для себя, но не получали эти 
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изделия неделю, это снижало их активность. Когда же они изготавливали изделия для 
других, то снижения активности не было. 
Конечно, в реальном поведении человека провести подобные измерения сложно. 
Приходится обходиться такими показателями (в основном для биологических 
потребностей), как количество съеденного, выпитого, нахоженного (для удовлет-
ворения потребности в движении). Поэтому во многих случаях приходится доверять 
мнению самого субъекта о степени выраженности у него той или иной потребности.      
Использование второго показателя измерения силы мотива (эффективности де-
ятельности) обосновывается так: чем более выражен у человека интерес к какому-
нибудь делу, тем успешнее он его делает (В. С.Мерлин). Однако сам автор отмечает, 
что успешность деятельности зависит от многих факторов, а не только от силы 
мотива. Поэтому данный показатель можно использовать лишь в простейших зада-
ниях (прыжке в длину, удержании усилия на заданном уровне и т. п.) при сравнении 
силы мотива во время соревнований одиночек или команд (в последнем случае у 
большинства сила мотива увеличивается, что приводит к большей мобилизации и к 
лучшему результату). 
Но и в этом случае определяется не абсолютная, а относительная сила мотива. 
При этом надо иметь в виду, что прямая зависимость между силой мотива и эффек-
тивностью деятельности встречается только при возрастании силы мотива до опти-
мального уровня; дальнейшее увеличение ее и нарастание возбуждения приводят к 
снижению эффективности деятельности (закон Йеркса—Додсона). 
Характеристикой мотива считается и его устойчивость. По существу, под этим 
понимают устойчивость (инертность) потребности и устойчивость (ригидность) 
установок, мировоззрения, ценностей человека, его склонностей, интересов. Можно 
говорить и об устойчивости намерений, но тогда речь должна идти уже о 
мотивационных установках. 
В качестве примера измерения этой характеристики мотива можно привести 
опыты М. Овсянкиной (М. Ovsiankina, 1928), проведенные в лаборатории К. Левина, 
во время которых испытуемые, после прерывания выполнения задания, сами, оез 
всякой инструкции, возвращались к его выполнению, объясняя это наличием 
напряжения (потребности, побуждения); это напряжение у одних оказывалось 
инертнее, чем у других. 
Устойчивость как характеристика в большей мере относится не к мотивам как  
таковым, а к другим мотивационным образованиям: мотивационным установкам, 
интересам, привычкам (о которых речь пойдет в разделе 8.2). 
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ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В зависимости от того, на какой стадии остановился мотивацион-ный процесс, 
какова степень осознанности (понимаемости) причин возникающего побуждения, а 
также степень удовлетворения потребности (достижения цели, запланированного 
результата), мотивационные образования могут иметь не только разную структуру, 
время существования, но и разные названия. 
8.1. МОТИВАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В разделе 2.5 уже говорилось, что актуальную потребность можно рассматривать 
как потребностное состояние. Поскольку оно связано с мотивацией, его можно 
отнести к мотивационным состояниям. 
Разновидностями потребностного состояния в определенной степени являются 
влечение и любопытство; именно так, как состояния, их рассматривает Н. Д. Левитов 
(1964). Он говорит и о заинтересованности как состоянии, отражающем акту-
ализацию интереса. Но если ситуативную заинтересованность (как переживание 
интереса, увлеченность) можно отнести к состояниям (правда, скорее уже к про-
цессуальным, деятельностным состояниям, а не мотивационным), то устойчивая 
заинтересованность характеризует, очевидно, уже отношение, а не состояние. Кроме 
того, заинтересованность имеет и другой смысл — как интерес материальный, 
получение выгоды. Поэтому по всем этим причинам заинтересованность я не отно-Щ 
к мотивационным состояниям. 
Когда человек говорит, что он соскучился, то это тоже означает, что у него воз-
никло мотивационное состояние, обусловленное появившейся потребностью в об-
Щении с близкими или желанием, например, поработать после длительного отдыха, 
вынужденного перерыва. 
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Имеется ряд состояний, связанных со вторым и третьим этапами мотивации — 
Перебором вариантов удовлетворения потребности и принятием решения. Это со-
стояния когнитивного диссонанса, сомнения, неуверенности, растерянности, заме-
шательства, страха (боязни), надежды. 
Когнитивный диссонанс (опознавательное несоответствие»), негативное побу-
дительное состояние, возникает в ситуации, когда субъект одновременно располагает 
по крайней мере двумя противоречивыми мнениями о чем-то или о ком-то, и эти 
мнения не могут быть согласованы друг с другом. Это порождает у субъекта стрем-
ление к устранению возникшего диссонанса через: 
—  изменение поведения; 
—  пересмотр пришедшего в противоречие представления; 
—  изменение отношения к объектам, связанным с принятием решения; 
—  обесценивание значения предстоящего поступка; 
—  поиск новой информации, усиливающей одну из точек зрения или 
приводящей к смене убеждений; 
—  увеличение согласующихся друг с другом знаний. 
Состояние сомнения Н. Д. Левитов рассматривает как сложное состояние, в 
которое входят; неуверенность, недоумение, раздумье о правильности, сознание 
недоказательности, неубедительности, переживание неудовлетворенности тем, что 
выдается за истину. Он отмечает, что состояния сомнения настолько разнообраз-ны, 
что назвать их словом «сомнение» можно только условно. 
Сомнение является показателем критического отношения, вдумчивости человека 
и его ответственности за принимаемое решение («положительное» сомнение) и 
следствием неуверенности или скептицизма. Состояние скептического сомнения Н. 
Д. Левитов подразделяет на два вида. Первый порождается хорошими намерени-ями: 
человек ищет абсолютной достоверности, желает все познать больше и глубже; то же, 
что известно, его не удовлетворяет. И вместе с тем это обычно мрачное состояние, 
неприятно действующее и на самого человека, и на окружающих. 
Другой вид — скептицизм как выражение развязности и рисовки, обычно связан 
с неуважением к авторитетам. Эта форма скептического сомнения проявляется тогда, 
когда человек, формируя намерение, мотив, пренебрегает советами других, более 
опытных и знающих людей. Очевидно, что состояние сомнения, связанное с не-
уверенностью, и состояние сомнения, связанное с отражением личностной особен-
ности человека — скептицизмом, разные по своей сути и к мотивационным 
состояниям можно отнести только первое из них. Состояние сомнения усиливается, 
если человек несколько раз подряд потерпел неудачу в достижении цели, и 
уменьшается, если попытки достичь цель были удачными. 
Вообще-то, строго говоря, ни неуверенность (уверенность), ни сомнение в ис-
тинном значении состояниями не являются. Неуверенность отражает оценку веро-
ятности совершения события, правильности принимаемого решения; сомнение — это 
отсутствие убежденности в истинности чего-то, в том числе и того средства и пути 
удовлетворения потребности, которое при формировании мотива рассматривается 
человеком. Недаром сомнение Н. Д. Левитов рассматривает и как раздумье о 
правильности чего-то. Но и сомнение, и неуверенность приводят к переживаниям, 
которые могут выражаться в состояниях тревоги, боязни. У человека могут воз-
никать состояния растерянности, нерешительности, когда он не знает, как по-
ступить, что предпочесть. Может наступить и более отрицательное состояние — 
замешательство, смятение как выражение паники. 
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Противоположным этим состояниям является решимость. А. Ф. Лазурский 
(1995) говорит о своеобразном чувстве решимости, которое специфично для всех 
волевых актов и относится к числу возбуждающих стремление к устранению 
напряжения, связанного с потребностью. В этом состоянии отражается готовность к 
действию. 
От решимости как состояния следует отличать решительность как волевое каче-
ство, характеризующее время принятия решения в значимой для человека ситуации. 
Решительности является характеристикой быстроты принятия решения в ситуации 
неопределенности, выбора. 
Следует также иметь в виду, что пять типов решимости, о которых говорил У. 
Джемс (раздел 1.1), скорее отражают пять ситуаций принятия решения и проявления 
решительности, нежели пять видов состояния решимости; она во всех ситуациях 
будет,очевидно, одинаковой. 
С физиологической точки зрения состояние решимости можно рассматривать 
как состояние оперативного покоя (по А. А. Ухтомскому). Это концентрированное и 
напряженное ожидание сигнала спортсменом на старте, это побуждение к действию 
как конечная фаза мотивационного процесса. В случае если по каким-либо причинам 
начало действия отодвигается, то решимость переходит в остро переживаемое 
состояние нетерпения, а затем и раздражения. Чем сильнее выражена потребность 
(желание), тем сильнее выражены и эти состояния человека. 
Н. Д. Левитов выделяет состояние мечтательности. Это погружение в мечту, 
фантазию, сопровождающееся переживанием положительных эмоций удовлетворе-
ния, радости (см. раздел 8.3). 
Надежда является одним из мотивационных состояний, связанных с пережива-
нием, возникающим у человека при ожидании желаемого события, и отражающих 
предвосхищаемую вероятность его реального осуществления. Надежда формируется 
на основе субъективного опыта, накопленного в прошлом в сходных ситуациях, и 
познания объективных причин, от которых зависит ожидаемое событие. Предска-
зывая возможное развитие событий в сложившихся обстоятельствах, надежда играет 
роль внутреннего регулятора деятельности, помогающего человеку определять ее 
последствия и целесообразность. При сильно выраженной потребности надежда 
может сохраняться и при отсутствии обосновывающих ее условий (в расчете на слу-
чай, везение, удачу). 
И мечта и надежда связаны с наличием у человека мотивационной установки. 
8.2.  МОТИВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
Выше уже говорилось, что с началом действия (или деятельности) мотив не 
исчезает, он остается в памяти, придавая смысл этому действию, а цель Действия 
фиксируется в механизме его контроля — аппарате сличения в виде эталона, с 
которым происходит сопоставление достигаемого результата. 
При достижении запланированного результата и удовлетворении потребности 
мотив теряет свою актуальность и как побуждение «здесь и сейчас» утрачивает свою 
энергию, но закрепляется в долговременной памяти как опыт. Мотив становится 
«знаемым», как и его компоненты — потребности и цели, а также пути их достиже-
ния. По мере развития личности возникает своеобразный «мотивационный банк 
данных», хранящий в долговременной памяти основные и регулярно 
возникающие потребности, средства и способы их удовлетворения и 
получавшийсяпри этом эмоциональный фон. В зависимости от знака последнего 
(положительных или отрицательных эмоций) пережитая потребность с объектом ее 
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удовлетворения может стать ценностью или антиценностью для данного человека; он 
не прочь при каждом удобном случае актуализировать положительные ситуации 
либо, наоборот, устранять ситуации, провоцирующие актуализацию негативных 
потребностей и спосо-. бов их удовлетворения. 
Часто, однако, цель не достигается, и потребность остается не удовлетворенной. 
Причинами этого могут быть блокирование путей достижения цели (запреты), 
отстутствие предмета удовлетворения потребности, откладывание по каким-то 
причинам достижения цели (например, потому что в данный момент человеку 
некогда или складывается неподходящая ситуация), насильственное прерывание 
деятельности, ведущей к ее достижению (реализации намеченного). Все это может 
приводить к трем вариантам. При первом варианте мотив «затухает» либо ес-
тественным путем (феномен забывания намерений по 3. Фрейду), при втором — 
появляется более сильная потребность, которая подавляет по механизму доминанты 
прежнюю. При третьем варианте потребность остается и требует своего удов-; 
летворения. Этот вариант изучался в психологической школе К. Левина. Было по-
казано, что нерешенные задания образуют напряжение, которое привязывает че1 
ловека к данной деятельности до тех пор, пока проблема не будет решена. Так,, 
например, многие дети, которым не дали закончить урок (или игру), возвращались к 
прерванному занятию без всякого внешнего понуждения, несмотря на сложности 
задания (причем при таком перерыве происходила лучшая фиксация урока в памяти, 
чем без перерыва). 
Эти эксперименты объясняют и многие случаи, связанные с решением повсе*-
дневных «задач». Возникающее у человека напряжение в связи с неудовлетворение 
ем потребности способствует закреплению в памяти сформированного намерения. У 
человека остается понимание необходимости удовлетворения потребности, до-
стижения цели. Однако при этом мотив видоизменяется, трансформируется в новое 
психологическое образование — мотивационную установку; чем дольше она не 
реализуется, тем все более снижается острота переживания потребности, а следо-
вательно снижается побудительное напряжение (правда, это не относится к виталь-
ным потребностям — в пище, воде, воздухе, на удовлетворение которых тем больше 
направлены мысли человека, чем дольше они не удовлетворяются). 
Мотивационная установка — это задание для себя, запланированное, но отсро-
ченное, или намерение, которое будет осуществлено при появлении нужной ситуа-
ции, повода. Ее можно рассматривать как латентное состояние готовности к удов-
летворению потребности, реализации намерения (наподобие того, как пламя «пе-
реходит» в тлеющие угли, но, стоит только подбросить дров, как вспыхивает вновь). 
Мотивационная установка может возникать и без неудачных попыток достичь 
цели как долговременное намерение (замысел). При этом мотивационная установка-
намерение может проявляться в различных формах: в виде принятого задания, 
взятого обязательства, данного обещания, м«чты. 
В ряде случаев мотивационная установка превращается в навязчивую идею, в 
частности — при возникновении пристрастия к чему-нибудь (курению, спиртному, 
наркотикам). Тогда человек ищет любой повод и предлог, чтобы-удовлетворить 
свою страсть (повод — это обстоятельство, способное быть основанием совершения 
поступка, действия; его следует отличать от предлога, т. е. от внешнего обстоятель-
ства, которое человек использует для своего оправдания при нарушении им нрав-
ственных и общественных норм поведения, внешних запретов и т. п.). 
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К навязчивым мативационным установкам можно отнести и страсть к коллек-
ционированию, фанатичное «боление» за любимую футбольную команду или рок-
группу и т. д. В этом случае можно говорить о том, что мотивационная установка 
превратилась в направленность личности или, при меньшей выраженности, в интерес. 
Намерение как мотивационная установка, по существу, понимается и Л. И. Бо-
жович (см. раздел 3.4). Напомним, что, согласно ее точке зрения, намерения форми-
руются, во-первых, когда цель деятельности отдалена и ее достижение отсрочено, во-
вторых, когда удовлетворение потребности не может быть достигнуто непосред-
ственно, а требует достижения промежуточных целей, не имеющих собственной по-
будительной силы. В этом случае возникшее у человека намерение выступает в ка-
честве побудителя действий, направленных на достижение промежуточных целей. 
Здесь, очевидно, подходит пример, описываемый А. Н. Леонтьевым, с зарабатыва-
нием денег для удовлетворения имеющихся потребностей: деньги не удовлетворяют 
потребности непосредственно, а лишь служат для приобретения предметов удов-
летворения потребностей. Работа для зарабатывания денег побуждается намерением, 
но при этом у человека может отсутствовать желание (потребность) работать. 
Намерение базируется на понимании необходимости, долженствования. 
Побудительная сила намерения, пишет далее Л. И. Божович, является синтезом 
двух образующих: влияния непосредственной потребности и воздействия интеллек-
туальной активности, посредством которой человеком осознаются средства, позво-
ляющие достичь удовлетворения потребности. Следовательно, намерение представ-
ляет собой возникающее в процессе психического развития человека новое функци-
ональное образование, в котором в неразрывном единстве выступают аффективные и 
интеллектуальные компоненты. 
Побуждения, идущие от намерения, обладают теми же динамическими свой-
ствами (силой, напряженностью и другими), что и побуждения, идущие непосред-
ственно от потребности. Человек, побуждаемый принятым намерением, может дей-
ствовать даже вопреки непосредственному желанию. Таким образом, заключает Л. И. 
Божовйч, намерение организует поведение человека, позволяет ему произвольно 
действовать с целью удовлетворения потребностей. 
Следует, правда, заметить, что предшествующие два абзаца содержат известное 
противоречие во взглядах Л. И. Божович на намерение. Если вначале она говорила 0 
намерении как мотивационной установке (в моем понимании), то потом она стала 
характеризовать намерение как мотив со всеми присущими ему признаками. В об-
щем, это и неудивительно, так как намерения можно рассматривать не только как 
долговременные (мотивационные установки), но и как срочные, оперативные 1° чем я 
уже говорил, рассматривая этапы мотивации). Если оперативные намерения приводят 
к возникновению побуждения «здесь и сейчас» (как справедливо замечает В. А. 
Иванников (1990), побуждение всегда остается ситуативным образованием, оно 
никогда не хранится в памяти), то намерения долговременные хранятся 
в памяти, но в данный момент лишены побуждения-. Последнее-
трансформируется в готовность осуществить намерение при появлении 
соответствующих условий. При этом важным свойством намерения — 
мотивационной установки — является то, что, оставаясь в долговременной памяти, 
оно может использоваться многократно и без предшествующего формирования всей 
структуры мотива (правда, возможны различного рода поправки в этом намерении, 
касающиеся средств и способов удовлетворения потребности). 
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Таким образом, мотивационная установка является тем психологическим обра-
зованием, которое рядом авторов (В. Г. Асеев, В. И. Ковалев) относится к потенци-
альным мотивам, которые сформировались, но не проявляются в данный момент. 
Следует подчеркнуть, что мое понимание мотивационной установки расходится 
с определениями, даваемыми другими авторами. Например, И. Г. Кокурина (1980) 
под мотивационной установкой понимает такую социальную установку, когнитивный 
элемент которой представляет собой смысловое суждение, а эмоциональный — 
оценочное суждение по поводу значимых в деятельности объектов. 
8.3. МЕЧТА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МОТИВАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
Одним из психологических образований, относящихся к мотивационной сфере 
человека, является мечта. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова мечта 
определяется как предмет желаний, стремлений, мысленно представляемый, 
воображаемый. Однако такое понимание мечты не подчеркивает ее специфики по 
сравнению с другими видами желаний. 
К. К. Платонов (1986), по существу, повторил эту трактовку, когда написал, что 
мечта — это воображение, создающее образы желанного. В других психологических 
словарях этот феномен вообще не упоминается. Отсюда можно сделать вывод, что по 
каким-то причинам психологи предпочитают не касаться его. Возможно, они 
находятся еще под влиянием прежнего отношения к мечте, когда, например, 
известный французский психолог Т. Рибо (1886) смотрел на нее как на своего рода 
пустоцвет, появляющийся на древе творческого воображения, когда оно «загнивает» 
вследствие бессилия воли человека. По его мнению, мечта — удел сентиментальных, 
а действительно страстные люди мечтателями не бывают. 
В зарубежной литературе сущность и функции мечты рассматриваются с психо-
аналитических и бихевиористских позиций как замещение реального действия, по-
ведения, как способ уйти от реального совершения того, что £вязано со слишком 
большим риском или трудом. Это способ «спустить пары» своих излишне горячих 
стремлений. С. Фешбах (S. Feshbach, 1970), например, показал, что после «агрес-
сивных» мечтаний реаль'ная агрессивность уменьшается. Таким образом, в западной 
психологии мечта понимается как способ разрядки возникшего потребностного 
напряжения, как квазиудовлетворение потребности. Как отмечает Б. И. Додонов 
(1976), это зауженное понимание мечты и ее роли. Конечно, мечтание иногда помо-
гает человеку отступить от цели, заменить реальное действие воображаемым, но в то 
же время оно дает возможность удерживать цель, так как в процессе мечтания 
создаются внутренние модели «потребного будущего» (по Н. А. Бернштейну), 
которые обладают большой побуждающей силой. Именно это и позволяет относить 
мечту к мотивационной сфере личности, рассматривать ее как вид мотивационной 
установки. 
Б. И. Додонов выделяет следующие характеристики мечты: она всегда проявля-
ется в воображении, рождая образы желаемого будущего; она имеет яркую эмоци-
ональную окраску; она осознанна и прочно закреплена в личности, т. е. обладает 
устойчивостью. Это одобряемое самим субъектом желание, всесторонне оцененное 
личностью, сопоставленное с другими ее стремлениями. 
Тесная связь мечты с воображением привела к тому, что она рассматривается 
многими психологами как вид воображения, но не мотивации. Конечно, для этого 
есть основания; мечтая, человек не только планирует пути удовлетворения потреб-
ности (по Б. И. Додонову, это мечта-план), но и проигрывает в уме выполнение самой 
деятельности, поведенческий акт, т. е. мысленно как бы выходит за границы мотива, 
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часто получая удовольствие от воображаемой активности. Неслучайно, как мы уже 
отмечали, в западной психологии мечта рассматривается как своеобразный способ 
разрядки нестерпимого эмоционального напряжения (Т. Шибутани, 1969) и 
выполняет, следовательно., функцию компенсации, когда реальная деятельность (по-
веденческий акт) по каким-то причинам невозможна. В результате мечта способ-
ствует, как пишет Т. Шибутани, поддержанию слабых надежд, смягчению чувства 
неполноценности или уменьшению каких-то обид. 
Б. И. Додонов выделяет в связи с этим мечту-игру, характерную для детей и 
подростков, у которых предмет желаний часто бывает настолько нереальным, что его 
недостижимость осознают даже сами мечтатели (по сути, речь идет о фантазии, 
грезах). Чаще всего дети и подростки прибегают к таким мечтам ради самоутешения 
или «самоуслаждения». Однако мечты-грезы могут быть и у взрослых (вспомним 
Бальзаминова из пьесы А. Н. Островского). В советской педагогике и психологии к 
грезам отношение было отрицательным как к пустой, бесплодной, необоснованной 
мечтательности, расслабляющей человека, заменяющей ему жизнь в реальном мире 
жизнью в воображении, в мире грез, отрывающей от созидательного труда на благо 
своей страны. Б. И. Додонов указывает на неправомерность такого отношения к 
фантазированию. Он отмечает, что в детском, подростковом и юношеском возрасте 
фантазирование является своеобразной игрой и необходимым элементом душевной 
жизни развивающейся личности. Почти каждый человек проходит в своем развитии 
через эту стадию наивного мечтательства (вспомним; плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом). Важно, чтобы с возрастом мечта-игра (фантазия) перера-
стала в мечту-план, т. е. в мотивационную установку. И в этом можно видеть одну из 
важных задач педагогов и родителей. По сути, мечтая, ребенок учится строить мотив, 
т. е. находить пути и средства удовлетворения потребности. Мечтание — это 
Упражнение в мотивации. 
Поэтому мечту можно рассматривать во многих случаях, особенно у юношей и 
взрослых, как положительно эмоционально окрашенную долговременную мо-
Мивационную установку, направленную, как и мотив, в будущее, но лишенную 
непосредственного побуждения. Неслучайно и Б. И. Додонов попытался связать 
мечту с фиксированной установкой, вырабатываемой с помощью воображения. 
Кроме того, он отмечает, что мечта может появляться и при недостатке 
эмоций, а не только при их избытке. Она становится как бы своеобразным 
эмоциональным переживанием; переживая, субъект стремится доставить себе 
удовольствие. 
Альберт Шпеер, министр вооружения и боеприпасов в гитлеровской Германии, 
описывает показательный в этом плане случай, происшедший незадолго до пораже-
ния Германии во Второй мировой войне. Заур (один из руководителей военной про-
мышленности) «рассказал о своей беседе с Мессершмиттом и вынул из портфеля 
эскизный проект четырехмоторного реактивного бомбардировщика. И хотя на со-
здание сверхдальнего самолета, способного долететь до Нью-Йорка, даже в нормаль-
ных условиях требовалось бы несколько лет, Гитлер и Заур тут же начали с упоением 
обсуждать последствия бомбового удара по наибольшему по численности населения 
городу США. Они представили себе возможный психологический эффект от 
разрывов бомб в каменных джунглях "города небоскребов" и пришли в неистовый 
восторг»'. 
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Так или иначе, мечтание сказывается на поведении человека, т. е. помимо ком-
пенсаторной, насыщающей эмоциями функции мечта обладает и побуждающей фун-
кцией. 
8.4. ВЛЕЧЕНИЯ, ЖЕЛАНИЯ, ХОТЕНИЯ 
Среди мотивационных образований особое место занимают влечения, желания и 
хотения. Как и в отношении других психологических понятий, связанных с 
мотивацией, их толкование далеко не однозначно и имеет длинную историю. 
Попытку разобраться в понятиях «желание» и «хотение» предпринял еще И. М.. 
Сеченов в «Рефлексах головного мозга» (1863). И то и другое он рассматривал в 
аспекте произвольного управления поведением и действиями и с точки зрения раз-
виваемой им рефлекторной теории считал, что и желание и хотение являются реф-
лексами без конца, без удовлетворения. «Желание в страстном психическом акте то 
же, что мысль в обыкновенном — первые две трети рефлекса», — писал И. М. Сече-
нов (1953, с. 105). 
При этом он явно не отождествляет желание и хотение с органической потреб-
ностью (нуждой). Так, он писал, что жизненные потребности родят хотения, что 
желание у взрослого человека вытекает из какого-нибудь представления и является 
страстной стороной мысли, т. е. ощущением, переживанием эмоции: «Желание как 
ощущение имеет всегда более или менее томительный, отрицательный характер» 
(1953, с. 110). Процесс появления желания у детей И. М. Сеченов описывает следу-
ющим образом: 
Рядом с развитием страстных психических образований в ребенке появляются и 
желания. Он любил, например, образ горящей свечки и уже много раз видал, как ее 
зажигают спичкой. В голове у него ассоциировался ряд образов и звуков, 
предшествующих зажиганию. Ребенок совершенно спокоен и вдруг слышит шарканье 
спички — радость, крики, протягивание руки 
Шпеер Л. Воспоминания. — Смоленск—М., 1997. — С. 566 
к свечке и пр. Явно, что в его голове звук шарканья спички роковым, образом 
вызывает ощущение, доставляющее ему наслаждение, и оттого и радость. Но вот 
свечки не зажигают, и ребенок начинает капризничать и плакать. Говорят, 
обыкновенно, что каприз является из неудовлетворенного желания. 
...Очевидно, что воспоминание о наслаждении, будучи страстным, отличается, 
однако, от действительного наслаждения, подобно тому как голод, жажда, 
сладострастие в форме желания отличаются от-наслаждения еды, питья и пр. 
Желание, как с психологической, так и с физиологической точки зрения, можно 
вообще поставить рядом с ощущением голода. Зрительное желание отличается от 
голода, жажды, сладострастия лишь тем, что с томительным ощущением, общим всем 
желаниям, связывается образное представление... (1953, с. 102). 
Таким образом, в желании И. М. Сеченов видит двесоставляющие: «томительное 
ощущение* (ощущение нужды) и образ (представление) того, что человек желает, т. 
е. цель. В то же время он ставит желание в один ряд с намерением. 
И. М. Сеченов пишет, что желанию и хотению часто придают различные значе-
ния. Про желания говорят, что они капризны и противятся воле. Хотение, наоборот, 
часто принимают за акт самой воли: я хочу, но не исполню своего желания; я устал и 
мне хочется спать, а я продолжаю бодрствовать. Считают, что человек, если захочет, 
может поступить противоположно своему желанию. 
И. М. Сеченов связывает это с неправильностью языка, считая, что желание и 
хотение суть одно и то же: мне хочется лечь — означает, пишет он, желаю лечь, у 
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меня есть желание лечь. Он считает, что тут какая-то неточность или в способах 
выражать словами свои ощущения, или даже в самих ощущениях и связанных с ними 
понятиях и словах, и пытается разобраться в этом; но выбирает для разделения 
понятий «хотение» и «желание» очень шаткий, трудноопределяемый критерий: 
степень выраженности страстности (эмоционального переживания). Хотение менее 
страстно, более «холодно», желание более страстно (вспомним А. С. Пушкина: «В 
крови горит огонь желаний»). Но это всего лишь допущение, главным же для И. М. 
Сеченова является не их разведение, а их тождество: и хотение и желание есть 
рефлекс без конца, мысль. Но это означает также, что и тот и другой феномен не 
сводимы к нужде (органической потребности). 
К сожалению, многие высказывания И.М. Сеченова не дают основания говорить 
о том, что вопрос им решен окончательно. Это скорее размышления над поставлен-
ным вопросом. В самом деле, заявляя о тождестве понятий «хотение» и «желание», он 
пытался затем найти критерий для их разведения. 
Сложность разрешения этого вопроса доказывается тем, что и до сих пор разли-
чия в понимании желаний и хотений одними психологами признаются, а другими — 
нет. Те же, кто эти различия признают, четко, а главное — доказательно, их не фор-
мулируют. Положение усложнилось еще и тем, что, благодаря 3. Фрейду, к феноме-
нам желания и хотения присоединился третий — влечения. В результате к сегод-
няшнему дню наметились две линии в их рассмотрении: как выражение активности 
потребностей (а порой и отождествление их с потребностями) и как проявление 
различных видов стремлений к удовлетворению потребностей. Правда, стремления 
многими понимаются как активная сторона потребностей, так что в какой-то части 
эти два направления смыкаются. Однако в ряде работ стремление — это не только 
влечения, желания, хотения, но и интересы, идеалы, склонности, призвание и т- Д. Под 
стремлениями подразумевают либо такие потребностные отношения, в которых 
предметное содержание еще в значительной степени свернуто (т. е. не ясен 
предмет удовлетворения потребности), либо такие, в которых динамическая 
сторона (побуждение) особенно ярко выражена. 
Таким образом, несмотря на близость стремлений к влечениям, они не тожде-
ственны. В связи с этим заметим, что название книги польского психолога К. Обу-
ховского Psychologia dazeri ludskich, переведенное как «Психология влечений че-
ловека», не очень соответствует истине, так как dazeri — это стремление, а не вле-
чение; неудивительно, что в самой книге о влечениях говорится очень мало (глава о 
сексуальной потребности). 
Рассмотрение влечений, желаний и хотений какразличных форм потребности 
связано прежде всего с именем С. Л. Рубинштейна. Все эти три формы отражают, с 
его точки зрения, стадии развития потребности. Влечение — это начальный этап в 
осознании потребности, переходная форма от органических ощущений к более вы- * 
соким формам — желанию и хотению. По С. Л. Рубинштейну, при влечении предмет, 
способный удовлетворить потребность, еще не осознается. Но в то же время он 
пишет, что содержащаяся во влечении направленность не заложена в индивиде сама 
по себе, вне его связи с внешним миром, а фактически порождается потребностью в 
чем-то, находящемся вне индивида. 
По мере того как предмет удовлетворения потребности осознается, влечение пе-
реходит в желание. В его характеристике С. Л. Рубинштейн подчеркивает прежде 
всего возникновение предметной определенности, т. е. осознание предмета удовлет-
ворения потребности. Однако, хотя желание уже включает знание о цели действия, в 
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нем еще нет готовности к достижению этой цели. Когда же эта готовность возникает, 
то такую потребность С. Л. Рубинштейн называет хотением. Хотение, пишет он, это 
устремленность не на предмет желания сам по себе, а на овладение им, на достижение 
цели. Хотение, продолжает он, имеется там, где желанна не только сама по себе цель, 
но и действие, которое к ней приводит. Тем самым С. Л. Рубинштейн, используя 
понятие «хотение», подчеркивает побудительную, действенную сторону потребности. 
Такое деление потребностей или их активной стороны — стремлений признано 
правомерным рядом психологов (П. И. Иванов, К. К. Платонов, П. А. Рудик). Они 
считают, что влечение — это смутное малодифференцированное стремление или 
потребность; желание характеризуется наличием осознанной цели, но пути и средства 
ее достижения еще не осознаны. Когда же они осознаются, то, по П. И. Иванову, 
возникает хотение, а по К. К. Платонову — интерес. 
Правомерность выделения трех форм проявления потребностей И. А. Джида-
рьян (1976) обосновывает так: влечение— генезисом, исходными природными 
предпосылками развития; желание— включенностью в целостный внутренний мир 
личности как выражение значимых для нее предметных отношений и связей с 
внешним миром; хотение — действенностью как выражением ее исходного побуж-
дения. 
Однако такое понимание влечений, желаний и хотений и различий между ними 
поддерживается не всеми психологами. Для того чтобы понять причину этого, рас-
смотрим, как понимаются влечения, желания и хотения разными авторами. 
Влечения. 3. Фрейд, понимая влечения (Treibe — импульсы) как пограничные 
образования между физическим и психическим (соматическим и душевным), харак-
теризовал их четырьмя аспектами: источником, целью, объектом и силой (энерги- 
ей). Таким образом, он связывал влечения и с целью как действием, и с целью — 
объектом удовлетворения потребности. 
Решительно высказывался против точки зрения, что при влечениях цель не осо-
знается, Н. Д. Левитов. Он, в частности, писал, что неверно отличать влечения бес-
предметностью или неясностью, смутностью объекта. Напротив, человек, пережи-
вающий влечения,-словно приковывается к объекту, связывается им, находится под 
его гипнозом. Когда человек говорит, что его влечет, он знает, к чему; в одних случа-
ях объектом является более широкая сфера (музыка, природа), в других — более 
узкая (конкретный человек). Н. Д. Левитов выделял во влечении две характеристики 
— «властность» объекта над человеком и эмоциональную насыщенность пере-
живаний; он же писал, что влечение часто вызывается весьма ясной, временами 
навязчивой целью. Недаром А. С. Грибоедов говорил, чт.о влечение — род недуга. 
Если под влечением понимать фанатизм, влюбленность, то он был близок к истине. 
Например, Ф. Ларошфуко сравнивал любовь с горячкой: тяжесть и длительность той 
и другой не зависят от нашей воли. 
Блестяще описал состояние своей влюбленности А. С. Пушкин в стихотворении 
«Признание»: 
'   Я вас люблю, — хоть я бешусь. Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой 
глупости несчастной У ваших ног я признаюсь! Мне не к лицу и не по летам... Пора, 
пора мне быть умней! Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей... 
...Когда я слышу из гостиной Ваш легкий шаг, иль платья шум, Иль голос 
девственный, невинный, Я вдруг теряю весь свой ум. 
И как серьезно больной человек, он готов обманываться любой утешающей его 
ложью: 
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...Алина! сжальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи 
мои, Мой ангел, я любви не стою! Но притворитесь! Этот взгляд Всѐ может 
выразить.так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! 
В. С. Дерябин (1974) отмечает, что влечение заключается в длительном состоя-
нии напряжения, связанном с тяготением к определенному объекту и имеющем тен-
денцию проявляться в ряде действий, направленных на овладение этим объектом. 
Отсюда он, вслед за Н. Н. Ланге, рассматривает влечение как двухкомпонентный 
феномен, включающий в себя потребность в чем-то и двигательную тенденцию к 
Удовлетворению этой потребности (побуждение). При этом В. С. Дерябин рассмат-
ривает слова желание, хотение, влечение, потребность, вожделение как синонимич-
ные, выражающие лишь различные стороны и оттенки одних и тех же переживаний, 
и поэтому предпочитает пользоваться только одним термином — влечение. Он 
выделяет органические влечения (потребности) — голод, жажду, половое влечение и 
психические влечения — к труду, к организаторской или научной работе и т. д. Пер-
вые связаны с неприятным ощущением недостатка чего-то, вторые — с положитель-
ным чувственным тоном (очевидно, за этими влечениями скрываются интересы, 
склонности). 
Влечение как целенаправленную потребность понимает и П. В. Симонов (1981). 
Однако с физиологической точки зрения осознания цели для целенаправленного 
поведения вовсе не требуется, так как целенаправленность определяется механизмом 
инстинкта. Неслучайно некоторые авторы употребляют слово «инстинкт» в смысле 
«влечение»; разница лишь в том, что влечение обозначает более сильный 
аффективный процесс, а инстинкт — специально «твердо отчеканенную» форму" 
действия. Так, А. Н. Лук (1972) в качестве первичного феномена рассматривает не 
потребности, а врожденные влечения, унаследованные от предков и генетически' 
закрепленные: стремление к сохранению своей жизни (пищевой и защитный ин-: 
стинкты), стремление к продолжению рода (половой и родительский инстинкты), 
стремление к активности (рефлекс цели, рефлекс свободы, ориентировочный реф-
лекс), стремление к общению с себе подобными (инстинкты подражания и самовы-
ражения). 
Перечисленные влечения, пишет А. Н. Лук, отражаются в человеческой психике 
в виде тех или иных чувств (эмоциональных переживаний), а последние конкрети-
зируются в форме желаний. Врожденное влечение неотчетливо, оно не облекается в 
слова. Желание же всегда конкретно, выражено словами, пусть не вслух, а посред-
ством внутренней речи, даже свернутой. Желание возникает из взаимодействия 
врожденного влечения с приобретенным опытом. Оно является психологическим 
мостом от чувства к мысли. Как видим, трактовка желания А. Н. Луком существенно 
расходится с сеченовской: у того желание — это сама мысль, а не мостик к ней. 
Своеобразно понимание А. Н. Лука и отношений между влечениями и потребно-
стями: последние, отражая социальный опыт, формируются на основе влечений, но, 
будучи сформированными, воздействуют на поведение наравне с влечениями и даже 
приобретают главенствующую роль. В итоге отношения между влечениями, жела-
ниями и потребностями у него выглядят так: 
 
А. Н. Лук пишет, что человек, как правило, не осознает всей этой цепочки. На 
последнем этапе ее он с помощью мышления устанавливает для себя цель. И в даль-
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нейшем ему самому именно этот момент осознания цели кажется отправной точкой, 
побуждением к деятельности. При этом чувственная мотивация этой деятельности 
остается нераскрытой. Между тем, заключает автор, поступки человека вытекают из 
его потребностей (что справедливо), а не из мышления (с чем трудно согласиться, 
если учесть роль «внутреннего фильтра» в формировании намерения). У А. Н. Лука 
мышление — лишь промежуточный этап между потребностью и достигнутым 
результатом. 
Вообще, трудно представить себе, чтобы человек не осознавал ни влечения, ни 
потребности личности. Поэтому в справедливости утверждения этого автора об осоз-
наваемости только желания можно усомниться. В то же время он правильно подметил 
подмену в сознании человека потребности целью, о чем я говорил в главе 2. 
Конечно, вопрос о том, что во влечении осознается, а что не осознается, весьма 
сложен. Если говорить об инстинктивных влечениях, характерных для животных, то 
формула Н. Н. Ланге: влечения — это чувство плюс некоторая двигательная тен-
денция, возможно, и верна, и влечение отражает в данном случае лишь чувственную 
сторону инстинкта. Например, эмоция страха вызывает ряд типичных для животного 
инстинктивных действий в соответствии с врожденным защитным рефлексом. На 
основе ощущений, возникающих при осуществлении двигательного рефлекса, у 
животного возникают двигательные представления, которые, сливаясь затем с 
чувством страха, придают последнему характер влечения, т. е. чувства, в котором 
есть уже сознательная импульсивность к определенным движениям. По Н. Н. Ланге, 
инстинктивное влечение превратилось в «опытное» влечение, связанное с 
приобретением животным опыта. 
Но если уже у животных признается сознательность влечений (правда, в приве-
денном Н. Н. Ланге примере как-то странно говорить о влечении, поскольку оно 
обычно связывается с притягательностью объекта, а стр^ах не предполагает таковой), 
то что же говорить о человеке? Поэтому трудно согласиться с мнением ряда 
психологов, что влечение — это неосознанная потребность {К. К. Платонов). Кроме 
того, здесь происходит смещение акцента в рассмотрении сущности влечений: не 
осознается не предмет потребности, а сама потребность. Сравним, например, пони-
мание влечения П. И. Ивановым (человек при влечениях осознает, что ему чего-то не 
хватает, что-то нужно, но что именно, т. е. какой объект, он не понимает) с тем, что 
говорится в «Кратком психологическом словаре» (М., 1974): влечение — это 
психологическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную 
или недостаточно осознанную потребность субъекта. Правда, это противоречие 
может быть снято, если знать, что под потребностью авторы понимают предмет по-
требности. 
Итак, итогом рассмотрения различных взглядов на сущность влечений может 
быть констатация факта, что критерий отличия влечений от желаний и хотений (нео-
сознаваемость цели) признается не всеми. Да и сам С. Л. Рубинштейн, между прочим, 
писал, что осознание влечения совершается через осознание того, на какой предмет 
оно направлено (заметим, речь идет об осознании не желания или хотения, а именно 
влечения). 
Наличие у влечения осознаваемой цели (объекта) подтверждается многими 
фактами. Влечение проявляется в симпатии, влюбленности, но ведь не может быть 
симпатии вообще, ни к кому, не говоря уже о влюбленности. Их объект всегда из-
естен. Да и само слово «влечение» означает, что какой-то конкретный объект (более 
или менее конкретный или обобщенный) влечет к себе человека, придает его 
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стремлению направленность, целеустремленность. Если бы объект не осознавался, то 
не было бы и влечения, а была бы просто осознанная или плохо осознанная нУжда. 
В понимании влечения как потребности с неосознанной целью (неопредмечен-
Иои потребности, если пользоваться терминологией А. Н. Леонтьева), хотят того 
психологи или нет, находит отражение фрейдовское понимание потребности и 
влечения как- инстинкта. Неслучайно в 1949 году П. Я. Гальперин упрекал С. Л. 
Рубинштейна за использование понятия «влечение*. Так, он говорил, что С. Л. Рубин-
штейн критикует фрейдизм, а сам использует основное понятие фрейдизма — вле-
чение. Конечно, нельзя согласиться с такой критикой и отказаться от этого понятия 
на том основании, что его предложил 3. Фрейд. Но нельзя не видеть и ограниченно-
сти понимания 3. Фрейдом явления влечения. 
Понимание влечений как свойств, близких к инстинктам, проявляющееся у раз-
ных авторов в той или иной степени, очевидно, не случайно. Над влечениями посто-
янно «витает дух» невольности, плохой осознаваемости. Как писал А. С. Пушкин: 
«Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души». Вопрос только в том, что 
происходит невольно, что плохо осознается или вообще не осознается. В инстинк- ■ 
тах непроизвольным моментом является двигательная активность, направленная на 
удовлетворение потребности. Во влечениях же непроизвольным является появление 
тяги к объекту, побуждения, но не движение, не реакция удовлетворения по-
требности. Такая мысль высказывается рядом ученых. В. С.Дерябин (1974) говорит о 
внутренней, независимой от воли человека силе, движущей к объекту, Н. Д. Левитов 
(1964) — о непроизвольном или не совсем произвольном состоянии, когда человек 
чувствует себя как бы прикованным к предмету («Невольно к этим грустным берегам 
меня влечет неведомая сила», — писал А. С. Пушкин; или в стихотворении «Звуки» у 
А. Н. Плещеева: «И мнится мне, что слышу я знакомый голос,, сердцу милый; 
бывало, он влечет меня к себе какой-то чудной силой»). Речь, таким образом, идет о 
механизмах возникновения влечений, которые могут быть связаны и с не-
произвольностью («неведомая сила», «какая-то чудная сила»). Однако, понимая это, 
не следует «перегибать палку» и считать, что влечения имеют наследственное про-
исхождение (В. С. Мерлин, 1971). Врожденное, наследственное и генетически обус-
ловленное — это разные понятия. Генетическая обусловленность биологических 
влечений (например, полового, связанного с гормональными изменениями в орга-
низме в период полового созревания) сомнений не вызывает. Но у человека и эти 
влечения контролируются и не вызывают активности, направленной непосредственно 
на удовлетворение потребности. Они проходят через «цензуру» личностных об-
разований, т. е. «внутреннего фильтра*. 
Что же касается плохой осознаваемости влечений, то дело здесь не в неосозна-1 
ваемости объекта влечения, а в непонимаемости того, чем этот объект привлекает, 
манит к себе. Именно в отождествлении понимания с осознанием кроется, на мой 
взгляд, причина противоречивых взглядов на сущность влечений. Например, в одном 
из учебников по психологии сказано, что о влечении 'можно говорить тогда, когда не 
осознаны внутренние побуждения, т. е. не взвешена их личная и общественная 
значимость, не учтены их последствия (особенно при страсти). Но разве здесь речь 
идет просто об осознанности ощущений, переживаний? Поэтому наиболее точно, по 
моему мнению, вопрос об осознании влечений выражен в «Психологическом 
словаре» (1983), где говорится, что влечение может быть и хорошо осознанным, а 
недостаточная его осознанность бывает связана не столько с отсутствием 
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представления о его объекте, сколько с непониманием существа потребности в нем, т. 
е. с непониманием почему и для чего он нужен. Человек обычно в той или 
иной степени знает, к чему его влечет, но часто не отдает-себе отчета в причине 
этого влечения. 
Безусловно, влечение подростков и юношей к противоположному полу осозна-
ется ими в качестве потребности личности, но не всегда понимается причина этого 
влечения, т. е. те гормональные сдвиги и связанные с этим органические потребности, 
которые происходят в период начала полового созревания и ощущаются ими. В то же 
время слабо понимается и то, что привлекает в объекте влечения. Привлекательный 
объект становится целью, но его характеристики (привлекательные стороны) либо 
вообще не выделяются, либо осознаются весьма смутно. 
Вслед за К. К. Платоновым влечение можно рассматривать как примитивную 
эмоциональную (или преимущественно эмоциональную) форму направленности 
личности. 
Желания. Нет однозначного понимания психологами и другого феномена — 
желания. У Ж. Годфруа (1992) желание — это ощущение потребности; в других 
источниках,— это переживание, отражающее потребность, перешедшее в действен-
ную мысль о возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить; у Р. С. Не-
мова (1994) — это состояние актуализированной, т. е. начавшей действовать, по-
требности, сопровождаемое стремлением и готовностью сделать что-либо конкретное 
для ее удовлетворения (т. е. то, что у С. Л. Рубинштейна называется хотением). В 
«Психологическом словаре» желание трактуется как особая форма активности 
человека, стремящегося удовлетворить осознанную им потребность с помощью оп-
ределенного предмета; а в «Философской энциклопедии» желание — это мотив дея-
тельности, который характеризуется осознанной потребностью. 
Как видно из этого перечня, диапазон психологических явлений, принимаемых 
за желание, достаточно большой — от ощущения потребности до мотива и даже 
исполнительской активности (деятельности). Правда, есть в этих определениях и 
общие моменты: тесная привязка желания к потребности и осознание конкретной 
Цели (предмета или действия). Но разве нет этого и во влечении? Что же касается 
того, что во влечениях субъектом не все понимается, то это может быть присуще и 
желаниям, и хотениям. Ведь говорим же мы: «Ты сам не знаешь, чего хочешь», «У 
вас нет твердого намерения, а скорее всего это — лишь смутное желание». Таким 
образом, очевидно, что есть и неопределенные желания, поэтому и с этой точки 
зрения предложенное С. Л. Рубинштейном разделение влечений и желаний не-
убедительно. 
Имеется даже точка зрения, что желания- и хотения вообще лишены цели. Так, 
А. Н. Леонтьев (1971) пишет, что хотения, желания не являются мотивами, потому 
что сами по себе не способны породить направленную деятельность. Она возникает 
только тогда, когда будет понято, в чем состоит предмет данного хотения, желания 
или страсти. Конечно, оценивая это высказывание, надо иметь в виду, что под моти-
вами А. Н. Леонтьев понимал именно эти предметы. Но это высказывание лишний 
Раз показывает, что концепция С. Л. Рубинштейна не получила всеобщего признания. 
Желания могут проявляться не только как потребности и стремления, с ними 
свя-Занные, но и как рассуждения (желательно бы, неплохо бы, не мешало бы), что 
указывает на их большую по сравнению с влечениями рассудочность. Поэтому 
действен- 
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ность желаний не является их обязательной характеристикой. Об этом говорит и 
С. Л. Рубинштейн: желание часто остается на уровне представлений, воображения, 
поскольку не всегда оказывается соотнесенным адекватно с возможностями1 его 
удовлетворения и даже не всегда включает в себя мысли о средствах удовлетворения. 
Поэтому желанию сопутствуют не столько практичность и действенность, сколько 
мечтательность, а порой и эмоциональность. 
К. К. Платонов тоже говорит о том, что желания могут быть пассивными, когда 
цель недостижима, и превращаться либо в мечты, либо в грезы. В связи с этим не 
всякое желание можно отнести к стремлению как активной стороне потребности. 
Таким образом, различия между влечениями и желаниями, о которых говори? С. 
Л. Рубинштейн, в действительности не столь очевидны. Отпадает постулат, что у 
влечения цель неосознаваема, а у желания .— осознаваема. Влечение целенаправ-
ленно, а желание может и не иметь конкретной цели. Уже это ставит под сомнение! 
положение С. Л. Рубинштейна, что влечение, желание и хотение — это стадии раз-
вития потребности, т. е. что влечение переходит в желание, а желание переходит в 
хотение. Однако есть и другие доводы, опровергающие эту динамику. Так, очевид-
ным является тот факт, что большинство желаний не вырастают из влечений. Трудно, 
например, утверждать, что, если человек захотел есть, то у него появилось влечение к 
еде (если, конечно, он не гурман и удовольствие от пищи не является его страстью). 
Другое дело, что каждое влечение выступает и как желание: если меня к чему-то 
влечет, значит, я желаю (хочу) этим обладать (физически или* духовно, это не столь 
важно). 
Хотение. Совершенно не очевидны различия между желанием и хотением. На-
помним, что И. М. Сеченов разделял их только по степени страстности, т. е. по эмо-
циональности переживаний. Ж. Годфруа определяет хотение как осознание стрем-
ления к известному объекту, что равнозначно определению желания С. Л. Рубин-
штейном. Да и в обыденной речи слова «хочу» и «желаю* синонимичны. В романе И. 
А. Гончарова Обломов говорит: «Я не могу хотеть, чего не знаю», а мог бы сказать и 
по-другому: «я не могу желать...». Один литературный персонаж произнес и такую 
фразу: «Я хочу отсутствия желаний», а мог бы сказать и наоборот: «Я желаю ничего 
не хотеть». Употребление слова «желаю» в современном разговорном языке звучит 
несколько высокопарно, поэтому чаще пользуются словом «хочу». Неслучайно в 
«Словаре русского языка» пишется, что хотеть — значит иметь желание. 
Вообще, если принять данное П. И. Ивановым определение хотения как более 
высокой формы потребности, при которой осознаются не только цель, но и способы и 
средства ее достижения, то оно практически соответствует структуре мотива, если 
последний понимать как сложное интегральное психологическое образование. А 
этапность формирования мотива в мотивационном процессе — по С. Л. Рубинштейну 
и П. И. Иванову — соответствует этапности развития потребности. В общем-то, это и 
неудивительно: для них потребность и является мотивом. 
Таким образом, признание у влечений, желаний (хотений) наличия не только 
потребностей, но и целей заставляет говорить о них не просто как о потребностях, но 
и как о сложных мотивационных образованиях (опредмеченных актуальных либо 
«знаемых» потребностях); и при наличии активности (побуждения) они могут 
считаться мотивами (в качестве таковых рассматривают желания В. А. Крутецкий, 
1980; и А. В. Петровский, 1986), а при отсутствии активности, но наличии намере- 
ния ' — мотивационными установками. Если же нет и намерения, то желание 
(хотение) выступает в виде мечты и грезы. 
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Представление желания (хотения) в форме мотивационной установки и мечты 
объясняет его «холодность», бесстрастность во многих случаях. Например, когда 
говорят: «Я хочу летом поехать на юг», это не значит, что я переживаю в данный 
момент потребность. Больше того, это не значит, что у меня на этот счет уже принято 
твердое решение. Это может быть просто мечта. Слова выполняют разные функции, 
иногда они просто выражают настроение. Когда в момент отчаяния человек говорит, 
что ему хочется умереть, совсем не обязательно понимать его буквально; вполне 
возможно, что слова, брошенные им в порыве отчаяния и воспринятые другими как 
заявление о намерении, на самом деле были не чем иным, как разрядкой эмоций. 
Отсюда не следует понимать буквально и угрозы, которые имеют место при 
разгоревшемся конфликте. Когда человек говорит: «Я тебя убью»,— это не значит, 
что он действительно имеет такое намерение и уж тем более не значит, что он мог бы 
совершить это злодеяние. 
Различия в мотивационной напряженности «хотения» тонко подметил К. К. Пла-
тонов. Он пишет, что иногда для удовлетворения своего «хочу» человек может «горы 
сдвинуть», а вот из-за «хочется» ему бывает лень и пальцем пошевелить. «Хочется» 
порой безвольно, так же как прихоть, т. е. объективно неоправданное хотение. Оно 
может породить упрямство, но никогда не порождает настойчивости. Это тот случай, 
когда человек просто желает вкусненького, а не испытывает настоящий голод. 
Таким образом, желание (хотение) скорее всего выступает как собирательный, 
обобщенный термин для обозначения различных мотивационных образований, 
феноменов. Влечение тоже можно рассматривать как разновидность желания. 
Многозначность этого понятия может проявляться и в обозначении этапов 
формирования мотива: желание избавиться от неприятного ощущения или усилить 
приятное— на этапе формирования потребности, желание проявить поисковую 
активность — на этапе формирования первичного (абстрактного) мотива, желание 
удовлетворить потребность именно этим способом (предпочтение) — на этапе 
«внутреннего фильтра», желание достичь цели — на конечном этапе формирования 
мотива. Можно сказать, что в процессе мотивации возникает столько желаний, 
сколько ставится промежуточных и конечных целей, а желание (хотение) выступает 
то в роли потребности (я хочу, чтобы меня уважали, любили), то в роли намерения (я 
не намерен (не хочу) это делать). 
Итак, подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что попытки ряда 
психологов разграничить такие понятия, как влечение, желание и хотение, оказались 
не очень продуктивными. Особенно это касается двух последних понятий. Больше 
того, анализируя научное и бытовое употребление в речи этих понятий, приходишь к 
выводу, что понятие «желание» (чхотениеъ) является родовым мотивационным 
термином, который может относиться ,и к обозначению потребности, и к обозначе-
нию мотива в целом, мотивационной установки, мечты, грез, влечений. И различия 
надо искать скорее между различными видами (формами) желаний (хотений). 
Намерение в «Психологическом словаре» определяется как сознательное 
стремление завершить действие в соответствии с намеченной программой, 
направленной на достижение Предполагаемого результата. 
'Влечения в зависимости от их силы и устойчивости Н. Д. Левитов делит на увле- 
i чение и страсть. Увлечение — это еще более оформившееся и более захватываю- ' 
щее личность влечение1. Увлечения имеют различную продолжительность, но они 
всегда ограничены временем, пишет Н. Д. Левитов. Если увлечение затягивается на 
длительный срок, оно обычно переходит в страсть. Страсть — это не просто про-
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должительное увлечение, она имеет свою особенность — силу, что сближает ее с 
аффектом. Это, по С. Л. Рубинштейну, одержимость, выражающаяся в любви, не-
нависти, скупости, в интересе к искусству, науке и спорту (кстати, и Н. Д. Левитов 
писал, что состояние увлечения близко к состоянию заинтересованности, однако у 
последней нет прикованности к объекту). Страсть может проявляться по отношению 
к алкоголю, наркотикам, карточной игре, коллекционированию, рыбной ловле и т. д. 
Страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов-и> сил, 
направленности на единую цель, писал С. Л. Рубинштейн, т. е. с физиологической 
точки зрения это доминанта. Она не всегда приятна для человека, может осуждаться 
им, переживаться как нечто нежелательное, навязчивое. В этом случае говорят о 
мании (например, о токсикомании) — болезненном психическом состоянии с 
сосредоточением сознания и чувств на какой-то одной идее, одном желании. Это 
относится и к мании величия. 
8.5. СКЛОННОСТЬ 
Понятие «склонность» закрепилось в отечественной психологии в 40-е годы XX 
века (Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн). Однако до сих пор оно не получило 
однозначного толкования. В одном случае склонность понимается как направ-
ленность на определенную деятельность (С. Л. Рубинштейн, 1946), как профессио-
нальная направленность (А. Г. Ковалев, 1969), как потребность в каком-либо виде 
деятельности (Н. С. Лейтес, 1960; А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев, 1960; Г. А. Форту-
натов и А. В. Петровский, 1956), в другом случае — как одно из проявлений соци-
альной направленности личности (К. К. Платонов). 
А. В. Орлов (1981) считает, что под склонностью следует понимать не любую, а 
вполне определенную, внутренне мотивированную предрасположенность к деятель-
ности, когда привлекательными оказываются не только достигаемые цели, но и сам 
процесс деятельности. Склонность выступает как «потребностное отношение» к 
деятельности, к которой данное лицо особенно неравнодушно. 
Обозначу специфические особенности склонности: 
а) как побуждение к деятельности она всегда соответствует* содержанию этой 
деятельности (она внутренне мотивирована своим содержанием, типом деятельности; 
например, при выборе вида спорта склонность к работе «взрывного» харак- 
1
 Правда, на обязательности выделения увлечений Н. Д. Левитов не настаивал, 
замечая, что термины «влечение» и «увлечение» часто употребляются в жизни как 
синонимы. В то же время нам представляется, что термин «увлечение» — более 
емкий и связан не только с влечениями (например, увлечение модой не есть влечение 
к ней: я одеваюсь, как все, чтобы не выделяться, а не из-за влечения к тому, что 
модно). 
тера приводит к занятиям спринтом, склонность к разнообразной деятельности 
— к занятиям спортивными играми и т. д.); 
б)  определяемая чаше всего стабильными типологическими особенностями 
свойств нервной системы (Е. П. Ильин, 1986), уровнем активированности мозга (Б. Р. 
Кадыров, 1990), она является устойчивым вектором выбора вида деятельности; 
в)  деятельность в соответствии со склонностью всегда личностно значима, 
занимает важное место среди ценностей человека, способствует формированию 
направленности личности, определенного видения мира; 
г)   склонность при выборе адекватной ей деятельности перерастает в стойкий 
интерес. Как отмечает В. Н. Мясищев, склонность — это неустанное внимание к из-
бранной деятельности, это неутолимая любовь к ней, это негаснущее увлечение; 
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д)  при отсутствии деятельности, соответствующей склонности, у человека 
появляется скука и неудовлетворенность своими занятиями. 
Р. Кеттелл (R. Cattell, I957) различает общие склонности (common traits), которые 
свойственны всем людям, подвергавшимся социальным воздействиям, и уникальные 
склонности (unique traits), характеризующие определенную индивидуальность. В 
последних, в свою очередь, он выделяет относительно уникальные (inteisicalty 
unique), которых нет ни у кого другого. 
Р. Кеттелл различает склонности и по признаку модальности. Если они направ-
ляют человека на достижение определенной цели, то их он называет «динамическими 
склонностями», если они касаются эффективности, то — «склонностями-способ-
ностями» (ability traits), если они связаны с энергичностью, эмоциональностью, то — 
«темпераментными склонностями*. Более важное значение Р. Кеттелл придает 
первым склонностям — «динамическим». 
Следует отметить, что не всякое положительное отношение к деятельности, к ее 
содержанию следует считать склонностью. Характерной особенностью склонности 
является то, что человек, как правило, не осознает ее истинных глубинных причин. 
Он не может в большинстве случаев объяснить, почему ему нравится именно эта 
деятельность, и называет чисто внешние признаки, базирующиеся на содержательной 
характеристике выбираемого вида активности (например, называет вид спорта, 
которым хотел бы заниматься, не объясняя почему («просто нравится»). Положи-
тельное же отношение к деятельности может быть обусловлено и другими фактора-
ми: заработной платой, режимом труда, близостью места работы к месту проживания, 
ее содержанием и т. д. 
Важность распознавания склонности связана с тем, что спутником истинной и 
ярко выраженной склонности к какой-то деятельности часто является способность к 
этой же деятельности. А отсюда не так далеко и до определения призвания человека. 
8.6. ПРИВЫЧКИ 
Привычки как психологический феномен до сих пор не получили Достаточного 
освещения в психологической литературе. Неясно даже, к какому раз-Делу общей 
психологии их относить:  к мотивации или действиям,  поведению. 
В даваемых привычкам определениях акцент делается на том, что привычки — 
это автоматизированное или автоматическое действие, сложившийся способ поведе-
ния, и лишь потом добавляется: которое (который) стало потребностью, приобрело 
характер потребности, включает потребность. Такой подход к привычкам можно' 
найти еще в работах конца XIX века. Например, один из основоположников научной 
психологии У. Джемс в учебнике по психологии 1892 года говорит о привычках то 
как о навыках, динамическом стереотипе, то как о факторе, определяющем поведение 
человека. Вот что он пишет: 
Привычка играет в общественных отношениях роль колоссального махового 
колеса; это, самый ценный консервативный фактор в социальной жизни. Она одна 
удерживает всех наев границах законности и спасает «детей фортуны» от нападок 
завистливых бедняков. Она oatta побуждает тех, кто с детства приучен жить самым 
тяжелым и неприятным трудом, не остав- I лять подобного рода занятий. Она 
удерживает зимой рыбака и матроса в море; она влечет ■■ рудокопа во мрак шахты 
и пригвождает деревенского жителя на всю зиму к его деревенскому домику и ферме; 
она предохраняет жителей умеренного пояса от нападения обитателей пу-! стынь и 
полярных стран. Она принуждает нас вести житейскую борьбу при помощи того 
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рода деятельности, который был предопределен нашими воспитателями или нами 
самими в раннюю пору жизни (3991, с. 49) (курсив мой. — Е. И.). 
С ролью привычки как мотивационного фактора согласен и С. Л. Рубинштейн, 
который пишет, что образовавшаяся привычка означает возникновение не столько 
нового умения, сколько нового мотива. 
Таким образом, именно мотивационный подход к привычкам в большей мере по-
зволяет подойти к пониманию их сущности. Акцентирование же внимания на авто-
матизированном действии заставляет рассматривать любое сформированное действие 
как привычку. В результате привычкой становится любое умение: ходить, писать, 
держать ложку и т. д. Именно такой подход имеется у У. Джемса, рассматривающего 
образование привычек как простое «проторение» в мозгу нервных путей, в результате 
чего, как он считает, из произвольных движений образуются непроизвольные, 
неосознаваемые. 
Очевидно, следует отличать привычные действия (привычное по определению 
— это знакомое, известное, к которому приучились) от привычки как мотивационного 
феномена. Первые связаны с умениями и знаниями, что и как делать в данной 
ситуации, вторая связана с потребностью делать что-то/Кроме того, привязка 
привычек к действиям, присутствующая в определениях, значительно суживает их 
состав. Например, вредные привычки, связанные с употреблением никотина, 
наркотиков, спиртных напитков и отражающие зависимость организма человека от 
них, не вписываются в эти определения, так как не имеют никакого отношения к 
автоматизированным действиям. 
Таким образом, и в вопросе о привычках мы сталкиваемся с тем, что потребность 
подменяется целью (действием), а вместо привычек рассматриваются психофизио-
логические механизмы осуществления привычных действий, механизмы контроля за 
этими действиями (осознаваемы или нет эти действия). 
Такая подмена произошла, вероятно, в силу того, что привычек без многократно-
го повторения определенного действия не возникает. И результатом этого повторения 
может быть, с одной стороны, формирование навыка, а с другой — формирование 
потребности в осуществлении этого навыка. Навыки (действия) — на виду 
у всех, а потребности в их осуществлении — внутри субъекта. Отсюда 
привычные действия легче принять за привычки, чем потребность в этих действиях, 
Однако и понимание этого оставляет ряд вопросов. Главный из них — почему к 
одним действиям человек привыкает, т. е. они становятся потребностью, а к другим 
— нет. В «Психологическом словаре» (1983) сказано, что «решающее значение в 
формировании привычек приобретает вызываемое самим функционированием 
действие физического и психического самочувствия, окрашиваемое положительным 
эмоциональным тоном "приятного удовольствия"*. К. К. Платонов же считает, что 
привычка — это навык, сформировавшийся на фоне положительных эмоций. 
Возможно, в ряде случаев это имеет место, хотя положительный эмоциональный фон 
скорее сопутствует формированию вредных привычек (например, эйфория, кайф при 
употреблении спиртного и наркотиков), т. е. привычек, содержанием которых 
являются не сами действия, а вызываемые ими состояния. Что же касается привычек 
как потребности в определенных действиях, движениях, то дело здесь, думается, в 
другом. 
Чтобы разобраться в этом, вспомним некоторые наши привычки. Начну с полез-
ных привычек, формирующихся путем воспитания; в основном это гигиенические 
привычки и привычки, связанные с культурой поведения. Говорить о том, что у ре-
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бенка они формируются на фоне положительных эмоций, не приходится, наоборот, 
часто это сопровождается недовольством и слезами ребенка. Следовательно, не 
эмоциональная привлекательность выполняемых действий способствует формиро-
ванию привычного поведения, а что-то другое. Очевидно, превращение действий из 
необходимых в желаемые, из действий, осуществляемых по самопринуждению и 
принуждению извне, в действия, осуществляющиеся как бы сами собой, происходит 
по механизму ассоциации: ведь человек испытывает потребность в определенных 
действиях только в определенных ситуациях, обстоятельствах. Последние служат 
условным раздражителем, сигналом, вызывающим потребностное состояние, 
состояние напряжения, которое человек устраняет путем осуществления привычных 
действий. Важно при этом отметить, что эти действия становятся составляющими 
динамического стереотипа поведения человека, и устранение одного из них может 
разрушить поведение. В качестве анекдота в литературе приводится случай, 
действительно имевший место. 
В одном из зарубежных университетов некий профессор физики во время лекций 
имел обыкновение сходить с кафедры, вызывать к себе какого-нибудь студента и, 
разговаривая, покручивать пуговицы на сюртуке этого студента. К концу лекции эти 
пуговицы, как правило, отрывались. Студентам это надоело, и в следующий раз 
студент-жертва пришел на лекцию в сюртуке-без пуговиц. Профессор, как обычно, 
протянул руку и стал искать пуговицы, но, не обнаружив их, заявил: «Господа, лек-
Ция отменяется!». 
Ослабление сознательного контроля за привычными действиями не означает, Что 
эти действия не мотивированны. Человек осознает потребность в выполнении этих 
действий и поэтому ищет способы ее удовлетворения (например, при игре в Щахматы 
он привык вертеть что-нибудь в руках, поэтому, расставив фигуры на дос-к^> он тут 
же начинает искать подходящий для этого предмет; естественно, делает °н это не 
автоматически, а сознательно). 
Если же речь идет о привычках, связанных с соблюдением гигиенических правил 
Или правил вежливости, то тут вообще трудно говорить об их неосознанности, по- 
скольку они осуществляются по долженствованию: не «из-за чего», а «для чего» 
(чтобы не считали неаккуратным, грязнулей, невежливым, невоспитанным и т. д.). 
Усвоенные правила становятся для человека мотивационными установками, которые 
актуализируются каждый раз, как он попадает в знакомую ситуацию. 
В процессе своего формирования полезные привычки связаны с освоением чело-
веком постоянной для него ситуации. Он привыкает к обстановке, его окружающей, 
узнает, где что расположено, чем можно пользоваться при необходимости; т. е. у него 
возникает ориентировочная основа поведения. Это приводит к значительно-му 
сокращению времени и усилий, уходящих на принятие решения, в связи с тем, что 
намерение формируется без участия в мотивационном процессе блока «внутреннего 
фильтра». О роли этого момента в осуществлении привычных действий У. Джемс 
писал: 
Нет существа более жалкого, чем человек, которому привычна лишь 
нерешительность и для которого необходимо особое усилие воли в каждом отдельном 
случае, когда ему надо закурить сигару, выпить стакан чаю, лечь спать, подняться с 
постели или приняться за новую часть работы. У такого человека более половины 
времени уходит на обдумывания или сожаления о действиях, которые должны были 
бы до такой степени войти в его плоть и кровь, что стали бы бессознательными (1991, 
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с. 50-51). (По моему мнению, точнее было бы написать: «...как будто бы 
бессознательными*. — Е. И.) 
Иные механизмы проявления — у ряда вредных привычек, связанных с употреб-
лением алкоголя, наркотиков, с курением. Здесь привыкание к вредным для организ-
ма веществам происходит на клеточном, биохимическом уровне. Привычкой стано-
вится не столько что-то делать, сколько потреблять: человек, например, привыкает 
курить не потому, что ему надо держать папиросу во рту, а потому, что у него форми-
руется органическая потребность в никотине, зависимость организма от него. 
В этих привычках особенно отчетливо проявляется их мотивационная роль. По-
требность в курении, наркотиках и т. п. не просто осознается, а доставляет человеку 
мучения, если не удовлетворяется через определенное время. Осуществляемые 
человеком действия связаны уже не с мотивационной установкой, а с мотивом, ко-
торый формируется «здесь и сейчас». 
Итак, подведем итоги. Сказанное выше свидетельствует о том, что привычка яв-
ляется обобщенным понятием, под которым понимаются привычные действия, при-
вычная обстановка, привыкание (как адаптация и как зависимость; потребность в 
определенных действиях и веществах). Поэтому, когда говорят о привычках, нужно 
сразу обратить внимание на то, какой их аспект — мотивационный или действенный 
— имеется в виду. 
Привыкание как явление только частично сродни привычке, так как оно может 
отражать не только возникновение зависимости организма или личности от чего-то, 
но и адаптацию, которая характеризуется отсутствием реакции на раздражитель (или, 
по крайней мере, уменьшением реакции) при его многократном воздействии на 
человека. Например, мы не ощущаем на себе одежду, привыкаем к темноте и т. Д-Все 
это, отражая привыкание, не имеет отношения к привычке. 
В заключение приведем слова У. Джемса: 
В воспитании великое дело сделать нашу нервную систему нашим другом, а не 
врагом. Добиться этого — значит превратить приобретения в чистые деньги и жить 
спокойно на проценты от капитала. Мы должны по возможности в самом раннем 
возрасте сделать привычны- 
ми для себя как можно более полезных действий и остерегаться, как заразы, 
укоренения в нас вредных привычек (1991, с. 50). 
Таким образом, многое зависит от того, какие потребности мы сумеем 
сформировать у ребенка и какие сумеем предотвратить. В контексте предупреждения 
формирования негативных привычек поведения у детей и подростков интересной 
представляется предложенная В. А. Худиком классификация вредных привычек (1993, 
с. 42-52), в которой потребности и мотивы реализации последних рассматриваются с 
учетом условий воспитания ребенка в семье, школе, других социальных институтах. 
В частности, им выделяются: а) аморальные и асоциальные привычки поведения; б) 
привычки поведения, обусловленные невротическими состояниями; в) аномальные 
привычки интоксикационного генезиса. Профилактика этих привычек во многом 
зависит от конкретных жизненных условий, а также от формирования свойств 
индивида, определяющих дальнейшее развитие его потребностно-мотива-ционной 
сферы. 
8.7. ИНТЕРЕСЫ 
9 
Среди различных психологических феноменов, принимаемых за мотив или 
побуждение к деятельности, большое внимание уделяется интересам.- 
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По противоречивости суждений, высказываемых психологами, философами, 
экономистами, социологами по поводу того, что из себя представляет интерес, он не 
уступает другим феноменам, рассматриваемым в качестве побудителей активности 
человека. Оставляя в стороне рассмотрение интереса социально-экономическими 
науками, посмотрим, как понимают его возникновение, роль и сущность психологи. 
Как считает Д. А. Кикнадзе (1968), потребность только тогда порождает интерес, 
когда ее удовлетворение встречает затруднения в силу каких-либо объективных или 
субъективных факторов. Беспрепятственное удовлетворение потребности не 
порождает интереса. Таким образом, с точки зрения этого автора интересы выражают 
противоречия между потребностями и условиями их удовлетворения. Когда 
потребность порождает интерес, неизбежно появляется цель деятельности; понятия 
«цель» и «интерес» — однопорядковые, пишет болгарский философ Васил Ви-чев 
(1978). Потребности приобретают сознательную, «смыслообразующую» силу через 
интерес, т. е. через полное понимание сущности потребности и способов ее 
удовлетворения, в результате чего мотивационный процесс принимает ясную и оп-
ределенную направленность. Через интерес, пишет В. Вичев, осуществляется свое-
образный переход от объективного к субъективному. И Гегель отмечал, что интерес 
преодолевает «произвол потребностей». 
А. В. Петровский пишет, что интересы заставляют личность активно искать пути 
и способы удовлетворения возникшей у нее жажды знания и понимания. Б. И. Додо-
нов считает, что интерес — это специальный психический механизм, побуждающий 
человека к деятельности, приносящей эмоциональное насыщение. Наконец, в 
«Словаре по этике» (М., 1983) говорится, что «в человеческой психике интерес про-
является как побуждение, волевой импульс, направляющий действия человека. 
Осознанный интерес выступает как мотив, намерение, сознательно поставленная 
цель*. Именно поэтому интерес рассматривается среди прочих мотивационных об-
разований не только психологами, но и философами и социологами, хотя имеется и 
точка зрения, что интерес — не мотив и не стимул (Н. Г. Морозова, 1967). 
Интерес, как отмечал И. Кант, принадлежит только человеку, а не животным. Он 
предполагает целеобразование, волю, чувства. При этом философы и социологи 
подчеркивают различия между потребностями и интересами. В отличие от потреб-
ностей, которые рассматриваются ими как непосредственное отношение к предмету 
потребления, интерес — это опосредованное отношение к последнему. Предметное 
содержание интереса — это не предмет потребности, а средства его достижения (Г. К. 
Черкасов, 1972). Интерес — это активное отношение субъекта к выбору оптимальных 
возможностей реализации цели. 
Л. С. Выготский (1984) отмечает, что в субъективистской психологии интересы 
отождествлялись то с умственной активностью и рассматривались как чисто интел-
лектуальное явление, то помещались в сферу эмоциональных переживаний и опре-
делялись как радость от происходящего без затруднений функционирования наших 
сил, то выводились из природы человеческой воли. Э. Торндайк (1926) определял 
интерес как стремление посвятить свои мысли и действия какому-нибудь явлению, 
обращая внимание на его двигательную, побуждающую силу, на его динамическую 
природу. Он отмечал, что интересу сопутствует чувство подъема, умственного воз-
буждения, притяжение к предмету. В. Макдауголл (1923) считал, что в основе всякого 
интереса лежит врожденное инстинктивное стремление. 
Вследствие таких разногласий С. А. Ананьин (1915) сделал вывод, что интереса 
как самостоятельного и единого психологического явления нет и что само это поня-
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тие должно быть изгнано из психологии и педагогики. К его предложению психологи 
не прислушались, да и вряд ли бы им это удалось, настолько прочно это понятие 
вошло в обыденный и научный лексиконы. 
Л. С. Выготский под интересами понимал целостные динамические тенденции, 
определяющие структуру направленности реакций человека. Понимаемые так ин-
тересы он рассматривал как жизненные, органические процессы, коренящиеся глу-
боко в органической, биологической основе личности, но развивающиеся вместе со 
всей личностью. Именно из-за тесной связи интересов с биологической основой 
личности Л. С. Выготский считал, что интересы не приобретаются, а развиваются. 
Интерес появляется на основе влечений, и эту мысль он доказывает на примере 
полового созревания подростков: вместе с появлением полового влечения у них по-
являются и новые интересы. Вслед за К. Левиным он относил интересы к квазипо-
требностям, т.е. к ненастоящим потребностям, которые, однако, обладают такой же 
побудительной силой, как и настоящие. 
Многообразие взглядов на интерес уже в наше время отмечали многие, в том 
числе А. Г. Ковалев и Б. И. Додонов, посвятившие ему как психологическому фено-
мену специальные главы в своих монографиях. Так, первый отмечает, что одни пси-
хологи сводят интерес к осознанной потребности, другие — к направленности вни-
мания, большинство же склоняется к определению интереса как познавательного 
отношения личности к действительности. Б. И. Додонов, в свою очередь, замечает, 
что интерес предстает перед нами то в виде мимолетного состояния, то в виде свой-
ства личности и его проявления в систематически повторяющихся переживаниях и 
деятельности. При этом он предполагает, что за «веером» противоположных 
мнений об интересе кроются не заблуждения исследователей, а «схватывание» 
каждым из них тех или иных отдельных его сторон и проявлений, частично 
совпадающих с проявлениями других образований психики, например со 
склонностью. 
Интерес как потребность. Большинство психологов связывают интерес с по-
требностью, но понимают эту связь по-разному. Одни сводят интерес к определенной 
форме самых разных потребностей, не только познавательных, другие считают, что 
интерес — более сложное и широкое явление, чем простая потребность. Третьи 
полагают, что интересы (познавательные, эстетические) перерастают в первую жиз-
ненную потребность человека, четвертые — что интерес вырастает из познавательной 
потребности, но не сводится к ней, однако утвердившийся интерес может стать 
потребностью. А. В. Петровский же полагает, что интерес — это лишь эмоциональное 
проявление познавательных потребностей человека. Таким образом, читая пси-
хологическую и философскую литературу, трудно понять, что первичнее — потреб-
ность или интерес. Неслучайно Б. И. Додонов видит основной узел противоречий и 
дискуссий по данному вопросу во взаимоотношении интересов и потребностей. 
Многими интерес связывается с познавательной потребностью и деятель-
ностью человека. А. Г. Ковалев пишет, что потребность в познании выступает как 
общая потребность в ориентировке: человек нуждается в знании мира, в котором 
живет, у него имеется стремление к познанию специфических явлений действи-
тельности (склонность к наукам). А. В. Петровский считает, что интерес — это эмо-
циональное проявление познавательной потребности, форма проявления этой по-
требности. Сходную мысль можно найти и в «Психологическом словаре»: интерес 
определяется как потребностное отношение человека к миру, реализуемое в по-
знавательной деятельности. Наконец, еще в 1956 году А. Н. Леонтьев писал, что 
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интерес — это специфическая познавательная направленность на предметы и явления 
действительности и что интерес приводит к накоплению знаний об интересующем 
предмете. 
В то же время некоторые психологи не отождествляют стремление к познанию с 
интересом. Так, А. Г. Ковалев пишет, что каждый интерес включает в какой-то мере 
познавательное отношение личности к объекту, но не может быть сведен к нему. 
Нечто подобное можно найти и в высказываниях Б. И. Додонова, утверждающего, что 
познавательное отношение к объекту — это еще не интерес, учить можно и без 
интереса. В то же время познавательное отношение есть и у кошки, с интересом 
посматривающей на хозяйкину кошелку. «Но есть ли у нее интерес?» — сомневается 
Б. И. Додонов. 
Другой подход состоит в том, что интересы могут вообще не иметь связи с 
познавательными потребностями и познавательной активностью человека, а могут 
возникать на основе любой потребности. В этом случае авторы дают интересам более 
обобщенное определение, не исключающее познавательные интересы, но и не сво-
дящее все интересы только к ним. Например, Б. И. Додонов в качестве рабочего оп-
ределения обозначает интерес как особую потребность личности в определенных 
предметах и видах деятельности как источниках желанных переживаний и средствах 
достижения желанных целей. В таком понимании отчетливо проступает заин-
тересованность человека не только в получении удовольствия от процесса деятель-
ности, но и стремление получить полезный результат, связанный с достижением 
цели. Неслучайно поэтому выделение Б. И. Додоновым двух видов интересов: 
процессуальных, при которых целью является наслаждение переживаниями от опреде-
ленной деятельности, и процессуально-целевых, при которых человек стремится 
соединить приятное с полезным. 
Последнее соответствует широкому, бытовому пониманию интереса: я заинте-
ресован в том-то; т. е. в каком-то значимом для меня результате, и соответствует 
буквальному переводу латинского слова «interest» — имеет значение, важно. Но 
поскольку для человека при наличии потребности важным, имеющим значение, 
становится либо объект, либо деятельность, общение, то акцент в понимании по-
требности-интереса переносится на цель, которая как бы «метит» интерес, пока-
зывает, к чему он проявляется. Так же как и влечение, интерес не может быть 
«вообще», и у того и у другого адрес всегда известен, хотя может быть не конкрет-
ным, а представляет какую-то более-менее широкую область деятельности (склон-
ность) или совокупность предметов (предпочтение). Поэтому точка зрения ряда 
психологов, заключающаяся в том, что интерес несводим к потребности, праве мерна. 
Другой вопрос — правомерно ли интерес отрывать от потребности, всяка) ли 
потребность связана с интересом, а если нет, то какие потребности перерасти ют в 
интерес. 
Четкого ответа на эти вопросы в психологии пока не дано. Ряд ученых попыта-
лись дифференцировать потребности и интересы, выбирая различные критерии. В. Н. 
Мясищев и В. Г. Иванов различают интерес и потребность на том основанш что 
потребность направлена на обладание предметом, а интерес — на его познанш и, 
таким образом, уходят от широкого понимания интереса. А. Г. Ковалев такой по* ход 
считает односторонним, отмечая следующее: во-первых, овладение предм* том — это 
не только его потребление, во-вторых, познание объекта тоже есть св( образное 
потребление, овладение им. 
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С. Л. Рубинштейн отмечает, что интерес отражает потребность, но не сводится 
ней. Потребность отражает необходимость, а интерес выражает личную приязнь 
объекту действительности. В то же время он пишет, что углубившийся интере может 
стать потребностью в освоении какой-то деятельности, области знания. Kai видим, и 
здесь нет четкой позиции в понимании того, как соотносятся интересы потребности. 
Если интерес основан на потребности, то получается, что одна потре( ность может 
стать другой потребностью. Но тогда возникает вопрос — что же это, потребности, 
чем они отличаются друг от друга? 
Б. И. Додонов различает потребности и интересы по двум позициям: потребно-
сти удовлетворяются чем-то знакомым, привычным, а интерес удовлетворяется чем-
то новым; потребность удовлетворяется результатом, а интерес — процессом вы-
полнения деятельности. И здесь позиция автора не безупречн'а. Интересной может 
быть и привычная работа (удовлетворение потребности привычным способом), в то 
время как не каждая объективная новизна может вызывать интерес. Новое появляется 
перед человеком постоянно (например, прохожие на улице), но большинство новых 
объектов не вызывают интереса. Заявляя, что интерес, в отличие от потребности, 
удовлетворяется процессом, а не результатом, Б. И. Додонов противоречит самому 
себе: ведь именно он выделил процессуально-целевые интересы, в которых 
получение удовольствия от процесса сочетается с получением полезного результата. 
Правда, рассуждения Б. И. Додонова и других вышеприведенных авторов можно 
рассматривать не с позиций отделения интереса от потребности, а с позиций того, что 
в интересе имеется от потребности. Это можно предполагать, в частности, в связи со 
следующими мыслями Б. И. Додонова. Он пишет, что во всех конкретных ис-
следованиях явственно проступает теснейшая связь интересов с потребностями, 
сходство этих феноменов, отсутствие ясных границ между ними. И в то же время 
большинство исследователей интуитивно уверены в несводимости одного из них к 
другому. Интерес если и есть модифицированная потребность, то какая-то совсем 
особая, не похожая на все иные. Однако отличие это очень тонкое; его многие хорошо 
«чувствуют», но, начиная объяснять, называют признаки, которые на самом деле не 
могут служить основанием для дифференциации. 
Интерес как отношение. Многими психологами интерес понимается как отно-
шение. Так, в «Словаре по этике» (М., 1983) интерес определяется как целеустрем-
ленное отношение человека, общества в целом к какому-либо объекту его потребно-
сти. Как уже говорилось, в «Психологическом словаре» интерес трактуется как по-
требностное отношение человека к миру; у С. Л. Рубинштейна интерес — это 
избирательное, эмоционально окрашенное отношение человека к действительности; у 
А. Г. Ковалева ™ это эмоциональное и познавательное отношение и т. д. В то же 
время А. Г. Ковалев отмечает, что не любое эмоциональное отношение составляет 
интерес. Радость может и не выражать интереса. Следовательно, полагает он, 
обязательным признаком интереса может быть только устойчивое положительное 
эмоциональное отношение личности к объекту. Но последнее есть не что иное, как 
склонность, предпочтение чего-то из множества, и неслучайно в ряде работ интересы 
рассматриваются либо как склонности, либо как трансформация в них (П. А. Рудик, Б. 
И. Додонов, А. В. Пехровский). Однако понимание интереса как склонности 
возвращает все на круги своя: ведь склонность — это проявление потребности в 
осуществлении интересной для данного субъекта деятельности. 
Возникающее противоречие в понимании интереса, с одной стороны, как ситуа-
тивного психологического феномена (потребности), а с другой — как устойчивого 
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психологического феномена, свойства личности (отношения), Б. И. Додонов попы-
тался решить следующим образом. Ключ к пониманию сущности интересов он видит 
в рассмотрении динамики отношений между потребностями и эмоциями, которая 
приводит к возникновению интересов-отношений, интересов-свойств личности. Эта 
динамика состоит в следующем: выступая в первую очередь как индикаторы 
потребностей человека, эмоции сами постепенно все более становятся «предметом» 
его особых психологических потребностей, приобретают известную самоценность, 
начинают заранее им предвкушаться. В «механизм» каждого интереса, пишет Б. И. 
Додонов, входят потребности, которые приобрели служебную функцию. Поэтому, с 
его точки зрения, интерес — это потребность в переживании отношений, жажда 
положительных эмоций, духовная потребность. Таким образом, по сути °н повторяет 
понимание интереса А. Г. Ковалевым как устойчивого положительного 
эмоционального отношения, показывая истоки возникновения этого отношения. 
Правда, его рассуждения требуют одного уточнения. Эмоции действительно могут 
оыть индикаторами потребностей человека, однако не только положительными, но и 
отрицательными. Поэтому превращаться в положительно-эмоциональное отношение 
могут только положительные эмоции, которые возникают в основном при 
удовлетворении потребности, а не при ее появлении. Именно регулярное 
удовлетворение потребности создает положительное отношение (интерес) к объекту 
или деятельности, удовлетворяющим потребность. 
Удовлетворяя потребность в удовольствии, пишет Б. И. Додонов, человек в то же 
время удовлетворяет другие потребности — в служении обществу, в самовыражении, 
самоутверждении, обеспечении себя необходимыми для жизни средствами. Таким 
образом, важна не только приятная сторона деятельности, но и результат. Однако, по 
мнению Б, И. Додонова, только одна заинтересованность в исходе; деятельности при 
отсутствии приятных переживаний приводит к исчезновению интереса. По мнению Б. 
И. Додонова, хотя интерес-склонность и объединяет в себе разные потребности 
личности (и, прежде всего, наиболее специфичные для нее «эмоциональные 
потребности»), только ими содержание этого понятия не исчерпывается. Интерес-
склонность содержит в себе, считает автор, особую программу организации 
переживаний, некоторую общую схему удовлетворения потребностей посредством 
действий в определенной предметной сфере {очевидно," только потому, что человек 
уже действовал в этой сфере и знает, что она может доставить ему удовольствие). 
Таким образом, в представлении Б. И. Додонова интерес-склонность (отноше-
ние) действительно является сложным психологическим образованием, напомина-
ющим по структуре мотив или мотивационную установку. 
Испытываемые человеком в процессе интересующей его деятельности эмоции 
(процессуальные интересы) Б. И. Додонов называет чувством интереса. Это, как он 
пишет, чувство успешно удовлетворенной потребности в желанных переживаниях. 
Оно может быть разным и порой порождается обычными потребностями, еще не 
образовавшими особого механизма интереса-склонности. Деятельность, в которой 
выражают себя интересы через это чувство, может носить разный характер; иногда 
она может ограничиваться только познавательными процессами, и тогда отмечают, 
что люди на нечто смотрят с интересом, нечто слушают или изучают с интересом. Но 
челов'ек может и работать с интересом, и играть с интересом и т. д. При этом, 
полагает Б. И. Додонов, в зависимости от конкретного характера деятельности, ин-
терес будет выражаться через разные эмоции, иметь разную эмоциональную струк-
туру. В то же время он пишет, что, для того чтобы понять природу человеческих 
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интересов, их сущность надо искать не в специфике «чувства интереса», а в чем-то 
совсем ином. В чем именно — он не раскрыл. Это может быть и потребность в но-
визне, и привлекательность неизвестного, загадочного, и желание испытывать удов-
летворение от сделанного. 
Любопытство. Рассматривая интерес, большинство психологов сознательно или 
непреднамеренно ничего не говорят о таком психологическом явлении, как лю-
бопытство. Между тем, по С. И. Ожегову, любопытство — это стремление узнать, 
увидеть что-то новое, проявление интереса к чему-нибудь. В частности, любопытный 
факт — это интересный, возбуждающий интерес, содержащий какую-то интригу. 
Отсюда заинтриговать — возбудить интерес, любопытство чем-то загадочным, 
неясным. Любопытству сродни понятие любознательный, т. е. склонный к приоб-
ретению новых знаний. 
Сказанное свидетельствует о том, что исключать любопытство из рассмотрения 
вопроса об интересе нет никаких оснований. Очевидно, что любопытство и любо- 
знательность являются проявлениями познавательного интереса, несмотря на то, 
что в ряде случаев любопытство может быть мелочным и пустым (т. е. интерес 
проявляется ко всяким случайным или несущественным обстоятельствам, фактам и т. 
п.), или, как пишет П. А. Рудик, любопытство является начальной стадией развития 
интереса при отсутствии четкого избирательного отношения к объектам познания. 
Другое дело, равнозначен ли интерес-любопытство интересу-отношению, инте-
ресу-склонности. А. Г. Ковалев пишет по этому поводу, что у маленьких детей инте-
рес выступает первоначально в форме любопытства. Но эта направленность на объект 
носит временный характер и может быть названа предынтересом. Собственно интерес 
(отношение) возникает в дошкольном возрасте. 
Таким- образом, любопытство можно, по А. Г. Ковалеву, рассматривать как про-
явление ситуативного интереса. Однако К. К. Платонов определяет любопытство как 
свойство личности, выражающееся в нецеленаправленной эмоционально окрашенной 
любознательности. И с этим тоже можно согласиться, если вспомнить детей 4-5 лет, 
которых называют «почемучками». Имеются и взрослые, у которых «совать нос не в 
свои дела» стало привычкой. Но, с другой стороны, разве не каждый может сказать 
про себя, что в определенных ситуациях он тоже проявляет любопытство в 
отношении новых., поражающих воображение, удивляющих, интригующих фактов, 
объектов? И разве, читая художественное произведение (роман, детектив), мы не 
проявляем все то же любопытство: что будет дальше, чем закончится? 
Поэтому Н. Д. Левитов прав, когда говорит о том, что любопытство имеет 
разные формы и было бы неправильно думать, что все формы любопытства являются 
выражением поверхностной, несерьезной любознательности. Об этом, кстати, писал 
еще Ф. Ларошфуко: есть две разновидности любопытства: своекорыстное — 
внушенное надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбивое — вызванное 
желанием узнать то, что неизвестно другим'. 
Н. Д. Левитов выделяет непосредственное, наивное любопытство, которое может 
не содержать в себе ничего плохого. Такое любопытство свойственно маленьким 
детям. Новому для них человеку они могут задать самые разнообразные вопросы: 
«Почему вы такой большой?», «У вас есть маленькая дочка?» и т. д. Такое же 
любопытство, отмечает Н. Д. Левитов, бывает и у взрослых, когда им приходится 
обращать внимание на что-то новое, непривычное или когда они попадают в новую 
обстановку. 
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Н. Д. Левитов говорит и о серьезном любопытстве, которое свидетельствует о 
любознательности человека. Это своего рода кратковременный концентрат любо-
знательности. Неслучайно, замечает он, слова «любопытство» и «пытливость» имеют 
общий корень; через любопытство формируется пытливость, пытливость выражается 
в любопытстве; оно же является одним из показателей умственной активности, 
живости и широты интересов человека. Н. Д. Левитов подчеркивает роль 
любопытства в науке: оно часто является толчком к постановке исследования. 
Когда же с пренебрежением говорят о любопытстве, продолжает он, то имеют в 
виду его особую форму — праздное любопытство. Это означает, что любопытство 
Направлено на предмет, не стоящий внимания, или что источником его является 
область, в которую данному человеку проникать не следует. К праздно любопыт- 
Ларошфуко Ф, Мемуары. Максимы. — Л., 1971. — С. 163. 
ствующим он относит зевак, а также сплетников, желающих узнать что-то 
сенсационное. 
Интерес как внимание. Ряд психологов определяют интерес через внимание. 
Так, К. К. Платонов пишет, что интерес — это окрашенное положительной эмоцией 
сосредоточение внимания на определенном феномене. С. Л. Рубинштейн рассмат-
ривает интерес как сосредоточенность на определенном предмете мыслей, помыслов. 
Правда, не все согласны с таким пониманием интереса. А. Г. Ковалев считает, 
что интерес не совпадает с направленностью внимания; последнее может быть на-
правлено на объект не вследствие интереса к нему, а по обязанности, необходимости. 
Произвольное внимание меньше всего связано с интересом, заключает он. 
Последний довод А. Г. Ковалева неубедителен. Более правомерной представля-
ется позиция Б. И. Додонова, который считает, что интерес проявляется не просто во 
внимании к тем или иным фактам, а прежде всего в страстном и непреходящем 
увлечении определенной деятельностью. 
Таким образом, интерес и внимание, несомненно, связаны друг с другом, но в 
зависимости от того, что понимается под интересом, эта связь выглядит по-разно^ му. 
При любопытстве и процессуальных интересах связь эта тесная, так как в этом случае 
внимание является психофизиологическим механизмом проявления интереса1. При 
интересе-отношении внимание проявляется ситуативно, в момент актуализации этого 
интереса в сознании человека. 
Итак, анализ положения дел с пониманием сущности интересов как психологи-
ческих образований, имеющих мотивационное значение, показывает правоту мнения 
А. С. Ананьина, что интереса как единого психологического явления нет. Можно 
говорить о любопытстве как кратковременном проявлении интереса к чему- или 
кому-либо. Но можно говорить и об интересе-отношении, интересе-склонности как 
устойчивом образовании личности (интересе к искусству, науке, спорту, своей про-
фессии и т. д.). При этом интересы-отношения могут быть процессуальными (не-
посредственными), связанными с получением удовольствия от процесса деятельности 
(нравится слушать эту музыку, читать остросюжетный детектив, выполнять данную 
работу; в быту говорят еще: «Я люблю...»), и целевыми (опосредствованными), 
связанными с получением результата, выгоды (рис. 8.1). Б. И. Додонов говорит еще о 
процессуально-целевых интересах, при которых сочетаются удовольствие и результат. 
Но о каком бы виде интересов ни шла речь, непременными являются два обстоя-
тельства: наличие в них потребности и положительное переживание этой потребно-
сти. И то и другое входит практически во все определения интереса, даваемые раз-
ными авторами. При этом имеется узкое и широкое понимание интереса. При узком 
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подходе интерес связывается только с познавательной потребностью, и авторы в 
связи с этим признают только познавательные интересы. При широком подходе ин-
тересы связываются и с другими потребностями, а не только с познавательными. Но 
при таком широком подходе интерес как особое психологическое явление теряет 
 
1
 Недаром С. И. Ожеговым занимательный, интересный сюжет толкуется как 
способный занять внимание. 
Рис. 8.1. Виды интересов 
свою специфику. Поэтому-то, очевидно, Б. И. Додонов так настойчиво связывал 
интерес с положительными"переживаниями. И, следуя за ним, можно сказать, что 
интересы связаны не со всеми потребностями, а только с положительно переживае-
мыми. 
А. В. Петровский выделяет следующие характеристики интереса: содержание, 
цель,разновидность и устойчивость. 
Развитие интересов. Между интересом-любопытством и познавательным ин-
тересом-отношением существует преемственная связь, так как: во-первых, в онто-
генетическом развитии человека сначала появляется любопытство как безусловно-
рефлекторная ориентировочная реакция (рефлекс «Что такое?»), затем — как про-
извольная познавательная активность (любознательность «почемучек») и лишь потом 
устойчивый избирательный интерес-отношение к какой-либо сфере знаний; во-
вторых, при формировании интереса-отношения актуализация этой установки 
происходит в форме любопытства, любознательности с включением механизмов 
внимания (поэтому некоторые авторы, как уже говорилось, принимают внимание за 
интерес; но внимание — это только механизм проявления ситуативного интереса). 
Таким образом, интерес-отношение реализуется многократно в процессе интере-
сующей человека деятельности. Интерес-отношение — это, по сути, мотивацион-ная 
установка, отражающая готовность человека осуществлять деятельность, вы-
зывающую у него интерес, удовлетворение от познания нового, неизвестного, от 
переживания загадочности, таинственности. 
Естественно, интерес-отношение формируется на базе неоднократно получае-
мого удовольствия от проявления ситуативного интереса. Положительное отношение 
к чем-у-либо потому и возникает, что это что-либо как бы гарантирует получение 
удовольствия (при чтении книг, при просмотре кинофильмов, при посещении 
спортивных соревнований и т. д.). 
Переход интереса с одной стадии своего развития на другую не означает исчез-
новения предыдущих. Они остаются и функционируют наравне с вновь появивши-
мися формами. Так, и у взрослого проявляются ориентировочный рефлекс и любо- 
знательность, несмотря на наличие устойчивых избирательных интересов к 
чему-то. Больше того, и интерес-отношение может эволюционировать, превращаясь в 
направленность личности (А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов). 
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К развитию интереса можно отнести и случаи преобразования познавательного 
интереса в учебный интерес. А. Я. Миленький (1977) изучил специфику учебного 
интереса, отличающую его от других видов познавательного интереса. Основным 
объектом учебного интереса является содержание изучаемого по программе учебного 
материала и способы его усвоения. Поскольку учебный интерес формируется в 
процессе взаимодействия педагога и учащегося, возникновение учебного интереса 
зависит от профессионального мастерства и авторитета педагога, который сам может 
быть источником этого интереса. В то же время учебный интерес формируется на 
фоне обязательного усвоения учебного материала, контроля за этим усвоением, что 
может вызвать первоначально негативное отношение к предмету, т. е. «отрица-
тельный» мотив учения, который необходимо побороть. 
8.8. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
По мнению большинства психологов, направленность личности является 
сложным мотивационным образованием. 
Понятие «направленность личности» ввел в научный обиход С. Л. Рубинштейн 
как характеристику основных интересов, потребностей, склонностей, устремлений 
человека. 
Практически все психологи под направленностью личности понимают совокуп-
ность или систему каких-либо мотивационных образований, явлений. У Б. И. До-
донова — это система потребностей; у К. К. Платонова — совокупность влечений, 
желаний, интересов, склонностей, идеалов, мировоззрения, убеждений; у Л. И. Бо-
жович и Р. С. Немова — система или совокупность мотивов и т. д. Однако понимание 
направленности личности как совокупности или системы мотивационных образова-
ний — это лишь одна сторона ее сущности. Другая сторона заключается в том, что 
эта система определяет направление поведения и деятельности человека, ориен-
тирует его, определяет тенденции поведения и действий и, в конечном итоге, опреде-
ляет облик человека в социальном плане (В. С. Мерлин), Последнее связано с тем, что 
направленность личности представляет собой устойчиво доминирующую систему 
мотивов, или мотивационных образований (Л. И. Божович), т. е. отражает доминанту, 
становящуюся вектором поведения (А. А. Ухтомский). 
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. - 
Выпускник школы, занимающийся спортом, решил поступить в педагогический 
вуз, чтобы стать учителем физкультуры. К этому решению его привела совокупность 
мотивационных факторов: интерес к физкультуре, интерес к работе с детьми и 
престижность учительской профессии. Кроме того, этому решению могло 
способствовать и желание иметь диплом о высшем образовании. Таким образом, в 
отношении данного выпускника школы можно сказать, что у него имеется 
физкультурно-педагогическая направленность личности. 
Направленность личности, как отмечает В. С. Мерлин, может проявляться в 
отношении: к другим людям, к обществу, к самому себе. М. С. Неймарк (1968), 
например, выделены личная, коллективистская и деловая направленности лично-
сти. 
Д. И. Фельдштейн (1995) и И. Д. Егорычева (1994) выделяют следующие типы 
личностной направленности: гуманистическую, эгоистическую, депрессивную и 
суицидальную. Гуманистическая направленность характеризуется положительным 
отношением личности к себе и к обществу. Внутри этого типа авторы выделяют два 
подтипа: с альтруистической акцентуацией, при которой центральным мотивом 
поведения являются интересы других людей или социальной общности, и с индиви-
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дуалистической акцентуацией, при которой для человека наиболее важным является 
он сам, окружающие люди при этом не игнорируются, но их ценность, по сравнению 
с собственной, несколько ниже. Эгоистическая направленность характеризуется 
положительным отношением к себе и отрицательным — к обществу. Внутри этого 
типа также выделены два подтипа: а) с индивидуалистической акцентуацией — 
ценность для человека собственной личности так же высока, как и при гума-
нистической направленности с индивидуалистической акцентуацией, но при этом 
ценность окружающих еще более низкая (отрицательное отношение к окружающим), 
хотя об абсолютном отвержении и игнорировании их речи нет; б) с эгоцентрической 
акцентуацией — ценность собственной личности для человека не очень высока, 
концентрируется он только на себе самом; общество для него не представляет почти 
никакой ценности, отношение к обществу резко отрицательное. Депрессивная 
направленность личности характеризуется тем, что для человека он сам не 
представляет никакой ценности, а его отношением обществу можно охарактеризовать 
как терпимое. Суицидальная направленность наблюдается в тех случаях, когда ни 
общество, ни личность для самой себя не представляют никакой ценности. 
Такое выделение типов направленности показывает, что она может определяться 
не комплексом каких-то факторов, а только одним из них, например личностной или 
коллективистской установкой и т. п. Точно так же направленность личности может 
определяться каким-то одним чрезмерно развитым интересом: к футболу, балету и т. 
п., в связи с чем и появляются футбольные фанаты, балетоманы, меломаны, 
коллекционеры, профессиональные картежники. Таким образом, структура на-
правленности личности может быть простой и сложной, но главное в ней — это 
устойчивое доминирование какой-то потребности, интереса, вследствие чего 
человек «настойчиво ищет средства возбуждать в себе нужные ему переживания как 
можно чаще и сильнее» (Б. И. Додонов). 
В связи с эТим сведение направленности личности просто к потребностям, инте-
ресам, мировоззрению, убеждению или идеалам-, как это делается в некоторых учеб-
никах по психологии, неправомерно. Только устойчивое доминирование потребности 
или интереса, выступающих в роли долговременных мотивационных установок, 
может формировать стержневую линию жизни. В связи с этим подчеркну, что 
присущих оперативной мотивационной установке свойств, определяющих готовность 
и конкретные способы поведения и действий человека в данной ситуации, не-
достаточно, чтобы считать ее одним из видов направленности личности. Направляет 
действия и деятельность, и любая цель. Установка должна стать устойчиво до-
минирующей, а таковыми чаще всего бывают социальные установки, связанные с 
межличностными и личностно-общественными отношениями, отношением к труду и 
т. д. 
Из сказанного выше следует вывод, что направленность личности в мотивацион-
ном процессе притягивает к себе и направляет активность человека, т. е. в какой-то 
степени облегчает принятие решения о действиях в данной ситуации. 
В то же время направленность личности как психологический феномен во мно-
гом остается неопределенной, на что в свое время обратил внимание П. М. Якобсон. 
Например, он говорит о том, что направленность личности может быть временной, и 
ссылается на влюбленность, которая на какое-то время подчиняет себе распорядок 
жизни, определяет доминирующий мотив поведения. То же можно сказать и про 
другие увлечения человека, которые, как известно, меняются на протяжении жизни. 
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П. М. Якобсон ставит вопрос и о том, может ли быть у индивида сразу несколько 
направленностей. Человек, например, устремлен в область техники, пишет он, но 
неравнодушен к женщинам, любит детей и при этом очень восприимчив ко всем об-
щественным событиям. Поэтому, делает он вывод, следует говорить о различных 
видах направленности, иногда перекрывающих друг друга, иногда же находящихся в 
разных плоскостях. 
То, что у человека могут быть разные и одновременно сосуществующие направ-
ленности, видно на примере мотивационных свойств личности. 
8.9. МОТИВАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
А. Н. Леонтьев пишет, что основной узловой вопрос становления личности 
превращается в вопрос о том, как мотивы (побуждения) превращаются в то 
устойчивое, что характеризует данную личность. С. Л. Рубинштейн тоже говорил, что 
закрепившиеся мотивы становятся свойствами личности. Если под мотивами по-
нимать потребности, как это имеет место у С. Л. Рубинштейна, то он прав. Сильно 
выраженная потребность, становящаяся устойчивой и доминирующей над всеми ос-
тальными, действительно может характеризовать личность (чревоугодие — чрево-
угодник; любознательность — любознательный, дотошный; сластолюбие — сласто-
любивый и т. д.). Однако чаще всего свойствами личности становятся закрепив-
шиеся и предпочитаемые способы формирования мотивов поведения и деятельности 
(стили .мотивации, см. раздел 6.7). Эти способы формирования мотивов, как уже го-
ворилось, разделяют на экстернальные и интернальные. Первые характеризуются 
податливостью человека к воздействиям извне, вторые — противодействием этим 
воздействиям и формированием мотива исходя из собственных побуждений. 
К мотивационным свойствам личности, связанным с экстернальностью, отно-
сятся: 
а)   безропотность, кротость, покорность-послушность, безоговорочное 
подчинение чужим требованиям, приказам (про обладателя таких свойств говорят, 
что он кроткий, безропотный, покорный, послушный); 
б)  уступчивость, покладистость, податливость на уговоры; 
в)   реактивность — легкость возникновения побуждения к совершению чего-
нибудь под влиянием внешних воздействий {про таких людей говорят, что они 
«заводные*, азартные). 
К мотивационным свойствам личности, связанным с интернальностью, отно-
сятся: 
а)   инициативность — стремление к самостоятельному принятию решения, без 
посторонней помощи, подсказки; 
б)  упрямство — неуступчивость внешним воздействиям, стремление добиться 
своего вопреки разумным доводам, необходимости. 
Можно выделить также мотивационные свойства личности, связанные с особен-
ностями принятия решения, работой «внутреннего фильтра»: 
1)  догматичность — опора на положение, которое субъект считает непрелож-
ной истиной, неизменной при всех обстоятельствах (такого называют догматиком, 
доктринером); 
2)   капризность, своенравность, самодурство — принятие человеком решения 
без учета обстоятельств, взбалмошность поступков («так хочу, так считаю»; такого 
называют самодуром); 
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3)  эгоистичность— склонность к предпочтению своих, личных интересов в 
противовес интересам других людей, общества; пренебрежение последними при 
принятии решения (человека с такими склонностями называют эгоистом); 
4)   нерешительность — наличие колебаний, необоснованных раздумий при 
принятии решения (выборе средства и способа удовлетворения потребности); 
5)  легкомыслие — поверхностность в принятии решения, планирование поступ-
ков без учета последствий; 
6)   безрассудность — не сдерживаемое доводами рассудка принятие решения 
(отсюда — безрассудные поступки как свойство личности); 
7)   безответственность — легкомысленность, игнорирование при принятии ре-
шения чувства долга, обязанности, неприятных последствий для других людей, 
общества; 
8)  авантюрность — планирование поступков, действий в расчете на случайный 
успех (склонный к авантюризму — авантюрист); 
9)   делячество — проявление при принятии решения узкого практицизма, при 
котором упускается из виду общественная сторона дела (обладатель этого свойства — 
делец, деляга); 
10) импульсивность — проявление активности под влиянием случайных импуль-
сов, без рассмотрения возможных последствий; торопливость в принятии решения 
действовать; 
U) корыстолюбие— учет при формировании намерения прежде всего личной 
выгоды; 
12)  самоуверенность — большая уверенность в себе, в своих возможностях (са-
моуверенный человек пренебрегает предостережениями и советами других при 
принятии решения); 
13)   самонадеянность (самонадеянный человек) — то же, что самоуверенность 
(самоуверенный); 
14)  своеволие— принятие решения по собственной прихоти (своевольный чело-
век пренебрегает законами, нормами общежития и т. п.); 
15)   своенравие — проявление упрямства, капризности (своенравный человек 
по-.   ступает так, как заблагорассудится); 
16)   предусмотрительность— учет при принятии решения возможных послед-
ствий (предусмотрительный человек тщательно планирует свои действия и поступки; 
его программа отличается доскональностью, скрупулезностью); 
17)  дальновидность (дальновидный человек) — то же, что 
предусмотрительность (предусмотрительный человек); 
18)  благоразумие— обдуманность в поступках, тщательное взвешивание всех 
«за» и «против* (благоразумный человек — антипод авантюристу); 
19)   обстоятельность (обстоятельный человек) — то же, что благоразумие 
{благоразумный человек); 
20)  самостоятельность — склонность к принятию решения без посторонних 
влияний и помощи; 
21)  рисковость — склонность к принятию планов, решений, могущих привести 
к неудаче, опасности (рисковый человек принимает решения вслепую, безоглядно, 
безрассудно, наобум, наудачу, напропалую, наугад). 
Свойства личности могут определяться силой мотивов (желаний, влечений), их 
устойчивостью; человек может характеризоваться в этих случаях фанатичностью, 
одержимостью, заядлостью, страстностью, падкостью. Таких людей называют фа-
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натиками, одержимыми, заядлыми, страстными, падкими до чего-то. Говорят также о 
мечтателях, фантазерах (склонных к мечтаниям, фантазиям), искателях (увлеченных 
исканиями, поисками нового). 
Таким образом, между мотивацией и свойствами личности имеется обоюдосто-
ронняя связь: свойства личности.влияют на особенности мотивации (у А. С. Пушкина 
эпиграф к «Евгению Онегину» прекрасно иллюстрирует это: «Проникнутый 
тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает 
признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных по-
ступках» [курсив мой. — Ё. И.]), а особенности мотивации, закрепившись, становятся 
свойствами личности. 
В связи с этим, как отмечает П. М. Якобсон, имеет смысл поставить вопрос, в 
какой мере личность выявляется в ее мотивационной сфере. А. Н. Леонтьев, на-
пример, писал, что основная структура личности представляет собой относительно 
устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных. мотива-
ционных линий. П. М. Якобсон, однако, справедливо отмечает, что далеко не все то, 
что характеризует личность, сказывается на ее мотивационной сфере (можно сказать 
и обратное: не всякие особенности процесса мотивации превращаются в свойства 
личности). И Г. Олпорт (G. Allport, 1938) об этом же говорит, что будет неточным, 
если сказать, что все мотивы являются чертами; некоторые из черт имеют 
мотивационное (направляющее) значение, а другие более инструментальное 
значение. 
Безусловно, к первым можно отнести такие особенности личности, как уровень 
притязаний, стремление к достижению успеха или избеганию неудачи, мотив аффи-
лиации или мотив отвергания (склонность к общению с другими людьми, к сотруд-
ничеству с ними или, наоборот, боязнь быть не принятым, отвергнутым), агрессив-
ность (склонность решать конфликты путем использования агрессивных действий) 
(см. раздел 12.2). 
Стремление к достижению успеха по Ф. Хоппе (F. Норре, 1930) или «мотив 
достижения» по Д. Макклелланду — это устойчиво проявляемая потребность инди- 
вида добиваться успеха в различных видах деятельности. Впервые эта 
диспозиция (мотивационное свойство) была выделена в классификации Г. Мюррея, 
который понимал ее как устойчивую потребность в достижения результата в работе, 
как стремление «сделать что-то быстро и хорошо, достичь уровня в каком-либо деле». 
Эта потребность носит генерализованный характер и проявляется в любой ситуации, 
независимо от конкретного ее содержания. 
Д. Макклелланд начал изучать «мотив достижения» в 40-х годах XX века и со 
своими сотрудниками создал первый стандартизированный вариант методики его 
измерения — Тест тематической апперцепции (ТАТ). При этом были выявлены два 
вида «мотива достижения»: стремление к успеху и стремление избежать неудачи. В 
дальнейшем В. Мейер, X. Хекхаузен и Л. Кеммлер (W. U. Meyer, H. Heckhausen, L. 
Kemmler, 1965) создали вариант ТАТ для обоих «мотивов достижения». Мотив 
стремления к успеху понимается как склонность к переживанию удовольствия-и 
гордости при достижении результата. Мотив избегания неудачи — как склонность 
отвечать переживанием стыда и унижения на неудачу. 
Разные авторы по-разному смотрят на соотношение между стремлением к успеху 
и избеганием неудачи. Одни считают (например, Д. Аткинсон), что это взаимоис-
ключающие полюса на шкале «мотива достижения» и если человек ориентирован на 
успех, то он не испытывает страха перед неудачей (и наоборот, если он ориентирован 
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на избегание неудачи, то у него слабо выражено стремление к успеху). Другие 
доказывают, что отчетливо выраженное стремление к успеху вполне может со-
четаться с не менее сильным страхом неудачи, особенно если она связана для 
субъекта с какими-либо тяжелыми последствиями. И действительно, имеются дан-
ные, что между выраженностью стремления к успеху и избегания неудачи может 
быть положительная корреляция. Поэтому скорее всего речь идет о преобладании у 
того или иного субъекта стремления к успеху или избеганию неудачи при наличии 
того и другого. Причем это преобладание может быть как на высоком, так и на низ-
ком уровне выраженности обоих стремлений. 
Субъекты, мотивированные на успех, предпочитают задачи средней или чуть 
выше средней трудности. Они уверены в успешном исходе задуманного, им свой-
ственны поиск информации для суждения о своих успехах, решительность в неопре-
деленных ситуациях, склонность к разумному риску, готовность взять на себя от-
ветственность, большая настойчивость при стремлении к цели, адекватный средний 
уровень притязаний, который повышают после успеха и снижают после неудачи. 
Очень легкие задачи не приносят им чувства удовлетворения и настоящего успеха, а 
при выборе слишком трудных велика вероятность неуспеха; поэтому они не 
выбирают ни те, ни другие. При выборе же задач средней трудности успех и неудача 
становятся равновероятными и исход становится максимально зависимым от 
собственных усилий человека. В ситуации соревнования и проверки способностей 
они не теряются. 
Субъекты со склонностью к избеганию неудачи ищут информацию о возможно-
сти неудачи при достижении результата. Они берутся за решение как очень легких 
задач (где им гарантирован 100% успех), так и очень трудных (где неудача не 
воспринимается как личный неуспех). Бирни с коллегами (R. Birney, H. Burdick, R. 
Teevan, 1969) выделяют три типа боязни неудачи и соответствующие им защитные 
стратегии: 1) боязнь обесценивания себя в собственном мнении, 2) боязнь 
обесценивания себя в глазах окружающих и 3) боязнь не затрагивающих «Я» по-
следствий. 
По данным Д. Макклелланда, формирование «мотива достижения* во многом за-
висит от воспитания ребенка в семье, начиная с раннего детства (соблюдение режима, 
ориентация ребенка на овладевающее поведение и самостоятельность). 
Р. В. Уайт {White, 1959) для тех, кто стремится к высокому мастерству, ввел тер-
мин «мотивация эффективности». Он считает, что человек активен потому, что 
испытывает потребность в эффекте своих действий. Когда попытки приводят к удов-
летворению этой потребности, возникает чувство компетентности, сопровождаю-
щееся переживанием радости и удовольствия. Очевидно, что этот вид мотивации 
близок по смыслу мотивации достижений. 
У некоторых людей и особенно у женщин существует мотив избегания успеха, 
потому что они боятся негативных последствий, прежде всего — социального от-
вержения за свои карьерные успехи. Этот мотив возникает у мужчин и женщин в 
ситуациях, когда их профессиональный выбор не соответствует традиционным по-
лоролевым представлениям общества (например, профессия няни или воспитателя 
детского сада — для мужчин, роль предпринимательницы или министра обороны — 
для женщин). 
Выделяют также «мотив избегания усилия», который представляет собой стрем-
ление выйти из ситуации достижения кратчайшим путем и с наименьшими затратами. 
Это мотивационное свойство формируется исключительно при участии семьи и 
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окружения. Оно образуется на основе фрустрационного опыта ребенка в сочетании со 
слабым стремлением к успеху и сильным избеганием неудачи. Причем «мотив 
избегания усилия» существенным, образом отличается от «мотива избегания неуда-
чи». Индивид с «мотивом избегания неудачи» заинтересован в успехе деятельности, а 
достигнув его, повышает активность. Индивид же с «мотивом избегания усилия» 
заинтересован не в результате, а в выходе из ситуации, и при успешном решении 
задачи он резко снижает активность. 
Родители, не оказывающие поддержки своим детям, постоянно ограничивающие 
их инициативу, создают тем самым предпосылки для формирования у своих детей 
«мотива избегания усилия». 
Показательна роль школьного воспитания в формировании «мотива избегания 
усилия». Учителя, прибегающие к социальному сравнению при оценке работ учени-
ков, способствуют развитию этого мотивационного свойства личности. 
С «мотивом достижения» связаны и такие свойства личности, как настойчи-
вость и упорство. 
Мотивационные свойства личности влияют не только на процесс принятия ре-
шения, т. е. на мотивацию, обусловливая ее индивидуальные особенности, но и на сам 
процесс поведения. Так, доминирование у человека потребности в аффилиа-ции 
приводит к стилю общения, характеризующемуся уверенностью, непринужден-
ностью, открытостью и социальной смелостью. Если же преобладает мотив отверга-
ния, то у человека проявляются неуверенность, неловкость, скованность. Мотив ■ 
аффилиации коррелируется со стремлением человека к одобрению со стороны окру-
жающих, к самоутверждению. Вследствие этого он проявляет большую активность и 
инициативу в общении с окружающими (в переписке, в разговорах по телефону, на 
собраниях и т. д.), предпочитает такого партнера по общению, который обладает 
" чувствами привязанности, дружбы, верности. При этом и сам человек, хорошо 
относясь к людям, пользуется симпатией и уважением окружающих, их отношения 
строятся на основе взаимного доверия. 
Боязнь быть отвергнутым, наоборот, создает трудности в общении. Такие люди 
вызывают недоверие к себе, они одиноки, у них слабо развиты навыки общения. 
Следует отметить, что мотивационной особенностью личности является не про-
сто стремление быть среди людей, а соотношение этого стремления с боязнью быть 
отвергнутым. Преобладание того или другого (акцентуация) и становится мотива-
ционной особенностью личности, определяющей постоянные особенности ее пове-
дения, т. е. склонность к тому или иному способу поведения, его планирования. 
Склонность же, как уже говорилось выше, является одним из мотиваторов или, как 
принято говорить в западной психологии, — личностной диспозицией. 
Акцентуация стремления человека к власти над другими людьми («мотив вла-
сти») приводит к такой личностной особенности, как властолюбие. Впервые по-
требность во властвовании стала изучаться неофрейдистами (А. Адлер [A. Adler, 
1922]). Стремление к превосходству, социальной власти, компенсирует естественные 
недостатки людей, испытывающих комплекс неполноценности. Стремление к власти 
выражается в склонности управлять социальным окружением, в возможности 
награждать и наказывать людей, принуждать к совершению определенных действий 
вопреки их желанию, контролировать их действия (неслучайно Д. Верофф [J. Veroff, 
1957] определил мотивацию власти как стремление и способность получать 
удовлетворение от контроля над другими людьми, от возможности судить, ус-
танавливать законы, нормы и правила поведения и т. п.). Если контроль или власть 
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над людьми теряется, это вызывает у властолюбца сильные эмоциональные пере-
живания. В то же время он сам не желает подчиняться другим людям, активно стре-
мится к независимости. 
Проявление «мотива власти» как личностной диспозиции заключается также в 
склонности обращать на себя внимание других, выделяться, привлекать сторонников, 
сравнительно легко поддающихся влиянию властолюбца и признающих его своим 
лидером. Властолюбцы стремятся занимать руководящие посты, но неважно чув-
ствуют себя в групповой деятельности, когда вынуждены следовать одинаковым для 
всех правилам поведения и тем более подчиняться другим. 
К мотивационным особенностям личности можно также отнести альтруизм и его 
противоположность — эгоизм. В психоаналитической концепции 3. Фрейда аль-
труизм рассматривается как невротическая потребность субъекта в ослаблении чув-
ства вины либо как компенсация им первобыт-ного эгоизма, подвергнутого вытесне-
нию. Исходным для формирования человека как альтруиста является наличие у него 
желания оказывать помощь другим. Однако альтруистическими такие стремления 
становятся тогда, когда эта помощь оказывается бескорыстно, а подчас и в ущерб 
себе. В результате закрепления у человека формируется альтруистическая установка, 
становящаяся для него моральным принципом. 
Альтруизм рассматривается в западной психологии как мотив помощи. Данный 
мотт (need nurturence, заботливость по Г. Мюррею [Н. Murrey, 1938]), проявляется в 
сочувствии, в удовлетворении потребностей беспомощного, в стремлении опекать, 
утешать, защищать, заботиться, успокаивать и исцелять тех, кто в этом нуждается. 
Альтруизм проявляется по собственному убеждению, без какого бы то ни 
было давления со стороны и базируется на нравственных нормах общества, 
таких, например, как чувство долга, социальная ответственность. У верующих 
альтруизм основывается на религиозном постулате «возлюби ближнего своего». 
Важную роль в проявлении альтруизма играет способность человека к 
сопереживанию (эмпатии). 
Эгоизм означает предпочтение при выборе линии поведения собственных инте--
ресов и потребностей интересам общества, потребностям других людей и является 
наиболее открытым проявлением индивидуализма. Способствуют возникновению 
эгоизма неправильные воспитательные воздействия родителей, формирующие у 
ребенка завышенную самооценку и эгоцентризм. Последний означает неспособность 
человека, сосредоточиваясь на собственных интересах, желаниях, потребностях, 
влечениях, понять стремления, переживания других людей. В то же время эго-
центризм и эгоизм — не одно и то же. Эгоист может не быть эгоцентристом; он мо-
жет хорошо представлять себе цели других людей, но сознательно пренебрегать ими. 
Эгоцентризм наиболее ярко проявляется в детском возрасте и преодолевается в 
большинстве случаев к 12-14 годам. В старческом возрасте он снова возрастает. 
Нередко эгоцентризм проявляется при некоторых психических заболеваниях (ши-
зофрении, психопатии, истерии). 
8.10. МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 
В психологических работах часто можно встретить понятие «моти-вационная 
сфера личности». В отличие от направленности личности, которая связана с 
доминирующими потребностями и интересами, под мотивационной сферой личности 
понимают всю имеющуюся у данного человека совокупность мотивацион-ных 
образований: диспозиций (мотивов), потребностей и целей, аттитюдов, пове-
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денческих паттернов, интересов. С точки зрения развитости, ее характеризуют по 
широте, гибкости и иерархизированности (Р. С. Немов, 1994). 
Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие 
мотивационных факторов. Чем больше у человека разнообразных мотивов, 
потребностей, интересов и целей, те-м более развитой является его мотивацион-ная 
сфера. 
К такому пониманию широты мотивационной сферы необходимо сделать ряд 
уточнений. Вряд ли можно напрямую связывать развитие мотивационной сферы 
человека с количеством имеющихся у него разнообразных потребностей, склонно-
стей, интересов. Конечно, плохо, когда сфера интересов человека слишком заужена и 
ограничена только одним-двумя видами развлечений, аспектами профессиональной 
деятельности и т. п. (например, увлечение только футболом и то лишь в роли 
«болельщика»). Но вряд ли можно приветствовать и другую крайность, когда человек 
проявляет интерес (весьма поверхностный) ко всему, серьезно ничем не занимаясь. 
Дилетантство и его пороки известны, и связывать с ним уровень развития 
мотивационной сферы, стремиться к такому ее развитию вряд ли разумно. 
Кроме того, мотивационную сферу как подструктуру личности — по В. И. Кова-
леву— составляют не столько актуальные потребности и актуальные мотивы, 
сколько устойчивые латентные мотивационные образования (направленность 
личности, интересы, мотивационные установки, желания), которые он и многие 
другие авторы называют потенциальными мотивами. Следовательно, мотивационная 
сфера личности сама является латентным образованием, в котором конкретные 
мотивы как временные функциональные образования появляются лишь 
эпизодически, постоянно сменяя друг друга. 
Широту мотивационной сферы не следует путать с широтой мотивационного 
поля, которое участвует в образовании актуального мотива. 
Гибкость мотивационной сферы характеризуется, по Р. С. Немову, разнообрази-
ем средств, с помощью которых может быть удовлетворена одна и та же потребность. 
То есть речь идет фактически о замещении одной цели другой. 
Иерархизированность мотивационной сферы — это отражение в сознании чело-
века значимости той или иной потребности, мотивационной установки, других мо-
тивационных диспозиций, в соответствии с чем одни имеют доминирующее значение 
при формировании мотива, а другие — подчиненное, второстепенное; одни ис-
пользуются чаще, другие — реже. 
Целенаправленное формирование мотивационной сферы личности — это, по су-
ществу, формирование самой личности, т.е. в основном педагогическая задача по 
воспитанию нравственности, формированию интересов, привычек. 
Итак, мною рассмотрены мотивационные образования, одни из которых скорее 
всего отражают потребности человека (интересы как познавательная потребность, 
влечения, желания, привычки, собственно потребности), другие — намерения, т. е. 
мотивы, лишенные в данный момент побудительной энергии, «запала» (мотиваци-
онные установки, мечты, направленность личности). В их понимании имеется еще 
много спорного, неясного, и представленная наша точка зрения — это скорее попытка 
найти противоречия и выход из них, чем истина в последней инстанции. Что, однако, 
очевидно, — так это некорректность ряда авторов в использовании словосочетаний, 
относящихся к мотивационной сфере человека. Так, говорят: потребности 
реализуются, мотивы удовлетворяются. Правильнее же говорить потребности (и 
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интересы) удовлетворяются, мотивы реализуются, проявляются, желания и мечты 
осуществляются. 
 
 
 
 
 
 
